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A balti németek átköltöztetése 
A balti németek átköltöztetése 3645 
A balti németek új feladatai 3645 
A becsületes románok kathekizmusa 2425 
A békepolitika három elve 3427 
A belügyminiszter nem engedélyezte Mécs László carei előadását 2862 
A brassói magyar gyűlés 446 
A bukaresti magyarság egyházi, társadalmi és kulturális szervezete a világháború előtt és 
ma 3710 
Aceea§ gre§ealá 1414 
A cigánykérdés bibliográfiai vázlata (Kertész János) 3261, 3269, 3276 
Ac(iunea Patriotica (egyesület), Rom. 
— közgyűlés, 1937. jan. 31. 3186 
A csehszlovákiai népszámlálások és a felvidéki kisebbségek nyelvi jogai (könyv) 2941 
A csehszlovákiai választások után 2923 
A csehszlovák nemzetiségi számlálás szociológiai elemzése 1892 
A csehszlovák nyelvtörvény végrehajtási rendelete (c. s.) 915, 928, 939, 950, 957, 961, 
971 
A cseh újjászületés (Távol Tamás) 276, 284, 294, 305, 314, 332, 338 
A csíkcsatószegi katolikus iskola bezárása körül 2782 
A csúcsai bárd és a Magyar Párt 698 
Adalékok a kisebbségi statutumhoz 2376 
Adatmutató a nyelvi, faji és vallási kisebbségek jogi, politikai, kulturális és gazdasági 
helyzetéről, különös tekintettel a magyar kisebbségekre 2801 
Adatok a csehszlovákiai magyarlakta terület mezőgazdasági statisztikájához (Machnyik 
Andor) 2104, 2116, 2127 
Adatok a magyarországi románság történetéhez (Jakabffy Elemér) 1157, 1170, 1183, 
1197,1214, 1225,1240,1247,1260,1270,1279, 1294,1302 
Adatok az erdélyi kisebbségek iskolavédelmi küzdelmeihez 1919—1929 1829 
A Délkelet németsége az összeomlás napjaiban 4096, 4106 
Adeverul (Bukarest) 
— „nemzeti gyűjtése" (1908) 2270 
adó, Románia 
— adóárverésekkel elkövetett visszaélések (1930) 1905 
— adójavaslatok 
— törvényjavaslat (1933. febr. 18.) 2505 
— adókivetések és végrehajtások 2381 
— adókivetés és -behajtás 
— törvényjavaslat (1932. dec. 17.) 2475 
— adókönyvecskék 1450 
— adótöbblet 
— nem államnyelven vezetett könyveké 
— unitárius egyház, Nagyszeben 3556 
— egyenes adó 
— törvényjavaslat (1934. márc. 22.) 2670 
— egyenes adórendszer 1512 
— statisztikai adatok, táblázatban (1924—1926) 1512 
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adó, Románia 
— földadókivetés 2493 
— földadó-leszállítás 
— kijátszása 2466 
— ház- és földadó 1158, 1191,1714 
— igazságtalan adókivetés 2497 
— iparosok adója 2018 
— iparosok forgalmi adója 1985 
— iskolaadó 2454, 2502, 2575 
— kereskedők adója 2018 
— luxus- és forgalmi adó módosítása 
— (1924. márc. 10.) 2662 
— önmegadóztatás 
— magyar kisebbségé 570 
— rendkívüli adó 
— törvényjavaslat (1932. szcpt. 21.) 2449 
— szászrégeni kisiparosoké 1972 
— törvényjavaslat (1929. dec. 20.) 1866 
— új házak adómentessége 1714 
adókönyvecskék, Románia 1450 
adósságok rendezése (konverzió), Románia 2355, 2367, 2374, 2382, 2442, 2451, 2467, 
2526, 2527, 2674, 2681 
— állami adósságok rendezése 2526, 2527 
— mezőgazdasági adósságok likvidálása 2355, 2367, 2374, 2382, 2442, 2451, 2674, 
2681 
— városi adósságok likvidálása 2467, 2681 
A felemelő hazafiság egy lette 1954 
A felvidéki magyarság húsz éve, 1918—1938 3666 
A felvidéki szlovák középiskolák megszüntetése 1874-ben 3673 
A földműves (Plugarul) 3979 
A franciaországi magyarság. Egy fejezet a külföldi magyarok életéből 2987 
agrárhelyzet, Erdély 1. még Erdély — agrárhelyzet — birtokkisajátítás 
— statisztikai adatok, táblázatban 292 
— székely kisgazdák, Mádéfalva 1. még sérelem, Románia — magyar kisebbségé 
— kifosztása 2357 
agrárhelyzet, Jugoszlávia 
— magyar kisebbségé 1052 
agrárhelyzet, Románia 126 
— mezőgazdasági kamarák 
— magyar tagok 820 
agrárkérdés, Erdély 
— (1913) 2078 
agrárreform 1. még földreform 769 
agrárreform, Csehszlovákia 389,1330,1339, 1352, 2408, 692 
— statisztikai adatok, táblázatban 1920 
agrárreform, Erdély 1. még Erdély — agrárreform 94,106,1176,1448,1458, 2072,2083 
— statisztikai adatok, táblázatban 119, 399 
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agrárreform, Jugoszlávia 
agrárreform, Jugoszlávia 509, 608, 666 
— (1919—1933) 1491, 2503, 2507, 2516, 2524, 2531, 2537, 2544, 2551, 2559 
— (1937) 3204 
— (1939) 3652 
agrárreform, Közép- és Kelet-Európa 1058 
— Magyarország (1848—1919) 232 
— Románia 3, 52, 55, 61, 94, 106, 119, 124, 139, 215, 232, 265, 292, 386, 596, 660, 
919,1441,1448,1458, 3048 
— Ruszinszkó 1339, 2408 
— Szlovenszkó 1330,1352 
— földreformtörvény (1940. febr. 20.) 3726 
agrárreformok 
— hatása Délkelet-Európában 1445 
agrártörvények, Románia 61, 94,106, 292, 386, 3203 
A Habsburg Irodalom Bibliográfiája (Bp. 1934) 2738 
A Harmadik birodalom keletkezése 3149 
Ahol a román zavargások folynak 1421 
A horvát kérdés Jugoszláviában 1699 
A jogvégzett fiatalság lehetőségei 2793 
A Jövő (Kassa) 
— ankét (1932) 2440, 2447 
A jugoszláv agrárreform (Prokopy Imre) 2503, 2507, 2516, 2524, 2531, 2537, 2544, 
2551, 2559 
A jugoszláv állam. A centralizmus túlkapásai 1861 
A Kárpátok a mai Romániában 598 
A keresztény kisebbségek Erdélyben 1153 
A király szava 827 
A kisajátított földek árának kifizetése 800 
A kisantant hagyományai és mai feladata 99 
A kisebbségek 995 
A kisebbségek és a béke 515 
A kisebbségek és a kormány politikája 856 
A kisebbségek iskolái 244 
A kisebbségek nemzetközi kongresszusa 1334 
A kisebbségek nyelvi jogai 973 
A kisebbségek politikai jogegyenlőségének elbukása a választáson (Hegedűs Nándor) 
2629, 2637, 2645 
A kisebbségek sanyargatása Romániában 1954 
A KISEBBSÉGEK TÉTELES JOGA 39, 40, 71, 128, 225, 401, 801, 915, 928, 939, 
950, 961, 971,1205, 2995, 3422, 3432, 3501, 3563, 3604, 3709, 3796, 3831, 3832, 3844 
A kisebbségek védelme 819 
A kisebbségi jogok védelmének kézikönyve (Berlin, 1925) 927, 929, 936, 945, 959 
A kisebbségi kérdés Erdélyben 854 
A KISEBBSÉGI KÉRDÉS IRODALMA 14 
A kisebbségi kérdés román irodalmának bibliográfiája (Kiss Árpád) 2148, 2158, 2167, 
2177 
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A kisebbségi kérdés szovjetorosz megvilágításban 
A kisebbségi kérdés szovjetorosz megvilágításban 2262 
A kisebbségi kultúrautonómia Észtországban (Csekey István) 1429, 1440, 1446, 1459 
A kisebbségi probléma 856 
A kisebbségi terminológia és kisebbségszámbavétel problémái 3749 
A kisebbségi történetírás feladatai és módszere (Asztalos Miklós) 1672, 1684,1689 
A kivándorlás Lettországból 3645 
Akkermann 
— az Astra akkermanni elnöke 3282 
A konstruktív nacionalizmus 3038 
A kormány és a kisebbségek 150 
A kormány és a kisebbségek blokkja 2119 
A kormány és a magyar irredentizmus 1847 
aktivizmus, Csehszlovákia 
— magyar kisebbségé 3325, 3418 
A kultúrdiplomácia alapvetése (Budapest, 1937) 3140 
albán kisebbség, Görögország 
— statisztikai adatok 3781 
Albina bank, Erdély 
— kultúrára fordított pénz (1908) 2293 
„a lelkek kibékülése" 1277 
Alexi §incai (irodalmi társaság) 
— ülés (1941. márc. 2.), Kolozsvár 3910 
A liberálisok és a kisebbségi paktum 1211 
alispánok, Magyarország 
— Észak-Erdély 3861 
alkalmazottak, Románia 1. még közalkalmazottak 
— kisebbségi 2564, 3040 
— magánvállalatoknál 3574 
— Temesvár 
— statisztikai adatok, táblázatokban (1933) 3229 
— üzemi 3406, 3474 
alkoholtilalom, Románia 
— Csík vármegyében 
— be nem tartása 1175 
alkotmány, Ausztria 
— birodalmi — (1849. márc. 4.) 3689 
— (1934. évi) 2922 
alkotmány, Csehszlovákia 147, 222, 314, 332 
— Esztónia 902 
— Georgia 
— kisebbségi szakaszok 40 
— Jugoszlávia 147 
— Lengyelország 147 
— Magyarország 2417 
— birodalmi - (1849. márc. 4.) 3689 
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alkotmány, Csehszlovákia 
— Osztrák—Magyar Monarchia 
— (1849. márc. 4.) 3689 
— Románia 
— (1923. márc. 28.) 173, 329, 1103 
' - (1938. febr. 20.) 3342, 3348, 3350 
alkotmányjog, Románia 2269 
alkotmányjogi vita, Románia 3078 
alkotmánytervezet, Litvánia 1364 
— Románia 41, 102,120, 123,145,153,171, 195, 2279, 2286 
alkotmánytörvény, Csehszlovákia 222 
— Izland 
— választási rendszere (1915. jún. 19.) 1977 
alkotmányvita, Románia 162,195 
állam 
— államok fölötti népi közösség (Volksgemeinschaft) 
— határai 2926 
— autoritativ állam 
— kisebbségek az —ban 2926 
— és kereszténység 1541 
— Jugoszlávia 
— államtanács 
— döntés a személynevek írásáról (1939) 3654 
— centralizmus 1861 
— Magyarország 
— jogviszony az Erdélyi Múzeum-Egyesülethez 1940 
— Németország 
— a német vezéri állam 3172 
— Románia 
— nemzeti politika nélküli állam 2942 
államellenes dalok éneklése, Románia 3556 
államellenes izgatás, Románia 2632, 2540, 2701, 2760, 2811, 2973, 2992, 3000, 3023, 
3071, 3123, 3130, 3170, 3232, 3298, 3460, 3538, 3249 
államfenntartás 583 
államfogház, Románia 2701, 2811 
államhatalom átvétele, Bánság 
— Krassó-Szörény vármegye (1919) 3843 
államhatalom és az ukrán kisebbség 1122 
államhatalom-változás, Románia 3681 
államhűség 555 
állami adósságok, Románia 
— rendezése 2526, 2527 
állami beavatkozás 183 
államigazgatás, Románia 
— adó 1. adó, Románia 
— a leu stabilizációja 1064 
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államigazgatás, Románia 
— állami javak kezelése 
— reform (1929) 1686, 1693 
— állami költségvetés 1. állami költségvetés, Románia 
— állami rendőrség szervezése 
— törvényjavaslat (1929. júl. 15.) 1776 
— állami tartozások rendezése 
— törvényjavaslat (1933. márc. 30., ápr. 12.) 2526, 2527 
— államnyelv 95, 125, 217, 1194, 3556 1. még román nyelv 
— állampapírok 
— békebeli osztrák—magyar állampapírok rendezése 1253 
— állampolgárok 1. állampolgárok, Románia 
— állampolgárság 1. állampolgárság, Románia 
— állampolgársági... 1. állampolgársági. . ., Románia 
— állampolgárságok... 1. állampolgárságok..., Románia 
— állampolitika 130 
— államsegély 1. államsegély, Románia 
— államvédelmi törvényjavaslat (1934. márc. 30.) 2673 
— a minisztériumok átszervezése 
— törvényjavaslat (1929. júl. 26.) 1798 
— amnesztia 3802 
— Consiliul Legislativ (Törvényhozó Tanács) 2269 
— cukorvám leszállítása 2343 
— csendőrök, Udvarhely vármegyében 2702 
— csendőrség 3278 
— csendőrbrutalitás, Székelyföldön 2812 
— igazfalvi csendőrbrutalitás (1929) 1759 
— törvényjavaslat róla (1929. márc. 6.) 1702 
— devizakereskedelem korlátozása 2450 
— kamatmérséklés 
— kisebbségeknek 664 
— kenyérbélyegrendszer 2344 
— kölcsönjegyzések 2782, 4012 
— külföldi kölcsön 
— törvényjavaslat (1928,1929) 1564,1576,1668, 1669 
— lakásrekvirálások 1252 
— mezőgazdasági adósságok eltörlése (konverzió) 
— törvényjavaslat (1932,1934) 2355, 2382, 2442, 2451, 2674, 2681 
— mezőgazdasági adósságok szanálása 2355,2367, 2374, 2451 
— minisztériumok átszervezése 
— törvényjavaslat (1929. júl. 26.) 1798 
— minisztertanács 
— határozatok (1938. febr. 12.) 3334 
- (1938. aug. 4.) 3430 
— közlemény (1939. szept. 4.) 3619 
— minisztertanácsi jegyzőkönyv (1938. aug. 1.) 




— németeké, Németországba 3655 
— rendőrkvcsztúra, Nagyvárad 
— hirdetmény (1938. jan. 14.) 3329 
— stabilizáció és külföldi kölcsön 
— törvényjavaslat (1928, 1929) 1564, 1576,1668, 1669 
— vámok 2149 
— városi adósságok moratóriuma (1932, 1934) 2467, 2681 
állami javak kezelése, Románia 
— reform (1929) 1686, 1693 
állami költségvetés, Románia 
— 1927. évre 1159 
— 1928. évre 1423, 1433 
— 1929. évre 1652 
— 1930. évre 1865 
— 1931. évre 2085 
— 1932. évre 2231, 2300 
— 1933. évre 2513 
— 1935. évre 2732, 2867 
— 1940. évre 3722 
állami rendőrség szervezése, Romániában 
— törvényjavaslat (1929. júl. 15.) 1776 
állami tartozások rendezése, Romániában 
— törvényjavaslat (1933. márc. 30., ápr. 12.) 2526, 2527 
államjog 2715, 2736 
Államközösség és népközösség 2473 
Allampolitika és a kisebbségek szerepe 130 
Államtudományi Intézet (Budapest) 1710 
Állandó Nemzetközi Döntőbíróság (Hága) 
— (1935-ben) 2926 
— ítélete a lengyelországi német kisebbség ügyében (1928. ápr. 26.) 1525 
— memeli kérdés 2945 
_ — ülés (1923. febr. 3.) 398, 407, 420, 429 
Állandó Tanács, Románia 3099 
államnyelv 
— kisebbségi felekezeti iskolákban 3253, 3259 
államnyelv, Csehszlovákia 
— használata 971 
— használata a parlamentben 1261 
— Podkarpatszka Ruszban 2391 
— Erdélyben 
kifejlődése 1029 
— Romániában 95,125, 217,1194, 3556 
államok 
— Európában 1895 
— jogai és kötelességei 1584 




— békebeli osztrák—magyar — rendezése 1253 
állampolgárok lajstroma, Románia 
— tévesen töröltek névsora, Nagyvárad 3557 
állampolgárság, Románia 2306, 3406 
— állampolgársági kérelmek 2669 
— állampolgársági ügy 3406 
— rendelettörvény (1939. júl. 27.) 3607, 3608, 3646 
— zsidóké 3440 
állampolgársági jog 1038 
állampolgársági kérdések, Csehszlovákia 
— szudétanémel területeken 3501 
állampolgársági kérdések, Németország 
— szudétanémet területeken 3501 
állampolgársági kérelmek, Románia 
— (1934) 2669 
állampolgársági revízió, Románia 3347 
állampolgársági törvény, Románia 981 
állampolgársági ügy, Románia 
— Erdélyben 3406 
— rendelettörvény (1939. júl. 27.) 3607, 3608, 3646 
— rendezése 3560 
állampolgárság nélküliek, Romániában 
— jelentkezésük, Kolozsvár 3557 
állampolgárságok igazolása, Romániában 
— az igazolást végző bizottság 3329 
állampolgárságok ügye 949 
államsegély, Csehszlovákiában 
— református lelkészeké 772 
államsegély, kapcsolt részek 
— egyházak államsegélye az I. világháború előtt 
— statisztikai adatok, táblázatban (1913-1915) 2518, 2523, 2552, 2568 
— egyházak államsegélye (1930—1933) 
— statisztikai adatok, táblázatban 2543, 2552, 2568 
— Magyarország 1108 
— egyházak államsegélye (1918) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3029 
— iskolák államsegélye (1913—1914) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3029 
— nem magyar tannyelvű népiskoláké (1913—1914) 3029 
— román felekezeti tanároké (1913-ban) 2425 
— Románia 
— a parókiák államsegélye 1129 
— egyházak államsegélye, a Magyarországtól Romániához kapcsolt ré-
szeken 
— statisztikai adatok, táblázatban 
— I. világháború előtt 2518, 2523, 2552, 2568 
- (1930-1931) 2543, 2552, 2568 
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egyházak államsegélye — statisztikai adatok — Románia 
— egyházak államsegélye (1925—1926) 1108,1147, 1129 
— (1931. évre) 2084 
— felekezeti iskoláké (1934) 2708 
— iskoláké (1927) 1397 
— kisebbségi egyházaké (1925—1926) 1108,1129, 1147 
— törvényjavaslat (1931. ápr. 1.) 2189 
— kisebbségi iskoláké (1929) 
— statisztikai adatok, táblázatban 1893 
— lelkészeké 
- (1932-ben) 2358 
- (1937-ben) 3214 
— magyar iskoláké 1193 
— református lelkészeké 
- (1934-ben) 2707 
- (1938-ban) 3364 
— unitárius lelkészeké (1934) 2707 
államszervezet 208 
államszerződések 
— kétoldalú — a kisebbségek érdekében 2788 
államszövetség 
— új —, az elpusztított Osztrák—Magyar Monarchia helyett 2536 
államszuverenitás 146, 253 
államtanács, Jugoszlávia 
— döntés a személynevek írásáról (1939) 3654 
államvédelmi törvényjavaslat, Románia 2673 
altruista kölcsön 139 
Alvinczi huszárok 2128 
A magyar kérdés 129 
A magyar kisebbség 446 
A magyar kisebbség és a választási harc 1297 
A magyar kisebbség osztályrésze a csehszlovák demokráciából 1920 
A magyar könyvtárügy Szlovenszkón 3128 
A magyar liberalizmus és a nemzetiségi mozgalmak történetének közös útjai (Dániel 
Antal) 2997, 3004, 3012 
A magyar nemesség irredentizmusa 124 
A magyar nemzetfogalom (Csekey István) 3378, 3389, 3397, 3404, 3412, 3419 
A magyar nyelv küzdelmes sorsa Erdélyben 3010 
A magyarok Erdélyben 2657 
A magyarok frontváltakozása 358 
A magyar oktatás ügyéhez (c. s.) 135, 156, 184, 192, 200, 212, 234, 249, 266, 275, 285, 
303, 315, 331, 340, 353, 367, 378, 421, 442 
A Magyarországtól átcsatolt részek városainak bibliográfiája (Kertész János) 3759, 
3769, 3788 
A magyar parlamentáris tagok támadása 1848 
,A Magyar Párt a parancsuralmi rendszerek felszámolásáért" 3285 
A Magyar Párt nagygyűlése után 3285, 3304 
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A Magyar Párt nem képviseli a magyar kisebbségek érdekeit 
A Magyar Párt nem képviseli a magyar kisebbségek érdekeit 3294 
A Magyar Párt panasza a Nemzetek Szövetsége előtt.. . 686 
A Magyar Párt politikája (írta: T. Vornic) 941 
A Magyar Párt politikája 3294 
A Magyar Párt útjai 446 
A „Magyar Szemle" és a kisebbségi magyarság (Parecz György) 1904, 1914, 1925, 
1955,1982 
A magyar tannyelvű iskolák számában beállott változások 1918—1928-ig 1828 
A mai magyarság 3686 
A mandátumok igazolásához (c. s.) 1313, 1324,1331 
A második nemzedék seregszemléje (c. s.) 3860, 3873, 3893, 3906, 3921, 3932, 3938, 
3954, 3978 
Amerikai Intézet (Prága) 3373 
Amerikai Szlovák Liga 1531 
A mezőgazdasági hitelkérdés rendezésére irányuló törekvések a román törvényhozásban 
(1933) 2496 
A mi kisebbségeink és a „Nemzetek Szövetsége" 825 
A mi küldetésünk 3655 
A mi nemzetünk 1225 
Amit nem értett meg a Magyar Párt 3285 
amnesztia, Románia 3802 
A moldvai magyarság (1931) 2315 
Analele Politice. Contribut,ie la istoria Regenfei. Da la moartea Regelui Ferdinánd I, 
pána la cel dintái guvem chemat de Regen(a (1927—1928) — Politikai Évkönyvek. 
Adalék a régensség történetéhez. I. Ferdinánd király halálától a régenstanács által ki-
nevezett első kormányig. (1929) 1844 
analfabéták, Magyarország 
— románok 2238, 2245 
- tanfolyamok (1908, 1910) 2270, 2417 
Anchetá monograficá in communa Belin( (1938) 3416 
II. ANDRÁS magyar király 3850, 4021 
Andreanum 444 
An Elementary Manuel of Statistics 60 
A németek átköltöztetése Jugoszláviából, Romániából és Magyarországból 3655 
A németek elköltözése Észtországból. Jegyzőkönyv aláírása Révaiban 3645 
A németek eltávolítása Lettországból 3645 
A németek sürgetett kivonulása a Baltikumból 3645 
A német kisebbség áttelepülése 3655 
A német kisebbségek áttelepülésének ügye 3655 
A német kisebbség „Népvándorlása". Kétségbeesés a balti németek között 3645 
A németség magyar szemmel (1938) 3526 
A német vezéri állam (Szeged, 1936) 3172 
A nemzetek forradalma (Pozsony, 1936) 3094 
A Nemzetek Szövetsége és a romániai magyarok panasza 188 
A Nemzetek Szövetségének kisebbségi bizottsága — bluff 520 
A nemzeti párt magatartása körül 603 
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A nemzetiségek helyzete 
A nemzetiségek helyzete 1197 
A nemzetiségi kérdés 10 
A nemzetiségi kérdés irodalma (1931) 2114, 2124, 2147 
A nemzetiségi törvény a magyar parlament előtt 1861—1868 1748, 2067 
A nemzetkisebbségek kérdései a magyarországi folyóiratok 1934-es évfolyamaiban 
(Gombkötő Antal) 2826, 2834, 2846 
A NEMZETKISEBBSÉGI KONGRESSZUSOKAT ELŐKÉSZÍTŐ BIZOTTSÁG 
KÖZLEMÉNYEIBŐL 1545 
A nemzetközi döntőbíráskodás válsága 1229 
A nemzetközi viszályok békés elintézésének lehetőségei és módjai 1353 
A népkisebbségek és az új kormány 954 
Angol—Amerikai Bizottság 
— az 1924. évi — memoranduma 729 
Angol Népszövetségi Liga, Nagy-Britannia 
— osztálytitkára 3686 
angolszász—szovjet fegyverbarátság 4125 
Angol újságírók, akik nem Indiában, hanem nálunk ajánlanak népszavazást 2463 
Angol üzlet kirablása 1413 
An impression of the Slovaks 572 
A Nistm és Prut közötti román telepek régisége 4045 
Annuaire de la Societé des Nationes 1370,1573 
A nótázó aradi footballisták ellen irredenta vádat emeltek 2862 
Anschluss, Ausztria (1938) 3373 
Antant 1. Szövetséges és Társult Főhatalmak 
antijudeizmus 1. antiszemitizmus 
antirevizionista gyűlés, Románia 
— Temesvár (1934. dec. 16.) 
— határozat 2802 
Antirevíziós Liga, Románia 3294 
— Nagyszalonta 2821 
antiszemitizmus 136,137,138,155, 256, 624, 688, 705, 706 
— Románia 
— vádja az Országos Magyar Párt ellen, Erdélyben 2350, 2362 
Anuar Pedagogic (1913) 1622 
Anuarul Inva(ámántului Primar. 1933. Minist. Instruct. Publ. Cult. Art. Bucure§ti 
2631, 2639 
Anuarul statistic al Romániei 1935 fi 1936 (Bukarest, 1937) 3316 
anyakönyvvezetés, Romániában 
— állami — egységesítése 
— törvényjavaslat (1927) 1412 
anyanyelv, Románia 
— elnyomása az óvodákban 2392, 2411 
anyanyelv és nyelvtudás összehasonlítása, Ruszinszkó 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910) 2582 
anyanyelv és nyelvtudás összehasonlítása, Szlovenszkó 




— a berlini interparlamentáris konferencián (1908) 2281 
anyanyelvi oktatás, Románia 
— Arad vm. 4112 
anyanyelv megállapítása, Magyarország 
— statisztikai adatok (1910,1920) 1424 
A nyomorba döntött székely földművelők a Népszövetség előtt 1954 
A pittsburgi szerződés — hamisítvány 3295 
A politikai helyzet és a kisebbségek 450 
Apponyi-féle törvény 1. oktatásügy, Magyarország — Apponyi-féle törvény 
Arader Zeitung 
— kiközösítése (1941) 3942 
Aradi Casino Egyesület 98 
Aradi Kölcsey Egyesület 25, 98, 2278 
Aradi Turista Egyesület 98 
aradi vértanúk 2314 
Arany János Társaság, Temesvár 
— könyvei 4030 
Aratás (1926) 1541 
Arbeitsgemeinschaft für Geschichte, Románia 
— létrehozása (1941. dec. 14.) 4053 
„Ardealul" institut de arte grafice, Kolozsvár 2324, 2333, 2342 
Ardeleana bank, Erdély 
— alapítvány (1907) 2225 
A római katolikus egyház Erdélyben 783 
A Római Katolikus Népszövetség Naptára, 1942 4036 
A román függetlenségi háború visszhangja Erdélyben 1314 
A romániai magyar kisebbség panaszai a Nemzetek Szövetsége előtt (Kolozsvár, 1926) 
3132 
A romániai magyar nyelvű oktatásügy első tíz éve 1918—1928-ig (c. s.) 1648, 1655, 
1662,1673,1688,1698,1718,1729, 1828 
A romániai magyarok és a genfi kisebbségi kongresszus 1034 
A romániai magyar telepesek 669 
A romániai Magyar Párt közgyűlése 3285 
A romániai német politika a Maniu kormány alatt 1699 
A romániai népszámlálás 1272 
A romániai parlamenti választások és az, etnikai kisebbségek 3586 
A romániai úgynevezett magyar tannyelvű állami középfokú iskolák sorsa 1918—1928-
ig 1828 
A román nyelvek Beszarábiában 4045 
A románok politikai múltjából (c. s.) 1860, 1880, 1913, 1921, 1930, 1943, 1968, 1978, 
2038,1903, 2055, 2064, 2071 
A románok romanizálása 2141 
A román ortodox testvériség nagygyűlése az erdélyi katolikus Státusról hozott vatikáni 
egyezmény megsemmisítését követeli 2761 




— Csíksomlyón 2668 
A salontani Antirevíziós Liga megvetéssel utasította vissza egy áruló magyar ajánlkozá-
sát 2821 
A satumarei (szatmári) „Grani(a" nyelvvizsgára állítja a rikkancsokat 2797 
Asocia|iunea Transilvaná 1. Astra 
Aspertete de popularii Banatului sub de prizma cercetarilor monografice ale Institutului 
Social Banat-Criyana 3701 
Astra [Asociajiunea Transilvaná], Magyarország 
— alapok, ösztöndíjak (1908) 2287 
— (1907-ben) 2433 
— gyűlés, Dés (1907) 2238 
— Szilágysomlyó (1908) 2238 
— hivatása (1907) 2433 
— irodalmi működése (1907—1908) 2287 
— költségvetése az 1909. évre 2287 
— közgyűlés (1912. okt. 13.) 1968 
— nagygyűlés, Dés (1910) 2353 
— ösztöndíjak, alapok (1908) 2287 
— 50 éves jubileum (1911) 2397 
— története (1860—1906) 272 
— vagyona és tagjai (1907) 2270 
— választmánya 
— jelentés (1912. okt. 13.) 1968 
— gyár, Arad 21 
— gyergyószentmiklósi tagozat (1935) 2877 
— elnöke 3282 
— kongresszus, Sepsiszentgyörgy (1931) 2255 
— ülés, Nagykároly (1939) 3627 
Astra gyár, Arad 21 
A svájci demokrácia (Budapest, 1929) 1888 
A szatmári róm. kath. püspökség az elmagyarosítást szolgálja 2171 
A szatmári sváb asszimiláció a román impérium alatt (Cogitator) 1543,1561 
A szatmárvidéki asszimiláció (Cogitator) 1426,1437,1444,1457,1464,1484,1507,1514 
A szatmárvidéki asszimiláció (1928) 1574 
A szatmárvidéki asszimilációhoz (c. s.) 960, 969, 992, 1001, 1025, 1032, 1048, 1054, 
1068, 1080, 983,1094,1110,1134 
A szatmárvidéki sváb asszimiláció kérdése a magyar statisztika nyelvismereti adatainak 
megvilágításában 1690 
A szavak politikája — és a tettek politikája 816 
A székely falvakban a román nyelv nem tudása miatt még az éjjeli őröket is elbocsátják 
2862 
A székely vallási és iskolai önkormányzat 2334 
A Szepesség bibliográfiája (1938) 3502, 3512, 3519, 3527, 3542 
A SZERVEZETT NEMZETKISEBBSÉGI CSOPORTOK HARMADIK KONG-
RESSZUSÁT ELŐKÉSZÍTŐ BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 1141, 
1142,1143,1144,1145,1200,1201,1202, 1203,1204,1249,1250,1251,1303,1410 
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A szláv és a magyar veszély 
A szláv és a magyar veszély 2102 
A szlovenszkói magyar politikai irodalom 1930-as esztendeje (1931) 2095 
A szlovenszkói magyar politika tíz esztendeje (1930) 1942 
A Szovjetunió Lenin halála után (1927) 1389 
A szudétanémetek (Jakabffy Elemér) 3361, 3370, 3381, 3390, 3399, 3413, 3428, 3452 
asszimiláció 881, 3343, 3351 
— Ausztria 
— a zsidóság asszimilációja 1268 
— Bánság 
— franciáké 3625 
— néptelepülés és — 3616, 3625, 3633, 3653, 3665 
— Csehszlovákia 
— magyar kisebbségé 3426 
— Magyarország 
— szatmár vidéki - 410, 938, 947, 960, 969, 983, 992, 1001, 1025, 1032, 1048, 
1054, 1068, 1080,1094, 1110, 1134, 1219, 1426, 1437, 1444, 1457, 1464, 1484, 
1507,1514 
— zsidó — 637 
— Románia 1543, 1561, 1574 
asszimilációs törekvések, Románia 95, 96,125 
— Svájc 3297 
— Szlovenszkó 3297 
átcsatolt területek 1. még visszacsatolt területek; elszakított részek 
— Magyarországhoz 
— Csehszlovákiától 3477 
— Kelet-Magyarország és Észak-Erdély 
— képviselői a törvényhozásban 3807, 3819, 3828, 3842 
— Romániától 
— Magyar Párt 3802 
— német vezetői (1940) 3814 
— román ügyvédek 3991 
— Németországhoz 
— Csehszlovákiától 3476 
— Romániához 
— Magyarországtól 
— egyházak államsegélye (I. vh. előtt) 2518, 2523, 2552, 2568 
— (1930—1933) 2543, 2552,2568 
A temesvári egyházmegye római katholikus hitvallásos jellegű oktatási tanintézetei. 
1930—1931. iskolai év. (Temesvár, é. n.) 2140 
Atheneum Irodalmi és Nyomdai R. T., Budapest 1888 
A tizenkettedik órában 354 
átköltöztetés 1. népátköltöztetés 
A tót nemzetiségi kérdés fejlődése Magyarországon (Foris Anna) 2614, 2621, 2630, 
2638, 2646, 2651, 2666, 2677 
A törvény és alkalmazása 132 
A trianoni béke megalkotása 1915—1920. (Budapest, 1924) 486 
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áttelepítés 
áttelepítés 1. még népátköltöztetés 
— bukovinai magyaroké 
— statisztikai adatok (1930, 1934, 1935) 3968, 3996 
— Magyarországra 
— külföldi magyarok hazatelepítése 3830 
— Németországba 
— Litzmanstadt (Lodz) szerepe az áttelepüléseknél 4123 
— statisztikai adatok (1940) 3878 
áttérések, Jugoszlávia 
— zsidóké (1939) 3572 
— Románia 
— magyaroké 2955, 2963, 2965, 3009 
— református egyházból, Lugos 
— statisztikai adatok, táblázatban (1935—1939) 3725 
— róm. kat. egyházból, Lugos 
— statisztikai adatok, táblázatban (1935—1939) 3725 
— unitáriusok áttérése a román egyházakba 
— statisztikai adatok, táblázatban 3662 
A túlbuzgó satumarei (szatmári) pénzügyigazgató egy összegben vonja le a nyugdíjasok 
kölcsönjegyzését 2782 
Aus dem Kampfe um den selbständigen Staat Kroatien (Bécs, 1931) 2264, 3924 
Ausschuss für Minderheitenrecht (1926) 1059 
autonómia, Erdély 2256,1237,1346 
— jogtörténet (18. sz.) 2620, 2636, 2686, 2746, 3182, 3222 
— szász autonómia 82 
— Európa 
— nemzetiségeké 3588, 3600, 3609, 3615 
— Kárpátalja ' 
— ruszin autonómia 3599 
— törvénytervezet (1940) 3707 
— Lengyelország 1720 
— Magyarország 
— Kárpátalján 
— törvénytervezet (1940) 3707 
— nemzeti autonómia 2102, 2417 
— szlovák kisebbségé 
— tervezet (1929) 1743 
— nemzeti — 117, 3463 
— Ruszinszkó 1618,1623, 2026, 2030, 2274 
— Ruthénföld 770, 799, 2586 
— Szlovenszkó 1168,1181,1531, 2026, 2030 
— követelése 1531 
autonomista per, Franciaország 
— Colmarban (1928) 1557 
A vajdasági szerb elemi iskolák a 18. században (1932) 2471 
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avarescanus párt, Románia 
avarescanus párt, Románia 
— gyűlés, Arad (1930. jan. 25.) 1878 
aviatisztika, Románia 
i bélyegek 2383 
A városok elrománosítása 1220 
A városok etnikai problémája 1242 
Az agrárreform következményei az SHS. államban 666 
Az agrárreform Romániában 52 
Az állami magyar tannyelvű elemi iskolák és magyar tagozatok (Kiss Árpád) 3032, 
3045, 3052, 3061, 3091 
Az állampolgárság ügye 3646 
Az Antirevíziós Liga és a magyarok sepsiszentgyörgyi nagygyűlése 3294 
Az aradi időszaki sajtó a kiegyezéstől a közhatalom változásáig (1867—1919) (1938) 
3394 
Az ,/iSTRA" munkája 2877 
Az asszonynép gondoskodása 3645 
Az átcsatolt kelet-magyarországi és észak-erdélyi részek képviselői a magyar törvényho-
zásban (c. s.) 3807, 3819, 3828, 3842 
Az átköltöztetés kérdése nálunk semmiképp nem időszerű... 3655 
Az autonóm Erdély az 1863—64. év erdélyi országgyűlés végzéseiben (Mester Miklós) 
2620, 2636, 2686, 2746 
Az autonóm Erdély és a román nemzetiségi törekvések az 1863/64. évi nagyszebeni or-
szággyűlésen (1937) 3182 
Az egész erdélyi magyar nép politikai meghasonlása felé. Osztályharc van kibontakozó-
ban 815 
Az egyesült tartományok szerepe az ország helyreállításában 602 
Az EKE sorsa 2862 
Az első erdélyi magyar színtársulat 1418 
Az első kísérlet. Az Averescu-paktum előzményei, megszűnésének indokai, szövege, mó-
dosításai, következményei, felbontása és tanulságai 3218, 3226 
Az első magyar—román konföderációs tervek (Deák Imre) 2377, 2389, 2402, 2409, 
2416, 2424, 2432, 2438,2445 
ty4z elszékelyesített románokat tűzzel-vassal vissza kell kényszeríteni" 2929 
Az erdélyi agrárreform (1930) 2072, 2083 
Az erdélyi agrárreform szociális és nemzeti problémái (1927) 1176 
Az erdélyi állam iskolapolitikája (Asztalos Miklós) 1756,1764,1774 
Az erdélyi diáktüntetések 1421 
Az erdélyi Egyházmegyei Tanács röpirata 2602 
Az erdélyi és magyarországi román egyházak és iskolák élete és szervezete a világháború 
előtt 1585,1593, 1602,1614,1622,1629 
Az erdélyi falu és a nemzetiségi kérdés (1932) 2464 
Az erdélyi katholocizmus múltja és jelene (é. n.) 683 
Az erdélyi kérdés az európai közvélemény előtt (Mikó Imre) 3112, 3122, 3129 
Az erdélyi kisebbségi, különösen a magyar orvosok irodalmi munkásságának 11 éve. 
1919.1. 1.—1929. XII. 31. (1940) 3748 
Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája (Kolozsvár, 1925.) 896 
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Az erdélyi róm. kath. Status gyulafehérvári „Majláth" főgimn. megalakulása 
Az erdélyi róm. kath. Status gyulafehérvári ,Majláth" főgimnáziumának megalakulása 
1970 
Az Erdélyi Róm. Kath. Státus 838—1931. sz. kimutatása 2232 
Az erdélyi román kultúrzóna ügye a Népszövetség előtt (Fritz László) 2380, 2392, 2398, 
2405, 2411, 2419 
Az erdélyi románok első törvényhatósági küzdelmei a magyarokkal és szászokkal 
(1860—63) 3019 
Az erdélyi románok a protestáns fejedelmek alatt 752 
Az erdélyi székelyek vallási és tanügyi önkormányzata (Papp József) 2153, 2163, 2174 
Az erdélyi vármegyék népességének népmozgalmi irányzata 1765 
Az erdélyi városok elrománosítása. Nemzeti probléma 921 
Az erdélyi városok romanizálása 1210 
Az európai kisebbségi intézetek (vitéz Nagy Iván) 1661,1683,1710 
Az európai nemzetiségek önkormányzatai a világháború előtt (Duka Zólyomi Norbert) 
3588, 3600, 3609, 3615 
Az Institut für Grenz- und Auslandsstudien 1939. évkönyve 3550 
Az örmény kérdés bibliográfiája (Kertész János) 3382, 3392, 3401, 3405 
Az újértelmű román nacionalizmus (1937) 3339 
Az új kisebbség ideológiája 2135 
Az új nemzedék seregszemléje (Parecz György) 3006, 3022, 3033, 3046, 3053, 3120 
Az ukránok (Cseresnyés Iván) 3546, 3555, 3561, 3581 
Az utolsó visszavándorlók Lettországból 3672 
baccalaureátus vizsga 1. bakkalaureátus vizsga 
Bácska és Bánság nacionalizálása (1932) 2325 
Bácskai alperesség 443 
Bácsmegyei Napló, Szabadka 893 
bakkalaureátus vizsga, Románia 
— német tanulóké 
— statisztikai adatok, táblázatban 1607 
— törvényjavaslat (1925) 656, 659, 667, 668, 684 
— (1929) 1725,1734 
— (1931) 2214 
Bánáti Múzeum könyvtára (Temesvár) 4030 
Banatsci Balgarséi Glasnic (Temesvár) 
— általa kiadott mű 3549 
Banca Naponalá (Rom) 610, 759, 2384 
bankigazgatók, Románia 
— erdélyi román — 2310 
bankok, Erdély 
— Albina bank 
— kultúrára fordított pénze (1908) 2293 
— Ardeleana bank 
— alapítvány (1907) 2225 
— Lumina bank (1909) 2293 
— Plugarul bank (1909) 2293 
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bankok, Magyarország 
bankok, Magyarország 3992 
— Magyar Nemzeti Bank 3980 
— Osztrák—Magyar Bank 1396 
— pénztárjegyeinek kifizetése Romániában (1930) 1908 
— román —, Észak-Erdély 3980 
bankok, Románia 
— Banca Najionalá 610, 759, 2384 
— budapesti nagybankok erdélyi fiókjai 366 
— kisebbségi bankok 759 
— szerepe a gazdasági válságban 1290 
— Temesvári Bank és Kereskedelmi Rt. vezérigazgatója 610 
bankpolitika, Románia 8, 2908 
banktörvény, Románia (1934) 2908 
banktörvény tárgyalása, Románia 2693, 2695 
bányászat, Románia 
— bányatörvény módosítása (1931. dec. 18.) 2326 
— bányatörvény-tervezet (1929. márc. 22.) 1694 
baptista imaházak bezárása, Románia 3511 
Baranyai alperesség 443 
Báthory—Apor szeminárium, Románia 2588 
Báthory emlékünnep, Románia 
— Kolozsvár (1933. okt. 15.) 2588 
Báthory István az irodalomban (Budapest, 1936) 3153 
Báthory István emlékbizottság, Budapest 3153 
„batrachomiomachia" 2546 
The Beaeon Press (Boston) 716 
bécsi döntés (1938. nov. 2.) 3458, 3580 
— (1940. aug. 30.) 3791, 3792, 3800, 3824, 3825, 3827, 3837, 3849 
béke fenntartása 3417 
békekonferencia (1919—1920) 2088 
békekongresszus 
— demokratikus — 
— 8. Bierville (1928) 1592 
békekötés 
— magyar—román — (1849) 991 
„békekötési terv" 991 
békepolitika 3427 
békeszerződések 2057 
— és a kisebbségek helyzete 974 
— honosság kérdése a —ben 2895 
— magyar—román „békekötési terv" (1849. júl. 14.), Szeged 991 
— revideálása 1747 
— trianoni békeszerződés (1920. jún. 4.) 225, 341, 371, 486,1409, 1648,1655, 2518, 
2753, 2936, 3185 
— versaillesi békeszerződés (1919. jún. 28.) 100,169, 3674 
belpolitika, Jugoszlávia 3663 
24 
belpolitikai helyzet, Románia 
belpolitikai helyzet, Románia 42,1505 
belügyminiszteri engedély, Románia 2862 
belügyminiszteri rendelet, Románia 
— 503/1936. sz. 3152 
Belvillongások az erdélyi magyar szervezetek portáján 1274 
Bem-szobor (Marosvásárhely) 1601 
beolvasztás 
— kisebbségeké 2842 
Bergland (1942) 4115 
„Bertalan éjszaka", Románia 495 
betegbiztosítás, Románia 
— kötelező — 
— házi cselédeké 2660 
betegsegélyező pénztár, Románia 
— orvosai 3523 
Bethlen György panaszt emelt a postai cenzúra ellen 2862 
Bethlen Kata Egyesület (Marosvásárhely) 3475 
Bethlen-kollégium (Nagyenyed) 
— 300 éves jubileum 51 
Bethlen Miklós kancellár (1925) 640 
Bevonult a fegyházba a Szatmári Újság" főszerkesztője 2812 
Bevölkerungspolitische Fragen der Deutschen Volksgruppe in Rumänien 4046 
Bezártak hat római katolikus magyar iskolát 2769 
Bezárták a tasnádi magyar kaszinót 2812 
Biasini-szálló, Románia 
— Kolozsváron 
— Petőfi emléktábla 3634 
bibliafordítás, Románia 916 
bibliográfiák 
— a Slovak cikkeinek jegyzéke 2624 
— Aradról 3759 
— „Báthori István az irodalomban" 3135 
— Brassóról 3769 
— Burgenland bibliográfiája 2719 
— cigánykérdésről 3261, 3269, 3276 
— Csehszlovákiában elkobzott művek jegyzéke 1901 
— csehszlovákiai magyar sajtó 2780 
— dél-erdélyi és bánsági magyar irodalom termékeinek gyűjtése és bibliográfiája 
4091 
— Déváról 3788 
— Dobsináról 3519 
— elszakított részek magyar vonatkozású irodalma 2205 
— erdélyi kérdés az európai közvélemény előtt (1865—1920) 3112, 3122, 3129 
— erdélyi kisebbségi orvosok munkássága (1919—1929 3748 
— Habsburg irodalom bibliográfiája 2738 
— Iglóról 3527 
25 
bibliográfiák 
— Iglófüredről 3527 
— Késmárkról 3527 
— kisebbségi kérdés román irodalmának bibliográfiája 2148, 2158, 2167, 2177 
— kisebbségi kérdésről 411,1188,1465,2093, 2124, 3719 
— kisebbségi védelemről 1691 
— Lőcséről 3542 
— Lublóról 3542 
— Lublófüredről 3542 
— Magyar Kisebbség „adatmutatója" 1550, 2743, 2801 
— magyar kisebbségről, Románia (1927) 2209, 2406 
— magyar nemzetiségi kérdés, Románia (1927) 2406 
— Magyarországtól átcsatolt részek városainak bibliográfiája 
- Arad 3759 
- Brassó 3769 
- Déva 3788 
— Nemzetek Szövetségével, 111. hatáskörébe tartozó kérdésekkel foglalkozó mű-
vek bibliográfiája 1188 
— nemzetiségi kérdés 2114, 2124, 2174 
- (1938,1939)3719 
- Szepességben 3512 
— nemzetkisebbségi kérdés román vonatkozásai 2658 
— német könyvészeti katalógus 1819 
— Népkisebbségpolitikai és Jogi Könyvtár anyagmutatója 3327, 3336 
— örmény kérdés bibliográfiája 3382, 3392, 3401, 3405 
— Podolinról 3542 
— Poprádról 3542 
— román nemzetiségi kérdés 2209 
— rutén kérdés 2919, 2948 
— szatmárvidéki svábokra vonatkozó irodalom bibliográfiája 4077 
— Szepesség bibliográfiája 3502, 3512,3519,3542 
- nemzetiségi kérdés bibliográfiája 3512 
— Szepes vármegyéről 3512 
— szlovák kisebbségről 2587, 2599 
— szlovenszkói magyar politikai irodalom (1919—1929) 1942 
- (1930) 2095 
— társadalomtudományi bibliográfia 2406, 2658 
— tót kérdés bibliográfiája 2587, 2599 
— törvénykönyvek, végrehajtási utasítások, minisztertanácsi határozatok, minisz-
tertanácsi rendeletek jegyzéke (1935. jan. 1.—1936. dec. 1.), Romániában 3161 
Biblioteca Tribuna Ardealului 
— könyvsorozat, Észak-Erdély 3909, 4014 
bírók, Erdély 
— nemzetiségi megoszlás 





— bírói likvidálásról szóló törvényjavaslat (1932. ápr. 19., szept. 13.) 2385, 2436 
— magyar — 2958, 3431 
bírósági tárgyalások, Románia 
— magyar nyelve 3585 
bírósági tisztviselők, Erdély 
— nemzetiségi megoszlás 
— statisztikai adatok, táblázatban (1934) 2991 
- (1936) 3177,3192 
bíróságok, Csehszlovákia 915, 928, 939, 950 
bíróságok, Románia 2962, 3062, 3170, 3421, 3602 
— a tárgyalás nyelve 3585 
— bíróságok szervezése 
— törvényjavaslat (1933. febr. 22.) 2511 
— ügyvédi rendtartás 
— módosító törvényjavaslat (1927) 1285 
birtokfoglalás, Magyarország 
— románok magyar földeket foglalnak (1908) 2270 
birtokkisajátítás, Csehszlovákia 1209,1330,1352 
birtokkisajátítás, Erdély 399, 806, 3027 
— algyógyi iskola ingatlana 3745 
— csángó telepesek, Déván 1245 
— Csiki Magánjavak 273, 1716, 1954, 1969, 2339, 2351,,2373, 2730, 3072, 3076, 
2452, 2493 
— 'Csombord községben 822 
— Déván 
— csángó telepeseké 1245 
— földműves iskola, Algyógy 3745 
— középbirtok 
— statisztikai adatok, táblázatban 119, 211 
— legelőfoglalás, Gyergyóbékás 3746 
— mádéfalvi székely gazdák 2357 
— magyar telepesek birtokügye a Nemzetek Szövetsége előtt 660, 669, 681, 686, 
805, 806, 807, 817, 818, 825,1232 
— Marosszentimre 
— a református eklézsia esete 198 
— nagybirtok 
— statisztikai adatok, táblázatban 119, 211 
— Zám-Sáncrai közbirtokosság 3069 
birtokkisajátítás, Olaszország 
— kisebbségeké 1664 
birtokkisajátítás, Romániában 94, 106, 119, 198, 211, 399, 782, 800, 825, 1441, 2691, 
3027 
— algyógyi iskola ingatlana 3745 
— csángó telepesek, Déván 
— legelőügy 1245 
27 
birtokkisajátítás, Romániában 
— Csíki Magánjavak 273, 1716, 1954, 1969, 2339, 2351, 2373, 2452, 2493, 2730, 
3072, 3076 
— Csombord községben 822 
— Déván 
— csángó telepeseké 1245 
— Erdélyben 399, 806, 3027 
— erdélyi magyar telepesek birtokügye a Nemzetek Szövetsége előtt 660,669, 681, 
686, 805, 806, 807, 817, 818, 825,1232 
— Erdély, Szatmár vármegye, Szilágy vármegye 
— statisztikai adatok, táblázatban 119, 211 
— földműves iskola, Algyógy 3745 
— kisajátított földek bérbeadása 2493 
— kisajátított területek késedelmes kifizetése (1934) 2691 
— középbirtok, Erdély 
— statisztikai adatok, táblázatban 119, 211 
— legelőfoglalás, Gyergyóbékás 3746 
— mádéfalvi székely kisbirtokos gazdák (1932) 2357 
— magyar telepesek birtokügye a Nemzetek Szövetsége előtt 660, 669, 681, 686, 
805, 806, 807, 817, 818, 825,1232 
— Marosszentimre 
— a református eklézsia esete 198 
— nagybirtok 
— statisztikai adatok, táblázatban 119, 211 
— Zám-Sáncrai közbirtokosság 3069 
Biztosítékok a háború ellen 694 
Blokk ellen blokk 1854 
Bocskai István szobra 1031 
bolgár kisebbség, Dobrudzsa 2011, 2312 
— Nádejdea 2312 
— panasz 1744 
bolgár kisebbség, Jugoszlávia 
— panaszok, panasziratok 1886 
bolgár kisebbség, Románia 2235 
— Bánság (1738-1939) 3549 
— sajtó 
— Banatsci Balgarsci Glásnic 
— kiadványa 3549 
— Cadrilaterben 
— panasz 733 
— romanizálás 3354 
— Dobrudzsában 1744, 2011, 2305, 2312 
— emlékirat 883 
— (1878-1913) 924 
— felvétele a Nemzeti Újjászületés Arcvonalába 3525 
— Nádejdeán 2312 
28 
bolgár kisebbség, Románia 
— szervezkedései (1913—1926) 1223 
— (1930) 1883 
— ülés 
— Bazargic (1930) 1951,1959 
bolgár kisebbség, Szerbia 




— válság 2359 
Botrányt csapok, hogy Európa visszhangozni fog tőle 1950 
Böngészés évtizedes román lapokban (c. s.) 1540, 1552,1567 
börtön, Románia 2876, 3474 
börtönügyi reform, Románia (1929) 1809 
Brassói kezdeményezés 604 
bratianizmus, Románia 1427,1439 
breton kisebbség, Franciaország 3700 
— (1532-1928)3247 
— független mozgalma 3778 
Briand-terv 2024 
Budapesti Hírlap 
— D. A. Xenopol vitája a lappal (1911) 1279 
bunyevácok, Jugoszlávia 
— statisztikai adatok 3950 
Burggrafler, Olaszország 
— betiltása (1926) 1124 
Büntetés jár Úmapja megünnepléséért 2717 
büntető törvénykönyv, Észtország 2363, 2370 
büntető törvénykönyv, Románia 
— egységesítése 
— törvényjavaslat (1935. febr. 1., márc. 22.) 2827, 2866, 2901, 2910 
— törvényjavaslat (1931) 2258 
Carpajii egyesület (Bukarest) 1552 
Casa Najionala, Románia 
— kultúrbizottsága 1832 
Cásátoriile mixte in Transsylvania (1938) 3345 
Catolicizmul unguresc in Transilvania f politica religiosá a Statului Román 408, 783 
cégtáblák, Románia 
— és üzleti könyvek nyelve 3353 
— felirata, Kolozsvár 3241, 3329 
— Szatmárnémeti 3289 
— Temesvár 3212 
céhek nemzeti tanácsa, Románia 
— törvényjavaslat (1939) 3629 
céhtörvény vitája, Románia 3737 
Célzatos illetlenség 487 
29 
cenzor 
cenzor 1. cenzúra 
Cenzor, mint irodalmár 2963 
cenzúra, Csehszlovákia 2574, 3295 
cenzúra, Magyarország 3660 
cenzúra, Románia 264, 309,1416, 2963, 3008, 3660 
— cenzor 2963 
— cenzúrafoltok 
— a Magyar Kisebbségben 1439,1474, 2610, 2612, 2619, 2664 
— magyar lapoké 264, 309 
— postai cenzúra 2862 
— rendelet (1942) 4129 
CFR [Román államvasutak] 
— nyelvrendelete (1927) 1194 
cigányok 
— cigány kérdés 
— bibliográfia 3261, 3269, 3276 
„Cine mintye" 2331 
cionizmus 609, 663, 1268 
Colfescu ügyész: magyarok azt sem érdemlik meg hogy éljenek!" 2845 
Collegium Hungaricum, Európában 1152 
Collegium Transilvanicum (Budapest) 1477 
Comemorarea Prof. Dr. Grigorie Silaf, púmul profesor de limba §i literatura romána 
la Univ. din Cluj ... in 14. Martié 1937. Cuvántul comemorativ de dr. I. Lupas, 
celalt matenal informatív $i documentar... de §lefan Penes (Cluj, 1937) 3313 
Comité des Délégations Juives, Románia 
— panaszirat 1563 
Comitetul Central de Revizuire, Románia 2982 
Comitetul Local de Revizuire, Románia 
— létrejötte, hatásköre, működése 2982 
Conservarea Na\ionala 414 
Consiliul Legislativ (Törvényhozó Tanács), Románia 2269 
Contnbutfuni la toponimia din (inutul Sacuilor (1926) 1199,1215 
Corpus Juris Hungarici 
— dekrétumaiból részletek 4042 
Corvin-lánc, Magyarország 3817 
Cri§ana (nemzetiségi pénzintézet, Brád) 1567 
— alapítvány (1907) 2225 
Croyez-vous á la Société des Nations 682 
cukorvám, Románia 
— leszállítása 2343 
Cuítete in Románia 678 
Curentul, Románia 
— népszavazása (1934) 2684, 2710 
Cuvánt sifaptá 3896 
csángók, Erdély 
— telepesek, Déván 




• — erdélyi csángó telepítések (1909) 2225 
csángók, Moldva 
— Kultúr Liga (1908) 2251 
csángó magyarok, Moldva 
— statisztikai adatok 283, 2315 
csángó telepesek, Erdély 
— Déva 
— birtokkisajátítás 1245 
csárdás, Magyarország 
— román nemzeti ruhában 2259 
— táncolása 
— románoké 2225 
csárdás, Románia 
— táncolása 
— bukaresti operában 2713 
császár, Ausztria 2245 
csatlakozás QVnschluss), Ausztria 
— (1938)3373 
csecsemőotthon, Románia 
— Dr. Kakuk Csecsemő- és Napközi Otthon (Temesvár) 4080 
csehek, Ausztriában 
— cseh oktatási nyelvű iskolák (1929—30. tanév) 2418 
cseh kisebbség, Ausztria 1044,1172, 2418 
— Lengyelország 3437 
— Magyarország 3437 
— Németország 3437 
— Románia 3437 
Cseh és Morva Protektorátus 
— megalakítása (1939. márc. 16.) 
— német rendelet 3604 
csehszlovák—francia szövetség 361, 368 
Csehszlovák Köztársasági Magyar Népszövetségi Liga 1. még Csehszlovákia; Cseh-
szlovákiai Magyar Népszövetségi Liga 693, 775 
Csehszlovákiai Magyar Népszövetségi Liga 693 
— kiküldötte 775 
— közgyűlés, Losonc (1931. jún. 11.) 2196 
— (1932. nov. 17.) 2446 
Csehszlovákiai Magyar Népszövetségi Liga 
— ülés, Pozsony (1933. okt. 4.) 2571, 2573 
Csehszlovákiai Magyar Tudományos, Irodalmi és Művészeti Társaság 
— megalakulása (1931. nov. 8.) 228Ó, 2311 
— programja 2288 
CSEH-SZLOVAKOK RÓLUNK 257, 258, 259, 260, 261, 323, 323/a, 324, 346, 347, 




— kisebbségi községekben 
— statisztikai adatok, táblázatban (1921—1930) 2747 
cselédrendelet, Románia 3353 
cselédtartás, Románia 
— zsidóké 
— rendeletek (1938) 3329 
Csendőrök fenyegetik Udvarhely megyében a székely népművészetet 2102 
csendőrség, Románia 3278 
— csendőrbrutalitás, Székelyföldön 2812, 2757 
— csendőrségi törvényjavaslat (1929. márc. 6.) 1702 
— igazfalvi csendőrbrutalitás (1929) 1759 
— Udvarhely megyében 
— népművészet ellen 2702 
cserkész találkozó, Románia (1933) 2548 
Csíki Állami Tanítók Egyesülete 
— közgyűlés (1937. jan. 23.) 3173 
Csíki Magánjavak 273, 1716, 1954, 1969, 2339, 2351, 2373, 2452, 2493, 2730, 3072, 
3076 
Csukd le édes szemeidet 243 
Csütörtök (Budapest) 2903 
Dacia (Temesvár) 
— főszerkesztője 3668 
Daily Mail 
— főszerkesztője 1496 
dalosverseny, Románia 
— Segesváron 1577 
dán kisebbség, Németország 1343 
— lélekszám változások 3806 
Das Antlitz der Grenzland (München, 1932) 2448 
Das Banat (Berlin, 1941) 4075 
Das Deutschtum im Rumpfungam (1929) 1700 
Das Minderheitenproblem und das sittliche Recht (1926) 1130 
Das Minderheitenrecht in bilateralen Staatsverträgen (1934) 2788 
Das Minoritätenproblem und seine Literatur der Europäischen Nationalitätenfrage der 
Nachkriegszeit, unter besonderer Berücksichtigung des völkerrechtlichen Minderhei-
tenschutzes (1928) 1465 
Das neue Europa. Der Slavische Standpunkt (Berlin, 1922, ill. Kassa, 1923) 306 
Das Sprachenrecht der Tschechoslovakischen Republik (1927) 1306,1307 
Das Schulrecht der deutschen Minderheiten in Europa (Berlin, 1926) 1059, 1248,1259 
december 1. megünneplése, Románia 2458 
Délbácska (Újvidék) 893 
Délkelet-Európa és a német átköltöztetés 3645 
demokrácia, Csehszlovákia 
— mechanizált 3376 
demokrácia, Jugoszlávia 771 
32 
demokrácia, Románia 
demokrácia, Románia 1063,1087 
— politikai — 48 
demokrácia, Svájc 1888 
demokratikus békekongresszus 
— 8., Bierville (1928) 1592 
Demokratikus hadsereg és belpolitika 2488 
Denkschrift der lausitzer Serben zur volkstumspolitischen Lage im Dritten Reiche 
(1937) 3239, 3248 
Der Auslanddeutsche (Stuttgart) 923 
— címváltoztatása 3380 
Der Internationalen Schutz der Minderheiten (München, 1929) 1676,1875, 2012 
Der moderne Ultraquismus oder die Zweisprachigkeit in der Volksstunde 636 
Der Volksbote (Olaszország) 
— betiltása 1124 
Deutsche Gesellschaft für Nationalitätenrecht (Berlin-Steglitz) 1710 
Deutsche Politische Hefte (kiadványsorozat) 1177 
Deutscher Schutzbund 
— kisebbségi választmányának kiadványai 14 
Deutscher Sutzbund-Verlag (Berlin) 1083 
Deutsches Ausland-Institut (Stuttgart) 1710 
Deutsches Kulturamt in Rumänien (Nagyszeben) 1666 
— könyvészeti katalógus 1819 
Deutschtum in aller Welt (1938) 3447 
devizagazdálkodás, Románia 
— korlátozása 2450 
diákegyesületek, Románia 
— egyetemes román diákegyesület (1908) 2259 
diákkongresszus, Románia 
— Craiova (1912) 1921 
diáktüntetések, Románia 1949, 343 
— román —, Nagyvárad 
— magyarok és zsidók ellen 1413,1421,1422 
Dic{ionarul Transilvaniei, Banatului ¡¡i celorlalte (inuturi alipte (Kolozsvár, 1921) 13 
Dicfonar Universal AI Limbei Románé de Lazar §aineanu (Craiova, 1922) 85 
Die Bedeutung der Statistik für den Schutz der Nationalen Minderheiten (1926) 1218, 
1226 
Die deutschen Siedlungen in Rumänien (1942) 4122 
Die Dolomiten (Olaszország) 
— betiltása 1124 
Die nationalen Minderheiten im Deutschen Reich und ihre rechtliche Situation (1929) 
1830 
Die nationalen Minderheit in Mitteleuropa (1937) 3340 
Die Siebenbürgische Frage. Studien aus der Vergangenheit und Gegenwart Siebenbür-
gens (Budapest, 1940) 3838 
Die unterdrückten Völker der Welt (1926) 1084 
Die Vielsprachige Schweiz (Basel) 917 




— Jugoszlávia 2041 
Diploma Aurea 3850 
diplomácia 
— Románia — -i működése (1919. nov—1920. márc.) 906, 912, 925, 937, 946, 958, 
967, 980, 988, 1000, 1009,1020, 1030,1040, 1053, 1067,1079,1091, 1105, 1123 
Diploma Leopoldinum 2620 
disszimilációs törekvések, Svájc 3297 
disszimilációs törekvések, Szlovenszkó 3297 
DOKUMENTUMOK 195, 202, 215, 317, 328, 473, 549, 559, 560, 573, 574, 581, 595, 
596, 656, 667, 668, 684, 708, 718, 875, 885, 897, 920, 1013, 1022, 1023, 1024, 1070, 
1175, 1190, 1191, 1192, 1206, 1207, 
1264, 1284, 1285, 1315, 1316, 1317, 
1405, 1411, 1412, 1422, 1423, 1433, 
1478, 1486, 1487, 1502, 1503, 1509, 
1626, 1633,' 1641, 1652, 1658, 1668, 
1704, 1705, 1706, 1707, 1713, 1714, 
1757, 1758, 1759, 1766, 1767, 1768, 
1831, 1845, 1864, 1865, 1866, 1876, 
1926, 1934, 1935, 1936, 1937, 1945, 
1975, 1947, 1984, 1985, 1990, 1991, 
2018, 2019, 2068, 2073, 2084, 2085, 
2149, 2150, 2159, 2160, 2168, 2178, 
2219, 2220, 2221, 2228, 2229, 2230, 
2299, 2300, 2306, 2307, 2316, 2317, 
2355, 2354, 2356, 2357, 2358, 2359, 
2412, 2413, 2420, 2421, 2429, 2436, 
2475, 2491, 2497, 2498, 2505, 2511, 
2571, 2594, 2603, 2604, 2619, 2628, 
2671, 2672, 2673, 2674, 2681, 2691, 
2722, 2730, 2731, 2732, 2739, 2740, 
3027, 3143, 3183, 3184, 3197, 3198, 
3622, 3629, 3637, 3638, 3721, 3722, 
Dr. Kakuk Csecsemő és Napközi Otthon (Temesvár) 
— megnyitása (1941. máj. 1.) 4080 
dualizmus 
— magyar bankpolitika Erdélyben a — alatt 8 
Duca és a kisebbségek 890 
dunai államok 
— sajtó 
— a német népátköltöztetésről 3655 
Dunai-konföderáció 628 
Duna-konföderáció (1848-1851) 585, 628, 2377, 2389, 2402, 2409, 2416, 2424, 2432, 
2438, 2445 
1127 1128 1129, 1146, 1147, 1158, 1159, 1174 
1208 1230 1231, 1232, 1241, 1252, 1253, 1254 
1318 1319 1320, 1321, 1357, 1380, 1403, 1404 
1450 1451 1452, 1453, 1454, 1460, 1469, 1470 
1518 1519 1520, 1564, 1576, 1597, 1598, 1608 
1669 1677 1686, 1693, 1694, 1701, 1702, 1703 
1715 1716 1723, 1724, 1725, 1733, 1734, 1749 
1775 1776 1796, 1797, 1798, 1808, 1809, 1810 
1889 1896 1897, 1905, 1906, 1907, 1908, 1915 
1946 1956 1957, 1953, 1971, 1972, 1973, 1974 
1998 1999 2000, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 
2096 2115 2125, 2126, 2136, 2137, 2138, 2139 
2189 2197 2198, 2212, 2213, 2214, 2218, 2179 
2231 2240 2241, 2283, 2290, 2296, 2297, 2298 
2326 2335 2336, 2337, 2343, 2344, 2345, 2346 
2367 2374 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2393 
2442 2449 2450, 2451, 2457, 2458, 2466, 2467 
2512 2513 2514, 2520, 2526, 2527, 2539, 2540 
2634 2642 2643, 2660, 2661, 2662, 2669, 2670 
2692 2693 2694, 2695, 2707, 2708, 2709, 2721 
2741 2815 2827, 2836, 2847, 2866, 2867, 2875 
3199 3200 3214, 3322, 3520, 3528, 3558, 3595 
3737 3804 3836 
Domni(a Stana 2933 
34 
Dureri minoritare 
Dureri minoritare 614 
Ed. Champion (Párizs) 916 
Editions Spes (Párizs) 556 
egészségügy, Románia 
— törvényjavaslat (1930. máj. 30., jún. 3.) 1990,1998, 2014, 2015 
— (1931. júl. 9.) 
— az orvosi kinevezések felülvizsgálatára és hatálytalanítására 2240 
Egy aldunai székely község szociográfiája (Thomka Viktor) 3571, 3589, 3610, 3617, 
3656 
Egy arcátlan manifesztáció 1278 
egyenes adó, Románia 
— törvényjavaslat (1934. márc. 22.) 2670 
egyenes adórendszer, Románia 
— statisztikai adatok, táblázatban (1924—1926) 1512 
egyenjogúság, Jugoszlávia 3003 
egyesült ellenzék, Jugoszlávia 
— kiáltvány (1930. máj. 10.) 2896 
Egyesült Magyar Pártok, Csehszlovákia 
— nyilatkozat 3358 
Egyesült Magyar Párt, Szlovenszkó 
— elnöke 3497 
— bejegyzése (1941. nov. 6.) 4050 
Egy esztendő az erdélyi magyar iskola életéből 984 
egyetemek 1. oktatásügy 
Egyetemi Diákasztal 1. Mensa Académica 
Egyenlőtlen harc tíz éven át két fronton 2048 
egyezmények 1. még konkordátumok, szerződések 
— a csehszlovák kormány és a Szentszék közt megkötött „modus vivendi" (1928) 
3126, 3275 
— a német kisebbség és a csehszlovák kormány közt (1937. febr. 18.) 3357 
— a romániai törökök, ill. mohamedánok Törökországba való kivándorlásáról 
3109 
— a temesvári róm. kat. püspök megegyezése a romániai német népcsoporttal 
— a német tannyelvű kat. egyházközségi iskolák átengedése tárgyában (1942) 
4109 
— cseh—lengyel kisebbségi egyezmény 935 
— csúcsai paktum (1923. okt. 23.) 333, 345, 357, 393, 394, 630, 698, 709, 3136, 
3162, 3168, 3191, 3218, 3226,3234, 3240 
— Dragisa Cvetkovits és Vladimir Maéek által aláírt megegyezés (1939. aug. 24.) 
— az új Horvát Bánságról 3626, 3644 
— 1913—14-es paktum tárgyalások a magyar kormány és a román kisebbség közt 
1374 
— francia—csehszlovák szövetség 361, 368 
— iskolaegyezmény Jugoszlávia és Románia között 
— (1927. aug.) 1378,1420 
— (1933. márc. 10.) 2515 
35 
egyezmények 
— Kellog-paktum (1928. aug.) 1600 
— kisebbségi egyezmény 
— Németország és Magyarország közt (1940. aug. 30.), Bécs 3794 
— konkordátum a Szentszék és a jugoszláv kormány közt (1937) 3266 
— konkordátum a Szentszék és a német kormány közt (1933. júl. 20.) 2566 
— konkordátum a Szentszék és a román kormány közt (1924) 553 
— (1927. máj. 10.) 1579, 1586, 1603,1736,1737, 1738, 1739, 2285, 2566, 2429 
— Lengyelország és Németország között a kisebbségek érdekében (1937) 3310 
— Magyarország és Németország közt (1940. aug. 30.) 3794 
— Magyarország és Románia közt (1941. febr. 26.) 3886 
— nemzetközi egyezmények, Hága 1974 
— népátköltöztetési megegyezés Németország és Horvátország közt (1941. nov. 
15.) 4073 
— optálási és kisebbségi megegyezések Németország és Csehszlovákia közt (1938. 
nov. 20.) 3476, 3501 
— római (vatikáni) egyezmény a román kormány és a Szentszék közt 
— az Erdélyi Róm. Kat. Egyházmegyei Tanács elismeréséről (1932. máj. 30.) 
3708 
— az Erdélyi Róm. Kat. Státusról (1932. máj. 10.) 2429, 2678, 2761, 2769, 2830, 
2708 
— választási egyezmény a romániai liberálisok és a magyar kisebbség közt (1926. 
ápr. 21.) 867, 868, 908, 909, 921, 985, 1014,1211, 3168 
Egy főispáni pohárköszöntőhöz 1540 
egyház, Románia 
— állam és — viszonya 1. még vallásügy, Románia 173 
egyházak 
— nemzetiségi jogok elismerése az egyházak hatáskörében 2396 
egyházi népszámlálás, Bánság 784 
egyházi segélyek, Magyarország 
— (1918) 
— statisztikai adatok, táblázatban 30291. még vallásügy 
egyházjog 
— katolikus egyházi vagyon jellege 428 
— magyar egyházjog 373 
egyházpolitika, Románia 678 
egyháztörténet 
— szerb — 337 
egyke, Jugoszlávia 
— németek között 3541 
Egy legenda története: Maniu Gyula 2800 
Egy pusztuló nép halálszimfóniája 3290 
Egy salaj megyei iskola helyett zárták be a darai ref. iskolát 2939 
Egységes kultúra 2251 
Egy téli éjszaka álma — Erdélyi köztársaság 2087 




— nyelvtudása, székely falvakban 2862 
EKE 1. Erdélyrészi Kárpát Egylet 
eladási jog 139 
elcsatolás 
— Besszarábia elcsatolása 3763 
Elhagyja-e a német kisebbség Oroszországot? 3645 . 
elkobzott művek jegyzéke, Csehszlovákia 
— bibliográfia 1901 
ellenségek 
— Románia ellenségei 2107 
elmagyarosítás 
— községi nevek — a 1197 
— Magyarországon 1302 
— Romániában 2171, 3547 
elmagyarosodás 
— erdélyi ortodox zsidóké 1224 
— székelyeké 1237 
„elnemzetlenítés", Franciaország 1112 
— Jugoszlávia 
— román kisebbségé 1233 
elnéptelenedés 
— Bánságé 3701 
elolaszosítás 
— névolaszosítás 1055 
elolaszosítási törekvés, Olaszország 
— Pólában 1466 
előzetes katonai kiképzés, Románia 
— Zilahi felügyelőség 
— büntető parancs (1935. dec. 4.) 2984 
előzetes katonai szolgálat, Románia 2694 
Elpusztítanak bennünket a kisebbségek és a kommunisták 1910 
elrománosítási törekvés, Románia 231, 281, 793, 809,1263,1266,1199,1150 
elrománosítási törekvés, Románia 
— elszékelyesített románok visszarománosítása 2929 
— Erdélyben 1237, 1246 
— erdélyi városokban 921,1135,1210,1220, 1262, 1267,1215 
— Kolozsváron 46 
— magyarosított nevek visszaváltoztatása 
— törvényjavaslat (1934) 2687 
— magyar városoké 1242 
— székelyek elrománosítása 3034 
— Temesváron 780 
elrománosodás, Románia 1150 
— Kisiklód falué 1149 
I. világháború 1. világháború, I. 
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I. Ferdinánd Király Tudományegyetem 
I. Ferdinánd Király Tudományegyetem (Kolozsvár) 
— hallgatók memoranduma (1930) 1923,1961 
Elsas-Lotharingischer Heimatbund 1011 
Elsősorban állampolgárok 825 
elszakított részek, Magyarországtól 
— magyar vonatkozású irodalma 
— bibliográfia-terv 2205 
Eltávolították Szűz Mária szobrát a satumarei állami főgimnázium elől 2955 
elvett földek bérbeadása, Jugoszlávia 
— rendeletek 2507 
— statisztikai adatok, táblázatban 2507 
Emberi Jogok Ligája 748 
Emigrarea Ungurilor Románia 2146 
EMKE 1. Erdélyrészi Magyar Közművelődési Egyesület 
építkezési törvényjavaslat, Románia (1927) 1241 
Epizódok a románság történetéből a magyar uralom alatt (c. s.) 2208, 2225, 2238, 2245, 
2251, 2259, 2270, 2281, 2287, 2293, 2303, 2314, 2321, 2331, 2340, 2353, 2366, 2371, 
2379, 2390, 2397, 2403, 2410, 2417,2425, 2433, 2465 
Epizódok a románság történetéből a magyar uralom alatt (1932) 2465 
Érdekelt-e Jugoszlávia is az áttelepítés kérdésében ? 3655 
érdekközösség, Európában 363 
Erdély (Budapest, 1941) 3897 
Erdély a háborúban 536 
Erdély, Bánság és a kapcsolt részek felekezeti statisztikája (Fritz László) 1653, 1659, 
1670,1678,1692 
Erdély és Regát (1928) 1532 
Erdély 1927. évi lakossága és tankötelesei felekezet és anyanyelv szerint 1828 
Erdélyhoni jogtudomány (könyv) 2620 
Erdélyi Egyházmegyei Tanács 1. Erdélyi Római Katolikus Egyházmegyei Tanács 
Erdélyi Enciklopédia, Románia 
— könyvkiadása (1940) 3779 
Erdélyi és Bánsági Népkisebbségi Újságírószervezet, Románia 
— kolozsvári tagozat 3531 
erdélyi és magyarországi román egyházak és iskolák élete és szervezete az I. vh. előtt 
1585,1593,1602,1614,1622,1629 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 1629 
Erdélyi Férfiak Egyesülete (Budapest) 2302 
Erdélyi Görögkeleti Román Érseki Főegyházmegye Konzisztóriuma 
— iskolaügyi rendelet (1910) 1622 
erdélyi hadirokkantak 1723, 2345 
— ipari részvénytársaságok, Románia 1873, 2039 
Erdélyi Irodalmi Társaság 277,1007 
erdélyi katolicizmus 408, 549, 553, 607, 683, 783,1222, 1582,1586, 1840, 2089 
Erdélyi Katolikus Akadémia 
— tagavató ülés (1929. nov. 13.), Kolozsvár 1840 
— ülés (1931. jan. 13.) 2089 
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Erdélyi Katolikus Népszövetség 
Erdélyi Katolikus Népszövetség 
— aradi tagozat 1222 
— nagygyűlés (1924. okt. 26.), Arad 549, 553,607 
erdélyi katolikusok 1586 
— katolikus püspök 1. erdélyi r. k. püspök 
erdélyi kérdés 3838 
— (19. sz.) 1477 
erdélyi kisebbségi nőegyletek szövetsége 404 
erdélyi kisebbségi orvosok munkássága (1919—1929) 
— bibliográfia 3748 
Erdélyi Könyvbarátok Társasága 753 
Erdélyi Lapok (Nagyvárad) 
— indulása (1932. jan.) 2291, 2341, 2349, 2350, 2362, 2369, 2378 
Erdélyi Lexikon (1928) 1640 
erdélyi magyar demokraták 425 
Erdélyi Magyar Évkönyv (1930) 2058 
erdélyi magyar kisebbségi nőegyletek 
— szövetsége 416 
Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület 1. Erdélyrészi Magyar Közművelődési 
Egyesület 
erdélyi magyar nők, Románia 
— kongresszus, Kolozsvár (1928. nov. 10.) 1615,1616,1617, 1630 
— veszélyeztetett magánjoga 1617 
erdélyi magyar pénzintézetek 374 
erdélyi magyar sajtó vakmerősége 2327 
erdélyi magyar történetírás 606, 621, 622, 638, 653, 661, 680, 711, 788, 797, 926, 1065, 
1075,1090 
erdélyi megyék házainak száma és összlakossága 
— statisztikai adatok, táblázatban (1930) 2308 
erdélyi megyék nemzetiség szerinti csoportosítása (1930) 3001 
erdélyi megyék új területi felosztása 645 
Erdélyi Múzeum Egyesület 1940 
erdélyi német-szász néptanács, Románia 
— határozat (1930. júl. 17.) 2010 
— ülés (1937. szept. 5.), Nagyszeben 3279 
erdélyi nőegyletek, Románia 
— gyűlés, Bukarest (1925. okt.) 845 
Erdélyi Párt 
— célkitűzései (1941) 3901 
— megalakulása (1941) 3900 
— programja (1941) 3969 
„erdélyi probléma" 228, 713, 726 1. még erdélyi kérdés 
Erdélyi problémák 228 
erdélyi r. k . . . . 1. még erdélyi katolikus . . . 
erdélyi r. k. püspök 573,1278, 3797 
— joghatósága alatt működő r. k. elemi iskolák és óvodák 
— statisztikai adatok, táblázatban (1928—29., 1929—30. tanév) 2059 
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erdélyi r. k. püspök 
— joghatósága alatt működő római (örmény) kat. iskolák 
— statisztikai adatok, táblázatban (1927—28. tanév) 1510,1523 
— (1930—31. tanév) 2232 
Erdélyi Református Egyház Intézőbizottsága 
— gyűlés (1941. máj. 20.), Nagyvárad 3936 
Erdélyi Református Egyházkerület 
— főhatósága alatt működő iskolák (1927—28. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 1634 
— hitvallásos jellegű oktatási intézetek 
— statisztikai adatok, táblázatban (1927—28., 1930—31. tanév) 2169 
— közgyűlés (1935. nov. 24.) 2965 
— területén szórványban élő reformátusok 
— statisztikai adatok, táblázatban 3066 
Erdélyi Római Katolikus Egyházmegyei Tanács, Románia 
— elismerése 
— római egyezmény ratifikálása (1940. márc. 2.) 
— rendelettörvény 3708 
— röpirat 2602 
Erdélyi Római Katolikus Státus 2232, 2509 
— egyezmény róla Románia és a Szentszék között (1932. máj. 10.) 2429, 2678, 
2761 -
— gyűlés (1931. nov. 19.) 2285, 2296 
— jelentés (1932. nov. 17.) 2439 
— jogi helyzete 2317 
— konkordátum róla (Románia és a Szentszék között) (1927. máj. 10.) 2285 
— közgyűlés (1929) 1846 
— Majláth főgimnáziuma, Gyulafehérvár 
— megalakulása 1970 
— megszüntetése (1931) 2324, 2333, 2342 
erdélyi román bankigazgatók 2310 
erdélyi román kultúrzóna 478, 2380, 2392, 2398, 2405, 2411, 2419, 3618 
— megszűnése 3634 
Erdélyi Román Nemzeti Párt 
— elnöke 1671 
erdélyi románok hitelszervezetei 352 
erdélyi románok kiáltványa (1925) 722 
erdélyi román sajtó 888, 930 
erdélyi román uradalmak (1909) 2293 
erdélyi Sachsenstag, 5. 
— határozata (1933. okt. 2.) 2570 
erdélyiség 3856 
erdélyi származású románok egyesülete, Románia 
— (1908-ban) 2270 
erdélyi szász autonómia 82 
Erdélyi Szász Evangélikus Egyház 3180 
erdélyi szászok hitelszervezetei 330 
40 
„erdélyi szellem" 
„erdélyi szellem" 3856 
erdélyi tradíciók 461 
erdélyi tudat kialakulása 883, 895, 904, 913 
Erdélyi Unitárius Egyház, Románia 
— áttérések román egyházakba 
— statisztikai adatok, táblázatban 3662 
Erdélyi úti benyomások 2320 
erdélyi vallásfelekezetek 
— panaszirat a Nemzetek Szövetségéhez (1925) 894 
— tagjai és tankötelesei 
— statisztikai adatok, táblázatban (1926—27. tanév) 1793 
erdélyi vallási kisebbségek 
— panaszai 716, 729, 740, 751, 761, 773, 786, 798, 811, 823, 857, 894 
erdélyi vármegyék, járások lakossága nemzetek szerint (1910,1920) 
— statisztikai adatok, táblázatban 26, 38, 50 
erdélyi városok elrománosítása 921,1135,1199,1210,1215,1262 
erdélyi városok házainak száma és összlakossága 
— statisztikai adatok, táblázatban 2308 
Erdély jövője 1161 
Erdély összes románjainak kiáltványa Hazájukhoz! 722 
Erdély-részi Gazdasági Egyesület (EGE) 3152, 3431 
Erdély-részi Kárpát Egylet (EKE) 2862 
Erdély-részi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) 2963, 3745 
— története (1919-1923) 272 
Erdély statisztikája (1922) 201, 283, 391 
„Erdély története" 
— magyar történetírás, Románia 606, 621 622, 638, 653, 661, 680, 711, 788, 797, 
926,1065,1075,1090 
erdő, Románia 
— erdőkezelési törvényjavaslat (1930. febr.-ápr.) 1915,1935 
Erdővidéki Református Egyházmegye 3079 
Érvényben van a magyarokkal kötött paktum 921 
Események (c. s.) 2668, 2702, 2717, 2750, 2761, 2769, 2782, 2791, 2797, 2812, 2821, 
2845, 2862, 2877, 2904, 2912, 2918, 2929, 2939, 2955, 2963, 2985, 2993, 3009, 3014, 
3034, 3048, 3055, 3063, 3072, 3079, 3102, 3108, 3115, 3124, 3131, 3139, 3152, 3166, 
3171, 3179, 3194, 3206, 3212, 3220, 3228, 3233, 3242, 3278, 3289, 3306, 3329, 3338, 
3344, 3353, 3364, 3400, 3407, 3431, 3439, 3455, 3461, 3475, 3488, 3500, 3511, 3517, 
3524, 3539, 3548, 3557, 3565, 3574, 3603, 3612, 3619, 3627, 3634, 3647, 3658, 3681, 
3693, 3699, 3717, 3730, 3735, 3746, 3758, 3776, 3784, 3802, 3809, 3830, 3845, 3853, 
3936, 3951, 3961, 3999, 4008, 4043, 4054, 4095, 4102, 4113 
Északi írások (Budapest, 1928) 1651 
eszmetörténet 
— „a nemzetiségi kérdéstől a kisebbségi kérdésig" 3088 
— az erdélyi tudat kialakulása 883, 895, 904, 913 
— Európában 627, 650, 944 
— 1848-as forradalom 650 
41 
eszmetörténet 
— francia forradalom 650 
— kereszténység 650 
— kisebbségi autonómia 2817 
— magyar nemzetfogalom 3378, 3389, 3397, 3404, 3412, 3419 
— nemzet és nemzetiség 1988,1993 
— reformáció 650 
Esztelen megnyilatkozások 3294 
esztergomi érsekség 1209 
Esztétikai becslésünk a mai közszellem hatása alatt (1938) 1667 
Ethnopolitischer Almanach 1931. 2263 
„etnikai elsőbbség" kérdése, Románia 3492 
etnikai eredet, Románia 3206 
— igazolása, Aradon 
— iparosoknak és kereskedőknek 3845 
— törvényes rendezése 
— körrendelet (1941) 3999 
etnográfia, Jugoszlávia 
— statisztikai adatok, táblázatban 376, 422 
Etude ethnographique sur la population de la Romanie — Ethnographical survey of the 
population ofRomania (könyv) 3576 
eucharisztikus kongresszus, Budapest 
— plakátjai (1938) 3406 
„európai állampolgárság" 757 
Európai Egyesült Államok 757, 956 
Európai eszmezavar 944 
Európai Gyarmati Területek 
— kisebbségek 
— statisztikai adatok 1787 
európai szervezett nemzetkisebbségi csoportok 1. Európa — európai szervezett nem-
zetkisebbségi csoportok 
Európa kisebbségei (vitéz Nagy Iván) 1754,1762,1772,1787,1792 
Európa nyelvi kisebbségei (1927) 1282 
Európa nyílt sebe (1930) 2082 
Evangélikus Élet Naptára 1942 4087 
evangélikusok, Románia 1. még vallásügy 3703 
1848. március 15.144 
1848. május 15/3 2390 
1848. május 15/3. 
— nagygyűlés, Balázsfalva 2390 
1848-as forradalom 650 
1919. évi forradalom, Magyarország 547 
ezópuszi tehetség 3110 
Facts about democracy in Czechoslovakia (1938) 3376 
fajelemzés, Románia 2702 
Fajelemzés testszín alapján 2702 
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fajelmélet, Németország 
fajelmélet, Németország 3371 
— Románia 3492 
faji kérdés, Magyarország 583 
— Olaszország 
— faji kérdés vitája 
— a fasiszta nagytanács ülésén (1938) 3441 ' 
„faji" kisebbségek 1. kisebbségek 
fajok 
— a fajok internacionális kongresszusa, London (1911) 1260,1270 
— Románia 779 
falukutatás, Románia 3874, 3891, 3905, 3920, 3962, 3970, 3976, 4001, 4081, 4094, 4117 
falusi gazdasági szervezetek, Bánság 
— magyar — 3113 
falutanulmányok, Jugoszlávia 
— Hertelendyfalva (Vojlovica) 3571, 3589, 3610, 3617, 3656 
falutanulmányok, Románia 
— Bunyaszegszárd (Bunea-Micá) 4081 
— Detta (Deta) 3962 
— Dézsánfalva (Dejan) 4094 
— Facsád (Fáget) 4117 
— Magyarmedves (Urseni) 3905 
— Ötvösd (Otve§ti) 3874 
— Temesfüves (Fibi§) 3970 
— Temesjenő (Janova) 4001 
fasiszta nagytanács, Olaszország 
— faji kérdés vitája (1938. okt. 6.) 3441 
— ülés (1938) 3441 
fasizmus 901 
Fédération Universitaire Internationale pour la Société des Nations 
— közgyűlés (1929. szept. 8—13.) 1805 
fegyház 2938, 3023, 3573 
fegyverkezés 
— és kisebbségi kérdés 2243 
fehérorosz kisebbség, Lengyelország 1228, 3624 
— lélekszám változása 3806 
fejedelmek 
— erdélyi - 295, 484, 752 
— havasalföldi — 484 
— román — 295 
felekezeti iskolák 1. oktatásügy, vallásügy 
felekezeti oktatás, Románia 1. még oktatásügy, Románia 176, 467, 491, 574, 866,1222 
felekezeti sajtó, Románia 2277 
felekezeti türelem 2872 
Felhívás 
— az institutul Românesc al Acjiunii Nationale felhívása 1063 
Félix fürdő, Nagyvárad 3206 
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Felmondás Molnár Gábor dr.-nak 
Felmondás Molnár Gábor dr.-nak 2862 
felségsértés, Románia 2768, 3107, 3438 
Feltűnést keltő házkutatásokat tart a csendőrség az aradmegyei magyar papok, tanítók 
és gazdálkodók otthonában 2668 
Felvidéki Tudományos Társaság, Csehszlovákia 2941 
— Magyarország 3673 
Felvidéki Zsidó Szövetség 
— közgyűlés (1933. okt. 22.), Pozsony 2579 
fényképezés, Románia 
— Csík vármegyében 3475 
Ferenc Ferdinánd külpolitikája 2504 
festőiskola, Nagybánya 
— beszüntetése 3008 
Fiatalságunk hitvallása 3322 
filmfeliratok, Románia 
— nyelve 3455 
filmplakátok, Románia 
— nyelve 3455 
finn kisebbség, Norvégia 1366 
— Svédország 1366 
Finn Szövetség 
— elnöke 702 
finnugor kongresszus, Magyarország 
— 3. (1928. jún. 10.), Budapest 1490 
flamand kisebbség, Belgium 
— Borms, flamand vezér 1699 
— nyelvhasználat 1953 
— oktatásügy 
— egyetem 1924 
flamand mozgalom, Belgium 1826 
fogház, Románia 2622, 2647, 2652, 2690, 2701, 2727, 2760, 2768, 2781, 2811, 2812, 
2833, 2861, 2884, 2903, 2947, 3054, 3063, 3107, 3130, 3138, 3165, 3211, 3298, 3337, 
3438, 3460, 3487, 3547 
Foglalás Erdély egykori kormánybiztosánál 2877 
FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE 86, 99, 100, 101, 110,111,122,140,141, 177, 191, 289, 
121, 354, 355, 356, 379, 380, 472, 485, 535, 572, 731, 814, 851, 918, 927, 962, 984, 
1160, 1161, 1189, 1228, 1229, 1314, 1341, 1500, 1517, 1571, 1572, 1685, 1699, 1748, 
1855, 1887, 1904, 1914, 1925, 1933, 1944, 1955, 1982, 1983, 2056, 2081, 2093, 2146, 
2156, 2157, 2176, 2227, 2253, 2261, 2262, 2305, 2323, 2341, 2428, 2440, 2447, 2473, 
2504, 2510, 2546, 2580, 2581, 2593, 2626, 2657, 2706, 2762, 2801, 2826, 2834, 2846, 
2865, 2923, 2924, 3002, 3015, 3024, 3037, 3049, 3050, 3057, 3064, 3065, 3141, 3142, 
3196, 3243, 3300, 3314, 3315, 3341, 3365, 3195, 3384, 3385, 3402, 3423, 3442, 3479, 
3480, 3543, 3684, 3695, 3701, 3710, 3720, 3736, 3749, 3895, 3911, 4035, 3045, 4059, 
4066, 4076, 4077, 4078, 4090, 4096, 4106, 4107, 4123, 4134 
Fontos jelenségek a magyar kisebbség ügyében 446 
Forrástanulmányok Gróf Tisza István román nemzetiségi politikájához (Albrecht Fe-
renc) 1338,1348,1361,1374,1385, 1400, 2077 
44 
főispánok, Erdély 821 
— Észak-Erdély 3841 
— Kelet-Magyarország 3841 
— Magyarország 821 
Főkormányzóság (Generalgouvernement) 
— Lengyelország területén 3895, 4123 
földadókivetés, Románia 2943 
földadó-leszállítás, Románia 
— kijátszása 2466 
földbirtokreform 1. földreform 
földgáz, Románia 2307, 2326 
— törvényjavaslat (1930. máj. 12., jún. 16.) 1971, 2016 
földhivatal, Csehszlovákia 1352 
földosztás, Jugoszlávia 1. agrárreform, Jugoszlávia 
földrajzi elnevezések, Románia 
— Kolozsváron 3364 
földreform, Csehszlovákia 
— (1932)2408 
földreform, Ruszinszkó 1339 
földreform, Szlovenszkó 
— (1932)2408 
— földreformtörvény (1940. febr. 22.) 3726 
főváros, Románia 
— új — kijelöléséről 615 
francia—csehszlovák szövetség 361, 368 
francia forradalom 650 
franciák, Bánság 
— asszimiláció 3625, 3633 
— elnémetesedett franciák utáni kutatás 3009 
Franklin Társulat (Budapest) 1097,1281 
fritz kisebbség, Németország 1033,1145 
Fruntaria Romäniei spre räsärit 4035 
Furcsa politikája az együttműködésnek 307 
Független Horvát Állam 
— német közalkalmazottak 
— rendelettörvény (1941) 4063 
— német köztisztviselők 
— rendelettörvény (1941) 4063 
— német népcsoport 
— jogállása 
— rendelettörvény (1941) 4063 
— vezérének jogállása 
— rendelettörvény (1941) 4063 
— német nyelv használata 
— rendelettörvény (1941) 4063 
Független Horvát Állam 
— német zászló és jelvény használata 
— rendelettörvény (1941) 4063 
— oktatásügy 
— német kisebbségé 4063 
függetlenségi mozgalom, Franciaország 
— breton kisebbség 3778 
Dr. GA. [ ] 1855 
[GABEL Vilmos] G. V. 1224 
gabonaosztályozás, Románia 
— törvényjavaslat (1928. ápr. 16., 20.) 1518,1519 
Gazda Naptár 1942 4088 
Gazdasági Egyesület, Románia 
— elnöke 2091 
Gazdasági és hitelszövetkezetek központja 
— sérelem 3638 
gazdasági helyzet, Burgenland 
— statisztikai adatok 625 
gazdasági helyzet, Csehszlovákia 250 
gazdasági helyzet, Románia 1128 
— Csík vármegye (1937) 3189 
gazdasági helyzet, Románia 
— (1930-ban) 2063 
— kisebbségeké 723 
— magyar kisebbségé 
— sérelem 1162 
— Temesváron 3202 
— Udvarhely vármegyében (1930—1935) 2860 
gazdasági helyzet, Szlovenszkó 250 
gazdasági népnevelés, Románia 109 
gazdasági, pénzügyi, kereskedelmi helyzet, Románia 
— stabilizálására irányuló törekvések (1918—1928) 1626 
Gazdasági sérelmeink és kívánságaink 1162 
gazdasági válság (1931) 
— hatása Romániában 2908 
gazdasági válság, Románia 1290, 2013 
gazdaságtörténet, Erdély 1532 
— Regát 1532 
Gazeta Transilvaniei (Brassó) 2321 
Gebrüder Stipel (kiadó) 1306 
Generalgouvernement (Lengyelország területén) 3895, 4123 
Genfben megintették a kisebbségeket 825 
georgisták, Románia 
— disszidens — 
— kongresszus (1930. szept.) 2033 




— istentiszteleti nyelvvé tétele 1151 
Glasul Minoritätflor (Lúgos) 342, 359, 386,1200 
— az első szám tartalomjegyzéke 207 
— előfizetési felhívás 206 
— első előfizetői (1926) 1085 
— 4. számának tartalomjegyzéke 268 
— sajtóvisszhang 224, 241, 278, 307, 311 
Glasul Romänesc (Székelyudvarhely) 
— eljárás ellene 3194 
Globus könyvnyomda, lapkiadó és irodalmi r. t. (Kassa) 306 
Goga és Vaida 1540 
Gojdu (Gozsdu)-alap 
— zárszámadás (1906) 2225 
Gojdu (Gozsdu)-alapítvány 
— története 2287 
Gozsdu-alap 1. Gojdu (Gozsdu)-alap 
görög katolikus egyház, Románia 3048 
görög katolikusok 1. vallásügy 
görög katolikus püspökség, Nagyvárad 
— jövedelem (1912) 1552 
görögkeletiek 1. vallásügy 
görög kisebbség, Albánia * 
— iskoláztatás 2784 
Grani(a (Szatmárnémeti) 
— rikkancsok nyelvvizsgája 2797 
Gratianus-féle egyházi rendszabályok gyűjteménye 4021 
Grenze und Ausland (könyvkiadó), Németország 4075 
Grill udvari könyvkereskedés (Budapest) 1353 
Gróf Tisza István és a románok a háború alatt (Albrecht Ferenc) 1408, 1417, 1428, 
1438 
Gróf Tisza István Képviselőházi Beszédei, második kötet (Budapest, 1933) 2680 
Gróf Tisza István Összes Munkái (1927) 1281 
Gróf Tisza István Összes Munkái 2. kötet (Budapest, 1926) 1408 
Gróf Tisza István Összes Munkái 3. kötet (Budapest, 1926) 1097 
Gróf Tisza István Összes Munkái, 4. sorozat 2. kötet (Budapest, 1933) 810, 821, 849, 
861 
Gróf Tisza István Összes Munkái, 4. sorozat 5. kötet (Budapest, 1933) 2680 
„Grossraumordnung", Németország 3733 
Grundgedanken des Rechts der nationalen Minderheiten (Naturrecht des Minderheiten-
schutzes) mit einem Exkurs über Nationalkataster (Berlin, 1921) 14 
Guvemul minoritäfile 826 
gyermekmenhely, Románia 
— Nagyváradon 1349,1392 
Gyimesi vadvirág 3298 
gyógyszerészeti laboratóriumok, Románia 3587 
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gyógyszertárak, Románia 
gyógyszertárak, Románia 3587 
gyulafehérvári latin szertartású r.k. egyházmegye 1. Gyulafehérvár — gyulafehérvári 
latin szertartású r . k . . . . 
gyűlésezés, Románia 
— tiltott —3430 
gyűlölet jobbról, balról 3803 
háború (I. vh.) előtti bírói letétek kifizetése, Románia (1930) 1907 
Háború és béke könyvtára (könyvsorozat) 486 
Habsburgok 2245 
— Habsburg irodalom bibliográfiája 2738 
hadbalépés 
— Olaszországé (1940) 3740 
Hadbírósághoz a Kossuth-nótáért. Öt falusi legény italoson énekelt 2761 
hadbíróság, Románia 2716, 2749, 2761, 2768, 2884, 2892, 2928, 3000, 3047, 3071, 
3093, 3311, 3337, 3564, 3657, 3716 
hadirokkantak, Románia 
— erdélyi - 1723 
— nyugdíjának egyenlősítése 2345 
hadseregszállítások, Románia 2137 
hadtestparancsnoksági engedély, Románia 3475 
hadügy, Csehszlovákia 2488 
hadügy, Románia 
— aviatisztikai bélyegek 2383 
— előzetes katonai szolgálat 2694 
— kiképzés 
— Zilahi felügyelőség 
— büntető parancs (1935. dec. 4.) 2984 
— tartalékos tisztek 2150 
Ha kell, karddal és vérrel 2202 
halálbüntetés, Románia 
— visszaállításának követelése 77 
„Halál és terror Jugoszláviában" c. képzőművészeti kiállítás 1874 
Ha meghalok (vers) 1179,1180 
hamistanuzás, Románia 2884 
Hanao (társadalmi szervezet), Jugoszlávia 1475 
Handwörterbuch des Grenz- und Auslanddeutschtum (2. köt., 1938) 3515 
HANGOK ÉS KÖZLÉSEK AZ ÁTKAPCSOLT RÉSZEKRŐL 3900, 3901, 3902, 
3903, 3928, 3929, 3969, 3979, 3980, 3991, 3992 
Hangya naptár 1942 4044 
Hangya szövetkezet, Dumbravija 
— alakuló ülés (1942. ápr. 26.) 4113 
— alakuló ülés, Lúgos 
— alakuló közgyűlés (1942. márc. 1.) 4092 
— alakuló ülés, Temesvár 
— alakuló közgyűlés (1942. jan. 25.) 4092 
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Hangya szövetkezetek, Románia 
Hangya szövetkezetek, Románia 
— naptára (1942) 4044 
— sérelem 3638 
Hangya szövetkezeti szövetség, Románia 
— közgyűlés (1941. okt. 2.), Nagyenyed 4008, 4102 
Három beszédes tény 359 
Három évvel ezelőtt előadott műkedvelői előadás miatt bezártak egy kultúrházat 2812 
Három napra beszüntették a ,Magyar Hírlap" megjelenését 2782 
Háromszék megyei Tanalap (19. sz., 1928—1933) 2665 
határok 2831 
határőr családok, Románia 1. még Csiki Magánjavak 
— Csík vármegye 2452 
határőrvidék, Románia 131, 514 
— Csík vármegye 
— panasz a Nemzetek Szövetsége előtt 24521. még Csiki Magánjavak 
határzóna, Románia 151 
hatóság elleni erőszak vádja, Románia 3114 
Hazafiatlan nacionalizmus 510 
ház- és földadó, Románia 1158, 1191,1714 
házi cselédek 
— kötelező betegbiztosításuk 2660 
házkutatások, Csehszlovákia 
— a Slovac szerkesztőségében (1933) 2624 
Házkutatás egy magyar-párti ügyvezetőnél 2782 
házkutatások, Románia 2668, 2782, 2912, 3014, 3565 
helységnevek használata, Magyarország 
— 1898: IV. t.c. 2944 
helységnevek használata, Románia 3156, 3591 
— Arad vármegyei prefektúra 
— 193. sz. rendelete (1937) 3194 
— belügyminiszteri rendelet 3152 
— brassói prefektusi rendelet 
— 503/1936. sz. 3152 
— magyar — 2622, 3124 
— magyarul írása 2129, 3591 
— nemzetnevelésügyi miniszter 
— 25.791/1940. sz. rendelete 3717 
helységnevek használata, szabad használatának joga 2926 
Herczeg Ferenc emlékezései (Budapest, 1933) 2627 
VII. Edward és kora 2617 
Híd (Budapest) 
— könyvtára 1477 
Híd Magyarország és a Birodalom között 3912 
himnusz, Magyarország 
— magyar — 2078, 2208 
— nemzeti — 
— szabad éneklése (1911) 2576 
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himnusz, Magyarország 
— román — (1908) 2270 
— (1911) 1247 
himnusz, Románia 3547 
— magyar himnusz 2318 
— nemzeti — 
— szabad éneklése (1933) 2576 
himnuszper, Románia 
— királyhimnusz 3547 
— magyar himnusz 2701, 2750, 2947, 3123 
himnuszrendelet, Románia 
— Arad (1938) 3439 
hitelfejlesztési törvény, Románia 
— (1935. ápr. 20.) 2908 
hitelszervezetek, Románia 274, 286, 293, 302, 313, 330, 352, 374 
hitelszövetkezetek, Románia 
i épület, Sztancsófalva 
— lefoglalása 3573 
hiteltörvények, Románia 
— (1934)2908 
Hitler kisebbségi tervei 3645 
hittérítők, Románia 
— erőszakos — 2877 
hitvallásos iskolák statisztikai adatai, Románia 
— mutató 3025 1. még oktatásügy, Románia — vallásügy, Románia 
hivatalnokok, Csehszlovákia 
— a köztársaság hivatalnokai 915, 928, 939,950 1. még közigazgatás, Csehszlovákia 
Hogyan csinál Románia népszámlálást 1272 
Hogyan hamisítják meg a magyarok az igazságot 1476 
Hogyan írnak olykor történelmet a szerbek 1273 
Hogyan kezelik a kisebbségeket? 475 
Hogyan kormányozzák a tegnapi rabok hajdani rabtartóikat? 79 
Hogyan szaporította a tanfelügyelő a csíksomlyói árvák számát még eggyel? 2668 
„Hogyan szerzi tagjait a romániai Magyar Párt"? 3285 
Hogyan történt a véres összecsapás (?) Nadejdeában 2312 
honosítás, Románia 123 
honosság kérdése 
— jogmagyarázat 2895 
honosság kérdése, Románia 2895 
Hora-kiállítás, Bukarest (1935) 
— magyar vonatkozások 2874 
Hora-lázadás 2789 
Horvát Blokk 529 
horvát kisebbség, Burgenland 
— Dollfuss látogatása náluk (1934) 2655 
— baráti körének feloszlatása (1933) 2591 
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horvát kisebbség, Románia 
horvát kisebbség, Románia 
— oktatásügy, Bánság 2783, 3035 
Horvát Nemzeti Képviselet 
— 19. ülés beadványa a Nemzetek Szövetségéhez (1922. aug. 13.) 2777 
— ülés (1939. aug. 29.), Zágráb 3626 
horvátok, Bosznia-Hercegovina 
— (925-1939) 3974 
horvátok gót eredetéről 4032 
— Jugoszlávia 149, 529,1699, 3676 
— csatlakozás Szerbiához 1606 
— horvát kérdés 3217 
— katolikus püspöki kar 
— harca az államhatalom vezetőivel (1935) 2799 
— Magyarország 1552 
— Nagy-Britannia 1885 
— önálló horvát államért 2264 
— statisztikai adatok (1910,1931) 3917 
horvát—szerb kiegyezés, Jugoszlávia 3188 
horvát—szerb megegyezés (1929. aug. 24.) 
— az új Horvát Bánságról 3626, 3644 
Horvát-Szlavonországi alperesség 443 
Hozzászólások a román szövetkezetek kérdéséhez 3979 
Hunyadi református Egyházmegye 
— közgyűlés 998 
Húsvét 2091 
Huszonhárom magyar tisztviselőt dobott ki állásából a székely főváros időszaki tanácsa 
2862 
25.000 székely parasztcsalád leírhatatlan nyomora 1954 
Hymnusz 2078 
idegenek (strainek), Románia 151, 2723, 2966 
— ellenőrzése, Románia (1908) 2259 
időközi bizottság 1. interimár bizottság 
ifjúság, Európa 1805 
ifjúsági egyesületek, Románia 
— német kisebbségé 3941 
Ifjúsági Zsebnaptár (1942) 4065 
igazoló okmányok, Románia 
— zsidók számára, Szatmár vármegye 3344 
igazságügy, Csehszlovákia 
— jogászegyesület 
— nagygyűlés (1937. szept. 26.), Pozsony 3287 
— közigazgatási bíróság, Prága 1492 
— legfőbb közigazgatási bíróság 2391 
— Erdély 1. még igazságügy, Románia 
— bírók nemzetiségi megoszlása 
— statisztikai adatok, táblázatban (1934) 2991 
— (1936) 3177, 3192 
51 
igazságügy — legfőbb közigazgatási bíróság — Erdély 
— bírósági tisztviselők nemzetiségi megoszlása 
— statisztikai adatok, táblázatban (1934) 2991 
- (1936) 3177, 3192 
— ügyészek nemzetiségi megoszlása 
— statisztikai adatok, táblázatban (1934) 2991 
- (1936)3177,3192 
— ügyészségi tisztviselők nemzetiségi megoszlása 
— statisztikai adatok, táblázatban (1934) 2991 
- (1936) 3177, 3192 
igazságügy, Esztónia 
— büntetőtörvénykönyv 2363, 2370 
igazságügy, Franciaország 
— autonomista per, Elzász-Lotharingia 1557 
igazságügy, Jugoszlávia 
— német elítéltek közkegyelme 3659 
igazságügy, Magyarország 
— fogház 1552 
— igazgatási pör (1908) 2281 
— román ügyvédek 
— visszacsatolt részeken 3991 
— törvényszék, Brassó (1941) 2576 
igazságügy, Románia 95,125 
— államellenes dalok éneklése 3556 
— államellenes izgatás vádja 2632, 2640, 2701, 2760, 2811, 2973, 2992, 3000, 3023, 
3071, 3123, 3130, 3170, 3232, 3249, 3298,3460, 3538 
— államfogház 2701, 2811 
— államnyelv és igazságszolgáltatás 95, 125 
— állampolgársági ügy 3406 1. még állampolgárság, Románia 
— amnesztia 3802 
— a rendszer bírálata 3591 
— belügyminiszteri engedély 2862 
— bírói likvidálásról szóló törvényjavaslat (1932. ápr. 19., szept. 13.) 2385, 2436 
— bírók, Erdély 
— nemzetiségi megoszlás 
— statisztikai adatok, táblázatban (1934) 2991 
— (1936)3177,3192 
— bírók 
— magyar — 2958, 3431 
— bírósági tárgyalások 
— magyar nyelven 3585 
— bírósági tisztviselők, Erdély 
— nemzetiségi megoszlás 
— statisztikai adatok, táblázatban (1934) 2991 
— (1936) 3177,3192 
— bíróságok 2962, 3062, 3170, 3421, 3602 




— törvényjavaslat (1933. febr. 22.) 2511 
börtön 2876, 3474 
börtönügyi reform (1929) 1809 
büntetőtörvénykönyv 
— törvényjavaslat (1931) 2258 
büntetőtörvénykönyv módosítása 
— törvényjavaslat (1935. febr. 1., márc. 22.) 2827, 2866, 2901, 2910 
fegyház 2938, 3023, 3575 
felségsértés vádja 2768, 3107, 3438 
fiatal magyar ügyvédek 
— írásai a Magyar Kisebbségben 3082, 3090 
fogház 2622, 2647, 2652, 2690, 2701, 2727, 2760, 2768, 2781, 2811, 2812, 2833, 
2861, 2884, 2903, 2947, 3054, 3063, 3107, 3130, 3138, 3151, 3165, 3211, 3298, 
3337, 3438, 3460, 3487, 3547 
hadbíróság 2716, 2749, 2761, 2768, 2884, 2892, 2928, 3000, 3047, 3071, 3093, 
3311, 3337, 3564, 3657, 3716 
háború előtti bírói letétek kifizetése (1930) 1907 
halálbüntetés 
— visszaállításának követelése 77 
hamis tanúzás 2884 
hatóság elleni erőszak vádja 3114 
helységnevek használata — 3591 
himnusz-per 
— királyhimnusz 3547 
— magyar himnusz 2701, 2750, 2947, 3123 
igazságügyi szervezet módosítása 
— törvényjavaslat (1928. febr. 3.) 1452 
— (1934. jún. 25.) 2740 
— (1937. márc. 17.) 3199 
irredenta-per 1758, 2749, 2821, 2862, 2892, 2958, 3062, 3114, 3139, 3256, 3547 
iskolaper 3591 
ítélet a sapkajelvény miatt 2962 
ítélet háborús emlékekért 3071 
ítéletek 1. ítéletek, Románia 
ítélőtábla 2292, 2647, 2652, 2701, 2790, 2861, 2911, 2962, 3023, 3062, 3107, 3114, 
3227, 3277, 3328, 3415, 3430, 3460, 3564, 3591 
— Marosvásárhely 3114 
izgatási perek 2690, 2938, 2947, 2973, 2992, 3000, 3130, 3205, 3256, 3321, 3438, 
3547,3611 
járásbíróság, Kolozsvár 3013 
katonai törvényszék 3430, 3460, 3474, 3499, 3516, 3547, 3573, 3611 
— Nagyszeben 3573 
kényszeregyezségi és bírói likvidálási törvényjavaslat (1932. szept. 13.) 2436 
kereskedelmi törvénykönyv 
— törvényjavaslat (1931) 2258 
53 
igazságügy, Románia 
— Kossuth-nóta miatti büntetés 2727, 2761, 3211 
— közigazgatási bíráskodás 2998 
— közigazgatási bíróság 123, 2292, 2902, 3241, 3288, 3438 
— közjegyzői kamarák 3192 
— közjegyzők 
— nemzetiségi megoszlás 
— statisztikai adatok, táblázatban (1936. nov. 1.) 3192 
— lázítási per 2727, 2790 
— legfőbb katonai bíróság 2716, 3474 
— legfőbb közigazgatási tábla 3745 
— magánjog 
— a román honosság magánjogi hatásai 2895 
— erdélyi magyar nők veszélyeztetett magánjoga 1617 
— magánjogi törvénykönyv 
— törvényjavaslat (1931) 2258 
— magyarországi könyvek miatti büntetés 3487 
— magyar nyelvhasználat 3585 
— magyar színek használata miatti vád 2647 
— magyar újságírók a bíróság előtt 1272, 2597, 2640, 2647, 2652, 2678, 2701, 2716, 
2727, 2737, 2768, 2781, 2790, 2796, 2820, 2861, 2884, 2892, 2903, 2911, 2928, 
2938, 2963, 3008, 3054, 3063, 3114, 3130,3151, 3165, 3430, 3460, 3123 
— Márzescu-féle törvény 2498, 2512, 2690 
— mentelmi jog 2833 
— nemzetellenes izgatás vádja 2652 
— nemzetgyalázás vádja 2678, 2701, 2727, 2876, 3000, 3107, 3130, 3219, 3298, 
3337, 3415, 3460 
— néwegyelemzés 2861 
— pénzbüntetés 2622, 2640, 2647, 2701, 2727, 2749, 2760, 2768, 2811, 2861, 2903, 
2928, 3130, 3151, 3165, 3328, 3438, 3516 
— polgári peres eljárások 1749 
— politikai elítéltek kegyelme 3802 
— politikai jogvesztés 2903 
— politikai perek 2711 
— tenkei plébánosné 3547 
— rémhírterjesztés vádja 2892 
— rendszer bírálatáért ítélet 3591 
— revizionizmus vádja 3516 
— revíziós bizottság 2884, 2917, 2954 
— Romániai Ügyvédi Szövetség 
— alelnökének röpirata 2258, 2269 
— Román Keresztény Ügyvédek Szövetsége 
— ülés (1936. ápr. 5.), Bukarest 
— határozati javaslat 3040 
— sajtóhiba miatti ítélet 2727 
— sajtópör (1934) 2701 




— magyar — 3699 
Semmítőszék 2861, 2877, 2947, 3363, 3406, 3523, 3547, 3556, 3704, 3745 
társadalmi rend elleni izgatás vádja 3205 
téves vádemelések 2807 
tiltott gyűlésezés vádja 3430 
tiltott propaganda vádja 3454 
tiltott röpiratterjesztés vádja 3393, 3556 
Törvényhozó Tanács (Consiliul Legislativ) 
— törvénytervezetei 2269 
törvénykönyvek egységesítése 3160 
törvénykönyvek, végrehajtási utasítások, minisztertanácsi határozatok, minisz-
tertanácsi rendeletek jegyzéke (1935. jan. 1. — 1936. dec. 1.) 
— bibliográfia 3161 




— nemzetiségi megoszlása 
— statisztikai adatok, táblázatban (1934) 2991 
- (1936)3177,3192 
ügyészség, Szatmárnémeti -
— rendelet (1936) 
— újságírókról 3055 
ügyészségi tisztviselők 
— nemzetiségi megoszlása 
— statisztikai adatok, táblázatban (1934) 2991 
- (1936) 3177, 3192 
ügyvéd 
— nyelvtudása 3047 
ügyvédek 
— magyar ügyvédek 3082, 3083, 3090 
— névjegyzéke 3087, 3090 
— statisztikai adatok (1926—1935) 3086 
— névváltoztatása 3746 
— nyelvvizsgája 3364 
ügyvédi gyakorlat 
— zsidó ügyvédeké (1940), Arad 3815 
ügyvédi kamara, Arad 3746 
ügyvédi kamara, Csík vármegye 
— ülés(1934. dec. 16.) 2803 
ügyvédi kamara, Déva 2852 
ügyvédi kamara, Ilfov (1936) 3184 
— zsidó ügyvédek (1940) 3782 
ügyvédi kamara, Ilfov—bukaresti — 
— ünnepség (1925. dec. 1.) 933 
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igazságügy, Románia 
— ügyvédi kamara, Kolozsvár 
— dékánja 2258, 2269 
— ügyvédi kamara, Temesvár 
— választási harc (1936) 3009 
— ügyvédi kamarák 3087 
— magyar vezetőségi tagok 3658 
— ügyvédi kar 
— kisebbségek kiutasítása 3220 
— szervezete 
— törvényjavaslat (1930. jún. 5.) 1984 
— ügyvédi rendtartást módosító törvényjavaslat (1927) 1285 
— ügyvédszövetség 3364 
— választási falragaszok letépése 2727 
— zászlóper 3421, 3460, 3523, 3591 
igazságügy, Szlovákia 3735 
igazságügyi szervezet módosítása, Románia 
— törvényjavaslat (1928. febr. 3.) 1452 
— (1934)2740 
— (1937. márc. 17.) 3199 
ígéretek fent — erőszakosság lent 3506 
ilyefalvi PAPP György 1. POPP De BA§E§TI, Gheorghe 
Ilyen iskolafoglalásra még nem volt példa 2761 
impériumváltás, Erdélyben 
— magyar bankpolitika az — után 8 
Imprimeria Naponalá (Bukarest) 2330 
Indieatorul comunelor din Ardeal §i Banat (1925) 951 
Indirekt irredentizmus 75 
infláció, Románia 2063 
információ, Románia 
— plakátok 
— kétnyelvű plakátrendszer 2138 
ingatlanok, Magyarország 
— visszacsatolt részeken 3485 
Institut für Grenz- und Auslanddeutschtum (Marburg) 1683 
Institut für Grenz- und Auslandsstudien, Németország 
— évkönyve 3550 
Institut für Statistik der Minderheitsvölker (Bécs) 1661 
Institutul de Editurá "Scisul Románesc" S. A. Crairova 85 
Institutul de Studii Societate de Máine (Kolozsvár) 670 
Institutul Románesc al Acpunii Naponale 1063 
Institutul Social Banat-Cri§ana, Románia 3416 
Institutul Social Román 
— ankétja 41 
Instytut Badan Spraw Narodowosciowych (Varsó) 1661 
interimár bizottságok, Erdély 
— Kolozsváron 
— kisebbségmentes összeállítása 2605 
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interimár bizottságok, Románia 
intcrimár bizottságok (Comisie interimarc), Románia 2000, 2319, 2700, 3535 
— Kolozsváron 
— kisebbségmentes összeállítása 2605 
— Szatmárnémeti 3289 
Internacionálé, II. 796 
interparlamentáris konferencia 
— 20. (1922. aug. 19.), Bécs 12, 15 
Interparlamentáris Unió 237, 248, 423 
— kisebbségi bizottság 1581 
— konferencia, Prága (1929) 1721 
— konferencia (1908), Berlin 2281 
— 20. (1922. aug. 29.), Bécs 12, 15 
— 23. (1925. okt. 1-13. ) , Ottawa—Washington 850, 862 
— kongresszus (1928), Berlin 1584 
— kongresszusok 1456 
— ülés (1930. júl. 15—22), London 2005, 2006, 2025 
Introduction à l'histoire hongroise (1928) 1575 
ipar, Bánság 3701 
ipari részvénytársaságok, Románia 
— erdélyi — (1919-1927) 1873 
— (1919-1928) 
— statisztikai adatok, táblázatban 2039 
— Regát (1926) 1873 
ipari szakoktatás, Románia 1093,1106 
ipari tanoncok, Románia 
— Brassó 
— nemzetiségi megoszlás 
— statisztikai adatok táblázatban 697 
— Kolozsvár 
— nemzetiségi megoszlás 
— statisztikai adatok, táblázatban 697 
iparkamara, Románia 
i törvényjavaslat (1929. jan. 22., febr. 8.) 1658, 1677 
Iparos Egylet (Végvár) 4071 
iparosok, Románia 
— etnikai származás igazolása, Arad 3845 
— forgalmi adója 1985 
iparosok és kereskedők, Románia 
— adója 2018 
— szociális gondozás tárgyában benyújtott törvényjavaslat (1927) 1230 
Iparosotthon (Szatmárnémeti) 
— elvétele, visszaadása, feloszlatása 3212, 3220, 3233, 3306, 3337, 3415, 3717 
iparos szervezetek, Románia 3647 
Iparos Tanuló Otthonok, Románia 1106 
ipartársulat, Csehszlovákia 
— Pozsonyban 3524 
57 
ipartestületi intézmény, Románia 
ipartestületi intézmény, Románia 2027 
Ipartestület (Szatmárnémeti) 
— autonómiájának elvétele 2223 
Irodalmi kiskáté (1941) 3922 
irodalmi tanulmány 3988 
irodalom, Erdély 
— magyar kisebbségé 282, 296 1. még kultúra, Erdély 
irodalompolitika, Románia 
— magyar kisebbségé 263 1. még kultúra, Románia 
irodalomtörténet, Csehszlovákia 338 
irodalomtörténet, magyar — 3922 
irodalomtörténet, román nyelven 2720 
irredentaper, Románia 1758, 2749, 2821, 2862, 2958, 3062, 3114, 3139, 3256, 3547, 
2892 
Irredenta vád az esküvői szokásból 2821 
Irredenta volt-e a radnóti búcsún mondott prédikáció és a templomi lobogóra tűzött vi-
rágbokréta? 2750 
irredentizmus 2831, 2977 
— indirekt — 75 
— irredenta propaganda 2202 
— magyar —, Románia 76, 746, 1442, 1847, 2750, 105, 124, 402, 526, 537, 674, 
1287,1288, 3041, 3146 
— Magyarországon 385 
— Románia 
— irredenta egyesületek, Nagyvárad 3216 
— irredenta hangú nyilatkozat 92, 385 
— irredenta vádak 1758, 2749, 2821, 2862, 2892, 2858, 3062, 3114, 3139, 3256, 
3647 
Irredentizmus a nyugati határszélen. A sziguranca figyelmébe! 3216 
Irredentizmus és nemzetközi erkölcs 2977 
iskolaadó, Románia 2454, 2502, 2575 
iskola-ankét, Románia 
— Magyar Kisebbségé 240 
iskolabezárások, Románia 2419, 2679, 2782, 2939 
iskolaper, Románia 3591 
iskolapolitika 
— a történelem iskolapolitikája 52831 
iskolapolitika, Románia 1. oktatásügy, Románia 
iskolaügy, Románia 1. oktatásügy, Románia 
iskoláztatási jog, Románia 
— törvények 3051 
Istina o Vojvodini 771 
Istoria Limbii §i Literaturii Maghiare 2720 
italmérési engedélyek, Románia 
58 
ítéletek 
ítéletek (c.s.) 2597, 2622, 2632, 2640, 2647, 2652, 2678, 2690, 2701, 2716, 2727, 2737, 
2749, 2760, 2768, 2781, 2790, 2796, 2811, 2820, 2833, 2861, 2876, 2884, 2892, 2903, 
2911, 2917, 2928, 2938, 2947, 2954, 2962, 2973, 2984, 2992, 300Ó, 3008, 3013, 3023, 
3047, 3054, 3062, 3071, 3078, 3093, 3107, 3114, 3123, 3130, 3138-, 3Í51, 3165, 3170, 
3178, 3205, 3211, 3219, 3227, 3232, 3241, 3249, 3256, 3277, 3288, 3298, 3311, 3321, 
3328, 3337, 3363, 3372, 3383, 3393, 3406, 3415, 3421, 3430, 3438, 3454, 3487, 3460, 
3474, 3499, 3515, 3523, 3538, 3547, 3556, 3564, 3573, 3585, 3591, 3602, 3611, 3657, 
3716, 3729, 3745 
ítéletek, Magyarország 
— Gritta, Ovidius izgatási pere (1908) 2281 
— kúriai ítéletek 1540 
ítéletek, Románia 1. még ítéletek (c.s.); igazságügy, Románia 
— a sapkajelvény miatt 2962 
— Ábrahám József 3538 
— Abrudbányai Ede 2833 
— Albertini Zoltán 3298 
— Angi István 2727 
— Arató András 3008, 3211 
— Árvay Árpád 2737, 2749, 2911, 2928, 3311 
— Ások István 2876 
— Bakos Aladár 2861 
— Bándy Balázs 2678 
— Bányai László 3556 
— Bartha János 3071 
— Barza Ferenc 2652 
— Béltelky László 3460 
— Benkert György 3383 
— Berey Géza 3130 
— Bethlen György gróf 2796, 2811, 3170 
— Betucker Ferenc 3023 
— Bienesch Frigyes 3170 
— Bíró György 2727 
— Bíró István 3547 
— Bíró János 2938, 3023 
— Bíró Vencel 3013, 3062 
— Bodor Sándor 3523 
— Bojáky Zsigmond 2622 
— Borcsa Gergely 2690, 2861, 2917 
— Botos János 3123 
— Bödő Ferenc 2768 
— Beckner Vilmos 3591 
— Czikó István 3415 
— Czumbel Lajos 3591 
— Csapek József 2678 
— Csnegery István 3547 
— Csongvay Lajos 3298 
59 
ítéletek, Románia 
— Csögör Lajos 2632 
— Daday Loránd 2903 
— Daróczi Kiss Lajos 2760, 3008, 3054, 3211, 3460 
— Demeter Béla 2938 
— Demján János 3460 
— Dénes Sándor 2597, 2652 
— Dombránszki Lajos 3138 
— Domokos Jenő 2903 
— Dőry Leontina 3406 
— Dreizig János 3000 
— Drimók Erzsébet 3047 
— Edelhauser Antal 3460 
— Erdélyi Kálmán 2727 
— Fábián László 2796 
— Farkas József 3430 
— Farkas Károly 2947, 3123 
— Fehér Dezső 2727 
— Ferencz Béla (tanító) 3430 
— Ferencz Béla (újságíró) 2647 
— Ferenczy Imre 3591 
— Figus Albert 2597 
— Fodor Miklós 3611 
— Fogas József 3107 
— Franczen Károly 3249 
— Gábor István 3165 
— Gál József 2796, 2811 
— Gál Viktor 3430 
— Gara Ákos 2622 
— Gárdonyi István 2892 
— Gavallér Lajos 2706, 2716 
— Ghibu, Onisifor (vádló) 2938, 3008,3013,3054, 3206 
— Gidófalvi Dénes 3547 
— Goldstein Lajos 2876 
— Gyallay Domokos 2690 
— Gyárfás Elemér 3538 
— Györké András 3729 
— György József 3547 
— Gyulai Ödön 3406 
— Gyulai Zsigmond 3151, 3591 
— háborús emlékekért 3071 
— Hegedűs Nándor 2652 
— Hegyessy Sándor 2954 
— Héjjá Albert 3178 
— Herkovics Illés 3406 
— Hexner Béla 2796, 2861,2962 
— Hiniédcr Fels Ákos 2884 
60 
ítéletek, Románia 
Hollósi H. Sándor 3008 
Horváth Imre 3249 
Horváth Nándor 3438 
Ilosvay Lajos 3406 
Imre Jenő 3298 
Jakab Géza 2678 
Jakubek István 3406 
Janka István 3298 
Jávor Béla 3000 
Kabai Imre 3123 
Kabay Gábor 3430 
Kahán Kálmán 2768 
Kajaba László 2597, 2701, 2833 
Kertész László 2597 
Kis Mihály 2760 
Kiss Erzsébet 3556 
Kovács Ferenc 2790 
Kovács György 2632 
Kovács Kálmán 3256 
Kovács Károly 2861 
Kovács Lajos 3393 
Kovács Sándor 3298 
Kövér Gusztáv 2640, 2928 
Kraft, Georg 3523 
Kr aj esik György 2938 
Krenner Miklós 2640, 2647, 2701, 2861, 3063 
Kriszta Ferenc 3211 
Kubán Endre 2647 
Kujbusz Gyula 3460 
Kupcsó Pál 2622 
Kusztés Dénes 3430 
Kürthy Erzsébet 3219 
Kürthy Károly 2768 
Láger Károly 2947 
Lakatos Ottó 3071 
Lakó János 3138 
Lakóczy István 2768 
László Ignác 3538 
Lokodi Gáspár 3487, 3547 
Lőrincz János 3516 
Lukács Lázár 3523 
Magyar Bálint 3363 
magyaroké 2260 
Major Béla 2597, 3591 
Manyák József 2640 
Markovits Dezső 3460 
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ítéletek, Románia 
— Marót Sándor 2727 
— Márton József 3547 
— Másodi Elemér 2884 
— Máthé Lőrinc 2917 
— Mátrai János 3123 
— Meixenberg István 2749 
— Melinda László 3564 
— Mészáros János 3249 
— Mészáros Józsefné 2690 
— Miklós Árpád 2811 
— Milotay Lilla 2749 
— Mircse Olga 3430 
— Mogyorósi Sándor 3487 
— Nagy Dezső 3454 
— Nagy Sándor 3460 
— Nagy Teréz 3430 
— Nanovszky Sándor 3062 
— Nemes István 3071 
— Németh Kálmán 3716 
— Nits István 3337, 3438 
— Olajos Domokos 2861 
— Oltean Albert 2992 
— Orth Imre 3611 
— Oszlánszki Istvánné 3321 
— Ötvös Márton 3547 
— Paál Árpád 2701, 2790 
— Paizs Lajos 3277 
— Pál Gábor 3538 
— Páll György 3658 
— Páll János 2884 
— Pánczél Pál 3062 
— Paniczky László 3232 
— Pap Gyula 3438 
— Papp Elemér 3107 
— Papp János 2892 
— Péter Ferenc 2647 
— Péter Lajos 3430 
— Pitner Árpád 3538 
— Pogány László 2928 
— Pongrácz Gellért 3151 
— Pongrácz Jenő 3227 
— Prohászka László 2597 
— Rajnai Tibor 2622 
— Reinhardt Gyula 2992 
— Reményi Sándor 2701, 2781 
— Roska Márton 3130, 3131 
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Salamon Mihály 3000 
Sándor Ferenc 3298 
Sánta József 3430 
Sántha József 3170 
Sarkadi Anna 2938 
Sárközi Gerő 2737, 2768 
Sass Kálmán 3205 
Scheffler Ferenc 3499, 3511 
Schwartz Ferenc 3130 
Séra Zoltán 2820 
Simon András 2781 
Simon Endre (református lelkész) 3170 
Simon Endre (újságíró) 2737 
Skuteczky Miksa 3047 
Soós László 3062 
Stéger Gyula Gellért 3573 
Sulyok István 2884 
Szabados Mátyás 3460 
Szabó Attila 2992 
Szabó János 3138 
Szabó Tibor 2647 
Szabó Zoltán 3372 
Szakács Balázs 3538 
Szász Endre 2597, 2647, 2760, 2861 
Szász Ferenc 3114 
Szatmári Sándor 3298 
Székely Árpád 3114 
Szén Mihály 3078 
Szentimrei Jenő 2701, 2861 
Szikszay Márton 2992 
Szkrabakovits András 3363 
Szokola Mihály 2962 
Tabéry Géza 2647, 2716 
Takács Elek 2917 
Tamás Gáspár 3430 
Tarnóczi Lajos 4113 
Thurner Albert 2768 
Tódor József 2811 
Tóth Imre 3130 
Török Ferenc 2597, 2781, 2884 
P. Tréfán Leonard 3547 
Treffert Ferenc 2749 
Ungár Adolf 3523, 3591 
Vadai Béla 3337 
Vadon András 3591 
Vaiszlovich Emil 2749, 2760, 3438, 3474 
ítéletek, Románia 
— Vajda József 3487, 3547, 3573, 3612 
— Ványolós István 2597 
— Vass Tibor 2632 
— Végh József 2861 
— Veress Endre 3123 
— Veress László 3516 
— Vincze Sándor 2820 
— Vuchetich Endre 2768 
— Walter Gyula 2861 
— Weisz Jakab 3460 
— Zágoni Dezső 2597, 2640 
— Zágoni István 2861, 2796 
— Zomora János 2861 
— Zubor Imre 3573, 3657 
ítélőtábla, Románia 2292, 2647, 2652, 2701, 2790, 2861, 2911, 2962, 3023, 3062, 3107, 
3114, 3227, 3277, 3328, 3415, 3430, 3460, 3564, 3591 
— Marosvásárhely 3114 
Izgalom Magyarországon a visszavándorlás terve miatt 3655 
izgatás vádja, Románia 2690, 2938, 2947, 2973, 2992, 3000, 3130, 3205, 3256, 3321, 
3438, 3547, 3611 
Jahrbuch des öffentliches Rechts, 14. Bd. 1098 
Jaj Istenem 2868 
Jancu-szobor, Magyarország 
— merénylet ellene (1908) 2259 
Jancsó Benedek Emlékkönyve (1931) 2209 
Jankapusztára küldte a tanfelügyelő a magyar tanítót 2782 
Január 22-ére összehívták a postások fegyelmi bizottságát 2797 
járásbíróság, Románia 
— Kolozsvár 3013 
Jazykové právo evropskych státech. Národnostni svazek 3. (Prága, 1934.) 2659 
Jelentés a romániai német kulturhivatal 1922—1927. évi tevékenységéről (1927) 1402 
jog 
— államjog 2715, 2736 
— egyházjog 
— katolikus egyházi vagyon jellege 428 
— magyar egyházjog 373 
— nemzetközi jog 2715, 2736 
— szolgalmi jog 2045 
jog, Burgenland 625 
— Magyarország 373, 428 
— jogtörténet 
— egyházjog, Erdélyben 373, 428 
— oktatásügy 336, 349, 375, 387, 397 
— közjog (I. vh. után) 1097 
— választójog 
— választójogi népgyűlés (1908), Nagyszeben 2259 




— alkotmányjog 2269 
— i vita 3078 
— állampolgársági jog 1038 
— büntető törvénykönyv 
— törvényjavaslat (1931) 2258 
— (1935) 2827, 2866, 2901, 2910 
— jogalkotás (1926) 1104 
— kereskedelmi törvénykönyv 
— törvényjavaslat (1931) 2258 
— közigazgatási bíráskodás 2998 
— közigazgatási bíróság 123, 2292, 2902, 3241, 3288, 3438 
— magánjog 
— a román honosság magánjogi hatásai 2895 
— erdélyi magyar nők veszélyeztetett magánjoga 1617 
— magánjogi törvénykönyv 
— törvényjavaslat (1931) 2258 
— mentelmi jog 2833 
— törvénykönyvek egységesítése 3160 
— trónöröklési jog 1976 
— tulajdonjog 123 
— választójog 
— választójogi törvények 2629, 2637, 2645 
jogbölcselet 3253 
jogelmélet 35,146,183, 339, 578,1806, 2144, 2363, 2486, 3253, 2370, 3343, 3351 
jogmagyarázat 
— honosság kérdése, Románia 2895 
— kisebbségi jog, Románia 679, 690, 703, 715, 727 
— közigazgatási törvények, Románia 2982 
jogszabálygyűjtemény, Csehszlovákia 
— nyelvi jogról 1306 
jogtörténet 336, 349, 373, 375, 428, 1441, 1448, 1458, 2542, 2550, 2620, 2636, 2686, 
2746, 3182 
— kisebbségi autonómia 2817 
jogvédő iroda, Románia 
— Csík vármegyében 2803 
Jósika báró petíciója 65 
Jos Laba de pe tricolor 2994 
jugoszláv egyesülési rezolució 
— története (1914—1915) 1528 
Jugoszláviai Magyar Népliga Egyesület 2236 
Jugoszláviai Magyar Népszövetségi Liga 
— közgyűlés (1928. júl. 15.), Szabadka 1555 
Jugoszláviai Országos Magyar Párt 1. Országos Magyar Párt, Jugoszlávia 
Jugoszláviai románok 3701 
65 
Jugoszláv Királysági Református Keresztény Egyház 
Jugoszláv Királysági Református Keresztény Egyház 
— országos tanács 
— ülés (1939. márc. 24.) 3572 
jugoszláv—magyar kapcsolat 3150 
jugoszláv—magyar közeledés 3238 
Júlia-kör, Magyarország (19. sz.) 1647 
, jus murmurandi" 654 
kamatmérséklés, Románia 
— a kisebbségeknek 664 
kamat-törvényjavaslat (1931. febr. 18.), Románia 2126 
kapcsolt részek, Románia 
— Alsóhomoród (Homorodul de Jos) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
— r. k. plébánia 969 
— Antirevíziós Liga (Nagyszalonta) 2821 
— Arad 495, 607, 734, 849, 861, 1165, 1970, 2678, 2683, 2742, 3017, 3071, 3383, 
3455, 3573, 3657, 3693, 3706, 3815, 3845, 4113 
— Arader Zeitung 
— kiközösítése (1941) 3942 
— Aradi Casino-Egyesület 98 
— Aradi Kölcsey-Egyesület 25, 98, 2278 
— aradi tárgyalások (1918) 3470 
— Aradi Turista Egyesület 98 
— aradi vértanúk 2314 
— Astra-gyár 21 
— avarescanus párt gyűlése (1930. jan. 25.) 1878 
— bérmálás 300 
— bibliográfia róla 3759 
— cégtáblák és reklámfeliratok hivatalos nyelve 2812 
— Erdélyi Katolikus Népszövetség nagygyűlése (1924) 549, 553, 607 
— Erdélyi Katolikus Népszövetség aradi tagozata 
— nagygyűlés (1927. márc. 20.) 1222 
— Erdélyrészi Gazdasági Egyesület (EGE) 
— alakuló ülés betiltása 3152, 3431 
— görögkeleti katedrális 
— felavatása (1939. nov. 5.) 3651 
— görögkeleti román tanítóképző (1902—1904) 1728 
— futballisták 2862 
— himnuszrendelet (1938) 3439 
— iparosok 
— etnikai származás igazolása 3845 
— kereskedelmi- és iparkamara 846 
— kereskedők 
— etnikai származás igazolása 3845 
— kisebbségi játékvezetők 2939 
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kapcsolt részek, Románia — Arad 
— kultúrsegély (1940—1941) 3693 
— Liberális Párt gyűlése (1929. nov. 8.) 1836 
— Magyar Pártiroda 1198 
— megyefőnök 3400 
— minoriták 3093 
— Notre Dame zárda 
— sérelem 3179 
— Országos Magyar Párt 
— Arad megyei és Arad városi tagozata 1198 
— képviselőjelöltje 1289 
— „Patronázs Egyesület" 
— megszüntetéséről 174 
— polgármester 
— himnuszrendelet (1938) 3439 
— református lelkész 4113 
— Rendkívüli Újság 
— elhallgattatása 127 
— revízióellenes tüntetés (1934) 2733 
— r.k. hitvallásos iskolák (1940—41. tanév) 3972 
— r.k. gimnázium 467 
— r.k. líceum 467 
— r.k. magyar tanonciskola 3966 
— román írók egylete 
— irodalmi est (1911. ápr.) 1240 
— Román Nemzeti Komité 
— Jászi Oszkár javaslata (1918. nov. 13.) 3706 
— Tribuna 1302 
— ügyvédi kamara 3746 
— Victoria bank 1552 
— Volksblatt 
— kiközösítése (1941) 3942 
— zsidók 
— kávéházakban, korzón (1942) 4121 
— összeírás 4130 
— törvénytelen áttérítés 4113 
— ügyvédi gyakorlat folytatása 3815 
Aradi Casino-Egyesület 98 
Aradi Kölcsey Egyesület 25, 98, 2278 
Aradi Turista Egyesület 98 
aradi vértanúk 2314 
Arad vármegye (Jud. Arad) 821,1488, 2876, 3249 
— elemi és középiskolák 
— statisztikai adatok, táblázatban (1926—1927) 1534 
— főispánok 821 
— házkutatások 2668 
— közgyűlés (1912. szept. 30.) 1930 
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kapcsolt részek, Románia — Arad 
— magyar kisebbség 
— anyanyelvi oktatás (1940—41., 1941—42. tanév) 
— statisztikai adatok táblázatban 4112 
— megyefőnök intézkedései 3400 
— németek — községeiben 
— statisztikai adatok táblázatban (1910, 1920,1930,1940) 2923 
— népessége 
— statisztikai adatok (1910,1920) 1476 
— Országos Magyar Párt Arad városi és —i tagozata 1198 
— parlamenti választások (1927) 
— visszaélések 1324 
— prefektúra 
— rendelet (139/1937. sz.) 
— helységnevek használatáról 3194 
— prefektus 3368 
Astra-gyár (Arad) 21 
Barlafalu (Borle§ti) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
Belényes (Beiu§) 871 
Béltek 1. kapcsolt részek — Krasznabéltek 
Bihar (Biharia) 2768, 3460 
— román kultúrház 1813 
Biharia 1. kapcsolt részek — Bihar 
Bihar vármegye (Jud. Bihor) 985,1488, 3431 
— Casa Najionala 
— kultúrbizottság 1832 
— elemi és középiskolák 
— statisztikai adatok, táblázatban (1926—27. tanév) 1534 
— főispánok 821 
— ideiglenes tanács 
— ülés (1931. júl. 25.) 2226 
— magyar bírók 3431 
— Országos Magyar Párt 
— Bihar megyei és nagyváradi tagozat 
— tisztikar, intézőbizottság, helyi és megyei választmánya 885 
— parlamenti választások 
— visszaéléssek 1331 
— prefektus 3649 
birtokkisajátítás, Szatmár vármegye 
— statisztikai adatok, táblázatban 211 
— Szilágy vármegye 
— statisztikai adatok, táblázatban 211 
Csanálos (Urziceni) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok táblázatban (18. sz.) 1444 
— r.k. plébánia 992 
68 
kapcsolt részek, Románia — Arad 
Csomaköz (Ciume§ti) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
— r.k. plébánia 1134 
Élesd (Ale§d) 3337 
Erdélyi Katolikus Népszövetség aradi tagozata 
— nagygyűlés (1927. márc. 20.) 1222 
Erdélyi Katolikus Népszövetség nagygyűlés, Arad 549, 553, 607 
Erdőd(Ardud) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
Erdődi járás 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (1900,1910, 1920) 410 
Felsőbánya (Baia Sprie) 
— alpolgármester 
— tiltakozás kinevezése ellen 3565 
főispánok, Arad vármegye 821 
— Bihar vármegye 821 
— Máramaros vármegye 821 
Gilvács (Ghilvaci) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
Grani(a (Szatmárnémeti) 
— rikkancsainak nyelvvizsgája 2797 
Halmi (Halmeu) 2768 
Hegyközszentimre (Sintimreu) 
— református iskola 3079 
Iparosotthon (Szatmárnémeti) 
— palotájának elvétele és visszaadása 3212, 3220, 3233, 3337, 3415, 3717, 3306 
iskolaügy, Nagykároly 1767 
izraelita magyar nyelvű líceum, Nagyvárad 467, 516 
Józsefháza (Iozib) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
— r.k. plébánia 969 
Kágya 1. kapcsolt részek, Románia — Nagykágya 
Kálmánd (Cámin) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok táblázatban 1444 
— r.k. plébánia 1001 
Kaplony (Capleni) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
— iskolaügy 3131 
— r.k. plébánia 960 
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kapcsolt részek, Románia — Arad 
katolikus népgyűlés, Nagyvárad (1923) 300 
Katolikus Népszövetség aradi tagozata 1. kapcsolt részek, Románia — Erdélyi 
katolikus Népszövetség aradi tagozata 
képviselő-választások (1926) 
— statisztikai adatok, táblázatban 1002, 1012 
— (1927) 
— (1931) statisztikai adatok táblázatban 1326 
— (1931) eredmények 2217 
Kereskedelmi Csarnok (Nagyvárad) 
— feloszlatása 3500 
kereskedelmi- és iparkamara, Arad 846 
Királydaróc (Craidorolt) 3000 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
— r.k. plébánia 1032 
Királyhágómelléki Református Egyházkerület 3612, 4054 
— elismerése 
— törvényrendelet (1939) 3681 
— felekezeti tanítók nyelvtanfolyama 3612 
— főhatósága alá tartozó elemi és középiskolák (1926—27. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 1534 
— hitvallásos jellegű oktatási intézetek 
— statisztikai adatok, táblázatban (1930—31.tanév) 2180 
— (1931-32. tanév) 2468 
— (1935—36. tanév) 3080 
Kisdengeleg 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
Konop (Conop) 2257 
Krasznabéltek (Beltiug) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
— r.k. plébánia 960 
Krasznasándorfalu (§andra) 
— r.k. plébánia 992 
Krasznaterebes (Terebe§ti) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
— r.k. plébánia 983 
kulturális élet 
— Kölcsey Egyesület (Arad) 25 
líceum, Arad 
— r.k. líceum 467 
— Nagykároly 
— r.k. líceum 467 
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kapcsolt részek, Románia — líceum, Arad — r.k. líceum 
— Nagyvárad 
— izraelita magyar nyelvű líceum 467, 516 
— r.k. líceum 467 
— zsidó líceum 467 
— Szatmárnémeti 
— református líceum 467 
— r.k. leánylíceum 467 
— líceum 467 
Szilágysomlyó (§imleu Silvaniei) 
— r.k. líceum 467 
Madarász 1. kapcsolt részek, Románia — Nagymadarász 
magyar kisebbség 
— választási sérelem (1927), Arad vármegye 1324 
— választási sérelem, Bihar vármegye 1331 
Magyar Pártiroda (Arad) 1198 
Majtény (Moftinul) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
Máramarossziget (Sighetul Marma[iei) 861 
— református líceum 467 
— törvényszék 2860 
Máramaros vármegye (Jud. Maramure§) 821, 1488, 2812 
— elemi és középiskolák (1926—27. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 1534 
— főispánok 821 
— községi választások (1934) 2812 
— román tisztviselők 3312 
— zsidó kisebbség (1941) 3994 
Mezőfény (Foeni) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
Mezőpetri (Petre§ti) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
— Német Ház 3036 
— r.k. plébánia 1110 
Mezőtelegd (Tileagd) 2903 
Mezőterem (Tiream) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
munkakamara, Szatmárnémeti 3233 
Nagybánya (Baia Mare) 3042 
— adóhivatal 
— nyugdíjkövetelés (1932) 2404 
— alpolgármesteri beiktatás 3511 
— áttérések 3009 
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kapcsolt részek, Románia — Nagybánya 
— festőiskola bezárása 3008 
— Lendvay-szobor eltávolítása (1936) 3096 
— vallásváltoztatások 3166 
— Nagykágya (Cadea) 2690 
— Nagykároly (Carei) 2862, 3564 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
— az Astra ülése (1939) 3627 
— iskolák ügye 1767 
— kultúrharc 2706 
— r.k. elemi leányiskola 
— nyilvánossági jog 3758 
— r.k. felekezeti iskolák 
— nyilvánossági jogának megvonása (1935) 3099 
— visszaadása (1940) 3758 
— r.k. líceum 467 
— plébánia 1048,1054, 1068,1080,1094 
— Nagykároly-vidék (Carei-vidék) 
— felekezeti iskolák körüli harc (1936) 3051 
— német kisebbség 
— svábok 3633 
— r.k. felekezeti iskolák 
— ügye a közigazgatási bíróság előtt (1935) 2902 
— Nagymadarász (Mádára§) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
— r.k. plébánia 969 
— Nagymajtény 1. kapcsolt részek, Románia — Majtény 
— Nagyszalonta (Salonta) 3438, 3901 
— Antirevíziós Liga 2821 
— Magyar Ház 3564 
— Nagyszokond (Socond) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
— Nagyvárad (Oradea) 871, 1066, 1235, 1472, 1530, 1757, 1799, 2051, 2322, 2759, 
3211, 3406, 3474, 3500, 3523, 3776, 3008 
— az állampolgárok névsorából tévesen töröltek 3557 
— Bihoreana pénzintézet 1396 
— Erdélyi Lapok 
— indulása (1932. jan. 1.) 2291, 2341,2349, 2350, 2362, 2369, 2378 
— Félix fürdő 3206 
— görög katolikus püspökség jövedelme (1912) 1552 
— gyermekmenhely 1349, 1392 
— irredenta egyesületek 3216 
— irredenta magyar nyelvű líceum 467, 516 
— katolikus népgyűlés (1923) 300 
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kapcsolt részek, Románia — Nagyvárad 
Kereskedelmi Csarnok feloszlatása 3500 
kereskedelmi- és iparkamara 846 
köztisztviselők 3406 
lapkiadó hivatalok rombolása (1931) 2160 
Magyar Bál betiltása 3166 
munkásbiztosító pénztár 3206 
nagyváradi gör. kat. püspökség 1552 
Nagyváradi Napló 494,1567 
nagyváradi r.k. egyházmegye 
— hitvallásos jellegű oktatási intézetek (1930—31. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 2200 
nagyváradi r.k. püspöki egyházmegye 
— népességi statisztika 
— statisztikai adatok, táblázatban (1928) 1799 
nagyváradi r.k. püspökség 
— r.k. hitvallásos jellegű oktatási intézetek (1927—28. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 1535 
nagyváradi—szatmári r.k. püspök 
— beiktatása (1940) 3776 
nyugdíjasok 
— nyugdíjjárulék leszállítása 3681 
Országos Magyar Párt 
— Bihar megyei és nagyváradi tagozata 
— tisztikar, intézőbizottság, helyi és megyei választmány 885 
— gyűlés (1933. nov. 12.) 2592 
— kisebbségi szakosztály ülése (1935. máj. 25—26.) 2879, 2880, 2881, 2882, 
2886, 2887, 2888, 2889, 2895, 2900, 2901, 2910 
— nagyváradi tagozat 2226 
— jogi előadások betiltása (1936) 3152 
— ülés (1936) 
— betiltása 3131 
premontreiek 
— nagyváradi ingatlanuk 3102, 3205, 3206, 3278 
— rendházuk 
— házkutatás 2912 
református püspöki hivatal 2180, 2468 
rendőrkvesztura 3329 
r.k. líceum 467 
román diáktüntetések 
— magyarok és zsidók ellen (1927) 1413,1421,1422 
színház 1425 
Tanítók Országos Szövetsége 
— közgyűlés (1937) 3282 
üzemi alkalmazottak 3406, 3474 
zsidóellenes zavargások 1413,1421 
zsidó líceum 467, 516 
73 
kapcsolt rcszck, Románia 
— Nagyváradi Napló (Nagyvárad) 1567 
— szerkesztője 494 
— nagyváradi r.k. egyházmegye 
— hitvallásos jellegű oktatási intézetek (1930—31. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 2200 
— nagyváradi r.k. püspöki egyházmegye 
— népességi statisztika 
— nagyváradi r.k. püspökség 
— r.k. hitvallásos jellegű oktatási intézetek (1927—28. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban (1928) 1799 
— nagyváradi—szatmári r.k. püspök 
— beiktatása (1940) 3776 
— Nántü (Hurez) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
— r.k. plébánia 992 
— Német Ház (Mezőpetri) 3036 
— német kisebbség 
— asszimiláció, Nagykároly-vidék 3633 
— svábok, Szatmár-vidék 3664 
— bibliográfia 4077 
— nyelvvizsga, Arad 
— kisebbségi játékvezetőké 2939 
— nyelvvizsga, Szatmárnémeti 
— városi és vármegyei tisztviselőké 2918 
— oktatásügy 
— anyanyelvi oktatás, Arad vármegye (1940—41., 1941—42. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 4112 
— felekezeti iskolák körüli harc, Nagykároly (1936) 3051 
— gimnázium, Arad 
— r . k . - 4 6 7 
— iskolaügy, Nagykároly 1767 
— Királyhágómelléki Református Egyházkerület 
— főhatósága alá tartozó elemi és középiskolák (1926—27. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 1534 
— hitvallásos jellegű oktatási intézetek 
— statisztikai adatok, táblázatban 
- (1930-31. tanév) 2180 
- (1931-32. tanév) 2468 
- (1935-36. tanév) 3080 
— líceumok, Arad 
— r.k. líceum 467 
— Nagykároly 
— r.k. líceum 467 
— Nagyvárad 
— izraelita magyar nyelvű líceum 467, 516 
— r.k. líceum 467 
— zsidó líceum 467 
74 
kapcsolt részek, Románia — oktatásügy — líceumok 
— Szatmárnémeti 
— református líceum 467 
— r.k. líceum 467 
— leánylíceum 467 
— Szilágysomlyó 
— r.k. líceum 467 
— nagyváradi r.k. egyházmegye 
— hitvallásos jellegű oktatási intézetek (1930—31. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 2200 
— nagyváradi r.k. püspökség 
— r.k. hitvallásos jellegű oktatási intézetek (1927—28. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 1535 
— r.k. felekezeti iskola, Nagykároly 
— nyilvánossági jogának megvonása (1935) 3099 
— visszaadása (1940) 3758 
— r.k. felekezeti iskolák, Nagykároly-vidék 
— ügye a közigazgatási bíróság előtt (1935) 2902 
— r.k. hitvallásos iskolák, Arad (1940—41. tanév) 
— statisztikai adatok 3972 
— r.k. magyar tanonciskola, Arad 3966 
— szatmári püspökség 
— r.k. hitvallásos jellegű oktatási intézetek (1926—27. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 1521 
— szatmári r.k. egyházmegye 
— hitvallásos jellegű oktatási intézetek (1930—31. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 2199 
— Országos Magyar Párt 
— aradi képviselője 1289 
— Arad városi és Arad megyei tagozat 1198 
— Bihar megyei és nagyváradi tagozat 
— tisztikar, intézőbizottság, helyi és megyei választmány 885 
— nagygyűlés, Szatmárnémeti (1930. okt. 26.) 2043, 2044 
— határozatok 2052 
— nagyváradi tagozat 2226 
— jogi előadásainak betiltása (1936) 3152 
— nagyváradi választmányi ülés 
— betiltása (1936) 3131 
— Szatmár megyei tagozat 
— ügyvezető elnök 996 
— szatmárnémeti tagozat 
— tisztikar, nagyválasztmány 875 
— Ottomány (Otomani) 3745 
— parlamenti választások (1926) 
— statisztikai adatok, táblázatban 1002, 1012 
— (1926) 
— Arad vármegye 
— visszaélések 1324 
75 
kapcsolt részek, Románia — parlamenti választások — statisztikai adatok 
— Bihar vármegye 
— visszaélések 1324 
— statisztikai adatok, táblázatban 1326 
— Patronázs Egyesület (Arad) 
— megszüntetéséről 174 
— Pettyén (Petin) 3488 
— református líceum, Szatmárnémeti 467 
— Rendkívüli Újság (Arad) 
— elhallgattatása 127 
— r.k. gimnázium, Arad 467 
— leánygimnázium, Szatmárnémeti 467 
— líceum, Arad 467 
— Nagykároly 467 
— Nagyvárad 467 
— Szatmárnémeti 467 
— Szilágysomlyó 467 
— román írók egylete 
— irodalmi est (1911) 1240 
— román kissebbség 
— Bihoreana pénzintézet (Nagyvárad) 1296 
— Románul (Arad) 1. még Románul (Arad) 
— programja (1911) 2371 
— sajtó 
— Erdélyi Lapok (Nagyvárad) 
— indulása (1932. jan. 1.) 2291, 2341,2349, 2350, 2362, 2369, 2378 
— Grani{a (Szatmárnémeti) 
— rikkancsainak nyelvvizsgája 2797 
— lapkiadó hivatalok, Nagyvárad 
— rombolása (1931) 2160 
— Nagyváradi Napló (Nagyvárad) 1567 
— szerkesztője 
— olvasói levél hozzá 494 
— Rendkívüli Újság (Arad) 
— elhallgattatása 127 
— Románul (Arad) 
— programja 2371 
— Szatmári Újság 
— főszerkesztője 2812 
— Sándorfalu 1. kapcsolt részek, Románia — Krasznasándorfalu 
— statisztikai adatok, táblázatban 1. statisztikai adatok, táblázatban 
— Szakasz (Ráte§ti) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
— Szamosdara 
— református iskola bezárása 2939 
76 
kapcsolt részek, Románia — Arad 
— Szaniszló (Sanisláu) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
— parlamenti választások (1931) 
— sérelmek 2191 
— r.k. plébánia 1001 
— Szatmár 1. kapcsolt részek, Románia — Szatmárnémeti 
— Szatmárhegy 2750 
— parlamenti választások (1931) 
— sérelmek 2191 
— szatmári r.k. egyházmegye 
— hitvallásos jellegű oktatási intézetek (1930—31. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 2199 
— szatmári r.k. püspökség 2171 
— hitvallásos jellegű oktatási intézetek (1926—27. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 1521 
— Szatmári Újság 
— főszerkesztője 2812 
— Szatmárnémeti (Satu Mare) 2395, 2521, 3081, 3155, 3547 
— állami főgimnázium 
— Szűz Mária szobrát eltávolították előle 2955 
— cégtáblák felirata 3289 
— fegyelmi bizottság 2260 
— Grani(a 
— rikkancsainak nyelvvizsgára állítása 2797 
— házkutatás 3014 
— interimár bizottság 3289 
— Iparosotthon palotája 
— elvétele, visszaadása, feloszlatása 3212, 3220, 3233, 3306, 3337, 3415, 
3717 
— Ipartestület 
— autonómiájának elvétele 2223 
— katonai törvényszék 3547 
— Kölcsey Kör 3439 
— kulturestély (1930. okt. 26.) 2044 
— munkakamara 3233 
— népszámlálás (1927) 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1927) 1269 
— Országos Magyar Párt 
— nagygyűlés (1930. okt. 26.) 2043, 2044 
— határozatok 2052 
— szatmárnémeti tagozata 
— tisztikar, nagyválasztmány 875 
— pénzügyigazgató 2782 
— Polgári Társaskör 3421 
— pótérettségik (1938) 3439 
77 
kapcsolt részek, Románia — Országos Magyar Párt 
— prefektus 3014 
— református líceum 467 
— református vallásos egylet 
— betiltása 3171 
— r.k. leánylíceum 467 
— líceum 467 
— püspökség 2171 
— Romániai Nemzeti Parasztpárt 
— nagygyűlés (1936. okt. 4.) 3116 
— szatmári béke 
— emléktáblája 3048 
— szatmári püspöki iroda 
— iskolai értekezlet (1935. szept. 23.) 3099 
— Szent István-szobor 
— ledöntése 3014, 3108 
— Szent László-szobor 
— ledöntése 3014, 3108 
— Szűz Mária-szobor 2955 
— tisztviselők és alkalmazottak 2918 
— városi és vármegyei — nyelvvizsgája 2918 
— törvényszék 2576, 2811 
— ügyészség rendelete 3055 
— Vécsey-ház 
— szatmári béke emléktáblája 3048 
— Szatmár vármegye (Jud. satu Mare) 1488 
— birtokkisajátítás 
— statisztikai adatok, táblázatban 211 
— főispán 821 
— igazoló okmányok zsidók részére 3344 
— lakossága 3605 
— magyar törvényhatósági bizottságba bekerült román vezetők 3929 
— Országos Magyar Párt 
— Szatmár megyei tagozata 
— ügyvezető elnök 996 
— parlamenti választások (1931) 
— sérelmek 2191 
— r.k. püspökség 
— hitvallásos jellegű oktatási intézetek 
— statisztikai adatok, táblázatban (1926—27. tanév) 1521 
- (1930-31. tanév) 2199 
— Szatmárhegy 
— parlamenti választások (1931) 
— sérelem 2191 
— zsidók 
— igazoló iratok 3344 
78 
kapcsolt részek, Románia — Arad 
— Szatmár-vidék 922 
— Alsóhomoród (Homorodul de Jos) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
— r.k. plébánia 969 
— asszimiláció 
— sváb—magyar asszimiláció 410, 938, 947, 960, 969, 983, 992, 1001, 1025, 
1032, 1048, 1054, 1068, 1080, 1094, 1110, 1134, 1140, 1219, 1426, 1437, 
1444, 1457, 1464,1484, 1507,1514,1543,1561,1574, 1690 
— Barlafalu (Borle§ti) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
— Béltek 1. kapcsolt részek, Románia — Szatmár-vidék — Krasznabéltek 
— Csanálos (Urziceni) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
— r.k. plébánia 992 
— Csomaköz (Ciume§ti) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
— r.k. plébánia 1134 
— Erdőd (Ardud) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
— Erdődi járás 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (1900,1910,1920) 410 
— Gilvács (Ghilvaci) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
— Józsefháza (Jozib) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
— r.k. plébánia 969 
— Kálmánd (Cámiu) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
— r.k. plébánia 1001 
— Kaplony (Capleni) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
— iskolaügy 3131. 
— r.k. plébánia 960 
— Királydaróc (Craidarolf) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
— r.k. plébánia 1032 
79 
kapcsolt részek, Románia — Szatmár-vidék 
Kisdengeleg 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
Krasznabéltek (Beltiug), asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
— r.k. plébánia 960 
Krasznasándorfalu (§andra) 
— r.k. plébánia 992 
Krasznaterebes (Terebe§) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
— r.k. plébánia 983 
Majtény (Moftimul) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
Mezőfény (Foeni) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
Mezőpetri (Petre§ti) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
— Német Ház 3036 
— r.k. plébánia 1110 
Mezőtelegd (Tileagd) 2903 
Mezőterem (Tiream) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
Nagykároly (Carei) 2862, 3564 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
— az Astra ülése (1939) 3627 
— iskolák ügye 1767 
— kultúrharc 2706 
— r.k. elemi leányiskola 
— nyilvánossági jog 3758 
— r.k. felekezeti iskolák 
— nyilvánossági jogának megvonása (1935) 3099 
— visszaadása (1940) 3758 
— r.k. líceum 467 
— plébánia 1048,1054,1068,1080,1094 
Nagykárolyi járás 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (1900,1910,1920) 410 
Nagykároly-vidék (Carei-vidék) 
— felekezeti iskolák körüli harc (1936) 3051 
— német kisebbség 
— svábok 3633 
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kapcsolt részek, Románia — Nagykárolyr-vidék 
— oktatásügy 
— r.k. felekezeti iskolák ügye a közigazgatási bíróság előtt (1935) 2902 
— vallásügy 
— r.k. felekezeti iskolák ügye a közigazgatási bíróság előtt 2902 
Nagymadarász (Mádára§) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
— r.k. plébánia 969 
Nagymajtény 1. kapcsolt részek, Románia — Szatmár-vidék — Majtény 
Nagyszokond (Socond) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
Nántü (Hurez) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
— r.k. plébánia 992 
német kisebbség 4057, 4082 
— svábok 3664 
— bibliográfia 4077 
— sváb propaganda 2048 
Szakasz (Rate§ti) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
Szaniszló (Sanisláu) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
— parlamenti választások (1931) 
— sérelmek 2191 
— r.k. plébánia 1001 
Szinfalu (Sái) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
Szinyérváraljai járás 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (1900, 1910, 1920) 410 
Tasnád (Tá§nad) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
— magyar kaszinó bezárása 2812 
Tasnádszántó (Sántau) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
Turterebes (Turulung) 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 
— asszimiláció 1444 
— r.k. plébánia 1025 
81 
kapcsolt részek, Románia — Arad 
— szenátor-választások (1926) 1002, 1012 
— (1927) 
— statisztikai adatok, táblázatban 1326 
— (1931) 
— eredmények 2217 
— Szilágysomlyó (§imleul Silaniei) 
— Astra-ülés (1908) 2238 
— r.k. líceum 467 
— Szilágy vármegye (Jud. Sálaj) 821, 1488, 2939 
— birtokkisajátítás 
— statisztikai adatok, táblázatban 211 
— elemi és középiskolák 
— statisztikai adatok, táblázatban (1926—27. tanév) 1534 
— főispánok 821 
— katolikus iskolák 3363 
— parlamenti választások (1927) 
— visszaélések 1313 
— parlamenti választások (1931) 
— visszaélések 2191 
— prefektus 3355 
— r.k. iskolák 3363 
— svábok 3627 
— Szaniszló (Sánislau) 
— parlamenti választások (1.931) 
— sérelmek 2191 
— Szinfalu (Sái) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
— Szinyérváraljai járás 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (1900, 1910,1920) 410 
— Tasnád (Tá§nad) 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
— magyar kaszinó bezárása (1935) 2812 
— Tasnádszántó (Sántau) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
— Tenke (Tinca) 3547, 3573 
— Turtcrebes (Turulung) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
— r.k. plébánia 1025 
— ügyvédi kamara, Arad 
— ügyvédek névváltoztatása 3746 
82 
kapcsolt részek, Románia — Arad 
vallásügy 
— anyanyelvi oktatás hitvallásos magyar iskolákban, Arad vármegye (1940—41, 
1941—42. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 4112 
— aradi Notre Dame zárda 
— sérelem 3179 
— egyházak államsegélye az I. vh. előtt 
— statisztikai adatok, táblázatban (1913—1915) 2518, 2523, 2552, 2568 
— (1930-33) 
— statisztikai adatok, táblázatban 2543, 2552, 2568 
— Erdélyi Katolikus Népszövetség 
— aradi tagozat 1222 
— nagygyűlés, Arad (1924. okt. 26.) 549, 553, 607 
— felekezeti iskolák közötti harc, Nagykároly-vidék (1936) 3051 
— felekezeti statisztika 
— statisztikai adatok, táblázatban (1900—1928) 1653, 1659, 1670, 1678, 
1692 
— görög katolikus püspökség, Nagyvárad 
— jövedelme (1912) 1552 
— görögkeleti katedrális, Arad 
— felavatása (1939. nov. 5.) 3651 
— izraelita magyar nyelvű líceum, Nagyvárad 467, 516 
— katolikus iskolaügy, Szilágy vármegye 3363 
— katolikus népgyűlés (1923) 300 
— Katolikus Népszövetség 1. kapcsolt részek, Románia — vallásügy — Erdélyi 
Katolikus Népszövetség 
— Királyhágómelléki Református Egyházkerület 3612, 3681, 4054 
— elismerése 
— törvényrendelet (1939) 3681 
— felekezeti tanítók nyelvtanfolyama 3612 
— főhatósága alá tartozó elemi és középiskolák (1926—27. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 1534 
— hitvallásos jellegű oktatási intézetek 
— statisztikai adatok, táblázatban (1930—31. tanév) 2180 
— (1931—32. tanév) 2468 
— (1935-36. tanév) 3080 
— magyar kisebbség 
— felekezeti iskolák 
— statisztikai adatok, táblázatban (1940—41. tanév) 
— Szörény vármegye 3986 
— Temes-Torontál vármegye 3977 
— minoriták, Arad 3093 
— nagyváradi r.k. egyházmegye 
— hitvallásos jellegű oktatási intézetek (1930—31. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 2200 
83 
kapcsolt részek, Románia — vallásügy 
— nagyváradi r.k. püspöki egyházmegye 
— népességi statisztika (1928) 
— statisztikai adatok, táblázatban 1799 
— nagyváradi r.k. püspökség 
— r.k. hitvallásos jellegű oktatási intézetek (1927—28. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 1535 
— nagyváradi—szatmári r.k. püspök 
— beiktatása (1940) 3776 
— premontreiek 
— nagyváradi ingatlan 3102, 3205, 3206, 3278 
— rendház, Nagyvárad 
— házkutatás 2912 
— református püspöki hivatal, Nagyvárad 2180, 2468 
— református templom, Zilah 3565 
— református vallásos egyletek, Szatmárnémeti 
— betiltása 3171 
— r.k. felekezeti iskolák, Nagykároly 
— nyilvánossági jogának megvonása 3099 
— visszaadása (1940) 3758 
— r.k. felekezeti iskolák, Nagykároly-vidék 
— ügye a közigazgatási bíróság előtt (1935) 2902 
— r.k. hitvallásos iskolák, Arad (1940—41. tanév) 
— statisztikai adatok 3972 
— r.k. gimnázium, Arad 467 
— líceum, Arad 467 
— magyar tanonciskola, Arad 3966 
— plébánia 
— Alsóhomoród (Homorodul de Jos) 969 
— Csanálos (Urziceni) 992 
— Csomaköz (Ciume§ti) 1134 
— Józsefháza (Iozib) 969 
— Kálmánd (Cámin) 1001 
— Kaplony (Cápleni) 960 
— Királydaróc (Craidaro^) 1032 
— Krasznabéltek (Beltiug) 960 
— Krasznasándorfalu (§andra) 992 
— Krasznaterebes (Tercbe§) 983 
— Mezőpetri (Petre§ti) 1110 
— Nagykároly (Carei) 1048,1054,1068, 1080, 1094 
— Nagymadarász (Mádára§) 969 
— Nántü (Hurez) 992 
— Szaniszló (Sanisláu) 1001 
— Turtercbes (Turulung) 1025 
— szatmári r.k. egyházmegye 
— hitvallásos jellegű oktatási intézetek (1930—31. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 2199 
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kapcsolt részek, Románia — vallásügy 
— szatmári r.k. püspökség 2171 
— r.k. hitvallásos jellegű oktatási intézetek (1926—27. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 1521 
— vallásváltoztatások, Nagybánya 3166 
— zsidók törvénytelen áttérílése, Arad 4113 
— zsidó líceum, Nagyvárad 467, 516 
— Zilah (Zaláu) 
— előzetes katonai kiképzés zilahi felügyelősége 
— büntető parancs (1935. dec. 4.) 2984 
— líceum 467 
— református templom 
— házkutatás 3565 
— tanfelügyelőség 4620/1935. sz. rendelete 3099 
— Wesselényi kollégium 516 
„kapitalista-szabadkereskedelem gazdasági rendszer" 4125 
Kari könyvesbolt (Pécs) 1468 
kartellek, Románia 2149 
Kassai tükör 261 
katalán kisebbség 
— az európai szervezett nemzet kisebbségi csoportok katalán delegáltjai 1144 
— Franciaország 1144 
— Spanyolország 511, 614, 629,1144, 1742 
— (1931-1934) 2909 
katolicizmus, Erdély 408, 607, 683, 783, 549, 553, 1222, 1840, 2089 
katolicizmus, Moldova (17. sz.) 3953 
katolicizmus, Románia 1595, 2157 1. még vallásügy 
katolikus egyház 1. vallásügy 
katolikus egyházi vagyon jellege 428 
Katolikus kongresszus, vagy irredenta kongresszus 2254 
Katolikus Naptár 1942 4065 
Katolikus Népszövetség 1. Erdélyi Katolikus Népszövetség 
katolikusok 1. vallásügy 
Katolikus Szemle (Budapest) 
— új feladatai (1934) 2626 
katonai törvényszék, Románia 3430, 3460, 3474, 3499, 3516, 3547, 3573, 3611 
— Nagyszeben 3573 
kegyúri jog, Erdély 373 
Kellog-paktum 
— Párizs (1.938. aug.) 1600 
kelta kisebbség, Nagy-Britannia 3175, 3207 
Kelta Tudományos Kör (Berlin) 3207 
Kemény Zsigmond Irodalmi Társaság (Marosvásárhely) 
— ülés (1931. febr. 15.) 2109 
— (1935. dec. 8.) 2970 
kenyérbélyeg rendszer, Románia (1931) 2344 
kényszeregyezségi és bírói likvidálási törvényjavaslat, Románia 




— a nagyváradi gyermekmenhely volt lakóinak ügye (1927) 1392 
képviselőházi beszédek 1. törvényhozók megnyilatkozásai 
képviselő-testületek, Csehszlovákia 950, 961, 971 
képviselő-választások 1. választások,... — parlamenti képviselő — 
képzőművészeti testületek, Románia 
— zsidók kizárása 
— rendelettörvény (1942. jún. 22.) 4131 
Kérelmek, határozatok, tervek, javaslatok és törvényes intézkedések az erdélyi nemzeti-
ségj kérdések megoldására másfél évszázad alatt (c. s.) 3689, 3697, 3706, 3715 
kereskedelem, Románia 
— kiviteli kereskedelemre vonatkozó törvényjavaslatok (1930. ápr. 4.) 1936 
Kereskedelmi csarnok (Nagyvárad) 
— feloszlatása 3500 
Kereskedelmi és Ipari Nyomda (Kassa) 973 
Kereskedelmi és Iparkamara, Románia 846 
kereskedelmi minisztérium, Románia 
— 1926. nov. 13-i, 83.149/1926. sz. körrendelete 1174 
kereskedelmi törvényjavaslat, Románia (1931) 2258 
kereskedők, Románia 
— adója 2058 
— Arad 
— etnikai származás igazolása 3845 
kereszténység 
— eszmetörténet 650 
— és az állam 1541 
Keresztényszocialista Párt, Csehszlovákia 
— elnöke 1823, 2414 
Kérünk felvilágosítást 2353 
Keserű panasz 1327 
Készülődések a közbirtokosság és úrbéres birtokosságok reformjára. Jogtörténeti és bir-
tokpolitikai tanulmány (Pál Gábor) 1441, 1448,1458 
Két panasz a Népek Ligája előtt 179 
200 Gudini U Banata 1738—1938 (1939) 3549 
Ki a hazai románok Bismarkja? 1540 
Kincsestár. Magyar Szemle Társaság Kiskönyvtára (Budapest) 2751, 2864 
Kínos incidens a sepsiszentgyörgyi görög katolikus templomban 2797 
Királyhágómelléki Református Egyházkerület 3612, 4054 
— elismerése 
— törvényrendelet (1939) 3681 
— felekezeti tanítók nyelvtanfolyama 3612 
— főhatósága alá tartozó elemi és középiskolák (1926—27. tanév) 
—. statisztikai adatok, táblázatban 1534 
— hitvallásos jellegű oktatási intézetek (1930—31. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 2180 
86 
Királyhágómelléki Református Egyházkerület 
— hitvallásos jellegű oktatási intézetek (1931—32. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 2468 
— hitvallásos jellegű oktatási intézetek (1935—36. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3080 
király, Poroszország 
— Nagy Frigyes 3859 
király, Románia 827, 1103,1309, 2303, 3334 
— dekrétum (1938. jún. 23.) 
— szövetkezetekről 3553 
— (1938. dec. 15.) 
— az egyetlen politikai szervezetről 3482 
— kiáltvány (1938. febr.) 3332, 3356 
— rendelet a lakásrekvirálásokról (1927. máj. 16.) 1453 
— rendelet a Nemzeti Újjászületés Frontja magyar vezetőségi tagjainak kinevezé-
séről (1939. febr. 6.) 3517 
— rendelet az ostromállapotról (1938. febr. 11.) 3333 
királygyilkosság, Franciaország 2962 
királyi helytartó, Románia 
— Szamos tartományban 3531 
— rendelet (1939) 3565 
királyi helytartók, Románia 
— beiktatása (1938) 3420 
királyi kegyelem, Románia 
— magyar politikai elítélteké 3802 
királyi rendelet, Románia 
— a lakások rekvirálásáról (1927. máj. 16.) 1453 
kisajátítás, Jugoszlávia 
— mérve és az elvett földek felosztása 
— rendeletek 2507 
kisajátított földek, Románia 
— bérbeadása 2493 
kisantant 99,187, 254, 369 
— sajtótitkársága 1987 
kisebbségek 1. még nemzetiségek 144, 515, 546, 578, 970,1083,1084,1137,1197,1533, 
1554, 1660, 1746, 1747, 2089, 2090, 2250, 2252, 2304, 2094, 2457, 2473, 2569, 2608, 
2648, 2650, 2676, 2748, 2754, 2979, 3150, 3224, 3427, 556 
kisebbségek, Albánia 
— statisztikai adatok, táblázatban 1754, 1792 
kisebbségek, Amerikai Egyesült Államok 571, 944 
kisebbségek, Andorra 
— statisztikai adatok, táblázatban 1754,1792 
kisebbségek, a népcsoportok együttélésének feltételeiről („a lelkek kibékülése") 
1277 
kisebbségek, asszimilálása 1337 
kisebbségek, a területi átcsatolások után 3434 
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kisebbségek, Ausztria 
kisebbségek, Ausztria 3373 
— statisztikai adatok (1919,1923,1934) 3366 
— statisztikai adatok, táblázatban 1754, 1792 
kisebbségek, Balti államokban 1195 
kisebbségek, Belgium 
— statisztikai adatok, táblázatban 1754,1792 
kisebbségek, Bulgária 
— statisztikai adatok, táblázatban 1754, 1792 
kisebbségek, Csehszlovákia 43, 140, 323, 346, 347, 360, 497, 692, 714, 915, 928, 973, 
2112, 2463, 2773, 2921, 2586, 2972, 3336 
— a lakosság nemzetiségi megoszlása 
— statisztikai adatok, táblázatban (1921,1930) 2618 
— Felvidéken 
— nyelvi jogai 2941 
— hadsereg és kisebbségek 2488 
— kulturális önkormányzat 1131, 2563 
— statisztikai adatok, táblázatban 1754 
kisebbségek, Dánia 
— statisztikai adatok, táblázatban 1762,1792 
kisebbségek, Danzig 
— statisztikai adatok, táblázatban 1762,1792 
kisebbségek, Dobrudzsa 
— panasz 2305 
kisebbségek, „együtthaladása és együttmunkálkodásának szükségessége" 1276 
kisebbségek, Erdély 1332, 2118, 3348 
— iskolavédelmi küzdelmei 1829 
— kisebbségi helyzet, Udvarhely vármegye 
— statisztikai adatok, táblázatban (1930-1935) 2860 
— nemzetiségi statisztika (1930) 2940, 2949 
kisebbségek, Esztónia 
— kisebbségi önkormányzat 153 
— oktatásügy 1047 
— statisztikai adatok, táblázatban 1762, 1792 
— törvények, határozatok 1238 
kisebbségek, Európa 460, 548, 582, 594, 611, 1747, 1754, 1762, 1772, 1787, 1792, 2082, 
2109, 3614 
— „életjogai" 3104 
— európai szervezett nemzetkisebbségi csoportok 1. Európa — európai szervezett 
nemzetkisebbségi csoportok -
— nemzeti kisebbségek 3340 
— nyelvhasználati jog 2659 
— nyelvi kisebbségek 1282 
— statisztikai adatok, táblázatban 1754, 1762,1770, 1772,1787, 1792 
— vezéregyéniségek 2109 
kisebbségek, Európai Gazdasági Területek 




— nyelvi jogai 2941 
kisebbségek, Finnország 
— nyelvi kisebbségek kérdése 3690 
— statisztikai adatok, táblázatban 1762,1792 
kisebbségek, Franciaország 3315 
— Elzász-Lolharingia 1112 
— anyanyelv használatának szabadsága 1095 
— kisebbségek védelme 2859 
— kongresszus, Rosporden (1927. szept. 11.) 1377 
— oktatásügy 1076, 1077 
— statisztikai adatok, táblázatban 1762,1792 
kisebbségek, Georgia 
— jogai 39 
kisebbségek, Görögország 
— statisztikai adatok, táblázatban 1762, 1792 
kisebbségek, Hollandia 
— statisztikai adatok, táblázatban 1762,1792 
Kisebbségek Igazgatósága (Bukarest) 4043, 4054 
kisebbségek, Írország 
— statisztikai adatok, táblázatban 1762,1792 
kisebbségek, Jugoszlávia 1115,1196,1213, 3336, 3671 
— helyzete 2443 
— kisebbségek blokkja, Genf 2182 
— oktatásügy 
— statisztikai adatok 3496 
— önkormányzati mozgalom, Vajdaságban 3746 
— sérelmek 1566, 3030, 3266 
— német kisebbségé 465 
— román kisebbségé 1233 
— statisztikai adatok 3915 
— statisztikai adatok, táblázatban 1762,1792 
— Vajdaság 
— önkormányzati mozgalom 3746 
— kényszer-kisebbségek 2133 
— kisebbségi nemzetek eszmeköre 2831 
kisebbségek, Lengyelország 497, 498,1203,1228,1250 
— Gdansk (Danzig) 
— statisztikai adatok, táblázatban 1762, 1792 
— képviselete a törvényhozásban 1498 
— politikai folyóirat 1363 
— statisztikai adatok, táblázatban 1762,1792 
— választási blokk 1387 
Kisebbségek Lengyelországban és nálunk 497 
kisebbségek, Lettország 1125 




— statisztikai adatok, táblázatban 1762, 1792 
kisebbségek, Litvánia 1046, 1364 
— statisztikai adatok, táblázatban 1762, 1792 
kisebbségek, lojalizmusa, mint jogkérdés 2486 
kisebbségek, Luxemburg 
— statisztikai adatok, táblázatban 1762, 1792 
kisebbségek, Macedonia 579 
kisebbségek, Magyarország 724, 1170, 2112, 3286 
— kisebbségi népoktatás 2971 
— m.kir. minisztérium 11.000/1935. M.E. sz. rendelete 2995, 3021, 3044 
— nyelvi kisebbségek iskolái 3044 
— statisztikai adatok 1340,1368,1393,1406 
— statisztikai adatok, táblázatban 1762, 1792 
kisebbségek, Monaco 
— statisztikai adatok, táblázatban 1762, 1792 
kisebbségek, Nagy Britannia 
— statisztikai adatok, táblázatban 1772, 1792 
kisebbségek, Németország 
— kisebbségek és jogi helyzetük 1830 
— statisztikai adatok, táblázatban 1772, 1792 
— szervezete 1042 
— szövetsége 1343 
— nemzeti kisebbségek az autoratív államban 2926 
— nemzetkisebbségek kérdései (1934-1935) 2826, 2834, 2846, 3015, 3024, 3037, 
3050, 3057, 3064 
— Népszövetségi határozatok róluk 2569 
kisebbségek, Norvégia 
— statisztikai adatok, táblázatban 1772, 1792 
kisebbségek, Olaszország 1026,1043,1055 
— birtokkisajátítás 1664 
— Dél-Tirol 1113 
— statisztikai adatok, táblázatban 1772, 1792 
— önkéntes kisebbségek 2133 
kisebbségek, Portugália 
— statisztikai adatok, táblázatban 1772, 1792 
kisebbségek, Románia 6, 45, 68, 79, 102, 112, 162, 217, 256, 279, 383, 403, 449, 452, 
458, 462, 475, 502, 675, 826, 876, 877, 890, 932, 942, 954, 995, 1063, 1099, 1101, 
1103, 1255, 1332, 1375, 1455, 1508, 1578, 1687, 1836, 1910, 1967, 2061, 2074, 2106, 
2161, 2284, 2301, 2457, 2532, 2607, 2776, 2943, 2966, 2968, 2976, 3017, 3038, 3187, 
3336, 3348, 3443, 3456, 3457, 3488, 3531, 3532, 3576, 3594, 3661 
— Dobrudzsa 
— panasz 2305 
— egyházi intézmények 
— sérelem 328 
— előretörésének megakadályozása 2852, 2868 
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kisebbségek, Románia 
és a közoktatási probléma 889 
felekezeti iskolák 
— tanítási program 866 
gazdasági érvényesülés 2889, 2910 
gazdasági helyzet 723 
— javítása (kamatmérséklés) 664 
Kisebbségek Igazgatósága (Bukarest) 4043, 4054 
követelései 1016 
közeledés a Regát-beliekhez 592 
másfajú nemzetiségek 3356 
megállapodás a kormánnyal (1926) 985, 993 
„morbus minorilatis" 3285 
nemzeti kisebbségek statisztikája 824 
néprajzi kisebbségek 994 
nyelvhasználat 3011 
oktatásügy 495, 745, 791,1061,1868,1917, 2261, 3809 
— iskoláztatás 434 
— kisebbségi iskolák 495, 745,1868, 2454, 2502,1917, 3809 
— államsegélye (1927) 1397 
— (1929) 1893 
— kisebbségi iskolák 
— Brassó vármegye 
— segélyezés 3745 
— magyar kisebbségi iskolák 
— középiskolai tanárok nyelvvizsgája, Temesvár 3602 
— sérelem 328 
— szerződés Románia és Jugoszlávia közt (1927. aug.) 1387,1420 
- (1933. márc. 10.) 2515 
— városi segélye 3634 
— kisebbségi iskolapolitika 527, 596, 745, 878 
— kisebbségi iskolaügy 434,1061, 2261 
— kisebbségi tanulók 
— érettségi vizsgák (bakkalaureátusok) 1639 
— felvétel a kolozsvári egyetem orvosi karára 3647 
— utazási kedvezmény megvonása 1957 
— kisebbségi teológiák 
— román nyelv és történelem tanszékeinek betöltése 
— törvényjavaslat (1931. ápr. 1.) 
— kivont tankönyv 1902 
— magánoktatási törvény (1925) 2699 
— saját nyelvű oktatás joga, lehetősége 3253, 3259 
— tanítónők, óvónők helyzete 1808 
— vizsga 2699 
— öltözködés 167 
— összefogásuk 1276,1277 
91 
kisebbsége, Romámia — oktatásügy 
— panaszaik a Nemzetek Szövetsége előtt 803 
— ld. még Nemzetek Szövetsége, panaszok, panasziratok 
— politikai jogegyenlőség 2629, 2637, 2645 
— román nyelv tanulása 1376 
— romanizálása 793 
— sérelmek 328, 1375, 1864,1957, 2457, 2668, 2761, 3063 
— statisztikai adatok 2967 
— statisztikai adatok, táblázatban 1772,1792 
— szellemi és művészeti mozgalma 1359 
— szolidaritása, Lúgos 47 
— „szövetkezési vágy" 766 
— választási eredményei 3586 
— viszonya 
— német és magyar kisebbség viszonya 1383 
kisebbségek, San Marino 
— statisztikai adatok, táblázatban 1787, 1792 
kisebbségek, Spanyolország 
— statisztikai adatok, táblázatban 1742, 1787, 1792 
kisebbségek, Svájc 
— statisztikai adatok, táblázatban 1770, 1787, 1792 
kisebbségek, Svédország 
— statisztikai adatok, táblázatban 1787, 1792 
kisebbségek, Szerbia 
— kisebbségi vallásfelekezetek 350 
kisebbségek, szolidaritása 47 
kisebbségek, Szovjetunió 3957 
— statisztikai adatok, táblázatban 1787,1792 
kisebbségek, „szövetkezési vágya", Románia 766 
kisebbségek, többségi népbe olvadt kisebbségek 3806 
kisebbségek, Törökország 1882 
— statisztikai adatok, táblázatban 1787,1792 
kisebbségek, tradicionális kissebbségek 2133 
kisebbségek, új — 3806 
kisebbségek, utódállamokban 2031, 2092, 3208 
kisebbségek, Vajdaságban 
— önkormányzati mozgalom 3746 
kisebbségek védelme 37, 186, 190, 199, 463, 639, 819, 1216, 1409, 1587, 1597, 1600, 
1663, 1676, 1679, 1680, 1681, 1691, 1712, 1912, 1932, 2001, 2051, 2057, 2144, 2195, 
2396, 2434, 2452, 2470, 2485, 2542, 2550, 3327, 3488 
— a Nemzetek Szövetségénél 190, 199, 639, 1679, 1680, 1681, 1682, 1691, 1712, 
1932, 2396, 2434, 2452, 2900, 3060, 3281, 3327, 3554 
— a Népszövetségi Ligák Uniójánál 3352 
— Franciaország 
— Elzász-Lotharingiában 2858 
— kétoldalú államszerződések a kisebbségek érdekében 2788, 3535 
— kétoldalú szerződés rendszere a kisebbségvédelemben 3245, 3267 
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kisebbségek védelme 
— m.kir. minisztériumi rendelet (4.800/1923. sz.) 225 
— Nagy Britannia 2001, 2195 
— nemzeti kisebbségek védelme 
— a törvényalkotásnál (1437—1912) 3761 
— nemzetközi kisebbségvédelem 2754 
— párizsi szerződés (1919. dcc. 9.) 108,128, 1103, 1565, 1899, 2715, 2736, 190 
— vegyes bizottságokkal 3535 
„kisebbség"-fogalom 
— terminológiai vita 3696, 3714 
kisebbségi alkalmazottak, Románia 2564, 3040 
kisebbségi államtitkárság, Románia 2166, 2168 
— megszüntetése (1932) 2437 
— munkaprogramja (1931) 2194 
kisebbségi alminiszterek, Románia 2606 
kisebbségi autarchia, Románia 3285 
kisebbségi autarkia?" 3285 
kisebbségi autonómia 2817 
kisebbségi bankok, Románia 759 
— szerepe a gazdasági válságban 1290 
kisebbségi blokk, Lengyelország 1304, 1387 
kisebbségi blokk, Olaszország 1304 
kisebbségi blokk, Románia 1300, 1304,1461, 1635, 2119 
kisebbségi egyesületek, Románia 3699 
kisebbségi egyezmény 
— Magyarország és Németország között (1940. aug. 30.), Bécs 3794 
kisebbségi egyházak, Románia 1. még vallásügy 2335, 3530 
— államsegélye 
— (1925—1926) 1108, 1129,1147 
— törvényjavaslat (1931. ápr. 1.) 2189 
— Erdélyben 729 
— kisebbségi egyházi intézményeket ért sérelme 328 
— portómentessége 2335 
— segélyezése 3745 
kisebbségi élet, Románia 676 
kisebbségi eszme 
— célkitűzései 2842 
kisebbségi felekezeti iskolák, Románia 
— tanítási program 866 
kisebbségi főiskolák, Románia 2346 
kisebbségi főkormánybiztos, Románia 3443, 3500 
— feladatai 3410, 3431 
kisebbségi főkormánybiztosság, Románia 
— felállítása 
— királyi rendelet (1938) 3410 
— törvényrendelet (1938) 3369 
— működésének irányelvei (1938) 3422 
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kisebbségi front, Csehszlovákia 
kisebbségi front, Csehszlovákia 2062 
kisebbségi front, Románia 
— magyarok kitörése (1934) 2734 
kisebbségi gondolat, Európa 1089 
kisebbségi helyzet, Románia 
— Udvarhely vármegye (1930—1935) 
— statisztikai adatok 2860 
kisebbségi hivatal, Románia 
— működése (1930-1938) 3379 
kisebbségi intézetek, Európa 1661, 1683,1710 
kisebbségi intézet 
— Nemzetek Szövetségében 1981 
Kisebbségi Intézet, Magyarország 
— Pázmány Péter Tudományegyetem (Budapest) 2960, 3065 
Kisebbségi Iroda (Ljubljana) 1173, 1305,1391,1420, 1466, 1496,1547, 1664 
kisebbségi iskolák, Románia 495, 745, 1868, 1917, 2454, 2502, 3809 
— államsegélye (1927) 1397 
— (1929) 1893 
— sajátnyelvű oktatás joga 3253, 3259 
— segélyezése, Brassó vármegye 3745 
— sérelem 328 
— Temesvár 
— magyar középiskolai tanárok nyelvvizsgája 3602 
— városi segélye 3634 
kisebbségi iskolapolitika, Csehszlovákia 2364, 2302, 2667 
kisebbségi iskolapolitika, Románia 527, 596, 745, 878 
Kisebbségi Iskolaügy (Lúgos) 
— a Magyar Kisebbség melléklapja 1755 
kisebbségi iskolaügy, Románia 434, 791, 2261 
kisebbségi játékvezetők, Románia 
— nyelvvizsgája, Arad 2939 
kisebbségi jegyző, Románia 
— nyelvvizsgája 2954 
kisebbségi jog 35, 70, 133, 146, 183, 227, 322, 339, 757, 769, 927, 929, 936, 945, 959, 
974, 1060, 1130, 1177, 1636, 1721, 1875, 1899, 2012, 2036, 2040, 2396, 2542, 2550, 
3327 
— a kétoldalú államszerződésekben 2788, 3535 
— a nemzetiségi statisztika jelentősége a kisebbségi jogvédelem számára 1587, 
1594 
— Briand kisebbségi jogelmélete 2036 . 
— Csehszlovákia 147, 982, 2649 
— elméleti feldolgozása 3817 
— Erdély 2829 
— Jugoszlávia 147 
— kétoldalú szerződések a népkisebbségi jogok érdekében 3267 
— kisebbségi jogi elvek 3253 
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Kisebbségi Jogélet 
Kisebbségi Jogélel (Lúgos) 
— a Magyar Kisebbség melléklapja 3158, 3159, 3160, 3161 
kisebbségi jogok képviselői és a Nemzetek Szövetsége 3554 
— Lengyelország 147 
— Németország 1830 
— nemzeti kisebbségi jog 
— alapelvek 14 
— nemzetközi jogvédelem 
— és belső törvényhozás 2886, 2910 
— nemzetközi kisebbségi jog 105, 911, 1783, 3262 
— népkisebbségi jog 
— erkölcsi szempontok a —ban 2881 
— Románia 70, 133, 235, 322, 679, 690, 703, 715, 727, 851, 1293, 1966, 2894, 227 
— politikai jogegyenlőség 2629, 2637, 2645 
— védelme 679, 690, 703, 715, 727 
— védelme 2485 
— vegyes bizottságokkal 3535 
kisebbségi katonák, Románia 1949 
kisebbségi kérdés 16, 62, 159, 254, 256, 483, 728, 742, 796, 927, 1027, 1336, 1548, 1591, 
1592, 1610, 1633, 1719, 1750, 1752, 1773, 1791, 1805, 1807, 1891, 2003, 2006, 2025, 
2029, 2035, 2062, 2070, 2036, 2110, 2243, 2262, 2276, 2584, 2688, 2844, 2914, 2926, 
3088, 3089, 3327, 3336, 3343, 3351, 3411, 3417, 3479, 3582 
— a II. Internacionálé előtt 796 
— a Nemzetek Szövetsége előtt 37,1336, 1791, 2029 
— a Nemzetközi Női Szövetség előtt 1752 
— a Népliga Egyesületek Nemzetközi Uniója előtt 1773 
— a Népszövetségi Ligák Uniója előtt 1591,1807, 3411 
— kisebbségi bizottság ülésén (1927. máj. 25.) 1271 
— a 8. demokratikus békekongresszus előtt 1592 
— a szervezett nemzetkisebbségi csoportok kongresszusán 2243, 2926, 3417 
— az Interparlamentáris Unió előtt 2006, 2025 
— bibliográfiája 411, 1188,1465, 2093, 2124, 2147, 3719 
— román irodalmának bibliográfiája 2148, 2158, 2167, 2177 . 
— Csehszlovákia 18,29, 395, 1853, 2062, 2135, 2567, 2586, 3399 
— Erdély 203, 854 
— és a Nemzetek Szövetsége 44, 411, 1073, 2648, 2650 
— Észak-Európa 1366 
— Esztónia 1513 
— Európa 
— Délkelet-Európa 2065 
— Közép-Európa 2056, 2065 
— Finnország 2890 
— Franciaország 691 
— Jugoszlávia 962, 1115, 1513, 2678 
— Magyarország 1431, 3776 
— Nagy Britannia 1553 
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kisebbségi kérdés 
— nemzetkisebbségek kérdései a magyarországi lapokban (1934—1935) 2826, 
2834, 2846, 3015, 3024, 3037, 3050, 3057,3064 
— Németország 
— politikai megbeszélés a kisebbségi kérdésről (1930. ápr.)., Schloss Al-
brechtsberg 2065 
— Olaszország 
— Dél-Tirol 1365 
— Románia 19, 67, 254, 370, 470, 510, 550, 687, 851, 854, 856, 940, 996, 1016, 1018, 
1027, 1035, 1036, 1322, 1939, 1965, 2170, 2209, 2215, 2658, 2663, 2684, 2710, 
2711, 2763, 2808, 3395, 3582, 3590, 2688 
Kisebbségi Kérdések 44 
Kisebbségi Kérdések (1937) 3312 
Kisebbségi Kérdéseket Kutató Társaság (Spolccnost pro studium mensnovyck otá-
zek) (Prága) 1853, 2070 
— alapszabály 2111 
— kiadványai 2563 
kisebbségi kormánybiztosság, Románia 
— felállítása 3395 
kisebbségi kötelességek 1293 
kisebbségi középiskolák, Románia 1. oktatásügy, Románia 
kisebbségi kulturális élet, Románia 25, 512, 1359 
kisebbségi kultúrpolitika, Románia 1718,17291. még kultúrpolitika, Románia 
kisebbségi küzdelem 
— céljai, taktikái 965 
kisebbségi lét 676 
kisebbségi memorandumok 1712,1730, 1732,1. még memorandumok 
kisebbségi miniszter, Románia 
— aradi beszéd 3731 
— egyezkedési kísérlet az Országos Magyar Párttal 453, 459 
— látogatása Lúgoson 3735 
kisebbségi minisztérium, Románia 
— átirat 3612 
kisebbségi munkásság, Csehszlovákia 
— magyar — 
— statisztikai adatok, táblázatban (1923,1930) 2472 
kisebbségi nemzetek 23, 383 
kisebbségi néperkölcs, Románia 2529 
Kisebbségi népkutatás 3065 
Kisebbségi népoktatás (1935) 2971 
kisebbségi nőegyletek, Erdély 
— magyar — 404, 416, 372, 845 
kisebbségi nőegyletek, Románia 
— szövetsége 404 
kisebbségi nyelvek, Magyarország 
— közhivatalokban 
— törvényjavaslat (1924) 401 
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kisebbségi nyelvek, Magyarország — közhivatalokban 
— Románia 765 
— használata 1941 
- Bánságban 1928 
— Kolozsváron 1927 
kisebbségi oktatónyelv, Románia 
— tanonciskolákban 3634 
kisebbségi orvosok, Erdély 
- munkássága (1919-1929) 
— bibliográfia 3748 
kisebbségi óvónők, Románia 1808 
kisebbségi önkormányzat, Esztónia 153 
kisebbségi panaszok, Csehszlovákia 692, 2972 
kisebbségi panaszok, Nemzetek Szövetsége előtt 720, 803, 1679, 1680, 1682, 1691, 
2188,1681 
kisebbségi panaszok, Románia 848, 2376 1. még panaszok, panasziratok a Nemzetek 
Szövetsége előtt 
kisebbségi pártok, Csehszlovákia 
— egységbe tömörülése (1930) 1929 
kisebbségi pártok, Lengyelország 1720 
kisebbségi pártok, Románia 5104, 230, 255, 301, 710 
kisebbségi politika 2329, 2478, 2831, 2842 
- Csehszlovákia 418, 714, 770, 799,1582,1753, 2474, 2594, 3106, 3287 
- Erdély 1395 
— katolicizmus és kisebbségi politika 1582 
— Európa 460 
- Jugoszlávia 465, 479,1115, 1513 
— Lengyelország 2099 
- Magyarország 2117, 2522, 3237, 3506, 3733, 3766 
— Nemzetek Szövetségénél 2035, 2036 
- Németország 2099, 3733 
— Olaszország 1696 
- Románia 78, 130, 180, 194, 230, 310, 320, 343, 450, 560, 795, 816, 1101, 1116, 
1119, 1234, 1275, 1395, 1512, 1580, 1582, 1696, 1760, 1965, 2224, 2237, 2375, 
2469, 2528, 3294, 3312, 3651, 3804 
— kisebbségellenes program egy román kultúrbizottságban 1813 
— katolicizmus és kisebbségi politika 1582 
— Szovjetunió 477 
kisebbségi postások, Románia 
— elbocsátása 3063 1. még postások, Románia 
kisebbségi részvénytársaságok, Románia 1174 
kisebbségi sajtó 
— feladatai 1782 
- Lengyelország 1203, 1228, 1250, 1363 
- Románia 525, 584, 3005, 3074, 3387 
— kisebbségi lapok cenzúrázása 309 
— „kisebbségi újságoknak" nevezett román lapok 271 
— kisebbségi sajtókongresszus 229 
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kisebbségi sajtókongresszus, Románia 
kisebbségi sajtókongresszus, Románia 229 
kisebbségi sajtópolitika 2329 
kisebbségi sérelmek, Jugoszlávia 1566, 3030,3266 
Kisebbségi sors (1930) 2090, 2094 
kisebbségi sors 2090, 2094, 3666 
Kisebbségi sorsunk húsz esztendejéből (1918—1938) (Kassa, 1939) 3666 
kisebbségi statisztika 1. még statisztika 556, 1177, 1218, 1226,1587, 1594, 2187 
kisebbségi szerződések 2054, 2057, 2088, 2250, 2289, 2470, 2882, 2886, 2910, 3442, 
3704 
— cseh—lengyel — (1925. ápr. 23.), Varsó 935 
— Románia 
- (1919. dec. 19.), Párizs 108, 128,190,1103, 1565,1899, 2715, 2736 
— története 84 
kisebbségi szolidaritás, Románia 555, 2495 
kisebbségi szövetkezetek, Románia 
—statisztikai adatok, táblázatokban (1940) 3755 
kisebbségi tanítók, Románia 1808 
kisebbségi tanulók, Románia 
— érettségi vizsgák (bakkalaureátusok) 1639 
— felvétel a kolozsvári egyetem orvosi karára 3647 
kisebbségi társaság, Csehszlovákia 
— alapszabály 21.11 
— kiadványsorozat 2563 
kisebbségi teológiák, Románia 
— román nyelvi és történelmi tanszék 2185 
kisebbségi terminológia 3749 
kisebbségi tervek, Németország 
— Hitleré 3645 
kisebbségi történetírás 1672, 1684,1689 
kisebbségi törvények (1830—1933) 2542, 2550 
— Németország 1344 
kisebbségi törvényjavaslat, Magyarország 
— román képviselőké (1868) 1697 
kisebbségi vasutasok, Erdély 1. még vasutasok 
- elbocsátása 2668 
kisebbségi vasutasok, Románia 2139 
— nyugdíjügye 2877 
kisebbségi vármegyék, Erdély 
— román politika 1395 
kisebbségi vezetők 1270 
Kisebbségjogi és kisebbségstatisztikai tanulmányok (1927) 1177 
Kisebbségpolitika 3294 
kisebbség-számbavétel 3749 
kisebbségtudományi pályázat, Románia 
— Magyar Mérnökök és Építészek Nemzeti Szövetsége 
- pályázata (1940) 3727 
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kisebbségügyi államtitkár, Románia 
kisebbségügyi államtitkár, Románia 
— kolozsvári látogatása (1923) 319 
— nyilatkozata 445, 446 
Kisebbségügyi Könyvtár (Temesvár) 4030 
Kisebbségvédelem (Budapest) 
— indulása (1938) 3365 
kisiparosok, Románia 
— adója, Szászrégen 1972 
— száma, Sepsiszentgyörgy (1929—1934) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3103 
— Székelyudvarhely (1929—1934) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3103 
kisorosz kisebbség 1. rutén kisebbség 
Kiújult a magyar-román feszültség 1421 
kivándorlás 1. még népátköltöztelés 
— Romániából 506, 596, 652, 2146 
kiviteli kereskedelem, Románia 
ra vonatkozó törvényjavaslat (1930. ápr. 4.) 1936 
Klage und Wünsche 1355 
Kolozsvári nevelői Kör (1840—1848) 3888, 3899 
Kommunisták a magyar pártban 604 
kommunisták, Románia 1910 
kommunista párt, Románia 646, 673 
kommunizmus vádja, Románia 2622 
„Kommüniké-tervezet" 849 
konferenciák 
— balkáni államok konferenciája (1930. okt. 7.) 2040 
— (1931. okt.) 2276 
— békekonferencia (1919—1920) 2088 
— interparlamentáris konferencia (1908), Berlin 2281 
— Interparlamentáris Unió 
— (1908), Berlin 2281 
— 20. (1922. aug. 29.), Bécs 12,15 
— 23. (1925. okt. 1—13.), Washington-Ottawa 850, 862 
— (1930. júl. 15-22.), London 2005, 2006, 2025 
— kisebbségi bizottságé (1929), Prága 1721 
— négyhatalmi konferencia (1933), Róma 2727 
— Nemzetek Szövetsége (1924), Genf 525 1. még Nemzetek Szövetsége 
— ülés (1926. ápr.), Genf 949 
— Nemzetközi Női Szövetség (1929), London 1752 
— Népszövetségi Ligák Uniója 
— kisebbségi bizottság (1928 tavasza), Brüsszel 1485 
— r.k. egyház, Jugoszlávia (1922. ápr. 24—29.), Zágráb 365 
— sinaiai konferencia (1923) 254 
— választói konferencia (1910. épr. 5.), Nagyszeben 1166,1170 




— Dunai konföderáció (1848—1851) 585, 628, 2377, 2389, 2402, 2409, 2416, 2424, 
2432, 2438, 2445 
— magyar-román konföderációs tervek 1. konföderáció — Dunai konföderáció 
— Svájc 
— svájci konföderáció történeti kialakulása 1888 
kongresszusok 
— a fajok internacionális kongresszusa (1911), London 1260, 1270 
— Astra (1931), Sepsiszentgyörgy 2255 
— békekongresszus 1. kongresszusok — demokratikus békekongresszus 
— Csík megyei állami tanítók kongresszusa (1931) 2460 
— demokratikus békekongresszus, 8. (1928), Biervillc 1592 
— disszidens georgistáké (1930. szept.), Szatmárnémeti 2033 
— dobrudzsai törökök és bolgárok kongresszusa (1929), Bukarest 1744 
— erdélyi magyar nők kongresszusa (1928. nov. 10—11.), Kolozsvár 1615, 1616, 
1617,1630 
— erdélyi román tanítók kongresszusa (1913) 2417 
— európai szervezett nemzetkisebbségi csoportok — 
- előkészítő bizottságok ülése (1926. ápr. 6—7.) 948 
- előkészítő bizottság ülése (1927. júl. 7—8.), Berlin 1303 
- előkészítő bizottság ülése (1927. dec.), Berlin 1410 
- 1. (1925. okt. 14-16.), Genf 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 
838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 858,863,1708 
- 2. (1926. aug. 25-27.), Genf 1028, 1031, 1034, 1038, 1050, 1060, 1708,1201 
- 3. (1927), Genf 1323, 1334, 1356, 1407 
— tárgysorozat 1303 
- 4. (1928. aug. 29-30.), Genf 1568, 1569,1578,1588 
- 5. (1929), Genf 1769,1779,1780,1781,1783, 1784,1785, 1786,1794,1795 
— adatgyűjtemény kiadása 1872 
— emlékirat a Nemzetek Szövetségéhez 1732 
— határozatok 1784,1785,1786 
- 6. (1930. szept.), Genf 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2028, 2056 
- 7. (1931. aug. 29-31.), Genf 2184, 2222, 2233, 2234, 2235, 2242, 2243, 2248, 
2284 
- 8. (1932), Bécs 2372, 2386, 2387, 2396 
- 9. (1933. szept. 16—19.) 2565 
— határozatok 2577 
- 10.(1934)2728,2744,2745,2766 
- 11. (1935. szept. 2.), Genf 2915, 2926 
— határozatok 2926 
- 12. (1936. szept. 16—17.), Genf 3101,3104 
- 13. (1937. júl. 14.), London 3251,3273 
- 14. (1938), Stockholm 3417 
— határozatok 3429 
- kongresszusok (általában) 1201,1456,3624 
- története (1925—1938) 3669 
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kongresszusok 
— finnugor kongresszus, 3. (1928. jún. 10.), Budapest 1490 
— Franciaország kisebbségeinek kongresszusa (1927. szept. 11.), Rosporden 1377 
— görögkeleti kongresszus (1909), Nagyszeben 
— határozatok 2314 
— Interparlamentáris Unió kongresszusa (1928), Berlin 1584 
— Interparlamentáris Unió kongresszusai 1456 
— Mérnökök Szövetsége kongresszusa (1938. jan. 30.), Bukarest 3338 
— misszionárius lelkészek első országos kongresszusa (1928), Arad 1611 
— Népszövetségi Ligák Uniója 
— kongresszusok (általában) 1. még konferenciák 1569 
— kongresszusok (1923. jún. 24—27.), Bécs 223 
— kongresszusok (1926. júl. 3.), Aberyswith 1010 
— kongresszusok, kisebbségi szakosztály, 18. (1934. máj. 19—24.), Folkstone 
2718 
— tanácsülés (1934. fcbr.), Brüsszel 2641 
— (1939)3537 
— ülés, ülésezés (1923), Zürich 381 
— (1925. júl. 5—10.), Varsó 775 
— (1926. ápr.), Genf 949 
— (1927. máj. 25.), Brüsszel 1217 
— (1928), Hága 1544,1554 
— (1928), Prága 1591 
— (1929), Zürich 1807 
— (1930. febr.), Brüsszel 1912, 1916 
— (1931. okt. 7.), Perugia 2273 
— Romániai Szociáldemokrata Párt kongresszusa (1930. máj. 21—22.) 1966 
— sajtókongresszus (1908), Berlin 2281 
— sajtókongresszus, Kolozsvár 343 
— Slovenská Liga kongresszusa (1930. okt. 22.), Pozsony 2047 
— szövetkezeti kongresszus (1910), Hamburg 2340 
kongrua, Románia 
— (1926) 1129, 1147, 3745 
— (1937. márc. 15.) 3214 
— rendelet 
— 46.838 sz. (1926. nov. 15.) 1108 
konkordátum 1. még egyezmények 
— a Szentszék és a jugoszláv kormány közt (1937) 3266 
— a Szentszék és a német kormány között (1933. jún. 22.) 2566 
— a Szentszék és a román kormány között (1924) 553 
— (1927. máj. 10.) 1579, 1586, 1736,1737,1738,1739, 2285, 2566,1603 
— egyezmény (modus vivendi) a csehszlovák kormány és a Szentszék között 
(1928. jan. 20.) 3126, 3275 
— Szentszék konkordátumai 2089 
konszolidáció, Románia 164, 427, 602 
konverzió, Románia 1. adósságok rendezése, Románia 
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Koós Ferenc Kör 
Koós Ferenc Kör (Bukarest) 
— Diákosztálya 
— statisztikai adatok 2988 
— jótékonysági bál 1488 
kormányok, Jugoszlávia 
— (1918. dec. 7. - 1928. júl. 28.) 1650 
— iskolaegyezmény Romániával (1927. aug.) 1378,1420 
— (1933. márc. 10.) 2515 
kormányok, Lengyelország 1675 
kormányok, Magyarország 3947 
— iskolarendelet 3021 
— Khuen-kormány bukása 1567 
— kisebbségi politika 3237 
— kormányrendelet (1941) 
— nemzetiségi iskoláztatásról 3880 
— megoldási terv a román kérdésben (1914. febr. 20.) 3706 
— memoranduma a Nemzetek Szövetségéhez (1929. ápr. 14.) 1712 
— program a visszacsatolt részek ingatlanairól 3485 
kormányok, Nagy Britannia 2001, 2002 
kormányok, Németország 
— konkordátum a Szentszékkel (1933. jun. 22.) 2566 
kormányok, Románia 1844,1847,1940, 2237, 2339, 2783, 3776, 3947, 70 
— Averescu-kormány 1101 
— paktum az Országos Magyar Párttal (1926) 1014 
— Brátianu-kormány (Brátianu, Vintila) 
— bemutatkozása 1411 
— Duca-kormány 
— parlamenti választások (1933) 2611 
— egyezkedés a „Csíki Magánjavak" megbízottaival (1932) 2339 
— elrománosítási törekvés 1263,1266 
— és a kisebbségi blokk 2119 
— észrevételek a nemzetek Szövetségéhez a kultúrzóna ügyében benyújtott petí-
cióhoz (1932) 2405, 2411, 2419 
— (1940. szept. 6. - 1940. dec. 31.) 3896 
— Iorga-kormány 
— interimár bizottságok 2319 
— megalakulása (1931) 2162 
— parlamenti választása (1931) 2217 
— iskolaegyezmény Jugoszláviával (1927. aug.) 1378,1420 
— (1933. márc. 6.) 2515 
— kapcsolata a kisebbségekkel (1928) 1403,1455 
— kisebbségek bizalmával való visszaélés (1927) 1375 
— kisebbségi politika 3237 
— konkordátum a Szentszékkel (1924) 553 
— (1927. máj. 10.) 1579,1586,1603,1736,1737,1738,1739, 2285, 2566 
— kormányintézkedés 
— a közigazgatási rendeletek német nyelvű közzétételéről (1940) 3945 
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kormányok, Románia 
— kormánynyilatkozatok a népkisebbségekről 3661 
— kormánytörekvések a gazdasági, pénzüggyi, kereskedelmi helyzet javítására 
(1918-1928) 1626 
— közeledés a magyar kisebbséghez 333, 334, 358 
— közoktatásügyi költségvetés 1467 
— lapjai 1548 
— Maniu-kormány 1612,1619, 1625,1699, 1960 
— második Maniu-kormány bemutatkozása (1930) 1991 
— bukása (1930) 2034 
— megállapodás a bolgár kisebbséggel a Nemzeti Újjászületés Arcvonalába való 
felvételről (1939. febr.) 3525 
— megállapodás a kisebbségekkel (1926) 985, 993 
— nemzeti parasztpárti kormány 1849 
— politikája és a kisebbbségek 856 
— római (vatikáni) egyezmény 
— Románia és a Szentszék közt az Erdélyi Római Katolikus Egyházmegyei 
Tanács elismerésére (1932. máj. 30.) 
— ratifikálása (1940. márc. 2.) 
— rendelettörvény 3708 
— Románia és a Szentszék közt az Erdélyi Római Katolikus Státusról (1932. 
máj. 10.) 2429, 2678, 2761, 2769, 2830, 3708 
— román kormány és a r.k. egyház közötti vitás kérdések megoldására kiküldött 
vegyes bizottság 3634 
— román-magyar közeledés 333, 334, 358 
— szuverenitás-féltés 1473 
— Tátárescu-kormány 
— 1937. évi parlamenti választásai 3318 
— Titulescu-kormány 
— megalakulása (1931) 2152 
— Vaida-Vocvod-kormány 
— 1932. évi parlamenti választása 2401 
— vegyes bizottság a kormány és a r.k. egyház közötti vitás kérdések megoldására 
kiküldve 3634 
— viszony az Erdélyi Múzeum-Egyesülethez 1940 
kormánypárt, Románia 438, 1455 
kormánypártok, Csehszlovákia 351 
kormányrendeletek, Románia 
— német tanügyek új rendszeréről (1940) 3813 
kormányrendszer, Románia 3790 
kormányváltozás, Románia (1926) 952, 953, 954 
koronázás, Románia 34, 48, 53 
korrupció 
— társadalmi veszélyessége 3914 
Kossuth Lajos kora és az erdélyi kérdés (Budapest, 1928) 1477 
Kossuth Lajos, legendák hőse (könyv) 2805 
Kossuth-nóta 2727, 2761, 3211 
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Kölcsey Egyesület, Arad 
Kölcsey Egyesület, Arad 1. Aradi Kölcsey Egyesület 
Kölcsey Kör, Szatmárnémeti 3439 
kölcsönjegyzés, Románia 
— nyugdíjasok kölcsönjegyzése 2782 
— újjáépítési kölcsönök jegyzése 4012 
költségvetés, Románia 1. állami költségvetés, Románia 
könyvek, Románia 
— magyarországi könyvek miatti büntetés 3487 
KÖNYVEK SZEMLÉJE 169, 186, 187, 214, 277, 306, 411, 486, 536, 547, 548, 582, 
583, 594, 611, 612, 640, 666, 682, 683, 694, 753, 864, 896, 916, 917, 929, 972, 973, 
974, 1058, 1083, 1084, 1097, 1098, 1130, 1162, 1163, 1176, 1177, 1281, 1282, 1306, 
1353, 1354, 1468, 1477, 1501, 1532, 1573, 1574, 1575, 1640, 1651, 1667, 1676, 1700, 
1819, 1828, 1829, 1830, 1863, 1888, 1970, 1997, 2012, 2051, 2057, 2058, 2067, 2072, 
2082, 2083, 2094, 2095, 2114, 2124, 2147, 2148, 2158, 2167, 2177, 2187, 2188, 2211, 
2263, 2264, 2315, 2324, 2325, 2333, 2334, 2342, 2406, 2435, 2448, 2464, 2465, 2496, 
2563, 2602, 2617, 2627, 2658, 2659, 2680, 2720, 2738, 2751, 2800, 2864, 2922, 2941, 
2974, 2987, 2994, 3010, 3056, 3094, 3095, 3132, 3140, 3153, 3172, 3182, 3222, 3262, 
3281, 3312, 3313, 3339, 3340, 3345, 3376, 3394, 3416, 3464, 3502, 3512, 3519, 3526, 
3527, 3542, 3549, 3550, 3576, 3666, 3673, 3719, 3747, 3748, 3779, 3838, 3846, 3863, 
3896, 3897, 3922, 4014, 4027, 4036, 4044, 4060, 4065, 4075, 4087, 4088, 4089, 4115, 
4122, 1059, 1533 
könyvelkobzás, Csehszlovákia 
— Komáromban 1900,1901 
— Pozsonyban 1900, 1901 
könyvkiadás, Magyarország 




— statisztikai adatok, táblázatban (1935) 3559 
— magyar könyvtárügy, Szovenszkón 3128 
— nyilvános községi könyvtárak 2365 
könyvtárak, Magyarország 
— budapesti közkönyvtárak 2658 
— kolozsvári egyetem könyvtára 3902 
könyvtárak, Románia 
— Arany János Társaság könyvei, Temesvár 4030 
— az átköltözött kolozsvári egyetem természettudományi fakultásának könyvei 
4041 
— Bánáti Múzeum könyvtára (Temesvár) 4030 
— evangélikus parókia könyvtára (Temesvár) 4041 
— ifjúsági egyesületek, Temesvár 
— könyvtárak 4041 
— Iparos Egylet (Végvár) 
— könyvei 4071 
— kat. magyar fiúgimnázium, Temesvár 
— könyvtára 4041 
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könyvtárak, Románia 
— kegyesrendiek könyvtára (Temesvár) 4041 
— Kisebbségtudományi Könyvtár (Temesvár) 4030 
— közkönyvtárak, Temesvár 4019, 4030, 4041 
— Magyar Ház r.t. (Temesvár) 
— Népkisebbségpolitikai és Jogi Könyvtár 2934, 4110 
— anyagmutatója 3327, 3336 
— megszervezése (1937) 3255 
— Magyar Népközösség könyvtára (Lúgos) 4052 
— Magyar Népközösség könyvtára (Temesvár) 4030 
— magyar nyelvű könyvtár, Oravicbányán 4119 
— Műegyetemi Könyvtár (Temesvár) 4041 
— német könyvgyűjtemények 4041 
— Népkisebbségpolitikai és Jogi Könyvtár 1. könyvtárak, Románia 
— Magyar Ház r.t. (Temesvár) — Népkisebbségpolitikai és Jogi Könyvtár 
— Olvasó Egylet (Végvár) 4041 
— papnevelde (teológiai főiskola) könyvtára, Temesvár 4041 
— piarista főgimnázium, Temesvár 
— tanári könyvtára 4041 
— piarista ifjúsági könyvtárak, Temesvár 4041 
— Polgári Kör (Temesvár) 
— könyvtára 4041 
— Polgári Olvasó Kör (Végvár) 4071 
— Református Állami Iskola könyvtára (Végvár) 4071 
— temesvári r.k. püspöki (egyházmegyei) könyvtár 4041 
— Temesvár város nyilvános könyvtára 4019, 4030 
— zárdaiskolák, Temesvár 
— könyvtárak 4041 
könyvtárak, Szlovenszkó 
— magyar könyvtárügy 3128 
köszönés, Románia 
— hivatalos köszönési forma 
— rendelet (1939) 3565 
közalkalmazottak, Horvátország I. még alkalmazottak 
— német — 
— rendelettörvény (1941) 4063 
közalkalmazottak, Románia 1837 
— elbocsájtott magyar — 3308,3309 
— fizetéscsökkenés 2491 
— kisebbségi közalkalmazottak nyelwisgája 3084 
— magyar kisebbségi közalkalmazottak nyelvvizsgája 3119 
közalkalmazottak, Románia 
— számaránya, Székelyudvarhely 2983 
közbirtok, Erdély 94,106,1458 
közbirtokosság, Erdély 
— Zam-Sáncrai közbirtokosság 
— magyar kisebbség sérelme 3069 
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közbirtokosságok, Románia 
közbirtokosságok, Románia 2493 
— reform 1441, 1448, 1458 
középbirtok, Erdély 
— kisajátítása 
— statisztikai adatok, táblázatban 119, 211 
Közép- és Kelet-Európában végrehajtott agrárreformról 1058 
közgazdaság 208 
— Ausztria 
— Burgenland 625 
— Magyarországtól elcsatolt terület gazdasági helyzete 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910,1920, 1923) 2244 
— Bánság 
— Hangya szövetkezet, Dumbrávija 
— alakuló közgyűlés (1942. ápr. 26.) 4113 
— Hangya szövetkezet, Lúgos 
— alakuló közgyűlés (1942. márc. 1.) 4092 
— Hangya szövetkezet, Temesvár 
— alakuló közgyűlés (1942. jan. 25.) 4092 
— ipar 3701 
— magyar falusi gazdasági szervezetek 
— statisztikai adatok, táblázatban 3113 
— romániai német népcsoport 
— szövetkezeti hálózata 4133 
— Temsvári Bank és Kereskedelmi r.t. 610 
közgazdaság, Csehszlovákia 
— ipartársulat, Pozsony 3524 
— pénzintézetek Romániában és Szlovenszkóban 
— statisztikai adatok, táblázatban (1919-1930) 2461 
— szövetkezetek 
— statisztikai adatok, táblázatban (1931) 2455 
— vállalatok 915, 928, 939 
közgazdaság, Erdély 
— Albina bank 
— kultúrára fordított pénz 2293 
— Ardeleana bank 
— alapítvány (1907) 2225 
— budapesti nagybankok erdélyi fiókjai 366 
— erdélyi román bankigazgatók 2310 
— gazdasági helyzet, Udvarhely vármegye 
— statisztikai adatok (1930—1935) 2860 
— hitelszervezetek 330, 352 
— ipari részvénytársaságok 
— statisztikai adatok, táblázatban (1919-1928) 2039, 1873 
— kisiparosok száma, Sepsiszentgyörgy 
— statisztikai adatok, táblázatban (1929-1934) 3103 
— kisiparosok száma, Székelyudvarhely 
— statisztikai adatok, táblázatban (1929-1934) 3103 
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közgazdaság, Erdély 
— Lumina bank 2293 
— magyar bankpolitika 8, 2908 
— magyar kisebbség 
— gazdasági szervezkedés 480 
— magyar pénzintézetek 374 
— magyar vállalatok 1019 
— Romániai Nagybirtokosok Szövetsége 
— erdélyi körlet 
- közgyűlés (1935) 2855 
— Pl ugarul bank (1909) 2293 
— Romániai Nagyiparosok Szövetsége 
— erdélyi körlet 
- közgyűlés (1935) 2855 
— románok hitclszcrvezetei 
— történeti áttekintés (1867—1917) 352 
— szászok hitclszcrvezetei 330 
— szövetkezetek 
— erdélyi magyar, román, szász — 2483 
közgazdaság, Európa 
— „bolsevista gazdasági rendszerek" 4125 
— infláció 886 
— „ kapitalista-szabadkereskedelmi gazdasági rendszer" 4125 
— „német-olasz teljesen irányított gazdasági rendszer" 4125 
— új gazdasági rend 
— hatása Délkelet-Európa országaira 4125 
közgazdaság, Jugoszlávia 
— újvidéki és járási magyar iparosok beszerzési, fogyasztási és hitelszövetkezetek 
3853 
közgazdaság, Magyarország 
— Ardeleana bank 2225 
— Ausztriához csatolt területe 
— gazdasági helyzete 
- statisztikai adatok, tábázatban (1910,1920,1923) 2244 
— bankok, Észak-Erdély 3992 
— budapesti nagybankok erdélyi fiókjai 366 
— Crisana (nemzetiségi pénzintézet) 1567, 2225 
— gazdasági kiállítás, Lúgos 1279 
— Lumina bank, Erdély (1909) 2293 
— Magyar Nemzeti Bank 3980 
— Osztrák-Magyar Bank 1396 
— pénztárjegyek kifizetése (1935) 1908 
— pénzintézetek, Krassó-Szörény vármegye (1918) 3820 
— Plugarul bank, Erdély (1909) 2293 
— román bankok, Észak-Erdély 3980 
— román ipar 2245 
— román kereskedők köre, Brassó (1910) 2253 
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közgazdaság, Magyarország 
— románok hitelszervezetei, Erdély 
— történeti áttekintés (1867—1917) 352 
— román pénzintézetek 2078 
— (1909) 2314 
— kultúrmunka (1912) 2417 
— statisztikája (1908) 2245 
— román szövetkezetek 3979 
— Victoria bank (Arad) 1552 
közgazdaság, Németország 
— „teljesen irányított gazdasági rendszer" 4125 
közgazdaság, Olaszország 
— „teljesen irányított gazdasági rendszer" 4125 
közgazdaság, Románia 1396 
— a budapesti nagybankok erdélyi fiókjai 366 
— a leu stabilizációja 1064 
— állami javak kezelésének reformja (1929) 1686, 1693 
— tartozások rendezése 
— törvényjavaslat (1933. márc. 30., ápr. 20.) 2526, 2527 
— állampapírok 
— békebeli osztrák-magyar — rendezése 1254 
— altruista kölcsön 139 
— Banca Naponala 610, 759 
— Banca Naponala 
— veszteségeit biztosító törvényjavaslat (1932. ápr. 18.) 2384 
— bankpolitika 8, 2908 
— banktörvény (1934) 2908 
— tárgyalása (1934. ápr. 21., 27.) 2693, 2695 
— betegbiztosítás 
— kötelező — 
— házi cselédeké (1934) 2660 
— céhek nemzeti tanácsa 
— törvényjavaslat (1939) 3629 
— devizakereskedelem korlátozása 2450 
— építkezési törvényjavaslat (1927. évi) 1241 
— erdélyi ipari részvénytársaságok (1919—1927) 2873 
— erdélyi magyar kisebbség 
— gazdasági szervezkedése 480 
— erdélyi magyar pénzintézetek 374 
— erdélyi román bankigazgatók 2310 
— erdélyi románok hitelszervezetei 352 
— erdélyi szászok hitelszervczetei 330 
— erdőgazdaság 
— crdőkczelési törvényjavaslat (1930. febr. 28., ápr. 1.) 1915,1935 
— Gazdasági és Hitelszövctség központja 
— sérelem 3638 
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közgazdaság, Románia 
gazdasági helyzet (1926) 1128 
— (1930) 2063 
— kisebbségeké 723 
— magyar kisebbségé 
— sérelem .1162 
— Temesváron 3202 
— Udvarhely vármegyében (1930—1935) 
— statisztikai adatok 2860 
gazdasági népnevelés 109 
gazdasági, pénzügyi, kereskedelmi helyzet stabilizálása (1918—1928) 1626 
gazdasági válság 1290, 2013 
gazdasági világválság (1931) 
— hatása Romániában 2908 
háború előtti pénzügyi kérdések lebonyolítása (1930) (ti.: I. vh.) 1926 
Hangya szövetkezet, Dumbrávi^a 
— alakuló ülés (1942. ápr. 26.) 4113 
Hangya szövetkezet, Lúgos 
— alakuló közgyűlés (1942. márc. 1.) 4092 
Hangya szövetkezet, Temesvár 
— alakuló közgyűlés (1942. jan. 25.) 4092 
Hangya szövetkezetek 
— naptára (1942) 4044 
— sérelem 3638 
Hangya szövetkezeti szövetség 
— közgyűlés (1941. okt. 2.), Nagyenyed 4008, 4102 
hitelfcjlesztési törvény (1935. ápr. 20.) 2908 
hitelszervezetek 274, 286, 293, 302, 313, 330, 352, 374 
hitelszövetkezeti épület, Sztancsófalva 
— lefoglalása 3573 
hiteltörvények (1934) 2908 , 
infláció 2063 
ipar, Bánságban 3701 
ipari részvénytársaságok 
— erdélyi - (1919-1927) 1873 
— (1919-1928) 
— statisztikai adatok, táblázatban 2039 
— Rcgát 1873 
ipari szakosítás 1093,1106 
ipari tanoncok 
— nemzetiségi megoszlás, Brassó 
— statisztikai adatok, táblázatban 697 
— nemzetiségi megoszlás, Kolozsvár 
— statisztikai adatok, táblázatban 697 
iparkamara 





— etnikai származás igazolása 3845 
— iparosok és kereskedők adója 
— szociális gondozása tárgyában benyújtott törvényjavaslat (1927) 1230 
— iparosok forgalmi adója 1985 
— iparos szervezetek 3647 
— ipartestületi intézmény 2027 
— kamatleértékelés a kisebbségeknek 664 
— kamattörvényjavaslat (1931. febr. 18.) 2126 
— kartellek 2149 
— kenyérbélyeg rendszer 2344 
— Kereskedelmi Csarnok (Nagyvárad) 
— feloszlatása 3500 
— Kereskedelmi és Iparkamara 846 
— kereskedelmi minisztérium 
— 88.149/1926. sz. rendelet 1174 
— kereskedelmi törvényjavaslat (1931) 2258 
— kereskedők, Arad 
— etnikai származás igazolása 3845 
— királyi dekrétum (1938. jún. 23.) 
— szövetkezetekről 3553 
— kisebbségi bankok 759, 1290 
— kisebbségek gazdasági érvényesülése 2889, 2910 
— kisebbségek gazdasági helyzetének javítása 664 
— kisebbségek gazdasági helyzete 723 
— kisebbségi részvénytársaságok 1174 
— kisebbségi szövetkezetek 
— statisztikai adatok, táblázatban (1940) 3755 
— kisiparosok 
— adója, Szászrégen 1972 
— száma, Sepsiszentgyörgy (1929—1934) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3103 
— száma, Székelyudvarhely (1929—1934) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3103 
— kiviteli kereskedelemre vonatkozó törvényjavaslat (1930. ápr. 4.) 1936 
— költségvetés 1. állami költségvetés, Románia 
— közgazdasági statisztika, Csík vármegye 3246 
— Közgazdasági Párt 
— alakulása (1923) 312 
— külföldi kölcsön (1928) 1564 
— külkereskedelem 
— devizakereskedelem korlátozása 2450 
— tojásexport leromlása (1930) 1947 
— lakástörvényjavaslat (1927) 1264 
— lakbértörvényjavaslat (1931. ápr. 1.) 2179 
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közgazdaság, Románia 
lakbértörvény vitája (1927) 
— lakásrckvirálások 1252 
magyar bankpolitika, Erdély 8, 2908 
magyar falusi gazdasági szervezetek, Bánság 
— statisztikai adatok, táblázatban 3113 
magyar kisebbség 
— magyar tőke 540, 570, 590 
— „önmegadóztatása" 570 
— pénzintézetei 415, 610 
magyar pénzintézetek, Erdély 
— statisztikai adatok, táblázatban 374 





— törvényjavaslat (1932) 2355, 2382, 2442, 2451, 2674, 2681 
— szanálása 2355, 2367, 2374, 2451 
mezőgazdasági hitelkérdés 
— rendezése a törvényhozásban 2496 
mezőgazdasági kamarák 
— magyar tagok 820 
— székelyeké 2671 
— törvényjavaslat (1930. jún. 16.) 2019 
mezőgazdasági kamarai választás, Székelyudvarhely (1936) 3108 
mezőgazdasági konverziós törvényjavaslat (1932, 1934) 2355, 2382, 2442, 2674, 
2681 
munkakamara, Szatmárnémeti 3233 
munkakamarai törvényjavaslat (1927) 1207,1231 
Munkakamarák Országos Szövetsége 
— elnöke 3201 
munkásbiztosítási járulék 2356 
munkásbiztosítási törvényjavaslat (1933. márc. 18.) 2520 
munkásbiztosító pénztár, Nagyvárad 3206 
nyugdíjasok kölcsönjegyzése 2782 
nyugdíjpénztárak 
— visszaélés (1931) 2336 
osztrák-magyar állampapírok rendezése 1253 
Osztrák-Magyar Bank pénztárjegyeinek kifizetése (1930) 1908 
pénzügyigazgatóság, Kolozsvár 
— kétnyelvű szerződések 3364 
pénzügyi kérdések 
— I. világháború előtti pénzügyi kérdések megoldása (1930) 1926 
pénzügyi válság 1064 
postatakarékpénztári betétek 
— magyarországi — kifizetése 1906, 2642, 2661 
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közgazdaság, Románia 
— regáti ipari részvénytársaságok (1926) 1873 
— Romániai Nagyiparosok Szövetsége 
— erdélyi körlet 
— közgyűlés (1935) 2855 
— romániai német népcsoport 
— szövetkezeti hálózat, Bánság 4133 
— román pénzintézetek 2270 
— stabilizáció 
— törvényjavaslat (1928—1929) 1564, 1576,1668,1669 
— szakkamarák 
— törvényjavaslat (1934. ápr. 19.) 2692 
— szakkamarák felállítása 
— törvényjavaslat (1939) 3629 
— szövetkezetek 
— erdélyi magyar, román és szász — 
— statisztikai adatok, táblázatban 2483 
— magyar — jogi helyzete 3553 
— törvényjavaslat (1928. ápr. 1., 1929. márc. 22.) 1486, 1707 
— szövetkezeti hálózat, Bánság 
— romániai német népcsoporté 4133 
— mozgalom 3159 
— szövetkezeti törvények (1929. márc. 28.) 3553 
— (1935. ápr. 6.) 3553 
— (1938. febr. 5.) 3553 
— (1939. jan. 20.) 
— módosítás 3553 
— takarékbetét tulajdonosok 1705 
— Temesvári Bank és Kereskedelmi r.t. 610 
— újraépítési kölcsön jegyzése 4012 
— vállalatok 
— kirendelt ellenőrök intézménye 
— megszüntetése (1941) 3951 
— pusztuló magyar — 1019 
— román személyzet alkalmazása 3439, 3548, 3557, 3574 
— vámok 2149 
— városi adósságok moratóriuma (1932) 2467 
közgazdaság, Ruténia 
— magyar pénzintézetek 
— statisztikai adatok táblázatban (1920—1930) 2461 
— részvénytársasági pénzintézetek 
— statisztikai adatok, táblázatban (1920- 1929) 2461 
közgazdaság, Szlovenszkó 
— magyar pénzintézetek 
— statisztikai adatok, táblázatban (1919-1930) 2461 
— részvénytársasági pénzintézetek 
— statisztikai adatok, táblázatban (1919-1930) 2461 
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közgazdaság, Szlovenszkó 
— szlovák pénzintézetek 
— statisztikai adatok, táblázatban (1919—1930) 2461 
közgazdaság, Szovjetunió 
— „bolsevista gazdasági rendszer" 4125 
Közgazdasági Párt, Románia 
— alakulása 312 
Közgazdasági Párt, Románia 
— alakulása (1923) 312 
közhivatalnokok, Magyarország 
— román — (1909) 3214 
közhivatalok, Erdély 
— nyelvhasználat (1863-1864) 3697 
közigazgatás, Csehszlovákia 
— a legfelsőbb cseh közigazgatási bíróság 1205 
— a magyar nyelv használatáról 
— a legfelsőbb cseh közigazgatási bíróság elvi döntése 1205 
— kártérítési per 1205 
— köztársaság hivatalnokai 915, 928, 939, 950 
— mandátumtanács 
— ülés (1933. nov. 25.) 2601 
— nyelvhasználat 
— nyelvrendeletek 1911 
— vasút 
— magyar nyelv használata 2623 
közigazgatás, Elzász-Lotharingia 
— közigazgatási autonómia 1186 
közigazgatás, Erdély 
— Csík vármegye 
— statisztikai adatok (1930—1932) 3246 
— interimár bizottságok 
— kisebbségmentes összeállítása 2605 
— közalkalmazottak, Székelyudvarhely 
— számaránya 2983 
— közigazgatási beadványok nyelve, Kolozsvár (1874) 3313 
— közigazgatási tisztviselők 
— nemzetisági megoszlás (1936) 3231 
— közigazgatás nyelvének ügye, Krassó vármegye (1861) 2964 , . 
— magyar tisztviselők, Udvarhely vármegye 3312 
— megyék 
— házainak száma és összlakossága (1930) 2308 
— nemzetiség szerinti csoportosítása (1930) 3001 
— új területi felosztása 645 
— nyelvi rendelkezések a közigazgatásban (1860— 1863) 3019 
— tisztviselők 
— elbocsájtott magyar —, Marosvásárhely 2862 
közigazgatás, Franciaország 




— német közalkalmazottak 
— rendelettörvény róluk (1941) 4063 
— német köztisztviselők 
— rendelettörvény róluk (1941) 4063 
közigazgatás, Jugoszlávia 
— közigazgatási beosztás (1929) 1818 
— községi törvény (1933. jún. 14.) 2517 
— rendőri intézkedések 
— német népcsoport ellen 3750 
közigazgatás, Kárpátalja 3599 
közigazgatás, Lengyelország 
— nyelvhasználat 
— nyelvrendelet 1911 
közigazgatás, Magyarország 
— alispánok, Észak-Erdély 3861 
— alispánok, Kelet-Magyarország 3861 
— főispánok 
— Arad vármegye 821 
— Bihar vármegye 821 
— Észak-Erdély (1940) 3841 
— Krassó-Szörény vármegye 821 
— Máramaros vármegye 821 
— Szatmár vármegye 821 
— Szilágy vármegye 821 
— Kárpátalján 
— ruszin autonómia 3599 
— kisebbségi nyelvek ismerete a hivatalokban 
— törvényjavaslat (1923. jún. 12.) 401 
— közigazgatási beadványok nyelve, Kolozsvár (1874) 3313 
— közigazgatási tanfolyam (1937), Budapest 3293 
— nyelvhasználat 
— törvények (1791—1914) 1911 
— nyelvi rendelkezések a közigazgatásban, Erdély (1860—1863) 3019 
— polgármesterek, Észak-Erdély 3861 
— Kelet-Magyarország 3861 
— román hivatalnokok 2245 
— románok a közhivatalokban (1909) 2314 
— román tisztviselők. Máramarosban 3312 
közigazgatás, Olaszország 
— olasz községnevek 1096 
közigazgatás, Románia 117, 1086 
— a CFR rendelet a közhivatalaiban használandó nyelvről (1928) 1194 
— alkalmazottak 
— kisebbségi — 2564, 3040 
— magánvállalatoknál 3574 
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közigazgatás, Románia — alkalmazottak 
— Temesvár 
— statisztikai adatok, táblázatban (1933) 3229 
— üzemi — 3406, 3474 
állami rendőrség szervezése 
— törvényjavaslat (1929. júl. 15.) 1776 
állampolgárok igazolását végző bizottság 3329 
államvédelem 
— törvényjavaslat (1934. márc. 30.) 2673 
alpolgármester beiktatása, Nagybánya 3511 
a postai clearing- és csekkforgalom bevezetéséről szóló törvényjavaslat (1927) 
1206 
a vasutasok nyelvhasználata 1208 
az állami anyakönyvvezetés egységesítése 
— törvényjavaslat (1927) 1412 
az állami javak kezelésének reformja (1929) 1686,1693 
az ügyvédi rendtartást módosító törvényjavaslat (1927) 1285 
comisie interimare 1. közigazgatás, Románia, interimár bizottságok 
Comitetul Central de Revizuire 
— létrejötte, hatásköre, működése 2982 
Comitetul Local de Revizuire 
— létrejötte, hatásköre, működése 2982 
csendőrök 2702 
csendőrség 3278 
— csendőrbrutalitás, Igazfalva (1929) 1759 
— Székelyföldön 2812 
— csendőrségi törvényjavaslat (1929. márc. 6.) 1702 
Csík vármegye 
— statisztikai adatok (1936—1937) 
éjjeliőrök, székely falvakban 
— nyelvtudásuk 2862 
erdélyi megyék 
— házainak száma és összlakossága (1930) 2308 
— nemzetiség szerinti csoportosítása (1930) 3001 
— új területi felosztása 645 
1942 évi (228. sz.) rendelettörvény 
— az 1938. évi közigazgatási törvény módosítása 4099 
hivatalok „kisöprése" 116 
interimár bizottságok (comisie interimare) 2000, 2319, 2700, 3535 
— Kolozsvár 
— kisebbségmentes összeállítása 2605 
— Szatmárnémeti 3289 
iparosok és kereskedők szociális gondozása tárgyában benyújtott törvényjavas-
lat (1926) 1230 
királyi helytartók beiktatása (1938) 3420 
kisebbségi alkalmazottak 2564, 3040 
kisebbségiek kiszorítása az ügyvédi karból 3220 
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közigazgatás, Románia 
— kisebbségi jegyző 
— nyelvvizsgája utáni elbocsájtása 2954 
— közalkalmazottak 1837 
— elbocsájtott magyar — 3308, 3309 
— fizetéscsökkentés 2491 
— kisebbségi közalkalmazottak nyelvvizsgája 3084 
— köztisztviselők 2916, 3406 
— magyar kisebbségi — 
— nyelvvizsga 3119 
— nyelvvizsgája 3084 
— számaránya, Székelyudvarhely 2983 
— közigazgatási bíráskodás 2998 
— közigazgatási bíróság 123, 2292, 2902, 3241, 3288, 3438 
— közigazgatási reform 117, 596, 765 
— (1931)2229 
— közigazgatási tisztviselők, Erdély 
— nemzetiségi megoszlás (1936) 3231 
— közigazgatási törvény 3078 — (1938) 4099 
— közigazgatási törvények (1929—1935) 
— vita róluk 2982 
— közigazgatási törvényjavaslat (1929) 1812 
— (1935) 2990,2999,3011 
— közigazgatási törvény módosítása (1931. jún. 26.) 2213 
— (1932. aug. 30.) 2420 
— közigazgatási törvénytervezet (1929) 1727 
— közigazgatási választások 1. választások, Románia, helyhatósági választások 
— közjegyzői kamarák 3192 
— közjegyzők 
— nemzetiségi megoszlása (1936. nov. 1.) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3192 
— közlekedési törvényjavaslat (1929. júl. 11.) 1796 
— közrend biztosítása 
— rendelet (1938. szept. 21.) 
— 6. hadtestparancsnokság, Kolozsvár 3439 
— községekről 
— 228/1942. sz. rendelettörvény 4099 
— községi és megyei önkormányzat felfüggesztése (1932) 2422 
— községi segélyezés 
— felekezeti iskoláké 123 
— községi tanácsok 123 
— köztisztviselők 1. még közalkalmazottak 2916, 3406 
— magyar kisebbségi közalkalmazottak 
— nyelvvizsgája 3119 
— magyar nyelv használata 1086,1102 
— magyar tisztviselők 116,1284,1703, 2096, 2884, 2862, 3312 
— elbocsájtása, Marosvásárhely 2862 
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közigazgatás, Románia — magyar tisztviselők 
— esküt nem tett — 2096 
— nyugdíjügye 2216 
— önkényes elbocsájtása 1703 
magyar vasutasok 
— tömeges elbocsájtása (1933) 2514, 2530, 2668, 2672 
megyei és községi önkormányzat felfüggesztése (1932) 2422 
megyei tanácsok 123 
megyék, Erdély 
— házainak száma és összlakossága (1930) 2308 
— nemzetiségi csoportosítása (1930) 3001 
— új területi felosztása 645 
mérnökök szövetsége 
— 90 %-os román személyzetet követel 3338 
munkások, Temesvár 
— statisztikai adatok, táblázatban (1933) 3229 
nemzeti munka védelme 3235, 3226, 3268, 3302, 3303 
— törvény (1934) 2755 
— törvényjavaslat (1937) 3200, 3201, 3235, 3236, 3268, 3302, 3303 
nyelvhasználat 2493 
— a községi közigazgatásban 1941 
— a törvényhatósági életben 1060, 1102, 1941 
— nyelvrendeletek 1911 
nyugdíjasok 1284,1946, 2283, 2493, 3455 
— erdélyi hadirokkant — 
— nyugdíjak egyenlősítése 2345 
— kisebbségi vasutasok nyugdíjügye 2877 
— Kolozsvár városi és vármegyei nyugdíjasok egyesülete 
— nyílt levél a képviselőkhöz és szenátorokhoz (1931. nov. 10.) 2283 
— nyugdíjak késedelmes kifizetése 2159, 2297 
— nyugdíjak leszállítása, Nagyvárad 
— nyugdíjas tisztviselők (1929, 1931) 1701,1706, 2216 
— nyugdíjkérdés 1897, 2230, 2283, 3681, 3699 
— nyugdíj követelés 
— nagybányai adóhivataltól (1932) 2404 
— nyugdíjpénztár 
— visszaélések (1931) 2336 
— nyugdíj-törvényjavaslat (1925) 708 
orvosok osztályozása 3242 
posta 
— cenzúra 2862 
— fegyelmi bizottság 2797 
— kisebbségi postások elbocssájtása 3063 
— magyar postamesterek elbocsájtása 2731 
— kisebbségellenes visszaélés 1864 
— postai cicaring- és csekkforgalom bevezetése (1927) 
— törvényjavaslat (1927. febr. 9.) 1206 
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közigazgatás, Románia — posta 
— postai forgalom 
— magyar nyelv használata 1896 
— postai küldemények ellenőrzése 3961 
— postások fegyelmi bizottsága 2797 
— vezérigazgatóság 3961 
— reform 596, 765 
— regáti román tisztviselők 
— myelvtanulás 308 
— rendelet a közigazgatási rendeletek német nyelvű közzétételéről (1941) 
— a belügyminisztérium 1881/1941. sz. rendelete 3945 
— rendőrkvesztúra, Nagyvárad 
— hirdetmény (1938. jan. 14.) 3329 
— revíziós bizottság, Kolozsvár 2916, 2917 
— román alkalmazottak, magánvállalatoknál 3548 
— román alkalmazottak, Temesvár 
— statisztikai adatok, táblázatban (1933) 3229 
— sofőrök és bérkocsisok nyelvvizsgája 3220 
— szakmunkások, Temesvár 
— statisztikai adatok, táblázatban (1933) 3229 
— tanítók javadalmazása 
— községekre hárítva (1931) 2316 
— tartományok 
— néprajzi százalékszámai 
— statisztikai adatok, táblázatban (1930) 3481 
— Temesváron 1833 
— tisztviselők 
— elbocsájtott magyar —, Marosvásárhely 2862 
— elcsapott — 2108 
— és alkalmazottak nyelvvizsgája 2918 
— esküt nem tett — 1789, 2096 
— magyar - 116,1284, 2096, 3312 
— elbocsájtása, Marosvásárhely 2862 
— nyugdíjügye 2216 
— önkényes elbocsájtása 1703 
— regáti román — 
— nyelvtanulása 308 
— sérelem 2884 
— zsidó —3782 
— történeti és bölcseleti áttakintés 117 
— üzemi alkalmazottak 3406, 3473 
— vállalatok 
— magán — 
— kirendelt ellenőrök intézménye 3951 
— román alkalmazottai 3439, 3548, 3557, 3574 
— városok elhanyagoltsága 103 
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— vasút 
— kisebbségi tanulók vasúti kedvezménye 
— megvonása 1957 
— vasutasok 
— kidobott — helyzete (1930) 1945 
— kisebbségi — 2139 
— Erdélyben 
— elbocsájtása 2668 
— nyugdíjügye 2877 
— magyar — 
— irredenta, soviniszta vádak 3041 
— tömeges elbocsájtása (1933) 2514, 2530, 2672 
— nyelvhasználata 1194, 1208, 2136 
— nyelvvizsga 2292, 2858 
— nyugdíjügye 2877 
— sérelmei 1733, 2877 
— vasúti autonóm munkáspénztár 
— törvényjavaslat (1930. ápr. 9.) 1956 
közigazgatás, Szlovenszkó 362 
— bírósági beosztás 982 
— közigazgatási reform (1928) 1551 
közjegyzői kamarák, Románia 3192 
közjegyzők, Erdély 
— nemzetiségi megosztás 
— statisztikai adatok, táblázatban (1936. nov. 1.) 3192 
közjog, Magyarország 1098 
közkegyelem, Jugoszlávia 
— német elítélteké 3659 
közlekedés, Csehszlovákia 
— vasút 
— magyar nyelv használata 2623 
közlekedés, Erdély 
— kisebbségi vasutasok tömeges elbocsájtása (1934) 2668 
közlekedés, Románia 
— közlekedési törvényjavaslat (1929. júl. 11.) 1796 
— posta 1864,1896 
— cenzúra 2862 
— fegyelmi bizottság 2797 
— kisebbségi postások elbocsájtása 3063 
— magyar postamesterek elbocsájtása 2731 
— postai küldemények ellenőrzése 3961 
— vezérigagatóság közlése (1941) 3961 
— sofőrök és bérkocsisok nyelvvizsgája 3220 
— vasút 
— kisebbségi tanulók vasúti kedvezménye 
— megvonása 1957 
közigazgatás, Románia — vasút 
— vasúti autonóm munkáspénztár 
— törvényjavaslat (1930. ápr. 9.) 1956 
— vasutasok 1733,1945, 2136, 2139 
— kisebbségi vasutasok 2139 
— nyugdíjügye 2877 
— kisebbségi vasutasok, Erdély 
— elbocsájtása 2668 
— magyar — 
— irredenta, soviniszta vád 3041 
— tömeges elbocsájtás (1933) 2514, 2530, 2672 
— nyelvhasználata 1194,1208, 2136 
— nyelvvizsga 2292, 2858 
— nyugdíjügye 2877 
közmunkaszolgálat, Románia 
— zsidóké (1941. dec. 30.) 4064 
— diplomások munkaszolgálat alóli mentessége (1942) 4086 
— pénzzel történő megváltása (1942) 4104 
közművelődési intézmények, Magyarország 
— német kisebbségé 4097 1. még kultúrintézmények, Magyarország 
Közművelődési Szakbizottság (Budapest) 2205 
közoktatásügyi államtitkárság, Románia 
— 6505. sz. körrendelete 168, 176 
közoktatásügyi miniszter, Románia 
— 100088/1923. sz. rendelete (elemi iskolákról) 336, 349 
— 100090/1923. sz. rendelete (középiskolákról) 375, 387, 397 
— 1923. évi rendelete a kisebbségi iskolák ellen 495 
— 40771/1924. sz. rendelete 478 
— 1933. ápr. 27-i rendelete a kisebbségi iskolák ellen 2575 
— 96.240/1942. sz. — (1942. máj. 6.) a hitvallásos iskolák átadásáról 4116 
közoktatásügyi minisztérium, Románia 
— kolozsvári vezérigazgatósága 213, 231 
— szervezése (1930. jún. 10.) 
— törvény (1930. jún. 10.) 2502, 2575 . 
— törvényjavaslat (1931-1932) 2241, 2454 
Közös harcra szólítja fel az „Ortodox Testvériség' a görögkatolikusokat a vatikáni 
egyezmény ellen 2769 
közrend biztosítása, Románia 
— rendelet (1938. szept. 21.) 
— 6. hadtestparancsnokság, Kolozsvár 3439 
községek, Románia 
— rendelettörvény (1942. évi 228. sz.) 4099 
községi és megyei önkormányzat, Románia 
— felfüggesztése 2422 
községi segélyezés, Románia 
— felekezeti iskoláké 3717 ; 
községi tanácsok, Románia 123 
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községnevek, Olaszország 
községnevek, Olaszország 1096 
közszolgálat, Magyarország 
— románok a közszolgálatban 1540 
— szászok a közszolgálatban 1540 
köztársasági intézmények, Csehszlovákia 915, 928, 939, 950 
köztisztaság, Románia 
— magyar útkaparók 2884 
köztisztviselők, Horvátország 
— német — 
— rendelettörvény róluk (1941) 4063 
köztisztviselők, Románia 1. még közalkalmazottak 2916, 3406 
Krafft und Drotleft kiadó (Nagyszeben) 2082 
Bírás só-Szörényi Lapok 
— megszűnése (1939) 3677 
Krassó-Szörény vármegye története. Különös tekintettel a nemzetiségi kérdésre (Jakabffy 
Elemér) 3775, 3783, 3795, 3801, 3808, 3820, 3829, 3843 
Kronstádter Zeitung (Brassó) 3534 
kultúra 1. még kulturális élet; kultúrintézmények; kultúrpolitika; kultúrtörténet; kul-
túrzóna 
kultúra, Csehszlovákia 
— irodalomtörténet 338 
— magyar kisebbségé 
— sérelmek 2644 
kultúra, Erdély 
— erdélyi magyar történetírás 606, 621, 622, 638, 653, 661, 680, 711, 788, 797, 926, 
1065, 1075,1090 
— Kulturamt des Verbandes der Deutschen in Grossrománien (Nagyszeben) 787, 
1367,1390,1402 
— kultúrzóna 478, 2380, 2392, 2405, 2411, 2419, 2398, 3618, 3634 
— magyar irodalom 282, 296 
— magyar művelődés, Dél-Erdély (16—18. sz.) 4048 
— művelődési törekvések (19. sz.) 3851 
— román könyv 291 
— romániai színészek látogatása (1913) 2425 
— román színészet 1418 
— színház, Kolozsvár 
— magyar - 89, 631, 632, 648 
— 16-17. sz. 3858 
— új magyar irodalom megteremtése 282 
kultúra, Jugoszlávia 
— délszláv dalok 3271 
— magyar kultúrmunka, Újvidék 3271 
kultúra, Magyarország 1302, 2038 1. még kulturális élet, Magyarország 
— budapesti közkönyvtárak 
— szerzeményei (1928) 2658 
— külföldön 
— Collegium Hungaricum 1152 
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kultúra, Magyarország 
— magyar színház (1908) 2238 
— román irodalom 1540 
— Román írók Egylete 
— irodalmi est (1911. ápr. 29—30.), Arad 1240 
— román kisebbségé 2078 
— színház 
— magyar — 2238 
— román színházi egyesület (1910) 2353 
kultúra 
— művészettörténet 1539 
kultúra, Románia 2613 1. még kultúra, Erdély 
— Anghelescu kultúralkotásai és céljai 3034 
— Casa Na^ionala 
— kultúrbizottsága 1832 
— kisebbségek 
— szellemi és művészeti mozgalma 1359 
— kisebbségi kultúra 1816 
— kisebbségi kultúrpolitika 1718,1729 
— Kulturamt des Verbandes in Grossromänien (Nagyszeben) 787, 1367, 1390, 
1402 
— kulturális közeledés 2918 
— kultúrautonómia 996, 2242, 2249, 2539 
— kultúrestély (1930. okt. 26.), Szatmárnémeti 2044 
— kultúrharc, Nagykároly 2706 
— kultúrház bezárása 2812 
— kultúrsegély (1940—1941), Arad 3693 
— kultúrzóna 478, 2380, 2392, 2405, 2411, 2419, 2398, 3618, 3634 
— magyar irodalom története 
— román nyelven 2720 
— magyar kisebbségé 1655, 1662,1673, 1688, 1698, 1718, 1729, 2330, 2482, 2791 
— Erdélyi Irodalmi Társaság 277,1007 
— Erdélyi Könyvbarátok Társasága 753 
— erdélyi magyar irodalom bibliográfiája 896 
— erdélyi magyar történetírás 606, 621, 622, 638, 653, 661, 680, 711, 788, 797, 
926,1065, 1075,1090 
— esztétika 1667 
— irodalmi élet 1051 
— irodalompolitika 263 
— könyvtárak 1139, 2888, 2910, 4009, 4010 
— Magyar Ház r.t. (Temesvár) 
— népkisebbségpolitikai és jogi könyvtár 2934, 4110, 3255, 3327, 3336 
— Magyar Népközösség könyvtára (Lúgos) 4052 
— Magyar Népközösség könyvtára (Temesvár) 4030 
— magyar nyelvű könyvtár, Oravicbánya 4119 
— közkönyvtárak, Temesvár 4019, 4030, 4041 
— Magyar Népközösség könyvtára, Végvár 4071 
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kultúra, Románia — könyvtárak 
— kulturális egyesületek 326 
— kulturális helyzet 2020 
— kultúrpolitika 2970 
— magyar irodalom, Erdély 282, 296 
— bibliográfiája 896 
— magyar irodalom termékeinek gyűjtése, Bánság 4091 
— magyar irodalom termékeinek gyűjtése, Dél-Erdély 4091 
— magyar kisebbségé 
— magyar irodalomtörténet 3747, 2720 
— magyar könyvkiadás 753 
— megzavart kultúrelőadás 2791 
— román-magyar szótár 864 
— színház 
— magyar színházi élet 2556 
— Kolozsvár 89, 631, 632, 648 
— Nagyvárad 1425 
— Temesvár 3699 
— zenekultúra 
— Romániai Magyar Dalszövetség 
— közgyűlés (1927. jan. 29.) 1184 
— magyar nyelv története 
— román nyelven 2720 
— művelődés, Bánság 
— magyaroké (14—19. sz.) 4061 
— német kisebbségé 
— évkönyve (1928) 1367, 1390 
— közkönyvtárak 4041 
— Kulturamt des Verbandes der Deutschen in Grossrománien (Nagyszeben) 
787, 1367,1390,1402 
— népkönyvtárak, Végvár 4071 
— román biblia 916 
— román irodalom magyar nyelven 1007 
— román könyv, Erdély 291 
— flórenczi könyvkiállításon 732 
— román kultúrház, Bihar 1813 
— román lexikon 85 
— román-magyar szótár 864 
— román szellemi élet 997 
— színház, Kolozsvár 89, 631, 632 
— bukaresti vendégszereplés 648 
— színház 
— magyar színházi élet 2556 
— Nagyvárad 1425 
— román színésszek látogatása Erdélyben (1913) 2425 
— színházi törvény 899 
— színházi törvényjavaslat (1930. máj. 24.) 1973 
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kultúra, Románia — színház 
— színházi törvény vitája 3198 
— színházpolitika 90 
— Temesvár 
— magyar nyelvű színielőadások 3699 
— történelmi és vallási tankönyvek problémája 852 
— ukrán irodalom, Bukovina 1163 
kultúra, Szlovcnszkó 
— magyar politikai irodalom (1919—1929) 
— magyar politikai irodalom (1930) 
— bibliográfia 2095 
kulturális élet, Csehszlovákia 1. még kultúra 
— Magyar Irodalmi, Tudományos és Képzőművészeti Társaság 2134 
— megalakulása 2280, 2288, 2311 
kulturális élet, Erdély 
— kultúrára fordított pénz 2225, 2293, 2417 
kulturális élet, Magyarország 
— „a korcs magyar kultúra" 1302 
— bankok 
— kultúrára fordított pénz 2225, 2293, 2417 
— Báthory István emlékbizottság 3153 
— „Biblioteca Tribuna Ardealului" könyvsorozat 3909, 4014 
— Collegium Hungaricumok 1152 
— Collegium Transilvanicum 1477 
— Erdélyi Férfiak Egyesülete (Budapest) 2302 
— Felvidéki Tudományos Társaság 3673 
— Gojdu-alapítvány 2225, 2287 
— Kincsestár. Magyar Szemle Társaság kiskönyvtára 2751, 2864 
— kulturális alapítványok (1909) 2287 
— Országos Tisza István Emlék-Bizottság (Budapest) 1097 
— román könyvkiadás, Észak-Erdély 4105 
— román kulturális élet 997 
— alap létesítése (1911) 2390 
— román irodalom 1540 
— Román írók Egylete 
— irodalmi est (1911. ápr.), Arad 1240 
— Román Irodalmi és Közművelődési Egyesület 
— közgyűlés (1910. szept. 18-19.), Dés 1183 
kulturális élet, Románia 
— kisebbségek szellemi és művészeti mozgalma 1359 
— kisebbségi kulturális élet 25, 512 
— román kulturális élet 997 
— színház 
— magyar nyelvű előadás, Temesvár 3699 
— magyar színházi élet 2556 
— Kolozsvár 89, 631, 632, 648 
— Nagyvárad 1425 
— színházi törvény 899 
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kulturális élet, Románia 
— színház 
— színházi törvény 899 
— színházpolitika 90 
— törvényjavaslat (1937. febr. 26.) 3198 
— (1930. máj. 24.) 1973 
— ukrán kisebbség 1163 
kulturális élet, Szlovenszkó (1920-1931) 2352 
— kulturális feladatok 3507 
— kulturális helyzet 454, 2510 
— magyar kulturális élet 
— Toldy Kör 
— közgyűlés (1942. febr. 1.) 4100 
— magyar írók munkássága 4128 
— politikai irodalom (1919-1929) 1942 
— (1930) 2095 
Kulturamt des Verbandcs der Deutschen in Grossrománien (Nagyszeben) 787, 1367, 
1390, 1402 
kultúrautonómia 833, 834, 2242 
— Csehszlovákia 1131, 2563 
— Esztonia 1143, 1429, 1440, 1459, 1446 
— német kultúrtanács 
— ülés (1926. nov.), Reval 1143 
— Románia 996, 2242, 2249, 2539 
kultúrdemokrácia, Csehszlovákia 1549 
kultúrdiplomácia 3140 
kultúregyesület, Csehszlovákia 
— Ojcsizna alakulása (1941. jan. 17.) 3908 
kulturegyesületek, Jugoszlávia 
— magyar kisebbségé 3135 
kultúrintézmények 1. még tudományos intézmények 
kultúrintézmények 1. még kultúrintézmények, Románia 
— Bánság 
— Iparos Egylet (Végvár) 4071 
— Olvasó Egylet (Végvár) 4071 
— Polgári Olvasó Kör (Végvár) 4071 
— református állami iskola könyvtára, Végvár 4071 
kultúrintézmények, Csehszlovákia 
— kisebbségi társaság 
— kiadványsorozat 2563 
— nyilvános községi könyvtár 2365 
kultúrintézmények, Erdély 1. még kultúrintézmények, Magyarország — kultúrintéz-
mények, Románia 
— Alexi §incai (irodalmi társaság), Kolozsvár 
— ülés (1941. márc.) 3910 
— Astra 1. Astra 
— Erdélyi Irodalmi Társaság 1007 
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kultúrintézmények, Erdély 
— Erdélyi Könyvbarátok Társasága 753 
— Kulturamt des Verbandes der deutschen in Grossrománien (Nagyszeben) 787, 
1367,1390,1402 
— Kultúr-Liga 
— erdélyi alapítványai 2314 
— Kultúrpalota (Marosvásárhely) 2761 
— elajándékozása 3107 
kultúrintézmények, Európa 
— magyar — 1152 
kultúrintézmények, Kárpátalja 
— könyvtárak 
— statisztikai adatok, táblázatban (1935) 3559 
kultúrintézmények, Magyarország 
— Alexi §incai (irodalmi társaság), Kolozsvár 
— ülés (1941. márc. 2.) 3910 
— Astra 1. Astra, Magyarország 
— Báthory István emlékbizottság 3153 
— Collegium Hungaricumok 1152 
— Collegium Transilvanicum 1477 
— Erdélyi Férfiak Egyesülete (Budapest) 2302 
— Felvidéki Tudományos Társaság 3673 
— Júlia-kör (19. sz.) 1647 
— Kolozsvári Nevelői Kör (1840-1848) 3888, 3899 
— közkönyvtárak szerzeményei (1928) 2658 
— Közművelődési Szakbizottság 2205 
— külföldi kultúrintézmények 3960 
— Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége 
— népkissebbségi pályázat eredménye (1939) 3584 
— Magyar Irodalmi Intézet és Könyvnyomda 1281 
— Magyar Külügyi Társaság 970,1657 
— kisebbségi szakosztályának kiadványai 2067, 3140 
— Magyar Nemzeti Szövetség 2971 
— Magyar Sociografiai Intézet (Budapest) 1710, 2406 
— Magyar Statisztikai Társaság Államtudományi Intézete 3666 
— Magyar Szemle Társaság (Budapest) 
— Kincsestár könyvsorozata 2751, 2864 
— kiskönyvtára 3770 
— Magyar Történelmi Társaság (Budapest) 
— kiadványa 3897 
— Magyar Tudományos Akadémia (Budapest) 356, 974, 1097, 1281, 2680, 3554, 
3985 
— német kisebbségé 
— közművelődési intézmények 4097, 3718 
— Petru Maior (ifjúsági olvasókör) (19—20. sz.) 1647,1880, 2078, 2225 
— Román írók Egylete 
— irodalmi est (1911. ápr.), Arad 1240 
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kultúrintézmények, Magyarország 
— Román Irodalmi és Közművelődési Egyesület 
— közgyűlés (1910. szept. 18—19.), Dés 1183 
— Arbeitsgemeinschaft für Geschichte 
— létrehozása (1941. dec. 14.) 4053 
— Astra 1. Astra, Románia 
— Deutsches Kulturamt in Rumänien 1666, 1819 
— közkönyvtárak, Temesvár 4019, 4030, 4041 
— Kulturamt des Verbandes der Deutschen in Grossromänien (Nagyszeben) 787, 
1367, 1390,1402 
— Kultur-Liga 
— alapítványai (1909), Erdélyben 2314 
— (1909)2314 j 
— meghívója (1908) 2259j 
— moldvai csángók közt (1908) 2251 
— megszervezése, működése (1907) 2225 
— ünnepe (1911) 2397 ; 
— Kultúrpalota (Marosvásárhely) 2761 
— elajándékozása 3107 , 
— magyar könyvtárak 1139, 2888, 2910, 4009, 4010 
— közkönyvtárak, Temesvár 4019, 4030, 4041 
— Magyar Ház r.t. (Temesvár) 
— Népkisebbségpolitikai és Jogi Könyvtár 2934, 4110 
— anyagmutatója 3327, 3336 
— megszervezése (1937) 3255 
— Magyar Népközösség (Lúgos) 
— könyvtára 4052 
— Magyar Népközösség (Temesvár) 4030 
— magyar nyelvű könyvtár, Oravicbánya 4119 
— végvári magyar könyvtárak 4071 
— magyar kultúrintézmények 
kultúrintézmények, Románia 
— Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet r.t. (Kolozsvár) 896, 1829, 2072, 3730, 
3747 
— német kisebbségé 
— Deutsches Kulturamt in Rumänien 1666, 1819 
— Kulturamt des Verbandes der Deutschen in Grosromänien (Nagyszeben) 787, 
1367,1390,1402 
— Népkisebbségpolitikai és Jogi Könyvtár 1. kultúrintézmények, Románia — ma-
gyar könyvtárak — Magyar Ház r.t. (Temesvár) — Népkisebbségpolitikai és 
Jogi Könyvtár 
kultúrintézmények, Szlovenszkó 
— magyar könyvtárügy 3128 
Kultúr-Liga, Románia 
— (1908) 
— meghívója 2259 




— erdélyi alapítványai 2314 
— szervezése, működése (1907) 2225 
— ünnepei (1911) 2397 
Kulturní Samospráva Národnostnich mensin (Prága, 1933) 2563 
Kultúrpalota (Marosvásárhely) 2761 
— elajándékozása 3107 
kultúrpolitika, Erdély 
— magyar — 143 
kultúrpolitika, Románia 776, 789, 793 
— gazdasági iskolák 987 
— kisebbségi — 1718,1729 
— magyar kisebbséggel szembeni — 507 
— színházpolitika 90 
— tanszabadság 81 
— tudományosság és nemzeti elfogultság 83 
kultúrsegély, Románia 3693 
kultúrtörténet, Csehszlovákia 276, 284, 294, 305, 314, 332, 338 
kultúrtörténet, Erdély 134 
kultúrzóna, Románia 
— erdélyi román — 478, 2380, 2392, 2398, 2405, 2411, 2419, 3618, 3634 
— megszűnése 3634 
kultuszminiszter, Románia 
— rendelete (46.838 sz., 1926. nov. 15.) a mozifeliratokról (1938) 3055 
kultusztörvény, Románia 
— módosító javaslat (1929. júl. 22.) 1797 
— módosítása (1940. márc. 2.) 3709 
KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE 62, 63, 64 
KÜLFÖLDI LAPOK SZEMLÉJE 15, 16, 17,18, 19, 27, 28, 29, 30, 42, 43, 44, 52, 72, 
73, 87, 88, 112, 148, 149, 159, 160, 161, 368, 369, 381, 423, 424, 434, 497, 498, 499, 
512, 523, 524, 532, 533, 534, 557, 558, 571, 580, 669, 695, 742, 763, 919, 1026, 1033, 
1050, 1115, 1116, 1131, 1132, 1133, 1209, 1219, 1273, 1283, 1296, 1332, 1333, 1342, 
1343, 1355, 1356, 1413, 1421, 1595, 1596, 1625, 1691, 1746, 1747, 1788, 1795, 1854, 
1861, 1862, 1895, 1932, 1954, 1969, 1981, 2031, 2041, 2080, 2092, 2112, 2113, 2135, 
2166, 2210, 2248, 2249, 2274, 2275, 2276, 2295, 2304, 2463, 2474, 2545, 2562, 2579, 
2752, 2773, 2835, 3154, 3271, 3330, 3331, 3377, 3443, 3465, 3594, 3750, 3864, 3912, 
3913, 4135 
külföldi kölcsön, Románia 1564 
külföldi propaganda, Románia 748, 755 
külkereskedelem, Románia 
— devizakereskedelem korlátozása 2450 
— tojásexport leromlása (1930) 1947 
Különbségek és hasonlóságok Románia népeinek faj szerinti biológiai struktúrájában 
779 
külpolitika, Csehszlovákia 2594 
külpolitika, Erdély (16—18. sz.) 1075 
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külpolitika, Jugoszlávia 
külpolitika, Jugoszlávia 1497 
külpolitika, Magyarország 
— román külpolitika (1914—1915) 1428 
külpolitika, Románia 205 
— amerikai kölcsön megtagadása (1926) 1116 
— és a kisebbségi kérdés 1120 
külpolitika, Szovjetunió 689 
Külpolitikai aktivitást! 29 
labdarugó-mérkőzés, Románia 3023 
L'action de la Société des Nations en matière de protection des minorités (Párizs, 
1937) 3281 
lakásrekvirálás, Románia 1252 . 
lakástörvény, Románia 
— törvényjavaslat (1927) 1264 
lakbértörvény, Románia 
— törvényjavaslat (1931. ápr. 1.) 2179 
— vitája (1927) 
— lakásrekvirálásokról 1252 
Lüpedatu kultuszminiszter vizsgálatot helyezett kilátásba az erőszakos hittérítők ellen 
2877 
lapengedélyek, Románia 
— felülvizsgálata 3951 
La petite Entente (Párizs, 1922) 187 
lapkiadó hivatalok, Nagyvárad 
— rombolása (1931) 2160 
La population actuelle de la Roumaine. Chiffres préliminaires du Recensement général 
de 1930 (Bukarest, 1931) 2308 
lapp kisebbség, Finnország 1366 
— Norvégia 1366 
— Svédország 1366 
La problème des Minorités devant la Droit international (Párizs, 1923) 556 
La Protection des minorités de race, de langue et de réligion (Párizs, 1922) 186 
La Protection Internationale des Minorités (Párizs, 1930) 2075 
lapszemle 767, 2225, 2245, 2259, 2270, 2293, 2303, 2314, 2321, 2787, 3774 
— A.B.C. (Bukarest, Románia) 
— 1934. év 2776 
— Achtenbladed (Stockholm, Svédország) 
— 1930. év 1954 
— Ac(iunea Conservatoare 
— 1906. év 2208 
— Ac(iunea Româneasca (Románia) 
— 1924. év 602 (2. sz.) 
— Adeveml 
— 1906. év 2208 
— Adeveml (Adevârul, Románia) 
— 1922. év 20, 53, 78 
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lapszemle — Adeverul 
— 1923. év 189, 203, 217, 226 (júl. 5.), 241 (júl. 24.), 270, 271 (szept. 7.), 279 
(12164. sz.), 280 (12167. sz.), 510 (márc. 8., júl. 8., júl. 24., aug. 23.), 311 
— 1924. év 370 (jan. 20.), 383 (febr. 8.), 384 (febr. 10.), 403 (márc. 13.), 425 
(ápr. 8.), 445 (máj. 3.), 459 (máj. 31.), 466, 510 (febr. 16., márc. 8.), 527 
(szept. 23.), 561, 604 
— 1925. év 632, 646 (jan. 30.), 659, 672,687 (márc. 14., 18.), 699, 709 (ápr. 25.), 
745, 793 (112.769. sz.), 816 (12812. sz.), 856 (nov. 23.) 
— 1926. év 940 (márc. 1.), 941 (márc. 23.)., 954 (ápr. 4.), 1036 
— 1927. év 1255 (ápr. 21.), 1334 (aug. 27.), 1371 (okt. 26.), 1394 (nov. 3.), 1395 
(nov. 16.), 1397 
— 1928. év 1480 (márc. 30.), 1511 (máj. 31.), 1577,1599 
— 1930. év 1916 (márc. 2.) 
— 1931. év 2194 (jún.) 
— 1933. év 2547 (júl. 21.) 
— 1934. év 2711 (máj. 21.) 
— 1935. év 2838, 2841, 2856, 2967 
— Adeverul Literatur §i Artistic (Bukarest, Románia) 
— 1924. év 6. évf. 671 (219, 220 sz.) 
— A Háborús Felelősség (Budapest, Magyarország) 
— 1929. év 1. évf. 1748 (1. sz.) 
— A Jövő (Kassa, Csehszlovákia) 
— 1932. év 2440, 2447 
— A Jövő Társadalma (Kolozsvár, Románia) 
— 1925. év 1. évf. 814 (1. sz.), 874 (2. sz.) 
— 1926. év 1051 (aug—szept.-i sz.) 
— Albina (Bukarest, Románia) 
— 1911. év 2397 
— 1922 év 5 
— a ljubljanai Kisebbségi Iroda lapja (Ljubljana, Jugoszlávia) 
— 1927. év 1391,1420 (dcc.) 
— 1928. év 1496,1547 
— 1929. év 1664 
— Alldeutsche Blätter 
— 1929. év 1825 
— Amerika (Cleveland, USA) 
— 1925. év 695 (febr. 27.), 750 (febr. 27.), 944 (febr. 27.) 
— é.n. 2295 
— Amerikai Magyar Népszava (USA) 
— 1922. év 19 
— Analele Bäncilor — Les Annale des banques (Bukarest, Románia) 
— 1924. év 610 
— Analele Economice ¡i Statistice (Bukarest, Románia) 
— 1930. év2146 (nov—dec. sz.) 
— A Nap 
— 1936. év 3141 (okt—nov.-i sz.) 
— A Nép (Újvidék, Jugoszlávia) 
— 1940. év 3840 (nov. 30.) 
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Anglo-Hungarian Review 
— 1924. év 572 (szept.) 
Anuarul Invä(ämäntului Primär (Bukarest, Románia) 
— 1933. év 2631, 2639 
Arader Zeitung (Arad, Románia) 
— 1940. év 3814 
Aradi Hírlap (Arad, Románia) 
— 1931. év 2237 (aug.) 
Aradi Közlöny (Arad, Románia) 
— 1930. év 1890 (jan. 24.) 
— 1935. év 2821 (febr. 7.), 2963 (nov. 10.) 
— 1938. év 3498 (dec. 25.) 
Archiva Pentru §tiinta $i Reforma Sociala (Bukarest, Románia) 
— 1924. 5. évf. 720 ( 3 - 4 . sz.) 
Argus (Románia) 
— 1923. év 399 (dec. 26.) 
Associated Press (Nagybritannia) 
— 1931. év 2113 
Aurora (Románia) 
— 1922. év 20, 21 (szept. 2.), 22 
— 1923. év 243 (júl. 27.) 
Az Ellenzék (Marosvásárhely, Románia) 
— 1924. év 446 
Az Est (Budapest, Magyarország) 
— 1925. év 618 
Balkan Press (Románia) 
— 1936. év 3150 (dec. 26.) 
Banater Deutsche Zeitung (Temesvár, Románia) 
— 1934. év 2785 
— 1936. év 3125 
— 1937. év 3290 
— 1939. év 3655 (okt. 25., 31.) 
— 1941. év 3870 (febr. 12.) 
Bánátul Románesc (Temesvár, Románia) 
— 1923. év 297 (okt. 14.), 342 (dec. 23.) 
— 1924. év 466, 487 (júl. 20.), 504 (aug. 24.), 532, 587 (dec. 7.) 
— 1925. év 675 
Baseler Nachrichten (Bázel, Svájc) 
— 1922. év 19, 72 
— 1924. év 496 
— 1926. év 1050,1325 
— 1927. év 1272 (máj. 14.), 1323,1325 
— 1939. év 3645 (ok. 10., 12., 13., 14-15.) 
Baseler Volksblatt (Bázel, Svájc) 
— 1924. év 523 (szept. 2.), 524 (aug. 27.), 512 (aug. 28.) 
— 1930. év 1895,1954 (ápr. 23.) 
lapszemle 
— Bayerische Curir 
— 1923. év 149 (febr. 15.) 
— Bácsmegyei Napló (Szabadka, Jugoszlávia) 
— é.n. 893 
— 1922. év 17, 28 (szept. 7.), 88 
— Bánya és Vidéke (Nagybánya, Románia) 
— 1936. év 3009 (febr. 9.) 
— Berichte der Deutschen Hochschule für Politik 
— 1919-1930. év 1875 
— Berliner Börsenzeitung (Berlin, Németország) 
— 1936. év 3148 
— 1940. év 3733 
— Berliner Tageblatt (Berlin, Németország) 
— 1922. év 15 
— 1925. év 763 
— 1927. év 1201 (jan. 18.) 
— 1931. év 2249 (szept.) 
— Berliner Tägliche Rundschau (Berlin, Németország) 
— 1927. év 1257 
— Berliner Zeitung (Berlin, Németország) 
— 1930. év 1969 
— Bener Bund (Bern, Svájc) 
— é.n. 841 
— Bemer Tagblatt (Bern, Svájc) 
— 1923. év 148 (febr. 7.) 
— 1927. év 1421 (dec. 12.) 
— 1930. év 1954 (máj. 6.) 
— Biruinfa (Románia) 
— 1926. év 963, 976, 993 (máj. 28.), 1003 (jún. 16.), 1036,1061 (szept. 26.) 
— 1927. év 1287 (jún. 8.) 
— 1936. év 3016 
— Blau—Rot (Bécs, Ausztria) 
— 2. évf. 2081 (6. sz.) 
— Bohemia (Prága, Csehszlovákia) 
— 1922. év 6 
— 1938. év 3377 
— Brassói Lapok (Brassó, Románia) 
— 1924. év 446, 526 
— 1925. év 817 (szept. 20. ksz.) 
— 1926. év 1003 
— 1927. év 1295 (máj. 6.) 
— 1928. év 1609 
— 1930. év 2027 (aug. 29.) 
— 1931. év 2117 (febr. 6.) 
— Bratislavské Noviny (Pozsony, Csehszlovákia) 
— 1923. év 258 
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lapszemle 
Bucure$ti-i Magyar Sajtótudósító (Bukarest, Románia) 
- 1935. év 2874, 2877 (ápr. 12.), 2883, 2988 
Budapesti Hírlap (Budapest, Magyarország) 
- 1910. év 2353 (28. sz.) 
- 1922. év 27 (szept. 14.) 
- 1928. év 1625 
- 1931. év 2205 (jún. 19.) 
- 1935. év 2914 
Budapesti szemle (Budapest, Magyarország) 
- 1926. év, 207. köt. 1161 
- 1934. év 2846 (7., 12. sz.) 
- 1935. év 3057 (márc., júl., aug.) 
Bukarester Tagblatt (Bukarest, Románia) 
- 1928. év 1461 
Buletinul demografic al Romániei (Románia) 
- 1939. év 3711 
- 1940. év 3711 (1. sz.) 
Buletinul institutului economie románesc (Bukarest, Románia) 
- 1925. év. 4. évf. 886 (10. sz.) 
Buletinul Justi(iei (Bukarest, Románia) 
- 1931. év 2313 (dec. 7.) 
Buletinul Muncii (Bukarest, Románia) 
- 1925. év 5. évf. 697 
Buletinul Muncii §i Asigurárilor Sociale (Románia) 
- 1934. év 2818 (7—9. sz.) 
Buletinul statislic al Romániei (Bukarest, Románia) 
- é.n. 951 
- 1925. év802 (jan—márc.), 813 (jan—márc.) 
Buletinul de l'Union Internationale des Associations pour la Société des Nations 
- 1938. év 3352 
Bund (Berlin, Németország) 
- é.n. 1881 
Bündner Tagblatt 
- 1924. év 520, 523 (szept. 2.) 
Cahiers de l'Union Fédérale des Combattans (Franciaország) 
- 1938. év 3442 (ápr. 10., máj. 8.) 
Calendarul (Románia) 
- 1933. év 2564 
Canadai Magyar Néplap (Winnipeg, Kanada) 
- 1924. év 424 
Capilala (Románia) 
- 1938. év 3493 
Carpatpost (Bukarest, Románia) 
- 1937. év 3189 (2. sz.) 
- 3. évf. 3453 
- 1939. év 3576 (máj. 15.) 
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lapszemle 
— Carpatpress (Románia) 
— 1935. év 2956 
— Cas (Csehszlovákia) 
— 1922. év 18 
— Ceske Slovo (Csehszlovákia) 
— 1923. év 323 
— 1930. év 1929 
— 1933. év 2474 
— Ceskoslovenská Republika (Csehszlovákia) 
— 1923-1924. év 346, 361 
— 1929. év 1788 (szept. 4.) 
— 1931. év 2135 (febr.) 
— Cesky Dennik (Csehszlovákia) 
— 1923. év 259 (júl. 27.) 
— 1930. év 1929 
— Chemarea (Kolozsvár, Románia) 
— 1930-31. év 2107 
— Chemnitzer Tageblatt (Csehszlovákia) 
— 1927. év 1342 
— Claireur (Nizza, Franciaország) 
— 1929. év 1795 
— Consum (Románia) 
— 1927. év 1396 
— Convorbiri Literare (Bukarest, Románia) 
— 1923. év. 55. évf. 354 (szept—okt.) 
— 1924. év. 56. évf. 598 (7—8. sz.), 615 (10. sz.) 
— 1925. év 57. évf. 733 (3. sz.), 790 (8. sz.) 
— Corriere d'Italia (Róma, Olaszország) 
— 1929. év 1795 
— Csehszke Szlovo (Csehszlovákia) 
— 1922. év 73 
— Cugetul Románese (Bukerst, Románia) 
— 1922. év 57 (szept.) 
— 1924. év 3. évf. 599 ( 2 - 4 . sz.) 
— Cultura (Kolozsvár, Románia) 
— 1924. év 379, 485 (4. sz.) 
— Cultura Creatina (Balázsfalva, Románia) 
— 1925.14. évf. 643 (1. sz.), 719 (3. sz.), 722 (5. sz.), 764 (6. sz.) 
— Cultura Popomlui (Románia) 
— 1924. év 522 (aug. 31.) 
— Curentul (Románia) 
— 1928. év 1461 (márc. 9.) 
— 1929. év 1812, 1820,1832 (nov. 2.), 1833 (nov. 4.), 1842, 1846 (nov. 17.), 1869 
(dec. 19.) 
— 1930. év 1948 (ápr. 13.), 1949 (ápr. 15), 1963 (máj. 10.), 1964 (máj. 9.), 2086 
(dec. 21.) . 
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lapszemle — Curentul 
- 1931. év 2105, 2171 (1141. sz.), 2255 (szept. 17.), 2266 (okt. 3.) 
- 1932. év 2328 (jan. 30.), 2578 (ok. 26.) 
- 1934. év 2684, 2710 
- 1935. év 2840, 2849, 2942, 2955 (okt. 28.), 2958 (nov. 6.), 2978 
- 1937. év 3250 (júl. 10.), 3264, 3285 (szept. 7., 9., 13.), 3304 (szept. 25.) 
- 1938. év 3374 (ápr. 21.), 3387 (máj. 25.), 3424 
- 1939. év 3586 (jön. 13.), 3587 (máj. 28.), 3613 (júl. 22.) 
- 1940. év 3803 (szept. 18.) 
Cuvántul (Románia) 
- 1924. év 564, 576, 584, 585 (dec. 11.), 604 (dec. 19., 29) 
- 1925. év 617 (jan. 10.), 633 (jan. 18.), 645 (febr. 1.), 618, 686 (márc. 18.), 
698, 710 (ápr. 26.), 711 (ápr. 23.), 735 (máj. 24.), 746 üún. 6.), 766 (192. sz.), 
791 (233. sz.), 817 (szept. 23.), 854 (okt. 18.), 877 (dec. 20.) 
- 1926. év 899 (jan. 22.), 900 üan. 25.), 908 (febr. 7.), 932 (márc. 6.), 952 (ápr. 
2.), 1015 üún. 26.), 1101 (nov. 6.) 
- 1927. év 1178 üan. 27.), 1211 (febr. 26.), 1222 (márc. 28.), 1233 (márc. 27.), 
1235 (márc. 28.), 1308 üúl. 15.), 1382 
- 1928 év 1425,1435 üan. 13.), 1461 (márc. 8.), 1476 (ápr. 10.) 
- 1929. év 1848 (nov. 21.) 
- 1930. év 1959 (máj. 10., 15)., 1969 (máj. 7.), 2086 
- 1931. év 2119 (jan. 29.), 2157, 2204 üún.), 2284 (nov. 3.) 
- 1932. év 2376 (2425. sz.) 
- 1938. év 3354 
Cuvántul Liber (Bukarest, Románia) 
- 1924.1. évf. 603 (40. sz.) 
- 1935. év 2885 
- 1936. év 3074 üún. 21.) 
Cuvántul Literar yi Artistic (Bukarest, Románia) 
- 1925. év 2. évf. 732 (19. sz.) 
Csíki Lapok (Románia) 
- 1935. év 2821 (febr. 10.) 
- 1940. év 3746 (21. sz.) 
DA.Z. (berlin, Németország) 
- 1922. év 27 (szept. 10.) 
- 1941. év 4032 
Dacia (Temesvár, Románia) 
- 1922. év 5, 20, 21 (aug. 30., szept. 1.), 31, 45 (okt. 8.) 
- 1939. év 3668, 3679 (dec. 31.) 
Dacia Noua (Románia) 
- 1934. év 2682 (ápr. 18.) 
Daily Chronicle (Nagy Britannia) 
- 1922. év 27 (szept. 9.) 
Daily Express (Nagy Britannia) 
- 1922. év 63 
Daily Herald (Nagy Britannia) 
- 1927. év 1413 (dec. 8.) 
- 1938. év 3324 
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lapszemle 
— Daily Mail (Nagy Britannia) 
— 1927. év 1413 (dec. 8., 10.), 1421 (dec. 10., 13.) 
— 1932. év 2463 
— Dan (Belgrád, Jugoszlávia) 3150 (nov. 26.) 
— Das Deutsche Tagblatt 
— 1927. év 1283 (máj. 19.) 
— Das Generalgouvernement 
— 1940. év 1. évf. 3895 
— Délbácska (Újvidék, Jugoszlávia) 
— é.n.893 
— 1922. év 17 
— Déli Hírlap (Temesvár, Románia) 
— 1927. év 1269 (máj. 23.) 
— 1935. év 2963 (nov. 25.) 
— 1937. év 3263 
— 1941. év 3967 (jún. 23., júl. 16.) 
— Demokra(iei Románé (Románia) 
— 1910. év 2340 (23. sz.) 
— Democra(ia (Bukarest, Románia) 
— 1924. év 2. évf. 642 (11-12. sz.) 
— 1927. év 1286 (4. sz.), 1314 (júl.-i, ünnepi sz.) 
— Der Auslandsdeutsche (Stuttgart, Németország) 
— 1926. év 923,1187 (2. sz.), 1257 
— 1928. év 1499 (2. sz.), 1571 (aug. 16.) 
— 1929-1930. év 1881 
— 1929. év 2012 (júl. 14.) 
— 1938. év 3380 
— Der Bund (Bern, Svájc) 
— 1922. év 6, 44 
— 1925. év 841, 842 
— Der Handel (Bécs, Ausztria) 
— 1925. év 748 (jún. 18.) 
— Der Morgen (Solothurn, Svájc) 
— 1924. év 523 
— Der Österreichische Volkswirth (Ausztria) 
— 1925. év 748 (máj. 25.) 
— Der Tag (Berlin, Németország) 
— 1930. év 1954, 1969 
— Der Wiederaufbau in Europa (Nagy Britannia) 
— 1922. év 52 (6., 7 - 8 . sz.) 
— Desbaterik Senatului (Bukarest, Románia) 
— 1931. év 2219 (jún. 25.), 2220 Qün. 25.), 2221 (jún. 25). 
— De§teptarea (Brassó, Magyarország) 
— 1912. év 1903 (júl. 18.) 
— 1913. év 567 (jan. 9.) 
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lapszemle 
Deutsche Allgemeine Zeitung 
- 1935. év 2835 (febr. 19.) 
- 1938. év 3506 
- 1939. év 3672 (dec. 17.) 
Deutsche Arbeit (Berlin, Németország) . 
- 1937. év 3319 (júl.) 
Deutsche Diplomatisch-Politische Korrespondenz (Németország) 
- 1939. év 3632 
Deutsche Politische Hefte (Nagyszeben, Románia) 
- é.n. 1177 
Deutsche Presse (Prága, Csehszlovákia) 
- 1926. év 1131 
Deutsche Rundschau (Berlin, Németország) 
- é.n. 717 
Deutsche Tagespost (Nagyszeben, Románia) 
- 1923. év 153, 218 
- 1924. év 364 (jan. 1.) 
Deutsche Tageszeitung z. B. (Németország) 
- 1931. év 2166 
Deutsche Zeitung 
- 1941. év 4013 (aug. 3.) 
Deutsches Nachrichten-Bureau (Németország) 
- 1939. év 3632 
Deutsches Volksblatt (Újvidék, Jugoszlávia) 
- 1929. év 1731 
- 1939. év 3654 (szept. 29.), 3655 (okt. 27.) 
Deutschtum in Ausland (Stuttgart, Németország) 
- 1938. év 3380 
1939. év 3592 (jún.) 
- 1940. év 3270 (jan.—febr.) 
- 1941. 24. évf. 4059 (7—8. sz.) 
- 1942. év 4123 Gan.—febr.) 
Dévai Újság (Déva, Románia) 
- 1939. év 3551 (márc. 19.) 
Die Donau (Apatin, Jugoszlávia) 
- 1939. év 3655 (ok. 21., 28.) 
Die Zukunft (Franciaország) 
- 1926. év 1112 
Dimineala (Románia) 
- 1922. év 5, 20,103 
- 1923. év 123 (jan. 29.), 193 
- 1924. év 490 
- 1925. év 755 Gún. 19.), 805 (szept. 10.), 806 (szept. 11.), 827, 866 (dec. 10.) 
- 1926. év 994 Gan. 5.)., 1035 (aug. 17.), 1071 (okt. 6.), 1087, 1088 (okt. 28.), 
1099 (nov. 10.) 
- 1927. év 1210 (febr. 26.), 1220 (márc. 4.), 1242 (ápr. 11.), 1255 (ápr. 21). 
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lapszemle — Dimineata 
— 1931. év 2170 (ápr. 9.) 
- 1934. év 2786 (nov. 30.) 
— 1935. év 2955 (nov. 1.) 
— Drapelul (Lúgos, Magyarország) 
- 1911. év 1197 (febr. 7.), 1225 (jún. 10.), 1279 (szept. 28.), 1294 (nov. 28.) 
- 1912. év 1567 (márc. 2.), 1880 (máj. 18.), 1921 (aug. 27., szept. 7.), 1930 
(szept. 24., 28.), 1943 (okt. 1.) 
- 1913. év 2038 (jan. 6.), 2064 (febr. 15.), 2091 (máj. 3.) 
— Dreptatea (Románia) 
- 1929. év 1835 (okt. 30.) 
— Dresdner Nachrichten (Drezda, Németország) 
- 1926. év 1026 
— Drumul Nou (Románia) 
— 1931. év 2203 (jún. 5.) 
— Echo national (Párizs, Franciaország) 
— 1922. év 15 
— Economia Nafionalá (Bukarest, Románia) 
- 1925. év 696(1. sz.) 
— Edinstvo (Románia) 
— 1929—1930. év 1883 
— Ellenőr (Románia) 
- 1935. év 2877 (ápr. 7.)., 2897 (máj.) 
— Ellenzék (Kolozsvár, Románia) 
— 1922. év 80, 97 (nov. 26.) 
— 1924. év 413, 446 (máj. 15., 112. sz., máj. 22.) 
- 1925. év 871 (okt.) 
— 1934. év 2702 (jún. 12.) 
— Epoca 
— 1906. év 2208 
— Epoca (Románia) 
- 1922. év 5, 6, 54, 75,102 
- 1923. év 113, 203 
— 1930. év 1939 (ápr.) 
— 1931. év 2141 (márc. 3.), 2215 (jún. 23.) 
— Erdélyi Fiatalok (Kolozsvár, Románia) 
- 1930. év 1933 
— 1934. év 2793 (téli szám) 
- 1937. év 3314 (3. sz.) 
— Erdélyi Hírlap (Románia) 
- 1929. év 1735 
— 1934. év 2717 (jún. 15.), 2750 (szept. 26.), 2761 (okt. 23.) 
— 1935. év 2845 (márc. 14.), 2862 (márc. 14.), 2977 (dec.) 
— Erdélyi Irodalmi Szemle (Románia) 
- 1924. év 380 (febr.) 
- 1925. év 661 
— 1926. év 1160 
— 1929. év 1887 (3—4. sz.) 
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lapszemle 
Erdélyi Lapok (Nagyvárad, Románia) 
- 1932. év 2378 
- 1934. év 2761 (okt. 31.), 2782 (nov. 20.) 
- 1935. év 2812 (jan. 24.), 2862 (ápr. 9.), 2877 (ápr. 25.), 2929 (szept. 1.) 
Erdélyi Múzeum (Románia) 
- 1930. év 1944 
- 1931. év 36. köt. 2253, 2334 (10-12. sz.) 
Erdélyi Tudományos Füzetek (Románia) 
- 1933. év 2496 
Erdélyi Tudósító (Románia) 
- 1933. év 2519 (máj. 1.), 2566 
Ere Nouvelle (Párizs, Franciaország) 
- 1924. év 498 (aug. 1.) 
- 1927. év 1272 (máj. 19.), 1296 (jún. 15.) 
Esti Lloyd (Temesvár, Románia) 
- 1924. év 446 (máj. 22.) 
Europa 
- 1908. év 2251 (218. sz.) 
Europe Centrale 
- 1928. év 1596 
Extrapost (Temesvár, Románia) 
- 1942. év 4083 (febr. 14.) 
Farul Nou (Bukarest, Románia) 
- 1935. év 2830 (febr. 3.) 
Figaro (Párizs, Franciaország) 
- 1922. év 27 (szept. 4.) 
- 1927. év 1413 (dec. 9.) 
Flensehburger Nachrichten (Schleswig, Németország) 
- 1927. év 1344 
Foaia Interesantá 
- 1912. év 1567 (márc. 7.) 
Foaia Popomlui (Nagyszeben, Magyarország) 
- 1911. év 1260 (aug. 6.) 
- 1912. év 1857 (ápr. 7.) 
Foaia Popomlui Román (Budapest, Magyarország) 
- 1912. év 1880 (ápr. 21.) 
- 1913. év 2064 (febr. 9.), 2078 (ápr. 13.), 2417 (szept. 21.) 
Foi et Vie (Párizs, Franciaország) 
- 1926. év 1153 (dec. 16. Suppl. 21.) 
Foreign Affairs (Nagy Britannia) 
- 1925. év 742 
- 1929. év 1719 (ápr.) 
Fortnightly Review (Nagy Britannia) 
- 1924. év 535 (aug.) 
- 1930. év 2056 
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lapszemle 
— Frankfurter Zeitung (Frankfurt, Németország) 
- 1925. év 841, 842 
- 1926. év 1050 
- 1939. év 3645 (okt. 17., 20.) 
— Fränkischer Kurier 
- 1929-1930. év 1875 
— Freiburger Nachrichten (Freiburg, Németország) 
- 1924. év 512 (szept. 2.), 524 (aug. 29.), 534 (szept. 25.) 
- 1927. év 1272 (máj. 2.) 
- 1930. év 1954 (ápr. 23.) 
— Friesisch-Schleswigscher Verein (Németország) 
- 1926. év 1033 
— Független Újság (Máramaorsszigct, Magyarország) 
- 1914. cv 2433 
— Független Újság (Románia) 
- 1935. év 2793 (1. sz.) 
— Gazeta Banatului (Temesvár, Románia) 
- 1927. év 1278 
— Gazeta Ciucului (Románia) 
- 1936. év 3110 
— Gazeta de Vesl (Románia) 
- 1929. év 1800 
— Gazeta Gazetarilor (Románia) 
- 1927. év 1414 (1. sz.) 
— Gazeta Polska (Lengyelország) 
- 1934. év 2656 
— Gazeta Transilvaniei (Brassó, Magyarország) 
- 1908. év 2251, 2281 (szept. 16/29,13/26.) 
- 1910. év 1166 (szept. 3.), 2321, 2331 (109. sz.), 2353 (aug.) 
- 1911. év 1166 (máj. 24.), 1214 (márc. 14.), 1247 (jún. 7.), 1302 (nov. 18.) 
- 1912. év 1540 (jan. 2., 5., 23., febr. 2.), 1552 (febr. 17., 20.), 1567 (febr. 29., 
márc. 3.), 1880 (ápr. 23., 24.), 1903 (júl. 20.), 1913 (aug. 11.), 2403 (jan.) 
- 1913. év 2071 (márc. 27., 2078 (márc. 22., ápr. 15., 16.), 2091 (máj. 6., 3.), 
2102 (máj. 13., 21.), 2417 (jún.; 215. sz.) 
— Gazette de Lausanne (Svájc) 
- 1926. év 1050 
— Gazette de Prague (Prága, Csehszlovákia) 
- 1925. év 842 (okt. 14.) 
— Genius (Arad, Románia) 
- 1924. év 355 Qan.-i, 1. sz.) 
— Germania (Berlin, Németország) 
- 1927. év 1219 (jan. 22.) 
- 1930. év 1931 
- 1931. év 2166 
— Giomale d'Italia (Olaszország) 
- 1930. év 2031 (szept. 22.) 
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Glas românesc In regiunea secuizatâ (Székelyudvarhely, Románia) 
- 1936. év 3133 (nov. 12.) 
Glasnik (Belgrád, Jugoszlávia) 
- é.n. 962 
Glasul Drepfdlii (Románia) 
- 1936. év 3096 (júl. 10.) 
Glasul Minorita{ilor (Lúgos, Románia) 
- 1923. év 307, 341, 359 
- 1927. év 1200 (9. sz.) 
- 1928. év 1500 (márc., ápr.), 1572 Qún.) 
Gottscheer Zeitung (Olaszország) 
- 1941. év 4072 
Graiul Românesc (Pancsova, Jugoszlávia) 
- 1924. év 499, 532 
Graiul Românesc (Bukarest, Románia) 
- 1927. év 1. évf. 1273 ( 1 - 4 . sz.) 
- 1931. év 2305 ( 8 - 9 - 1 0 . sz.) 
Grazer Tagespost (Graz, Ausztria) 
- 1931. év 2275 
Grenzbote (Pozsony, Csehszlovákia) 
- 1939. év 3567 
Grenzdeutsche Rundschau 
- 1929—1930. év 1875 
Grenzland (Bécs, Ausztria) 
- 1936. év 3036 (febr.), 3148 
Gross-Österreich (Bécs, Ausztria) 
- 1913. év 2091 
Günser Zeitung (Kőszeg, Magyarország) 
- 1938. év 3506 
Hamburger Nachrichten (Hamburg, Németország) 
- 1926. év 1026 (nyár) 
Hamburgischer Correspondent (Hamburg, Németország) 
- 1926. év 1026 
Híradó (Csehszlovákia) 
- 1922. év 29 (szept. 10.) 
Hírlap (Szabadka, Jugoszlávia) 
- é.n. 893 
Hírlap (Arad, Románia) 
- 1938. év 3498 
Hírnök (Kolozsvár, Románia) 
- 1922. év 80 
História (Magyarország) 
- é.n. 551 
Hitel (Románia) 
- 1936. sz. 3132 (3. sz.) 
- 1937. év 3339 (4. sz.) 
- 1939. év 3968 (3., 4. sz.) 
lapszemle 
— Hivatalos Közlöny (Budapest, Magyarország) 
- 1937. év 3286 (18. sz.) 
— Hristyánszky Zsivot (Sremske Karlovci, Jugoszlávia) 
- é.n. 962 
— Hrvatske Novine 
- 1938. év 3373 (márc. 19.) 
— Huszadik Század (Budapest, Magyarország) 
- 1924. év 13. köt. 569 
— Ideea Europeanâ (Bukarest, Románia) 
- 1923. év 278 (127. sz.) 
- 1924. év 6. évf. 614 (154. sz.) 
- 1925 év 7. évf. 789 (172. sz.) 
— II Messagero (Róma, Olaszország) 
- 1929. év 1795 
— Indreptarea (Románia) 
- 1922. év 5, 46, 67 (okt.), 90 
- 1923. év 113,129 (febr. 1.), 131, 255 (186. sz.) 
- 1926. év 889 (jan. 7.), 931 (márc. 10.), 963 (ápr. 26.) 
- 1927. év 1234 (márc. 19.), 1242,1308 
- 1936. év 3136 
— Infatfrea (Kolozsvár, Románia) 
- 1922. év 5 
- 1922-1923. év 113 
- 1923. év 193, 357 
- 1924. év 513 (szept. 5.), 526, 538 (okt. 9.), 539, 565, 575 (nov. 15.) 
- 1925. év 620 (jan. 22.), 647, 648 
— Infrafirea Românescà (Kolozsvár, Románia) 
- 1925. év 1. évf. 777 (6. sz.), 853 (12. sz.) 
— Jahrbuch des Öffentlichen Rechts 
- 14. köt. 1098 
— Journal de Genève (Genf, Svájc) 
- 1922. év 42 (szept. 12.) 
- 1923. év 130 
- 1924. év 423, 434, 515 (szept. 17.), 546 (szept. 17.) 
- 1925. év 669 (febr. 28.), 819 (szept. 23.), 841, 842 
- 1926. év 919 (febr. 3.) 
- 1927. év 1323,1333 
- 1928. év 1625 
- 1929. év 1795 
- 1929-1930. év 1875 
— Journal des Débats 
- 1922. év 17 (aug. 29.) 
— Kalangya (Novi Vrbász, Jugoszlávia) 
- 1940. év 3916 (nov.) 
- 1941. év3911 (jan—febr.) 
— Kassai Napló (Kassa, Csehszlovákia) 
- 1922. év 18, 80 
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lapszemle 
Katolische Kirchenzeitung (Salzburg, Ausztria) 
- 1928. év 1595 (28. sz.) 
Katolikus Élet (Szatmárnémeti, Románia) 
- é.n. 674 
Katolikus szemle (Budapest, Magyarország) 
- 1934. év 2626 (jan.), 2706 (jún.), 2801, 2826 (febr., márc., jún., nov., dec.) 
- 1935. év 2937 (okt.), 3015 (márc., aug., okt., nov.) 
- 1940. év 3683 (jan.), 3765 (júl.) 
Keleti Újság (Kolozsvár, Románia) 
- 1922. év 33, 80 
- 1923. év 203, 322, 986 (23. sz.) 
- 1924. év 435, 446 (máj. 19.) 
- 1926. év 1425 
- 1928. év 1635 (290. sz.), 1644 
- 1930. év 1909 
- 1934. év 2668 (márc. 27., 28., 30.), 2702 (jún. 8.), 2717 (jún. 14.), 2750 (szept. 
25., okt. 8.), 2769 (nov. 13.), 2782 (nov. 22., 28,, 29., dec. 5.), 2761 (250. sz.), 
2791 (dec. 12.) 
- 1935. év 2797 (jan. 5., 6., 10.), 2812 (jan. 28., 30.; 29. sz.), 2862 (márc. 17.; 63. 
sz.; ápr. 3., 12.), 2908 (jún. 24.), 2939 (okt. 7.), 2955 (nov. 9.), 2985 (dec.) 
- 1938. év 3367 
- 1939. év 3508 (jan. 11.) 
Képviselőházi Napló (Budapest, Magyarország) 
- 21. köt. 3486 
Kisebbségi Iskolaügy (Lúgos, Románia) 
- 1929. év 1. évf. 1755 (1. sz.) 
Kisebbségi Körlevél (Jugoszlávia) 
- 1940. év 3684 (jan.) 
Kisebbségi Slud (Pécs, Magyarország) 
- 1939 (júl. 11.), 3628 (szept. 12.), 3639 (okt. 3.), 3680 (dec. 23.) 
- 1940. év 3726 (ápr. 6.) 
- 1941. év 3. évf. 3960 (22. sz.) 
Kisebbségvédelem (Budapest, Magyarország) 
- 1938. év 1. évf. 3365 (1. sz.) 
- 1939. év 2. évf. 3672 (4—5. sz.), 3710 (6. sz.) 
- 1940. év 3. évf. 3749 (1—2. sz.) 
Komáromi Lapok (Komárom, Csehszlovákia) 
- 1922. év 29 (szept. 5.) 
Korunk (Kolozsvár, Románia) 
- 1926. év i . évf. 918(1. sz.) 
- 1937. év 3215 (ápr.) 
- 1938. év 3477 (11. sz.) 
Kölnische Zeitung (Köln, Németország) 
- 1926. év 1033 (aug. 10.), 1050 
Kövendi Élet (Kövend, Románia) 
- 1934. év 2961 (márc.-i, 3. sz.) 
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lapszemle 
— Közlemények (a kisebbségi kongresszus titkári hivatalának híradója) 
- 1927. év 1304 
- 1928. év 1545 (máj—jún.) 
— Krakauer Zeitung (Magyarország) 
- 1941. év 3912 
— Kronstädter Zeitung (Brassó, Románia) 
- 1928. év 1635 (291. sz.) 
- 1940. év 3733 (márc. 20.) 
— Kultumachrichten aus Rumänien (Bukarest, Románia) 
- 1925. év 1. évf. 744 (1. sz.) 
— Kulturwehr 
- 1926. év 1041 (3. sz.) 
— Külügyi Szemle (Budapest, Magyarország) 
- 1929. év 1. évf. 1685 (1. sz.) 
- 1931. év 2093 (1. sz.), 2262 (okt.) 
- 1932. év 2428 (okt.) 
- 1933. év 10. évf. 3690, 2504 (ápr.), 2593 (okt.) 
- 1935. év 3024 (2., 4. sz.) 
- 1940. év 3798 (szept.) 
— La Bulgarie 
- 1929—1930. év 1883 
— La Fédération Balcanique (Románia) 
- 1926. év 975 (43. sz.) 
— La paix par le droit (Franciaország) 
- 1922. év 86 
— La Republique (Párizs, Franciaország) 
- 1934. év 2773 
— La Revue de France (Franciaország) 
- 1922. év 110 (okt. 1.) 
— La Suisse (Genf, Svájc) 
- 1925. év 841, 842 
— Láthatár (Budapest, Magyarország) 
- 1934. év 2758 (6. sz..), 2762 (6. sz.), 2801 (okt.-i, 6. sz.), 2846 (márc.-i, 1. sz.; 
jún.-i, 2—3. sz.) 
- 1937. év 3195 (2. sz.) 
- 1940. év 3684, 3736 (márc.) 
— La Caucase (Párizs, Franciaország) 
- 1941. év 4017 
— Le Correspondent (Franciaország) 
- é.n. 140 (júl. 25.) 
— Le Cri des Peuples (Franciaország) 
- 1928 év. 1. évf. 1517 (máj. 30.), 1556 (6. sz.), 1563 (júl. 4.), 1572 (1. sz.) 
— Le Figaro (Párizs, Franciaország) 
- 1927. év 1356 (aug. 25.) 
— Le Monde Slave 
- 1931. év 2323 (szept—okt.) 
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lapszemle 
Le Peuple (Párizs, Franciaország) 
— 1929. év 1795 
L'Esprit Intenational 
— 1931. év 2323 
Le Temps (Franciaország) 
— 1927. év 1413 (dec. 9.), 1421 (dec. 11.) 
Les Minorités Nationales. Bulletin publié par l'Union Internationale Associations 
pour la Société des Nation 
— 1931. év 2261 (ápr.—jún.) 
Letopis (Jugoszlávia) 
— 1929. év 1815 
Liberia (Szászváros, Magyarorsszág) 
— 1911. év 1166 (febr. 9.) 
Lidové Listy (Csehszlovákia) 
— 1930. év 1929 
Lidové Noviny (Pozsony, Csehszlovákia) 
— 1922. év 29, 43 
— 1924. év 362 (jan. 16.) 
— 1927. év 1209 
— 1930. év 1929 
L'Indépendance Roumaine (Románia) 
— 1923. év 357 
— .1926-1927. év 1164 
— 1928. év 1473,1515,1548 
— 1929. év 1835 (okt. 28.) 
— 1935. év 2878 (máj.) 
L'Intransigeant 
— 1927. év 1413 (dec. 8.) 
L'Oeuvre (Párizs, Franciaország) 
— 1929. év 1801 
Losonci Hírlap (Losonc, Csehszlovákia) 
— 1923—1924. év 360 
Lumea Româneascâ (Románia) 
— 1937. év 3285 (szept. 9., 11.), 3294 (szept. 17.) 
Lupta (Budapest, Magyarország) 
— 1907. év 2238 
— 1908. év 2251 (okt. 17.), 2281 (szept. 25., szept. 24., okt. 7.) 
Lupta (Románia) 
— 1922. év 5, 7 (aug. 14.), 20, 53, 66, 74, 77, 102 
— 1923. év 113, 123, 203, 227 (júl. 3.), 229 (júl. 12.), 241 (júl. 24.), 244 (182. 
sz.), 252 (497. sz.), 270 (520. sz.), 510 (szept. 11., okt. 5., dec.) 
— 1924. év 358 (jan. 13.), 393, 446 (727. sz.), 459, 468 
— 1925. év 792 (1092. sz.), 815 (szept. 21.), 826 (okt. 9.), 856, 876 (dec. 12.) 
— 1926. év 890 (jan. 11.), 953 (ápr. 4.), 1014 (júl. 6.), 1072 (okt. 14.) 
— 1927. év 1308 (júl. 14.) 
— 1928. év 1489 (máj. 1.), 1504 
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lapszemle — Lupta 
— 1929. év 1790, 1959 (máj. 10.) 
— 1931. év 2237 (aug. 8.) 
— Magyar Bányászlap (Himlerville, USA) 
— 1924. év 571 (okt. 30.) 
— Magyar Figyelő (Csehszlovákia) 
— 1933. év 2574, 2581 (1. sz.), 2582 (1. sz.) 
— Magyar Front (Budapest, Magyarország) 
— 1940. év 3770 (ápr. 1.) 
— Magyar Gazda (Rimaszombat, Csehszlovákia) 
— 1924. év 464 (jún. 8.) 
— Magyar Kisebbség (Lúgos, Románia) 
— 1922. év 97 (nov. 15.) 
— 1923. év 255, 312 (22. sz.), 322 
— 1925. év 700 
— 1931-1932. év 2378, 2465 
— 1934. év 2801 
— 1936. év 3082 (15—16. sz.) 
— 1940. év 3705 
— Magyar Könyvszemle (Budapest, Magyarország) 
— 1938. év 3394 (1. sz.) 
— Magyar Külpolitika (Budapest, Magyarország) 
— 1928. év 1638 (24. sz.) 
— 1929. év 1719,1838 
— 1930. év 2025 
— 1931. év 2302 
— 1934. év 2826 (8—9. sz.) 
— Magyar Külügyi Szemle (Budapest, Románia) 
— 1934. év 2826 (1., 2., 4. sz.) 
— Magyar Lapok 
— 1938. év 3379 (máj. 22.) 
— 1938. év 3676 (14. sz.) 
— 1940. év 3774 (júl. 19.), 3784 (aug. 17.) 
— Magyar Minerva (Pozsony, Csehszlovákia) 
— 1936. év 3128 (okt. 15.) 
— Magyar Nép (Románia) 
— 1924. év 446 
— Magyarság (Budapest, Magyarország) 
— 1922. év 27 (szept. 13.) 
— 1933. év 2592 (nov. 15.) 
— Magyarságtudomány (Budapest, Magyarország) 
— 1936. év 3019(1. sz.) 
— Magyar Statisztikai Szemle (Budapest, Magyarország) 
— 1934. év 2846 (jan., márc.) 
— 1935. év 3057 (4., 10. sz.) 
— 1938. év 3490 (10. sz.) 
— 1939. év 3674 (10. sz.) 
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lapszemle 
Magyar Statisztikai Zsebkönyv (Budapest, Magyarország) 
— 1937. év 3386 
Magyar Szemle (Budapest, Magyarország) 
— 1927. év 1904 (szept., okt., nov., dec.) 
— 1928. év 1904 (jan., febr., márc., ápr.), 1914 (máj., jún., júl., aug.), 1925 
(szept., okt., nov., dec.) 
— 1929. év 1699 (ápr.), 1955 (jan., febr., márc., ápr.), 1982 (máj., jún., júl., aug., 
szept., okt., nov., dec.) 
— 1931. év 2186 (jún.), 2289 (okt.-nov.) 
— 1932-1933. év 2473 (16. köt.) 
— 1933. év 2509 (febr., márc., máj.), 2522 (jún.), 2580 (75. sz.) 
— 1934. év 2657 (1., 2., 3. füzet), 2801, 2826 (jan., febr., márc.), 2834 (ápr., 
máj., jún., júl., szept., okt., dec.) 
— 1935. év 2819, 2923 (júl.), 3031 (ápr.), 3037 (jan., febr., márc., ápr., máj., 
jún., júl., aug.), 3050 (szept., okt.) 
— 1936. év 3097 
— 1937. év 3208 (ápr.), 3221 (máj.), 3319 (ápr.) . 
— 1939. év 3514 (febr.), 3676 (41. sz.)., 3695 (37. kötet) 
Manchester Guardian (Nagy-Britannia) 
— 1922. év 27 (szept. 4., 9.) 
— 1923. év 214, 368 (dec.) 
— 1925. év 841, 842 
— 1928. év 1625 
— 1929— 1930. év 1882 
— 1930. év 2080 
— 1931. év 2092 (jan. 4.), 2195, 2274 
Massagero 
— 1930. év 1954,1969 
Massager Polonais (Lengyelország) 
— 1927. év 1343 
Matin (Franciaország) 
— 1927. év 1186 
Minerva (Bukarest, Románia) 
— 1912. év 2410 (aug.) 
Minorité (Genf, Svájc) 
— 1934. év 2648 
Miycarea Medicala Romána (Craiova, Románia) 
— 1937. év 3243 
Mitteilungen des Cechoslov. Statist. Staatsamtes Prag (Prága, Csehszlovákia) 
— 1921—1930. év 2461 
Miskolci Jogászélet (Miskolc, Magyarország) 
— 1935. év 2922 ( 5 - 6 . sz.) 
Monitoml Oficial (Bukarest, Románia) 
— 1923. évf. 195 
— 1924. év 1122 (jún. 24.) 
— 1925. év 782 (ápr. 2.) 
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lapszemle — Monitorul Oficial 
- 1926. év 1150 
- 1930. év 2008 (júl. 17.), 2049 (márc. 21.), 2502 (júl. 1.) 
- 1931. év 2217 (jún. 10., 13.) 
- 1932. év 2401 (júl. 26.) 
- 1934. év 2729 (júl. 11.) 
- 1935—1936. év 3161 
- 1937. év 3318 (dec. 30.) 
- 1938. év 3333 (febr. 11.), 3422 (aug. 4.) 
- 1939. év 3577 (máj. 9.), 3618 (szept. 1.), 3646 (okt. 20.) 
- 1940. év 2774 (aug. 9.), 3844 (dec. 5.), 3877 (dec. 5.), 3944 (máj. 3.) 
- 1942. év 4084 (febr. 6.), 4116 (máj. 26.), 4131 (jún. 22.) 
- é.n. 3070, 3077 
— Moravko Slezky Dennik (Csehszlovákia) 
- 1924. év 497 
— MTI (Magyar Távirati Iroda) (Magyarország) 
- 1940. év 3794 
- Museum (Csehszlovákia) 
- 1930. év 2009(1. sz.) 
— Münchener Neueste Nachrichten (München, Németország) 
- 1927. év 1323, 1342 (szept. 13.) 
- 1939. év 3645 (okt. 22., 23.) 
— Nádeidea (Temesvár, Románia) 
- 1923. év 269, 271 
- 1924. év 502, 532 
— Nagy Magyar Compass (Magyarország) 
- 45. évf. 3820 
— Nagyvárad (Nagyvárad, Románia) 
- 1923. év 268 
- 1924. év 446 (108., 109., 112. sz.) 
- 1927. év 1295 (máj. 21.) 
- 1931. év 2201 (jún.) 
- 1932. év 2362 (ápr. 22.) 
— Nagyváradi Napló (Nagyvárad, Románia) 
- 1924. év 446 
— Napkelet (Budapest, Magyarország) 
- 1925. év 713., 731 (1., 2., 3., 4. sz.) 
- 1935. év 3064 (jan., febr., márc., ápr., jún., nov., dec.) 
— Narod (Csehszlovákia) 
- 1930. év 1929 
— Narodni Listy (Csehszlovákia) 
- 1922-1924. év 361 
- 1933. év 2545 (júl. 9.), 2562 (aug. 19.) 
— Narodni Osovobozeni (Csehszlovákia) 
- 1925. év 841 (okt. 9.) 
- 1938. év 3377 
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lapszemle 
Narodni Politika (Csehszlovákia) 
— 1923. év 260 
— 1930. év 1981 
Narodni Val (Jugoszlávia) 
— 1928. év 1606 
Narodnostní Obzor (Csehszlovákia) 
— 1930. év 2176 (2. sz.) 
Nase Doba (Csehszlovákia) 
— 1929. év 1753 (jún. 23.) 
Nástup (Csehszlovákia) 
— 1935. év 3002 
Nation und Staat (Bécs, Ausztria) 
— 1927. év 1. évf. 1337 (szept. 1.), 1341 (szept. 5., 1. sz.), 1362 (okt. 1.) 
— 1928. év 1607 (okt.) 
— 1929. év 1690 (febr.), 1855 (dec.), 1881 (dec.) 
— 1934. év 2788 (okt. ksz.) 
— 1935. év 3060 (máj.) 
— 1938. év 3385 
Nation und Staat (Berlin, Németország) 
— 1940. év 3736 (ápr.), 3849 (dec.) 
— 1941. év 3897 (febr.), 3990 (júl.— aug.), 4057 (nov.) 
— 1942. év 4078 (jan.), 4111 (márc.) 
Nationalul Nou (Románia) 
— 1935. év 2868 (márc. 31.) 
National Zeitung (Basel, Svájc) 
— 1927. év 1421 (dec. 11.) 
— 1939. év 3644 (okt. 10., 13.) 
Na[iunea (Kolozsvár, Románia) 
— 1927. év 1345 (192., 194., 198. sz.) 
— 1928. év 1572 
— 1929. év 1777 (aug. 2.), 1846 (nov. 16.), 1849 (nov. 21.) 
— 1930. év 1916 (márc. 1.), 1962 (máj. 9.), 2086, 2087 (dec. 24.) 
— 1931. év 2129 (febr. 10.), 2161 (ápr. 5.), 2265 (szept. 30.), 2313 (dec. 5.) 
Natfunea Romána (Kolozsvár, Románia) 
— 1935. év 2966 
— 1937. év 3294 (szept. 8., 18., 21.) 
— 1938. év 3367 (márc. 25.) 
Názuinfa (Craiova, Románia) 
— 1924. év 3. évf. 629 (4—5. sz.) 
Neamul Románesc (Románia) 
— 1922. év 53 (okt. 24.), 65 
— 1923. év 113, 194 (114. sz.), 216 (130., 133. sz.), 217, 278 (211., 212. sz.), 281 
(217. sz.), 291 (213. sz.), 296, 334 (277. sz.), 510 (okt.) 
— 1924. év 392 (febr. 17.), 450 (máj. 19.), 459 (máj. 31.), 510 (máj. 30.) 
— 1925. év 817 (szept. 26.) 
— 1931. év 2256 (szept. 17.) 
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lapszemle — Neamul Románese 
— 1936. év 3144 
— 1938. év 3348 (febr. 26.) 
— Nemzeti Kultúra (Csehszlovákia) 
— 1933. év 2510 (1. sz.) 
— Nemzeti Újság (Magyarország) 
— 1922. év 15 
— Népnevelés (c. kiadványsorozat, Románia) 
— 1935. év 2865 
— Népszava (Magyarország) 
— 1922. év 27 (szept. 14.) 
— Neue Freie Presse 
— 1916. év 924 (szept. 12.) 
— 1922. év 12 (aug. 30.) 
— 1924. év 369 (jan. 19.) 
— 1925. év 748 (jún. 11.), 841 (okt. 15.), 842 (okt. 15.) 
— 1926. év 1050 
— Neue Leipziger Zeitung (Lipcse, Németország) 
— 1929-1930. év 1875 
— Neue Ordnung (Horvátország) 
— 1942. év 4135 (máj. 12.) 
— Neue Zeitung (Románia) 
— 1933. év 2590 
— Neue Züricher Nachrichten (Zürich, Svájc) 
— 1922. év 16 
— 1930. év 1954 (ápr. 30., máj. 9.) 
— Neue Züricher Zeitung (Zürich, Svájc) 
— 1922. év 19, 43 
— 1926. év 1050 
— 1927. év 1323,1355 (szept. 11.) 
— 1934. év 2792 
— 1939. év 3645 (okt. 12., 16.) 
— Neues Politisches Volksblatt (Magyarország) 
— 1928. év 1431 (jan.) 
— Nevelésügyi Szemle (Szeged, Magyarország) 
— 1937. év 1. évf. 3196 (1. sz.) 
— 1938. évf. 3451 ( 7 - 8 . sz.) 
— Neven (Jugoszlávia) 
— 1935. év 3020 (dec.) 
— Nieuwe Rotterdamsche Courant (Rotterdam, Hollandia) 
— 1929. év 1795 
— Nouva Revista Bisericeascä (Bukarest, Románia) 
— 1924. év 6. évf. 601 ( 7 - 8 . sz.) 
— Nouvelles Macédonienses 
— 1924. év 558 




Novaja Revija (Makarszka, Jugoszlávia) 
- é.n. 962 
Novi Zsivot (Belgrád, Jugoszlávia) 
- é.n. 962 
Novoszti (Zágráb, Jugoszlávia) 
- 1928. év 1559 
8 [nyolc] Órai Újság (Magyarország) 
- 1922. év 15 
Nyitravármegye (Csehszlovákia) 
- 1924. év 454 (máj. 23.) 
Observator (Bukarest, Románia) 
- 1934. év 2763 
Observer (Nagy-Britannia) 
- 1927. év 1332 (júl. 17., 24.) 
Oeuvre (Franciaország) 
- 1927. év 1272 (máj. 3.), 1323 
Ómul Liber (Bukarest, Románia) 
- 1924. év 2. évf. 616 (2. sz.), 734 (3—4. sz.) 
- 1929. év 1868 (dec. 15., 16.) 
Ordinea (Románia) 
- 1929. év 1789 (szept. 13.) 
- 1930. év 1910,1960 (máj. 9.), 2033 (szept. 20.), 2042, 2075 
- 1931. év 2216 (jún.), 2256 (szept. 18.) 
Országos Középiskolai Tanáregyesület Közlönye (Budapest, Magyarország) 
- 1935. év 3015 (jún., szept.) 
- 1936. év 3044 (7. sz.) 
Országút (Budapest, Magyarország) 
- 1936. év 3065 (ápr.) 
Osservatore Romano (Róma, Olaszország) 
- 1939. év 3594 (júl. 1.) 
Ostdeutsche Beobachter (Románia) 
- 1934. év 2633 
Osteuropäische Korrespondenz 
- 1927. év 1283 (máj. 14.) 
Ostland (Nagyszeben, Románia) 
- 1926. év 922 (2. sz.) 
- 1929-1930. év 1875 
Ostschweitz (St. Gallen, Svájc) 
- 1922. év 42 (szept. 11.) 
- 1923. év 148 (febr. 2.) 
Österreichischer Landesdienst (Ausztria) 
- 1938. év 3373 (márc. 25.) 
Paris Midi (Párizs, Franciaország) 
- 1931. év 2112 (febr. 5.) 
Paris Soir (Párizs, Franciaország) 
- 1939. év 3532 
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lapszemle 
— Pástorul Sufletesc (Lúgos, Románia) 
- 1931. év 2057 (1. sz.) 
— Patria (Kolozsvár, Románia) 
- 1922. év 91,97 (dec. 9.) 
- 1923. év 113, 115, 118 Qan. 17.), 180 (ápr. 22.), 188 (máj. 3.), 193, 203, 204 
(114. sz.), 228 (139. sz.), 311 (nov. 13., 17.), 319, 333, 205 
- 1924. év 391, 394 (febr. 20.), 451 (máj. 20.), 604 
- 1925. év 700 
- 1928. év 1481 (húsvéti szám), 1599 
- 1929. év 1778 (aug. 23.), 1846 (nov. 16.), 1871 (dec. 25.) 
- 1930. év 1917 (márc. 10.), 1994 (jún. 1.), 2086 
- 1931. év 2118 (jan. 27.), 2120, 2128 (márc.), 2203, 2277 (okt.) 
- 1935. év 2904 
- 1938. év 3424, 3468 
— P. E. K. I. (Pécs, Magyarország) 
- 1941. év 4018, 4051 
— Pécsi Egyetem Kisebbségi Intézet (Pécs, Magyarország) 
- 5. évf. 3919 
— Pécsi Egyetemi Kisebbségi Intézet Heti Értesítője (Pécs, Magyarország) 
- 1939. év 3562 (ápr. 18.), 3569 (17. sz.), 3575 (17. sz.) 
- 1940. év 3764 (jún. 8.) 
— Peninsula Balcanicâ (Bukarest, Románia) 
- 1925. év 2. évf. 754 (10. sz.) 
- 1925. év 3. évf. 804 ( 3 - 4 . sz.) 
— Pester Lloyd (Budapest, Magyarország) 
- 1922. év 27 (szept. 19.) 
- 1930. év 2041 
- 1931. év 2133 (febr. 18., 20., 21., 22.), 2224 (júl. 9.) 
- 1938. év 3506 (karácsonyi szám) 
— Pesti Hírlap (Budapest, Magyarország) 
- 1912. év 1567 
- 1933. év 2592 (nov. 15.) 
— Pesti Napló (Budapest, Magyarország) 
- 1932. év 2360 
- 1936. év 3154 (dec. 31.) 
- 1938. év 3459 (okt. 29.) 
— Peuples et Frontières. Revue d'information sur les nationalités d'Europe occiden-
tale (Párizs, Franciaország) 
- 1937. év 3300 (aug.), 3315, 3341 (dec.) 
— Politika (Belgrád, Jugoszlávia) 
- 1925. év 842 (okt.) 
- 1926. é v i ü l 
— Politica (Románia) 
- 1926. év 1136 (159., 160. sz.) 
- 1927. év 1194 (febr. 16.) 
- 1928. év 1434 
- 1933. év 2508 Qan. 16.) 
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lapszemle 
Popolo d'Italia (Olaszország) 
— 1930. év 1969 
Popolo di Roma (Róma, Olaszország) 
— 1938. év 3330 
Poporul Román (Arad, Magyarország) 
— 1911. év 1166 (ápr. 2.), 1225 (ápr. 23.) 
— 1912. év 1880 (ápr. 5.), 1930 (szept. 27.) 
— 1913. év 2078, 2091 (ápr. 25.) 
Poporul Román (Kolozsvár, Románia) 
— 1923. év 224 
Porunca Vremii (Románia) 
— 1936. év 3041 (ápr. 10.) 
— 1937. év 3216 
Prágai Magyar Hírlap (Prága, Csehszlovákia) 
— 1922. év 18, 29 (szept. 1., 3), 43, 87 
— 1923. év 161 (márc. 8.), 346 (dec. 18.), 347 
— 1924. év 381 (febr. 2.) 
— 1926—1927. év 1181 
— 1929—1930. év 1877 
— 1930. év 1901,1920 (febr.), 1980 
— 1931. év 2309 
Prager Juristische Zeitschrift (Prága, Csehszlovákia) 
— 1929. év 2012 (okt. 18.) 
Prager Presse (Prága, Csehszlovákia) 
— 1925. év 841, 842 (okt. 11.) 
— 1926. év 1050 
— 1930. év 1929 
— 1931. év 2304 (dec. 14.) 
Prager Rundschau (Prága, Csehszlovákia) 
— 1931. év 1. évf. 2156 (1. sz.), 2227 (2. sz.) 
— 1932—1933. év 2488 
Praxis Medici (Románia) 
— 1937. év 3243 
Pravda (Jugoszlávia) 
— 1937. év 3217 (febr. 21.) 
Pravu Lidu (Csehszlovákia) 
— é.n. 15 
Presa (Románia) 
— 1923. év 193, 227 (júl. 2.), 241, 253 (144. sz.), 510 (júl. 3.) 
Pressenachrichten (Románia) 
— 1925. év 787 (14. sz.) 
Prezentül (Románia) 
— 1935. év 2976 
Proaia (Athén, Görögország) 
— 1929—1930. év 1882 
Progrès (Bukarest, Románia) 
— é.n. 204 
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lapszemle 
— Protestáns Szemle (Budapest, Magyarország) 
— 1925. év 731 (1., 2., 3., 4. sz.) 
— 1934. év 2846 (2., 4., 6., 7 - 9 . sz.) 
— 1935. év 3015 (ápr., jún.) 
— Radical (Belgrád, Jugoszlávia) 
— 1922. év 64, 72 
— Rador 
— 1938. év 3330 
— Rampa (Románia) 
— 1927. év 1359 
— Rásunetul (Lugos, Románia) 
— 1940. év 3702 (jan. 28.) 
— Reac[iunea Literara (Románia) 
— 1933. év 2553 (júl. 16.) 
— Református Szemle (Budapest, Magyarország) 
— 1936. év 3066 (13—14. sz.) 
— Reichpost (Bécs, Ausztria) 
— 1926-1927. év 1152 
— 1929. év 2012 (nov. 4.) 
— República (Jugoszlávia) 
— é.n. 72 
— Resumé Mensuel des Travaux de la Société des Nations 
— é.n. 639 
— Resunetiü (Lugos, Románia) 
— 1923. év 311 
— Revista Economica (Magyarország) 
— 1911. év 1279 (szept. 24.) 
— 1913. év 2038 (jan. 5.), 2050 (jan. 12.), 2078 (ápr. 12.) 
— Revista Funda{iilor Regale (Bukarest, Románia) 
— 1941. év 4035 ( 8 - 9 . sz.), 4045 ( 8 - 9 . sz.) 
— 1942. év 4101 (2. sz.) 
— Revista Generala Invá(ámántului (Bukarest, Románia) 
— 1924. év 12. évf. 600 (9. sz.) 
— 1925. év 13. évf. 685 (2. sz.) 
— Revista Institutului Social Banat-Cri§ana (Temesvár, Románia) 
— 1936. év 4. évf. 3049 (1. sz.) 
— 1936—1937. év 3202 
— 1938. év 3479 (4. sz.) 
— 1940. év 8. évf. 3701 
— Revista Medícala (Románia) 
— 1937. év 3243 
— Revista Política (Bukarest, Románia) 
— 1930. év 1983 
— Revista Preotflor (Temesvár, Magyarország) 
— 1912. év 1930 (szept. 27.) 
— Revista Teologicá (Nagyszeben, Románia) 
— 1925. év 15. évf. 657 (1. sz.) 
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Revista Vremii (Bukarest, Románia) 
- 1924. év 4. évf. 628 (5. sz.) 
Revue Bleu (Franciaország) 
- 1927. év 1229 
Revue des Balkan (Athén, Görögország) 
- 1931. év 2276 
Revue droit international (Genf, Svájc) 
- 1925. év 851 
Revue des Études Hongroises et Finno-Ougriennes (Párizs, Franciaország) 
- 1923. év 356 
Revue Politique et Parlamentaire (Franciaország) 
- 1922. év 101 (nov. 10.) 
- 1923. év 141 (jan. 10.) 
- 1926—1927. év 1189 
Románia (Bukarest, Románia) 
- 1923. év 299, 309 (nov. 11.), 321 (nov. 21.), 322, 333, 341 (dec. 16.), 343 (dec. 
21.), 357 (64. sz.), 358 (64. sz.) 
- 1924. év 358 (jan. 4.), 446, 449 (jún. 15., 16., 17.), 458 (jún. 15., 16., 17.) 
- 1925. év 630 (jan. 25.), 778 (526. sz.), 856, 867 (dec. 9.), 868 (dec. 10.) 
- 1926. év 898 (jan. 22.), 909 (febr. 6.), 942 (márc. 24.), 1004 (jún. 4.), 1005 
- 1927. év 1193,1308 
- 1938. év 3424 (aug. 10., 13.), 3448, 3456 (okt. 21.), 2492 (dec. 13.) 
- 1939. év 3596 (jún. 17.) 
Románia Nouá (Románia) 
- 1937. év 3234 (jún. 4.) 
Románul (Arad, Magyarország) 
- 1910. év 2371 . 
- 1911. év 1166 (márc. 12., 24., jún. 6.), 1197 (jan. 17.), 1214 (febr. 8., 9., 10., 
márc. 8., 10., 15., 16., 22., jún. 11.), 1225 (ápr. 7.), 1240 (ápr. 27.), 1247 (jún. 
9.), 1260 (aug. 1.), 1270 (aug. 6.), 1279 (okt. 17., 18.), 1294 (nov. 23., 28.), 
1302 (dec. 16.), 2379 (márc.), 2390 (jún.), 2397 (okt. 25.) 
- 1912. év 1540 (jan. 3.), 1552 (febr. 18, 24), 1567 (márc. 8.), 1857 (márc. 16., 
ápr. 10., máj. 4.), 1860 (márc. 12.), 1880 (márc. 30., ápr. 23., 24., máj. 23.), 
1903 (júl. 18., aug. 6.), 1921 (aug. 27.), 1930 (okt. 1.), 1978 (okt. 2.), 2403 
(ápr., máj., jún.), 2410 (aug.) 
- 1913. év 2038 (febr. 7.), 2064 (jan. 29., 31., febr. 15.), 2071 (márc. 12., 13.), 
2078 (febr. 25., ápr. 12.), 2091 (máj. 10.), 2102 (máj. 11., 30., 31.), 2417 (212. 
sz.) 
- 1913-1914. év 2433 
Rorschacher Zeitung (Rorschach, Svájc) 
- 1927. év 1272 (máj. 13.) 
Rotterdamsche Courant (Rotterdam, Hollandia) 
- 1925. év 841, 842 
Ruszkij Visztnik (Csehszlovákia) 
- 1924. év 533 
Samouprava (Jugoszlávia) 
- 1926. év 1115 
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— Sburätorul (Románia) 
— 1920. év 1121 (Jan. 24.) 
— Schaffendes Volk (Románia) 
— 1940. é v i . évf. 3862 
— Schaffhauser Zeitung (Schaffhausen, Svájc) 
— 1924. év 523 (szept. 2., 5.), 768 (szept. 5.) 
— 1930. év 1954 (ápr. 29.) 
— Schwäbischer Mercur (Stuttgart, Németország) 
— 1927. év 1219 (febr. 17.) 
— Schweizer Freie Presse (Baden, Svájc) 
— 1927. év 1421 (dec. 10.) 
— Seara (Bukarest, Románia) 
— 1911. év 1166 (jún. 8.), 1247 (máj. 14.) 
— Secolo (Milánó, Olaszország) 
— 1929. év 1795 
— Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt (Románia) 
— 1922. év 80 
— 1924. év 364 (jan. 1.), 446 
— 1928. év 1619 
— 1929. év 1825 
— 1930. év 1995 (júl. 4.), 2010 (júl. 17.) 
— 1934. év 2704 
— 1935. év 2822 
— 1939. év 3655 (nov. 3.) 
— 1940. év 3768, 3785, 3813 
— 1941. év 3894 (márc. 7.) 
— Slavonic Review 
— 1924. év 2. évf. 662 (8. sz.) 
— Slovac (Csehszlovákia) 
— 1922. év 18, 62 
— 1923. év 346 (dec. 14.) 
— 1929. év 1862 (karácsonyi szám) 
— 1937. év 3295 (okt. 12.) 
— Slov. Kres. Socialist (Csehszlovákia) 
— 1922. év 18 
— Slovacky Dennik (Csehzlovákia) 
— 1922. év 43 
— Slovak (Csehszlovákia) 
— 1928. év 1531 (jún. 22.) 
— 1929. év 1854 
— Slovenská Krajina (Csehszlovákia) 
— 1931. év 2248 
— Slovenská Politika (Csehszlovákia) 
— 1931. év 2246 
— Slovenski Demnic (Csehszlovákia) 
— 1922. év 18 
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lapszemle 
Slovensky Dennik (Pozsony, Csehszlovákia) 
- 1922. év 29 (szept. 3.), 43 
- 1923. év261,323/a 
- é.n. 73 
Slovensky Vecsernik (Pozsony, Csehszlovákia) 
- 1.933. .év 2579 (oki. 23.) 
Slovensky Vychod (Csehszlovákia) 
- 1923. év 148 Gan. 23.), 324 
Socialismul (Bukarest, Románia) 
- 1922. év 21 
Societate de Maine (Kolozsvár, Románia) 
- 1924. év 1. évf. 607, 613 (36-37. sz.) 
- 1925. év 2. évf. 613 (1—2. sz.), 644 (3., 4., 5. sz.), 670, 765 (25. sz.), 776 (30., 
31. sz.), 803 (34-35. sz.), 852 (43. sz.) 
- 1926. sz. 888 ( 1 - 2 . sz.), 930 (6., 8., 9., 10. sz.), 1027 (27., 28., 29., 30. sz.) 
Solia Dreptä(ii (Románia) 
- 1925. év 736 
Solidaritatea (Bukarest, Románia) 
- 1925. év 721 (4., 5., 6. sz.) 
Somborski Ree (Zombor, Jugoszlávia) 
- 1925. év 842 (okt.) 
Sonntagsblatt (Budapest, Magyarország) 
- 1925. év 863 (nov. 29.) 
- 1927. év 1257 
- 1939. év 3655 (okt. 22., 29.) 
Srpski Knizsevni Glasnik (Belgrád, Jugoszlávia) 
- é.n. 962 
Stampa (Olaszország) 
- 1938. év 3330 
Statisztikai Tudósító (Budapest, Magyarország) 
- é.n. 4097 
Steagul (Románia) 
- 1922. év 20 
Straia (Craiova, Románia) 
- 1923. év 241 
Strassburger Neue Zeitung (Strassbourg, Franciaország) 
- 1926. év 1033 
STUD (Jugoszlávia) 
- 1939. év 3524, 3541, 3559 (ápr. 4., kisebbségi melléklet) 
- 1940. év 3735 (93. sz.), 3743 (104. sz.), 3746 (máj. 18.), 3866 
- 1940—1941. év 3876 
- 1941. év 3887, 3902 
Stuttgarter Neues Tagblatt (Stuttgart, Németország) 
- 1929. év 1795 
- 1931. év 2210 Gún.) 
Sunday Times (Nagy Britannia) 
- 1929. év 1746 Gún. 17.), 1747 Gún. 17.) 
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— Süddeutsche Monatshefte (Németország) 
— 1929. év 2012 (júl. 10.) 
— Süddeutsche Tageszeitung 
— 1941. év 3993 (aug. 21.), 4007 (szept. 28.) 
— 1942. év 4082 (febr. 25.) 
— Südostdeutsche Landespost (Románia) 
— 1940. év 1. évf. 3862 
— Südostdeutsche Tageszeitung (Románia) 
— 1941. év 3907, 4056 (dec. 21.), 4058 (dec. 28.) 
— 1942. év 4114 (ápr. 25.) 
— Südost-Forschungen (München, Németország) 
— 1940. év 4077 
— 1941. év 4077 ( 1 - 2 . sz.) 
— Szabadság (Nagyvárad, Románia) 
— 1934. év 2782 (nov. 30.) 
— 1939. év 3645 (okt. 24.) 
— Szamos (Kolozsvár, Románia) 
— 1934. év 2668 (márc. 29.), 2761 (okt. 24.) 
— 1935. év 2812 (jan. 23.), 2845 (márc. 15.), 2918 (aug. 22.) 
— Századok (Budapest, Magyarország) 
— 1914. év 938 (4., 5., 6. sz.), 947 
— Századunk (Magyarország) 
— 1932. év 2341 (febr—márc.), 2349 (febr.—márc.), 2350 (febr.—márc.), 2362 
(febr.—márc.), 2369 (febr—márc.), 2378 (febr.—márc.) 
— 1933. év2546 (ápr—jún.) 
— Székelyföld (Marosvásárhely, Románia) 
— 1924. év 446 
— Székely Közélet (Székelyudvarhely, Románia) 
— 1924. év 446 
— 1927. év 1269 (máj. 22.) 
— Székely Nép (Sepsiszentgyörgy, Románia) 
— 1924. év 446 
— Székely Szó (Gyergyószentmiklós, Románia) 
— 1922. év 80 
— Szlovenszka Politika (Csehszlovákia) 
— é.n. 73 
— Tara 
— 1906. év 2208 
— Jara Noastrá (Románia) 
— 1923. év 142, 241, 268, 298, 333, 341, 344, 345 (dec. 23.) 
— 1924. év 357 (újévi szám), 392 (febr. 17.), 412, 488 (júl.), 503 (aug.) 
— 1925. év 631, 648 
— 1935. év 2824, 2932 
— Tägliche Rundschau (Berlin, Németország) 
— 1926. év 1116 (nov. 25.) 
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lapszemle 
Telegraful Román (Nagyszeben, Magyarország) 
- 1910. év 2340 (aug.), 2371 
- 1911. év 2379 (ápr. 1.), 2390 (máj. 15., okt.), 1214 (márc. 16.), 1247 (máj. 
16., jún. 1.) 
- 1912. év 2410 (szept.), 1540 (febr. 6.), 1552 (febr. 20.), 1913 (aug. 10., 13.), 
1943 (okt. 1.) 
Telegraful Román (Románia) 
- 1922—1923. év 455 
Temesvarer Zeitung (Temesvár, Románia) 
- 1922. év 80 
- 1925. év 610 (jan. 1.) 
Temesvári Hírlap (Temesvár, Románia) 
- 1922. év 6 
- 1924. év 446 (máj. 18.), 504, 587 
- 1927. év 1295 (máj. 27.) 
Temps (Párizs, Franciaország) 
- é.n. 112 
- 1938. év 3465 (nov. 11.) 
Testvériség (Újvidék, Jugoszlávia) 
- 1939. év 3571, 3589, 3610, 3617, 3656 
Thalia (Lúgos, Románia) 
- 1928. év 1418. (jan. 1.) 
The Catholic Times 
- 1928. év 1515 
The Christian Register (USA) 
- 1926. év 1133 (ősz) 
The Oxford Hungárián Review (Nagy-Britannia) 
- 1923. év 177 (2. sz.), 289 (3. sz.) 
The Slavonic Review (London, Nagy-Britannia) 
- 1922. év 121 (dec.) 
- 1923. év 191 (márc.) 
- 1924. év 530 (6. sz.) 
Times (Nagy-Britannia) 
- 1922. év 63 
- 1929. év 1861 
- 1938. év 3443 
Timpul (Bukarest, Románia) 
- 1923. év 143 (márc. 2.), 150 (márc. 2.), 224, 343 (dec. 20.) 
- 1937. év 3235 (jún. 5.) 
- 1938. év 3369, 3395 (jún. 7.), 3409, 3424 (aug. 10.), 3427 (szept.) 
- 1939. év 3856 (jún. 14.) 
Torontál (Becskerek, Jugoszlávia) 
- é.n. 893 
Transilvania 
- 1927. év 1214 (2. sz.) 
Transnistria (Románia) 
- 1941. év 4005 (júl. 28.) 
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— Tribuna (Arad, Magyarország) 
— 1906. cv 2208 (dec.) 
— 1910. év 2321, 2331, 2340 
— 1911. év 1166 (jún. 3.), 1214 (febr. 8., 9., 10., márc. 8., 10., 14., 21., jún. 10.), 
1225 (jún. 11.), 1240 (máj. 3.), 1247 (máj. 16.), 1270 (aug. 6.), 1302 (nov. 
14., 15., 21.), 2379 (márc., ápr. 2.) 
— 1912. év 1552 (febr. 18., 20., 21., 22.), 1540 (jan. 18., febr. 1., 2., 8., 9.), 1567 
(márc. 1., 2., 8.) 
— Tribuna (Nagyszeben, Románia) 
— 1935. év 2822 
— Tribuna (Belgrád, Jugoszlávia) 
— 1922. év 17 (aug. 30.) 
— Tribuna (Olaszország) 
— 1930. év 1969 
— Tribuna Ardealului (Kolozsvár, Magyarország) 
— 1940. év 3864 (nov. 24., dec. 4, 14.), 3867 (dec. 19.) 
— 1941. év 3939, 3955 (máj. 17.), 3979 (júl. 11., 20), 3980 (júl. 29.), 3991 (aug. 
17.), 3992 (júl. 20.) 
— Tribuna Romanilor de Peste Hotare (Bukarest, Románia) 
— 1924.1. évf. év 641 (1., 4. sz.), 658 (3. sz.) 
— 1925. év 2. évf. 743 ( 3 - 4 . sz.)., 907 (7-8 . sz.) 
— Ucsitel (Belgrád, Jugoszlávia) 
— é.n.962 
— Új Élet (Kassa, Csehszlovákia) 
— 1931-1932. év 2440, 2447 
— 1936. év 3067 (3. sz.) 
— Új Idők (Budapest, Magyarország) 
— 1923. év 296 
— Új Kelet (Románia) 
— 1924. év 501 
— Új Kor (Budapest, Magyarország) 
— 1935. év 3002 (dec. 20.), 3064 (1., 2., 6 -7 . , 8 - 9 . sz.) 
— 1936. év 3021, 3142 (nov. 26., 27.) 
— Új Magyar Szó (Románia) 
— 1935. év 2862 (márc. 22.), 2939 (okt. 3.) 
— Új Magyarság (Budapest, Magyarország) 
— 1938. év 3483 
— Új Nemzedék (Magyarország) 
— 1922. év 15 
— Újság (Kolozsvár, Magyarország) 
— 1910. év 2353 (aug., nov. 20.) 
— Újság (Kolozsvár, Románia) 
— 1924. év 446 (111. sz.) 
— 1927. év 1269 (máj. 21.), 1295 (máj. 29.), 1312 (158. sz.) 
— Új Szellem (Csehszlovákia) 
— 1938. év 3384 (máj. 15.), 3402 (jún. 15.), 3472 (okt. 15.) 
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lapszemle 
Ungaria (Kolozsvár, Magyarország) 
— 1908. év 2251 (okt.) 
Ungarische Jahrbücher (Berlin, Németország) 
— é .n . 4066 
Unirea (Balázsfalva, Magyarország) 
— 1911. év 1247 (máj. 11.), 1294 (nov. 25.), 1540 (dec. 28.), 2379 
— 1912. év 1540 (febr. 3.), 1552 (febr. 27.), 1880 (ápr. 20.), 1978 (okt. 1.), 2403 
(máj.), 1903 (jún. 6., 18.) 
— 1913. év 2055 (jan. 16., 25.), 2064 (febr. 22.), 2078 (febr. 25., ápr. 10.) 
Unirea (Románia) 
— 1922—1923. év 455 
Unirea Poporului (Balázsfalva, Románia) 
— 1933. év 2555 (júl. 30.) 
Universal (Bukarest, Románia) 
— 1913. év 2055 
— 1922. év 20., 21 
— 1923. év 203, 242, 254 (205. sz.), 290 (okt. 12.), 308 (288. sz.) 
— 1924. év 384 (febr. 8.), 385 (febr. 1.), 402, 452 (108. sz.), 475, 489, 500 (aug. 
15.), 525 (szept. 27.), 537 (okt. 10.), 550 (okt. 16.), 586, 604 
— 1925. év 674 (59. sz.), 723 (máj. 8.), 780 (159. sz.), 807 (szept. 10.), 825 (okt. 
1., 2., 6.), 855 (okt. 18., 19.) 
— 1926. év 921 (febr. 17., 18.), 995 (jún. 5.), 1060 (szept. 3.), 1086 (okt. 21.), 
1135 (dec. 4.) 
— 1927. év 1288 (nyara) 
— 1929. év 1811 (okt. 6.), 1834 (nov. 4.), 1870 (dec. 23.) 
— 1930. év 1902 (febr. 26.), 1916 (febr. 28., márc. 2.), 1938 (márc. 31.), 1950 
(ápr. 16.), 1959 (máj. 8.), 1961 (máj. 9.), 2086 
— 1931. év 2151 (márc.), 2202 (jún. 3.), 2254 (szept. 9.), 2256 (szept. 18.) 
— 1932. év 2312 (jan. 2.), 2323 (jan. 28.), 2327 (jan. 26.) 
— 1934. év 2713 (máj.), 2714, 2733 (júl. 4.) 
— 1935. év 2804, 2907, 2943, 2944 (febr. 10.), 2946, 2978 
— 1936. év 3117 (okt. 5.), 3157 
— 1937. év 3213 (szept. 9., 11.), 3294 (szept. 18.) 
— 1939. év 3586 (jún. 12.), 3597 Gún. 18.), 3605 Gún. 20.) 
Vajdaság (Jugoszlávia) 
— 1922. év 88 
Vasárnap (Kolozsvár, Románia) 
— 1922. év 80 
Vaterland (Luzern, Svájc) 
— 1924. év 512 (aug. 22.), 768 (szept. 1.) 
Vecer (Csehszlovákia) 
— é.n. 2463 
Venkov (Csehszlovákia) 
— 1922. év 18 
— 1923. év 346 
— 1938. év 3377 
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lapszemle 
— Viitorul (Bukarest, Románia) 
- 1911. év 1247 Gún. 7.) 
- 1912. év 2403 (máj.) 
- 1913. év 2417 (júl.) 
- 1922. év 6 (aug. 6.), 20, 32,53, 76, 79,102 
- 1923. év 113, 114, 130, 170, 178, 179 (ápr. 19.), 188 (ápr. 28.), 216, 270, 271, 
278 (szept. 12.), 279, 307 (nov. 11.), 310, 311, 318 (nov. 23.), 319 (nov. 23.) 
- 1924. év 359 Gan. 12.), 371 Gan. 20.), 403 (márc. 14.), 413, 426 (ápr. 10.), 452 
(4853. sz.), 474, 476 (júl. 10.), 501 (aug. 25.), 605 (dec. 29.), 402 
- 1925. év 659 (febr. 26.), 672 (márc. 13.), 673, 686 (márc. 20.), 687, 712 (ápr. 
29.), 856 (nov. 25.), 865 (dec. 9.) 878 (dec. 21.) 
- 1926. év 1016 (júl. 3.), 1034 (aug. 6.), 1117 (nov. 28.) 
- 1927. év 1193, 1274 (máj. 13.), 1297 (jún. 24.), 1308 (júl. 10., 13., 14.), 1329, 
1335 (szept. 13.), 1372 (okt. 27.) 
- 1928. év 1434 Gan. 17.), 1471 (márc. 28.), 1548,1580,1588, 1609 (okt. 24.) 
- 1929. év 1813 
- 1930. év 2032 (szept. 11.) 
- 1935. év 2829 (febr. 18.), 2978 
- 1938. év 3347 (febr. 19.) 
— Voin(a Banatului (Románia) 
- 1923. év 205 (23. sz.), 224, 241, 333 
— Voin(a Na(ionala (Bukarest, Románia) 
- 1908. év 2251 (okt.) 
- 1910. év 2353 (szept.) 
— Vojvodjanin (Jugoszlávia) 
- 1935. év 3020 (dec. 22.) 
— Volk in Osten (Nagyszeben, Románia) 
- 1937. év 3257, 3319 (máj.- jún.) 
— Volk in Osten (Bukarest, Románia) 
- 1931. év 4033 (okt. 13-14.), 4046 (okt.) 
- 1942. év 4090 (jan.), 4096 (febr.), 4106 (febr.), 4134 (ápr.—máj.) 
— Volk und Reich (Berlin, Németország) 
- 1939. év 3543 (2. sz.) 
- 1942. év 4107 
— Volksblatt (Arad, Románia) 
- 1940. év 3803 
— Volksruf (Jugoszlávia) 
- 1940. év 3913 (dec. 31.) 
— Vorwärts 
- 1927. év 1283 (máj. 10.) 
— Vossische Zeitung 
- 1922. év 30 (szept. 7.) 
- 1926. év 1050 (aug. 29.) 
— Völkischer Beobachter (München, Németország) 
- 1929-1930. év 1881 
- 1934. év 2752 
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lapszemle — Völkischer Beobachter 
— 1935. év 2920 (aug.) 
— 1936. év 3142, 3148 
— 1938. év 3489 (dec. 14., bécsi kiadás), 3506 (dec. 30., bécsi kiadás) 
— 1939. év 3672 (dec. 12., bécsi kiadás), 3750 (máj. 10.) 
— Vreme (Belgrád, Jugoszlávia) 
— 1926. év 1132 (nov. 29.) 
— 1937. év 3271 (aug. 8., 10.) 
— 1938. év 3496 (dec. 3.) 
— Weltwirtsch aftlich es Arch iv 
— 1920. év 31. kötet 2012 (1. füzet) 
— Westminster Gazette (Nagy-Britannia) 
— 1927. év 1413 (dec. 8.) 
— Weltwirtschaft und Statistik 
— 1940-1941. év 3878 
— Wochenschrift (Berlin, Németország) 
— 1924. év 769 (17., 18. sz.) 
— Wochenschrift für Kultur, Politik und Volkswirtschaft (Ausztria) 
— 1922. év 111 (nov. 18., dec. 9.) 
— Zahranicni Politika (Prága, Csehszlovákia) 
— 1922. év 1. évf. 99 (1. füzet), 62 (2. füzet) 
— Zári Senine (Beszterce, Románia) 
— 1925. év 887 ( 8 - 9 . sz.) 
— Zeit (Németország) 
— 1922. év 27 (szept. 9.) 
— Zeitschrift für öffentliches Recht 
— 1929. év 9. kötet 2012 (2. sz.) 
— Zeitschrift für Politik (Berlin, Németország) 
— 1922. év 100 (1. füzet) 
— Zeitschrift für Völkerpsychologie und Soziologe (Lipcse, Németország) 
— 1929-1930. év 1892 
— Zorile (Románia) 
— 1935. év 2957, 2963 
— Zürcher Zeitung (Zürich, Svájc) 
— 1939. év 3645 (okt. 13.) 
Läpu§ 1. Oláhlápos 
Làpu§ul-Românesc 1. Oláhlápos 
La question des minorités à la conférence de la paix de 1919—1920 et l'action juive eu 
faveur de la protection internationale des minorités (1930) 2088 
Lárma a bánság telepesek körül 817 
La Salle szálló (Chicago, USA) 
— jugoszláv egyesülési rezolució (1915) 1528 
La Société des nations et Les Minorités (könyv) 411 
La Statistique — Ses difficultés, ses procédés, ses résultats 59 
latin sajtó, Románia 
— kongresszus (1927), Bukarest 1360 
La Transilvanie Roumaine et ses minorités ethniques (könyv) 2940 
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lázítási per, Románia 
lázítási per, Románia 2727, 2790 
Le a felesleges hivatalokkal 2027 
Le Comité National de l'union des organisations des émigrés Macedonienses en Bulga-
rie 579 
legfőbb katonai bíróság, Románia 2716, 3474 
legfőbb közigazgatási tábla, Románia 3745 
Legfőbb Statisztikai Tanács, Románia 
— jegyzőkönyvének az 1927. évi népszámlálás vitájáról 1590 
lelkészek, Románia 
— köztisztviselői minősítése 3745 
Lelkiismereti kérdések a Népszövetségnél 1954 
Lemondjunk-e az elszékelyesedett románok visszaköveteléséről? 1178 
Lendvay-szobor, Románia 
— Nagybányán 
— eltávolítás (1936) 3096 
Lengyel kérdés a nemzetiségi statisztika tükrében 3674 
lengyel kisebbség, Csehszlovákia 2656, 2679 
— oktatásügy 1045 
lengyel kisebbség, Németország 1343, 3310 
— iskolaügy 1632 
lengyel kisebbségek 
— lélekszám-változások 3806 
Le problème hongrois (1931) 2211 
Les Droits des Minorités et la Défense de ces Droits en Roumaine 851 
Les Minorités nationales d'Europe et la Guerre Moundiale (Párizs, 1924) 548, 582, 
594, 611 
Les premières traductions roumaines de l'Ancien Testament, Pallia d'Orâytie 
(1581-1582) (Párizs, 1925) 926 
Leszerelik és a Kultúrpalotában helyezik el Fábián Gábor, Csiky Gergely és Darányi Já-
nos mellszobrait 2761 
Letartóztattak egy egyetemi hallgatót a pesti rádióban megjelent cikke miatt 2845 
Lex Teresiana 2471 
leu, Románia 
— stabilizációja 1064 
levelek 
— a kolozsvári városi és vármegyei nyugdíjasok egyesületének — a képviselőkhöz 
és a szenátorokhoz (1931. nov. 10) 2283 
— Andrássy Gyula — Kossuth Lajoshoz, 1851. máj. 7., Párizs 2445 
— az Erdélyi Könyvbarátok Társaságának — a Magyar Kisebbség szerkesztőjéhez 
753 
— Betegh Miklós — a Magyar Kisebbség szerkesztőihez (nyílt levél) 818 
— Bethlen György — Brandsc Rudolfhoz, 1932. szept. 1. 2421 
— Beza, M. - (19271332) 
— Bob, Ioan — Wesselényi István báróhoz, 1822. szept. 9. 316 
— Calinescu, Armand — Fabritius Frigyeshez, 1939. jan. 3518 




— rendelet (1939) 3612 
Cristea, Miron — Niemerower főrabbihoz (1938) 3353 
Cuza, A.C. és Iorga, N. — a Luptához, 1908. nov. 6. 2270 
csángómagyar —, 17. sz. 3953 
Eftimiu, Victor — (1935) 2904 
Esterházy János gróf — Tiso szlovák miniszterelnökhöz, 1939 (nyílt levél) 3558 
európai szervezett nemzetkisebbségi csoportok 
— levele Briandhoz (1930) 2023 
— távirata Kelloghoz, 1928. aug. 29.1578 
Folberth Ottó — Mester Miklóshoz (1937) 3222 
Ghica, Ion — Kossuth Lajoshoz, 1850. nov. 18., Konstantinápoly 2432 
Goldi§, Vasile — Barabás Bélához (1930) 2074 
Gombkötő Antal — a Magyar Kisebbség szerkesztőségéhez (1935) 2819 
Gordon Childe, V. (1927) 1332 
Gráber László — választóihoz 608 
Hecko, Anton — Szvatkó Pálhoz, 1938. jún. 15. 3402 
Hegedűs Nándor — a Magyar Kisebbség szerkesztőségéhez (1935) 2806 
— Gyárfás Elemérhez, 1932. ápr. 22., Nagyvárad 2362 
— Lavo Cermeljhez (1937) 3190 
— Ligeti Ernőhöz (nyílt levél) 2793 
— Jakabffy Elemérhez (nyílt levél), (1932) 2431 
Iorga, Nicolae távirata Majláth Gusztáv Károlynak (1931) 2296 
Iorga, Nicolae és Cuza, A.C. — a Luptához, 1908. nov. 6. 2270 
Jakabffy Elemér — a romániai Országos Magyar Párt vezetőihez (1924) 446 
— Kovács Lajoshoz, 1925 (nyílt levél) 688 
Jászi Oszkár — (1912) 1943 
— a Telegraful Román szerkesztőségéhez (1912) 1913 
Korláth Endre — Hlinka Andráshoz (nyílt levél) 1181 
Kossuth Lajos — a Századokhoz 9 
— Teleki Lászlóhoz, 1850. jún. 15. 2389, 2402, 3689 
— 1850. aug. 22., Kutahya 2416 
— 1850. szept. 18., Kutahya 2424 
Kovács Lajos — a Magyar Kisebbséghez, 1925. márc. 25., Oláhlápos 688 
Leményi, Ioan — Wesselényi István báróhoz, 1935. ápr. 4. 316 
Lucaciu, Vasile sürgönyei (1912) 1552 
Maniu, Cassius — Kalmár Antalhoz (1910) 2353 
Maniu, Iuliu — Mester Miklóshoz (1937) 3222 
Marta, Alexandru — Kakuk Jánosnak, 1939. júl. 5. 3603 
Masaryk, G.F. — Hlinkához, 1929. okt. 12. 3295 
Metianu, Ioan — Tisza Istvánhoz (1914) 1408 
— 1914. szept. 1408 
— 1914. szept. 23. 810 
Moldovan, Leonte — 292 
Muth Gáspár távirata Tátárescu miniszterelnökhöz (1935) 2814 
nagyszebeni polgári leányiskola román nyelvű hivatalos levelezése 2293 
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levelek 
— Nástup — Kozma Ferenchez, 1935. dec. 3002 
— Oberding József György — a Magyar Kisebbség szerkesztőségéhez (1931) 2083 
— Országos Magyar Párt Udvarhelymegyei Tagozata elnökségének — Ugrón Ist-
vánhoz, 1926. ápr. 6., Székelyudvarhely 955 
— Pálffyné Gulácsy Irén — Cantacuzino hercegnőhöz, 1928 (nyílt levél) 1505 
— Pál Gábor képviselő — a csíkszeredai csendőrparancsnokokhoz, 1934. márc. 9. 
2653 
— Papp, Gh. (szatmári törvényszék ügyésze) nyílt levele 1102 
— Perédy György — a Magyar Kisebbség szerkesztőségéhez (1927) 1349 
— (1928) 1530 
— Radich István levelei 388, 400, 406,417, 430,440, 448, 456 
— Riley, Ben nyílt levele 2092 
— Robinzonas, Jakübas — Jakabffy Elemérhez, 1927. jan. 24.1195 
— Scotus Viator — a Slovenské Ligához, 1930. okt. 2047 
— Sterca §ulupu, Alexandru — Mikó István grófhoz, 1861. márc. 5., Balázsfalu 
2294 
— Telegraful Román szerkesztőjének — Jászi Oszkárhoz (1912) 1913 
— Teleki László — Kossuth Lajoshoz (1850) 2409 
— Teleki László — Kossuth Lajoshoz, 1850. jún. 2409 
— 1850. szept. 27., Montmorency 2424 
— 1851. ápr. 2445 
— Tisza István — Alexandru Vaida-Voevodhoz, 1914. aug. 12. 861 
— Bethlen Balázs grófnak, 1914. nov. 6.849 
— 1914. nov. 17. 849 
— Bud Tituszhoz, 1914. okt. 19. 861 
— Burián István báróhoz, 1914. nov. 4. 821, 849 
— Cristea E. Mironhoz, 1914. szept. 24.810 
— 1914. nov. 17. 849 
— Czerzin grófnak, 1914. szept. 24. 821 
— 1914. okt. 17. (távirat) 2953 
— Demeter Raduhoz, 1914. szept. 24. 810 
— erdélyi főispánokhoz és több vármegye főispánjához, 1914. szept. 24. 821 
— Ioan Metianuhoz (1914) 1408 
— 1914. szept. 22. 810, 1408 
— 1914. szept. 24. 810 
— 1914. ősz 1408 
— 1914. nov. 5. 849 
— Lázár Jánoshoz, 1914. szept. 27.861 
— levelezése 1417,1428,1438, 2680 
— Medve Zoltánhoz, 1914. nov. 17. 849 
— Papp I. Jánoshoz, 1914. szept. 19. 861 
— 1914. szept. 24. 810 
— Tisza István — Papp I. Jánoshoz, 1914. nov. 12. 
— Traian Badescuhoz, 1914. aug. 31. 849 
— Traian V. Frentiushoz, 1914. szept. 24. 810 
— Vasile Goldi§hoz, 1914. aug. 6.861 
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levelek — Tisza István — Papp I. Jánoshoz 
— Vasile Hossuhoz, 1914. aug. 4. 861 
— 1914. szept. 19. 861 
— 1914. szept. 24. 810 
— 1914. okt. 2. 821 
— 1914. okt. 11. 821 
— 1914. okt. 30. 821 
— 1914. nov. 17. 849 
— Victor Mihalihoz, 1914. szept. 24. 810 
— Ugrón István lemondó levele, 1926. ápr. 1. 943 
— Vornic, Tiberiu — a Magyar Kisebbség szerkesztőségéhez, 1927. szept. 30., 
Brassó 1358 
— Vukovics Sebő Kossuth Lajoshoz (1851) 2438 
— 1851. márc. 6. 2432 
— Watson, Seton — a Manchester Guradianhoz, 1923. dec. 5. 368 
Levelek a fiamhoz (könyv) 972 
levelezés, Románia 
— nyelve 3961 
Levél Ligeti Ernőhöz 2793 
Liberálisok és kisebbségek 877 
liberalizmus, Magyarország 
— és a nemzetiségi mozgalmak közös története (19—20. sz.) 2997, 3004, 3012 
liberálisok, Románia 
— tárgyalás a magyar kisebbséggel 867, 868, 874, 877 
Liberális Párt, Románia 114,132, 620. 867, 868, 871, 877, 2121 
— gyűlés (1929. nov. 8.), Arad 1836 
— kolozsvári tagozat 871 
— taktikája 114,132 
— választási egyezmény az Országos Magyar Párttal (1926. ápr. 21.) 867, 868, 908, 
909, 921, 981, 985,1014,1211, 3168 
liberális pártalakulás 583 
liberális program, Románia 
— és a magyarok 1963 
Librarie Dalloz (Franciaország) 186 
Limbile minoritáié reforma administrativa 765 
litván kisebbség, Lengyelország 1228 
— lélekszámváltozás 3806 
Litzmannstadt — Mittelpunkt der Umsidlung 4123 
lordok háza, Nagy-Britannia 2195 
Ludwig Voggenreiter Verlag (Berlin) 929 
Lumina bank, Erdély (1909) 2293 
L'Union des Associations Nationales pour la Société des Nations 1. Népszövetségi 
Társaságok Uniója 
Lupta (Budapest) 2238 
— levél hozzá Nicolae Iorgától és A.C. Cuzától (1908) 2270 
Lupta (Románia) 
— kolozsvári szerkesztője 446 
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Luptele de emancipare ale románilor din Ardeal in lumina europeana 
Luptele de emancipare ale románilor din Ardeal in lumina europeana (1931) 2122, 
2131 
luxus- és forgalmi adó, Románia 
— módosítása (1934. márc. 10.) 2662 
macedón emigránsok 1346 
magánjog, Románia 
— a román honosság magánjogi hatásai 2895 
— erdélyi magyar nők veszélyeztetett magánjoga 1617 
— magánjogi törvénykönyv 
— törvényjavaslat (1931) 2258 
magánvállalatok, Románia 
— román alkalmazottak 3548 
magyar állam 1940 
Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége (MANSZ) 
— népkisebbségi pályázat eredményei (1939) 3584 
Magyar Bál (Nagyvárad) 
— betiltása 3166 
magyar bankpolitika, Erdély 
— dualizmus idején 8 
— impériumváltás után 8 
magyar dal, Románia 2876 
Magyar Egyetemi Hallgatók Egyesülete, Jugoszlávia 3739 
Magyarellenes düh 1413 
Magyarellenes tüntetések Romániában 1413 
magyarellenes tüntető gyűlések (1908) 2251 
Magyarellenes zavargások. A diákok gyilkolják a zsidókat és a magyarokat 1413 
magyar és német ifjúság, Magyarország 
— együttműködése 4114 
Magyar Figyelő, Csehszlovákia 
— indulása 2581 
Magyar Ház (Nagyszalonta) 3564 
Magyar Ház (Temesvár) 3455, 3603 
— évkönyve 2079 
— könyvtára 2934, 3255, 4110 
magyar helységnevek használata, Magyarország 
— román iskolákban 2208 
magyar helységnevek használata, Románia 2622, 3124 
Magyar Hírlap (Románia) 
— betiltották 3 napra 2782 
Marañe et Roumaine 1189 
magyar iparosok, Jugoszlávia 
— újvidéki és járási — beszerzési, fogyasztási és hitelszövetkezete 3853 
Magyar Irodalmi Intézet és Könyvnyomda (Budapest) 1281 
Magyar Irodalmi, Tudományos és Képzőművészeti Társaság (Csehszlovákia) 2134 
magyar irodalom, Jugoszlávia 3926 
magyar irodalom, Románia 
— termékeinek gyűjtése, Bánság és Dél-Erdély 4091 
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magyar irodalomtörténet 
magyar irodalomtörténet 3922 
— román nyelven 2720 
Magyar Irodalomtörténet. Emlékkönyv Kristóf György hatvanadik születésnapjára 3747 
Magyar irredentizmus. ,Levente Tordán" 1288 
magyar iskolák, Románia 1. oktatásügy, Románia 
magyar—jugoszláv kapcsolat 3150 
magyar—jugoszláv közeledés, Jugoszlávia 3238 
magyar kaszinó, Románia 
— Tasnádon 2812 
„magyar kérdés" (Le probléme hongrois) 2211 
Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem (Pécs) 
— Nemzetközi Jogi Intézet 2487 
— ankét (1928. dec. 14.) 1657,1672 
Magyar Kisebbség 66 
magyar kisebbség, az utódállamokban 
— együttműködés 701 
magyar kisebbség, Bánság 
— dél-erdélyi és bánsági magyarság vezetőinek értekezlete (1940. nov. 4.), Nagy-
enyed 3818, 3836 
— falusi gazdasági szervezetei 
— statisztikai adatok, táblázatban 3113 
— kapcsolata a német kisebbséggel (1718—1940) 3892 
— kultúra 
— magyar irodalom termékeinek gyűjtése 4091 
— magyar és német kisebbség összefogása, Lúgos 47 
— magyar telepesek 175 
— ügye a Nemzetek Szövetsége előtt 681, 686, 805, 806, 807, 817, 818, 825 
— mezőgazdasággal foglalkozó — 
— társadalmi tagozódása 3995 
— oktatásügy, Szörény vármegye 3780, 3986 
— Temes-Torontál vármegye 3780, 3977 
— sajtó 
— Erdélyi és Bánsági Népkisebbségi Új ságírószervezet 
— kolozsvári tagozat 3531 
— Krassó-Szörényi Lapok 
— megszűnése (1939) 3677 
— Temesvári Hírlap 
— megszűnése (1939) 3677 
— telepesek 1. magyar kisebbség, Bánság, magyar telepesek 
— Temesvár 3730 
— vezetőinek értekezlete (1940. nov. 4.), Nagyenyed 3818 
magyar kisebbség, Csehszlovákia 210, 222, 324, 289, 464,1354,1482,1551,1556, 2206, 
2572, 3169, 3402, 3403, 3458, 3601 
— aktivizmus 3325, 3418 
— asszimiláció 3426 
— csehszlovák maradékbirtokok a köztársaság magyar etnikumában 
— statisztikai adatok, táblázatban 2423 
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magyar kisebbség, Csehszlovákia 
— csehszlovák telepesek a magyar etnikumban, Szlovenszkó (1932) 2408 
— Egyesült Magyar Pártok 
— nyilatkozat (1938. márc. 28.) 3358 
— együttműködése más kisebbségekkel 701 
— emlékirata (1938), Pozsony 3473 
— etnikai megbontása 389, 464 
— Felvidéken 2302 
— (1918-1938)3666 
— felvidéki magyar ifjúság 
— eszmevilága 1740 
— földbirtokreform 389,1330,1339,1352 
— helyzete 210, 222, 538 
— iparosok, Pozsony 3524 
— közgazdasági helyzet 2053 
— kultúra 2280, 2288, 2311 
— sérelmek 2644 
— kulturális helyzet 2053 
— magyar szövetkezetek 
— statisztikai adatok, táblázatban (1931) 2455 
— magyar tanítóhiány 
— statisztikai adatok (1920—1930) 2444 
— munkások 
— statisztikai adatok, táblázatban (1923,1930) 2472 
— nyelvhasználat, Ruszinszkó 2649 
— Szlovenszkó 2649 
— nyelvhasználati jog 390 
— sérelem 1066 
— oktatásügy 259,1550, 2302, 2444 
— sérelme 267 
— parlamenti és tartománygyűlési képviselők (1938) 3461 
— politikai helyzet 2053 
— Pozsonyban 
— emlékirata (1938) 3473 
— Ruszinszkó 1. Ruszinszkó, magyar kisebbség 
— sajtó 
— A Jövő Társadalma 
— ankétja 2440, 2447 
— lapbibliográfia a magyar kisebbségről 2780 
— Magyar Figyelő 
— indulása 2581 
— Nemzeti Kultúra 
— indulása (1933) 2510 
— (1938) 3423 
— Sarló 
— programja 2440 
— Új Élet 
— programja (1932) 2447 
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magyar kisebbség, Csehszlovákia 
— sérelmek 267, 389,1066,1330,1339,1352, 2644 
— nyelvhasználati jog sérelme 1066 
— oktatásügyi 267 
— útlevél ügy 1493 
— statisztikai adatok, táblázatban (1921—1935) 3466 
— Szlovenszkó 1. Szlovenszkó, magyar kisebbség 
magyar kisebbség, Erdély 425, 649, 815, 873, 953, 1329, 1335, 2075, 2580, 2675, 3442, 
3513 
— autonómiája 1237,1246 
— belpolitika 8, 2908 
— Dél-Erdély 
— dél-erdélyi és bánsági magyarság vezetőinek értekezlete (1940. nov. 4.), 
Nagyenyed 3818 
— magyar irodalom termékeinek gyűjtése 4091 
— elrománosítás 1237, 1246 
— erdélyi magyar nők kongresszusa (1928. nov. 10.), Kolozsvár 1615, 1616, 1617, 
1630 
— fiatalok fordulása az ipari pályák felé 
— tanoncok 
— statisztikai adatok, táblázatban (1930—1933) 2818 
— fiatalok fordulása a szociális kérdések felé (1933) 2479 
— főiskolai ifjúság mozgalma (1919—1932) 2480 
— gazdasági szervezkedés 480 
— generációs elkülönülés 2037 
— helyzetének nemzetközi vonatkozásai (1918—1928) 1604 
— ifjúság (1918-1928) 1709 
— jogvédő iroda, Csík vármegye 
— Országos magyar Párté 2803 
— kultúrpolitika 143 
— magyar demokraták 425 
— magyar ifjúság 
— eszmevilága 1740 
— magyar irodalom 282, 296 
— termékeinek gyűjtése, Dél-Erdély 4091 
— történetírás 606, 621, 622, 638, 653, 661, 680, 711, 788, 797, 926, 1065, 1075, 
1090 
— magyar nőegyletek 404, 416, 845 
— Marosvásárhelyi találkozó (1937. okt. 2—4.) 3284, 3314 
— nagygyűlés (1936) 3075 
— nőegyletek 404, 416, 845 
— oktatásügy 984 
— állami iskolák 
— statisztikai adatok 643 
— középfokú oktatásügy 
— román kézbe helyezett középiskolák 1239 
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magyar kisebbség, Erdély — oktatásügy — állami iskolák 
— magyar középfokú iskolák 
— népoktatási törvény (1924. júl. 26.) 
— alkalmazása 1227 
— magyar tagozatok az erdélyi elemi iskolákban (1932) 
— statisztikai adatok, táblázatban 2639 
— magyar tanítási nyelvű állami elemi iskolák (1932—33. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 2631 
— Wesselényi iskola (Makfalva) 2883 
— Országos Magyar Párt 
— belvillongások 1274 
— pénzügyi politikája 480 
magyar kisebbség, Erdély 
— telepesek 817,1232,1245 
— ügye a Nemzetek Szövetsége előtt 660,669, 681, 686, 805, 806, 807, 818, 825 
— választási sérelem 
— (1925), Csík vármegye 700, 712, 718, 735 
— (1927), Brassó vármegye 1324 
— Csík vármegye 1313 
— Kisküküllő vármegye 1313 
— Maros-Torda vármegye 1313 
— Udvarhely vármegye 1321 
— vallásügy 1. még vallásügy, Erdély 
— katolikusok 1586 
— katolicizmus 408, 549, 553, 607, 683, 783 
magyar kisebbség, Európa 405 
magyar kisebbség, Felvidék 2302 
— (1918—1938) 3666 
— magyar ifjúság eszmevilága 1740 
— statisztikai adatok, táblázatban (1921—1935) 3466 
magyar kisebbség, Horvátország 4069 
— „három rétege" 4127 
magyar kisebbség, Jugoszlávia 17, 28, 64, 72, 882, 893, 905, 1401, 2041, 2332, 3118, 
3164, 3176, 3435, 3663 
— agrárhelyzet 1052 
— diplomások 
— statisztikai adatok 3739 
— helyzete, Szabadka 3562 
— kisebbségi magyar irodalom 3926 
— közgazdasági helyzet 2028 
— kulturális helyzet 2028 
— kultúregyesületek 3135 
— Magyar Közművelődési Egyesület 
— megalakulása, Belgrád (1940) 3735 
— előadássorozat (1940), Zombor 3846 
— Magyar Olvasókörök (Szabadka) 3680 
— magyar városi tisztviselők, Szabadka 3524 
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magyar kisebbség, Jugoszlávia 
— oktatásügy 1052,1292,1550, 1624, 1815 
— Magyar Egyetemi Hallgatók Egyesülete 3739 
— magyar tanítóhiány, vajdaságban 2462 
— „néwegyelemzés" az elemi iskolákban 1347 
— politikai élete és harcai (1918—1925) 882, 893, 905 
— helyzet 1052, 2028, 3764 
— sajtó 
— A Nép 3840 
— Bácsmegyei Napló (Szabadka) 893 
— Délbácska (Újvidék) 893 
— Hírlap (Szabadka) 893 
— magyar — (1934) 2758 
— politikai — 893 
— Torontál (Becskerek) 893 
— sérelem 3583 
— „néwegyelemzés" az elemi iskolában 1347 
— társadalmi helyzet 1052 
— újvidéki és járási magyar iparosok beszerzési, fogyasztási és hitelszövetkezete 
— megalakulása 3583 
— újvidéki magyar kultúrmunka 3271 
— vajdasági magyar egyesületek 
— panaszirata a nemzetek Szövetsége előtt (1930. szept. 6.) 2558 
— vajdasági magyar ifjúság 
— eszmevilága 1740 
— választójog 88 
— vallásügy 1. még vallásügy, Jugoszlávia 
Magyar Kisebbség (Lúgos) 606, 688, 753, 818, 976, 1310, 1349, 1358, 1530, 1755, 1828, 
2124, 2147, 2819, 3127 
— adatmutató 1. Magyar Kisebbség tárgymutató 
— áremelés (1942) 4098 
— feladatai 589 
— fiatal magyar ügyvédek által írt száma 3082, 3090 
— fiatal magyar munkatársak 2477 
— husz éve 4047 
— iskola-ankétja 240 
— kiadásában megjelent művek 201, 283, 391, 1574 
— külföldi elismerés 863 
— melléklapja: Kisebbségi Iskolaügy 
— indulása (1929) 1755 
— Kisebbségi Jogélet (1937) 3158, 3159, 3160, 3161 
— munkatársai 4038, 4039, 4040 
— olvasói 4040 
— összevont tartalomjegyzéke 1415 
— párizsi munkatársa 591 
— politikai irányultsága 163 
— programcikkek 1, 589, 3827, 3847, 4037 
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Magyar Kisebbség 
— reklámszöveg 2664 
— sajtóhiba 3705 
— sajtóvisszhang 80, 863 
— szerkesztőségben változás 348 
— tárgymutató 1550, 2743, 2801 
— 10 éves évforduló 2407 
— történetírási pályázat 606, 621, 622,638, 653, 661, 680, 711, 788, 926 
magyar kisebbség, Nagy-Britannia 
— megítélése 209, 221, 251 
magyar kisebbség, Románia 30, 66, 76, 124,129,150, 170,178, 180, 181,189, 217, 218, 
298, 304, 319, 335, 359, 412, 413, 446, 451, 452, 466, 487, 492, 500, 503, 504, 506, 
528, 544, 576, 581, 588, 618, 649, 652, 677, 695, 699, 725, 726, 734, 737, 750, 756, 
758, 781/a, 792, 808, 809, 869, 873, 901, 963, 1003, 1004, 1005, 1015, 1034, 1087, 
1088, 1102, 1117, 1146, 1149, 1221, 1235, 1275, 1276, 1328, 1335, 1345, 1362, 1383, 
1442, 1471, 1481, 1565, 1568, 1579, 1620, 1654, 1695, 1777, 1800, 1801, 1817, 1825, 
1878, 1890, 1948, 1950, 1963, 1983, 2042, 2074, 2075, 2076, 2087, 2117, 2201, 2260, 
2312, 2318, 2319, 2328, 2338, 2378, 2406, 2431, 2521, 2572, 2583, 2683, 2697, 2742, 
2806, 2878, 2907, 2957, 2989, 3031, 3081, 3083, 3133, 1345, 3147, 3154, 3155, 3157, 
3167, 3244, 3250, 3264, 3329, 3355, 3498, 4004 
— agrárreform, Erdély 399,1176 
— agrársérelmek 94, 106, 119, 198, 211, 273, 399, 596, 660, 782, 800, 805, 806, 807, 
817, 818, 822, 825, 1245,1442 
— „a lelkek kibékülésének feltételei" (a különböző népcsoportok együttéléséről) 
1277 
— állami iskolák 
— statisztikai adatok (1940—41. tanév) 
— Szörény vármegye 3986 
— Temes-Torontál vármegye 3977 
— a magyarországi felelőtlen megállapítások, szervezések káros hatása a romániai 
magyar kisebbség számára (1934) 2778 
— autonómia 1237,1246 
— áttelepített bukovinai magyarok 
— Magyarországra — 
— statisztikai adatok (1930,1934, 1935) 3968 
— bánsági magyar telepesek ügye a Nemzetek Szövetsége előtt 681, 686 
— Bánság 
— mezőgazdasággal foglalkozó társadalmi tagozódás 3995 
— beolvasztásra való törekvés 2494 1. még elrománosítás, Románia 
— bibliográfia (1927) 2209, 2406 
— birtokkisajátítás 
— a földek árának kifizetése 782, 800 
— a marosszentimrei református eklézsia esete 198 
— bánsági és erdélyi telepesek ügye a Nemzetek Szövetsége előtt 681, 686, 805, 
806, 807, 817, 818, 825, 660, 669,1232, 1245 
— Csombord községben 822 
— Erdély, Szatmár vármegye, Szilágy vármegye 119, 211 
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magyar kisebbség, Románia — sajtó 
erdélyi magyar telepesek ügye a Nemzetek Szövetsége előtt 1. magyar kisebb-
ség, Románia — birtokkisajátítás — bánsági és erdélyi telepesek ügye . . . 
Bukarestben 3710 
céljai 1276 
csúcsai apktum (1923. okt. 23.) 333, 345, 357, 393, 394, 630, 398, 709, 3136, 
3162, 3168, 3191, 3218, 3226, 3240, 3234 
dél-erdélyi és bánsági magyarság vezetőinek értekezlete (1940. nov. 4.), Nagy-
enyed 3818 
egyezkedési kísérlet a kormánnyal 453, 459 
együttműködés a román pártokkal 392 
ellentét a német kisebbséggel 2506, 2541, 2549, 3319 
elrománosítás 
46, 231, 281, 780, 793, 809, 921, 1135, 1149, 1150, 1199, 1210, 1220, 1237, 1242, 
1246,1262,1267, 2687, 2929, 3034 
Erdélyben 1. még magyar kisebbség, Erdély 
— erdélyi fiatalok ipari pályák felé fordulása 2818 
— erdélyi fiatalok szociális kérdések felé fordulása 2479 
erdélyi magyar ifjúság eszmevilága 1740 
erdélyi magyar ifjúság (1918—1928) 1709 
Erdélyi Magyar Társaság 1007 
erdélyi magyar demokraták 425 
erdélyi magyar nőegyletek 404, 416, 845 
erdélyi magyar telepesek birtokügye a Nemzetek Szövetsége előtt 660, 669, 681, 
686, 805, 806, 807, 817, 818, 825,1232,1245 
erdélyi magyar történetírás 606, 621, 622, 638, 653, 661, 680, 711, 788, 797, 926, 
1065,1075, 1090 
értelmiség feladatai 3904 
(1919-1940) 3868 
falusi gazdasági szervezetek 
— statisztikai adatok, táblázatban 3113 
felekezeti iskolák 1. még vallásüggy, Románia 
— statisztikai adatok, táblázatban (1940—41. tanév) 
— Szörény vármegye 3986 
— Temes-Torontál vármegye 3977 
felekezeti oktatás 1222, 3934, 3948, 3949, 3958, 3967 1. még vallásügy, Románia 
fiatal magyar értelmiség („második nemzedék") 3860, 3873, 3890, 3893, 3906, 
3921, 3932, 3938, 3954, 3978 
fiatal magyar nemzedék („második nemzedék") 3848, 3872, 3892 
fiatal magyar ügyvédek 
— a Magyar Kisebbség egyik számát megtöltő írásaik 3082, 3090 
fiatalok a politikai életben 2793, 2810 
fiatalok az ipari pályák felé fordulása 
— tanoncok 
— statisztikai adatok, táblázatban (1930—1933) 2818 
fiatalok a szociális kérdések felé fordulása (1933) 2479 
fiatalok problémái 2481, 2557, 2793, 2810 
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magyar kisebbség, Románia — sajtó 
— fiatalok vezetői 
— felvételük az orsszágos szervezetbe 3627 
— főiskolai ifjúság mozgalma (1919—1932) 2480 
— gazdasági, kulturális elnyomása 492 
— gazdasági szervezkedés, Erdély 480 
— generációs elkülönülés, Erdély 2037 
— hűségnyilatkozata 3596 
— ifjúság (1918-1928) 1709 
— ipari szakoktatás 1093,1106 
— irodalompolitika 263 
— irredentizmus 76, 124, 402, 526, 537, 674,746, 105, 1287, 1288, 1442, 1847, 2547, 
2750, 3041, 3146 
— iskolái 244 
— iskolák államsegélye 1193 
— jogai 2437 
— jogvédő iroda, Csík vármegye 
— Országos Magyar Párté 2803 
— kapcsolata a német kisebbséggel (1718—1940) 3892 
— kapcsolata románokkal 677 
— katolikus magyar fiúgimnázium, Temesvár 
— nyilvánossági jogának megvonása 2963 
— tanárok nyelvvizsgája 3602 
— katolikus magyar gimnázium, Temesvár 
— könyvtár 4041 
— magyar tanulók kitiltása 3139 
— képviselőjelöltek (1939) 
— névjegyzék 3568 
— képviselők névsora (1939) 3577 
— kereskedelmi és iparkamarában képviselők 846 
— kitörés a kisebbségi frontból (1934) 2734 
— kivándorlás 2146 
— kommunisták 604, 646, 673 
— Koós Ferenc Kör (Bukarest) 
— jótékonysági bál 1488 
— statisztikai adatok 2988 
— közalkalmazottak 
— elbocsájtott magyar — 3308, 3309 
— nyelvvizsgája 3119 
— közgazdaság 1. még közgazdaság, Románia 
— a kereskedelmi és iparkamarákba bekerült magyarok 846 
— gazdasági sérelmek 1162 
— gazdasági helyzete 2020 
— magyar bankpolitika 8, 2908 
— magyar falusi gazdasági szervezetek, Bánság 
— statisztikai adatok, táblázatban 3113 
— magyarok önmegadóztatása 570 
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magyar kisebbség, Románia — sajtó 
magyar tőke 540, 570, 590 
pénzintézetei 415, 610 
— Erdély 
— statisztikai adatok, táblázatban 374 
postatakerékpénztári betétek kifizetése 
— magyar (magyarországi) — 1906 
pusztuló magyar vállalatok 1019 
közigazgatás 1. közigazgatás, Románia 
kultúra 1655,1662,1673,1688,1698,1718,1729, 2330, 2482, 2791 
— Erdélyi Irodalmi Társaság 1007, 277 
— Erdélyi Könyvbarátok Társasága 753 
— erdélyi magyar irodalom bibliográfiája 896 
— erdélyi magyar történetírás 606, 621, 622, 638, 653, 661, 680, 71.1, 788, 797, 
926,1065,1075,1090 
— esztétika 1667 
— irodalmi élet 1051 
— irodalom, Erdély 282, 296 
— magyar irodalom bibliográfiája 896 
— irodalompolitika 263 
— könyvtárak 1139, 2888, 2910, 4009, 4010 
— közkönyvtárak, Temesvár 4019, 4030, 4041 
— Magyar Ház r.t. könyvtára, Temesvár 2934, 3255, 3327, 3336, 4110 
— Magyar Népközösség könyvtára (Lúgos) 4052 
— (Temesvár) 4030 
— magyar nyelvű —, Oravicbánya 4119 
— Temesvár város nyilvános könyvtára 4019, 4030 
— végvári könyvtárak 4041, 4071 
kulturális egyesülések 326 
kulturális helyzet 2020 
kultúrintézmények 98 
— könyvtárak 1139, 2888, 2910, 2934, 3255, 3327, 3336, 4009, 4010, 4019, 4030, 
4041, 4052, 4071, 4110, 4119 
— Kultúrpalota, Marosvásárhely 2761 
— elajándékozása 3107 
— Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet r.t. (Kolozsvár) 896, 1829, 2072, 
3730, 3747 
kultúrpolitika 2970 
— Magyar Ház (Nagyszalonta) 3564 
— Magyar Ház r.t. (Temesvár) 2934, 3255, 3327, 3336, 4110 
— magyar irodalom, Erdély 282, 296 
— bibliográfiája 896 
— termékeinek gyűjtése 4091 
— Bánság 4091 
— magyar irodalomtörténet 2720, 3747 
— magyar könyvkiadás 753 
— magyar könyvtárak 1. magyar kisebbség, Románia — kultúra — könyvtárak 
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magyar kisebbség, Románia — kultúrpolitika 
— megzavart kultúrelőadás 2791 
— Népkisebbségpolitikai és Jogi Könyvtár (Temesvár) 
— a Magyar Ház r.t. könyvtára 2934, 4110 
— anyagmutatója 3327, 3336 
— megszervezése (1937) 3255 
— román—magyar szótár 864 
— színház 2556 
— Kolozsvár 89, 631, 632, 648 
— Nagyvárad 1425 
— Temesvár 3699 
— történetírás 1. magyar kissebbség, Románia — kultúra — erdélyi magyar tör-
ténetírás 
— zenekultúra 
— Romániai Magyar Dalszövetség 
— közgyűlés (1927. jan. 29.) 1184 
— kulturális élet 25, 512 
— kulturális feladatok 326 
— kulturális helyzet 2020 
— kultúrintézmények 1. magyar kisebbség, Románia — kultúra — kultúrintézmé-
nyek 
— líceumok 1. oktatásügy, Románia 
— Lúgoson 
— szolidaritás 47 
— magyarellenes zavargások, Kolozsvár (1927) 1413,1421,1422 
— Nagyvárad (1927) 1413,1421,1422 
— magyar irodalom 1. magyar kisebbség, Románia — kultúra — magyar irodalom 
— magyar irredentizmus 76, 124, 402, 526, 537, 674, 746, 1287, 1442, 1847, 2547, 
2750, 3041, 3146,105 
— magyar kaszinó bezárása, Tasnád (1935) 2812 
— magyar kisebbségi pártok 
— feladatai 301 
— szervezkedése 371 
— Magyar Népközösség 1. Magyar Népközösség 
— magyar nyelvhasználat 1. még nyelvhasználat, Románia 1086, 1102, 1715, 1896, 
2936, 3547, 3585, 3591 
— nyelv oktatása 508 
— magyarságtudat 300 
— Magyar Parasztpárt 2993 
— magyar színek használata 2647 
— magyar szövetkezetek 
— jogi helyzete 3553 
— Magyar Szövetség, 1. Magyar Szövetség, Románia 
— magyar telepesek 1. telepesek, Románia 
— magyar tisztviselők 116,1284, 2096, 3312,1703, 2884, 2862 
— elbocsájtása, Marosvásárhely 2862 
— nyugdíjügye 2216 
— önkényes elbocsájtása 1703 
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magyar kisebbség, Románia — sajtó 
magyar tőke 540, 570, 590 
magyar törvényhozók működése 3070, 3077 
Marosvásárhelyen 581, 1382 
Marosvásárhelyi Találkozó (1937. okt. 2—4.) 3284, 3314 
memoranduma 1. még memorandumok 65 
mezőgazdasággal foglalkozó — társadalmi tagozódása 3995 
mezőgazdasági kamarák 
— magyar tagok 820 
nacionalizmus 204 
nagygyűlés (1936), Erdély 3075 
Nemzeti Kaszinó, Déva 
— felfüggesztése 165 
népmozgalmi adatok (1934) 
— statisztikai adatok, táblázatban 2774 1. még statisztikai adatok; statisztikai 
adatok táblázatban 
nőegyesületek 372, 404, 416, 845, 891 
nyelvi probléma 1291 
oktatásügy 56, 135, 156,184,192, 200, 212, 234, 249, 266, 275, 285, 303, 315, 331, 
340, 353, 367, 378, 421, 442, 467, 491, 596,1398,1550, 2132, 2261, 2330, 3383 
— állami iskolák 
— statisztikai adatok (1940—41. tanév) 
— Szörény vármegye 3986 
— Temes-Torontál vármegye 3977 
— állami magyar tannyelvű iskolák és magyar tagozatok 3032, 3045, 3052, 
3061, 3091, 3254, 3296 
— államsegély a magyar iskoláknak 1193 
— anyanyelvi oktatás, Arad vármegye 
— statisztikai adatok, táblázatban (1940—41., 1941—42. tanév) 4112 
— Bethlen-kollégium (Nagyenyed) 
— 300 éves jubileum 51 
— Csík vármegye 266, 275, 2460 
— egyetemek 
— bukaresti egyetem 
— hallgatók száma (1936) 
— statisztikai adatok, táblázatban (1925—1930) 3291 
— fölállítandó magyar nyelv és irodalmi tanszék 1254 
— I. Ferdinánd Király Tudományegyetem (Kolozsvár) 
— magyar hallgatók memoranduma (1930) 1923,1961 
— Kolozsvár 
— az átköltözött — természettudományi kar könyvtára, Temesvár 4041 
— magyar hallgatók memoranduma 1923, 1961 
— magyar hallgatók száma (1934) 
— statisztikai adatok 2775 
— gyógyszerészeti fakultás megszüntetése (1934) 2675, 2721 
— kisebbségi tanulók felvétele 3647 
— könyvtára 3902 
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magyar kisebbség, Románia — oktatásügy — egyetemek — Kolozsvár 
— orvosi kar 3647 
— román hallgatók 3964 
— magyar tanszékek 738,1254 
— elemi iskolai — 1. még oktatásügy, Románia 
— nyelvoktatás 1291 
— erdélyi magyar állami iskolák 
— statisztikai adatok 643 
— erdélyi magyar iskolák egy éve 984 
— érettségi vizsgák (bakkalaureátusok) 1. oktatásügy, Románia — érettségi 
vizsgák (bakkalaureátusok) 
— felekezeti magyar iskolák 2398, 2411,2419, 2439, 3966, 4028 
— Romániánál maradt — 
— statisztikai adatok, táblázatban (1938) 3826, 3855 
— felekezeti iskolák 
— statisztikai adatok (1940—41. tanév) 
— Szörény vármegye 3986 
— Temes-Torontál vármegye 3977 
— felekezeti oktatás 3934, 3948, 3949, 3958, 3967, 1222 
— felekezeti tanítók nyelvtanfolyama 3612 
— festőiskola; Nagybánya 
— bezárása (1936) 3008 
— főiskola, Bukarest 
— Koós Ferenc Kör 
— jótékonysági bál 1488 
— statisztikai adatok 2988 
— főiskolai hallgatók, Bukarest 
— statisztikai adatok 2988 
— magyar hallgatók, Kolozsvár 
— statisztika 2519 
— ifjúság mozgalma (1919—1932) 2480 
— iskoláinak sérelme 1. még sérelem, Románia 202, 244, 328 
— iskolák bezárása 2769, 2782, 2939 
— helyzete, Szörény vármegye 3780 
— Temes-Torontál vármegye 3780 
— iskolarendeletek 168, 176, 213, 231, 298, 336, 349, 375, 382, 387, 397, 478, 
495, 2525, 3432, 3717, 3796 1. még oktatásügy, Románia — rendeletek 
— iskolaválasztási jog 3523 
— katolikus iskolák 
— román tannyelv 2439 
— katolikus magyar gimnázium, Temesvár 
— könyvtár 4041 
— magyar tanulók kitiltása 3139 
— nyilvánossági jogának megvonása 2963 
— tanárok nyelvvizsgája 3602 
— középfokú iskolák (1918—1928) 1479, 1510, 1521, 1523, 1534, 1634, 1642, 
1741,1793,1804,1828 
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magyar kisebbség, Románia — oktatásügy 
középfokú oktatásügy 154, 168, 176, 213, 231, 233, 467, 491, 516, 656, 659, 
667, 668, 684, 1291, 3602 
— középiskolák 233, 997, 1239, 2963, 3139, 4041 
— líceumok 467, 491, 3400, 3640, 3641 
— román kézbe került középiskolák 1239 
magyar diákok 3930 
magyar iskolák államsegélye (1926) 1193 
magyar nyelv tanítása 508, 1291, 3448 
magyar nyelvű állami kereskedelmi líceum terve, Kolozsvár 3400 
magyar nyelvű oktatásügy (1918—1938) 1648, 1655, 1662, 1673, 1688, 1698, 
1718, 1729, 1741, 1751,1828, 2354, 3439 
— tanítóképzőkben 3439 
magyar tagozatok az erdélyi állami elemi iskolákban (1932—1933) 
— statisztikai adatok, táblázatban 2631, 2639 
magyar tannyelv 1224, 2534, 3439, 3684 
— Erdély 
— ortodox zsidók és a magyar tannyelv 1224 
— magyar tannyelvű állami elemi iskolák 
— statisztikai adatok, táblázatban (1932—1933. tanév) 2631 
magyar tannyelvű elemi iskolák 3539 
magyar tannyelvű felekezeti iskolák, Brassó 
— látogatottsága (1940—41., 1941—42. tanév) 
— statisztikai adatok táblázatban 4028 
magyar tannyelvű középiskolák 1804 
Mensa Académica (Kolozsvár) 69 
nagyenyedi református kollégium rektora 3802 
nyelvoktatás 1291 
református elemi iskola, Uzon 3634 
r.k. iskolák tanulóit ért sérelem 
— Bólya 1613 
— Csíkcsicsó 1613 
— Csíktaplóca 1613 
— Gelence 1613 
— Gyergyószentmiklós 1613 
— Gyergyótölgyes 1613 
— Illycfalva 1613 
— Nagytalmács 1613 
— Szárhegy 1613 
— Szováta 1613 
r.k. magyar tanonciskola, Arad 3966 
sérelmek 
— iskoláinak sérelme 202, 244, 328 
statisztikai adatok 643, 2519, 2775, 2988, 3977, 3986 
statisztikai adatok, táblázatban 135, 156, 184, 192, 200, 234, 249, 266, 275, 
285, 303, 212, 315, 331, 340, 353, 367, 378, 421, 442, 2631, 2639, 3826, 3855, 
4028, 4112 1. még statisztikai adatok; statisztikai adatok, táblázatban 
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magyar kisebbség, Románia — sajtó 
— Szörény vármegye 3780, 3986 
— tanárok nyelvvizsgája 2739, 3602 
— tanügyi önkormányzat 
— székelységé 1227,1239, 2164, 2175, 2183, 2207, 2153, 2163, 2174, 2334 
— Csík vármegye 
— statisztikai adatok, táblázatban 2164, 2175, 2183 
— Temes-Torontál vármegye 3780, 3977 
— Uzon 3634 
— Wesselényi iskola, Makfalva 2883 
— Országos Magyar Párt 1. Országos Magyar Párt, Románia 
— önmegadóztatás 570 
— összefogás szükségessége 528 
— paktum (választási egyezmény) a Goga—Averescu-féle Néppárttal (1923. okt. 
23.) (ún. csúcsai paktum) 333, 345, 357, 393, 394, 630, 398, 709, 3162, 3168, 
3191, 3218, 3226, 3234, 3240 
— (1926) 867, 868, 908, 909, 921, 985, 1014,1211, 3168 
— panaszok, panasziratok 179,188, 197, 273, 605, 669, 681, 686, 718, 720, 767, 768, 
778, 803, 805, 806, 807, 817, 818, 825, 894, 1118, 1589, 1954, 1969, 2339, 2351, 
2373, 2887, 3092, 3132, 3484, 3793, 3799 
— erdélyi vallási kisebbségé 716, 729, 740, 751, 761, 773, 798, 811, 823, 894, 786 
— parlamenti képviselet (1922, 1926, 1927, 1928, 1931, 1932, 1933, 1937, 1939) 
3579, 3598 
— parlamenti választások (1927) 13121. még választások, Románia, parlamenti — 
— (1928) 
— magyarok mandátumai 2596 
— (1931) 
— magyarok mandátumai 2596 
— (1932) 
— magyarok mandátumai 2596 
— pártszervezés 74, 371, 792 
— kisebbségi pártok 301 
— pénzintézetei 1. még közgazdaság, Románia 415, 610 
— politikája 219, 263, 1399 
— politikai helyzet 2020 
— rádió használata 3557 
— Romániai Magyar Dalszövctség 
— közgyűlés (1927. jan. 29.), Kolozsvár 1184 
— román—magyar közeledés 333, 334, 358 
— sajtó 262, 309, 513, 808, 899, 472 
— cenzúrafoltok a Magyar Kisebbségben 1439, 1474, 2610, 2612, 2619, 2664 
— cenzúrázása 264, 309,1416, 2963, 3008, 3660 
— Erdélyi és Bánsági Népkisebbségi Újságírószervezet 
— kolozsvári tagozat 3531 
— Erdélyi Lapok (Nagyvárad) 
— indulása (1932. jan. 1.) 2291, 2341, 2349, 2350, 2362, 2369, 2378 
— erdélyi magyar sajtó 
— vakmerősége 2327 
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magyar kisebbség, Románia — sajtó 
— Kisebbségi Iskolaügy (Lúgos) 
— a Magyar Kisebbség melléklapja 1755 
— Kisebbségi Jogélet (Lúgos) 
— a Magyar Kisebbség melléklapja 3158, 3159, 3160, 3161 
— Kövendi Élet 
— indulása (1934) 2961 
— Krassó-Szörényi Lapok 
— megszűnése (1939) 3677 
— Magyar Hírlap 
— beszüntetése 3 napra (1934) 2782 
— magyar időszaki sajtó (1919-1923) 472, 3453 
— (1935) 3453 
— Magyar Kisebbség 1. Magyar Kisebbség (Lúgos) 
— Magyar Nép 
— szerkesztője 3114 
— Magyarpárti Ellenzék 
— szerkesztője 2820 
— Magyar Újság 
— kiadóhivatali igazgató 2668 
— magyar újságírók 2322, 2845, 2862, 2996, 3055 
— a bíróság előtt 1272, 2597, 2640, 2647, 2652, 2678, 2716, 2727, 2737, 2768, 
2781, 2790, 2796, 2820, 2861, 2884, 2892, 2903, 2911, 2928, 2938, 2963, 
3008, 3054, 3063, 3114, 3123, 3130, 3151, 3165, 3211, 3430, 3460, 2701 
— Nagyváradi napló (Nagyvárad) 1567 
— szerkesztője 494 
— Országos Magyar Párt sajtópöre 2796 
— Rendkívüli Újság (Arad) 
— elhallgattatása (1923) 127 
— sovinizmusa 318 
— Szamos (Kolozsvár) 
— szerkesztője 2597, 2652 
— Szatmári Újság 
— főszerkesztője 2812 
— Székely Nép (Sepsiszentgyörgy) 
— elkobzása 3124 
— szerkesztői 3430 
— Székely Szó (Gyergyószentmiklós) 
— beszüntetése 563 
— Temesvári Hírlap (Temesvár) 
— ankétja 503 
— megszüntetése (1939) 3677 
— újságírók kitiltása a szerkesztőségekből (1936) 3055 1. még lapszemle 
— sérelmek 1. sérelmek, Románia 
— statisztikai adatok (1935—1936) 3316 1. még statisztikai adatok; statisztikai ada-
tok, táblázatban 
— sváb—magyar asszimiláció, Szatmár-vidék 1543, 1561, 1574 1. még Szatmár-vi-
dék — asszimiláció 
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magyar kisebbség, Románia — sajtó 
— szenátorjelöltjei (1926) 1088 
— (1939) 
— névjegyzék 3568 
— szenátorok névsora (1939) 3577 
— szervezkedés problémái 737 
— színház 
— Kolozsvár 89, 631, 632 
— bukaresti vendégszereplés 648 
— magyar színházi élet 2556 
— Nagyvárad 1425 
— Temesvár 3699 
— tanügyi kormányzat 
— székelységé 1227,1239, 2164, 2174, 2175, 2183, 2153, 2163, 2207, 2334 
— Csík vármegye 2164, 2175, 2183 
— tárgyalás a liberálisokkal 867,868 
— tárgyalás román pártokkal (1926) 931 
— társadalmi intézetek 98 
— telepesek 3, 175, 504, 596, 660, 669, 681, 686, 794, 805, 806, 807, 817, 818, 825, 
1232,1245, 1768, 3288 
— Bánság 175 
— birtokügye a Nemzetek Szövetsége előtt (1925) 681, 686, 805, 806, 807, 
817, 818, 825,1232 
— dévai csángó — 
— sérelem 1245 
— erdélyi magyar — 
— birtokügye a Nemzetek Szövetsége előtt 660, 669, 681, 686, 805, 806, 807, 
817, 818, 825,1232 
— magyar — 794 
— pusztulása, Ötvösd községben (1869-1923) 175 
— telepes község, Bánság 
— magyarok 3288 
— telepes községek 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1922) 3 
— Temesváron 3730 
— tisztviselők 1. tisztviselők, Románia 
— történetírás 1. magyar kisebbség, Románia — kultúra — erdélyi magyar törté-
netírás 
— „történelmi osztályok" 461 
— törvényhozás 1. törvényhozás, Románia 
— törvényhozók 1. törvényhozók, Románia 
— tudományos feladatok 4009, 4010 
— Udvarhely vármegye 
— kisebbségi, gazdasági, népesedési viszonyok 
— statisztikai adatok (1930-1935) 2860 
— „új nemzedék" 
— 1900—1917 közt születettek, főiskolai végzettségűek 
— seregszemle 3006, 3022, 3033, 3046,3053, 3120 
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magyar kisebbség, Románia — sajtó 
— ügyvédek 3083 1. még igazságügy, Románia 
— fiatal magyar — 3082, 3090 
— névjegyzék 3087, 3090 
— statisztikai adatok (1926—1935) 3086 
— választási egyezmény 
— Országos Magyar Párt és liberális párt közt (1926. ápr. 21.) 867, 868, 908, 
921, 909, 985,1014, 1211, 3168 
— Országos Magyar Párt és a Goga—Averescu-féle Néppárt között (ún. csú-
csai paktum) (1923. okt. 23.) 333, 345, 357, 393, 394, 630, 698, 709, 3136, 
3162, 3168, 3191, 3218, 3226, 3234, 3240 
— választási harc (1927) 1297 
— választások 1. választások, Románia — helyhatósági választások — parlamenti 
választások 
— sérelem 1. sérelem, Románia — választási — 
— vallásügy 1. vallásügy, Románia 
— vasutasok tömeges elbocsájtása (1933) 2514, 2530, 2672 1. még vasutasok, Ro-
mánia 
magyar kisebbség, Ruszinszkó 1482,1506 
— magyarok lélekszámváltozásai 
— városokban (1910,1919,1921,1930) 2941 
— nyelvhasználat 
— statisztikai adatok 2649 
magyar kisebbség, Ruténia 
— magyar pénzintézetek 
— statisztikai adatok, táblázatban (1920—1929) 2461 
— magyar tanítóhiány 
— statisztikai adatok (1920—1930) 2444 
magyar kisebbség, Szlavónia 3915 
magyar kisebbség, Szlovenszkó 1482, 1506, 1551, 3403, 3567, 3741, 3754 
— aktivizmus kérdése 3325 
— a nemzeti élet keretei 3741 
— a nemzeti munka lehetőségei 3751 
— csehszlovák telepek a magyar etnikumban (1932) 2408 , 
— (1941)3887 
— helyzete a bécsi döntés (1938. nov. 2.) után 3580 
— katolikus püspökség felállítása 3360 
— könyvtárügye 3128 
— kulturális feladatok 3507 
— kulturális helyzet 454, 2510 
— magyar írók munkássága 4128 
— magyar katolikusok helyzete 2937 
— követelései 3305 
— magyar képviselők 
— parlamenti és tartománygyűlési — (1938) 3461 
— magyar pénzintézetek 
— statisztikai adatok, táblázatban (1919—1930) 2461 
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magyar kisebbség, Szlovenszkó 
— magyar politikai irodalom 
— bibliográfiája (1919-1929) 1942 
— (1930)2095 
— nyelvhasználat 
— statisztikai adatok 2649 
— nyelvhasználati jog 390, 457 
— oktatásügy 236 
— (1939) 3569 
— magyar tannyelvű oktatás 4068 
— magyar tanítóhiány 
— statisztikai adatok (1920—1930) 2444 
— új magyar iskolák (1941) 4020 
— problémái 
— a bécsi döntés (1938. nov. 2.) után 3580 
— (1941) 3881 
— sajtó 
— Nemzeti Kultúra 
— indulása (1933) 2510 
— indulása (1938) 3423 1. még sajtó, Csehszlovákia 
— Új Hírek 
— oldalszámának korlátozása (1940) 3744 
— sérelem (1940) 3805 
— iskolai —3507 
— Új Hírek oldalszámának korlátozása 3744 
— sport (1941) 3882 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910, 1921, 1930) 3444, 3445 
— (1931-1934) 3067 
— szervezete 3741 
— Szlovákiai Magyar Testnevelő Szövetség 
— elnöke (1941) 3882 
— vallásügy 
— magyar református egyház helyzete 4070 
magyar kisebbség, Vajdaság 
— magyar egyesületek 
— panaszirata a Nemzetek Szövetsége előtt (1930. szept. 6.) 2558 
— magyar kisebbség eszmevilága 1740 
— magyar kisebbség iskolaügye 1815 
— magyar tanítóhiány 2462 
magyar kisebbségek 1089, 1195,1578,1835, 1904,1914, 1925, 1955,1982, 2573, 2864 
— az egész világon 
— statisztikai adatok 3770 
— képviselői az európai szervezett nemzetkisebbségi csoportok 4. kongresszusán 
(1928) 1578 
— lélekszámváltozások 3806 
— panaszok, panasziratok 936, 945, 959 1. még panaszok, panasziratok 
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magyar kisebbségek 
— utódállamokban (1925—1930) 1992, 2097 
— magyarországi főiskolákon 
— statisztikai adatok, táblázatban (1925—1931) 2453 
Magyar Kisebbségi Intézet, Magyarország 
— létrehozása 
— ankét (1928. dec. 14.) 1657, 1672 
magyar kisebbségi pártok, Románia 
— feladatai 301 
— szervezkedése 371 
Magyar könnyhullatás 695, 750, 944 
Magyar Közművelődési Egyesület (Belgrád) 
— megalakulása 3735 
Magyar Közművelődési Egyesület (Zombor) / 
— előadássorozat (1940. jún. 30.) 3846 
Magyar Közművelődési Közösség, Horvátország 4127 
Magyar Közművelődési Közösség, Jugoszlávia 
— Horvát Bánságban 
— könyvet kér 3852 
Magyar Közművelődési Szövetség, Jugoszlávia 
— megalakulása (1940) 3840 
magyar közvélemény, Magyarország 
— az utódállamok kisebbségeiről 3208 
Magyar Külügyi Társaság (Budapest) 970, 1657 
— kisebbségi szakosztály kiadványai 2067, 3140 
Magyar Mérnökök és Építészek Nemzeti Szövetsége, Magyarország 
— kisebbségtudományi pályázat (1940) 3727 
Magyar munka (1940) 3846 
magyar nemzetgyűlés, Magyarország (1924) 
— törvényjavaslat 401 
Magyar Nemzeti Bank, Magyarország 3980 
Magyar Nemzeti Diákszövetség, Magyarország 2960 
— memorandum (1935) 2844 
magyar nemzetiségű szerb hadifoglyok, Románia 
— adományok részükre 3936 
magyar (nemzeti) színek, Románia 2647, 2861, 2954, 3219, 3288 
Magyar Nemzeti Szövetség, Magyarország 2971 
Magyar Nép, Románia 
— szerkesztője 3114 
Magyar Népközösség, Románia 3595, 3637, 3643, 3699, 3839 
— Bánságban 
— kiadványa 4027 
— könyvtára, Lúgos 4052 
— Temesvár 4030 
— bukaresti iroda 3565 
— emlékirat a kormányhoz (1939) 3622 
187 
Magyar Népközösség, Románia 
— értekezlet (1939. febr. 11.) 3528 
— (1940. nov. 4.) 
— megválasztott vezetők 3818,3836,3855 
— fegyelmi szabályzat (1940) 3724 
— gazdasági szakosztály 
— ülés (1939) 3647 
— könyvei, Temesvár 4030 
— könyvtára, Lúgos 4052 
— központi irodája 3658 
— nyugdíjügyi beadvány 3699 
— parlamenti választásokról (1939. évi) 3578 
— temesvári szervezet 3936 
Magyar Népliga Szövetség 1. Romániai Magyar Népliga Szövetség 
Magyar Népszövetségi Liga, Csehszlovákia 1. Csehszlovákiai Magyar Népszövetségi 
Liga 
Magyar Népnaptár 1942 4027 
Magyar Néppárt, Románia 104 
magyar nyelv 258 
— Csehszlovákia 
— magyar nyelvhasználati jog 390,457,1066 
— Erdély 
— sorsa 3010 
— Magyarország 
— ismerete 
— statisztikai adatok (1910,1920) 1424 
— tanulása román tannyelvű iskolákban (1909, 1913) 2303, 2425 
— Románia 
— használata 1086,1715,1896, 2939, 3547, 3585, 3591 
— oktatása 508 
— sorsa, Erdély 3010 
— tanulása 308 
— „válsága" 1291 
magyar nyelvhasználat, Csehszlovákia 
— vasutasok és postások — 2623 
magyar nyelv története 
— román nyelven 2720 
magyarok 
— Amerikai Egyesült Államokban 181,405,4076 
— Bánság 
— magyarság társadalmának kialakulása (19. sz.) 3728, 3734 
— Franciaország 2987 
— kegyetlenkedései a kisebbségekkel szemben 258 
— külföldi — hazatelepítése 3830 
— lélekszámváltozásai, Ruszinszkóban és Szlovenszlóban 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910,1919, 1921, 1930) 2941 
— öt világrészen 2864 
188 
oktatásügy, Magyarország — német kisebbségé 
— világlétszáma 
— statisztikai adatok 3386 
— visszacsatolt területeken 
— Csehszlovákiától Magyarországhoz 3522 
Magyar Olvasókör (Szabadka) 3680 
Magyarország és szomszédai 16 
Magyarország ankétaink. Románok Magyarországon 3679 
Magyarországi és Erdélyi Román Nemzeti Párt 1. még Román Nemzeti Párt 
— értekezlet (1881. máj. 12—14.), Nagyszeben 3697 
Magyarországi Németek Szövetségének Pécsi Gimnáziuma 4013 
— (1941—42. tanév) 
— statisztikai adatok 4079 
Magyarországi Német Népművelődési Egyesület 
— vezetője 3718 
— megszűnése 3821 
magyarországi románok viszonya az anyaországhoz (1912—1913) 2410, 2417 
magyarországi román újságírókat segélyező alapítvány, Románia (1911) 2390 
Magyarország nemzetiségei (vitéz Nagy Iván) 1340,1368, 1393, 1406 
magyarosítás, Magyarország 3486, 3508 
Magyar Parasztpárt, Románia 2993 
Magyar Párt, Jugoszlávia 1. Országos Magyar Párt, Jugoszlávia 
Magyar Párt, Magyarország 3802 
— Észak-Erdély 
— létrehozása (1940) 3802 
Magyar Párt, Románia 1. Országos Magyar Párt, Románia 
Magyarpárti Ellenzék, Románia 
— szerkesztői 2820 
Magyar Pártiroda, Románia 
— Aradon 1198 
magyar pártok, Csehszlovákia 1823 
magyar regionalizmus, Románia 76 
magyar—román békekötés (1849) 991 
magyar—román béke ügye (1910) 2340 
magyar—román kapcsolat (1939) 3668 
magyar—román kapcsolat (1939) 3668 
— (1848-1849 után) 57 
magyar—román kérdés 
— Gyulai Pál véleménye 2320 
magyar—román konföderációss tervek (1848—1851) 585, 628, 2377, 2389, 2409, 2416, 
2424, 2432, 2402, 2438, 2445 
magyar—román közeledés 333, 334, 358,1189, 2360, 3263, 3367, 3409 
magyar—román uniós törekvések 36, 49 
magyar—román viszony (16—18. sz.) 494 
magyarság társadalma, Magyarország 
— kialakulása, Bánság (19. sz.) 3728, 3734 
magyarságtudat, Románia 300 
189 
magyar sajtó 
magyar sajtó 1. sajtó 
Magyar sajtó a romániai választások eredményeiről 3586 
The Magyar Settlement and historical Mission in Európa 177 
Magyar Sociographiai Intézet (Budapest) 1710, 2406 
Magyar Statisztikai Társaság (Budapest) 
— Államtudományi Intézet 3666 
Magyar szabadságok énekesei 2215 
Magyar szekció — magyar nyelv nélkül 2939 
Magyar Szemle Társaság kiskönyvtára (könyvsorozat), Magyarország 3770 
Magyar Szemle Társaság Kincsestár c. könyvsorozata, Magyarország 2751, 2864 
magyar szentek, Románia 3124 
magyar színek (nemzeti színek), Románia 
— használata 2647, 2861, 2954, 3219, 3288 
magyar színház, Románia 
— Kolozsvár 89, 631, 632 
— budapesti vendégszereplés 648 
— magyar színházi élet 2556 
magyar színház, Románia 
— Nagyvárad 1425 
— Temesvár 3699 
magyar—szlovák közeledés, Csehszlovákia 3002 
— Magyarország 3472, 3483 
magyar szórványügy, Románia 1. még szórvány 3230, 3260 
Magyar Szövetség, Románia 542, 3480 
— alakuló nagygyűlés (1921. aug. 4.) 215 
— nagygyűlés (1922. aug. 6.) 5, 7 
Magyar Tanoncotthon Egyesület, Marosvásárhely 3461 
magyar telepes községek, Románia 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1922) 3 
magyar telepítések, Magyarország 2293 
magyar tisztviselők, Románia 1. tisztviselők, Románia — magyar — 
magyar történelmi osztályok, Erdély 461 
Magyar Történelmi Társaság (Budapest) 
— kiadványa 3897 
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest) 356, 974, 1092, 1281, 2680, 3985 
— ülés (1939. márc. 27.) 3554 
magyar tudományos intézetek, külföldön 518 
magyar újságírók, Románia 2322, 2845, 2862, 2996, 3055 
— a bíróság előtt 1272, 2597, 2640, 2647, 2652, 2678, 2701, 2716, 2727, 2737, 2768, 
2781, 2790, 2796, 2820, 2861, 2884, 2892, 2903, 2911, 2928, 2938, 2963, 3008, 
3054, 3063, 3114, 3123, 3130, 3151, 3165, 3430, 3460 
Magyar Újság Románia 
— kiadóhivatali igazgatója 2668 
,Május 10." 2390 
Maniu kormánya Budapesttel kacérkodik 1960 
Manual de istoria artelor, dela renastere pőná ín zilele noastre (1928) 1539 
190. 
Maramuresbcn meg mindig van egyetértés 
Mar amure^betx még mindig van egyetértés 2813 
március 15., Románia 1434 
Marosvásárhelyi Találkozó (1937. okt. 2—4.) 3284, 3314 
Márzescu-féle törvény 2498, 2512, 2690 
Masaryk-Akadémia, Csehszlovákia 2311 
MÁS NEMZETKISEBBSÉGEK HELYZETKÉPEIBŐL 1042, 1043, 1044, 1045, 
1046, 1047, 1055, 1056, 1057, 1069, 1081, 1082, 1095, 1096, 1111, 1112, 1113, 1114, 
1124, 1125, 1126, 1154, 1155, 1156, 1171, 1172, 1173, 1185, 1186, 1187, 1305, 1363, 
1364, 1365, 1366, 1367, 1377, 1378, 1379, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1402, 1430, 
1431, 1432, 1466, 1467, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1516, 1531, 1546, 1547, 1557, 
1558, 1559, 1605, 1606, 1607, 1631, 1632, 1664, 1665, 1666, 1675, 1722, 1730, 1731, 
1744, 1826, 1827, 1841, 1842, 1843, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1924, 1931, 1953, 
1980, 1995, 1996, 2103, 2246, 2418, 2561, 2570, 2578, 2590, 2591, 2600, 2589, 2246, 
2418, 2561, 2570, 2578, 2589, 2590, 2600, 2601, 2616, 2624, 2625, 2633, 2654, 2655, 
2656, 2679, 2703, 2704, 2705, 2729, 2770, 2771, 2772, 2783, 2784, 2785, 2792, 2798, 
2799, 2813, 2814, 2822, 2823, 2824, 2825, 2863, 2905, 2920, 2921, 2930, 2931, 2986, 
3035, 3036, 3109, 3125, 3180, 3181, 3207, 3213, 3221, 3257, 3270, 3279, 3280, 3290, 
3346, 3354, 3373, 3374, 3375, 3440, 3441, 3462, 3463, 3476, 3477, 3433, 3478, 3489, 
3518, 3525, 3540, 3541, 3566, 3567, 3575, 3592, 3593, 3620, 3621, 3628, 3635, 3636, 
3659, 3682, 3683, 3694, 3700, 3718, 3767, 3768, 3777, 3778, 3785, 3786, 3787, 3803, 
3810, 3811, 3812, 3813, 3814, 3815, 3821, 3822, 3823, 3833, 3834, 3835, 3854, 3862, 
3875, 3876, 3877, 3894, 3907, 3908, 3909, 3910, 3933, 3941, 3942, 3943, 3955, 3963, 
3964, 3971, 3981, 3982, 3983, 3984, 3993, 3994, 4000, 4011, 4012, 4013, 4022, 4023, 
4024, 4025, 4033, 4056, 4057, 4058, 4064, 4072, 4073, 4082, 4083, 4084, 4085, 4086, 
4093, 4104, 4105, 4114, 4121, 4130, 4131, 4132, 4133 
MÁSODIK NEMZEDÉK. Rovatvezető: Fodor József 3848, 3872, 3873, 3874, 3890, 
3891, 3892, 3893, 3904, 3905, 3906, 3920, 3921, 3930, 3931, 3932, 3937, 3938, 3952, 
3953, 3954, 3962, 3970, 3976, 3977, 3978, 4001, 4009, 4010, 4094, 4112 
Matica (Eperjes) 
— bálja 161 
Matica (szlovák), Bácska 
— megalakulása (1932) 2415 
Meddő próbálkozások 97 
Megállapodás a délliroli áttelepülés ügyében. Az összes birodalmi németek elvándorlása 
3645 
Megfogytunk 3459 
Meg kell szüntetni a volt magyar tisztviselők nyugdíját 2216 
Még mindig a névelemzés 2717 
Megvonták a nyilvánossági jogot a timisoarai katolikus magyar gimnáziumtól 2963 
Megzavart kultúrelőadás 2791 
megyei és községi önkormányzat, Románia 
— felfüggesztésse (1932) 2422 
megyei tanácsok, Románia 123 
memeli-kérdés, Litvánia 2931, 2935, 2945 
191. 
memorandumok 
memorandumok 64, 65, 273, 365, 729, 1558, 1671, 1674, 1712, 1727, 1730, 1732, 1883, 
1885, 1894, 1923, 1961, 1978, 2001, 2002, 2122, 2131, 2139, 2258, 2261, 2269, 2366, 
2371, 2432, 2493, 2785, 2825, 2844, 3076, 3200, 3239, 3248, 3473, 4388, 3622, 3638, 
3715 
Memorandum-per, Magyarország (1881—1895) 2122, 2131 
Memorien und Dokumente über den Vertrag zu Versailles Anno MCMXIX (Lipcse, 
1922) 169 
Mensa Academica (Kolozsvár) 69 
mentelmi jog, Románia 2833 
Merénylet a csebi és pojánai egyházközségek ellen 482 
Mérnökök szövetsége, Románia 
— kongresszus (1938. jan. 30.), Bukarest 3338 
metylalkohol-lörvényjavaslat, Románia (1929. márc. 14.) 1704 
mezőgazdasági adósságok eltörlése, Románia 
— konversiós törvényjavaslatok (1932,1934) 2355, 2382, 2451, 2442, 2674, 2681 
mezőgazdasági adósságok szanálása, Románia 2355, 2367, 2374, 2382, 2442, 2451, 
2674, 2681 
mezőgazdasági hitelkérdés, Románia 
— elrendezése a törvényhozásban 2496 
mezőgazdasági kamarai választás, Románia 3108 
mezőgazdasági kamarák, Románia 
— magyar tagok 820 
— székelyeké 2671 
— törvényjavaslat (1930. jún. 16.) 2019 
— választás (Székelyudvarhely) 3108 
mezőgazdasági konversiós törvényjavaslat 1. mezőgazdasági adósságok eltörlése 
mezőgazdasági statisztika, Csehszlovákia 
— magyarlakta területeken 
— statisztikai adatok, táblázatban (1921,1925) 2104, 2116, 2127 
Miért is vagyok áruló? 510 
Mién kellett koldussá tenni az erdélyi városokat 1489 
Mi és a kisebbségek 2161 
Mi és a kisebbségi iskolák 1917 
Mi és a magyarok 3081 
Minderheitenfrage, Lengyelország 
— indulása (1927) 1250 
Minderheiten slatislische Rundschau 824 
Minderheitsfrage und Minderheilsrecht 2133 
Minerva. Enciklopédia romána (1930) 1997 
Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet r.t. (Kolozsvár) 896,1829, 2072, 3730, 3747 
Minerva könyvtár (könyvsorozat), Románia 1667 
Minimül Dreptuliror Minoritáfilor Na(ionala in Románia 1163 
Ministerul Interucóunii al Cultelor §i Artelor (Köoktatás—Vallás—Szépművészeti 
Minisztérium), Románia 
— költségvetés (1932) 2330 
192 
Ministerul Inteructiunii 
Ministerul Inteructiunii, al Cultelor §i Artelor. Proiectul de buget ordinar pe exercifiul 
1932 (Bukarest, 1922) 2230 
miniszterelnök, Magyarország 1202 
miniszterelnök, Nagybritannia 1746 
Miniszteri vaggon 475 
minisztertanács, Románia 
— határozat (1938. aug. 4.) 3430 
minisztertanács (1938. febr. 12.) 3334 
— közlemény (1939. szept. 4.) 3619 
i jegyzőkönyv (1938. aug. 1.) 
— szövetkezetekről 3553 
minoriták, Arad 3093 
minoriták, Moldva 
— konventuális — (17. sz.) 3953 
Minorilatea bulgara din Cadrilatcr 733 
Minoritatile §i literatura noaslra didactica 1902 
Minorilies in Románián Transilvania (1927) 1332 
Missale Romanum, Jugoszlávia 
— ószláv nyelven 1151 
misszionárius lelkészek, Románia 
— első országos kongresszus (1928) 1611 
Mitteilungen des cechoslow. Statist. Staatsamtes. Prag. Jahrgang 1921—1930 2461 
Mit várunk Brassótól? 446 
Mit vihetnek magukkal a németek? 3645 
Mi vagyunk az uralkodó nép Erdélyben 2312 
Mocsonyi Sándor és Mangra Vazul 1225 
Moderno szálló (Róma) 1528 
mohamedánok, Bosznia-Hercegovina 
— statisztikai adatok (1910,1920) 3974 
mohamedánok, Románia 
— egyezmény Törökországba való kivándorlásukról 3109 
Mondvacsinált Himnusz-pór Szatmárhegyen 2750 
Monitorul Oficial (Bukarest) 
— kiadványa 3316 
„Morbus minoritatis" cég bódéja 3285 
„morbus minoritatis", Románia 3285 
mozifelirat, Románia 
— kultuszminiszteri rendelet (1936) 3055 
munkakamara, Románia 
— Szatmárnémeti 3233 
munkakamarai törvényjavaslat, Románia (1927) 1207,1231 
Munkakamarák Országos Szövetsége, Románia 
— elnöke 3201 
munkásbiztosítás, Románia 
— törvényjavaslat (1933. márc. 18.) 2520 
munkásbiztosítási járulék, Románia 2356 
193 
munkásbiztosító pénztár, Nagyvárad 
munkásbiztosító pénztár, Nagyvárad 3206 
munkások, Temesvár 
— statisztikai adatok, táblázatban (1933) 3229 
munkásság, Csehszlovákia 
— magyar kisebbségi — 
— statisztikai adatok, táblázatban (1923,1930) 2472 
munkavédelmi törvényjavaslat, Románia (1928. márc. 9.) 1469 
munkaszolgálat 1. közmunkaszolgálat 
munkavédelem, Románia 
— törvények 3236 
Mussolini vallomásai (1932) 2435 
Muss Russland hungem? Menschen und Völkerschicksale in der Sowjetunion (Bécs, 
1935) 2974 
múzeum, Románia 
— Temesváron 54 
muzulmánok, Bosznia-Hercegovina (925—1939) 
— statisztikai adatok (1910,1921) 3974 
művelődés, Magyarország 
— magyarok, Bánságban (14—19. sz.) 4061 
— magyar —, Dél-Erdély (16—19. sz.) 4048 
művészettörténet 1539 
Nacio 1. Natio 
nacionalizálás, Jugoszlávia 
— Bácskában és Bánságban 2324 
nacionalizmus, Románia 
— a Patria nacionalizmusa 91 
— magyar kisebbségé 204 
— román nacionalisták 630,1296 
— román nacionalista szabadfoglalkozásúak 3228 
— román nacionalizmus 2698, 2986, 3339 
nagybirtok, Erdély 
— kisajátítása 
— statisztikai adatok, táblázatban 119, 211 
nagybirtok, Románia 
— kisajátítás 
— statisztikai adatok, táblázatban 211 
vitéz NAGY Iván 847, 1340, 1368, 1393, 1406, 1424, 1587, 1594, 1657, 1661, 1683, 
1710, 1748, 1754, 1762, 1772, 1787, 1792, 2067, 2239, 2244, 2252, 2593, 2864, 3386, 
3770 
nagyorosz kisebbség, Észtország 
— lélekszámváltozások 3806 
Nagyváradi Görög Katolikus Püspökség 1552 
Nagyváradi Napló (Nagyvárad) 1567 
— szerkesztője 
— olvasói levél hozzá 494 
Nagyváradi Református Püspöki Hivatal 2180, 2468 
194 
Nagyváradi Római Katolikus Püspöki Egyházmegye 
Nagyváradi Római Katolikus Püspöki Egyházmegye 
— hitvallássos jellegű oktatási intézetek 
— statisztikai adatok, táblázatban (1927—1928. tanév) 1535 
- (1930-1931. tanév) 2200 
— népességi statisztika 
— statisztikai adatok, táblázatban 1799 
Narodnostni Svazek (könyvsorozat) (Prága) 2659 
„nas narod", Jugoszlávia 3915 
Natio, Lengyelország 
— indulása és elkobzása 1203,1228 
— vitája Ruszinszkó kormányzójával 1363 
Nationale Autonomie (1938) 3464 
Natjonalizarea Industriei 3701 
Nationalsozialistische Erneuerungsbewegung der Deutschen in Rumänien, Románia 
— feloszlatása (1934) 2729 
National States and National Minorities (Oxford and London, 1934) 2478 
Nation und Staat (Bécs) 
— tartalommutató, névmutató 3385 
Natjunea Domineantä 1481 
négyhatalmi konferencia, Róma (1933) 2727 
Nehézségek a német—észt tárgyalások körül 3645 
nekrológ 
— Aiudeanu, Kelemen 2078 
— Ambróczy Andor báró 2430 
— Ammende, Ewald 3028, 3104 
— Apponyi Albert gróf 2484, 2492, 2500 
— Babits Mihály 3973 
— Bánffy Ferenc báró 3425 
— Barabás Béla 2696, 2712 
— Bernády György 3449 
— Bikfalvi Albert 3396 
— Bitay Árpád 3301 
— Bleyer, Jákob 2616 
— Borbély István 2348 
— Bornemissza Tibor 1536 
— Brátianu, Ionel 1427 
— Cälinescu, Armand 3623, 3637 
— Cristea, Miron 3533 
— Csulay Lajos, nagycsulai 1850 
— Dsida Jenő 3388 
— Duca, I.G. 2609, 2628 
— Fehér Márton 3436 
— I. Ferdinánd román király 1309 
— Frint Lajos 3722 
— Goldi§, Vasile 2635 
— Gombos Benő 2809 
— Gömbös Gyula 3111 
195 
nekrológ 
— Görög Joachim 1436 
— Grandpierre Emil 3362 
— Imre Gábor 747 
— Jancsó Benedek 1986 
— Jósika Sámuel báró 196 
— Karácsonyi János 1645 
— Kecskeméti Lipót 3059 
— Lakatos Ottó 4118 
— Lázár László, csíktaplóczai 3723 
— Mailáth Gusztáv Károly gróf 3713 
— Málnásy Károly 3903 
— Mestitz Ferenc 182 
— Mihali, Teodor 2635 
— Motta, Giuseppc 3688 
— Nagy Károly 910 
— Petrogalli Oszkár 634 
— XI. Pius pápa 3521 
— Pop-Cicio, §tefan 2635 
— Reményik Sándor 4015 
— Stresemann 1803 
— Szombati-Szabó Gyula 2724 
— Teleki Pál gróf 3898 
— Thurner Albert 3193 
— Tóth János 3723 
— Uexküll-Güllenband, Ferdinánd 3681 
— Váradi Aurél 2172 
— Zima Tibor 3163 
németek, az egész világon 
— statisztikai adatok 3447 
németek 
— Bánság 
— asszimiláció hozzájuk 3653 
— Németország 
— ellengyelesített németek visszanémetesítése 4056 
— Szovjetunió 
— számuk 1187 
német kisebbség 717,1083, 2448 
— Baltikum 
— népátköltöztetés 3645, 4123 
— Bánát 152 
— Bánság 269 
— asszimiláció hozzájuk 3653 
— bánsági egyházmegye statisztikája (1936) 3290 
— kapcsolata a magyarokkal (1718—1940) 3892 
— nagygyűlés (1938), Temesvár 3463 
— német népközösségi népszámlálás (1940. nov. 3.) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3885 
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német kisebbség — Bánság 
— népesedési adatok 
— statisztikai adatok, táblázatban 4046 
— oktatásügy 
— sérelem 3125 
— romániai német népcsoport 
— hitvallásos iskolák átvétele (1941. dec. 28.) 4058 
— népszámlálás (1940) 3857 
— szövetkezeti hálózata 4133 
— tagjai, Temes-Torontál vármegye 
— prefektusi rendelet (1942) 4095 
— svábok 3095, 4075 
— uszítás a magyarok ellen 269 
— svábság tiltakozó távirata (1935) 2814 
— vezetői 3811 
— Belgium 
— Eupen-Malmedy 3763 
— Besszarábia 
— átköltöztetés Németországba 3822 
— Besszarábia, Szovjetunió 
— statisztikai adatok, táblázatban (1859—1939) 3777 
— Bukovina 
— a kisebbségi blokk megalakítása mellett 1996 
— pártosodás 2863 
— tanítókat ért sérelem 2771 
— Bukovina, Szovjetunió 3768 
— Csehszlovákia 75,172, 742, 1114,1722 
— aktivista — 
— egyezmény a kormánnyal (1937. febr. 18.) 3357 
— iparosok 3524 
— munkaünnepély (1939. máj. 1.), Pozsony 3567 
— német nemzetiszocialista párt 
— mandátumainak megsemmisítése (1933) 2601 
— Német Népszövetségi Liga 742 
— közgyűlés (1929. ápr. 23.) 1722 
— nyelvhasználata 
— statisztikai adatok 2649 
— panaszirat 172 , 
— politikája 1342 
— sérelem 1342 
— Szepességben 787 
— Zipser Deutsche Partei 1980, 2062 
— szudétanémetek 3221, 3361, 3370, 3381, 3399, 3413, 3428, 3452 
— sérelem 2589 
— Sudetendeutsche Hcimatsfront 
— prágai vezetőinek letartóztatása (1939) 2625 
— törvényhozóinak államismercte 1261 
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német kisebbség, Dánia 
német kisebbség, Dánia 3732 
— oktatásügy 872 
német kisebbség, Dél-Tirol 923,1124,1156, 3645, 3694 
— német hitoktatók panaszirata 1558 
— népátköltöztetés 3606, 3621, 3645, 3694 
német kisebbség, Dobrudzsa 
— átköltöztetés (1940) 3835 
német kisebbség, Erdély 444 
— erdélyi szász evangélikus egyház 3180 
— hitelszervezetek 330 
— német—szász nemzetgyűlés (Sachsentag), 5., (1933. okt. 2.) 2570 
— német—szász néptanács 
— határozat (1930. júl. 17.) 2010 
- (1931. jan. 20.) 2103 
— ülés (1937. szept. 5.), Nagyszeben 3279 
— szász nemzeti autonómia 82 
— szászok 1995, 2081, 2120, 2654 
— hitelszervezetei 330 
— jogállása a magyar uralom alatt (1224—1937) 3509 
— Medgyesen 2862, 3014 
német kisebbség, Esztonia 153 
— kultúrautonómia 
— német kultúrtanács ülése, 3. (1926. nov.), Reval 1143 
— népátköltöztetés 3645 
— statisztikai adatok 3632 
német kisebbség, Európa 
— iskolajoga 1059,1248, 1259 
német kisebbség, Felső-Szilézia 
— iskolaügy 
— sérelem 1525, 1636 
— német—lengyel konfliktus 2098, 2099, 2100, 2113 
— sérelem 3540 
német kisebbség, Finnország 
— statisztikai adatok 3632 
német kisebbség, Franciaország 
— Elzász-Lotharingia 1033, 1076,1077, 1095,1112,1186,1432,1501,1546 
— lapjainak betiltása (1927) 1388,1432 . 
német kisebbség, Horvátország 
— közalkalmazottak 
— rendelettörvény (1941) 4063 
— köztisztviselők 
— rendelettörvény (1941) 4063 
— németek jogállása 4023 
— német népcsoport 
— ideiglenes jogállása (1941) 
— rendelettörvény 4063 
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német kisebbség, Horvátország 
— német népcsoport népi szervezete 3990 
— német népcsoport vezérének jogállása 
— rendelettörvény (1941) 4063 
— német nyelv használata 
— rendelettörvény (1941) 4063 
— német zászló és jelvények használata 
— rendelettörvény (1941) 4063 
— oktatásügy 
— rendelettörvény (1941) 4063 
német kisebbség, Jugoszlávia 1843, 2275, 3375 
— egyke, vajdaság 3541 
— iskolaügye 1082, 3628, 3787 
— kereskedők 1495 
— német elítéltek közkegyelme 3659 
— népátköltöztetés 3655 
— parlamenti választások (1927) 
— szavazatgyarapodás 1379 
— reformátusok elszakadási mozgalma (1941) 3919 
— rendőri intézkedés ellenük 3750 
-»- sérelmek 465 
— szavazatgyarapodása az 1927. szept. 11-i parlamenti választásokon 1379 
— Szlovéniai Német Népszövetségi Liga 
— megalakulása (1920) 1430 
— Újvidéken 479 
— vezetői (1941) 3943 
— kapcsolt részeken (Románia) 
— asszimiláció, Nagykároly-vidék 3633 
— svábok, szatmár-vidék 3664 
— bibliográfia 4077 
— Laibach tartomány 4051 
német kisebbség, Lengyelország 398, 407, 420, 429, 1057, 1155, 1171, 1228, 1675, 
3310, 3540, 3624 
— Felső-Szilézia 
— iskolaügyi sérelem 1525,1636 
— német—lengyel konfliktus 2098, 2099, 2100, 2113 
— panasz a hágai Állandó Nemzetközi Bíróságnál 
— iskolakérdésben 1525 
— panasz, panaszirat 1155 
— sérelem 3540 
német kisebbség, Lettország 3636 
— népátköltöztatés Németországba 3632, 3645, 3672 
— statisztikai adatok 3632 
német kisebbség, Litvánia 
— Memel-vidék 2935, 2945 
— sérelem 2931, 2945 
— népátköltöztetés 3632 
— statisztikai adatok 3632 
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o k t a t á s ü g y , Magyarország — német kisebbségé 
német kisebbség, Magyarország 1257, 1474, 1483, 1596, 1605, 1631, 1700, 2913, 3097, 
3477, 3489, 3508, 3515, 3526, 3534, 3593, 3736, 4096, 4106, 4111 
— állásfoglalása az 1926. évi parlamenti választásokkal kapcsolatban 1126 
— átcsatolt területeken (Romániától) 
— vezetői (1940) 3814 
— erdélyi szászok jogállása a magyar uralom alatt (1224—1937) 3509 
— iskoláztatás 1571 
— közművelődési intézetek 
— statisztikai adatok 4097 
— közszolgálatban 1540 
— Magyarországi Németek Szövetségének Pécsi Gimnáziuma (1941—1942. 
tanév) 
— statisztikai adatok 4079 
— Magyarországi Német Népművelődési Egyesület 
— vezetője 3718 
— német és magyar ifjúság együttműködése 4114 
— német népcsoport 
— törvényhozási képviselője 4083 
— Német Népközösség 3620, 3518, 3875 
— Német Népművelődési Egyesület 
— megszűnése (1940) 3821 
— vezetője 3718 
— német tisztségviselők részére tanfolyam (1941) 4033 
— népátköltöztetés 3655 
— oktatásügy 1537,1538,1571, 2705, 3451 
— Magyarországi Németek Szövetségének Pécsi Gimnáziuma (1941—1942. 
tanév) 
— statisztikai adatok 4079 
— nemzetiszocialista iskolák 
— tanterv (1941) 3876 
— német gimnázium, Pécs 4013 
— szász egyetemek 1294 
— statisztikai adatok 1393 
— Szatmár-vidék 4057, 4082 
— asszimiláció 
— sváb—magyar — 410, 938, 947, 960,969, 983, 992, 1001, 1025, 1032, 1048, 
1054, 1068, 1080, 1094, 1110, 1134, 1219, 1426, 1433, 1444, 1457, 1464, 
1484,1507,1514, 1574 
— szászok 2238 
— Volksbund 
— bálja, Budapest 3682 
— megalakulása, Ciko község (1939) 3566 
— völkisch-mozgalom 3566 
német kisebbség, népátköltöztetések 
— statisztikai adatok, táblázatban (1939—1941) 4124 
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német kisebbség, Olaszország 
német kisebbség, Olaszország 1841 
— Dél-Tirol 923,1124,1156 
— hitoktatók panaszirata 1558 
— népátköltöztetés 3606, 3621, 3645, 3694 
— Gottschee-i németek visszatelepítése 
— Németországba 4072, 4132 
— Krajna 
— anyanyelv szerinti megoszlás (1880 és 1910 között) 4051 
— népátköltöztetés, Dél-Tirolból 3606, 3621, 3645, 3694 . 
— Gottschee-ből 4072, 4132 
— sérelem 1841 
német kisebbség, Románia 171, 226, 364, 1383, 1868, 1881, 1884, 2076, 2633, 2704, 
2835, 2920, 2986, 3257, 3620, 3810, 4111 
— bakkalaureátusi eredmények 
— statisztikai adatok, táblázatban 1607 
— Bánság 1. még német kisebbség, Bánság 
— népesedési adatok 
— statisztikai adatok, táblázatban 4046 
— uszításuk a magyarok ellen 269 
— szövetkezeti hálózata 4133 
— vezetői 3811 
— belépés a Nemzet Pártjába (1940) 3767 
— Bukovina 
— kisebbségi blokk megalakulása 1996 
— pártoskodás 2863 
— tanítókat ért sérelem 2771 
— Deutsches Kulturamt in Rumänien (Nagyszeben) 1666 
— könyvészeti katalógusa 1819 
— egyenjogúsága 3812 
— egyesülése (1938) 3463 
— ellentét a magyar kisebbséggel 2506, 2541, 2549, 3319 
— elmagyarosodott — 
— oktatási nyelve 410 
— erdélyi német—szász nemzetgyűlés (Sachsentag) 5. (1933. okt. 2.) 
— határozat 2570 
— erdélyi német—szász néptanács 
— határozat (1930. júl. 17.) 2010 
- (1931. jan. 20.) 2103 
— ülés (1937. szept. 5.), Nagyszeben 3279 
— erdélyi szász autonómia 82 
— erdélyi szász evangélikus egyház 3180 
— erdélyi szász hitelszervezetek 330 
— erdélyi szászok 1995, 2081, 2120, 2654, 2862, 3014, 3509 
— Évkönyv (1928) 1367,1390 
— (1923-as éve) 364 
— gyermekvédelem 762 
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német kisebbség, Románia 
— hatalmi törekvések 1383 
— ifjúsági és nőegyesületek 3941 
— kapcsolata a magyarokkal, Bánság (1718—1940) 3892 
— Kronstädter Zeitung (Brassó) 3534 
— közkönyvtárak 4041 
— Kuluramt des Verbandes der Deutschen in Grossromänien (Nagyszeben) 787, 
1367, 1390, 1402 
— Lugos 
— szolidaritás 47 
— memoranduma 2825 
— Nationalsozialistische Erneuerungsbewegung der Deutschtum in Rumänien 
2729 
— Német Népközösség 3518, 3620, 3785 
— német néptanács, Bukovina 1996 
— német parlamenti csoport 1301 
— német—szász néptanács, Erdély 
— határozat (1930. júl. 17.) 2010 
— (1931. jan. 20.) 2103 
— ülés (1937. szept. 5.), Nagyszeben 3279 
— német—szász nemzetgyűlés (Sachsentag), Erdély 
— 5. (1933. okt. 2.) 
— határozat 2570 
— Német Szövetség 
— ülés (1935. jún. 29.) 2905 
— német települések 4122 
— népátköltöztetés 3655 
— Besszarábiából (1940) 3822 
— népszámlálás (1940. nov. 3.) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3885 
— nevek visszanémetesítése 3845, 3870 
— nyári német tanfolyamok 3989, 4007 
— nyelvvizsga 
— tanárok sikertelen nyelvvizsgája 2785 
— oktatásügy 
— állami iskolák, Temes-Torontál vármegye (1940—41. tanév) 
— statisztikai adatok 3977 
— anyanyelven való iskoláztatás 3279 
— céljaira aligazgatóság szervezése a nemzetnevelésügyi minisztérium mellett 
(1942) 4093 
— felekezeti iskolák, Temes-Torontál vármegye (1940—41. tanév) 
— statisztikai adatok 3977 
— hallgatók száma a román főiskolákon 1390 
— hitvallásos iskolák átvétele (1941. dcc. 28.), Bánság 4058 
— kormányintézkedések (1940) 3813 
— középfokú oktatás 233 
— megszervezésére rendelettörvény (1941. nov. 8.) 4034 
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nemet kisebbség, Románia — oktatásügy 
— minisztériumi aligazgatóság részükre 4084 
— nemzetiszocialista iskolák 3854 
— romániai német népcsoport 
— átveszi a hitvallásos német iskolákat 
— rendelettörvény (1941. nov. 8.) 4024 
— sérelem, Bánság 3125 
— új iskolák 3786 
— parlamenti képviselet (1922, 1926, 1927, 1928, 1931, 1932, 1933, 1937, 1939) 
3579, 3598 
— politikája 1699 
— Romániai Német Nemzeti-Szocialista Munkáspárt 
— megalakulása (1940) 3823 
— romániai német népcsoport 3810, 3845, 3971, 4095, 4111 
— a Romániai Ág. Evangélikus Egyház átadta neki iskoláit (1941. nov. 20.) 
4031 
— a temesvári r.k. püspök megegyezése vele 
— a nemzeti tannyelvű kat. egyházközségi iskolák átengedése tárgyában 
(1942) 4109, 4116 
— átveszi a német iskolákat 
— rendelettörvény (1941. nov. 8.) 4024 
— gyűlés (1941. febr. 9.), Nagyszeben 3884 
— hitvallásos iskolák átvétele (1941. dec. 28.), Bánság 4024, 4058 
— jogállása 
— rendelettörvény (1940. okt. 20.) 3831 
— népszámlálás (1940), Bánság 3857 
— nevek visszanémetesítéséről 3845 
— Románia Német Népcsoport Kutató Intézete 
— Arbeitsgemeinschaft für Geschichte 
— létrehozása (1941. dec. 14.) 4053 
— sajtószolgálat 3907 
— szövetkezeti hálózata, Bánság 4133 
— tagjai, Temes-Torontál vármegye 
— prefektusi rendelet (1942) 4095 
— újraépítési kölcsön jegyzésének eszközöltetése 4012 
— ülés (1940. dec. 30.), Temesvár 3854 
— (1941. febr. 9.), Nagyszeben 3884 
— romániai német népszervezet 
— előkészítő bizottság 3433 
— sajtó 3862, 3907 
— Arader Zeitung (Arad) 
— kiközösítése (1941) 3942 
— Kronstädter Zeitung (Brassó) 3534 
— Volksblatt (Arad) 
— kiközösítése (1941) 3942 
— sváb—magyar keveredés 960, 969, 983, 992, 1001, 1025, 1032, 1048, 1054, 1068, 
1080, 1094, 1110, 1134, 1219, 1426, 1433, 1444, 1457, 1464, 1484, 1507, 1514, 
1574,1690 
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német kisebbség, Románia 
— svábok 2742, 3803 
— Bánság 2814, 3095, 4075 
— oktatásügy 
— sérelem 3125 
— uszításuk a magyarok ellen 269 
— Nagykároly-vidék 
— asszimiláció 3633 
— Német Ház (Mezőpetri) 3036 
— Szatmár-vidék 922, 938, 947,1219, 3664, 3849 1. még Szatmár-vidék 
— asszimiláció (sváb—magyar) 1543,1561, 1574 
— Szilágy vármegye 3627 
— tiltakozó távirat (1935) 2814 
— sváb propaganda, Szatmár 2048 
— Szatmár-vidék 1. még német kisebbség, Románia — sváb—magyar keveredés 
922, 938, 947,1219, 3664, 3849 
— asszimiláció 1543,1561,1574 
— szászok 1995, 2081, 2120, 2561, 3280, 3803, 3850 
— Medgyesen 2862, 3014 
— Volksrat 
— határozat (1933. nov. 22.) 2600 
— zászlóügy 3374 
— szünidei szabadegyetem, Nagyszeben 1666 
— új német területi elnevezés 4011 
— új párt 2590 
— vallásügy 
— Bánsági egyházmegye statisztikája (1936) 3290 
— visszatérés a Magyarorsszághoz csatolt területekre (1941) 3971 
— Volksrat 
— határozat (1933. nov. 22.) 2600 
német kisebbség, Ruszinszkó 
— nyelvhasználata 
— statisztikai adatok 2649 
német kisebbség, Szlovenszkó 3567 
— nyelvhasználata 
— statisztikai adatok 2649 
— sérelem 2772 
német kisebbség, Szovjetunió 
— Besszarábia (1859-1939) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3777 
— Bukovina 3768 
— népátköltöztetés 3645 
— volgamenti németek (1762—1941) 
— statisztikai adatok 4018 
német kisebbség, Újvidék 479 
német kisebbség, Vajdaság 




— áttelepített németek, Németország 3878 
— lélekszámváltozásai 3806 
— népátköltöztetések 
— statisztikai adatok, táblázatban (1939—1941) 4124 
— sajtóviszonyok 3592 
német könyvészeti katalógus 1819 
— nemzetiszocialista párt, Csehszlovákia 
— mandátumainak megsemmisítése (1933) 2601 
— népcsoport, Horvátország 
— rendelettörvény róla (1941) 4063 
Német Népközösség, Magyarország 3875 I 
Német Népközösség, Románia 3518, 3620, 2785 
Német Népművelődési Egyesület, Magyarország 
— megszűnése (1940) 3821 
— vezetője 3718 
Német Népszövetségi Liga, Csehszlovákia 742 
— közgyűlés (1929. ápr. 23.) 1722 
Német Népszövetségi Liga, Jugoszlávia 
— alapszabályok 1731 
— megalakulásának körülményei (1928) 1430 
német—olasz döntőbíróság 
— ítélete (1940. aug. 30.), ún. bécsi döntés 37921. még bécsi döntés 
német—román kapcsolatok (1940) 3803 
Német Szövetség, Románia 
— ülés (1935. jún. 29.) 2905 
német települések, Románia 4122 
nemzet 
— nemzetek megbecsülése, Románia 2548 
— nemzet és nemzetiség 1302 
— nemzet és sors a Bánk bánban 3988 
— nemzeti gondolat, Románia 142 
NEMZETEK SZÖVETSÉGE 190, 199, 520, 521, 639, 681, 692, 693, 812, 1188, 1370, 
1563, 1712, 1732, 1745, 2.145, 2247, 2273, 2373, 2380, 2392, 2398, 2405, 2411, 2419, 
2434, 2533, 2569, 2648, 3092 273, 505, 533, 682, 819, 858, 927, 1355, 1407, 1573, 
1660, 1780, 1781, 1785, 1838, 1852, 2069, 2250, 2339, 2777, 2927, 2972, 3327, 3465, 
3554 
— alapokmány (1919. ápr. 28.) 2900, 3105 
— bibliográfia róla 1188 
— Csíki Magánjavak ügyének tárgyalása (1932) 1. még Csíki Magánjavak 2351, 
2373, 2452 
— döntés a felső-sziléziai konfliktus ügyében 2113 
— erdélyi román kultúrzóna ügye a — előtt 2380, 2392, 2398, 2405, 2411, 2419 
— és a kisebbségi kérdés 44, 411. 1073, 2648, 2650 1. még Nemzetek Szövetsége, 
kisebbségi kérdés a Nemzetek Szövetsége előtt 
— Fédération Universitaire Internationale pour la Société de Nations 
— közgyűlés (1929. szept. 8 -13 . ) 1805 
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NEMZETEK SZÖVETSÉGE 
— főtitkár 1894 
— főtitkársághoz benyújtott petíció (1931. szept. 2.) 2398, 2405, 2411, 2419 
— 3. ülésszak (1922. szept.), Genf 27, 37 
— 6. (politikai) bizottság 
— jelentés (1933. okt. 10.) 2569 
— ülésszak (1930. szept. 19—22.) 2029 
- (1932)2434 
- (1933. okt. 5.) 2586 
— 6. ülésszak, Genf 825, 847 
— határozatok (1925) 763 
— kiadványai 521 
— kisebbségek védelme 190, 199, 639, 1679, 1680, 1682, 1691, 1712, 1932, 1681, 
2396, 2434, 2452, 2900, 3060, 3281, 3327,3554 
— kisebbségi bizottság 520, 534, 539 
— kiküldötteinek romániai látogatása (1923) 245, 246, 252, 253, 534, 539 
— Kisebbségi Intézet 1981 
— kisebbségi kérdés a Nemzetek Szövetsége előtt 37, 1336, 1791, 2019 1. még 
Nemzetek Szövetsége és a kisebbségi kérdés 
— kisebbségi politika 2035, 2036 
— kisebbségi szakosztály 1333 
— főtitkár 1073 
- romániai látogatása (1926) 1073,1100 
— új igazgató 1545 
— új vezető 1879 
— konferencia (1924), Genf 525 
— (1926), Genf 949 
— közgyűlés, 12. (1931) 2252 
— munkássága 238, 463, 694,1216, 2252, 2565, 2573, 3793, 3799 
— 41/48067/1481. sz. (1925. dec. 25.) nyomtatványa a kisebbségi egyházaknak jut-
tatott román államsegélyről 1108 
— Nemzetek Szövetsége Tanácsa 1852 
— jelentés 881 
— kérelem hozzá 529, 681 
— memorandumok hozzá 1712,1730, 1732 
— panaszok, panasziratok 1. Nemzetek Szövetsége — panaszok, panasz-
iratok 
— ülése, 35. 812 
— ülése (1928), Lugano 1636 
— ülése (1929. márc. 6.) 1679,1680,1681,1682 
- (1929. jún. 10-11.), Madrid 1745 
- (1931. jan. 24.), 26. ülésszak 2099,2100 
- (1932. jan. 20-29.) 
— Csíki Magánjavakról 2351, 2373 
- (1932. szept.) 
— Csíki Magánjavakról 2452 
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NEMZETEK SZÖVETSÉGE 
— panaszok, panasziratok 172,179, 188,197, 273, 511, 605, 660, 669, 681, 686, 692, 
720, 767, 768, 778, 803, 805, 806, 807, 817, 818, 825, 894, 936, 945, 959, 1118, 
1155, 1618, 1623, 1662, 1673, 1679, 1680, 1681, 1682, 1688, 1691, 1698, 1886, 
1894, 1954, 1969, 2036, 2130, 2188, 2247, 2339, 2351, 2373, 2380, 2392, 2398, 
2405, 2411, 2419, 2452, 2533, 2535, 2558, 2676, 2777, 2887, 3944, 3069, 3092, 
3132, 3484, 3793, 3799 1. még Nemzetek Szövetsége — Nemzetek Szövetsége 
Tanácsa — memorandumok hozzá — panaszok, panasziratok 
— politikai bizottság 1. Nemzetek Szövetsége; 6. (politikai) bizottság 
— reformja 3104, 3224 
— Resumé Mensuel des Travaux de la Société des Nations (a Nemzetek Szövetsé-
ge hivatalos közlönye) 463 
— román delegáció 
— zsidók állapolgárságáról 3440 
— Románia kiválása 3760 
— Section d'Information, Secrétariat de la Société des Nations 
— általa kiadott mű 411 
— szervezeti felépítése 237 
— ülés (1927) 
— kisebbségi kérdés 1336 
— ülés (1929. szept.) 1791 
— ülései 101 
Nemzetek Szövetsége Tanácsa 1. Nemzetek Szövetsége — Nemzetek Szövetsége Ta-
nácsa 
Nemzetek-szövetségi Társaságok Uniója 237 
nemzetellenes izgatás vádja, Románia 2652 
nemzet és nemzetiség 
— eszmetörténet 1988, 1993 
Nemzet és nemzetiség a magyarok fogalma szerint 1302 
nemzetfenntartás 583 
nemzetfogalom 
— magyar — 3378, 3389, 3397, 3404, 3412, 3419 
nemzetgyalázás, Románia 2678, 2701, 2727, 2876, 3000, 3107, 3130, 3219, 3298, 3337, 
3415, 3460 
nemzetgyűlés, Erdély 
— román — (1848), Balázsfalva 3689 
nemzetgyűlés, Románia 
— Gyulafehérvár (1918. nov. 18,/dec. 11.) 68, 71,1898, 2959 
nemzeti állameszme, Magyarország (1911) 2390 
nemzeti államok 
— és nemzeti kisebbségek 2748, 2754 
nemzeti autonómia 117, 3463 
— Csehszlovákia 
—ruthén — 770, 799 
— Erdély 
— szász — 82 
— Magyarország 
— román — (1913) 2102, 2417 
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nemzeti ellentétek szítása, Románia 
nemzeti ellentétek szítása, Románia 2789 
nemzeti elv 
— és a nemzetközi bíráskodás 1806 
nemzeti gondolat, Románia 142 
nemzeti hovatartozás kérdése 3148 
Nemzeti Kaszinó (Déva) 165 
nemzeti kataszter 14 
nemzeti kisebbségek 2263, 2748, 2754 1. még kisebbségek 
— Európában 1. kisebbségek, Európában 
— Georgia 
— jogai 39 
— Magyarország 24871. még kisebbségek, Magyarország 
nemzeti kisebbségek kérdése 1. kissebbségi kérdés 
nemzeti kisebbségek védelme a törvényalkotásnál 3761 
nemzeti kisebbségi jog alapelvei 14 1. még kisebbségi jog 
Nemzeti Kultúra, Csehszlovákia 
— indulása (1933) 2510 
— (1938)3423 
nemzeti kultúrharc, Csehszlovákia 2227 
nemzeti (magyar) színek, Románia 2647, 2861, 2954, 3219, 3288 
nemzeti munka védelme, Románia 3235, 3236, 3268, 3302, 3303 
— törvény (1934) 2755 
— törvényjavaslat (1937) 3200, 3201 
Nemzeti Parasztpárt, Románia 1. Románia — Romániai Nemzeti Parasztpárt 
Nemzeti Párt, Románia 1. Román Nemzeti Párt — Románia 
Nemzeti politika nélküli állam 2942 
nemzeti politika, Románia 2942 
nemzetiség 2842 
— bevallásának szabadsága, Esztónia 2363,2370 
nemzetiségek 1. még kisebbségek 
— Európában 
— önkormányzatai (autonómia) 3588, 3600, 3609, 3615 
— statisztikája 
— statisztikai adatok, táblázatban 2187 
— kérdései 
— Magyarországi lapokban 2826, 2834,2846 
— Magyarországon 2751 
— „nemzetiségi béke" (1910—1913) 1361 
— nemzetiségi egyenjogúsítás 
- törvény (1868. XLIV. t.c.) 3697 
— nemzetiségi iskolapolitika (1941) 3880 
— statisztikai adatok 1340, 1368,1393,1406 
— története 1569 
— Romániában 3576 
— Szovjetunióban 
— statisztikai datok 3667, 4126 




„nemzetiségi béke", Magyarország 1361 
nemzetiségi egyenjogúsítás, Magyarország 
— törvény (1868. XLIV. t.c.) 3697 
„nemzetiségi elv" 3056 
nemzetiségi érzés, Magyarország 
— büntetőjogi védelme (1941) 
— törvény (1941. ápr. 24.) 3946 
nemzetiségi házasságok 3141 
nemzetiségi helyzet, Temesvár 3202 
nemzetiségi iskolapolitika, Magyarország 3880 
nemzetiségi jogok 
— elismerése az egyházak hatáskörében 2396 
nemzetiségi kérdés 10, 968, 2208, 3088, 3343, 3351 
— Belgium (1830—1930) 3742, 3763 
— bibliográfia 2114, 2124, 2147 
nemzetiségi kérdés 
— Csehszlovákia 1922 
— Erdély 2464, 3689, 3697, 3706 
— Magyarország (1908,1910) 2259, 2321 
— Krassó-Szörény vármegye (1718-1919) 3775, 3783, 3795, 3801, 3808, 3820, 
3829, 3843 
— Olaszország 
— Dél-Tirol 1365 
— Románia 1. még kisebbségi kérdés, Románia 
— Erdély 2464 
— magyar — (1927) 
— bibliográfia 2406 
— Szepesség 
— biblioráfia 3512 
— Szovjetunió 3683 
nemzetiségi kérdések, I. világháború előtt 3336 
Nemzetiségi kérdések (Národnostní otázky) (kiadványsorozat) 
— jelentősége 2567 
nemzetiségi mozgalmak, Magyarország 
— és a liberalizmus közös története (19—20. sz.) 2997, 3004, 3012 
nemzetiségi politika, Bánság 409 
nemzetiségi politika, Beszterce-Naszód vármegye 409 
nemzetiségi politika, Magyarország (1912) 2038 
— (1914) 
— Tisza Istváné 1338,1348,1361,1374,1385,1400, 2077 
— (1933)2593 
— (1937)3293 
— gróf Teleki Pálé 3798 
— (18—19. sz.) 409,1408 1. még kisebbségi politika, Magyarország 
nemzetiségi politika, Németország 
— (18-20. sz.) 3545 
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nemzetiségi politika, Szeben vármegye 
nemzetiségi politika, Szeben vármegye 409 
nemzetiségi politika, Szovjetunió 1033, 1389 
nemzetiségi statisztika, Erdély 1. még statisztikai adatok; statisztikai adatok, táblázat-
ban 2940, 2949, 2952 
nemzetiségi statisztika, jelentősége a jogvédelemben 1587, 1594 
nemzetiségi statisztika, Ruszinszkó 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910, 1921,1930) 3446 
nemzetiségi számlálás, Csehszlovákia 1892 
nemzetiségi törvények, Magyarország (1861—1868) 1748, 2067 
— (1849. júl. 21.), Szeged 3689 
nemzetiségi törvényjavaslat, Magyarország (1861) 3715 
— (1868) 3715 
nemzetiszocialista iskolák, Magyarország 
— német — 
— tanterve (1941) 3876 
nemzetiszocialista iskolák, Románia 
— német — 3854 
Nemzetiszocialista Párt, Németország 
— vezető funkcionárius 3567 
nemzeti türelem 2872 
Nemzeti Újjászületés Arcvonala, Románia 
— bolgár kisebbség felvételi kérelme 3525 
— magyar vezetőségi tagjai 3517 
— ukrán kisebbség felvétele 3635 
Nemzeti Újjászületés Frontja, Románia 
— átalakítása a Nemzet Pártjává (1940. jún. 21.) 3751, 3752 
— Magyar Alosztály 1. még Magyar Népközösség 
— az 1939. évi parlamenti választásokról 3578 
— magyar kisebbség csatlakozása (1939. jan. 17.) 3520 
— megalakulása (1938) 3495, 3504, 3505, 3510, 3518 
nemzeti ünnep, Csehszlovákia 73, 323/a 
nemzeti ünnep, Magyarország 
— március 15. 144 
nemzetkisebbségi kérdés 
— bibliográfia (1938,1939) 3719 
— magyarországi folyóiratokban (1934—1935) 2826, 2834, 2846, 3015, 3024, 3037, 
3050, 3057, 3064 
— romániai vonatkozásai 
— bibliográfia 2658 
Nemzetközi Állandó Döntőbíróság 1. Állandó Nemzetközi Bíróság 
nemzetközi bíráskodás 1806 
nemzetközi döntőbíráskodás 1229 
nemzetközi jog 2715, 2736 
— honosság és — 2895 
— nemzetközi jogvédelem és belső törvényhozás 2886, 2910 
— kisebbségi jog 1. kisebbségi jog — nemzetközi 
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Nemzetközi Női Szövetség 
Nemzetközi Női Szövetség 
— konferencia, London (1929) 1752 
nemzetközi politika 
— kisebbségi kérdés viszonya a nemzetközi politkához 2584 
nemzetközi viszályok 1353 
nemzetnevelésügyi minisztérium, Románia 
— aligazgatóság szervezése 
— a német oktatás céljaira 4093 
Nemzet Pártja, Románia 
— büntetőjogi védelem 
— törvényjavaslat (1940. jún.) 3753 
— intézkedések hogy a zsidók be ne kerülhessenek (1940) 3774 
— megalakulása (1940. jún. 21.) 3751, 3752 
— németek belépése (1940) 3767 
népátköltöztetés 1. még népcsere 3675 
— Európa 
— Délkelet-Európa 3645, 4135 
— magyaroké 
— külföldi magyarok hazatelepítése 3830 
— németeké 3672, 4123 
— Németországba 
— Baltikumból 3645 
— Besszarábiából 3822 
— Dél-Tirolból 3606, 3621, 3645, 3694 
— Dobrudzsából 3835 
— Észtországból 3632, 3645 
— Finnországból 3632 
— Jugoszláviából 3655 
— Lettországból 3632, 3645, 3672 
— Litvániából 3632 
— Magyarországról 3655 
— Olaszországból 
- Dél-Tirolból 3606, 3621, 3645,3694 
- Gottschee-ből 4072, 4132 
— Romániából 3655 
— statisztikai adatok, táblázatban (1939—1941) 4124 
— Szovjetunióból 3645 
— népátköltöztetési megegyezés Németország és Horvátország közt (1941. nov. 
15.) 4073 
— Romániából 3773 
— svédek, Észtországból 3833 
népcsere 3469, 3606 
— jugoszlávok és románok közt, Bánságban 3692 
népcsere, Románia 3773 
„népcsoporf'-fogalom 
— terminológiai vita 3696 
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Népek Ligája 
Népek Ligája 1. Nemzetek Szövetsége 
népek, Románia 
— szerológiai fejtegetés 779 
néperkölcs, Románia 2700 
népesedés, Jugoszlávia 
— Duna-Bánság 
— statisztikai adatok 3712 
népesedés, Románia 
i viszonyok, Udvarhely vármegye 
— statisztikai adatok (1930—1935) 2860 
— népesedési viszonyok, Bánság 4046 
népességi statisztika 1. statisztika 
népi közösség (Volksgemeinschaft) 
— az államok fölötti — határai 2926 
népkisebbségi jog 1. kisebbségi jog — népkisebbségi jog 
népkisebbségi statisztika 1. statisztika 
Népkisebbségpolitikai és Jogi Könyvtár (Temesvár) 2934, 4110 
— anyagmutatója 3327, 3336 
— megszervezése (1937) 3255 
„népközösség" 2473 
Népligaegyesületek Nemzetközi Uniója 
— közgyűlés, 13. (1929), Madrid 1742, 1773 
Népliga Egyesületek Uniója 
— bizottsági ülés (1931. febr. 13—16.), Brüsszel 2145 
— kisebbségi bizottság 
— ülés (1930. okt. 15.) 2046 
népmozgalmi adatok, Románia 
— statisztikai adatok (1939) 3711 
— Dézsánfalva 4094 
— Temesfüves 3970 
— Temesvár 3529 
népmozgalmi adatok, Ruszinszkó 
— statisztikai adatok 1877 
népmozgalmi adatok, Szlovenszkó 
— statisztikai adatok 1877 
népművelés, Románia 3891, 3920, 3976 
népművészet, Románia 2702, 3047 
— székely —, Udvarhely vármegye 
— sérelem 2702 
— szőttesek 3047 
népnevelés, Románia 
— gazdasági — 109 
— népművelő előadások 
— ingyenes — 2865 
népoktatás, Magyarország 
— kisebbségi — 2971 
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népoktatás, Románia 
— törvény (1924) 489,1122, 1227,1239 
Néppárt, Csehszlovákia 
— „katolikus tót néppárt" vezére 395 
Néppárt, Románia 1. Román Néppárt 
néprajzi kisebbségek, Románia 994 
népszámlálás, Ausztria 
— (1910,1923,1934) 3366 
népszámlálás, Bánság 
— szerb püspökség egyházi népszámlálása 784 
népszámlálás, Bulgária (1926) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3889 
népszámlálás, Csehszlovákia (1921) 87, 2747 
— (1930)2080,2747 
— hatása a kisebbségekre 
— statisztikai adatok 2649 
— kormányrendelet, 86. sz. (1930) 2007 
— statisztikai adatok 2309 
— (1938)3816 
— Felvidéken 2941 
népszámlálás, Erdély (1720—1721) 
— statisztikai adatok, táblázatban 531 
— (1857) 3320, 3226 
— (1910) 
— statisztikai adatokű 2949, 3320, 3326 
— (1919) 
— statisztikai adatok 2949 
— (1923) 
— statisztikai adatok 2949 
— (1927) 
— statisztikai adatok 1269, 2949 
— (1930) 
— statisztikai adatok 2949, 2952, 3001 
népszámlálás, Felvidék 2941 
népszámlálás, Galícia (1786—1921) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3987 
népszámlálás, Kárpátalja (1939. jún. 15.) 3630 
népszámlálás, Lengyelország 
— Galícia 3987 
népszámlálás, Magyarország (1910,1920,1923,1927) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3923,1765, 2582 
— (1930) 
— statisztikai adatok 2441 
— (1938) 
— Csehszlovákiától visszacsatolt részeken 3552 
— (1939. júl. 15.) 
— Kárpátalján 3630 
népszámlálás, Románia 
népszámlálás, Románia 
- (1920. dec. 1.) 
— adatainak meghamisítása 97,118 
— statisztikai adatok 58, 1765, 3883, 3923 
- (1923) 
— statisztikai adatok, táblázatban 1765, 2949 
- (1925) 696 
- (1927) 1255,1269,1272, 1283, 1295, 1296,1590 
— Marosvásárhely 
— statisztikai adatok, táblázatban 1269 
— népszámlálási adatlap 1263 
— népszámlálási rendelkezés az etnikai eredetről és a születés szerinti nemze-
tiségről 1265 
— sajtóvisszhang 1272,1283,1295,1296 
— statisztikai adatok, táblázatban 1765, 2949 
— Szatmárnémeti 
— statisztikai adatok, táblázatban 1269 
— Székelyudvarhely 
— statisztikai adatok, táblázatban 1269 
— Temesvár 
— statisztikai adatok, táblázatban 1269 
- (1930)2105,3837 
— kérdőív 2066 
— kisebbségi vonatkozások 2086 
— népszámlálási igazgatóság utasítása 2066 
— népszámlálási törvény 2066 
— miniszteri indoklás (1930. márc. 21.) 2049 
— parlamenti tárgyalásának anyaga (1930. febr. 18., márc. 3.) 2050, 2054 
— statisztikai adatok 2949, 2952, 3001, 3956 
— statisztikai adatok, táblázatban 3923 
- (1940) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3923 
- (1940. nov. 3.) 
— német népközösségi népszámlálás 3885 
- (1941) 
— rendelettörvény 3871 
— statisztika 3956 
- statisztikai adatok 2949, 2952 
Népszámlálás Romániában (Freiburger Nachrichten) 1272 
Népszámlálás Romániában (Das Deutsche Tagblatt) 1283 
Népszámlálás Romániában (Osteuropäische Korrespondenz) 1283 
népszámlálás, Ruszinszkó (1910) 2582 
- Svájc (1920) 1770 
- Szlovenszkó (1910) 2582 
- Szovjetunió (1926. dec. 17.) 3965 





- statisztikai adatok, táblázatban 3001 
népszavazás, India 2463 
népszavazás, Románia (1941. márc. 2.) 
— rendelettörvény (1941. febr. 25.) 3879 
- (1941. nov. 9.) 4029 
— rendelettörvény (1941) 4016 
Népszövetségi Ligák 
— jogi és kisebbségi albizottság 
- gyűlés (1925. márc. 9—12.), Brüsszel 654 1. még Csehszlovák Köztársasági 
Népszövetségi Liga 
Népszövetségi Ligák Uniója 1529,1547, 2186, 2915 
— állandó kisebbségi bizottság 
- ülés, 1. (1930. febr.), Brüsszel 1912,1916 
— kisebbségi bizottság 
- ülés (1927. máj. 25.), Brüsszel 1217 
— (1928 tavasza), Brüsszel 1485 
— kisebbségi kérdés 1271,1591,1807, 3411 
— kisebbségi szakosztály elnöke 
- látogatása Romániában 1821 
— kisebbségi szakosztály, kongresszus, 18. (1934. máj. 19—24.), Folkston 2718 
— kisebbségügyi bulletinjei 1204,1912 
— kongresszus (1923. jún. 24—27.), Bécs 223 
- (1926. júl. 3.), Aberystwyth 1010 
— kongresszusok 1569 
— közgyűlés, 14. (1930. jún. 5 - 9 . ) 1979,1989 
- 13.(1938)3411 
— munkája a kisebbségek érdekében (1937) 3352 
— panasz, panaszirat 1456 
— romániai magyar tagozat létrehozásának igénye 1212 
— tanácsülés (1934. febr.), Brüsszel 2641 
- (1939)3537 
— ülés, ülésezés (1923), Zürich 381 
- (1925. júl. 5-10.) , Varsó 775 
- (1926. ápr.), Genf 949 
- (1927. máj. 25.), Brüsszel 1217 
- (1928), Hága 1544,1554 
— Prága 1591 
- (1929), Zürich 1807 
— ülés, ülésezés (1930. febr.), Brüsszel 1912, 1916 
- (1931. okt. 7.), Perugia 2273 
— választmánya 
- ülés (1929. febr. 12.) 1674 
Népszövetségi Társaságok Uniója (Union des Associations Nationales pour la Socié-
té des Nations) 
— alapszabályok 471 
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néptelepülés és asszimiláció, Bánság 
néptelepülés és asszimiláció, Bánság 3616, 3625, 3633, 3653, 3665 
Néptelepülés és asszimiláció (Kardhordó Károly) 3616, 3625, 3633, 3653, 3665 
népviselet, Románia 3699 
Neue Heimatblätter, Magyarország 
— kiadásában megjelent mű 3526 
nevek, Románia 
— családnevek visszanémetesítése 3993 
— nem román hangzású román nevek 2698 
— visszanémetesítése 3845, 3870 
névelemzés, Románia 2398, 2411, 3277, 2717 
Nevelésügyi Szemle (Szeged) 
— indulása (1931) 3196 
névmagyarosítás, Románia 
— érvényetelenítése 
— törvényjavaslat (1934) 2687 
névolaszosítás, Olaszország 
— dekrétum (1926. jan. 10.) 1055 
névrománosítás, Románia 3079 
névtörténet 1017 
— székely helynevek 1199,1215 
névváltoztatások, Románia 
— ügyvédi kamarában, Arad 3746 
— visszanémetesítések, Temesvár 4085 
névváltoztatások, Szlovákia 
— vezeték- és keresztnevek — 4120 
néwegyelemzés, Jugoszlávia 1347, 1570 
— Románia 2861 
The new Slovakia 530 
Noch ein Wort zur Minderheitenfrage 2133 
Noi §i guvemul grec 743 
Notre Dame zárda, Arad 3179 
nőegyletek, Románia 
— kisebbségi — 404, 416, 845, 891, 372 
nőegyesületek 
— külföldi nagy — 1616 
— német kisebbségé, Románia 3941 
numerus clausus 136,137,138, 155, 1398 
— Románia 2856 
numerus valachicus, Románia 2828, 2837, 2848, 2869, 2870, 2882, 2885, 2899, 2910, 
2996 1. még Romániai Nemzeti Parasztpárt, programja 
nyelvhasználat, Bánság 
— kisebbségi nyelvek 1928 
— közigazgatás nyelvének ügye, Krassó vármegye (1861) 2964 
nyelvhasználat, Belgium 




— a törvényhatósági életben 1066 
— közigazgatásban 
— rendeletek 1911 
— magyar nyelvé 
— postán 2623 
— vasúton 2623 
nyelvhasználat, Erdély 
— helységnevek és utcanevek magyar használata, Marosvásárhely 2726 
— kisebbségeké (18. sz. vége) 2897 
— kisebbségi nyelvek, Kolozsvár 
— rendelet (1930) 1927 
— közhivatalokban (1863—1864) 3697 
— törvényjavaslat (1863—1864) 3697 
nyelvhasználat, Franciaország 
— anyanyelv használatának szabadsága 1095 
nyelvhasználat, Horvátország 
— német nyelv használata 
— rendelettörvény (1941) 4063 
nyelvhasználati jog, Csehszlovákia 390,1066,1306,1307, 2941 
nyelvhasználati jog, Európa 
— kisebbségeké 2659 
nyelvhasználat, Jugoszlávia 
— nyelvrendelet (1928) 1570 
— személynevek írásmódja 
— államtanácsi döntés (1939) 3654 
nyelvhasználat, Lengyelország 
— közigazgatásban 
— rendeletek 1911 
nyelvhasználat, Magyarország 
— egyházi sematizmus helységnevei 1540 
— helységnevek használata 2944 
— iskolai bizonyítványok nyelve 1880 
— kétnyelvűség a román népiskolákban 2379 
— kisebbségeké, Erdély (19. sz. vége) 2897 
— közigazgatásban 
— törvények (1791—1914) 1911 
— magyar helységnevek használata (1912) 2403 
— román iskolákban (1906) 2208 
— román nyelvé 
— közigazgatásban 2225 
— osztrák—magyar államvasút-társaságnál (1897) 2426 
— vasútnál 2426 
— román nyelvű hitoktatás 2238 
nyelvhasználat, Románia 596, 2493, 3585, 3591, 3961 
— a CFR hivatalaiban használandó nyelvről 1194 
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nyelvhasználat, Románia 
— a levelezésé 3961 
— a törvényhozási életben 1066 
— a vasutasok — 1208, 2136 
— bírósági tárgyalásokon 3584 
— cégtáblák és reklámfeliratok hivatalos nyelve, Arad 2812 
— cégtáblák és üzleti könyvek nyelve 3353 
— cégtáblák felirata, Kolozsvár 3241, 3329 
— Szatmárnémeti 3289 
— Temesvár 3212 
— elemi iskolák, Bánffyhunyad 
— hittan vizsgán 3574 
— fdmplakátokon, filmfeliratokon 3455 
— földrajzi nevek, Kolozsvár 3364 
— helység és utcanevek magyar használata, Marosvásárhely 2726 
— helységnevek használata 3156, 3591 
— arad megyei prefektus 193. sz. rendelete (1937) 3194 
— belügyminiszteri rendelet, 503/1936. sz. 3152 
— magyar — 3124, 2622 
— magyarul írása 2129, 3591 
— nemzetnevelésügyi miniszter 25.791/1940. sz. rendelete 3717 
— szabad használatának joga 2926 
— hivatalos nyelv, Arad 2812 
— Ionescu-félc nyelvrcndelet 2130 
— kétnyelvű szerződések, Kolozsvár 3364 
— kisebbségeké 3011 
— kisebbségi nyelvek 3455 
— kisebbségi nyelvek, Bánságban 1928 
— kisebbségi nyelvek, Kolozsvár 
— rendelet (1930) 1927 
— kolozsvári városházán 1909 
— Kolozsváron 3364 
— közigazgatásban 2493 
— községi — 1941 
— rendeletek 1911 
— törvényhatósági életben 1066,1102,194.1 
— levelek, levelezőlapok címzése 3612 
— magánéletben 2735 
— magyar helységnevek 2622, 3124 
— nyelvhasználat 1086, 1102,1715, 1896, 2939, 3547, 3585, 3591 
— felekezeti iskolákban 3523 
— mozifelirat 
— kultuszminiszteri rendelet (1936) 3055 
— Suceavában 
— zsidó vallásúaké 3488 
— szappanfcliral 3591 
— üzleti életben 2735 
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nyelvhasználat, Románia 
— vasutasok nyelvhasználata 
— Ioncscu rendelete (1931) 2136, 2760 
— zsidóké, Suceavában 3488 
nyelvhasználat, Ruszinszkó 
— magyar kisebbség 
— statisztikai adatok 2649 
— német kisebbség 
— statisztikai adatok 2649 
nyelvhasználat, Szlovenszkó 
— magyar kisebbség 
— statisztikai adatok 2649 
— német kisebbség 
— statisztikai adatok 2649 
nyelvi jog 973 
— Csehszlovákia 
— jogszabálygyűjtemény 1306 
— kisebbségeké, Felvidéken 2941 
— Svájc 
— rétorománoké 3270 
nyelvi kérdés, Csehszlovákia 1922 
nyelvi kisebbségek 1. kisebbségek 
nyelvismeret, Magyarország 
— tanítóké 
— statisztikai adatok, táblázatban (1890,1905,1910) 2753 
Nyelvművelő Füzetek (kiadványsorozat), Magyarország 3010 
nyelvrendeletck, Csehszlovákia 
— a közigazgatási nyelvhasználatról 1911 
— (1928)3357 
— felekezeti tanítóké 3612 
nyelvtanulás 1. román nyelv, Románia — tanulása; magyar nyelv, Románia — tanulá-
sa 
nyelvtörténet 1017 
nyelvtudás, Erdély 1917 
— éjjeliőröké 2862 
nyelvtudás, Románia 
— tisztviselőké 3107 
— ügyvédeké 3047 
nyelvtudás, Ruszinszkó 
— anyanyelv és nyelvtudás összehasonlítása (1910) 
— statisztikai adatok, táblázatban 2582 
nyelvtudás, Szlovenszkó 
— anyanyelv és nyelvtudás összehasonlítása (1910) 
— statisztikai adatok, táblázatban 2582 
nyelvvizsga, Erdély 
— Udvarhely vármegye 3108 
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nyelvvizsga, Románia 
nyelvvizsga, Románia 2786, 2954 
— bérkocsisoké 3220 
— kisebbségi játékvezetők, Arad 2939 
— kisebbségi jegyző nyelvvizsga ügye 2954 
— kisebbségi közalkalmazottaké 3084 
— magyar kissebbségi közalkalmazottaké 3119 
— román nyelvvizsga 
— középiskolai tanároké 3602 
— rikkancsoké 2797 
— sofőröké és bérkocsisoké 3220 
— tanárok nyelvvizsgája 2739, 2779, 2785, 3602 
— tisztvisselőké és alkalmazottaké, Szatmárnémeti 2918 
— Udvarhely vármegyében 3108 
— ügyvédeké 3364 
— vasutasoké 2292, 2858 
Nyílt levél 510 
nyilvános testületek, Csehszlovákia 950, 961, 971 
Nyolcszáz év után először történt meg hogy kibuktak a szászok Mediay város vezetésé-
ből 2862 
nyugdíjak, Románia 2493, 3455 
— erdélyi hadirokkantak nyugdíjának egyenlősítése 2345 
— késedelmes kifizetés 2159, 2297 
— kisebbségi vasutasok nyugdíjügye 2877 
— leszállítása, Nagyvárad 3681 
nyugdíjasok, Románia 2493, 1284, 1946 
— Kolozsvár városi és vármegyei nyugdíjasok egyesülete 
— nyílt levél a képviselőkhöz és szenátorokhoz (1931. nov. 10.) 2283 
— kölcsönjegyzés, Szatmár 2782 
— nyugdíjas tisztviselők (1929, 1931) 1701,1706, 2216 
nyugdíjasok, Szlovenszkó 2267 
nyugdíjkérdés, Románia 1897, 2230, 2283, 3681, 3699 
nyugdíj követelés adóhivatalnál (1932) 2404 
nyugdíjpénztárak, Románia 
— visszaélések 2336 
nyugdíj törvényjavaslat, Románia (1925) 708 
Ojcsizna (kultúregyesület), Szlovákia 3908 
oktatásügy 
— a kisebbségek saját nyelvű oktatásának joga 3253 
— anyanyelvi oktatás 870 
— az oktatás nyelvét befolyásoló törvények faja, célja és különleges rendszere 
3259 
— kisebbségi iskola 3253 
— román kisebbségeké 672 
oktatásüggy, Albánia 
— görög kisebbség 
— iskoláztatás 2784 
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oktatásügy, Amerikai Egyesült Államok 
oktatásügy, Amerikai Egyesült Államok 
— kisebbségeké 944 
oktatásügy, Ausztria 
— Burgenland 625 
— cseh oktatási nyelvű iskolák, Bécs (1929—30. tanév) 2418 
— Magyarorsszágtól elcsatolt terület iskolaügye 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910,1920,1923) 2244 
oktatásügy, Bánság 
— állami magyar iskolák 3977, 3986 
— állami német iskolák 3977 
— felekezeti magyar iskolák 3977 
— felekezeti német iskolák 3977 
— hitvallásos német iskolák 4058 
— horvát kisebbség 2783, 3035 
— kat. magyar fiúgimnázium, Temesvár 
— könyvtára 4041 
— tanárok nyelvvizsgája 3602 
— kat. magyar gimnázium, Temesvár 
— magyar tanulók kitiltása 3139 
— nyilvánossági jog megvonása (1935) 2963 
— kisebbségi iskolák helyzetének szabályozása 
— szerződés Románia és Jugoszlávia közt (1927. aug.) 1378, 1420 
— (1933. márc. 10.) 2515 
— Krassó-Szörény vármegye 
— statisztikai adatok, táblázatban (1906—1914) 3801 
— magyar kisebbségé, Szörény vármegye 3780 
— Temes vármegye 3780 
— német kisebbség 
— felekezeti iskolák, Temes-Torontál vármegye (1940—41. tanév) 
— statisztikai adatok 3977 
— hitvallásos iskolák átadása a német népcsoportnak (1941. dec. 28.) 4058 
— német tannyelvű állami iskolák 3125 
— sérelem 3125 
— református egyházmegye 
— iskolaügy (1931—1932. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 2490 
— szerb kisebbség 3035 
— temesvári r.k. egyházmegye 
— hitvallásos jellegű oktatási intézetek 
— statisztikai adatok, táblázatban (1926—27. tanév) 1479 
— (1930—31. tanév) 2140 
— (1933—34. tanév) 3026 
— (1939—40. tanév) 3789 
— iskolaalapok 3415 
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oktatásügy, Bánság — temesvári r.k. egyházmegye 
— területen lévő r.k. magyar kisdedóvó intézetek, népiskolák, gimnáziumok és 
líceumok 
— statisztikai adatok, táblázatban (1938—39. tanév) 3648 
- (1939-40. tanév) 3648 
— temesvári r.k. püspök 
— megegyezés a romániai német népcsoporttal 
— a nemzeti tannyelvű kat. egyházközségi iskolák átengedése tárgyában 
(1942) 4109, 4116 
— Temesvár (1910—1923) 
— statisztikai adatok, táblázatban 184 
oktatásügy, Belgium 
— flamand kisebbségé 
— egyetem 1924 
oktatásügy, Burgenland 625 
oktatásügy, Csehszlovákia 
— cseh iskolapolitika 2364, 2667 
— csehszlovák iskolák, Kassa 
— sérelem 324 
— csehszlovák tannyelvű iskolák 2747 
— iskolapolitika 2302, 2364, 2667 
— középiskolák 
— tanárai, látogatottsága, eredményei 
— statisztikai adatok, táblázatban (1920—21, 1930—32. tanév) 2489 
— lengyel kisebbségé 1045 
— magyar egyetemeken, főiskolákon szerzett oklevelek nosztrifikálásának beszün-
tetése 
— rendelet (1928) 1549 
— magyar kissebbségé 259,1550, 2302, 2444 
— magyar tanítóhiány 
— statisztikai adatok (1920—1930) 2444 
— sérelmek 267 
— statisztikai adatok 259 
— Ruszinszkóban 1078 
— szudétanémetek 
— statisztikai adatok, táblázatban 3390 
oktatásügy, Dánia 
— német kisebbségé 872 
oktatásügy, Erdély 
— állami elemi iskolák 2631, 2639 
— Alsó-Fehér vármegye 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910-1923) 285, 303 
— Bethlen kollégium (Nagyenyed) 
— 300 éves jubileum 51 
— Csík megyei állami tanítók 




— Ditrói járás 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 275 
— Felcsiki járás 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 266 
— Gyergyótölgyesi járás 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 275 
— Kászonalcsiki járás 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 275 
— Szépvizi járás 
— statisztikai datok, táblázatban (1910—1923) 275 
egyetem, Kolozsvár 
— az átköltözött — természettudományi kar könyvtára 4041 
— (1941)3940 
— gyógyszerészeti fakultás megszüntetése (1934) 2675, 2721 
— hallgatók száma 2775 
— könyvtára 3902 
— magyar hallgatók memoranduma (1930) 1923,1961 
— magyar hallgatók száma 
— statisztikai adatok (1934) 2775 
— orvosi kar 
— kisebbségi tanulók felvétele 3647 
— román hallgatók 3964 
Erdélyi Református Egyházkerület 
— főhatósága alatt működő iskolák (1927—1928. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 1634 
— hitvallásos jellegű oktatási intézetek 
— statisztikai adatok, táblázatban (1927—28. tanév) 2169 
- (1930—31. tanév) 2169 
erdélyi r.k. püspök joghatósága alatt működő r.k. elemi iskolák és óvodák 
— statisztikai adatok, táblázatban (1928—29. tanév) 2059 
- ( 1 9 2 9 - 3 0 . tanév) 2059 
erdélyi r.k. püspök joghatósága alatt működő róm. (örmény) kat. iskolák 
— statisztikai adatok (1927—28. tanév) 1510, 1523 
erdélyi r.k. püspök joghatósága alatt működő róm. (örmény) kat. iskolák 
— statisztikai adatok (1930—31. tanév) 2232 
Erdélyi Római Katolikus Státus 
— Majláth főgimnázium (Gyulafehérvár) 
— megalakulása (1930) 1970 
főiskolai hallgatók, Kolozsvár 
— statisztika 2519 
gimnázium, Kolozsvár 
— református leánygimnázium 516 
— r.k. főgimnázium 467, 997 
görög katolikus román felekezeti iskolák, Észak-Erdély 3955 
görögkeleti román felekezeti iskolák, Észak-Erdély 3955 
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oktatásügy, Erdély 
— gyulafehérvári latin szertartású r.k. egyházmegye 
— hitvallásos jellegű oktatási intézetek (1934—35. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3073 
— Gyulafehérvár 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910-1923) 303 
— Háromszék vármegye 
— Kézdi járás 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 442 
— Miklósvári járás 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 367 
— Orbai járás 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 367 
— Sepsi járás 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 421, 442 
— Háromszékmegyei Tanalap (19. sz., 1928-1933) 2665 
— iskolák, óvodák, Székelyudavarhely 
— statisztikai adatok, táblázatban 2132 
— iskolapolitika (1657) 220 
— (1556-1690) 1756, 1764, 1774 
— kisebbségek iskolavédelmi küzdelmei (1919—1929) 1829 
— kisebbségi iskolák 
— segélyezése, Brassó 3745 
— kollégium, Zilah 516 
— középfokú iskolák 
— népiskolai törvény (1924. júl. 26.) 
— alkalmazása 1227 
— középiskola, Bárót 1239 
— Csíkszereda 1239 
— Ditró 1239 
— Gyergyószentmiklós 1239 N 
— Kézdivásárhely 1239 
— Maros-Torda vármegye 1239 
— Marosvásárhely 1239 
— Sepsiszentgyörgy 1239 
— Székelykeresztúr 1239 
— Székelyudvarhely 1239 
— kultúrzóna 
— erdélyi román - 478, 2380, 2392, 2398, 2405, 2411, 2419, 3618 
— megszűnése 3634 
— líceum, Brassó 467, 3640 
— Csíkszereda 
— r.k. - 3640 
— Gyulafehérvár 
— r . k . - 3 6 4 0 
— Kolozsvár 3400 
— izraelita magyar nyelvű — 467 
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oktatásügy, Erdély — líceum, Brassó — Kolozsvár 
— ref. leány — 467 
— r.k. - 3640 
— unitárius 3641 
— Máramarossziget 
— református — 467 
— Szászváros 467 
— Székelykeresztúr 
— unitárius — 3641 
— Székelyudvarhely 
— r.k. — 3640 
— Zilah 467 
magyar állami iskolák 
— statisztikai adatok 643 
magyar iskola 984 
magyar kisebbségé 
— állami iskolák 
— statisztikai adatok 643 
magyar főiskolai ifjúság mozgalma (1919—1932) 2480 
magyar középfokú iskolák 
— állami tulajdonba kerülésük 1239 
magyar tagozatok az erdélyi állami elemi iskolákban (1932) 
— statisztikai adatok, táblázatban 2639 
magyar tanítási nyelvű állami elemi iskolák (1932—33. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 2631 
magyar tanítási nyelvű felekezeti iskolák, Brassó 
— látogatottsága 
— statisztikai adatok, táblázatban (1940—41., 1941—42. tanév) 4028 
Makfalva 
— Wesselényi iskola 2883 
Maros-Torda vármegye 
— Marosi alsó járás 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910--1923) 315, 340 
— Marosi felső járás 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910--1923) 331 
— Nyárádszeredai járás 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910--1923) 303, 340 
— Régeni felső járás 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910--1923) 315 
Mensa Académica (Kolozsvár) 69 
Nagyenyed 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 303 
nagyenyedi református kollégium rektora 3802 
Nagyszeben 
— polgári leányiskola 2293 
népoktatási törvény (1924. júl. 26.) 
— alkalmazása 1227 
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oktatásügy, Erdély 
— ortodox zsidók és a magyar tannyelv 1224 
— óvodák, Székelyföld 1889 
— perselygyűjtés Romániában az erdélyi román iskolák részére (1908) 2259 
— református iskola, Uzon 
— tanulók visszavétele 3634 
— r.k. iskolák tanulóit ért sérelem 1613 
— román felekezeti iskolák 3955 
— román iskolák 24, 1585, 1593,1602,1614,1622, 1629 
— román közoktatásügy szervezete 1593, 1602,1614,1622 
— román „Schola", Fogaras 
— alapítási okmány 220 
— székelyek tanüggyi önkormányzata 1227, 1239, 2153, 2163, 2164, 2174, 2175, 
2183, 2207, 2334 
— Székely Tanügyi Alap 3220 
— tankötelesek 
— statisztikai adatok, táblázatban (1922) 1824 
— tanonciskolák 2818 
— tanoncok 
— száma és nemzetiségi megoszlása 
— statisztikai adatok, táblázatban 2818 
— tanügyi önkormányzat, Csík vármegye 1. még oktatásügy, Erdély — székelyek 
tanügyi önkormányzata 
— Torontál vármegye 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 184 
— Udvarhely vármegye 
— Homoródi járás 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 212, 234 
— Parajdi járás 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 249 
— Székelykeresztúri járás 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 192, 234, 249 
— Udvarhelyi járás 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 200, 249 
— unitárius iskolák 3800 
— Vízakna 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 303 
— Wesselényi iskola 2883 
oktatásügy, Esztonia 
— kisebbségi iskolaügy 1047 
oktatásügy, Európa 
— német kisebbségeké 
— iskolajog 1059, 1248,1259 
oktatásügy, Felvidék 
— szlovák középiskolák megszüntetése (1874) 3673 
oktatásügy, Görögország 
— román iskola 




— német kisebbség 
— rendelettörvény (1941) 4063 
oktatásügy, Jugoszlávia 
— beiratkozási rendelet (közoktatásügyi miniszter 59.746/1929. sz. rendelete) 
1771 
— egyetemi, főiskolai hallgatók 
— statisztikai adatok 3883 
— elemi iskolák 
— nyelvrendelet (1928) 1570 
— felekezeti iskolák 3691 
— főgimnázium 
— szlovák — 2415 
— főiskolák 3883 
— iskolaegyezmény Romániával (1927) 
— a bánsági iskolákról 1378,1420 
— iskolaegyezmény Romániával (1933. márc. 10.) 
— a bánsági iskolákról 2515 
— kisebbségek 
— fiatalok külföldi tanulása 1827 
— költségvetési vita (1937—1938. évi) 3209 
— középiskolai törvényjavaslat (1926) 1213 
— közoktatásügyi miniszter 74.470 sz. (1927. nov. 1.) rendelete 1373 
— közoktatásügyi miniszter 59. 746 sz. — a beiratkozásról (1929) 1771 
— magyar kisebbségé 1052, 1292,1347,1550,1624,1815 
— Magyar Egyetemi Hallgatók Egyesülete 3739 
— magyar tanítóhiány, Vajdaság 2462 
— néwegyelemzés az elemi iskolákban 1347,1570 
— német kisebbségé 1082, 3628, 3787 
— népiskolai törvényjavaslat (Milán Grol-féle) (1928) 1624 
— néwegyelemzés a magyar elemi iskolákban 1347,1570 
— petrovicei szlovák főgimnázium (1932—1933. tanév) 2415 
— r. k. iskolai ingatlan vagyon, Bezdán község 3735 
— román kisebbségé 
— elnemzetlenítés 1233 
— Szerbia 
— iskolái 2725 
— szabadkai tanfelügyelőségi utasítás 1347 
— szerb elemi iskola, Vajdaság (18. sz.) 2471 
— szerb tankönyvek 1273 
oktatásügy, Lengyelország 1720 
— német kisebbségé 1057,1155 
— iskolajog, Felső-Szilézia 1525,1636 
oktatásügy, Magyarország 3947 
— a. m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszternek a m. kir. miniszterelnökkel 
egyetértőleg kiadott 62.800/1925. VlII-as sz. rendelete az a), b) és c) típusú ki-
sebbségi tanítási nyelvű elemi iskolák tantervének életbeléptetése tárgyában 801 
227 
oktatásügy, Magyarország — német kisebbségé 
— Apponyi-féle törvény (1907) 349, 3100 
— Ausztriához csatolt terület iskolaügye 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910,1920, 1923) 2244, 2239 
— egyetemek 
— Erzsébet Tudományegyetem (Pécs) 
— Nemzetközi Jogi Intézet 2487 
- ankét (1928. dec. 14.) 1657, 1672 
— Kolozsvár (1941) 3940 
— román egyetemi hallgatók 3964 
— Pázmány Péter Tudományegyetem (Budapest) 2844 
— Kisebbségi Intézet felállítása 2960,3065 
— szász egyetem 1294, 3697 
— egyetemi hallgatók 
— román — 1540 
— elemi iskola 
— magyar—szerb — 1132 
— 1791. évi XXVI. t.c. (közoktatásügyi törvény) 375 
— 1879. évi XVIII. t.c. (közoktatásügyi törvényjavaslat) 336 
— 1883. évi XXX. t.c. (közoktatásügyi törvény) 387, 397 
— felekezeti iskolák 2410, 2425 
— felekezeti magyar iskolák, visszacsatolt területeken 
— statisztikai adatok, táblázatban (1930) 3825 
— felekezeti oktatás 
— statisztikai adatok, táblázatban (1913) 176 
— görög katolikus felekezeti iskolák, Észak-Erdély 3955 
— görögkeleti felekezeti tanítók 
— gyűlés (1912) 1978 
— görögkeleti román felekezeti iskolák, Észak-Erdély 3955 
— hitvallásos iskolák 4078 
— iskolai bizonyítványok nyelve 1880 
— iskolaügy 1540 
— kisebbségek 
— nyelvi kisebbségek iskolái 3044 
— kisebbségi népoktatás 2971 
— m. kir. minisztérium 11.000/1935 M. E. sz. rendelete 2995, 3021, 3044 
— középiskolák 
— szlovák — 3673 
— Krassó-Szörény vármegye 
— statisztikai adatok, táblázatban (1906-1914) 3801 
— Magyar Nemzeti Diákszövetség 2960 
— memorandum (1935) 2844 
— magyar nyelv tanítására vonatkozó rendeletek (1910) 1622 
— magyar—szerb elemi iskola 1132 
— német kisebbségé 1537,1538,1371, 2705, 3451 
— Magyarországi Németek Szövetségének Pécsi Gimnázium 4013 
— statisztikai adatok (1941—42. tanév) 4079 
228 
oktatásügy, Magyarország — német kisebbségé 
— német gimnázium, Pécs 4013 
— statisztikai adatok 4079 
— nemzetiszocialista iskolák 
— tanterve (1941) 3876 
— szász egyetemek 1294, 3697 
— népiskolák 
— nem magyar tannyelvű — államsegélye (1913—1914) 3029 
— nemzetiszocialista iskolapolitika (1941) 3880 
— rendeletek 
— kisebbségi tanítási nyelvű elemi iskolák tantervéről (62.800/1925. sz.) 801 
— román diákösztöndíjak 2245 
— román kisebbségé 
— aradi görögkeleti román tanítóképző 1728 
— iskolák 1294, 1585, 1593, 1602, 1614, 1622, 1629, 1728, 1921, 2245, 2303, 
2321, 2353, 2371, 2379, 2410, 2425 
— felekezeti iskolák 2303, 2425, 3955 
— közoktatásügy szervezete 1593, 1602, 1622 
— szerb kisebbség 
— iskolai önkormányzat 2936 
— szlovák kisebbség, Felvidék 
— középiskolák megszüntetése (1874) 3673 
— tankönyvek 2151 
— tanonciskolák 
— statisztikai adatok 2055 
— törvények 
— 1791. évi XXVI. t.c. (közoktatásügyi törvény) 375 
— 1883. évi XXX. t.c. (közoktatásügyi törvény) 387, 397 
— 1907. évi Apponyi-féle közoktatásügyi törvény 349, 3100 
— törvényjavaslat 
— 1897. évi XVIII. t.c. (közoktatásügyi törvényjavaslat) 336 
oktatásügy, Nagy-Britannia 
— főiskolák 623 
oktatásügy, Németország 
— egyetemek 
— külföldi hallgatók 1499 
— lengyel kisebbség iskolaügye 
— kormányrendelet (1928) 1632 
oktatásügy, Olaszország 
— a bozeni tanfelügyelő körrendelete a kisebbségeket illetően 1043 
— szláv kisebbség 
— sérelem 1111,1305 
— szlovén iskolák elolaszosítása 1096 
oktatásügy, Románia 384, 744, 791,1562, 2493, 3282, 3383, 3947 
— állami elemi iskolák 2631, 2639, 3687 
— állami iskolák 2932, 2405, 2411, 2741 
— Fratelia 
— magyar és német tagozat megszüntetése 3131 
229 
oktatásügy, Románia — állami iskolák 
— Korond 
— igazgató visszaélése (1934) 2741 
— középiskolák 2392, 2411, 2955 
— állami magyar iskolák 3977, 3986, 4112 
— statisztikai adatok 643 
— állami magyar tannyelvű elemi iskolák és magyar tagozatok 3032, 3045, 3052, 
3061, 3091, 3131, 3154, 3296 
— állami magyar tannyelvű kereskedelmi líceum, Koloszvár 3400 
— állami német iskolák 3977 
— állami német tannyelvű iskolák és német tagozatok 3131 
— állami tanítóképző intézet, Marosvásárhely 
— magyar tanszékek 3439 
— Alsó-Fehér vármegye 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910-1923) 285, 303 
— a megyei jövedelmek 10%-ának kötelező iskolai célra való fordítása (1929) 
1713 
— a nem román többségű községekben 
— törvényrendelet (1939) 3618 
— anyanyelvű oktatás 870, 3282 
— az erdélyi püspök joghatósága alatt működő róm. (örmény) kat. iskolák 
— statisztikai adatok, táblázatban (1927-1928) 1510,1523 
— bakkalaureátus vizsga 659, 789,852,1639 
— eredmények 
— német tanulóké 
— statisztikai adatok, táblázatban 1607 
— törvényjavaslat (1925) 656, 667, 668, 684 
— törvényjavaslat (1929. máj. 7., 24.) 1725, 1734 
— törvényjavaslat (1931) 2214 
— Bethlen kollégium, Nagyenyed 51 
— Csík megyei állami tanítók kongresszusa (1931) 2460 
— Csík vármegye 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910-1923) 266, 275 
— egyetemek, Bukarest 
— fölállítandó magyar nyelv- és irodalom tanszék 1254 
— egyetemek 
— hallgatók száma 
— statisztikai adatok, táblázatban (1921—1930) 3291 
— Ia§i 2675, 2721 
— Kolozsvár 2675, 2721 
— az átköltözött — természettudományi kar könyvtára, Temesvár 4041 
— I. Ferdinánd Király Tudományegyetem 
— magyar hallgatók memoranduma 1923, 1961 
— (1941)3940 
— gyógyszerészeti fakultás megszüntetése (1934) 2675, 2721 
— kisebbségi tanulók felvétele 3647 
— könyvtára 3902 
230. 
oktatásügy, Románia — egyetemek — Kolozsvár 
— magyar hallgatók száma (1934) 
— statisztikai adatok 2775 
— orvosi kar 
— kisebbségi tanulók felvétele 3647 
— román hallgatók 3964 
— magyar tanszékek 738,1254 
— nyári egyetem, Valenii de Munte 490, 502 
— szabadegyetem, Valenii de Munte 2906, 2925 
— szabadegyetem, Nagyszeben 1666 
— elemi iskolák 2392, 2411, 3574 
— államosítása (1919-1922) 455 
— Bánffyhunyad 
— nyelvhasználat a hittanvizsgán 3574 
— Beszterce-Naszód vármegye (1925) 887 
— elemi iskolai oktatás 476 
— kétnyelvűség 626, 636 
— magyar tannyelvű — 3539 
— Nagykároly 
— nyilvánossági jog 3758 
— rendeletek 
— közoktatásügyi miniszter 100.088/1923. sz. — 336, 349, 495 
— statisztikai adatok, táblázatban (1926—1930) 1479, 1510, 1521, 1522, 1534, 
1535,1634,1642,1643,1751, 1793, 2059, 2132, 2175, 2183 
— statisztikai adatok, táblázatban (1932—1933) 2631, 2639 
— tankönyvek 3353 
— törvényjavaslatok 
— Anghelescu-féle - (1924) 439, 462, 473, 489 
— (1937. márc.) 3210 
— törvények 
— (1924. júl. 26.) 1122, 1227, 1239 
— unitárius elemi iskolák 
— engedélyezése 3776 
— erdélyi magyar állami iskolák 
— statisztikai adatok 643 
— erdélyi magyar iskola egy éve 984 
— Erdélyi Református Egyházkerület 
— főhatósága alá tartozó iskolák 
— statisztikai adatok, táblázatban (1927—28. tanév) 1634 
— hitvallásos jellegű oktatási intézetek 
— statisztikai adatok, táblázatban (1927—28. tanév) 2169 
— statisztikai adatok, táblázatban (1930—31. tanév) 2169 
— erdélyi r. k. püspök joghatósága alatt működő r. k. elemi iskolák és óvodák 
— statisztikai adatok, táblázatban (1928—29,1929—30. tanév) 2059 
— erdélyi r. k. püspök joghatósága alatt működő r. (örmény) k. iskolák 
— statisztikai adatok, táblázatban (1927—28. tanév) 1510,1523 
— statisztikai adatok, táblázatban (1930—31. tanév) 2232 
231 
oktatásügy, Románia 
— Erdélyi Római Katolikus Státus 
— Majláth főgimnázium, Gyulafehérvár 
— megalakulása (1930) 1970 
— érettségi vizsgák (bakkalaureátusok) 789, 852, 1639 
— eredmények 
— német tanulóké 
— statisztikai adatok, táblázatban 1607 
— törvényjavaslat (1925) 656, 659, 667, 668, 684 
— törvényjavaslat (1929. máj. 7., 24.) 1725,1734 
— törvényjavaslat (1931) 2214 
— evangélikus német iskolák 4031 
— felekezeti iskolák 2708, 2902, 3051, 3523,3717, 3977, 3986 
— államsegély (1934) 2708 
— felekezeti oktatás 176, 467, 491, 866,1222, 3934, 3948, 3958, 3967, 4949 
— katolikus iskolák 524, 2439, 3099, 3363, 3758 
— kisebbségi — 
— kétnyelvű oktatás 2398, 2419 
— Kolozsvár (1940) 
— segélye 3784 
— közoktatásügyi miniszter rendelete (1939. ápr. 27.) 2575 
— községi segélyezés 3717 
— magyar - 2398, 2411, 2419, 2439, 3826, 3855, 3966, 3977, 3986, 4028 
— Nagykároly-vidék 
— felekezeti iskolák körüli harc (1936) 3051 
— német — 3977 
— nyelvtanfolyam tanítóknak 3612 
— Romániánál maradt területeken 
— statisztikai adatok, táblázatban (1938) 3826, 3855 
— unitárius — 574, 3548, 3641, 3776, 3800 
— felső kereskedelmi iskola (1919—1928) 1804 
— statisztikai adatok, táblázatban (1927-28. tanév) 1510, 1634 
— festőiskola, Nagybánya 3008 
— főiskolák 
— bukaresti főiskolai hallgatók fölsegélyezése 1488 
— kisebbségi főiskolák 2346 
— statisztikai adatok 2519, 2988 
— statisztikai adatok, táblázatban (1918-1928) 1741 
— földműves iskola, Algyógy 
— kisajátítás 3745 
— gazdasági iskolák létrehozása 987 
— görögkeleti teológia rektora 3611 
— gyulafehérvári latin szertartású r. k. egyházmegye 
— hitvallásos jellegű oktatási intézetek (1934—35. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3073 
— Gyulafehérvár 




— statisztikai adatok, táblázatban (1926—27. tanév) 1479 
Háromszék vármegye 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 442 
Háromszék megyei Tanalap (19. sz., 1928—1931) 2665 
hitvallásos iskolák statisztikai adatai 3972 
— mutató 3025 
hitvallásos iskolák statisztikai adatai, táblázatban 3025, 3977, 3986, 4112 
— református - 1534, 2180, 2468, 3080 
— r. k. — 1479,1535, 2140, 1521, 2199, 2200, 3073, 3026, 3648, 3789, 3972 
— unitárius - 1642, 2190, 2476 
— német iskolák 4058 
horvát kisebbségé, Bánság 2783, 3035 
ipari szakoktatás 1093,1106 
— tanoncok 
— statisztikai adatok, táblázatban 697 
irredenta tanárok 
— magyar — 537 
iskolaadó 2454, 2502, 2575 
iskolaegyezmény Jugoszláviával 
— a bánsági iskolákról (1927. aug.) 1378, 1420 
— a bánsági iskolákról (1933. márc. 10.) 2515 
iskolai beiratkozások 
— rendelet (1938) 3432 
iskolák bezárása 2939, 2769, 2782, 2419 
iskolakérdés 744 
iskolák községi segélyeinek elosztása 
— rendelet (15. 289 sz., 1933. ápr. 27.) 2525 
iskolák, óvodák, Székelyudvarhely 
— statisztikai adatok, táblázatban 2132 
iskolaper 3591 
iskolapolitika 154,168,176, 213, 310, 384, 527 
iskolarendeletek 1. oktatásügy, Románia — rendeletek 
iskolás gyerekek, Kaplony 
— román osztályba való felvétel 3131 
iskolaügy, Nagykároly 1767 
iskoláztatási jog 3051 
javadalmazás 
— tanítók javadalmazásának a községekre hárítása (1931) 2316 
katolikus iskolák 3363 1. még oktatásügy, Románia — felekezeti iskolák; hitval-
lásos iskolák 
— elleni támadás 524 
— elvétele, Csíkcsomortán 3658 
— iskolaépület elvétele, Zsombolya 3353 
— román tannyelv 2439 
katolikus iskolaügy, Szilágy vármegye 3363 
233 
oktatásügy, Románia 
— kereskedelmi és ipariskolák 
— statisztikai adatok, táblázatban (1926—27. tanév) 1793 
— Királyhágómelléki Református Egyházkerület 
— főhatósága alá tartozó elemi és középiskolák 
— statisztikai adatok, táblázatban (1926—27. tanév) 1534 
— hitvallásos jellegű oktatási intézetek 
— statisztikai adatok, táblázatban (1930—31. tanév) 2180 
— statisztikai adatok, táblázatban (1931—32. tanév) 2468 
— statisztikai adatok, táblázatban (1935—36. tanév) 3080 
— kisebbségek iskolavédelmi küzdelmei (1919—1929) 1828 
— kisebbségek iskoláztatása 434 
— kisebbségek oktatásügye 495, 745, 791, 1061,1868, 1917, 2261, 2502, 3809 
— saját nyelvű oktatás 
— joga, lehetősége 3253, 3259 
— kisebbségi iskolák 495, 745,1868, 1917, 2454, 2502, 3809 
— államsegélye (1927) 1397 
— államsegélye (1929) 1893 
— Brassó vármegye 
— segélyezése 3745 
— magyar — 
— középiskolai tanárok nyelvvizsgája, Temesvár 3602 
— sérelem 328 
— szerződés Románia és Jugoszlávia közt (1927, 1933) 1. oktatásügy, Románia 
— iskolaegyezmény 
— városi segélye 3634 
— kisebbségi iskolapolitika 527, 596, 745, 878 
— kisebbségi iskolaügy 434,1061, 2261 
— kisebbségi középiskolák 233 
— kisebbségi magánoktatási törvény (1925) 2699 
— kisebbségi tanítónők, óvónők helyzete 1808 
— kisebbségi tanulók 
— érettségi vizsgák (bakkalaureátusok) 1639 1. még oktatásügy, Románia — 
érettségi vizsgák 
— utazási kedvezmény megvonása 1957 
— kisebbségi teológiák 
— román nyelv és történelem tanszékeinek betöltése 
— törvényjavaslat (1931. ápr. 1.) 2185 
— kisebbségi vizsga 2699 
— kivont tankönyv 1902 
— kolozsvári közoktatásügyi vezérigazgatóság 10. 576/1923. sz. rendelete 231 
— könyvtárak 
— az átköltözött kolozsvári egyetem természettudományi kar könyvtára, Te-
mesvár 4041 
— kat. magyar fiúgimnázium, Temesvár 
— könyvtára 4041 • 
— műegyetemi könyvtár, Temesvár 4041 
234 
oktatásügy, Románia — könyvtárak 
— piarista főgimnázium, Temesvár 
— tanári könyvtár 4041 
— református állami iskola, Végvár 
— könyvtára 4071 
— teológiai főiskola, Temesvár 
— könyvtára 4041 
— középiskolák 1. még oktatásügy, Románia — líceumok 233, 516, 997, 1239, 
2709, 2722, 2963, 3139, 3329, 3602, 3640, 3648 
— a magyar kisebbség román kézbe került iskolái 1239 
— Bethlen kollégium (Nagyenyed) 51 
— érettségi vizsgák (bakkalaureátusok) 656, 659, 667, 668, 684, 789, 852,1639 
— eredmények 
— német tanulóké 
— statisztikai adatok, táblázatban 1607 
— törvényjavaslat (1925) 656, 659, 667, 668, 684 
— törvényjavaslat (1929. máj. 7., 24.) 1725,1734 
— törvényjavaslat (1931. jún. 26.) 2214 
— kat. magyar gimnázium, Arad 467 
— kat. magyar gimnázium, Temesvár 
— magyar tanulók kitiltása 3139 
— nyilvánossági jog megvonása (1935) 2963 
— kat. magyar fiúgimnázium, Temesvár 
— könyvtára 4041 
— tanárok nyelvvizsgája 3602 
— nemzeti tárgyak tanítása 3329 
— rendeletek 
— 100.090/1923 sz. közoktatásügyi miniszteri rendelet 375, 387, 397, 495 
— r. k. magyar gimnázium 2963, 3139, 3648, 3602, 4041 
— statisztikai adatok, táblázaban 1. még statisztikai adatok, táblázatban — ok-
tatásügy 1521,1534,1741 
— tanárok nyelvvizsgája 3602 
— törvényjavaslatok 
— bakkalaureátus-vizsga törvényjavaslat (1925) 656, 659, 667, 668, 684 
— bakkalaureátus-vizsga törvényjavaslat (1929. máj. 7.) 1725,1734 
— bakkalaureátus-vizsga törvényjavaslat (1931. jún. 26.) 2214 
— középiskolai - (1928. márc. 13., ápr. 3., 5.) 1470,1503,1509, 1562 
— középiskolai — (1934. ápr. 16., 26., 27.) 2709, 2722 
— középiskolai — (1937. márc.) 3210 
— törvénytervezet 1121 
— közoktatásügyi államtitkárság 6.506 sz. körrendelete (1923. márc. 13.) 168,176 
— közoktatásügyi miniszter 
— 1923. évi 100.088 sz. rendelete (elemi iskolai) 336, 349 
— 1923. évi 100.090 sz. rendelete (középiskolai) 375, 387, 397 
— rendeletei 495 
' - 1924. évi 40.771 sz. rendelete 478 
— 1933. ápr. 27-i rendelete (kisebbségi iskolák ellen) 2575 
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oktatásügy, Románia 
— közoktatásügyi minisztérium átszervezése 
— törvény (1930. júl. 1.) 2502 
— törvény (1933. ápr. 27.) 2575 
— törvényjavaslat (1931. júl. 10.) 2241 
— törvényjavaslat (1932) 2454 
— közoktatásügyi probléma 
— és a kisebbségek 889 
— közoktatásügyi reform 426 
— közoktatásügyi törvények és a nők 1630 
— kultúrzóna, Erdély 478, 2380, 2392, 2398,2405, 2411, 2419, 3618 
— megszűnése 3634 
— kultusztörvényt módosító javslat (1929. júl. 22.) 1797 
— leánygimnáziumok 
— statisztikai adatok, táblázatban 2132 
— (1926—27. tanév) 1521 
— leányiskolák 
— statisztikai adatok, táblázatban 2132 
— leánytovábbképző 
— statisztikai adatok, táblázatban (1926—27. tanév) 1479 
— líceumok 467, 491 
— líceumok (1919—1928) 1804 
— felekezeti — 491, 467 
— statisztikai adatok, táblázatban (1926—1940) 1479, 1510, 1634, 1642, 
1793, 3640, 3648 
— statisztikai adatok, táblázatban 2132 
— zsidó —, Nagyvárad 
— vizsgaeredmények (1923—24. tanév) 516 
— magánoktatási javaslat 865 
— magyar kisebbségé 56, 135, 156, 184, 192, 200, 212, 234, 249, 266, 275, 285, 303, 
315, 331, 340, 353, 367, 378, 421, 442, 467, 491, 596, 1398, 1550, 2132, 2261, 
2330, 2383 
— állami elemi iskolák 
— statisztikai adatok, táblázatban 2631, 2639 
— állami iskolák, Szörény vármegye 3986 
— állami iskolák, Temes-Torontál vármegye 3977 
— állami magyar tannyelvű elemi iskolák 3032, 3045, 3052, 3061, 3091, 3245, 
3296 
— államsegély a magyar iskoláknak 1193 
— anyanyelvi oktatás, Arad vármegye (1940—41,1941—42. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 4112 
— Bethlen kollégium (Nagyenyed) 
— 300 éves jubileum 51 
— Csík vármegye 266, 275, 2460 
— egyetemek 
— a bukarestcn fölállítandó magyar nyelv és irodalom tanszékekről 1254 
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oktatásügy, Románia — magyar kisebbségé 
egyetemek hallgatóinak száma (1936) 
— statisztikai adatok, táblázatban (1925—1930) 3291 
— Kolozsvár 
— az átköltözött — természettudományi kar könyvtára 4041 
— I. Ferdinánd Tudományegyetem 
— magyar hallgatók memoranduma (1930) 1923, 1961 
— gyógyszerészeti fakultás megszüntetése (1934) 2675, 2721 
— kisebbségi tanulók felvétele 3647 
— magyar hallgatók száma 
— statisztikai adatok (1934) 2775 
— magyar hallgatók memorandum 1923,1961 
— orvosi kar 3647 
— román hallgatók 3964 
— magyar tanszékek 738, 1254 
elemi iskolák 
— nyelvoktatás 1291 
erdély i . . . 1. még oktatásügy, Románia — erdélyi . . . 
erdélyi magyar állami iskolák 
— statisztikai adatok 643 
erdélyi magyar iskola egy éve 984 
érettségi vizsgák 1. oktatásügy, Románia — középiskolák — érettségi vizsgák 
felekezeti iskolák, Szörény vármegye 
— statisztikai adatok" (1940—41. tanév) 3986 
felekezeti iskolák, Temes-Torontál vármegye 
— statisztikai adatok (1940—41. tanév) 3977 1. még oktatásügy, Románia — 
felekezeti iskolák 
felekezeti magyar iskolák 2398, 2411, 2419, 2439, 3966, 4028 
— statisztikai adatok, táblázatban (1938) 3826, 3855 
felekezeti oktatás 3934, 3948, 3949, 3958, 3967, 1222 
felekezeti tanítók nyelvtanfolyama 3612 
festőiskola, Nagybánya 
— beszüntetése 3008 
főiskola, Bukarest 
— Koós Ferenc Kör 
— statisztikai adatok 2988 
főiskolai hallgatók, Bukarest 
— statisztikai adatok 2988 
főiskolai hallgatók, Kolozsvár 
— statisztika 2519 
főiskolai ifjúság mozgalma (1919—1932) 2480 
iskoláinak sérelme 202, 244, 328 1. még sérelem, Románia 
iskolák bezárása 2769, 2782, 2939 
iskolarendelet 1. még oktatásügy, Románia — rendeletek 168, 176, 213, 231, 
298, 336, 349, 375, 382, 387, 397, 478, 495, 2525, 3432, 3717, 3796 
iskolaválasztási jog 3523 
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oktatásügy, Románia — magyar kisebbségé 
— kat. iskolák 
— román tannyelv 2439 
— kat. magyar fiúgimnázium, Temesvár 
— könyvtár 4041 
— tanárok nyelvvizsgája 3602 
— kat. magyar gimnázium, Temesvár 
— magyar tanulók kitiltása 3139 
— nyilvánossági jog megvonása 2963 
— középfokú iskolák (1918-1928) 1479, 1510, 1521, 1523, 1534, 1634, 1642, 
1741,1793,1804, 1828 
— középfokú oktatás 154, 168, 176, 213, 231, 233, 467, 491, 516, 656, 659, 667, 
668, 684, 1291, 3602 
— középiskolák 233, 997,1239, 2963,3139, 4041 
— líceumok 1. még oktatásügy, Románia — líceumok 467, 491, 3400, 3640, 
3641 
— román kézbe került középiskolák 1239 
— magyar diákok 3930 
— magyar iskolák államsegélye (1926) 1193 
— magyar nyelv tanítása 509,1291, 3448 
— magyar nyelvű oktatás, tanítóképzőkben 3439 
— magyar nyelvű oktatásügy (1918—1938) 1648, 1655, 1662, 1673, 1688, 1698, 
1718,1729,1741,1751,1828, 2354, 3439 
— magyar tagozatok az erdélyi állami elemi iskolákban (1932—33. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 2631, 2639 
— magyar tannyelv 1224, 2354, 3439, 3687 
— Erdély 
— ortodox zsidók és a — 1224 
— magyar tannyelvű állami elemi iskolák, Erdély (1932—33. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 2631 
— magyar tannyelvű elemi iskolák 3539 
— magyar tannyelvű felekezeti iskolák, Brassó 
— látogatottsága (1940—41, 1941—42. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 4028 
— magyar tannyelvű középiskolák 1804 
— Mensa Académica (Kolozsvár) 69 
— nagyenyedi református kollégium rektora 3802 
— nyelvoktatás 1291 
— református iskola, Uzon 3634 
— r. k. iskolák tanulóit ért sérelem, Bólya 1613 
— r. k. iskolák tanulóit ért sérelem, Csíkcsicsó 1613 
— r. k. iskolák tanulóit ért sérelem, Csíktaplóca 1613 
— r. k. iskolák tanulóit ért sérelem, Gelence 1613 
— r. k. iskolák tanulóit ért sérelem, Gyergyószentmiklós 1613 
— r. k. iskolák tanulóit ért sérelem, Gyergyótölgyes 1613 
— r. k. iskolák tanulóit ért sérelem, lllyefalva 1613 
— r. k. iskolák tanulóit ért sérelem, Nagytalmács 1613 
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oktatásügy, Románia — magyar kisebbségé 
— r. k. iskolák tanulóit ért sérelem, Szárhegy 1613 
— r. k. iskolák tanulóit ért sérelem, Szováta 1613 
— r. k. magyar tanonciskola, Arad 3966 
— sérelmek 1. oktatásügy, Románia — magyar kisebbségé — iskoláinak sérel-
me 
— statisztikai adatok 643, 2519, 2775, 2988, 3977, 3986 
— statisztikai adatok, táblázatban 2631, 2639, 3826, 3855, 4028, 4112 
— (1910-1923) 135, 156, 184, 192, 200, 212, 234, 249, 266, 275, 185, 303, 
315, 331, 340, 353, 367, 378, 421, 442 1. még statisztikai adatok, táblázat-
ban 
— Szörény vármegye 3780 
— tanárok nyelvvizsgája 2739, 3602 
— tanügyi önkormányzat 1227, 1239, 2164, 2174, 2175, 2183, 2207, 2153, 2163, 
2334 
— Temes-Torontál vármegye 3780 
— Uzon 3634 
— Wesselényi iskola, Makfalva 2883 
— műegyetemi könyvtár, Temesvár 4041 
— nagyenyedi református kollégium rektora 3802 
— nagykárolyi iskolák 1767 
— Nagyrománia oktatásügyi statisztikája 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1925) 1763,1793,1828 
— nagyváradi püspökség 
— r. k. hit vallásos jellegű oktatási intézetek (1927—28. tanév) 
— statisztikai adatok 1535 
— nagyváradi r. k. egyházmegye 
— hitvallásos jellegű oktatási intézetek (1930—31. tanév) 2200 
— német kisebbségé 
— állami iskolák, Temes-Torontál vármegye (1940—41. tanév) 
— statisztikai adatok 3977 
— anyanyelven való oktatás 3279 
— bakkalaureátusi (érettségi) eredmények 
— statisztikai adatok, táblázatban 1607 
— Bánság 
— sérelem 3125 
— felekezeti iskolák, Temes-Torontál vármegye (1940—41. tanév) 
— statisztikai adatok 3977 
— hallgatók száma román főiskolákon 1390 
— hitvallásos iskolák átvétele (1941. dec. 28.), Bánság 4058 
— kormányintézkedések (1940) 3813 
— középfokú oktatás 233 
— miniszteri aligazgatóság számukra 4084 
— nemzetiszocialista iskolák 3854 
— oktatásügy céljaira aligazgatóság szervezése a nemzetnevelésügyi miniszté-
rium mellett (1942) 4093 
— oktatásügy megszervezésére rendelettörvény (1941. nov. 8.) 4034 
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oktatásügy, Románia — magyar kisebbségé 
— román főiskolákon 1390 
— romániai német népcsoport átveszi a német iskolákat 
— rendelettörvény (1941. nov. 8.) 4024 
— romániai német népcsoport, hitvallásos iskolák átvétele (1941. dec. 28.) 
4058 
— romániai német népcsoport, rendelettörvény a német oktatás megszervezé-
séről (1941. nov. 8., 977 sz. rendelet) 4034 
— sérelem, Bánság 3125 
— új iskolák engedélyezése (1940) 3786 
— német tannyelvű r. k. iskolák 4109 
— népiskola 
— kétnyelvűség a népiskolákban 626, 636 
— népiskolai törvényjavaslat (1924) 462, 473 
— népiskolai törvény (1924. júl. 26.) 489, 1122, 1227, 1239 
— népiskolák 
— r. k. magyar — 
— statisztikai adatok, táblázatban (1938—1940) 3648 
— nyári egyetem, Valenii de Munte 490, 502 1. még oktatásügy, Románia — sza-
badegyetem, Valenii de Munte 
— nyelvtanfolyam 
— felekezeti tanítóké 3612 
— nyelvvizsga 
— tanároké 2739 
— óvodák 
— felekezeti — 1889, 2392, 2411 
— statisztikai adatok, táblázatban 2132, 2164 
— (1926—1930) 1479,1510, 1521, 1535, 1793, 2059 
— (1938-1940) 3648 
— Székelyföld 1889 
— óvónőképző (1926-1928) 
— statisztikai adatok, táblázatban 1479,1535 
— piarista főgimnázium, Temesvár 
— tanári könyvtár 4041 
— polgári iskolák (1919-1928) 1804 
— statisztikai adatok, táblázatban (1918-1928) 1741 
— statisztikai adatok, táblázatban (1926-1928) 1479, 1510, 1643, 1793 
— polgári leányiskolák 
— statisztikai adatok, táblázatban (1927-28). tanév) 1521,1535, 1634 
— pótérettségik, Szatmárnémeti (1938) 3439 
— reform 
— közoktatásügyi — 426 
— református állami iskolai könyvtár, Végvár 4071 
— református egyházmegye, Bánság 
— iskolák ügye (1931—32. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 2490 
— elemi iskola 3536, 3634 
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oktatásügy, Románia — református egyházmegye, Bánság — iskolák ügye 
— iskola, Hegyközszentimre 3079 
— iskola, Uzon 3634 
rendeletek 
— 1923. évi 100.088 sz. közoktatásügyi miniszteri rendelet (elemi iskolai) 336, 
349, 495 
— 1923. évi 100.090 sz. közoktatásügyi miniszteri rendelet (középiskolai) 375, 
387, 397, 495 
— 1923. évi közoktatásügyi minisztei rendeletek 
— kisebbségi iskolák ellen 495 
— 1924. évi 40.771 sz. közoktatásügyi rendelet 478 
— felekezeti iskolák községi segélyezése 
— belügyminiszteri rendelet (3.320/1940 sz.) 3717 
— iskolarendeletek 168, 176, 213, 231, 298, 336, 349, 375, 382, 387, 397, 478, 
495, 2525, 3432, 3717, 3796 
— iskolák községi segélyeinek elosztása 
— 15. 289 sz. rendelet (1933. ápr. 27.) 2525 
— nevelésügyi minisztérium rendelete (1938) 
— iskolai beiratkozásokról 3432 
— zsidó tanulókról (1940) 
— a nemzetnevelésügyi miniszter rendelete 3796 
r. k. egyházmegye, Temesvár 
— iskolaalapok 3415 
r. k. felekezeti iskola, Nagykároly 
— nyilvánossági jogának megvonása (1935) 3099 
— nyilvánossági jogának visszaadása (1940) 3758 
r. k. hitvallásos iskolák 
— statisztikai adatok 3972 
r. k. iskolák 3099 
— magyar — 2769, 3658, 3758 
— tanulóit ért sérelem 1613 
r. k. líceumok 
— érettségi eredmények (1938—1939. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 
— Brassó 3640 
— Csíkszereda 3640 
— Gyulafehérvár 3640 
— Kolozsvár 3640 
— Székelyudvar hely 3640 
r. k. magyar gimnázium, Temesvár 2963, 3139, 3602, 3648, 4041 
romániai zsinatpresbiteri ág. hitvallásos evangélikus szuperintendencia 
— fennhatósága alatt működő iskolák 
— statisztikai adatok, táblázatban (1927—28. tanév) 1522,1643 
— statisztikai adatok, táblázatban (1930—31. tanév) 2347 
sérelem 
— kat. iskolaépület elvétele, Zsombolya 3353 1. még sérelem, Románia 
statisztikai adatok, táblázatban 1. statisztikai adatok, táblázatban — oktatásügy 
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oktatásügy, Románia 
— szabadegyetem, Valenii de Munte 490, 502, 2906 1. még oktatásügy, Románia 
— nyári egyetem, Valenii de Munte 
— szabadegyetem, Nagyszeben 1666 
— szabad iskolaválasztási jog 2690 
— szatmári püspökség 
— r. k. hitvallásos jellegű oktatási intézetek 
— statisztikai adatok, táblázatban (1926—27. tanév) 1521 
— szatmári r. k. egyházmegye 
— hitvallásos jellegű oktatási intézetek 
— statisztikai adatok, táblázatban (1930—31. tanév) 2199 
— székelyek tanügyi önkormányzata 1227,1239, 2153, 2163, 2174, 2207, 2334 
— Csík vármegyében 2164, 2175, 2183 
— Székely Tanügyi Alap 3220 
— székelyföldi óvodák 1889 
— szerb kisebbségé, Bánság 3035 
— tanítóképző (1919-1928) 1804 
— magyar nyelvű oktatás 3439 
— tanító-, tanítóképzők 
— statisztikai adatok, táblázatba 1479,1510,1521,1535, 1634,1793, 2132 
— Tanítók Országos Szövetkezete 
— közgyűlés (1937), Nagyvárad 3282 
— tankönyvek 852 
— elemi iskolai — 3353 
— kisebbségellenes — 2392, 2405 
— történelem és vallási — 852 
— tanonciskolák 2818, 3634, 3966 
— kisebbségi oktatónyelv 3634 
— tanoncok, Erdély 
— száma és nemzetiségi megoszlása 
— statisztikai adatok, táblázatban (1930—1933) 2818 
— tanszabadság 81 
— tanügyi önkormányzat, székelyeké 1227, 1239, 2164, 2174, 2175, 2183, 2207, 
2153, 2163, 2334 
— Csík vármegye 
— statisztikai adatok, táblázatban 2164, 2175, 2183 
— Temesvár 
— (1910-1923) 
— statisztikai adatok, táblázatban 184 
— temesvári egyházmegye 
— területén levő r. k. magyar kisdedóvó intézetek, népiskolák, gimnáziumok és 
líceumok tanulóiról 
— statisztikai adatok, táblázatban (1938—39,1939—40. tanév) 3648 
— temesvári r. k. egyházmegye 
— hitvallásos jellegű oktatási intézetek 
— statisztikai adatok, táblázatban (1926—27. tanév) 1479 
— statisztikai adatok, táblázatban (1930—31. tanév) 2140 
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oktatásügy, Románia — temesvári r.k. egyházmegye — hitvallásos jellegű oktatás 
— statisztikai adatok, táblázatban (1933—34. tanév) 3026 
— statisztikai adatok, táblázatban (1939—40. tanév) 3789 
— iskolaalapok 3415 
— temesvári r. k. püspök 
— megegyezés a romániai német népcsoporttal 
— a nemzeti tannyelvű katolikus egyházközösségi iskolák átengedése tár-
gyában (1942) 4109, 4116 
— teológiák 
— kisebbségi — 
— román nyelv és irodalom tanszékeinek betöltésére 
— törvényjavaslat (1931. ápr. 1.) 2185 
— Torontál vármegye 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 184 
— törvények 
— iskolatörvények 878 
— közoktatásügyi minisztérium átszervezéséről 
— (1930. júl. 1.) 2502 
— (1933. ápr. 27.) 2575 
— közoktatásügyi törvények és a nők 1630 
— népoktatási — (1924. jún. 24., ill. júl. 26.) 489,1122,1227,1239 
— törvényjavaslatok 
— a kisebbségi teológiák román nyelv és történeti tanszékeinek betöltése' 
(1931. ápr. 1.) 2185 
— a közoktatásügyi minisztérium átszervezéséről (1931. júl. 10.) 2241 
— a közoktatásügyi minisztérium átszervezéséről (1932) 2454 
— bakkalaureátusi vizsgáról (1925) 656, 659, 667, 668, 684 
— bakkalaureátusi vizsgáról (1929) 1725,1734 
— bakkalaureátusi vizsgáról (1931) 2214 
— elemi iskolai — (1924) 
— Anghelesu-féle 439, 462, 473, 489 
— elemi iskolai — (1927. márc.) 3210 
— érettségi vizsga — (bakkalaureátusok) 1. oktatásügy, Románia — törvényja-
vaslatok — bakkalaureátusi vizsgáról 
— görögországi román iskola segélyezéséről 1918 
— középiskolai - (1928) 1470,1503,1509,1562 
— középiskolai — (1934) 2709, 2722 
— középiskolai — (1937. márc.) 3210 
— kultusztörvény — (1929. júl. 22.) 1797 
— magánoktatási — (1925) 865 
— népiskolai — (1924) 462, 473 
— törvénytervezet 
— középiskolai — 1121 
— Udvarhely vármegye 
— statisztikai adatok, táblázatban 192, 200, 212, 234, 249 
— ukrán kisebbségé 
— ukrán nyelven való tanítása 3634 
243. 
oktatásügy, Románia 
— Unitárius Egyház 
— hitvallásos jellegű oktatási intézetek 
— statisztikai adatok, táblázatban (1927—28, 1930—31. tanév) 2190 
— statisztikai adatok, táblázatban (1931—32. tanév) 2476 
— Unitárius Egyház Főtanácsa alá tartozó iskolák 
— statisztikai adatok, táblázatban (1927-28. tanév) 1642 
— unitárius felekezeti iskolák 574 
— engedélyezése 3776 
— Nyomát 3548 
— unitárius iskolák, Erdély 3800 
— unitárius líceumok 
— érettségi eredmények (1938—39. tancv) 
— statisztikai adatok, táblázatban 
— Kolozsvár 3641 
— Székelykeresztúr 3641 
— zsidóké 235 
— erdélyi ortodox zsidóság 
— és a magyar tannyelv 1224 
— zsidó tanulókról 
— nemzetnevelésügyi miniszter rendelete (1940) 3796 
— zsidó tanulókról, tanerőkről 
— rendelettörvény (1940. okt. 5.) 3832 
— Vízakna 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910-1923) 303 
— Wesselényi iskola 2883 
oktatásügy, Románia, kapcsolt részek 
— felekezeti iskolák körüli harc, Nagykároly-vidék (1936) 3051 
— gimnázium, Arad 
— r. k. - 467 
— iskolaügy, Nagykároly 1767 
— Királyhágómelléki Református Egyházkerület 
— hitvallásos jellegű oktatási intézetek 
— statisztikai adatok, táblázatban (1930—31. tanév) 2180 
— statisztikai adatok, táblázatban (1931—32. tanév) 2468 
— statisztikai adatok, táblázatban (1935—36. tanév) 3080 
— főhatósága alá tartozó elemi és középiskolák 
— statisztikai adatok, táblázatban (1926—27. tanév) 1534 
— líceum, Arad 
— r. k. - 467 
— líceum, Nagykároly 
— r. k. - 467 
— líceum, Nagyvárad 
— izraelita magyar nyelvű — 467, 516 
— r. k. - 467 
— zsidó — 467 
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oktatásügy, Románia, kapcsolt részek 
— líceum, Szatmárnémeti 
— református — 467 
— r. k. — 467 
— r. k. leánylíceum 467 
— líceum, Szilágysomlyó 
— r. k. - 467 
— magyar kisebbség 
— anyanyelvi oktatás, Arad vármegye (1940—41,1941—42. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 4112 
— nagyváradi r. k. egyházmegye 
— hitvallásos jellegű oktatási intézetek 
— statisztikai adatok, táblázatban (1927—28. tanév) 1535 
— statisztikai adatok, táblázatban (1930—31. tanév) 2200 
— r. k. elemi leányiskola, Nagykároly 
— nyilvánossági jog visszaadása 3758 
— r. k. felekezeti iskolák, Nagykároly 
— nyilvánossági jogának megvonása (1935) 3099 
— nyilvánossági jogának visszaadása (1940) 3758 
— ügye a közigazgatási bíróság előtt (1935) 2902 
— r. k. hitvallásos iskolák, Arad 
— statisztikai adatok 3972 
— r. k. magyar tanonciskola, Arad 3966 
— szatmári püspökség 
— r. k. hitvallásos jellegű oktatási intézetek (1926—27. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 1521 
— szatmári r. k. egyházmegye 
— hitvallásos jellegű oktatási intézetek 
— statisztikai adatok, táblázatban (1930—31. tanév) 2199 
oktatásügy, Ruténia 
— magyar tanítóhiány 
— statisztikai adatok (1920—1930) 2444 
— Ruszinszkó 1078 
oktatásügy, Szerbia 
— román kisebbségé 
— iskolái 2725 
oktatásügy, Szlovenszkó 236 
— egyetem, Pozsony 
— szlovák — 
— hallgatók 
— statisztikai adatok, táblázatban (1940) 3866 
— katolikus lelkészkérdés 
— statisztikai adatok, táblázatban (1929-1930) 2009 
— magyar kisebbségé 236 
— (1939) 3569 
— magyar tanítóhiány 
— statisztikai adatok (1920—1930) 2444 
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oktatásügy, Szlovenszkó 
— magyar tannyelvű oktatás 4068 
— új magyar iskolák (1941) 4020 
oktatásügy, Vajdaság 
— magyar kisebbségé 1815 
— szerb elemi iskolák (18. sz.) 2471 
október 18., Csehszlovákia 73 
olasz kisebbség, Jugoszlávia 
— Dalmáciában 1559 
olasz—német döntőbíróság 
— ítélete (1940. aug. 30.), Bécs 
— ún. bécsi döntés 3792 1. még bécsi döntés 
olaszok, Bánság 3616 
Olvasó Egylet (Végvár) 4071 
olvasói levél 1. még levelek 80, 163, 178, 312, 368, 410, 494, 606, 622, 661, 688, 753, 
758, 818, 857, 2092, 2124, 2147 
olvasókör, Magyarország 
— román kisebbségé (1912) 2417 
optálási kérdések, Csehszlovákia 
— Szudétanémet terület 3476, 3501 
optánsok 1229 
Órákig tartották a rendőrségen a Magyar Újság' kiadóhivatali igazgatóját 2668 
Orbis kiadó (Prága) 2563, 2659 
Origina etnica §i na{ionalitatea de naytere 1265 
Orjuna (társadalmi szervezet), Jugoszlávia 1475, 1495 
Orkán (társadalmi szervezet), Jugoszlávia 1475 
orosz kisebbség, Szlovákia 
— Kelet-Szlovákia 3869 
orosz-szláv lakosok, Erdély 730, 741 
országgyűlés, Erdély 
— (1863-1864), Nagyszeben 396, 2620, 2636, 2686, 2746, 3182, 3697 
országgyűlés, Magyarország 3689 
— (1861) 3715 
— (1863-1864), Nagyszeben 396, 2620, 2636, 2686, 2746, 3182, 3697 
Országos Keresztény Szocialista Párt, Csehszlovákia 
— elnöke 1823, 2414 
Országos Magyar Párt, Jugoszlávia 608 
— 3. közgyűlés 1280 
— megalakulása 893 
— memoranduma 64 
— választási egyezmény a radikális párttal 1169 
Országos Magyar Párt, Románia 197, 301, 435, 437, 438, 445, 446, 460, 542, 543, 617, 
619, 620, 647, 673, 686, 718, 747, 792, 815, 867, 868, 879, 880, 900, 934, 941, 952, 
953, 964, 1019, 1022, 1071, 1118, 1127, 1136, 1137, 1256, 1258, 1274, 1372, 1399, 
1471, 1644, 1761, 1820, 1849, 1976, 2168, 2197, 2266, 2341, 2369, 2595, 2969, 3110, 
3134, 3144, 3349 
— antiszemitizmus vádja 2350, 2362 
246. 
Országos Magyar Párt, Románia 
aradi képviselőjelölt 1289 
Arad megyei és Arad városi tagozat 1198 
bánsági tagozat 
— intézőbizottségi ülés (1930. jún. 29.) 1987 
— Magyar Ház (Temesvár) 
— évkönyve 2079 
— tisztújító közgyűlés (1936. jún. 28.) 3068 
Bihar megyei és nagyváradi tagozat 
— tisztikar, intézőbizottság, helyi és megyei választmánya 885 
csíki jogvédő irodája 2803 
Csík megyei tagozat 
— közgyűlés (1930. jan. 26.), Csíkszereda 1878 
— nagygyűlés (1931. ápr. 13.) 2165 
„csúcsai paktum" (1923. okt. 23.) 333, 345, 357, 393, 394, 630, 698, 709, 3136, 
3162, 3168, 3191, 3218, 3226, 3234, 3240 
egyezkedési kísérlet a kisebbségügyi miniszterrel (1924) 453, 459 
elnöke 577, 943, 955, 1301, 2181, 2421, 3018 
— kiáltványa választóihoz (1933) 2619 
elnöki tanácsa és parlamenti csoportja 
— ülés (1934. nov. 12.) 2787 
elnökválság (1924) 552, 561 
erdélyi zsidósághoz való viszonya (1932) 2341 
erzsébetvárosi tagozata 
— tisztikar, intézőbizottság, választmány 920 
és a Román Néppárt megbízottainak értekezlete (1925. nov. 8.), Brassó 3168 
gazdasági szakosztály 
— nagygyűlés (1926. okt. 9.), Gycrgyószentmiklós 1064,1093,1106,1162 
gyűlés, Nagyvárad (1933. nov. 12.) 2592 
házkutatás egy magyar párti ügyvezetőnél (1934) 2782 
helyhatósági (községi) válastások (1926) 914 
Hunyadvármegyei Tagozat Intéző Bizottsága 897 
Hunyad vármegyei tagozat 
— örökös elnöke 3252 
intézőbizottság 1511, 1621, 2604 
— ülés (1926. ápr. 24., máj. 7.) 1269 
jogügyi szakosztály 
— ülés (1935. dec. 8.) 2981 
képviselő- és szenátorjelöltek (1931) 2178 
képviselő- és szenátorjelöltek (1932) 2393, 2395 
képviselő- és szenátorjelöltek (1933) 2603 
képviselők (1922,1926,1927,1928,1931,1932,1933) 2615 
képviselők (1932) 2388, 2393, 2395 
kisebbségi és történeti szakosztály 
— ülés (1926. jan. 21.) 892 
— ülés (1933. júl. 1.), Marosvásárhely 2535 
— ülés (1935 máj. 25-26.), Nagyvárad 2879, 2880, 2882, 2886, 2887, 2888, 
2889, 2895, 2881, 2900, 2901, 2910 
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Országos Magyar Párt, Románia — kisebbségi és történeti szakosztály 
— ülés (1937. máj. 30.), Kolozsvár 3224, 3225, 3230, 3236, 3245, 3253, 3255, 
3259, 3260, 3267, 3268 
— üléseinek vitaanyaga (1935) 2981 
— kisebbségi szakosztály 
— adatgyűjtő munka 3225 
— kolozsvári alelnöke 182 
— kommüniké (1935. febr. 27.) 2836 
— közgazdasági szakosztály 
— ülés (1926. okt.) 1064,1093, 1106 
— üléseinek vitaanyaga 2981 
— mandátumok 1006 
— megalakulása (1922. dec. 29.) 93, 113 
— memorandum (1929) 
— a közigazgatási törvénytervezet kapcsán 1727 
— (1933. márc. 2.) 2493 
— nemzeti munkavédelmi törvény 
— módosításáról (1937) 3200 
— nagygyűlés (1923. máj. 22.), Marosvásárhely 193, 202 
— nagygyűlés (1924. dec. 14.), Brassó 446,551, 577, 595, 596, 604, 635, 646 
— nagygyűlés (1926. okt. 9 -10 . ) 1062,1064,1070,1072, 1074, 1093, 1106, 1162 
— nagygyűlés (1928. okt. 14.), Székelyudvarhely 1589, 1597, 1598,1599,1608, 1609 
— nagygyűlés(1930. okt. 26.), Szatmárnémeti 2043, 2044 
— határozatok 2052 
— nagygyűlés (1933. júl. 1.), Marosvásárhely, 6. 2354, 2535, 2538, 2539, 2540 
— nagygyűlés (1937. szept. 3—4.), Sepsiszentgyörgy 3258, 3265, 3272, 3274, 3285, 
3294, 3302, 3273, 3303, 3304, 3308, 3309 
— nagyváradi és bihari tagozat 
— tisztikar, intézőbizottság, helyi és megyei választmány 885 
— nagyváradi tagozat 2226 
— jogi előadásainak betiltása 3152 
— választmányi ülés betiltása (1936) 3131 
— paktum (választási egyezmény) a Goga—Averescu-féle Néppárttal („csúcsai 
paktum", 1923. okt. 23.) 333, 345, 357, 393, 394, 630, 698, 709, 3136, 3162, 3168, 
3191, 3218, 3226, 3234, 3240 
— paktum (választási egyezmény) a liberális kormánnyal (1926. ápr. 21.) 867, 868, 
908, 909, 921, 985,1014,1211, 3168 
— panaszirat a Nemzetek Szövetségéhez 197, 3132 1. még magyar kisebbség, Ro-
mánia — panaszok, panasziratok a Nemzetek Szövetségéhez 
— parlamenti csoport 
— főtitkára 2628 
— ülés (1935. febr. 27.) 
— kommüniké 2836 
— választott tagjai (1931) 2193 
— parlamenti csoportja és elnöki tanácsa 
— előterjesztése (1934. nov.) 2787, 2794,2808, 2815, 2816 
— ülés (1934. nov. 12.) 2787 
248. 
Országos Magyar Párt, Románia — parlamenti csoportja és elnöki tanácsa 
— választásokon elért eredményei 
— (1928,1931, 1932,1933, 1937) 3323 
— (1927) 1298, 1300 
— (1928) 
— képviselőinek névsora 1637 
— (1931) 
— képviselők, szenátorok névsora 2193 
— pártvezérek 1371 
— politikája 3294 
— programja 
— 1922. dec. 22-én, Kolozsváron elfogadott — 1286 
— sajtóper (1934) 2796 
— sérelem 1. még sérelem, Románia 2782 
— Szatmár megyei tagozat 
— ügyvezető elnök 996 
— szatmárnémeti tagozatának tisztikara és nagyválasztmánya 875 
— szatmárnémeti tagozatának ügyvezető elnöke 996 
— szenátor- és képviselőjelöltek (1931) 2178 
— szenátor- és képviselőjelöltek (1932) 2393, 2395 
— szenátor- és képviselőjelöltek (1933) 2603 
— szenátorok (1922,1926, 1927,1928,1931,1932,1933) 2615 
— szervezése 74 
— tagozatai 
— kimutatás 1192, 1198 
— tagozati elnök 2622 
— tárgyalás a román pártokkal (1926) 931 
— Temes-Torontál megyei tagozat 1524 
— temesvári tagozat 
— sérelem 3131 
— tisztségviselők (1933) 2540 
— 10 éves évforduló 2459 
— törvényhozó tagjai 989, 999,1006,1008, 1021,1039, 1140,1449 
— Udvarhely megyei tagozat 955 
— ülés (1933. nov. 30.) 2603 
— (1936), Nagyvárad 
— betiltása 3131 
— válaszfelirati javaslat (1935. dec. 3.) 2969 
— választási egyezmény a liberálisokkal (1926) 908, 909, 921, 985,1014,1211 
— választmányi ülés (1936), Nagyvárad 
— betiltása 3131 
— vitája Titulescu külügyminiszterrel (1935) 2978 
— zágoni tagozat 
— elnöke 3139 
Országos Tisza István Emlék-Bizottság (Budapest) 1097 
országőr szervezetek, Románia 
— magyar fiatalság szervezőinek fogadtatása 3627 _ 
249. 
ortodox egyház, Németország 
ortodox egyház, Németország 
— egységesítése 4090 
orvosok, Románia 
— kisebbségi orvosok, Erdéy 
— munkássága (1919—1929) 
— bibliográfia 3748 
— orvosi kinevezések felülvizsgálata és hatálytalanítása 
— törvényjavaslat (1931) 2240 
— osztályozása 3242 
Orvosolja-e az új törvény az állampolgárság körüli bajokat'/ 3646 
Ostoba történelem a jó politika mellett 65 
Ostmittcleuropäische Bibliothek (könyvsorozat), Magyarország 3838 
ostromállapot, Románia 
— királyi rendelet (1938. febr.) 3333 
— meghosszabbítása (1935. márc. 13.) 2847 
osztályharc, Spanyolország 
— a nemzetiségi mozgalomban 2909 
Osztrák—Magyar Allamvasúttársaság 
— nyelvhasználat (1897) 2426 
Osztrák—Magyar Bank 1396 
— pénztárjegycinek kifizetése (1930) 1908 
Osztrák—Magyar Monarchia 
— birodalmi alkotmány (1849. márc. 4.), Krcmsier 3689 
— felbomlása 447 
— új államszövetség helyzete 2536 1. még Magyarország 
The Oxford League for Hungárián selfdetermination by R. Denne Waterhouse 177 
önkormányzati hatóságok, Csehszlovákia 950, 961, 971 
önkormányzati mozgalom, Vajdaság 3746 
önmegadóztatás, Románia 
— magyar kisebbségé 570 
örmények 
— bibliográfia 3382, 3392,3401,3405 
örmény kérdés, Erdély 1814 
Ötvenöt százalék a bukási arány a városi és vármegyei tisztviselők és alkalmazottak 
nyelvvizsgáján Satumare-n 2918 
Öt világrész magyarsága (Budapest, 1935) 2864,3770 
Pädagogisches Magazin (sorozat), 414. füzet 636 
Pályadíj a magyar Erdély történetének megírására 711 
panaszok, panasziratok a Nemzetek Szövetsége előtt 172,179,188,197, 273, 511, 605, 
660, 669, 681, 686, 692, 720, 767, 768, 778, 803, 805, 806, 807, 817, 818, 825, 894, 
936, 945, 959, 1118, 1155, 1618, 1623, 1662, 1673, 1680, 1681, 1682, 1688, 1691, 
1698, 1886, 1894, 1954, 1969, 2036, 2130, 2188, 1679, 2247, 2339, 2351, 2373, 2380, 
2392, 2405, 2411, 2419, 2398, 2452, 2453, 2533, 2558, 2676, 2777, 2887, 2944, 3069, 
3092, 3484, 3793, 3799 
panaszok, panasziratok a Népszövetségi Ligák Uniója előtt 1456 
panaszok, panasziratok a pápához 1558 
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panaszok, panasziratok Csehszlovákia 
panaszok, panasziratok Csehszlovákia 372, 692, 2972 
Páneurópa 966, 1891 
pánirredentizmus 978 
pánszlávizmus 284, 327, 334, 363, 377, 689 
pápa 1558 
pápai bulla 3275 
pápaság intézménye 1472 
papi javadalmak, Románia 
— megállapításának új rendszere 2875 
Paraszt Demokrácia Egyesület, Jugoszlávia 
— határozat (1935. jún. 2.) 2896 
parlament, Csehszlovákia 
— államnyelv ismerete 1261 
parlament, Magyarország 
— nemzetiségi törvény (1861—1868) 2067 
parlament, Olaszország 
— szlovén képviselője 1142 
parlament, Románia 
— törvényhozók 
- magyar - (1922-1935) 3070, 3077 
— „útlevél-ügy" (kivándorlás) 652 
— ülésszak (1926) 1018 
parlamentáris tagok, Románia 
— magyar — 1848, 3070, 3077 
parlamenti beszédek, Románia 1. még törvényhozók megnyilatkozásai 
— panasz közlésük miatt 1449 
parlamenti nemzeti kisebbségi csoportok, Lengyelország 
— tanácskozás 1387 
parlamenti választás, Magyarország 1. választások, Magyarország — parlamenti — 
parlamenti választás, Románia 1. választások, Románia — parlamenti — 
Pásztortűz-Almanach 612 
Patria (Románia) 
— nacionalizmusa 91 
Patronázs Egyesület (Arad) 
— megszüntetéséről 174 
Paul List Verlag (Lipcse) 169 
Pázmány Péter Tudományegyetem (Budapest) 
— Kisebbségi Intézet felállítása 2960, 3065 
Pen-klubok Szövetsége 
— nagygyűlés, 6. (1928), Oszló (Oslo) 1527 
pénzbüntetés, Románia 2622, 2640, 2647, 2701, 2727, 2749, 2760, 2768, 2811, 2861, 
2903, 2928, 3130, 3151, 3165, 3328, 3438, 3516 
pénzhamisítás, Magyarország 898 
pénzintézetek, Erdély 1. még bankok; közgazdaság 
— Crisana (Brád) 1567 
- alapítvány (1907) 2225 
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pénzintézetek, Erdély 
— magyar — 
— statisztikai adatok, táblázatban 374 
pénzintézetek, Románia 
— magyar kisebbségi — 415, 610 
pénzintézetek, Ruténia 
— magyar — 
— statisztikai adatok, táblázatban (1920—1929) 2461 
— részvénytársasági — 
— statisztikai adatok, táblázatban (1920-1929) 2461 
pénzintézetek, Szlovenszkó 
— magyar — 
— statisztikai adatok, táblázatan (1920-1929) 2461 
— részvénytársasági — 
— statisztikai adatok (1919—1930) 2461 
— szlovák — 
— statisztikai adatok, táblázatban (1919—1930) 2461 
pénzügyigazgatóság, Románia 
— Kolozsváron 
— kétnyelvű szerződések 3364 
pénzügyi kérdések, Románia 
— háború (I. világháború) előtti pénzügyi kérdések lebonyolítása (1930) 1926 
perselygyűjtés, Románia 
— az erdélyi román iskolák részére (1908) 2259 
perszonál-unió 1087 
Petőfi emléktábla, Románia 
— Kolozsvár 
— Biasini szállón 3634 
Petru-Maior (ifjúsági olvasókörök, Magyarország (19—20. sz.) 1647, 1880, 2078, 2225 
plakát, Magyarország 
— román nyelvű — 1530 
plakátok, Románia 
— szövegezéséről rendelet (1934) 2750 1 
plakátrendszer, Románia 
— kétnyelvű — 2138 
polgári kereskedelem és büntetőjogi szakbizottság 
— ülés, 2. (1939) 3629 
Polgári Olvasó Kör (Végvár) 4071 
polgári peres eljárások, Románia 1749 
Polgári Társaskör (Szatmárnémeti) 3421 
polgármesterek, Magyarország 
— Észak-Erdély 3861 
politika, Románia 1035,1199, 1215 
politikai blokkok, Csehszlovákia 1854 
politikai egyenlőség, Csehszlovákia 287 
politikai élet, Csehszlovákia 141 
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politikai élet, Jugoszlávia 
politikai élet, Jugoszlávia (1918—1925) 
— magyar kisebbségé 882, 893, 905 
politikai élet, Románia 
— magyar fiatalság bevezetése a politikai életbe 2793, 2810 
politikai elítéltek, Románia 
— kegyelme 3802 
Politikai Évkönyvek (Bukarest) 1844 
politikai helyzet, Csehszlovákia 2053 
politikai helyzet, Európa 628 
politikai helyzet, Jugoszlávia 
— magyar kisebbségé 1052, 2028, 3764 
politikai helyzet, Románia 2301 
politikai jogvesztés, Románia 2903 
politikai megbeszélés a kisebbségi kérdésről 
— Schloss Albrechtsberg (1930. ápr.) 2065 
politikai merényletek 2831 
politikai pártok, Jugoszlávia (1835—1926) 1196 
politikai pártok, Románia 
— felosztása 
— rendelettörvény (1938. márc. 30.) 3364 
— feloszlatott — vagyona 
— rendelettörvény (1938. máj. 31.) 3391 
— reagálás a „csúcsai paktumra" 630 
— román politikai pártharcok 1717 
— román — 45, 392, 630, 710, 931, 2612 
— tárgyalás az Országos Magyar Párttal (1926) 931 
politikai per, Románia 
— tenkei plébánosé 3547 
politikai perek, Románia 2711 
politikai rendőrség, Magyarország 
— jelentése (1910. márc. 29.) 1157 
politikai szervezet, Románia 
— királyi dekrétum róla (1938. dec. 15.) 3482 
Politik und Gewaltpolitik in Elsass-Lotharingen (Zürich, 1928) 1501 
porosz király (Nagy Frigyes) 3859 
Possibilités of peaceful change in the present trends of assimilation, dissimilation, reas-
similation 3297 
posta, Románia 
— cenzúra 2862 
— kisebbségi postások elbocsájtása 3063 
— magyar postamesterek elbocsájtása 2731 
— postai clearing- és csekkforgalom bevezetése (1927) 
— törvényjavaslat (1927. febr. 9.) 1206 
— postahivatalok 
— kisebbségellenes visszaélés 1864 
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posta, Románia 
— postai forgalom 
— magyar nyelv használata 1896 
— postai küldemények ellenőrzése 3961 
— postások fegyelmi bizottsága 2797 
— vezérigazgatóság 
— közlése (1941) 3961 
postatakarékpénztári betétek, Románia 
— magyar (magyarországi) — kifizetése 1906, 2642, 2661 
Pragmatica Sanctio 531 
Predeál (Predelup Predeal) 
— országőrszervezet tábora 3627 
Predelu^ 1. Predeál 
premontreiek, Románia 
— nagyváradi ingatlana 3102, 3105, 3106, 3278 
— nagyváradi rendháza 
— házkutatás 2912 
Presse Universitaire de Francé (Párizs) 548, 582, 594, 611 
Principiul Naponalitaplor (Bukarest, 1935) 3056 
Principiul naponalitaplor. Originele, evolupa p elemente constitutive ale napnalitatii. 
Aplicarea clauzelor teritoriale ale tratetelor de pace dela Versailles, Saint-Germain-
en Laye, Trianon, Neuilly-sur-Seine (Bukarest, 1935) 3056 
Principiul naponalitaplor in tratatele de pace din 1919—1920. Frontierele Romőniei 
sunt intangibile de baza principiului naponalitaplor (Bukarest, 1936) 3056 
Probléma minorilará in Románia-Mare 470, 510 
Programunk 2314 
Prohászka Kör, Csehszlovákia 
— programja 2447 
propaganda irodák, Románia 1325 
propaganda, Csehszlovákia 
— kormányé 1386 
propaganda, Románia 
— kisebbségeké 1386 
— kormányé 1386 
— tiltott — vádja 3454 
The Protection of Minorities (1928) 1533 
Protecpunea minoritáplor de rasá, de limbá p religie sub régimül Societapi Napunilor 
(Nagyvárad, 1930) 2052 
protekció 
— társadalmi veszélyessége 3914 
protestáns egyházak, Ruszinszkó 1. vallásügy, Ruszinszkó 
protestáns egyházak, Szlovenszkó 1. vallásügy, Szlovenszkó 
protestáns kisebbségek, Erdély 1. vallásügy, Erdély 
Punere la punct 2157 
Pusztul-e a szlovenszkói magyarság? 3067 
Radics István londoni missziója és működése saját levelei alapján (Szelencsey József) 
388, 400, 406, 417, 430,440, 448,456 
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radikális klub, Jugoszlávia 
radikális klub, Jugoszlávia 
— ülés (1928. nov.) 1624 
Radikális Párt, Jugoszlávia 1115 
— választási egyezmény a Magyar Párttal 1169 
rádió, Csehszlovákia 
— Pozsony 3497, 3507 
rádió, Magyarország 2845, 2907, 2947 
— rádióműsor, Budapest 1834 
rádió, Románia 
— bukaresti rádió-leadóállomás 1870 
— külföldi rádióállomások hallgatása 3961 
— magyar tulajdonosok készüléke 3557 
— rádióelőadás, -beszéd 3505, 3773 
— rádióhírek 3487 
— rádióüzenet 2613 
— rendelettörvény 3407 
Reakciós zászlóbontás Erdélyben 2341, 2349, 2369 
reasszimilációs törekvések, Svájc 3297 
reasszimilációs törekvések, Szlovenszkó 3297 
Recersul minoritá(ilor la Societatea Nafiunilor 803 
reformáció 1. még vallásügy 
— eszmetörténet 650 
Református Állami Iskola Könyvtára (Végvár) 4071 
református egyház, Jugoszlávia 1. vallásügy, Jugoszlávia 
református egyházmegye, Bánság 
— iskolaügy (1931—32. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 2490 
Református Naptár 1942 4089 
reformátusok 1. vallásügy 
református vallásos egyletek (Szatmárnémeti) 
— betiltása 3171 
reformok, Magyarország 3543 
régensség, Románia (1927—1928) 1844 
régenstag változás, Románia 1802 
Régi idők, régi emberek (1941) 4060 
Régi román lapokból (c. s.) 2078, 2091, 2102 
Reichstag, Németország 735 
rekvirált lakások, Románia 1453 
The Religious Minorities in Transylvania (Louis C. Cornish) 716, 729, 740, 751, 761, 
773, 786, 798, 811, 823 
rémhírterjesztés vádja, Románia 2892 
Rendelet az aradi cégtáblák és reklámfeliratok hivatalos nyelvének hatóságilag ellenőr-
zött irodalmi tisztaságáról 2812 
rendeletek, Csehszlovákia 
— kormányrendelet a népszámlálásról (86/1930 sz.) 2007 
— kormányrendelet a népszámlálásról (55/1926 sz.) 
— járásbíróságok területéről, Szlovenszkóban 982 
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rendeletek, Csehszlovákia 
— magyar egyetemeken, főiskolákon szerzett diplomák nosztrifikálásának beszün-
tetéséről (1938) 1549 
— nyelvrendeletek a közigazgatási nyelvhasználatról 1911 
— nyelvrendeletek, felekezeti tanítóké 3612 
— nyelvrendeletek (1938) 3357 
— nyelvtörvény végrehajtási rendelete (1926) 915, 928, 939, 950, 957, 961, 971, 
1492 
rendeletek, Erdély 
— nyelvhasználat, Kolozsvár (1930) 1927 
rendeletek, Európa 
— német kisebbségre vonatkozó — 1059 
rendeletek, Franciaország 
— a német kisebbség oktatásügyével kapcsolatban (1926) 1077 
rendeletek, Jugoszlávia 
— agrárreformról (1919. febr. 25-től) 2503, 2507, 2516, 2524, 2531, 2537, 2544, 
2551, 2559 
— agrárrendeletek (1919—1925) 1491 
— elemi iskolákra vonatkozó nyelvrendelet 1570 
— kisebbségi fiatalok külföldi tanulásáról 1827 
— közkegyelmi - (1937. jan. 11.) 3188 
— közoktatásügyi miniszter 54.746 sz. — a beiratkozásról (1929) 1771 
— közoktatásügyi miniszter 74.470 sz. (1927. nov. 1.) rendelete 1373 
— nyelvrendelet (1928) 1570 
rendeletek, Lengyelország 
— nyelvrendeletek a közigazgatási nyelvhasználatról 1911 
rendeletek, Magyarország 
— a m. kir. minisztérium 4.800/1923 M. E. sz. — (a trianoni békeszerződésben a 
kisebbségek védelmére vállalt kötelezettségekről) 225 ( 
— a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszternek a m. kir. miniszterelnökkel 
egyetértőleg kiadott 62.800/1925. VlII-as sz. rendelete az a), b) és c) típusú ki-
sebbségi tanítási nyelvű elemi iskolák tantervének életbe léptetése tárgyában 
801 
— erdélyi görögkeleti román érseki főegyházmegye konzisztóriuma 
— iskolaügyi rendelete (1910) 1622 
— kisebbségi iskolákról 
— a m. kir. minisztérium 11.000/1935 M. E. sz. rendelete a népiskolákról 2995, 
3021, 3044 
— kisebbségi tanítási nyelvű elemi iskolák tantervéről 
— a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 62.800/1925 sz. rendelete 801 
— kormány — (1941) 
— nemzetiségi iskoláztatásról 3880 
— körrendelet 
— Miron Cristea 8.189/1910 sz. — 3100 
— nyelvi rendelkezések a közigazgatásban, Erdély (1860—1863) 3019 
— zsidókról 
— II. Andrásé 4021 
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rendeletek, Magyarország — zsidókról 
— Gratianus-féle gyűjteményből 4021 
— Könyves Kálmáné 4021 
— I. (Szent) Lászlóé 4021 
— Werbőczy István Tripartiumából 4021 
rendeletek, Németország 
— kormányrendelet a lengyel kisebbség iskolaügyéről (1928) 1632 
— német rendelet a Cseh és Morva Protektorátus megalakításáról (1939. márc. 
16.) 3604 
rendeletek, Olaszország 
— a boczeni tanfelügyelő körrendelete (1926. aug. 31.) 1043 
rendeletek, Románia 
— Arad vármegyei prefektúra 
— 193. sz. rendelete (1937) 
— helység-, utcanevek stb. használatáról 3194 
— a szatmári ügyészség — (1936) 
— újságírók kitiltása a szerkesztőségekből 3055 
— a Temes-Torontál megyei prefektúra 
— 1. sz. rendelete (1942) 
— a romániai német népcsoport tagjairól 4095 
— az iskolák községi segélyének elosztásáról 
— 15. 289 sz. (1933. ápr. 27.) rendelet 2525 
— belügyminiszteri rendelet a helységnevek használatáról 
— 503/1936 sz. - 3152 
— cégtáblák feliratáról 3241 
— cenzúra — (1942) 4129 
— CFR nyelvrendelet (1927. febr. 16.) 1194 
— cselédrendelet (1938) 3329, 3353 
— Erdély nevének használatáról 
— a nemzetnevelésügyi miniszter 25.191/1940 sz. — 3717 
— felekezeti iskolák községi segélyezése 
— belügyminiszteri rendelet (3.320/1940 sz.) 3717 
— VI. hadtestparancsnokság — (1938. márc. 14.) 
— zsidó szervezetekről és munkatáborokról 3364 
— helységnevek használatáról 
— belügyminiszteri — 3152 
— brassói prefektusi — (503/1936 sz.) 3152 
— himnusz-rendelet, Arad (1938) 3439 
— igazságügyi minisztérium kolozsvári direktorátusának 33.000/1922 sz. — 3553 
— Ionescu-féle nyelvrendelet (1931) 2130, 2760 
— Ionescu — 2760 
— iskolák községi segélyeinek elosztása 
— 15.289/1933 (ápr. 27.) sz. 2525 
— kereskedelmi minisztérium 83.149/1926 (1926. nov. 13.) sz. körrendelete 1174 
— királyi helytartó — a hivatalos köszönési formáról (1939) 3565 
— királyi rendelet a lakások rekvirálásáról (1927. máj. 16.) 1453 
— királyi rendelet a Nemzeti Újjászületés Arcvonala magyar vezetőségi tagjainak 
kinevezéséről (1939. febr. 6.) 3517 
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rendeletek, Románia 
— királyi rendelet az egyetlen politikai szervezetről (1938. dec. 15.) 3482 
— királyi rendelet az ostromállapotról (1938. febr. 11.) 3333 
— királyi rendelet a kisebbségi kérdés szabályozásáról (1938. aug. 3.) 
— a kisebbségi főkormánybiztos teendőiről, hatásköréről 3410 
— királyi rendelet a kisebbségi nyelvek használatáról (1930), Kolozsvár 1927 
— kolozsvári közoktatásügyi vezérigazgatóság 10.596/1923 sz. körrendelete 213, 
231 
— kongrua-rendelet 
— a kultuszminiszter 46.838 sz. (1926. nov. 15.) — 1108 
— kormányrendelet a Nationalsozialistische Erneuerungsbewegung der Deut-
schen in Rumänien feloszlatásáról (1934) 2729 
— körrendelet 
— a belügyminisztérium állami közigazgatási ügyosztály igazgatóságának — 
(1941) 3999 
— a nyilvános gyűlések korlátozásáról, Udvarhely vármegye (1931) 2271 
— igazságügyi minisztérium — 
— az erdélyi sajtószabadságról (1931. dec.) 2313 
— kereskedelmi minisztérium 83.149/1926 sz. — 
— kisebbségi részvénytársaságok fokozott ellenőrzéséről 1174 
— közoktatásügyi — (6505 sz.) 168, 176 
— közoktatásügyi vezérigazgatósági —, Kolozsvár 
— 10.596/1923 sz. 213, 231 
— miniszterelnöki — (1933) 
— kisebbségi alkalmazottakról 2564 
— közoktatási — 
— a belügyminisztérium 1881 sz. (1941. ápr. 17.) — 
— német nyelvű közzétételéről 3945 
— közoktatásügyi államtitkárság 6506 sz. körrendelete (1923. márc. 13.) 168, 176 
— közoktatásügyi miniszter — (1923) 
— kisebbségi iskolák ellen 495 
— 100.088/1923 sz. - 336, 349, 495 
— 100.090/1923 sz. - 375, 387, 397,495 
— 40.771/1924 sz. — 478 
— 15.289/1933 sz. - (1933. ápr. 27.) 
— kisebbségi felekezeti iskolákról 2575 
— 96.240/1942 sz. - (1942. máj. 6.) 
— a hitvallásos iskolák átadása 4116 
— közrend biztosítása 
— 6. hadtestparancsnokság — (1938. szept. 21.), Kolozsvár 3439 
— kultuszminiszteri — (1936) 
— a mozifeliratokról 3055 
— kultuszminiszter 46.838 sz. kongrua-rendelete (1926. nov. 15.) 1108 
— kultuszminiszter rendelete (1940. júl.) 
— zsidókról 3774 
— nemzetnevelésügyi miniszteri — (1940) 
— zsidó tanulóknak a közoktatás különböző fokozataiban való helyzetéről 3796 
— 25.791 sz. 3717 
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rendeletek, Románia 
— nemzetnevelésügyi — (1938) 
— iskolai beiratkozásról 3432 
— nóta-rendelet (1938), Kolozsvár 3338 
— nyelvhasználatról (1938. dec. 1.), Suceava 3488 
— nyelvrendelet 
— Ionescu-féle — 2130, 2760 
— nyelvrendeletek a közigazgatási nyelvhasználatról 1911 
— plakátok szövegezéséről (1934) 2750 
— prefektusi — (1942) 
— a romániai német népcsoport tagjairól 4095 
— szabályrendelet 
— Romániai Zsidó Központ szervezése, működése (1942. jan. 30.) 4074 
— szatmári ügyészség — (1936) 
— újságírókról 3055 
— Szörény vármegye prefektusának 1. sz. rendelete 4103 
— zilahi tanfelügyelőség 4620/1935 sz. rendelete 3099 
— zsidók cselédtartása (1938) 3329 
— zsidókra vonatkozó — (1941), Bukovina 3982 
— zsidókra vonatkozó — (1938) 
— betiltott zsidó szervezetek 3364 
— zsidókra vonatkozó — (1940. júl.) 3774 
rendeletek, Szlovákia 
— iskolaügyi és népművelési minisztérium rendeletei (1941) 
— magyar iskolákról 4020 
— zsidó kérdésről (1939. ápr. 18.) 3575 
rendelettörvény, Horvátország 
— német népcsoportról (1941) 4063 
rendelettörvény, Románia 
— állampolgárság ügyéről (1939. júl. 27.) 3607, 3608 
— a Nemzeti Újjászületés Frontjának a Nemzet Pártjává történő átalakításáról 
(1940. jún. 21.) 3751 
— a nevek visszanémetesítése 3845 
— a romániai német népcsoport jogállásáról (1940. okt. 20.) 3831 
— a romániai német oktatás megszervezéséről 
— 977 sz. (1941. nov. 8.) 4034 
— a Romániai Zsidó Központ létrehozásáról (1941. dec. 16.) 4055 
— a romanizálási, telepítési és vagyonnyilvántartási alminisztérium (Subsecreta-
riat de Stat) szervezéséről (1941) 3944 
— a telepítési és menekült lakosság ügyeinek rendezésére hivatott alminisztérium 
— átszervezése (1941) 3944 
— a vérbeli zsidó lakosság összeírásáról (1941. dec. 16.) 4055 
— a Zsidó Népközületi Egyesületek Szövetségének feloszlatásáról és egy Romá-
niai Zsidóközpont létesítéséről (1941. dec. 16.) 4055 
— közigazgatási törvény (1938. évi) módosítása (1942) 
— 228 sz. 4099 
— községekről (1942) 
— 228 sz. 4099 
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rendelettörvény, Románia 
— kultusztörvény módosításáról (1940) 3709 
— népszámlálásról (1941. febr. 25.) 3871 
— népszavazásról (1941. febr. 25.) 3879 
— népszavazásról (1941) 4016 
— politikai pártok feloszlatása (1938. márc. 30.) 3364 
— római (vatikáni) egyezmény 
— rafitikálása (1940. márc. 2.) 3708 
— szövetkezetekről (1938. febr. 5.) 3553 
— távíróról és rádióról (1938) 3407 
— zsidókról 
— diplomás zsidók katonai alkalmazása (1941) 3877 
— zsidók katonai helyzetéről (1940. dec. 5.) 3844 
— zsidók kizárása a képzőművészek testületéből (1942. jún. 22.) 4131 
— zsidó tanerők és növendékek helyzetéről (1940. okt. 5.) 3832 
— zsidókról — 
— 1003/1941 sz. 4064 
rendkívüli adó, Románia 
— törvényjavaslat (1932. szept. 21.) 2449 
Rendkívüli Újság (Arad) 
— elhallgattatása 127 
Rendőri intézkedések a német népcsoport ellen Jugoszláviában 3750 
rendőrkvesztúra, Románia 
— Nagyváradon 
— hirdetmény (1938. jan. 14.) 3329 
rendőrség, Románia 
— állami — szervezése (1929. júl. 15.) 1776 
rendszer, Románia 
— bírálata 3591 
rendszerváltozás, Románia 
— (1938. febr.) 3544 
rendtörvény, Románia 
— Márzescu-féle — kiszélesítése 
— törvényjavaslat (1933. márc. 1.) 2498 
rendtörvényjavaslat, Románia (1930. márc. 26.) 1934 
renegátok, Románia 115,1166 
Resumé Mensuel des Travaux de la Societé des Nations (a Nemzetek Szövetsége hiva-
talos közlönye) 463 
Reszket a lelkem, mert eszembe jutottál. .. 4014 
részvénytársaságok, Románia 
— kisebbségi — 1174 
Réti Imre, Tőkés Ernő, Ugrón András és Mális András üdvözölték Titulescu külügymi-
nisztert 2985 
rétoromán nyelv, Svájc 
— Gaubündeni kantonban 2792 
rétorománok, Svájc 
— népszavazás érdekükben (1938) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3346 
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rétorománok, Svájc 
— nyelvjoga 3270 
Révai Nagy Lexikona 3950 
Révait elhagyja az első németeket szállító hajó 3645 
revízió, Csehszlovákia 
Revízióellenes Liga, Románia 3431 
revízióellenes tüntetés, Arad (1934) 2733 
Revízió? Miért ne? 2562 
revizionista propaganda, Magyarország 1871 
revizionizmus, Románia 
— revizionista térképek 3612 
— vádja 3516 
revíziós bizottság, Románia 2884, 2917, 2954 
— Kolozsvár 2916, 2917 
revíziós mozgalom 1750 
revízió vádja, Románia 2553, 3516 
Revolution and Counter Revolution in Hungary (London, 1924) 547 
rikkancsok, Románia 
— nyelvvizsgája 2797 
rokkantak, Románia 
— törvényjavaslat (1936,1937) 3143, 3197 
rokkant-tüntetések, Románia 1949 
— rom. [ ] 379, 380, 433, 468, 536, 555, 566, 583, 612, 640, 678, 717, 752, 769, 
796, 824,1092 
(— rom) 1. — rom. 
római egyezmény 
— Szentszék és a román kormány közt 1. Róma — Szentszék — római (vatikáni) 
egyezmény 
római katolikus egyház, Jugoszlávia 1. vallásügy, Jugoszlávia 
Római Katolikus Népszövetség, Románia 
— naptára (1942) 4036 
római katolikusok 1. vallásügy 
román alkalmazottak, Románia 
— magánvállalatoknál 3439, 3548 
román diákmozgalom, Magyarország (19. sz.) 1647,1656 
román diákmozgalom, Regátban 1656 
Román diákok vörös terrorja 1413 
román diáktüntetések, Románia 1413,1421,1422 
román egyházak, Erdély 1. még vallásügy 
— története 2,11 
Román élet Jugoszláviában. A románok elnemzetlenítése az iskolák révén 1233 
románellenes propaganda 755, 808 
Román Értelmiségi Szervezetek Szövetsége 
— gyűlés (1937. máj. 16.), Bukarest 3228 
román fejedelemségek egyesülése 2101 
román függetlenségi háború 1314 
román gyermekkiállítások, Magyarország (1910) 2353 
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román himnusz 
román himnusz (1910,1911), Magyarország 1247, 2270 
Románia, ahogyan kisebbségei látják 2284 
Románia 512 
Románia hitelszervezetei (Gyárfás Elemér) 274, 286, 293, 302, 313, 330, 352 
Romániai Németek Evkönyve 1930-ra 1884 
Romániai problémák 874 
Románia kisebbségi politikája 2194 
Románia nem akar fizetni 748 
Románia. — Újabb eljárás a katholikus iskolák ellen 524 
Románia új alkotmánya 41 
Románii in via(a Serbiei 4101 
Román Irodalmi és Közművelődési Egyesület, Magyarország 
— közgyűlés, Dés (1910. szept. 18—19.) 1183 
— választások (1910—1912) 1183 
román irodalom 
— magyar nyelven 1007 
Román írók Egylete, Magyarországon 
— irodalmi est (1911. ápr. 29—30.), Arad 1240 
román iskolák, Erdély 1. oktatásügy, Erdély — román iskolák 
Romanizálási, Telepítési és Leltározási Államtitkárság (Bukarest) 4043, 4054 
romanizálási, telepítési és vagyonnyilvántartási (leltári) alminisztérium (Subsecreta-
riat de Stad), Románia 
— szervezéséről (1941) 3944 
román kereskedők köre, Brassó (1940) 2353 
Román Keresztény Ügyvédek Szövetsége 
— ülés (1936. ápr. 5.), Bukarest 
— határozati javaslat 3040 
román király 2303 
román kisebbség, Albánia 1467 
román kisebbség, Balkáni államok 2823 
román kisebbség, Bulgária 907,1049,1467, 2813 
román kisebbség, Csehszlovákia 739, 1049, 2824, 2930 
román kisebbség, Erdély 1. még román kisebbség, Magyarország 
— erdélyi román tanítók 
— kongresszus (1913) 2417 
— (1906)2208 
— Kaca (Cata) községben (1912) 2403 
— magyar helységnevek (18—19. sz.) 2685 
— nagygyűlés (1848. máj. 15/3.), Balázsfalva 2390 
— reformáció hatása 288 
— román függetlenségi háború (1887) 1314 
— románok letelepedése 1262,1267 
— sérelmek 764 
— viszonyuk Romániához (1913) 2410, 2417 
— zenetanfolyam erdélyi tanítók számára (1907) 2225 
román kisebbség, Észak-Erdély 3867 
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román kisebbség, Görögország 
román kisebbség, Görögország 743, 907, 1049,1467 
román kisebbség, Jugoszlávia 499, 532,1049,1842, 2578, 2703, 3701 
— Bánság 499, 532, 2823 
— elnemzetlenítés 1233 
román kisebbség, Jugoszlávia 
— iskolaügye 
— egyezmény Jugoszlávia és Románia közt 
— (1927. aug.) 1378,1420 
— (1933. márc. 10.) 2515 
— iskolái, Szerbia 2725 
— sérelem 1233 
— statisztikai adatok (1846—1931) 3935 
román kisebbség, Macedónia 1294, 2823 
román kisebbség, Magyarország 494, 1157, 1166, 1170, 1183, 1197, 1214, 1225, 1240, 
1247, 1260, 1270, 1279, 1294, 1302, 1408, 1417, 1428, 1438, 1540, 1552, 1567, 1860, 
1880, 1903, 1913, 1921, 1930, 1943, 1968, 1978, 2038, 2055, 2064, 2071, 2078, 2091, 
2102, 2208, 2225, 2238, 2245, 2251, 2259, 2270, 2281, 2287, 2293, 2303, 2314, 2321, 
2331, 2340, 2353, 2366, 2371, 2379, 2390, 2397, 2403, 2410, 2417, 2425, 2433, 2465, 
2953, 3121, 3679 
— a Beszterce-Naszód megyei tanácsba bekerült románok 3939 
— Albina bank, Erdély 
— kultúrára fordított pénze (1908) 2293 
— általa elkövetett rombolások, földfoglalások (1908) 2270 
— a magyar görög katolikus püspökség ellen (1912) 2410 
— a magyar sajtó terrorizálása (1914) 2433 
— analfabéta románok 2238, 2245 
— analfabéta tanfolyamok (1908,1910) 2270, 2417 
— aradi görögkeleti tanítóképző 1728 
— Ardeleana bank 
— alapítvány (1907) 2225 
— Astra 1. Astra, Magyarország 
— Bihoreana pénzintézet, Magyarország 1396 
— Crisana (nemzetiségi pénzintézet) 1567 
— alapítvány (1907) 2225 
— csárdás román nemzeti ruhában 2259 
— csárdás táncolása 2225 
— diákmozgalom (1820—1880) 
— Júlia-kör 1647 
— „Petru Maior" 1647 1. még Magyarország — „Petru Maior" 
— „elszigetelődés elve" (1912) 2403 
— Erdélyben (1906) 2208 
— Erdélyben (1912) 
— viszonyuk Romániához 2410 
— „erdélyi mártírok" részére romániai gyűjtés 2270 
— erdélyi román tanítók 
— kongresszusa (1913) 2417 
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ín kisebbség, Magyaroszág 
erdélyi román uradalmak (1909) 2293 
erdélyi tanítók zenetanfolyama (1907) 2225 
Észak-Erdély 3867 
— Biblioteca Tribuna Ardealului (könyvsorozat) 3909, 4014 
(1881-1918) 1726 
(1907—1916) 1646,1671 
„1913/14-es paktum tárgyalások" 1374 
felekezeti tanárok államsegélye (1913) 2425 
Ferenc József Tudományegyetem, Kolozsvár 
— hallgatói 3964 
gazdasági helyzet (1912) 2038 
Gozsdu (Gojdu) alap 
— zárszámadás (1906) 2225 
Gozsdu (Gojdu) alapítvány 
— története 2287 
görög katolikus román felekezeti iskolák 3955 
görögkeleti felekezeti iskolák új szervezete (1912) 2410 
görögkeleti kongresszus (1909), Nagyszeben 
— határozatok 2314 
görögkeleti román felekezeti iskolák 3955 
görögkeleti román felekezeti tanítók 
— gyűlés (1912) 1978 
Havas István alapítványa 2238 
hazafias nevelés 2433 
himnusza 1247, 2270 
iparosok 1294 
iskolabank terve (1907) 2225 
Kaca (Caia) község (1912) 2403 
képviselő-választás (1909), Oravicbánya 2281 
képviselő-választás, tekei kerületben (1910) 2331 
kiáltványa (1913) 3706 
kulturális alapítványok (1909-1911) 2225, 2238, 2287, 2293, 2417 
kulturális alapítványok (1911) 
— létesítése 2390 
kulturális élet 2078, 2251, 997 
„kultúrbank" 2245 
kultúregyletek és -intézmények (1909) 2293 
Locosteanu, P. erdélyi látogatása (1908) 2270 
Lumina bank, Erdély (1909) 2293 
magyar földek foglalása (1908) 2270 
magyar helységnevek használata (1912) 2403 
magyar iskola összerombolása (1908) 2270 
magyar kaszinóbeli tagság 2225 
magyar kormány megoldási terve (1914. febr. 20.) 3706 
magyar nyelv a román tannyelvű iskolákban (1909) 2303 
magyar nyelvtanítás ügye (1912) 2403 
román kisebbség, G ö r ö g o r s z á g 
magyarok ellen 2293 
magyar telepítések ellen (1908) 2293 
magyar törvényhatósági bizottságba bekerült kisebbségi vezetők, Szatmár vár-
megye 3929 
magyar vezényszó a román ezredekben (1908) 2259 
memorandum (1849. febr. 25.) 3715 
merénylet az Avram Janvu-szobor ellen (1908) 2259 
mérsékelt román pártalakulás (1909) 2314 
nagygyűlés (1848. máj. 15.), Balázsfalva 2390 
nagyszebeni polgári leányiskola 
— román nyelvű hivatalos levelezése (1907—1908) 2293 
nemzeti autonómia (1913) 2102, 2417 
nemzeti kultúra 1183 
nemzeti öntudat 1183 
nyelvkérdés 1247 
oktatásügy 1294, 1585, 1593, 1602, 1614, 1622, 1629, 1728, 1921, 2245, 2303, 
2321, 2352, 2371, 2379, 2410, 2425 
— felekezeti iskolák 2955 
— magyar nyelv tanítása (1913) 2303, 2425 
— görögkeleti felekezeti iskolák új szervezete (1912) 2410 
— népoktatás (1908) 2259 
olvasókörök (1912) 2417 1. még román kisebbség, Magyarország — „Petru 
Maior" olvasókör 
papnövendékek,' Ungváron 2078 
pénzintézetek 1396,1567, 2078, 2293, 2225, 2270, 2314 
— kultúrmunkája (1912) 2417 
— statisztikája 2245 
Petrán János alapítványa 2238, 2245 
„Petru Maior" (ifjúsági olvasókör) (19—20. sz.) 1647, 1880, 2078, 2225 
Plugarul bank, Erdély (1909) 2293 
Programunk (politikai program) (1909) 2314 
régi román nemesség 1279 
román bankok 2225, 2293, 3980 
román diákösztöndíjak 2245 
román felekezeti tanárom államsegélye (1913) 2425 
román gazdasági egylet 
— munkaterve (1909) 2293 
román gyermekkiállítások (1910) 2353 
román himnusz 1247, 2270 
román hivatalnokok 2245 
Románia függetlenségi évfordulója (1911. máj. 10.) 
— megemlékezés 2390 
román ipar 2245 
Román Irodalmi és Közművelődési Egyesület 
— közgyűlés (1910. szept. 18—19.), Dés 1183 
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ín kisebbség, Magyaroszág 
Román írók Egylete 
— irodalmi est (1911. ápr. 29—30.), Arad 1240 
Román Kereskedők Köre (Brassó) (1910) 2353 
román király 
— véleménye a magyarországi román kérdésről (1868) 2303 
román könyvkiadás, Észak-Erdély 4105 
Román Nemzeti Komité 3706 
Román Nemzeti Párt 
— központi bizottság 
— parlamenti ülés (1910. dec. 19—20.) 1197 
— népgyűlés (1911) 1225 
— politikája (1910) 2340 
— programja 3706 
— választói nagygyűlés (1910) 2321 
román nemzetiségi törekvések, Erdély (1863—1864) 3182 
román nemzeti színek használata Erdélyben (1911) 1247,1270 
román nők 2102 
román nyelv használata a közigazgatásban 2225 
románok békefeltételei (1910) 2366 
románok kisebbségi múltja (9. sz—1919/1920) 2871 
románok közhivatalokban (1909) 2314 
román pénzintézetek (1909-1911) 1396,1567, 2078, 2225, 2270, 2293, 2314 
— kultúrmunka (1912) 2225, 2293, 2417 
— statisztikája (1908) 2245 
román püspökök 2071 
román sovinizmus 2225 
román színház-egyesület (1910) 2353 
Románul (Arad) 
— pályázata (1911) 2379 
— programja 2371 
román zászló 2379 
Rusu-Abrudeanu erdélyi körútja (1908) 2259 
sajtója (1908) 2281 
— Gazeta Transilvaniei (Brassó) 2321 
— Lupta 2238 
— levél hozzá N. Iorgától és A. C. Cuzától (1908) 2270 
— magyarországi román újságírókat segélyező alapítvány (1911), Románia 
2390 
— Románul (Arad) 
— (1912,1913) 2403, 2417 
— pályázata (1911) 2379 
— programja (1911) 2371 
— román nyelvű — 2238 
— Tribuna (Nagyszalonta) 1552, 2293, 2321 
— Unirea (Balázsfalva) 
— és a magyar helységnevek (1912) 2403 
román kisebbség, G ö r ö g o r s z á g 
— statisztikai adatok (1910,1920—1925) 1340 
— szövetkezeti kongresszuson, Hamburgban 2340 
— szövetkezeti ügye (1941) 3979 
— táncverseny, Erzsébetváros (1912) 2403 
— tárgyalások Ferenc Ferdinánddal 1646,1671 
— terjeszkedése, Székelyföldön (1911) 2390 
— terror ellen (1912) 2403 
— Tisza István gróf nemzetiségi politikája 1338,1348, 1361,1374, 1385,1400, 2077 
— tisztviselők, Máramarosban 3312 
— történeti áttekintés (13—16. sz.) 1244 
— történeti áttekintés (1910-1911) 1157, 1170,1183, 1197,1214,1225,1240,1247, 
1260,1270,1279, 1294,1302 
— törvényhatósági küzdelem, Erdély (1860—1863) 3019 
— ügyvédek a visszacsatolt részeken 3991 
— választói konferencia (1910. ápr. 5.) 1170 
— választójogi népgyűlés (1908), Nagyszeben 2259 
— választójogi reform (1908) 2245 
— vallás 1302 
— vezetők emlékirata (1849. febr. 25.), Olmütz 3715 
— viszonyuk Romániához (1912) 2410, 2417 
— zenetanfolyam erdélyi tanítók számára (1907) 2225 
román kisebbség, Máramarosban (Csehszlovákia) 2930 
román kisebbség, Olaszország 907 
román kisebbség, Ruszinszkó 739 
román kisebbség, Szerbia 907 
— iskolái 2725 
— panasz 2055 
— románok Szerbia közéletében 4101 
román kisebbség, Szovjetunió 658 
— (17. sz.—1924) 
— statisztikai adatok 3981 
román kisebbségek 
— iskolái 672, 3213 
román kormány 1. még Románia — kormányok 
— 1913. évi tevékenysége 70 
román könyv, Erdély 291 
— szerepe 732 
román lapok 1. sajtó, Románia 
román lexikon, Románia 1. Dicfionar Univesal A1 Limbei Románé de Lazar §ainea-
nu 
román—magyar békekötés (1849) 991 
román—magyar béke ügye (1910) 2340 
Román—magyar és magyar—román szótár (Kolozsvár, 1925) 864 
román—magyar kapcsolatok (1848—1849 után) 57 




— Gyulai Pál véleménye 2320 
román—magyar konföderációs tervek (1848—1851) 585, 628, 2377, 2389, 2402, 2409, 
2416, 2424, 2432, 2438, 2445 
román—magyar közeledés 333, 334, 358,1189,2360, 3263, 3367 
román—magyar uniós törekvések 36, 49 
román—magyar viszony (16—18. sz.) 494 
román nacionalizmus, Románia 630,1296, 2698, 2986, 3228, 3339 
román—német kapcsolatok, Németország (1940) 3803 
Román Nemzetek-szövetségi Egyesület 
— alakuló ülés (1924. ápr. 16.) 433 
román nemzet, Erdély 
— nemzetiségi és vallási egyenjogúsítás (1863—1864) 3689 
— (19. sz—20. sz. eleje) 3706, 3715 
román nemzet, Magyarország 
— (19. sz.—20. sz. eleje) 3689, 3706, 3715 
— vezetők emlékirata (1849. febr. 15.), Olmütz 3715 
román nemzetgyűlés, Balázsfalva (1848) 
— határozatok 3689 
Román Nemzeti Komité, Magyarország 3706 
Román Nemzeti Parasztpárt 1. Románia — Romániai Nemzeti Parasztpárt 
Román Nemzeti Párt 
— Magyarországi és Erdélyi — 
— értekezlet (1881. máj. 12—14.), Nagyszeben 3697 
— 1905. évi program 3706 
— kívánságai (1913) 3706 
— központi bizottság plenáris ülése (1910. dec. 19—20.) 1197 
— népgyűlései (1911) 1225 
— politikája (1910) 2340 
— programja (1905) 3706 
— választói nagygyűlése (1910) 2321 
Román Nemzeti Párt, Románia 180,345, 446, 449, 458, 550, 554, 603, 745 
— elnöke 1301 
— kisebbségi politika 180 
román nemzetiségi kérdés 
— bibliográfia 2209 
román nemzetiségi politika, Magyarország 1338,1348, 1361,1374, 1385, 1400, 2077 
Román Népliga Egyesület, Románia 2261 
Román Néppárt, Románia 333, 357, 394 
— és az Országos Magyar Párt megbízottainak értekezlete (1925. nov. 8.), Brassó 
3168 
— nagygyűlés (1922), Nagyszeben 104 
Román Nők Nemzeti Tanácsa, Románia 1616 
román nyelv, Besszarábia 4045 
román nyelv, Románia 
— elferdítése 1869 
268 
román nyelv, Románia 
— ismerete 1435 
— tanulása 1. 242, 290 még államnyelv, Románia 
— kisebbségeké 1376 
román nyelvtudás, Erdély 1917 
— székely falvakban 2862 
román nyelvtudás, Románia 
— tisztviselőké 3107 
— ügyvédé 3047 
románok, Amerikai Egyesült Államok 1552,1638, 2417 
— hazatérésük 1266 
— román társaságok 2225 
románok, Balkánon 754, 2823 
románok, Bánság 3653 
— statisztikai adatok, táblázatban 3665 
románok, Besszarábia 1567 
románok 
— előadássorozat róluk, Párizsban (1908) 2270 
— Erdélyben 722 
— a reformáció hatása rájuk 288 
— erdélyi származású — egyesülete (1908) 2270 
— elszékelyesedett — 1178 1. még román kisebbség, Erdély 
— helyzete (1907-1916) 1646,1671 
— kiáltvány 722 
— letelepedése 
— történeti áttekintés (14—20. sz.) 1262,1267 
— magyar hangzású nevek (18—19. sz.) 2685 
— protestáns fejedelmek alatt 752 
— román nemzeti színek használata (1911) 1247 
— Udvarhely vármegye 2266 
— városok román lakossága 
— statisztikai adatok, táblázatban (1733,1900,1910,1920) 884 
— jogai, Románia 123 
— külföldi - 3213 
— Magyarország 
— románok békefeltételei (1910) 2366 
— Mócföld 
— székelyek elrománosítása (15—19. sz.) 2756, 2767, 2795 
— Regát 
— diákmozgalmak (19. sz.) 1656 
Románok és szászok 2238 
Románok hazánkban és a román királyságban (Budapest, 1918) 494 
ROMÁNOK RÓLUNK 4, 5, 6, 7, 20, 21, 22, 31, 32, 33, 45, 46, 47, 53, 54, 55, 65, 66, 
67, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 89, 90, 91, 92, 102, 103, 104, 113, 114, 115, 124, 129, 130, 
131, 132, 142, 143, 150, 151, 162, 170, 171, 178, 179, 180, 188, 193, 194, 203, 204, 
205, 216, 217, 218, 226, 227, 228, 229, 242, 243, 244, 252, 253, 254, 255, 256, 269, 
270, 271, 279, 280, 281, 290, 291, 296, 297, 298, 299, 307, 308, 309, 318, 319, 320, 
269 
ROMÁNOK RÓLUNK 
321, 322, 333, 334, 341,342, 343, 344, 345, 357, 358, 359, 370, 371, 383, 384 392, 393, 
394, 402, 403, 412, 413, 414, 425, 426, 435, 436, 445, 450, 451, 452, 459, 466, 474, 
475, 476, 487, 488, 489, 490, 500, 501, 502, 503, 504, 513, 514, 525, 526, 527, 537, 
538, 539, 550, 561, 562, 563, 564, 565, 576, 575, 584, 585, 586, 587, 604, 605, 617, 
618, 619, 630, 631, 632, 633, 645, 646, 647, 648, 659, 672, 673, 674, 675, 686, 687, 
698, 699, 709, 710, 711, 712, 723, 724, 735, 736, 745, 746, 755, 756, 766, 767, 778, 
779, 780, 791, 792, 793, 805, 806, 807, 808, 815, 865, 816, 817, 825, 826, 827, 854, 
855, 856, 866, 867, 868, 876, 877, 878, 889, 890, 898, 899, 900, 908, 909, 921, 931, 
932, 940, 941, 942, 952, 953, 954, 963, 975, 976, 985, 993, 994, 995, 1003, 1004, 1005, 
1014, 1015, 1016, 1027, 1034, 1035, 1036, 1060, 1061, 1071, 1072, 1086, 1087, 1088, 
1099, 1100, 1101, 1102, 1117, 1118, 1119, 1135, 1136, 1148, 1164, 1165, 1178, 1193, 
1194, 1210, 1211, 1220, 1265, 1221, 1233, 1234, 1235, 1242, 1255, 1256, 1274, 1275, 
1287, 1288, 1297, 1308, 1322, 1334, 1345, 1358, 1359, 1371, 1372, 1381, 1382, 1394, 
1395, 1396, 1397, 1414, 1425, 1434, 1435, 1442, 1461, 1471, 1472, 1480, 1489, 1511, 
1548, 1577, 1588, 1599, 1609, 1610, 1611, 1619, 1644, 1735, 1777, 1778, 1789, 1800, 
1801, 1811, 1812, 1813, 1820, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1846, 1847, 1848, 1849, 
1868, 1869, 1870, 1871, 1890, 1909, 1910, 1916, 1917, 1938, 1939, 1948, 1949, 1950, 
1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 2032, 2033, 2042, 2060, 2074, 2075, 2086, 2087, 
2105, 2106, 2117, 2118, 2119, 2120, 2128, 2129, 2141, 2151, 216.1, 2170, 2171, 2201, 
2202, 2203, 2204, 2215, 2216, 2254, 2255, 2256, 2265, 2266, 2277, 2284, 2327, 2328, 
2360, 2499, 2547, 2554, 2555, 2564, 2583, 2605, 2606, 2607, 2608, 2663, 2675, 2682, 
2683, 2684, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2723, 2733, 2742, 2763, 2776, 2786, 2802, 
2803, 2804, 2816, 2828, 2829, 2830, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2848, 2849, 2850, 
2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2868, 2869, 2870, 2878, 2885, 2898, 2899, 2906, 
2907, 2925, 2942, 2943, 2957, 2958, 2966, 2967, 2976, 2977, 2978, 2996, 3016, 3017, 
3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3058, 3074, 3081, 3096, 3110, 3116, 3117, 3133, 3144, 
3145, 3146, 3155, 3156, 3157, 3167, 3173, 3174, 3185, 3186, 3201, 3216, 3223, 3234, 
3235, 3244, 3250, 3282, 3283, 3292, 3347, 3348, 3349, 3355, 3367, 3387, 3395, 3409, 
3424, 3448, 3456, 3457, 3468, 3492, 3493, 3530, 3531, 3605, 3532, 3586, 3587, 3596, 
3597, 3613, 3642, 3649, 3668, 3702 
román pártalakítás, Magyarország 
— mérsékelt - (1909) 2314 
román pénzintézetek, Magyarország 2078, 2270, 2314,1567 
— kultúrára fordított pénze 2225, 2293 
— kultúrmunkája (1912) 2417 
— statisztikája (1908) 2245 
Román politika az erdélyi kisebbségi vármegyékben 1395 
román politika, Magyarország 
— Tisza István grófé 2759 
román politikai pártok, Románia 45, 392,630, 710, 931, 2612 
román politikai pártharcok, Románia 1717 
Román Statisztikai Intézet, Románia 
— igazgatója 3576 
románság egyesítése 
— közgazdasági alapon (1908) 2270 
román sovinizmus, Magyarország (1907) 2225 
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román személyzet alkalmazása, Románia 
román személyzet alkalmazása, Románia 3557 
— vállalatoknál 
— törvény 3439 
ROMÁN SZEMLÉK SZEMLÉJE 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 613, 614, 615, 
616, 628, 629, 641, 642, 643, 644, 657, 658, 670, 685, 696, 697, 719, 671, 720, 721, 
722, 732, 733, 734, 743, 744, 754, 764, 765, 776, 777, 789, 790, 803, 804, 852, 853, 
886, 887, 888, 907, 930,1027,1273, 1286 
román színház-egyesület, Magyarország (1910) 2353 
Román Szociológiai Intézet, Románia 
— vitaest (1933) 2532 
Román Társadalmi Intézet 1. Institutul Social Román 
Románul (Arad) 
— (1912, 1913) 2403, 2417 
— pályázata (1911) 2379 
— programja (1911) 2371 
román ügyvédek, Magyarország 
— a visszacsatolt részeken 3991 
román zászló 2379 
Rossz szomszédság 2251 
Rothermere és a romániai magyarok 1335 
Rothermere-vonal 1330 
röpirat, Románia 
— tiltott röpiratterjesztés vádja 3393, 3556 
ruszin autonóm földművesszövetség 1618, 1623 
ruszin kisebbség 1. még Ruszinszkó 
— Kárpátalján 
— ruszin—magyar viszony 3695 
— Magyarország 
— autonómia 3599 
— Szlovákia 
— Kelet-Szlovákia 3869 
ruszin kisebbségek (1938. nov. 2. után) 3462 
Ruszinok és magyarok 3695 
rutén kérdés 
— bibliográfia 2919, 2948 
rutén kisebbség, Bukovina 468, 3181 
rutén kisebbség, Csehszlovákia 655 
— autonómia 770, 799, 2586 
— lélekszámváltozás 3806 
— részvénytársasági pénzintézetek 
— statisztikai adatok, táblázatban (1920—1929) 2461 
— ruténok érvényesülése Ruténföldön 2798 
rutén kisebbség, Románia 
— Bukovina 468, 3181 




— 5. (1933. okt. 2.) 
— határozat 2570 
sajtó 
— elszakított részek magyar vonatkozású hírlapanyaga 2205 
sajtó, Amerikai Egyesült Államok 1133 
sajtó, Ausztria 
— Nation und Staat (Bécs) 
— tartalom- és névmutató 3385 
sajtó, Bánság 1. még sajtó, Románia 
— bolgár kisebbségé 
— Banasci Balgarsci Glasnic 
— kiadványa 3549 
— Erdélyi és Bánsági Népkisebbségi Újságírószervezet 
— kolozsvári tagozat 3531 
— Krassó-Szörényi Lapok 
— megszűnése (1939) 3677 
— Temesvári Hírlap 
— megszűnése (1939) 3677 
— ankétja 503 
sajtó, Csehszlovákia 3399 
— a nemzetiségi törvénytervezetről 3377 
— cenzúra 2574, 3295 
— lapok elkobzása 1419 
— magyar kisebbségé 
— A Jövő 
— ankétja 2440, 2447 
— lapbibliográfia róla 2780 
— Magyar Figyelő 
— indulása 2581 
— Nemzeti Kultúra 
— indulása (1933) 2510 
— indulása (1938) 3423 
— Sarló 
— programja 2440 
— Új Élet 
— programja (1932) 2447 
— sajtószabadság 1419 
— Slovak 
— házkutatás a szerkesztőségben 2624 
sajtó, dunai államokban 
— a német népátköltöztetésekről 3655 
sajtó, Erdély 
— Erdélyi és Bánsági Népkisebbségi Újságírószervezet 
— kolozsvári tagozat 3531 
— időszaki — (1863—1919) 3394 
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— Lupta 
— kolozsvári szerkesztője 446 
— magyar sajtó (1909) 2314 
— vakmerősége 2327 
— német kisebbségé 
— Kronstadter Zeitung (Brassó) 3534 
— román — 888, 930 
— Glasul Románesc (Székelyudvarhely) 
— eljárás ellene 3194 
— sajtókongresszus, Kolozsvár 343 
— sajtószabadság 
— igazságügyminisztérium körrendeleté (1931. dec.) 2313 
— Szamos (Kolozsvár) 
— szerkesztője 2597, 2652 
— Székely Nép (Sepsiszentgyörgy) 
— elkobzása 3124 
— szerkesztői 3430 
— Székely Szó (Gyergyószentmiklós) 
— beszüntetése 563 
sajtó, Európa 
— európai szervezett nemzetkisebbségi csoportok 
— sajtóorgánumai 1351 
sajtó, Franciaország 3442 
— Elzász-Lotharingia 
— német kisebbség lapjainak betiltása (1927) 1388,1432 
— párizsi újságok 2622 
sajtó, Jugoszlávia 893, 962 
— magyar kisebbségé 
— A Nép 3840 
— Bácsmegyei Napló (Szabadka) 893 
— Délbácska (Újvidék) 893 
— Hírlap (Szabadka) 893 
— magyar sajtó (1934) 2758 
— politikai sajtó 893 
— Torontál (Becskerek) 893 
sajtó, kapcsolt részek (Románia) 
— Erdélyi Lapok (Nagyvárad) 
— indulása (1932. jan. 1.) 2291, 2341, 2349, 2350, 2362, 2369, 2378 
— Grani(a (Szatmárnémeti) 
— rikkancsok nyelvvizsgája 2797 
— lapkiadó hivatalok, Nagyvárad 
— rombolása (1931) 2160 
— Nagyváradi Napló (Nagyvárad) 1567 
— szerkesztője 
— olvasói levél hozzá 494 
sajtó, kapcsolt részek 
— Rendkívüli Újság (Arad) 
— elhallgattatása 127 
— Románul (Arad) 
— programja (1911) 2371 
— Szatmári Újság (Szatmárnémeti) 
— főszerkesztője 2812 
sajtó 
— kisebbségi — feladatai 1782 
— kisebbségi sajtópolitika 2329 
— külföldi - 1552 
— Lengyelország 
— kisebbségi — 
— Minderheitenfrage 
— indulása 1250 
— Natio 
— indulása és elkobzása (1927) 1203,1228 
— vita Ruszinszkó kormányzójával 1363 
sajtó, Lengyelország 
— kormánylap 2656 
— kormánysajtó 1387 
sajtó, Magyarország 280 
— a kisebbségi kérdésről 3089 
— a romániai magyar kisebbségről 3154 
— a romániai Országos Magyar Párt nagyváradi gyűléséről (1933) 2592 
— az Erdélyi Római Katolikus Státusról 2509 
— Budapesti Hírlap (Budapest) 
— D. A. Xenopol vitája a lappal (1911) 1279 
— erdélyi magyar sajtó (1909) 2314 
— Észak-Erdélyben 3928 
— Gazeta Transilvaniei (Brassó) (1910) 2321 
— Híd (Budapest) 
— könyvtára 1477 
— Katolikus Szemle (Budapest) 
— új feladatai 2626 
— Kelet-Magyarország 
— magyar sajtó 3928 
— Kisebbségvédelem (Budapest) 
— indulása (1938) 3365 
— Külügyi Szemle (Budapest) 1685 
— lapszemle a Magyar Kisebbség 1922—1934. évi tárgymutatójáról 2801 
— lapszemle a nemzetkisebbségek kérdéseiről (1934—1935) 2826, 2934, 2846, 
3015, 3024, 3037, 3037, 3050, 3057, 3064 
— lapszemle a romániai Országos Magyar Pártról 2592 
— Lupta (Budapest) 2238 
— levél hozzá N. Iorgától és A. C. Cuzától (1908) 2270 




— magyar —, Észak-Erdély 3928 
— magyar —, Kelet-Magyarország 3928 
— magyar —, románok terrorizálása (1914) 2433 
— nemzetiségek kérdései a magyarországi folyóiratokban (1934—1935) 2826, 
2834, 2846, 3015, 3024, 3037, 3050, 3057, 3064 
— Neue Heimatblätter 
— kiadásában megjelent mű 3526 
— Nevelésügyi Szemle (Szeged) 
— indulása 3196 
— Románul (Arad) (1912, 1913) 2403, 2417 
— pályázata (1911) 2379 
— programja (1911) 2371 
— romániai lapok kitiltása (1909) 2314 
— román nyelvű — 2238 
— román - (1908) 2208, 2281 
— Sonntagsblatt 
— kiadványai 1700 
— „tónus" 280 
— Tribuna (Nagyszeben) 1552, 2293, 2321 
— Unirea (Balázsfalva) (1912) 
— és a magyar helységnevek 2403 
sajtó, Nagy-Britannia 63 
— Daily Mail 
— főszerkesztője 1496 
— Times 1337 
— újságírók 2463 
sajtó 
— német kisebbségeké 2592 
sajtó, Németország 
— Der Auslandsdeutsche 
— címváltoztatás (Deutschtum in Ausland) 3380 
— lapszemle 2166 
— sajtókongresszus (1908), Berlin 2281 
— Südost-Forschungen (München) 4077 
— Ungarische Jahrbücher (Berlin) 
— 20 éves jubileum 4060 
sajtó, Olaszország 
— Burggraffer 
— betiltása (1926) 1124 
— Dél-Tirolban 
— német — 1124 
— Der Volksbote 
— betiltása (1926) 1124 
— Die Dolomiten 
— betiltása (1926) 1124 
— Volksblatt 
— betiltása (1926) 1124 
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sajtó, Románia 
sajtó, Románia 123, 271,280, 584,963, 2417,3457 
— bolgár kisebbségé 
— Banatsci Balgarsci Glasnic 
— kiadványa 3549 
— bukaresti újságok 2622 
— Curentul 
— „népszavazása" (1934) 2684, 2710 
— Cuvöntul 564 
— Dacia 
— főszerkesztője 3668 
Erdélyi és Bánsági Népkisebbségi Újságírószervezet 
— kolozsvári tagozat 3531 
— Erdélyi Lapok (Nagyvárad) 
— indulása (1932. jan. 1.) 2291, 2341, 2349, 2350, 2362, 2369, 2378 
— erdélyi magyar — 
— vakmerősége 2327 
— erdélyi román — 888, 930 
— felekezeti — 2277 
— Glasul Minoritaplor (Lúgos) 342, 359, 386, 1200 
— az első szám tartalomjegyzéke 207 
— előfizetési felhívás 206 
— első előfizetői 1085 
— 4. számának tartalomjegyzéke 286 
— sajtóvisszhang 224, 241, 278, 307, 311 
— Glasul Románesc 
— eljárás ellene 3194 
— Granifa (Szatmárnémeti) 
— rikkancsainak nyelvvizsgája 2797 
— kisebbségi — 525, 584, 3005, 3074, 3387 
— kisebbségi lapok cenzúrázása 309 
— kisebbségi sajtókongresszus 229 
— „kisebbségi újságnak" nevezett román lapok 271 
— kormánylapok 1548 
— lapengedélyek 3951 
— lapkiadó hivatalok (Nagyvárad) 
— rombolása (1931) 2160 
— latin sajtó 
— kongresszus (1927), Bukarest 1360 
— magyar kisebbségé 262, 309, 472, 513, 808, 899 
— cenzúrázása 264, 309, 1416, 2963, 3008, 3660 
— cenzúrafoltok a Magyar Kisebbségben 1439, 1474, 2610, 2612, 2619, 2664 
— Erdélyi és Bánsági Népkisebbségi Újságírószervezet 
— kolozsvári tagozat 3531 
— Erdélyi Lapok (Nagyvárad) 
— indulása (1932. jan. 1.) 2291, 2341, 2349, 2350, 2362, 2369, 2378 
— erdélyi magyar sajtó vakmerősége 2327 
276 
sérelem, Románia — magyar kisebbségé 
— Kisebbségi Iskolaügy (Lúgos) 
— a Magyar Kisebbség melléklapja 1755 
— Kisebbségi Jogélet (Lúgos) 
— a Magyar Kisebbség melléklapja 3158, 3159, 3160, 3161 
— Kövendi Elet 
— indulása (1934) 2961 
— Krassó-Szörényi Lapok 
— megszűnése (1939) 3677 
— Magyar Hírlap 
— beszüntetése 3 napra (1934) 2782 
— magyar időszaki — (1919-1923) 472, 3453 
— magyar időszaki — (1935) 3453 
— Magyar Kisebbség (Lúgos) 1. Magyar Kisebbség (Lúgos) 
— Magyar Nép 
— szerkesztője 3114 
— Magyarpárti Ellenzék 
— szerkesztője 2820 
— Magyar Újság 
— kiadóhivatali szerkesztője 2668 
— magyar újságírók 2322, 2845, 2862, 2996, 3055 
— a bíróság előtt 1272, 2597, 2640, 2647, 2652, 2678, 2701, 2716, 2727, 2737, 
2768, 2781, 2790, 2796, 2820, 2861, 2884, 2892, 2903, 2911, 2928, 2938, 
2963, 3008, 3054, 3063, 3114, 3123, 3130, 3151, 3165, 3211, 3430, 3460 
— Nagyváradi Napló (Nagyvárad) 1567 
— szerkesztője 
- - olvasói levél hozzá 494 
— Országos Magyar Párt 
— sajtópere 2796 
— Rendkívüli Újság (Arad) 
— elhallgattatása (1923) 127 
— sovinizmus 318 
— Szamos (Kolozsvár) 
— szerkesztője 2597, 2652 
— Szatmári Újság (Szatmárnémeti) 
— főszerkesztője 2812 
— Székely Nép (Sepsiszentgyörgy) 
— elkobzása 3124 
— szerkesztői 3430 
— Székely Szó (Gyergyószentmiklós) 
— beszüntetése 563 
— Temesvári Hírlap (Temesvár) 
— ankétja 503 
— megszűnése (1939) 3677 
— újságírók kitiltása szerkesztőségekből (1936) 3055 
— Monitorul Oficial (Bukarest) 
— kiadványa 3316 
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sajtó, Románia 
— német kisebbségé 3862, 3907 
— Arader Zeitung (Arad) 
— kiközösítése (1941) 3942 
— Kronstadter Zeitung (Brassó) 3534 
— Volksblatt 
— kiközösítése (1941) 3942 
— nyelvvizsga 
— rikkancsoké 2797 
— Országos Magyar Párt 
— sajtópere 2796 
— román belügyminiszteri sajtóosztály 1183 
— román lapok 
— Cuvántul indítása 564 
— hangvétele 32, 280 
— román sajtó 3110, 3424, 3586 
— Erdélyben 888, 930 
— Glasul Románesc (Székelyudvarhely) 
— eljárás ellene 3194 
— lapszemle 1461, 2787, 2978 1. még lapszemle 
— a zsidókról (1941) 3774 
— Országos Magyar Párt 
— sepsiszentgyörgyi nagygyűléséről (1937) 3285, 3294, 3304 
— román publicisták 
— a sovinizmus ellen (1924) 510 
— sajtóhiba 2727 
— sajtókongresszus (1923), Kolozsvár 343 
— sajtóper (1934) 2701 
— Országos Magyar Párté 2796 
— sajtószabadság Erdélyben 
— igazságügyminiszter körrendelete (1937. dec.) 2313 
— vasgárdista — 2564 
sajtó, Svájc 
— lapszemle 1954 
sajtó, Szentszék 
— hivatalos lapja (Osservatore Romano) 3594 
sajtó, Szlovenszkó 
— kormánylapok 3331 
— magyar kisebbségé 
— Nemzeti Kultúra 
— indulása (1933) 2510 
— indulása (1938) 3423 
— Újhírek 
— oldalszámának korlátozása 3744 
sajtóhiba, Románia 2727 
Sarló, Csehszlovákia 




Schematizmus venerabilis cleri dioecesis Magno-Varadiensis Latinorum, pro anno Do-
mini 1929 (Nagyvárad, 1929) 1799 
Schriftum über das Deutschtum in Sathmar einschilsslich Marmarosch und Bihor 4077 
§coalá noastrá (1919) 1622 
§coalá románeascá din Transilvania $i Ungaria (1915) 1585, 1593, 1602, 1614 
§coala secundará in lumina bacalaureatului (Bukarest, 1928) 1639 
Section d'Information Secrétariat de la Société des Nations 
— általa kiadott mű 411 
Security Against War (könyv) 774 
Seeds ofwar (1923) 214 
segédbírák, Románia 
— magyar — 3699 
segélyezés, Románia 
— bukaresti főiskolai hallgatók fölsegélyezése 1488 
Semmitőszék, Románia 2861, 2877, 2947, 3363, 3406, 3523, 3547, 3556, 3704, 3745 
„Senkiföldje", Jugoszlávia 4059 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910,1921,1931) 4003 
sérelem, Csehszlovákia 
— kisebbségeké 2972 
— kisebbségi képviselőké 1839 
— magyar kisebbségé 267 
— földbirtokreform 1330,1339, 1352 
— nyelvhasználati jog megsértése, Zólyom megye 457 
— magyar költő útlevélügye 1493 
— magyar kultúra sérelmei 2644 
— német kisebbségé 1342 
— szudétanémeteké 2589 
sérelem, Finnország 
— svéd kisebbségé 2770 
sérelem, Jugoszlávia 
— kisebbségeké 1566,1827, 3030, 3266 
— magyar kisebbségé 3583 
— néwegyelemzés az elemi iskolákban 1347 
— német kisebbségé 465 
— román kisebbségé 1233 
sérelem, Lengyelország 
— német kisebbségé 3540 
— Felső-Szilézia 2098, 2099 
— iskolaügy 1525,1636 
sérelem, Litvánia 
— kisebbségeké 1364 
— német kisebbségé 2931, 2945 
sérelem, Olaszország 




— algyógyi iskola ingatlanainak kisajátítása 3745 
— aradi Notre Dame zárdáé 3179 
— a szatmári Iparosotthon palotájának elvétele és visszaadása 3212, 3220, 3233, 
3306, 3337, 3415, 3717 
— baptista imaházak bezárása, Temesi helytartóság 3511 
— békási legelőfoglalás 3746 
— birtokkisajátítás 822, 2691,1245, 3027 1. még birtokkisajátítás, Erdély — Romá-
nia 
— cseh egyházközségé 482 
— Csíki Magánjavak ügye 273, 1716, 1954, 1969, 2339, 2351, 2373, 2452, 2493, 
2730, 3072, 3076 
— festőiskola beszüntetése, Nagybánya 3008 
— Gazdasági és Hitelszövetség központja 
— sérelmek 3638 
— Hangya szövetkezetek 
— sérelmek 3638 
— hitelszövetkezeti épület, Sztancsófalva 
— lefoglalása 3573 
— igazságtalan adókivetés 2497 
— iskolabezárások 2419, 2769, 2782, 2939 
— katolikus iskolák 524, 2439, 3353 
— kisebbségeké 328, 1375,1864,1957,2457,2668, 2761, 3063 
— iskolafoglalás 2761 
— kisebbségi vasutasok, Erdély 
— elbocsájtása 2668 
— kisiparosoké, Szászrégen 1972 
— Kultúrpalota, Marosvásárhely 
— elajándékozása 3107 
— magyar kisebbségé 202, 244, 328, 507, 524, 596, 660, 669, 681, 700, 712, 718, 735, 
736, 1162, 1454, 1703, 1716, 1957, 2142, 2210, 2312, 2357, 2466, 2560, 2691, 
2668, 2702, 2717, 2750, 2761, 2769, 2682, 2791, 2812, 2821, 2832, 2845, 2862, 
2877, 2904, 2912, 2918, 2929, 2955, 2963, 3009, 3014, 3034, 3048, 3054, 3063, 
3072, 3079, 3102, 3108, 3115, 3124, 3131, 3139, 3152, 3166, 3171, 3179, 3194, 
3206, 3212, 3220, 3228, 3233, 3242, 3278, 3289, 3306, 3329, 3337, 3338, 3344, 
3353, 3364, 3400, 3407, 3488, 3500, 3548,3565, 3658, 2797 
— agrársérelmek 198, 211, 273, 596, 660, 669, 681, 686, 782, 800, 805, 806, 807, 
817, 818, 822, 825, 1232, 1245, 3069 1. még sérelem, Románia — birtokkisa-
játítás; — Csíki Magánjavak 
— aradi képviselőjelölté (1927) 1289 
— Bánkfalva 2598 
— bánsági telepesek birtokügye a Nemzetek Szövetsége előtt (1925) 681, 686, 
805, 806, 807, 817, 818, 825 
— Bethlen Kata Egyesület 
— nyilvánossági jog megvonása (1938) 3475 
— csángó telepesek, Déván 1245 
280. 
sérelem, Románia — magyar kisebbségé 
csendőrbrutalitások, Csík vármegye 2757 
csendőrbrutalitások, Székelyföldön 2812 
Csíki Magánjavak 1. sérelem, Románia — Csiki Magánjavak ügye 






— birtokkisajátítás 822 
elbocsájtott magyar tisztviselők és nyugdíjasok 1284 
erdélyi telepesek birtokügye a Nemzetek Szövetsége előtt (1925) 660, 669, 
681, 686, 805, 806, 807, 817, 818, 825,1232 
festőiskola, Nagybánya 
— bezárása 3008 
gazdasági — 1162 
házkutatás 2782 
iskolák bezárása 2419, 2769, 2782, 2939 
iskolák terén 1227,1239, 2501, 2700, 2963, 3099, 3131, 3139 
katolikus iskola bezárása, Csíkcsatószeg (1934) 2782 
közbirtokosság, Zam-Sáncrai 3069 
Lendvay-szobor eltávolítása, Nagybánya (1936) 3096 
magyar helység- és utcanevek használata, Marosvásárhely 2726 
magyar újságírók kitiltása a szerkesztőségekből 3055 
nagyváradi Magyar Bál betiltása 3166 
oktatásügy 
— erdélyi román kultúrzóna ügye 479, 2380, 2392, 2398, 2405, 2411, 2419, 
3618, 3634 
orvosok osztályozása 3242 
panaszok és panasziratok a Nemzetek Szövetségéhez 179,188,197, 273, 605, 
660, 669, 681, 686, 720, 767, 768, 778, 803, 805, 806, 807, 817, 818, 825, 894, 
1118,1954,1969, 2339, 2351, 2373, 2887, 3092, 3132, 3484, 3793, 3799 
postamesterek tömeges elbocsájtása 2731 
r. k. iskola, Csíkcsomortán 
— átvette az állam 3658 
r. k. iskolák tanulóit ért sérelmek 
— Bólya 1613 
— Csíkcsicsó 1613 
— Csíktaplóca 1613 
— Gelence 1613 
— Gyergyószentmiklós 1613 
— Gyergyótölgyes 1613 
— Illyefalva 1613 
— Nagytalmács 1613 
— Szárhegy 1613 
— Szováta 1613 
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sérelem, Románia — magyar kisebbségé 
— szatmári református vallásos egyletek betiltása 3171 
— telefonelőfizetőké, Marosvásárhely 2955 
— tisztviselőé 2884 
— magyar tisztviselők elbocsájtása, Marosvásárhely 2862 
— vasutasok tömeges elbocsájtása 2514, 2530 
— Zám-Sancrai 3069 
— magyar nyelv sérelme 1454 
— nagykároly-vidéki felekezeti iskoláké 3051 
— német kisebbségé 2862 
— Bánság 
— oktatásügy terén 3125 
— Bukovina 
— tanítóit ért sérelem 2771 
— iskolák terén 3131 
— nyugdíjak késedelmes kifizetése 2159 
— nyugdíjasoké 3681 
— nyugdíjpénztáraknál történt visszaélések (1931) 2336 
— Országos Magyar Párt 
— nagyváradi ülés betiltása 3131 
— temesvári tagozat sérelme 3131 
— pojánai egyházközségé 482 
— szatmári Iparos Otthon feloszlatása, palotájának elvétele, visszaadása (1938) 
3212, 3220, 3233, 3306, 3337, 3415, 3717 
— székely kisgazdák kifosztása, Mádéfalva (1932) 2357 
— Szent László Társaság 
— vagyonának az államnak ítélése 2973 
— telefon-előfizetők, Marosvásárhely 2955 
— téves vádemelés 2807 
— választási sérelmek (1925) 
— Csík vármegye 700, 712, 718, 735, 736 
— választási sérelmek (1926) 
— Csík vármegye 1175 
— választási sérelmek (1927) 1317, 1318, 1319, 1320,1321 
— Arad vármegye 1324 
— aradi képviselőjének esete 1289 
— Bihar vármegye 1331 
— Brassó vármegye 1324 
— Csík vármegye 1313 
— Háromszék vármegye 1331 
— Kisküküllő vármegye 1313 
— Maros-Torda vármegye 1313 
— Szilágy vármegye 
— Tcmes-Torontál vármegye 1331 
— Udvarhely vármegye 1321 
— választási sérelmek (1931) 2203, 2210 
— Csík vármegye 2191 
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sérelem, Románia — választási sérelmek 
— Szatmár vármegye 2191 
— Szilágy vármegye 2191 
— Temes-Torontál vármegye 2191 
— Udvarhely vármegye 2191 
sérelem, Spanyolország 
— katalán kisebbségé 511, 614 
sérelem, Szlovenszkó 
— magyar kisebbség (1940) 3805 
— iskolai — 3507 
— Újhírek 
— oldalszámainak korlátozása (1940) 3744 
— német kisebbségé 2772 
settlement mozgalom, Magyarország 177 
Seton Watson és az angol revizionisták válasza 2545 
S ha Erdélyt elveszik? 569 
Singer és Wolfner (Budapest) 494 
The situation of the minority Hungárián in Czechoslovakia (1927) 1354 
Slovenská Liga 
— kongresszus (1930. okt. 22.), Pozsony 2047 
Soarta bancii Bihoreana este asigurata 1396 
Societatea Naponalá de Credit Industrial (Nemzeti Iparhitel Intézet r. t.), Románia 
1463 
Société Européenne pour l'etude droit des nationalités 1794 
skupstina 1. szkupscsina 
sokácok, Jugoszlávia 
— statisztikai adatok 3950 
Sonntagsblatt, Magyarország 
— kiadványai 1700 
sovinizmus 260, 318, 510, 2353 
— Jugoszlávia 1843 
— Magyarország 2397, 2403 
— román — (1907) 2225 
— Románia 2397, 3042, 3243 
— magyar — 3041 
— soviniszta gyűlölködés 2499 
spanyolok, Bánság 3616 
sport, Románia 
— dettai futballcsapat 3328 
— dettai sportegylet 3114 
— futballisták elleni irredenta vád 2862 
— labdarugó mérkőzésen lelkesülők elítélése 3023, 3151 
— numerus valachicus a sportban 2869, 2899 
— Romániai Magyar Sport-Szövetség 3952 
— Romániai Országos Futball-Szövetség 
— ülés (1935. ápr. 1.) 2869 
Srnao, Jugoszlávia (társadalmi szervezet) 1475 
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Staat und Volkstum 
Staat und Volkstum. Bücher des Deutschtums. 2. Bd. (Berlin, 1926) 1083, 1089 
stabilizáció, Románia 
— pénzügyi, gazdasági, kereskedelmi helyzet 1626 
— törvényjavaslat (1928. júl. 27., 1929. febr. 6., 7.) 1564,1576,1668,1669 
Statistisches Handbuch der europäischen Nationalitäten (1931) 2187 
statisztika 
— bánsági német egyházmegye statisztikája 3290 
— európai nemzetiségek statisztikája 2187 
— Hunyad vármegye népi statisztikája 3551 
— kisebbségi 556, 1177,1218,1226, 1587,1594, 2187 
— kolozsvári magyar főiskolai hallgatók statisztikája 2519 
— Nagyrománia oktatásügyi statisztikája 1763, 1793, 1828 
— nemzetiségi statisztika, Erdély (1930) 2940, 2949, 2952 
— nemzetiségi statisztika jelentősége a jogvédelem számára 1587,1594 
— nemzetiségi statisztika, Ruszinszkó (1910, 1921,1930) 3446 
— népességi — , Erdély (16. sz.-1910) 201 
— Románia népessége (1930) 2308 
— (1931-1939) 3865 
— román pénzintézetek, Magyarország (1908) 2245 
statisztikai adatok 
— a megmaradt Csehszlovákia lakossága (1938) 3503 
— albán kisebbség, Görögország 3781 
— állami magyar iskolák (1940/1941. tanév) 3977, 3986 
— állami német iskolák (1940/1941. tanév) 3977 
— anyanyelv megállapítása, Magyarország (1910, 1920) 1424 
— Arad vármegye népessége (1910, 1920) 1467 
— áttelepített bukovinai magyarok (1930, 1934, 1935) 3968, 3996 
— áttelepített németek 1 
— Németországba - (1940) 3878 
— áttérések, Erdély 2965 
— Besszarábia népessége (1930) 3771 
— népi összetétele 3762 
— bunyevácokról 3950 
— Burgenlandról 
— általában 625 
— csángó magyarok, Moldvában 283, 2315 
— Csehszlovákia lakossága (1938) 3503 
— dalmáciai olaszok (1910) 3975 
— Duna-Bánság 
— népesedési helyzet 3712 
— egyetemi, főiskolai hallgatók, Jugoszlávia 3883 
— Erdély 391 
— népessége (1910,1923) 
— etnikai kisebbségek 802, 813 
— falutanulmány, Hcrtelendyfalva (Jug.) 3571, 3589, 3610, 3617, 3656 
— Magyarmedvcs (Rom.) 3905 
— Temesjenő (Rom.) 4001 
284 
statisztikai adatok 
felekezeti magyar iskolák 
— Brassó vármegye 4028 
— Szörény vármegye 3986 
— Temes-Torontál vármegye 3977 
felekezeti német iskolák (1940—41. tanév) 3977 
Felső-Szilézia 
— népi összetétele (1910, 1920) 3674 
gazdasági helyzet, Burgenland 625 
gazdasági viszonyok, Udvarhely vármegye (1930—1935) 2860 
hitvallásos iskolák statisztikai adatai 
— mutató 3025 
horvátok (1910, 1931) 3917 
— Bosznia-Hercegovina (1910,1921) 3974 
Hunyad vármegye népi statisztikája 3551 
Kelet-Poroszország népi összetétele (1910,1920) 3674 
kisebbségek, Ausztria (1910, 1923,1934) 3366 
kisebbségek, Jugoszlávia 3915 
kisebbségek, Magyarország 1340, 1368,1393, 1406, 1762,1792 
kisebbségek, Románia 2967 
kisebbségi viszonyok, Udvarhely vármegye (1930—1935) 2860 
kolozsvári egyetem hallgatóinak száma (1934) 2775 
közgazdasági statisztika, Csík vármegye 3246 
községi választások, Románia (1926) 914 
magyar főiskolai hallgatók, Bukarest 2988 
magyar kisebbség, az egész világon 3770 
magyar kisebbség nyelvhasználata, Ruszinszkó 2649 
— Szlovenszkó 2649 
magyar nyelv ismerete, Magyarország (1910,1920) 1424 
Magyarországi Németek Szövetségének Pécsi Gimnáziuma (1941—42. tanév) 
4079 
magyar tanítóhiány (1920—1930), Ruténia 2444 
— Szlovenszkó 2444 
magyarság világlétszáma 3386 
mohamedánok, Bosznia-Hercegovina (1910,1921) 3974 
nem magyar tannyelvű népiskolák államsegélye, Magyarország (1913—1914) 
3029 
német kisebbség, Magyarország 1393 
német kisebbség nyelvhasználata, Ruszinszkó 2649 
— Szlovenszkó 2649 
nemzetiségek, Magyarország 1340,1368, 1393,1406 
népesedési helyzet, Jugoszlávia 
— Duna-Bánság 3712 
népesedési viszonyok, Udvarhely vármegye (1930—1935) 2860 
népkisebbségek, Ausztria (1910,1923,1934) 3366 
— Jugoszlávia 3915 
népmozgalmi adatok, Románia 3711 
— Szlovenszkó 1877 
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statisztikai adatok 
— népszámlálás, Csehszlovákia (1930) 2309 





— Magyarország (1930) 2441 
— Románia (1920. dec. 1.) 58 
- (1930) 2949, 2952, 3001, 3956 
- (1941)3956 
— Nyugat-Poroszország 
— népi összetétel (1910,1920) 3674 
— oktatásügy, Csehszlovákia 
— magyar kisebbségé 259 
— oktatásügy, Dánia 
— német kisebbség 872 
— oktatásügy, Erdély 
— magyar állami iskolák 643 
— román iskolák 24 
— parlamenti választások, Románia (1928) 1637 
— református egyház, Ruszinszkó és Szlovenszkó 707 
— r.k. egyház, Ruszinszkó és Szlovenszkó 707 
— r.k. iskolák, Arad (1940—41. tanév) 3972 
— román kisebbség, Magyarország (1910,1920—1925) 1340 
— Szovjetunió (17. sz. —1924) 3981 
— romániai magyar kisebbség (1935—1936) 3316 
— románok, a Román királyságon kívül 1049 
— románok létszáma, Jugoszlávia (1846—1931) 3935 
— Ruszinszkó és Szlovenszkó népmozgalmi adatai 1877 
— sokácok 3950 
— szatmár-vidéki asszimiláció 1464 
— szerbek, Bosznia-Hercegovina 3974 
— szláv kisebbség, Magyarország 1368 
— szlovének 3933, 4051 
— szlovenszkói katolikus és protestáns egyházak 707 
— szociográfia, Jugoszlávia 1. még statisztikai adatok, táblázatban 
— Hertelendyfalva 3571, 3589, 3610, 3617, 3656 ~ 
— szociográfia, Románia 
— Magyarmedves 3905 
— Temesjenő 4001 
— Szovjetunió nemzetiségei 4126 
— tanonciskolások, Magyarország (1910—1912) 2055 
— Udvarhely vármegye 
— kisebbségi, gazdasági és népesedési viszonyai (1930—1935) 2860 
— vallásügy, Románia 344, 1167 
— vegyes házasságok, Románia 3299 
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statisztikai adatok 
— volgamenti németekről, Szovjetunió (1762—1941) 4018 
— zsidó-keresztény házasságok, Ausztria 3491 
— Lengyelország 3491 
— Magyarország 3491 
— Németország 3491 
— Olaszország 3491 
— Szlovákia 3491 
— zsinat-presbiteri ág. hitvallásos evangélikus egyház, Románia (1923) 1167 
statisztikai adatok, táblázatban 
— adók, Románia 
— (1924—1926) 
— Csík vármegye 1512 
— Erdély 1512 
— Háromszék vármegye 1512 
— Regát 1512 
— Udvarhely vármegye 1512 
— agrárhelyzet, Erdély 292 
— agrárreform, Csehszlovákia 1920 
— Erdély 119, 399 
— agrárviszonyok, Románia 
— Újmosnica — 61 
— alkalmazottak, szakmunkások (1939) 3229 
— állami magyar tannyelvű elemi iskolai tagozatok (1933—1935) 3091, 3254 
— Amerikai Egyesült Államok népi összetétele (1930,1940) 4002 
— anyanyelvi oktatás, Arad vármegye 
— hitvallásos magyar iskolákban (1940—41., 1941—42. tanév) 4112 
— asszimiláció, Szatmár-vidék 1. statisztikai adatok, táblázatban — szatmár-vidéki 
asszimiláció 
— áttérések 
— erdélyi unitáriusok román egyházakban 3662 
— református egyházakból, Lúgos (1935—1939) 3725 
— r.k. egyházakból, Lúgos (1925-1939) 3725 
— bánsági magyarság 
— falusi gazdasági szervezetei 3113 
— bánsági református egyházmegye 
— iskolák ügye (1931-1933) 2490 
— bánsági képviselő- és szenátorválasztási statisztika (1923) 951 
— Bánság lakossága 
— a Romániánál maradt bánsági terület lakossága (1930) 3824 
— Belence szociográfiája 3416 
— bírák, ügyészek, bírósági és ügyészségi tisztviselők 
— nemzetiségek megoszlása, Erdély 
— (1934) 2991 
— (1936) 3177, 3192 
— birtokkisajátítás, Erdély 119, 211 
— Szatmár vármegye 211 
— Szilágy vármegye 211 
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statisztikai adatok, táblázatban 
— bukaresti egyetem hallgatói (1925—1930) 3291 
— Bulgária lakossága 
— felekezeti megoszlás (1936) 3889 
— nyelv és nemzetiség szerint (1936) 3889 
— Burgenland népessége 
— terület, anyanyelv és felekezet szerint (1923) 625 
— csehszlovákiai községi választások (1938) 3408 
— Csehszlovákia lakosságának felekezeti megoszlása (1921, 1930) 2618 
— Csehszlovákia lakosságának nemzetiségi megoszlása (1921, 1930) 2618 
— csehszlovák maradékbirtokok a köztársaság magyar etnikumában 2423 
— csehszlovák tannyelvű iskolával bíró kisebbségi községek adatai (1921, 1930) 
2747 
— dél-erdélyi és bánsági terület lakossága 
— anyanyelvi és felekezeti adatai (1930) 3824 
— dél-tiroli népességről (1910, 1921) 3621 
— demográfikus adatok a székely vármegyékről (1913—1934) 2956 
— egyenesadó-rendszer, Románia (1924—1926) 1512 
— egyházak államsegélye az I. világháború előtt 
— a Magyarországtól Romániához csatolt részeken 2518, 2523, 2552, 2568 
- (1925) 1108 
- (1930-1933) 2543, 2552, 2568 
— egyházak, vallásfelekezetek, Krassó-Szörény vármegye 3808 
— egyházi segélyek, Magyarország (1918) 3029 
— elemi és középiskolák, Bihar vármegye (1926—27. tanév) 1534 
— Krassó-Szörény vármegye (1926—27. tanév) 1534 
— Temes-Torontál vármegye (1926—27. tanév) 1534 
— elvett földek bérbeadása, Jugoszlávia 2507 
— erdélyi és magyarországi román egyházak és iskolák élete és szervezete az I. vi-
lágháború előtt (1910—1923) 1629 
— erdélyi középbirtokok 119, 211 
— erdélyi magyar szövetkezetek 2483 
— erdélyi megyék házainak száma és összlakossága (1930) 2308 
— erdélyi megyék nemzetiség szerinti csoportosítása (1930) 3001 
— erdélyi nagybirtokok 119, 211 
— erdélyi püspök joghatósága alatt működő róm. (örmény) kat. iskolák 
(1927-28. tanév) 1510,1523 
— (1928-29. tanév) 2059 
— (1930-31. tanév) 2232 
— Erdélyi Református Egyházkerület 
— főhatósága alatt működő iskolák (1927—28. tanév) 1634 
— hitvallásos jellegű oktatási intézetek (1927—28., 1930—31. tanév) 2169 
— szórványban élő reformátusok 3066 
— erdélyi román szövetkezetek 2483 
— erdélyi r.k. püspök joghatósága alatt működő r.k. elemi iskolák és óvodák 
(1928-29., 1929-30. tanév) 2059 
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statisztikai adatok, táblázatban 
erdélyi r.k. püspök joghatósága alatt működő r. (örmény) kat. iskolák 
(1927-28. tanév) 1510,1523 
— (1930—31. tanév) 2232 
— szász szövetkezetek 2483 
— unitáriusok áttérése román egyházakba (1936—38) 36662 
— vallásfelekezetek 
— tagjai és tankötelesei (1926—27. tanév) 1793 
— vármegyék, járások lakossága nemzetek szerint (1910,1920) 26, 38, 50 
— városok házainak száma és összlakossága (1930) 2308 
— városok lakossága nemzetek szerint (1910,1920) 13 
— városok román lakossága (1733,1900,1910,1920) 884 
Erdély képviselő- és szenátorválasztási statisztikája (1923) 951 
Erdély 
— közjegyzőinek nemzetiségi megoszlássá (1936. nov. 1.) 3192 
— lakossága (1927) 1824 
— Romániánál maradt erdélyi terület — 
— 1930. évi adatok alapján 3824 
— nemzetiségi statisztikája (1930) 2940, 2949 
— népessége (1920—1921) 531 
— (1910,1920,1923,1927) 1765 
— népszaporodása (1920—1930) 3001 
— tankötelesei (1927) 1824 
Európa kisebbségei 1754,1762,1770,1772,1787,1792, 2187 
európai nemzetiségek 2187 
felekezeti magyar iskolák (1938. évi adatok) 
— a Magyarországhoz csatolt területeken 3825, 3855 
— Romániánál maradt — 3826, 3855 
felekezeti magyar iskolák (1940—41. tanév) 
— Szörény vármegye 3986 
felekezeti magyar iskolák, Temes-Torontál vármegye 3977 
— (1941—42. tanév) 
felekezeti magyar iskolák, Brassó vármegye 4028 
felekezeti magyar tannyelvű iskolák, óvodák, Székelyudvarhely 2132 
felekezeti német iskolák 
— Temes-Torontál vármegye (1940—41. tanév) 3977 
felekezeti oktatás, Magyarország (1913) 176 
felekezeti statisztika, Erdély, Bánság és a kapcsolt részek (1900—1928) 1659, 
1670,1678, 1692 
földbirtokok, Erdély 
— kisajátítás 119, 211 
földbirtokok, Románia 
— kisajátítás 211, 265 
Galícia (1786—1921) 3987 
görög katolikus lakosság, Székelyföld (1857,1910) 3320, 3326 
görögkeleti lakosság, Székelyföld (1857,1910) 3320, 3326 
gyulafehérvári latin szertartású r.k. egyházmegye 
— hitvallásos jellegű oktatási intézetek (1934—35. tanév) 3073 
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statisztikai adatok, táblázatban 
— hitvallásos magyar iskolák, Arad vármegye (1940—41., 1941—42. tanév) 
4112 
— Horvátország lakosságáról (1931, 1941) 4108 
— ipari részvénytársaságok (1919—1928), Románia 2039 
— ipari tanoncok nemzetiségi megoszlása, Románia 697 
— jugoszláviai képviselőválasztások (1938. dec. 11.) 3514 
— katolikus hitélet, Jugoszlávia 3685 
— Kárpátalja könyvtárai (1935) 3559 
— képviselő-választások, Bánság 951 
— képviselő-választások, Jugoszlávia (1935) 2891 
— képviselő-választások, Jugoszlávia (1938) 3514 
— képviselő-választások, kapcsolt részek (Románia) 
— (1926) 1002,1012 
— (1927) 1326 
— képviselő-választások, Románia (1922) 1369 
— (1926) 1002,1012,1369 
— (1927) 1326,1369 
— képviselő-választások, Temes-Torontál vármegye (1933) 3335 
— (1937)3335 
— képviselő-választások, Udvarhely vármegye (1937) 3359 
— keresztény-zsidó házasságok, Ausztria 3941 
— Csehszlovákia 3941 
— Lengyelország 3941 
— Magyarország 3941 
— Németország 3941 
— Olaszország 3941 
— Királyhágómelléki Református Egyházkerület 
— főhatósága alá tartozó közép- és elemi iskolák (1926—27. tanév) 1534 
— hitvallássos jellegű oktatási intézetek (1930—31. tanév) 2180 
- (1931-32. tanév) 2468 
- (1935-36. tanév) 3080 
— kisebbségek 546, 556 
— Albánia 1754,1792 
— Andorra 1754,1792 
— Ausztria 1754,1792 
— Belgium 1754,1792 
— Bulgária 1754,1792 
— Csehszlovákia 1754,1792 
— Dánia 1754, 1792 
— Danzig 1754,1792 
— Esztonia 1762,1792 
— Európai Gyarmati Területek 1787 
— Finnország 1762,1792 
— Franciaország 1762,1792 
— Görögország 1762, 1792 
— Hollandia 1762,1792 
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statisztikai adatok, táblázatban — kisebbségek 
— Írország 1762, 1792 
— Jugoszlávia 1762, 1792 
— Lengyelország 1762,1792 
— Lettország 1762,1792 
— Lichtenstein 1762, 1792 
— Litvánia 1762,1792 
— Luxemburg 1762, 1792 
— Magyarország 1762, 1792 
— Monaco 1762,1792 
— Nagy-Britannia 1772,1792 
— Németország 1772,1792 
— Norvégia 1772,1792 
— Olaszország 1772,1792 
— Portugália 1772, 1792 
— San-Marino 1787,1792 
— Spanyolország 1787,1792 
— Svájc 1770, 1787,1792 
— Svédország 1787,1792 
— Szovjetunió 1787,1792 
— Törökország 1787, 1792 
kisebbségi blokk, Románia 
— kamarai szavazatszámai és mandátumai 1300 
kisebbségi iskolai államsegély, Románia (1929) 1893 
kisebbségi szövetkezetek, Románia (1940) 3755 
kisiparosok száma, Sepsiszentgyörgy (1929—1934) 3103 
kisiparosok száma, Székelyudvarhely (1929—1934) 3103 
kolozsvári magyar főiskolai hallgatók 
— vallás szerinti megoszlása 2519 
középbirtokok, Románia 
— kisajátítás, Erdély 119, 211 
középfokú felekezeti oktatás, Magyarország (1913) 176 
középiskolák tanárai, látogatottsága, eredménye nemzetiségi szempontból 
(1920—21., 1930—32.), Csehszlovákia 2489 
közoktatás, Krassó-Szörény vármegye (1906—1914) 3801 
magyar falusi gazdasági szervezetek, Bánság 3113 
magyar felekezeti iskolák, Brassó 
— látogatottsága (1940—41., 1941—42. tanév) 4028 
magyar időszaki sajtó, Románia (1919—1923,1935) 3453 
magyar kisebbség, Csehszlovákia (1921—1935) 3466 
magyar kisebbség, Szlovenszkó (1910,1921,1934) 3444, 3445 
— (1931—1934)3067 
kisebbségi munkásság és szakszervezetek, Csehszlovákia 2472 
magyarok lélekszámváltozásai 
— Ruszinszkó városaiban (1910,1919,1921,1930) 2941 
— Szlovenszkó városaiban (1910,1919,1921, 1930) 2941 
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statisztikai adatok, táblázatban 
— Magyarországhoz visszacsatolt területekről (1869—1930) 3490 
— Magyarországhoz visszacsatolt terület 
— felekezeti iskolák száma (1938. évi adatok) 3825, 3855 
— lakossága (1930) 3837 
— Magyarországtól Ausztriához csatolt terület 
— lakossága, gazdasági helyzete, iskolaügye (1910,1920, 1923) 2239, 2240 
— magyar pénzintézetek, Erdély 374 
— Ruténia (1920—1929) 2461 
— Szlovenszkó (1919—1930) 2461 
— tagozatok az erdélyi állami elemi iskolákban (1932) 2639 
— magyar tanítási nyelvű állami elemi iskolák, Erdély (1932—33. tanév) 2631 
— magyar felekezeti iskolák, Brassó 
— látogatottsága (1941—42. tanév) 4028 
— iskolák, Románia (1918—1928) 1741,1751 
— magyar telepes községek, Románia 3 
— magyar telepítések, Krassó-Szörény vármegye (1910) 3795 
— megyei interimár bizottságok, Románia (1931) 2319 
— mezőgazdasági statisztika, Csehszlovákia 
— magyarlakta területekről (1921,1925) 2104, 2116, 2127 
— nagyváradi r.k. egyházmegye 
— hitvallásos jellegű oktatási intézetek (1927—28. tanév) 1535 
- (1930—31. tanév) 2200 
— nagyváradi r.k. püspöki egyházmegye 
— népességi statisztika (1928) 1799 
— németek száma, Arad vármegye községeiben (1910,1920,1930, 1940) 3923 
— német kisebbség, Csehszlovákia 
— szudétanémetek 3390 
— németek száma, Szovjetunió 
— Besszarábia (1859-1939) 3777 
— német népátköltöztetések (1939—1941) 4124 
— Dél-Tirolból (1910-1920) 3621 
— nem magyar tannyelvű népiskolák államsegélye, Magyarország (1913—1914) 
3029 
— nemzetkisebbségeké, Románia 824 
— nemzetkisebbségeké, Szovejtunió 3667 
— népátköltöztetés, Németországba (1939—1941) 4124 
— népesedési adatok 
— bánsági németeké 4046 
— népmozgalmi adatok, Románia 
— Dézsánfalva 4094 
— Temesfüves 3970 
— Temesvár (1938) 3529 
— népszámlálás, Bulgária (1926) 3889 
— Erdély (1720-1921) 531 
— Galícia (1786-1921) 3987 
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statisztikai adatok, táblázatban — népszámlálás, Bulgária 
— Magyarország (1910,1920, 1923,1927) 1765, 2582, 3923 
— Magyarországhoz Csehszlovákiától visszacsatolt részeken elrendelt — 
(1930) 3552 
— Románia (1920) 58,1765, 3885, 3923 
- (1923) 1765, 2949 
- (1927) 1269,1765, 2949 
- (1930)3923 
- (1940)3923 
— Szatmáron (1910— 1927) 1269 
— Temesváron (1910—1927) 1269 
— (1941. nov. 3.) 
— német népközösségi — Bánság 3825 
— Szovjetunió (1926. dec. 17.) 3965 
— népszaporodás, Erdély (1920—1930) 3001 
— néptelenítés, Bánság (1910) 3616 
— nyilvános községi könyvtárak, Csehszlovákia 2365 
— oktatásügy, Csehszlovákia 
— középiskolák 2489 
— szudétanémeteké 3390 
— oktatásügy, Magyarország 176 
— Alsó-Fehér vármegye (1910—1923) 285, 303 
— Ausztriához csatolt terület iskolaügye (1910,1920,1923) 2239, 2244 
— Krassó-Szörény vármegye (1906—1914) 3801 
— visszacsatolt területeken 3825 
— oktatásügy, Románia 
— Alsó-Fehér vármegye (1910-1923) 285, 303 
— oktatásügy 697, 1479, 1510, 1521, 1522, 1523, 1534, 1535, 1607, 1634, 1642, 
1643, 1741, 1751, 1793, 2059, 2132, 2140, 2164, 2169, 1622, 2175, 2180, 2183, 
2190, 2199, 2200, 2232, 2347, 2468, 2476, 2490, 2631, 2639, 2818, 2826, 2855, 
3025, 3026, 3073, 3080, 3291, 3640, 3641, 3648, 3789, 3826, 3855, 3972, 3977, 
3986, 4028, 4112 
- magyar - (1910-1923) 135, 156, 184, 192, 200, 212, 234, 249, 266, 275, 
285, 303, 315, 340, 353, 367, 378, 421, 442 
— Nagyenyed (1910-1923) 303 
— Temesvár (1910—1923) 184 
— Temes vármegye (1910—1923) 156, 184 
— Torontál vármegye (1910—1923) 184 
— Udvarhely vármegye (1910-1923) 192, 234, 249 
— oktatásügyi statisztika, Nagyrománia (1910—1925) 1763, 1793, 1828 
— parlamenti választások, Csehszlovákia (1925) 2893 
— (1929)2893 
— (1935) 2893 
— Jugoszlávia (1920,1923,1925) 1196 
— Románia (1926) 
— Erdély, Bánság és a kapcsolt részek 1002,1012,1369 
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statisztikai adatok, táblázatban — parlamenti választások, Románia 
— Udvarhely vármegye 3359 
- (1927) 
— Erdély, Bánság és a kapcsolt részek 1326 
— székely vármegyékben 1300 
— Udvarhely vármegye 3359 
- (1928)3323 
— Udvarhely vármegye 3359 
- (1931)3323 
— Udvarhely vármegye 3359 
- (1932)2401,3323 
— Udvarhely vármegye 3359 
- (1933)2611,2612,3323 
— képviselő —, Temcs-Torontál vármegye 3335 
— Udvarhely vármegye 3359 
- (1937)3318,3323 
— képviselő- és szenátorválasztások eredményei, Temes-Torontál 
vármegye 3335 
— Udvarhely vármegye 3359 
— református egyház, Jugoszlávia 443 
— református egyházmegye iskolaügye, Bánság (1931—32) 2490 
— részvénytársasági pénzintézetek, Ruténia (1920—1929) 2461 
— Szlovenszkó (1919—1930) 2461 
— rétorománok, Svájc (1938) 3346 
— r.k. líceumok 
— érettségi eredmények (1938—1939. tanév) 
— Brassó 3640 
— Csíkszereda 3640 
— Gyulafehérvár 3640 
— Kolozsvár 3640 
— Székelyudvarhely 3640 
— romániai községekről 4099 
— romániai magyarság népmozgalmi adatai (1934) 2774 
— romániai német kisebbség bakklaureátusi eredményei (1925—28. tanév) 1607 
— romániai népszámlálás (1927) 1269 
— romániai zsinatpresbiteri ágostai hitvallású evangélikus szuperintendencia 
— fennhatósága alatt működő iskolák (1927—28. tanév) 1522,1643 
— (1930-31. tanév) 2347 
— Románia lakossága anyanyelvének „megváltozása" (1910,1920) 478 
— Románia népessége (1930) 2308 
— Romániánál maradt felekezeti magyar iskolák száma 
— 1938. évi adatok alapján 2826, 2855 
— Romániánál maradt területek lakossága 
— 1930. évi népszámlálás szerint 3824 
— románok, Bánságban 3665 
— ruszinok a közhivatalokban (1935) 3467 
— Ruszinszkó lakossága nemzeti megoszlás szerint (1921) 1307 
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statisztikai adatok, táblázatban 
Ruszinszkó lakossága, anyanyelv és nyelvtudás összehasonlítása (1910) 2582 
Ruszinszkó nemzetiségi statisztikája (1910,1921, 1930) 3446 
SHS állam etnográfiája a lakosság nemzetisége szerint 376, 422 
— vallása szerint 376, 422 
svájci nemzeti és felekezeti kisebbségek (1920) 1770 
svájci népszavazás (1938) 3346 
szatmári r.k. egyházmegye 
— hitvallásos jellegű oktatási intézetek (1926—27. tanév) 1521 
— (1930-31. tanév) 2199 
szatmár-vidéki asszimiláció 410, 938, 947, 960, 969, 983, 992, 1001, 1025, 1032, 
1048, 1054, 1068, 1080, 1094, 1110, 1134, 1140, 1219, 1444, 1457, 1464, 1507, 
1561 
székelyudvarhelyi felekezeti magyar tannyelvű óvoda, elemi iskola, leányiskola, 
fiúlíceum, tanítóképző tanulói 2132 
székelyudvarhelyi román tannyelvű állami óvoda, elemi iskola, 
leánygimnázium, fiúlíceum növendékei 2132 
szenátorválasztás, Románia 
— Erdély, Bánság és a kapcsolt részek (1926, 1927) 1369,1326 
— kapcsolt részek (1926) 1002,1012 
— (1927) 1326 
— Udvarhely vármegye (1932) 3359 
szerbek, Bánság 3665 
szlovák egyetem hallgatói, Pozsony (1940) 3866 
Szlovákiáról (1940) 3816 
szlovákok külföldön 3738 
szlovákok, Szlovenszkó (1910,1919,1921,1930) 3445 
— (1921) 1307 
szlovák pénzintézetek, Szlovákia (1919—1930) 2461 
szlovenszkói katolikus lelkészképzés (1929—1930) 2009 
Szlovenszkó lakossága nemzeti megoszlás szerint (1921) 1307 
— anyanyelv és nyelvtudás összehasonlítása (1910) 2582 
szociográfia, Jugoszlávia 
— Hertelendyfalva 
— falutanulmány 3571, 3589, 3610, 3617, 3656 
szociográfia, Románia 
— Bunyaszegszárd 
— falutanulmány 4081 
— Detta 
— falutanulmány 3962 
— Dézsánfalva 4094 
— Facsád 
— falutanulmány 4117 
— Ötvösd 
— falutanulmány 3874 
— Temesfüves 
— falutanulmány 3970 
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statisztikai adatok, táblázatban 
— szórványban élő reformátusok 
— Erdélyi református Egyházkerület területén 3066 
— szórványsági magyarság (1910,1920), Románia 3230 
— felekezeti statisztika 3230 
— Szovjetunió 
— lakossága 
— nemzetiségi és nyelvi megoszlás (1926) 3965 
— szövetkezetek, Csehszlovákia (1931) 2455 
— tanoncok száma és nemzetiségi megoszlás, Erdély (1930—1933) 2818 
— tanügyi önkormányzat, Csík vármegye 2164, 2175, 2183 
— tartományok néprajzi százalékszámai (1930) 3481 
— temesvári egyházmegye 
— területén lévő r.k. magyar kisdedóvó intézetek, népiskolák, gimnáziumok és 
líceumok (1938—39., 1939—40. tanév) 3648 
— Temesvár népkisebbségi történetéhez (1933) 3229 
— temesvári r.k. egyházmegye 
— hitvallásos jellegű oktatási intézetek (1926—27. tanév) 1479 
— (1930—31. tanév) 2140 
— (1933-34. tanév) 3026 
— (1939—40. tanév) 3789 
— temesvári r.k. hitvallásos jellegű iskoláknak és tanerőinek kimutatása 
(1939-1940. tanév) 3789 
— természetes szaporodás 1.000 lélekre, Erdély (1920—1933) 3001 
— Unitárius Egyház 
— hitvallásos jellegű oktatási intézetek (1927—28. tanév) 2190 
— (1930—31. tanév) 2190 
— (1931-32. tanév) 2476 
— Unitárius Egyház Főtanácsa 
— alá tartozó iskolák (1927—28. tanév) 1642 
— unitárius líceumok, Kolozsvár 
— érettségi eredmények (1938—39. tanév) 3641 
— unitárius líceumok, Székelykeresztúr 
— érettségi eredmények (1938—39. tanév) 3641 
— utódállamokbeli magyar kisebbség a magyarországi főiskolákon (1925—1931) 
2453 
— vallásfelekezetek, Krassó-Szörény vármegye 3808 
— városi interimár bizottságok, Románia (1931) 2319 
— vegyes házasságok, Magyarország 3639 
— visszacsatolt területek, Csehszlovákiától Magyarországhoz 
— Kárpátalja (1910,1930,1939) 3630 
— népszámlálás (1938) 3552 
— (1939)3630 
STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK 13, 58, 59, 60, 61, 119, 201, 211, 376, 391, 399, 
531, 546, 556, 802, 813, 824, 884, 951, 1002, 1012, 1049, 1307, 1326, 1340, 1368, 
1369, 1393, 1406, 1424, 1479, 1510, 1521, 1522, 1523, 1534, 1535, 1634, 1642, 1643, 
1653, 1659, 1670, 1678, 1692, 1765, 1799, 1877, 2059, 2104, 2116, 2127, 2140, 2169, 
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STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK 
2180, 2190, 2199, 2200, 2232, 2308, 2309, 2347, 2441, 2468, 2476, 2582, 2618, 2649, 
2753, 3026, 2774, 2775, 2893, 2940, 2949, 2956, 2965, 2988, 3001, 3025, 3066, 3067, 
3073, 3080, 3103, 3215, 3229, 3291, 3299, 3316, 3323, 3366, 3386, 3408, 3444, 3445, 
3446, 3447, 3466, 3467, 3481, 3490, 3491, 3503, 3529, 3551, 3552, 3559, 3630, 3639, 
3640, 3641, 3648, 3667, 3674, 3685, 3711, 3712, 3738, 3739, 3770, 3771, 3789, 3816, 
3824, 3825, 3826, 3837, 3865, 3866, 3878, 3885, 3923, 3956, 3965, 3972, 4002, 4003, 
4028, 4046, 4079, 4097, 4108, 4124 
Statisztikai számadás Erdély 1923. évi népességéről, összehasonlítva az 1910. évivel, kü-
lönösfigyelemmel az etnikai kisebbség helyzetére 802, 813 
(Stefan Florescu szemelvényei Pamfil §eicaru cikkeiből] 1863 
Stip (Jug.) 1346 
Stipel-testvérek (Gebrüder Stipel) kiadó 1306 
strain 1. idegen 
Studien über Minderheitenrecht und Minderheitenstatistik (1927) 1177 
Subsecretariat de Stat, Románia 1. Romanizálási, telepítési és menekült lakosság 
ügyeinek rendezésére hivatott alminisztérium 
Sudetendeutsche Heimatsfront, Csehszlovákia 
— prágai vezetőinek letartóztatása (1934) 2625 
SUPERINA, Benjamin 3217 
Supplex Libellus Valachorum (1791) 1851, 3689 
Südost-Forschungen (München) 4077 
Südost-Verlag 1676 
sváb kisebbség, Románia 1. német kisebbség, Románia 
svéd kisebbség, Esztónia 
— átköltöztetés (1940) 3833 
— lélekszámváltozás 3806 
svéd kisebbség, Finnország 3670 
— kulturális jogai 2890 
— panasz 2770 
Symposion könyvek, Magyarország 1468 
System des Internationalen Mindenrheitenrechtes (1937) 3262, 3469 
szabadegyetemek, Románia 
— szünidei —, Nagyszeben 1666 
szabadegyetem, Valenii de Münte 490, 502, 2906, 2925 
szabad iskolaválasztási jog, Románia 2690 
„szabadság ünnepe" (okt. 28.), Csehszlovákia 73 
Szakadát (1940) 3779 
szakkamarák, Románia 
— törvényjavaslat (1934. ápr. 19.) 2692 
- (1939) 3629 
szakmunkások, Románia 
— Temesvár 
— statisztikai adatok, táblázatban (1933) 3229 
szakszervezetek, Csehszlovákia 
— statisztikai adatok, táblázatban (1923,1930) 2472 
szakszervezetek, Jugoszlávia 2508 
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Számok a romániai zsidóságról 
Számok a romániai zsidóságról 3215 
Szamos (Kolozsvár) 
— szerkesztője 2597, 2652 
szász kisebbség, Románia 1. német kisebbség, Románia 
szatmári béke 
— emléktáblája 3048 
szatmári r.k. egyházmegye 
— hitvallásos jellegű oktatási intézetek 
— statisztikai adatok, táblázatban (1926—27. tanév) 1521 
— (1930-31. tanév) 2199 
szatmári r.k. püspökség 2171 
Szatmári Újság (Szatmárnémeti) 
— főszerkesztője 2812 
Szeged városi nyomda és könyvkiadó R.T., Magyarország 3172 
Székelyek és mócok 2767, 2795 
székelyek, Jugoszlávia 
— Hertelendyfalva (Voilovica) 
— falutanulmány 3571, 3589, 3610, 3617,3656 
székelyek 
— elrománosodásáról (15—19. sz.) 2756, 2767, 2795 
— Magyarország (1908) 2251 
— Mócföld 
— székelyek elrománosodásáról (15—19. sz.) 2756, 2767, 2795 
— Románia 2321, 3173 
— autonómia 2715, 2736 
— birtokkisajátítás 
— Csíki Magánjavak 273, 1716, 1954, 1969, 2339, 2351, 2373, 2452, 2493, 
2730, 3072, 3076 
— csíkiek panaszirata a Nemzetek Szövetsége előtt (1923) 273 
— demográfikus adatok a székely vármegyékről (1913—1934) 
— statisztikai adatok, táblázatban 2956 
— elmagyarosodott román volta 1237 
— elrománosítási törekvés 2460, 3034 
— elszékelyesedett románok 1178, 3039 
— elszékelyesített románok visszarománosítása 2929 
— földművelők panasza a Nemzetek Szövetsége előtt 1954 
— fővárosa (Marosvásárhely) 
— időszaki tanácsa 2862 
— irredentizmus 2958 
— mezőgazdasági kamara 2671 
— székely falvak 
— román nyelvtudás 2862 
— székely helynevek 1199, 1215 
— székely kisgazdák kifosztása, Mádéfalva (1932) 2357 
— székely megyék 
— állami középiskolák 
— román tannyelv 2392, 2411 
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székelyek — Románia 
— székely népművészet, Udvarhely vármegye 
— sérelem 2702 
— székelység története 239 
— Székely Tanulmányi Alap 3220 
— székely üdvözletek a kormánynak 170,178 
— székely vármegyék 
— demográfikus adatok (1913—1934) 
— statisztikai adatok, táblázatban 2956 
— székely városok 
— román városrészek a —ban 3613 
— vallási és tanügyi önkormányzat 1227, 1239, 2153, 2163, 2164, 2174, 2183, 
2207, 2334, 2175 
— visszarománosítása 2141, 2255 
Székely Nép (Sepsiszentgyörgy) 
—elkobzása (1936) 3124 
— szerkesztői 3430 
Székely Szó (Gyergyószentmiklós) 
— megszüntetése 563 
Székely Tanulmányi Alap, Románia 3220 
szellemi élet 1. kulturális élet 
személynevek írásmódja, Jugoszlávia 
— államtanácsi döntés (1934) 3654 
Szemelvények Nagyrománia oktatásügyi statisztikájához 1828 
szenátor-választás, Románia 1. választások, Románia — parlamenti választások 
szenátusi beszédek 1. törvényhozók megnyilatkozásai, Románia — szenátusi beszédek 
szenátusi bombamerénylet, Románia 20 
Szentélyeink 549 
Szentév 2678 
Szent Ferenc rend, Románia 
— kiadványai 4065 
Szent László Társaság, Románia 
— vagyona 2973 
Szentszék (Róma) 861 
— egyezmény (modus vivendi) a csehszlovák kormánnyal (1928. jan. 20.) 3126, 
3275 
— konkordátum a jugoszláv kormánnyal (1937) 3266 
— konkordátum a német kormánnyal (1933. jún. 22.) 2566 
— konkordátum a román kormánnyal (1924) 553 
— (1927. máj. 10.) 1579,1586,1603,1736,1737,1738,1739, 2285, 2566 
— konkordátumok 2089 
— pápai bulla (1937. szept. 2.) 3275 
— római (vatikáni) egyezmény a román kormánnyal 
— Erdélyi Római Katolikus Egyházmegyei Tanács elismerése (1932. máj. 30.) 
3708 
— Erdélyi Római Katolikus Státusról (1932. máj. 10.) 2429, 2678, 2761, 2769, 
2830, 3708 
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Szepesi Német Párt, Csehszlovákia 
Szepesi Német Párt, Csehszlovákia 1980 
— nagygyűlés, Késmárk (1930) 2062 
Szepességi kis tükör c. cikksorozat 1980 
szerbek, Bánság 3653 
— magyar nemzetiségű szerb hadifoglyok, Temesvár 3936 
— oktatásügy 3035 
— statisztikai adatok, táblázatban 3665 
— szerb püspökség 784 
szerbek, Bosznia-Hercegovina 
— (925-1939) 
— statisztikai adatok (1910, 1921) 3974 
szerbek, Jugoszlávia 3676 
— Bosznia-Hercegovina (925—1939) 
— statisztikai adatok (1910, 1921) 3974 
— elemi iskolák, Vajdaságban (18. sz.) 2471 
szerb—horvát kiegyezés 3188 
szerb—horvát megegyezés (1939. aug. 24.) 
— az új Horvát bánságról 3626, 3644 
szerb királyi ház, Jugoszlávia 149 
szerb kisebbség, Bánság 
— oktatásügy 3035 
szerb kisebbség, Horvátország 
— kitelepítésük (1941) 3998 
szerb kisebbség, Magyarország 517, 3176 
— egyházi önkormányzat 2936 
— elemi iskola 1132 
— irredenta törekvések (1912) 2765 
— iskolai önkormányzat 2936 
szerb kisebbség, Németország 
— Lausitz (vend kisebbség) 1056,1154,1219, 1343 
— emlékirata 3239, 3248 
— lélekszámváltozás 3806 
szerb kisebbség, Románia 
— Bánság 
— oktatásügy 3035 
— szerb püspökség egyházi népszámlálása 784 
szerb kisebbség, Újvidéken 479 
szerb politikai törekvések, Jugoszlávia 337 
szerencsejátékok, Románia 1775, 1999 
szerológia 779 
szervek, Csehszlovákia 
— köztársaság szervei 915, 928, 939, 950 
szervezett nemzetkisebbségi csoportok 1. európai szervezett nemzetkisebbségi cso-
portok 
Szervezett tüntetés katonai vonatokkal 1421 
szerzetesrendek, Erdély (1941) 3918 
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Szerződés a kisebbségek védelméről 
Szerződés a kisebbségek védelméről mely köttetett Párisban 1919 december 9-én, 
egyrészről a Szövetséges és Társult Főhatalmak, másrészről Románia között 108, 
128 
Szerződés a német népiséghez tartozó lett állampolgárok átköltöztetéséről a német 
birodalomba 3672 
szerződések 
— békeszerződések 2057 
— és a kisebbségek helyzete 974 
— honosság kérdése a —ben 2895 
— magyar—román békekötési terv (1849. júl. 14.), Szeged 991 
— revideálása 1747 
— trianoni - 225, 341, 373, 486,1409,1648, 1655, 2518, 2753, 2936, 3185 
— versaillesi — 100,169, 3674 
— csúcsai paktum (1923. okt. 23.) 333, 345, 357, 393, 394, 630, 698, 709, 3136, 
3162, 3168, 3191, 3218, 3226, 3240, 3234 
— kétnyelvű szerződések, Kolozsvár 3364 
— kétoldalú államszerződések 
— a kisebbségek érdekében 2788, 3535 
— kétoldalú szerződések rendszere a kisebbségvédelemben 3245, 3267 
— kisebbségek védelmére 190, 3327, 3535 
— párisi - (1919. okt. 9.) 108,128,1103,1565,1899, 2715, 2736,190 
— története 84 
— kisebbségi - 2045, 2057, 2088, 2250, 2289, 2470, 2882, 2886, 2910, 3442, 3704 
— cseh—lengyel — (1925. ápr. 23.), Varsó 935 
— német és csehszlovák kormány közt a szudétanémet területről 
— optálási és állampolgársági kérdések (1938. nov. 20.), Berlin 3501 
— német népiséghez tartozó lett állampolgárok átköltöztetéséről a német biroda-
lomba (1939. okt. 30.) 3672 
— nemzetközi — 2745 
— Románia és Jugoszlávia között 
— bánsági iskolák helyzetének szabályozására (1933. márc. 10.) 2515 1. még 
egyezmények — iskolaegyezmény Jugoszlávia és Románia között 
— Szövetséges és Társult Főhatalmak Romániával kötött — (1919. dec. 9.) 108, 
128,190,1103,1899, 2715, 2736,1565 
szesztörvényjavaslat, Románia (1930. máj. 27., jún. 17.) 1975, 2017 
Szicíliai vecsernye 495 
színház, Magyarország 
— magyar — (1908) 2238 
— román színházi-egyesület (1910) 2353 
színház, Románia 
— Kolozsváron 89, 631, 632 
— bukaresti vendégszereplés 648 
— magyar színházi élet 2556 
— Nagyváradon 1425 
— román színészek látogatása Erdélyben (1913) 2425 
— színházpolitika 90 
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színház, Románia 
— törvény 899 
— törvényjavaslat (1930. máj. 24.) 1973 
— törvény vitája (1937. febr. 26.) 3198 
— Temesvár 3699 
színielőadások, Bánság 
— magyar nyelvű —, Temesvár 3699 
szkupscsina 
— belgrádi — 
— ülés (1925. márc. 26.) 771 
— horvát kérdés tárgyalása (1937) 3217 
— költségvetési vita (1937—38. évi) 3209 
— ülés (1937. márc. 7.) 3204 
szláv kisebbség, Jugoszlávia 1497 
— Magyarország 1368 
— Olaszország 1096, 1497,1547 
— elolaszosítási törekvések, Póla 1466 
— gazdasági egyleteik bevétele 1173 
— katolikusok sérelme 1081 
— nem lehet tiszt a hadseregben 1391 
— tanügye 1069,1111,1305 
szlávok 
— tudományos propaganda 623 
Szlávok a háború után. A bolsevizmusról (Kassa, 1923) 306 
szláv probléma 689 
szlovák... 1. még tó t . . . 
Szlovákiai Magyar Közművekődési Egyesület, Csehszlovákia 
— működésének betiltása (1939) 3558 
Szlovákiai Magyar Testnevelő Szövetség, Szlovákia 
— elnöke (1941) 3882 
Szlovákiai Rádiótársaság 3601 
szlovák kisebbség 
— bibliográfia róla 2587, 2599 
— Csehszlovákia 148,160, 161, 545, 568, 1862, 3398 
— Felvidék 
— középiskolák megszüntetése (1874) 3673 
— Jugoszlávia 
— elnemzetlenítése 2246 
— főgimnázium, Petrovice (1932—33. tanév) 2415 
— Lengyelország 3437 
— Magyarország 2248, 3437 
— autonómia-tervezet (1929) 1743 
— középiskolák megszüntetése, Felvidék (1874) 3673 
— kultúrtörekvések (1941) 4025 
— „tót nemzetiségi kérdés" (17-20. sz.) 2614, 2621, 2630, 2638, 2646, 2651, 2666, 
2677 
— vallásügy 
— katolikus egyházközség 1185 
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szlovák kisebbség 
— Németország 3437 
— Románia 3437 
— Újvidék 479 
szlovák—magyar közeledés, Csehszlovákia 3002, 3472, 3483 
szlovák—magyar közeledés, Magyarország 3472, 3483 
szlovák—magyar viszony, Csehszlovákia 3437 
szlovák (tót) nemzeti öntudat 432, 441 
szlovákok, külföldön 
— statisztikai adatok, táblázatban 3738 
szlovákok, Szlovenszkó 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910, 1921,1919,1930) 3445 
Szlovéniai Német Népszövetségi Liga, Jugoszlávia 
— megalakulása (1928) 1430 
szlovén kisebbségek 
— lélekszám-változásai, Ausztria 3806 
— lélekszám-változásai, Olaszország 3806 
— statisztikai adatok 3933, 4051 
szlovén kisebbség, Jugoszlávia 3676 
szlovén kisebbség, Olaszország 
— iskolái 1096 
— sérelem 1142 
Szlovenszkó egykor és most (1931) 2267 
Szlovenszkói és Ruszinzkói Szövetkezeti Ellenzéki Pártok 
— Központi Irodája 593, 701, 859, 973,1354 
— külügyi bizottság 
— ülés (1928. jún. 21.) 1526 
Szlovenszkói és Ruszinszkói Egyetemes Református Egyház 749, 772 
szlovenszkói magyar politikai irodalom (1919—1929) 1942 
— (1930)2095 
Szlovenszkói Országos Magyar Kisgazda és Kisiparos Párt 390 
szlovják (keleti tót) kultúregyesület, Szlovákia 
— Ojesizna nevű — 3908 
Szociáldemokrata Párt, Románia 1. Romániai Szociáldemokrata Párt 
szociális problémák, Románia 
— erdélyi fiatalok érdeklődése irántuk 2479 
szocializmus 
— nemzetközi — 796 
szociográfia 
— Belence (Belint) 3416 
— Bunyaszegszárd (Bunea-Micá) 
— falutanulmány 
— statisztikai adatok, táblázatban 4081 
— Detta (Deta) 
— falutanulmány 
— statisztikai adatok, táblázatban 3962 
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szociográfia 
— Dézsánfalva (Dejan) 
— falutanulmány 
— statisztikai adatok, táblázatban 4094 
— Facsád (Fáget) 
— falutanulmány 
— statisztikai adatok, táblázatban 4117 
— falutanulmányok, Románia 3891, 3920 
— Hertelendyfalva (Vojlovica), Jugoszlávia 
— falutanulmány 
— statisztikai adatok, táblázatban 3571, 3589, 3610, 3617, 3656 
— Magyarmedves (Urseni) 
— falutanulmány 
— statisztikai adatok 3905 
— Ötvösd (Otvesp) 
— falutanulmány 
— statisztikai adatok, táblázatban 3874 
— Szepességről 
— bibliográfia 3512 
— Temesfüves (Fibi§) 
— falutanulmány 
— statisztikai adatok, táblázatban 3970 
— Temesjenő (Janova) 
— falutanulmány 
— statisztikai adatok, táblázatban 4001 
szórvány, Magyarország 3969 
— népi szórványügy 3969 
szórvány, Románia 
— görögkeleti és görög katolikus szórványok, Székelyföld 
— statisztikai adatok, táblázatban (1857,1910) 3326 
— magyar szórványügy 3230, 3260 
szórványvédelem 3343, 3351 
szovjet—angolszász fegyverbarátság 4125 
szövetkezetek, Csehszlovákia 
— statisztikai adatok, táblázatban 2455 
szövetkezetek, Erdély 
— erdélyi magyar, román és szász — 
— statisztikai adatok, táblázatban 2483 
szövetkezetek, Magyarország 
— román 3979 
— szövetkezeti kongresszus (1910) 2340 
szövetkezetek, Románia 
— erdélyi magyar, román és szász — 
— statisztikai adatok, táblázatban 2483 
— királyi dekrétum a szövetkezetekről (1938. jún. 23.) 3553 
— kisebbségi — 
— statisztikai adatok, táblázatban (1940) 3755 
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szövetkezetek, Románia 
— magyar — jogi helyzete 3553 
— törvényjavaslat (1928. ápr. 1., 1929. márc. 22.) 1486,1707 
szövetkezeti hálózat, Románia 
— romániai német népcsoporté, Bánság 4133 
szövetkezeti mozgalom, Románia 3159 
szövetkezeti törvények, Románia 
— (1929. márc. 28.) 3553 
— (1935. ápr. 6.) 3553 
— (1938. febr. 5.) 3553 
— (1939. jan. 20.) 
— módosítás 3553 
Szövetséges és Társult Főhatalmak 968 
— „Szerződés a kisebbségek védelméről, mely köttetett Párisban 1919 december 
9-én, egyrészről a Szövetséges és Társult Főhatalmak, másrészről Románia kö-
zött" 108,128,190,1103,1565, 1899, 2715, 2736 
szudétanémet területek 
— optálási és állampolgársági kérdések 3501 
szuverenitás 2842 
szuverenitás-féltés, Románia 
— kormányé 1473 
Szűz Mária-szobor (Szatmárnémeti) 2955 
takarékbetét-tulajdonosok, Románia 1705 
Támadások a katholicizmus ellen Romániában 524 
Tanítók Országos Szövetsége 
— közgyűlés (1927), Nagyvárad 3282 
Tanügyi önkormányzat a gyakorlatban (Domokos Pál Péter) 2164, 2175, 2183 
tanügyi önkormányzat, Románia 
— székelyeké 1227,1239, 2153, 2163, 2164, 2174, 2175, 2183, 2207, 2334 
— Csík vármegyében 
— statisztikai adatok, táblázatban 2164, 2175 
Tárgyalások a balkáni államokkal 3645 
társadalmi egyesületek, Románia 
— Marosvásárhely 
— alapszabályok, tagnévsor beterjesztése (1938) 3488 
társadalmi helyzet, Jugoszlávia 
— magyar kisebbségé 1052 
társadalmi helyzet, Románia 2301 
társadalmi intézmények, Románia 
— magyar — 98 
társadalmi rend, Románia 
— izgatás ellene 3205 
társadalom-megsegítés, Románia 
— rendszere 3934 
társadalomtörténet 555, 566 
Társadalomtudományi Bibliográfia (Budapest, 1932) 2406 
Társadalomtudományi Bibliográfia. A Budapesti közkönyvtáraknak 1928-ik évi szerze-
ményei alapján 2658 
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társadalomtudományi bibliográfia 
társadalomtudományi bibliográfia 2406, 2658 
tartományok százalékszámai, Románia 
— statisztikai adatok, táblázatban (1930) 3481 
Tatárescu üzenete 446 
távíró, Románia 
— rendelettörvény (1938) 3407 
telefon-előfizetők, Románia 
— Marosvásárhely 
— sérelem 2955 
telepesek, Bánságban 
— magyar - 681, 686, 817 
telepesek, Erdélyben 660, 669, 681, 686, 805, 806, 807, 817, 818, 825, 1232, 1245 
telepesek, Lengyelország 398, 407, 420, 429 
telepesek, Románia 504, 596, 794, 817, 818, 825,1232,1768 
— bánsági magyar telepesek birtokügye a Nemzetek Szövetsége előtt (1925) 681, 
686 
— csángó —, Déva 
— legelőügye 1245 
— erdélyi magyar — birtokügye a Nemzetek Szövetsége előtt (1925) 660, 669, 681, 
686, 805, 806, 807, 817, 818, 825, 1232 
— magyar — 794 
— pusztulása, Ötvösd községben (1869—1923) 175 
— telepes községek, Románia 
— magyar — 3288 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1922) 3 
telepes községek, Románia 
— magyar — 3288 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1920) 3 
telepítések, Magyarország 
— magyar — 2293 
telepítések, Románia 
— határmenti — 1724 
telepítési és menekült lakosság ügyeinek rendezésére hivatott alminisztérium, Romá-
nia 
— átszervezése (1941) 3944 
telepítési törvény, Románia (1930) 2008 
települések, Románia 
— német — 4122 
Teljes küzdelemben az erdélyi magyar demokraták 425 
temesi helytartóság, Románia 3488 
— baptista imaházak bezárása 3511 
temesvári apostoli kormányzóság 1. Temesvár — temesvári — 
Temesvári Bank és Kereskedelmi R. T. 610 
temesvári egyházmegye 1. Temesvár — temesvári r . k . . . . 
Temesvári Hírlap (Temesvár) 
— ankétja 503 
— megszűnése (1939) 3677 
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temesvári r.k. egyházmegye 
temesvári r.k. egyházmegye 1. Temesvár — temesvár i . . . 
temesvári r.k. püspök 1. Temesvár — temesvári . . . 
temesvári szerb püspökség 784 
Temesvár város nyilvános könyvtára 4019, 4030 
Templomrombolás Romániában 512 
Tems-Torontál megyei prefektura 
— 1. sz. rendelete 
— a romániai német népcsoport tagjairól (1942) 4095 
térképek, Románia 
— revizionista — 3612 
Terra Sicolomm 613 
TÉTELES JOGSZABÁLYOK 3944, 3945, 3946, 4026, 4034, 4055, 4063, 4074, 4103, 
4120 
Teuton—turáni batrochomiomachia 2546 
téves anyakönyvezés, Románia 3278 
— vádemelések, Románia 2807 
Theresianum (Nagyszeben) 3220 
tiltott gyűlésezés vádja, Románia 3430 
tiltott propaganda, Románia 3454 
tiltott röpiratterjesztés vádja, Románia 3393, 3556 
Times (Nagy-Britannia) 1337 
Timiyoara könyvtárai (Schiff Béla) 4019, 4030, 4041 
Tipografia Poporului (Nagyszeben) 
— kiadásában megjelent mű 906, 912, 925, 937, 946, 958, 967, 980, 988, 1000, 1009, 
1020,1030,1040,1053, 1067,1079,1091,1105, 1123 
tisztújító közgyűlés, magyarország (1861. febr. 27.) 2964 
tisztviselők, Románia 
— elbocsájtott magyar —, Marosvásárhely 2862 
— elcsapott — 2108 
— és alkalmazottak nyelvvizsgája 2918 
— esküt nem tett — 1789 
— magyar - 116,1284, 2096, 3312 
— elbocsájtása, Marosvásárhely 2862 
— esküt nem tett — 1789, 2096 
— nyugdíjügye 2216 
— önkényes elbocsájtása 1703 
— regáti román — nyelvtanulása 308 
— sérelem 2884 
— zsidó — 3782 
Titulescu vádbeszéde a magyar politika ellen 2978 
Tíz esztendő után 1606 
Toldy Kör, Szlovákia 
— közgyűlés (1942. febr. 1.) 4100 
Toleran(a 7 
tót kérdés bibliográfiája 2587, 2599 
Tót Nemzeti Tanács 441 
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többségi nemzetek 
többségi nemzetek 2831, 3427 
többségi nép 
— többségi népbe olvadt kisebbségek 3806 
Többszáz kisebbségi vasutast ismét szélnek eresztetnek Erdélyben 2668 
tőke, Románia 
— magyar — 540, 570, 590 
törökellenes harc 158 
török kisebbség, Románia 
— Cadrilater 
— romanizálás 3354 
— Dobrudzsa 
— panasz 1744 
— egyezmény Törökországba való kivándorlásukról 3109 
TÖRTÉNELEM ÉS A POLITIKA 157, 158, 185, 239, 288, 295, 316, 444, 484, 522, 
665,1756, 1764,1774, 2588, 2953, 2964 
történelmi—jogi bizottság, Románia 
— az Erdélyi Római Katolikus Státus kérdésének tanulmányozására kiküldött — 
elnöke 2324, 2333, 2342 
történetírás 
— magyar — 1575 
történetírás, Románia — magyar kisebbségé 1. magyar kisebbség, Románia — 
kultúra — történetírás 
Történetpolitikai tanulmányok (1924) 583 
törvényalkotás 
— nemzeti kisebbségek védelme (1473—1912) 3761 
— Románia (1926) 1104 
törvények 
— az oktatás nyelvét befolyásoló — 
— faja, célja, rendszere 3259 
— Belgium 
— választási — (1849. jún. 20.) 1977 
— Csehszlovákia 
— alkotmánytörvény 222 
— nyelvtörvény 1492 
— végrehajtási rendelete (1926. febr. 3.) 915, 928, 939, 950, 957, 961, 971 
— zsinati — 749 
— Diploma Aurea 3850 
— Diploma Leopoldinum 2620 
— Esztónia 
— a kisebbségekről 1238 
— nemzeti kisebbségek kultúr-önkormányzatáról 1440 
— Európa 
— német kisebbségekre vonatkozó — 1059 
— Horvátország 
— németek jogállásáról (1941) 




— alkotmánytörvény (1915. jún. 19.) 1977 
— Jugoszlávia 
— községi - (1933. jún. 14.) 2517 
— Lex Teresiana 2471 
— kisebbségi - (1830-1933) 2542, 2550 
— Lex Teresiana 2471 
törvények, Magyarország 
— a nemzetiségi érzület büntetőjogi védelme (1941. ápr. 24.) 3946 
— Apponyi-féle — (1907. XXVII. t.c.) 349, 3100 
— Diploma Aurea 3850 
— Diploma Leopoldinum 2620 
— 1791. évi — XXVI. t.c. (oktatásügy) 375 
— 1883. XXX. t.c. (oktatásügy) 387, 397 
— 1898. IV. t.c. (helységnevek haasználatáról) 2944 
— 1941. évi V. t.c. (a nemzetiségi érzület büntetőjogi védelméről) 3946 
— nemzetiségi egyenjogúság (1868. XLIV. t.c.) 3043, 3697 
— nemzetiségi törvények (1861—1868) 1748, 2067 
— (1849. jún. 21.), Szeged 3689 
— nyelvtörvények a közigazgatási nyelvhasználatról 1911 
— Pragmatica Sanctio 531 
— törvényes rendelkezések a magyarországi zsidókról 
— középkori — 4021 
— 16-18. sz. 
— Corpus Juris Hungarici dekrétumaiból 4042 
— 19. sz. 4049 
— zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról (1939. évi IV. t.c.) 
— első zsidó törvény 3563 
— zsidótörvény (harmadik) 
— 1941. évi XV. t.c. 4026 
törvények, Németország 
— kisebbségi — 1344 
törvények 
— Pragmatica Sanctio 531 
törvények, Románia 132 
— agrártörvények 
— erdélyi — 3203 
— (1921—1923) 61, 94, 106, 292, 386 
— állampolgársági — (1924. febr. 24.) 981 
— a román könyvvezetés előírása (1934) 2735 
— banktörvény (1934) 2908 
— tárgyalása 2693, 2695 
— építkezési törvény (1927) 1241 
— hitelfejlesztési - (1935. ápr. 20.) 2908 
— hiteltörvények 2908 
— iskoláztatási jog 3051 
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törvények, Románia 
— jegyzék róluk (1935. jan. 1—1936. dec. 1.) 3161 
— közigazgatási — 
— 29. szakasz 3078 
— (1929-1935) 
— vita róluk 2982 
— (1938)4099 
— közoktatásügyi minisztérium szervezéséről (1930. júl. 1.) 2502, 2575 
— lakbértörvény (1927) 1252 
— Márzescu-féle rendtörvény (oktatásügy) 2498, 2512, 2690 
— munkavédelmi — 3236 
— nemzeti munka védelméről (1934) 2755 
— népoktatási - (1924. júl.) 489,1122, 1227, 1239 
— népszámlálási — (1930) 2066 
— miniszteri indoklás 2049 
— Románia és a Szentszék között 1927. máj. 10-én a Vatikánban megkötött kon-
kordátum 1739 1. még konkordátum 
— román személyzet alkalmazása, vállalatoknál 3439 
— színházi — 899 
— szövetkezeti törvények (1929. márc. 28.) 3553 
— (1935. ápr. 6.) 3553 
— (1938. febr. 5.) 3553 
— (1939. jan. 20.) 
— módosítás 3553 
— telepítési - (1930) 2008 
— választói — (1939. máj. 9.) 3577 
— választójogi — 2629, 2637, 2645 
— vallási és közoktatási törvények és a nők 1630 
— végrehajtási utasítás a Nemzeti Újjászületés Frontjáról szóló törvényhez 3510 
— zsidótörvény (1940) 3782 
törvények, Szlovákia 
— földreformtörvény (1940. febr. 22.) 3726 
— vezeték- és kerestnév változtatására (1942) 4120 
törvényhatóság, Magyarország 
— románok törvényhatósági küzdelmei (1860—1863) 3019 
törvényhozás, Belgium 2257 
— Csehszlovákia 
— mandátumtanács 
— ülés (1933. nov. 25.) 2601 
— Lengyelország 
— kisebbségek képviselete 1498 
— Magyarország 
— Eszak-Erdély és Kelet-Magyarország képviselői a törvényhozásban 3807, 
3819, 3828, 3842 
— Krassó-Szörény vármegye képviselete (1881—1918) 3783 





— memorandumok 2001, 2002 
— nemzetközi jogvédelem és belső törvényhozás 2886, 2910 
— Románia 1104, 2895 
— felületessége 1649 
— mezőgazdasági hitelkérdés rendezése 2496 
— nemzetközi jogvédelem és belső törvényhozás 2886, 2910 
törvényhozók, Csehszlovákia 
— kisebbségi — 1929 
— magyar kisebbségé 
— parlamenti és tartománygyűlési képviselők (1938) 3461 
— német kisebbségé 1261 
törvényhozók, Románia 
— magyar kisebbségé 989, 999, 1006, 1008,1021, 1039,1140,1449 
— törvényhozók működése (1922—1935) 3070, 3077 
— szenátorjelölt 1088 
törvényhozók megnyilatkozásai, Csehszlovákia 
— országgyűlés 
— Csehszlovákia összes népkisebbségi pártjának törvényhozói által az ország-
gyűlés elé terjesztett javaslat (1930. ápr. 3.) 3399 
— parlamenti beszéd 545 
— Benes, Eduárd (1934. nov. 6.) 2764 
— (1935. nov. 26.) 2972 
— Grosschmid Géza (1928. jún. 12.) 1551 
— Hokky Károly (1934. márc.) 2667 
— Malypetr miniszterelnök (1934. jan. 17.) 2623 
— Szüllő Géza (1926) 1107 
— (1933. febr. 22.) 2495 
— (1934)2623 
— (1934. nov. 6.) 2764 
— (1938. márc. 28.) 3358 
— Tomanek Flórián (1924) 545 
— tematikus mutató 
— a magyar nyelv has:nálata a vasutakon és a postán 2623 
— az Egyesült Magyar Pártok nyilatkozata (1938. márc. 28.) 3358 
— csehek elnyomó politikája 545 
— cseh iskolapolitika 2667 
— kisebbségi panaszok 2972 
— kisebbségi szolidaritás (1933. febr. 22.) 2495 
— költségvetés-tervezet (1927. évi) bírálata 1107 
— költségvetési vita 1109 
— magyar kisebbség helyzete (1928. jún. 12.) 1551 
— parlamenti vita 1109 
— rutének helyzetéről 2798 
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törvényhozók megnyilatkozásai, Jugoszlávia 
törvényhozók megnyilatkozásai, Jugoszlávia 
— névsor 
— Fodor Gellért (1939) 3583 
— Kraft, Stephan (1928. aug.) 1566 
— Moser, Hans (1928. aug.) 1566 
— szenátusi beszéd 
— Andjelinovic, Grga (1927. márc. 18.) 3217 
— Superina, Benjámin (1939. márc. 19.) 3217 
— tematikus mutató 
— földművelésügyi költségvetés vitája (1939) 3583 
— horvát kérdés (1937. márc. 19.) 3217 
— kisebbségi sérelmek (1928. aug.) 1566 
— külügyi vita (1928. máj. 10.) 1497 
törvényhozók megnyilatkozásai, Magyarország 
— képviselőházi beszéd 
— névsor 
— Bethlen István gróf (1928. ápr. 14.) 1483 
— Blaskovits Ferenc (1896. márc. 17.) 3486 
— Bleyer, Jákob (1928. márc. 27., ápr. 14.) 1474, 1483 
- (1929. máj. 29.) 1743 
— Brediceanu, Coriolan (1908) 2270 
— Darányi Kálmán (1937. máj. 14.) 3237 
— Deák Ferenc 2487 
— Hodza, Milán (1907. márc. 13.) 3414 
— Horthy Miklós (1939. jún.) 3597 
— Klein, Anton (1939. jún. 28.) 3593 
— Maniu, Iuliu (1908. máj. 11.) 3116 
— Mihali, Teodor (1910. nov. 24.) 96 
— Mühl, Henrik (1939. jún. 28.) 3593 
— Pop-Cicio, Stefan (1910. nov. 19.) 96 
- (1910. szept. 5.) 1006 
— Teleki Pál (1940) 3864 
— Tisza István (1914. febr. 20.) 1374,3706 
- (1914. jan. 31.) 2953 
— Vaida-Voevod, Alexandru (1906,1908, 1914) 2843 
- (1911. nov. 23.) 96 
— tematikus mutató 
— a nagyváradi gyermekmenhely volt lakóinak ügye (1927) 1392 
— faliújságról és asszimilációról (1907. márc. 13.) 3414 
— felirati beszédek (19. sz.) 
— Deák Ferencné 2487 
— hitvallásos iskolákról (1940-1941) 4078 
— kisebbségi politika (1937. máj. 14.) 3237 
— megoldási terv a román kérdésben 3706 
— német kisebbségek helyzete (1928. márc. 27., ápr. 14.) 1474, 1483 
312 
törvényhozók megnyilatkozásai, Magyarország — tematikus mutató 
— nemzetiségek megnyugtatása 
— törvényjavaslat (1848. aug. 25.) 3689 
— nemzetiségi képviselők előterjesztése (1868) 3715 
— nemzetiségi kérdés (1868) 3715 
— képviselőházi beszéd 
— tót (szlovák) autonómia tervezetének alapelvei (1929. máj. 29.) 1743 
— felsőházi beszéd 
— Wesselényi Miklós báró (1848. aug. 25.) 3689 
— nemzetiségek megnyugatására törvényjavaslat (1848. aug. 25.) 3689 
— parlamenti beszéd 
— nemzetiségi törvény (1861—1868) 2067 
törvényhozók megnyilatkozásai, Nagy-Britannia 
— alsóházi beszéd 
— Hoare angol belügyminiszter (1938. nov. 21.) 3478 
— zsidókról (1938. nov. 21.) 3478 
— felsőházi beszéd 
— Dickinson lord (1931) 2195 
— kisebbségi vita (1928. júl. 11.) 1553 
— nemzeti kisebbségek védelme 2195 
törvényhozók megnyilatkozásai, Románia 
— képviselőházi beszéd 
— névsor 
— Abrudbányai Ede (1930. ápr. 12.) 1947 
- (1930. máj. 27.) 1975 
— Barabás Béla (dicsőszentmártoni) (1929. márc. 6.) 1702 
- (1930. máj. 12.) 1971 
- (1931. dec. 18.) 2307 
- (1932. ápr. 1.) 2359 
— Bartha Ignác (1940. ápr. 17.) 3737 
— Bernády György (1924. dec. 2.) 581 
— Bethlen György gróf (1926. júl. 8.) 1013 
- (1927. júl. 25.) 1315,1357 
- (1927. aug. 2.) 1317 
- (1928. ápr. 5.) 1502 
- (1928. dec. 28.) 1641 
- (1929. júl. 1.) 1757 
- (1929. júl. 16.) 1761 
- (1930. jún. 14.) 1991 
- (1931. jún. 25.) 2212 
- (1932. aug. 19.) 2413 
- (1933. ápr. 13.) 2514 
- (1934. febr. 5.) 2634 
- (1934. febr. 24.) 2643 
- (1934. márc. 29.) 2672 
- (1934. jún. 29.) 2731 
- (1935. dec. 3.) 2969 
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törvényhozók megnyilatkozásai, Románia — képviselőházi beszéd — névsor 
— Duca, I.G. (1924. dec. 2.) 581 
- (1925. nov. 20.) 871 
- (1926. dec. 17.) 1148 
- (1927) 1375, 1394 
— Gafencu külügyminiszter (1939. jún. 9.) 3582 
— Gál Miklós (1932. dec. 8.) 2466 
- (1933. márc. 1.) 2497 
- (1934. ápr. 27.) 2695 
— Goga, Octavian (1927) 1242 
— Gyárfás Elemér (1927. júl. 17.) 1331 
- (1931. jún. 15.) 2198 
— György József (1930. jún. 16.) 2019 
— Hegedűs Nándor (1929. febr. 12.) 1701 
- (1929. ápr. 12.) 1715 
- (1929. júl. 6.) 1808 
- (1929. júl. 11.) 1796 
- (1929. nov. 26.) 1851, 1867 
- (1930. febr. 7.) 1897 
- (1930. ápr. 7.) 1937 
- (1930. ápr. 12.) 1945,1946 
- (1930. máj. 20.) 2013 
- (1930. jún. 23.) 2018 
- (1930. jún. 24.) 2000 
- (1930. dec. 10.) 2096 
- (1931. febr. 6.) 2149 
- (1931. febr. 26.) 2138 
- (1931. jún. 16.) 2218 
- (1931. júl. 3.) 2229 
- (1932. febr. 15.) 2354 
- (1932. szept. 3.) 2422 
- (1933. febr. 18.) 2505 
- (1933. márc. 15.) 2530 
— Iamandi, Victor (1934. nov.) 2787 
- (1935. jan. 22.) 2808 
— Ionescu (1934. nov.) 2794 
— Iorga, Nicolae (1925. dec. eleje) 871 
- (1926. dec. 17.) 1148 
— Jakabffy Elemér (1929. júl. 26.) 1768 
— Jósika János báró (1927. dec. 16.) 1423 
- (1928. ápr. 1.) 1486 
- (1928. júl. 27.) 1576 
- (1928. dec. 30.) 1652 
- (1929. l'cbr. 6.) 1668 
- (1929. júl. 13.) 1767 
- (1929. dec. 19.) 1865 
- (1930. dec. 23.) 2085 
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törvényhozók megnyilatkozásai — képviselőházi beszéd — névsor — Sándor J ó z s e f 
— (1931. júl. 20.) 2231 
— (1931. dec. 7.) 2300 
— (1933. márc. 18.) 2513 
— (1934. márc. 22.) 2670 
— (1934. jún. 29.) 2732 
— (1935. márc. 29.) 2867 
— Kotzó Jenő (1926. dec. 20.) 1159 
— Laár Ferenc (1929. ápr. 15.) 1733 
— (1929. máj. 24.) 1734 
— (1929. júl. 15.) 1776 
— (1929. júl. 22.) 1797 
— (1930. ápr. 9.) 1956 
— (1931. márc. 31.) 2160 
— (1931. júl. 10.) 2241 
— (1931. nov. 19.) 2297 
— (1931. dec. 10.) 2316 
— (1932. márc. 17.) 2358 
— (1933. febr. 11.) 2491 
— (1934. márc. 15.) 2707 
— (1934. márc. 16.) 2708 
— (1934. ápr. 19.) 2721 
— (1934. ápr. 26., 27.) 2722 
— (1937. márc. 15.) 3214 
— László Dezső (1926. dec. 19.) 1158 
— (1927. dec. 17.) 1433 
— (1929. márc. 22.) 1694 
— (1929. ápr. 13.) 1716 
— (1930. febr. 28.) 1938 
— (1930. ápr. 1.) 1935 
— Maniu, Iuliu (1929. júl. 16.) 1761 
— Országos Magyar Párt véleménye (1932. febr. 26.) 2337 
— parlamenti előterjesztése (1934. nov.) 2787, 2794, 2808 
— Paál Árpád (1928. ápr. 5.) 1520 
— Parecz Béla (1927. márc. 14.) 1231 
— (1929. márc. 20.) 1706 
— (1929. máj. 3.) 1724 
— (1929. jún. 21.) 1749 
— (1930. jún. 5.) 1984 
— Pop-Cicio, Stefan (1929) 1687 
— Pop, Valér (1927) 1242 
— Roth, Hans Ottó (1934. júl. 5.) 2729 
— (1935. márc. 30.) 2875 
— (1935. dec. 12.) 2986 
— Sándor József (1923. márc. 17.) 195 
— (1924. jún. 27.) 473 
— (1924. okt. 29.) 560 
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törvényhozók megnyilatkozásai — képviselőházi beszéd — névsor — Sándor József 
- (1925. febr. 20., 21.) 656, 667, 684 
- (1925. márc. 23.) 708 
— Serdici, V. (1932. dec. 19.) 2470 
— Szabó Béni (1929. febr. 8.) 1677 
- (1930. jún. 6.) 1985 
- (1931. febr. 19.) 2137 
- (1931. márc. 27.) 2159 
- (1931. júl. 1.) 2228 
- (1931. nov. 24.) 2306 
- (1932. febr. 25.) 2344 
- (1932. márc. 1.) 2355 
- (1932. márc. 8.) 2356 
- (1932. márc. 31.) 2381 
- (1934. márc. 10.) 2662 
- (1934. márc. 18.) 2669, 2691 
- (1934. ápr. 19.) 2692 
— Szoboszlay László (1928. ápr. 2.) 1487 
— Teleki Ádám (1939. jún. 22.) 3595 
— Titulescu, Nicolae (1935. dec. 3.) 2969 
— Vaida-Voevod, Alexandru (1932. aug. 2.) 2427 
— Willer József (1926. júl. 10.) 1024 
- (1926. dec. 17.) 1146 
- (1927. júl. 17.) 1321 
- (1927. júl. 29.) 1331 
- (1927. nov. 2.) 1394,1403 
- (1927. dec. 7.) 1405 
- (1927. dec. 14.) 1422 
- (1928. jan. 27.) 1451 
- (1928. márc. 13.) 1470 
- (1929. júl. 4.) 1759 
- (1929. júl. 16.) 1761 
- (1929. nov. 26.) 1845 
- (1930. máj. 24.) 1973 
- (1930. jún.) 1998 
- (1930. nov. 25.) 2068 
- (1931. febr. 6.) 2115 
- (1931. márc. 16.) 2150 
- (1931. nov. 26.) 2290 
- (1931. dec. 3.) 2298 
- (1932. nov. 17.) 2457 
- (1932. dec. 2.) 2458 
- (1933. márc. 5.) 2498 
- (1934)2787 
- (1934. ápr. 4.) 2674 
- (1935. márc. 13.) 2847 
- (1935. dec. 3.) 2969 
316 
törvényhozók megnyilatkozásai — képviselőházi beszéd — névsor — Sándor József 
— (1935 vagy 1936) 3011 
— (1936. nov. 25.) 3134 
— (1937. febr. 26.) 3198 
— tematikus mutató 
— adójavaslatok 
— törvényjavaslat (1933. febr. 18.) 2505 
— adókivetések és végrehajtások (1932. márc. 31.) 2381 
— a kartellek és a magas vámok ellen (1931. febr. 6.) 2149 
— a kisajátított területek késedelmes kifizetése (1934. márc. 18.) 2691 
— alkotmány vita 162, 195 
— állami rendőrség szervezéséről szóló törvényjavaslatról (1929. júl. 15.) 
1776 
— állampolgárságok ügye (1931. nov. 24.) 2306 
— állampolgársági kérelmek (1934. márc. 18.) 2669 
— a magyar nyelv sérelme (1928. febr. 27.) 1454 
— a Nationalsozialistische Erneuerungsbewegung der Deutschen in Rumä-
nien feloszlatásáról (1934. júl. 5.) 2729 
— a Romániai Magyar Népközösség nyilatkozata (1939. jún. 22.) 3595 
— átmeneti bizottságok (comisie interimare) ellen (1930. jún. 24.) 2000 
— bakkalaureátus vizsga törvényjavaslat (1925. febr. 20.) 656, 667, 684 
— banktörvény tárgyalása (1934. ápr. 27.) 2795 
— bányatörvény tárgyalása (1929. márc. 22.) 1694 
— Bethlen György gróf nagyváradi beszéde (1929. júl. 1.) 1757 
— bortermelés válságának leküzdésére irányuló törvényjavaslat (1932. ápr. 
1.) 2359 
— Branisce, Valér emlékezetére (1928. jan. 27.) 1451 
— Bratianu, Vintila bemutatkozása alkalmából 1405 
— céhtörvény vitája (1940. ápr. 17.) 3737 
— csendőrségi törvényjavaslat (1929. márc. 6.) 1702 
— Csíki Magánjavak ügye (1929. ápr. 13.) 1716 
— dec. 1. megünneplése (1932. dec. 2.) 2458 
— diáktüntetések (1927. dec. 14.) 1422 
— egészségügyi törvényjavaslat (1930. jún.) 1998 
— egyenes adó törvényjavaslat (1934. márc. 22.) 2670 
— elemi iskolai törvényjavaslat 473 
— erdőkezelési törvényjavaslat (1930. ápr. 4.) 1935 
— érettségi törvényjavaslat (1929. máj. 24.) 1734 . 
— esküt nem tett magyar tisztviselők (1930. dec. 10.) 2096 
— felekezeti iskolák államsegélye (1934. márc. 16.) 2708 
— felirati vita (1924. dec. 2.) 581 
— (1927) 1375,1403 
— (1927. aug. 2.) 1317 
— (1927. nov. 2.) 1403 
— (1928. dec. 28.) 1641 
— (1929. nov. 26.) 1845,1851,1867 
— (1930. nov. 25.) 2068 
317 
törvényhozók megnyilatkozásai — tematikus mutató — adójavaslatok — felirati vita 
- (1931. nov. 26.) 2290 
- (1934. febr. 24.) 2643 
- (1935. dec. 3.) 2969 
- (1936. nov. 25.) 3134 
— Ferdinánd király emlékezetére tartott gyászülésen 1315,1357 
— földadóleszállítás (1932. dec. 8.) 2466 
— földgáz (1931. dec. 18.) 2307 
- törvényjavaslat (1930. máj. 12.) 1971 
— gazdasági válság (1930. máj. 20.) 2013 
— hadseregszállítások 2137 
— háromszéki választás (1931. jún. 16.) 2218 
— határmenti telepítések (1929. máj. 3.) 1724 
— ház- és földadó (1926. dec. 29.) 1158 
— igazfalvi csendőrbrutalitás (1929. júl. 4.) 1759 
— igazságtalan adókivetés 
- törvényjavaslat (1933) 2497 
— interimár bizottságok (comisie interimare) (1930. jún. 24.) 2000 
— iparkamarai törvényjavaslat 1677 
— iparosok forgalmi adója (1930. jún. 6.) 1985 
— italmérési engedélyek (1931. júl. 1.) 2228 
— lcenyérbélyeg rendszer (1932. febr. 25.) 2344 
— kereskedők és iparosok súlyos megadóztatása (1930. jún. 23.) 2018 
— kétnyelvű plakátrendszer (1931. febr. 26.) 2138 
— kidobott vasutasok helyzete (1930. ápr. 12.) 1945 
— kisajátított területek késedelmes kifizetése (1934. márc. 18.) 2691 
— kisebbségekről (1926. dec. 17.) 1148 
— kisebbségellenes kilengések ügye (1932. nov. 17.) 2457 
— kisebbségi kérdés (1935. jan. 22.) 2808 
- (1939. jún. 9.) 3582 
— kisebbségi szerződés (1932. dec. 19.) 2470 
— kisebbségi tanítók és óvónők helyzete (1929. júl. 6.) 1808 
— kolozsvári és ja§i-i gyógyszerészeti fakultás megszüntetéséről (1934. ápr. 
19.) 2721 
— kongrua (1937. márc. 15.) 3214 
— konverziós törvényjavaslat (1932. febr. 26.) 2337 
- (1932. márc. 1.) 2355 
- (1934. ápr. 4.) 2674 
— költségvetési bírálata (1926) 1159 
— költségvetési vita 
- 1927. évre (1926. dec. 20.) 1159 
- 1928. évre (1927. dec. 16., 17.) 1423,1433 
- 1929. évre (1928. dec. 30.) 1652 
- 1930. évre (1929. dec. 19.) 1865 
- 1931. évre (1930. dec. 23.) 2085 
- 1932. évre (1931. júl. 20.) 2231 
— (1931. dec. 7.) 2300 
318 
törvényhozók megnyilatkozásai — tematikus mut. — adójav. — költségvetési vita 
- 1933. évre (1933. márc. 8.) 2513 
- 1935. évre (1934. jún. 29.) 2732 
- (1935. márc. 29.) 2867 
— közalkalmazottak fizetéscsökkentését célzó törvényjavaslat (1933. febr. 
11.) 2491 
— középiskolai oktatás 
- törvényjavaslat (1934. ápr. 16., 17.) 2709 
- (1934. ápr. 26., 27.) 2722 
- (1928. márc. 13.) 1470 
— közigazgatási reform (1929. júl. 16.) 1761 
- (1931. júl. 3.) 2229 
— közigazgatási törvényjavaslat (1935 vagy 1936) 3011 
— közlekedési törvényjavaslat (1929. júl. 11.) 1796 
— közoktatásügyi minisztérium átszervezéséről (1931. júl. 10.) 2241 
— kultusztörvényt módosító javaslat (1929. júl. 22.) 1797 
— lelkészek államsegélye 2358 
— luxus- és forgalmi adók módosítása (1934. márc. 10.) 2662 
— magyar képviselők 1140 
— magyar nyelv használata (1929. ápr. 12.) 1715 
— magyar nyelvű oktatás ügye (1932. febr. 15.) 2354 
— magyar postamesterek elbocsájtása (1934. jún. 29.) 2731 
— magyar vasutasokról (1933. márc. 15.) 2530 
— magyar vasutasok tömeges elbocsájtása (1934. márc. 29.) 2672 
— mandátumok igazolásáról (1930. jún. 14.) 2634 
— Maniu-kormány bemutatkozása (1930. jún. 14.) 1991 
— Maros-Torda megyei községek visszacsatolása érdekében (1928. ápr. 2.) 
1487 
— Márzescu-féle rendtörvény kiszélesítése 
- törvényjavaslat (1933. márc. 5.) 2498 
— megyei és községi önkormányzat felfüggesztése (1932. szept. 3.) 2422 
— mezőgazdasági kamarákról szóló törvényjavaslat (1930. jún. 16.) 2019 
— munkakamarákról szóló törvényjavaslat (1927. márc. 14.) 1231 
— munkásbiztosítási járulék (1932. márc. 8.) 2356 
— nagykárolyi iskolák ügye (1929. júl. 13.) 1767 
— nagyváradi lapkiadó hivatalok rombolása (1931. márc. 31.) 2160 
— német kisebbségről (1935. dec. 12.) 2986 
— nemzetkisebbségek nyelvhasználata (1935) 3011 
— nemzeti parasztpárt (1932. aug. 2.) 2427 
— népiskolai törvényjavaslat (1924) 473 
— népszámlálási törvény tárgyalása (1930. febr. 18.) 2050 
— népszámlálási visszaélések (1931. febr. 6.) 2115 
— nyugdíjak késedelmes kifizetése (1931. márc. 27.) 2159 
- (1931. nov. 19.) 2297 
— nyugdíjas tisztviselők (1929. márc. 30.) 1706 
— nyugdíjasok ügye (1930. ápr. 12.) 1946 
— nyugdíjkérdés (1930. febr. 7.) 1897 
319 
törvényhozók megnyilatkozásai — tematikus mutató — adójavaslatok 
— nyugdíj-törvényjavaslat (1925. márc. 23.) 708 
— ostromállapot meghosszabbítása, törvényjavaslat (1935. márc. 13.) 2847 
— papi javadalmak megállapításának új rendszere (1935. márc. 30.) 2875 
— parlamenti választások (1927) 
— sérelme 1317 
— visszaélések Bihar megyében 1331 
— Háromszék vármegyében 1331 
— Temes-Torontál vármegyében 1331 
— Udvarhely vármegyében 1321 
— polgári peres eljárások gyorsítása (1929. jún. 21.) 1749 
— református és unitárius lelkésszek államsegélye (1934. márc. 15.) 2707 
— román nacionalizmus (1935. dec. 12.) 2986 
— „román városok nacionalizmusa" (1927) 1242 
— stabilizációs törvényjavaslatok (1928. júl. 27.) 1576 
— (1929. febr. 6., 7.) 1668 
— Szakáli-ügy (1931. dec. 3.) 2298 
— szakkamarákra vonatkozó törvényjavaslat (1934. ápr. 19.) 2692 
— Szele Béla mandátuma védelmében (1926. júl. 10.) 1024 
— szesztörvény tárgyalása (1930. máj. 27.) 1975 
— színházi törvényjavaslat (1930. máj. 24.) 1973 
— színházi törvény vitája (1937. febr. 26.) 3198 
— szövetkezetekről szóló törvényjavaslat (1928. ápr. 1.) 1486 
— tanítók javadalmazásának a községekre hárítása (1931. dec. 10.) 2316 
— tartalékos tisztek (1931. márc. 16.) 2150 
— telepesek ügye (1929. júl. 26.) 1768 
— tojásexport leromlása (1930. ápr. 12.) 1947 
— tömegesen elbocsájtott magyar vasutasok (1933. ápr. 13.) 2514 
— trónbeszédhez (1931. jún. 25.) 2212 
— udvarhelyi képviselői mandátumok igazolásához (1931. jún. 15.) 2198 
— udvarhelyi választásokról (1927) 1321 
— útlevelek kiadásának korlátozása ellen (1930. ápr. 7.) 1937 
— ügyvédi kar szervezetéről szóló törvényjavaslat (1930. jún. 5.) 1984 
— válaszfelirat (1924 okt. 29., dec. 2.) 560, 581 
— (1926. dec. 17.) 1146 
— (1927. aug. 21.) 1317 
— (1935) 2969 
— válaszfelirati vita (1932. aug. 19.) 2413 
— választási visszaélésekről (1927) 1317,1321 
— Bihar vármegye (1927. júl. 29.) 1331 
— Háromszék vármegye (1927. júl. 29.) 1331 
— Temes-Torontál vármegye (1927. júl. 29.) 1331 
— Udvarhely vármegye (1927) 1321 
— vallásügyi törvény tárgyalása (1928. ápr. 5.) 1502,1520 
— vasutasok sérelmei (1929. ápr. 15.) 1733 




— parlamenti beszédek 
— névsor 
— Brandsch, Rudolf (1924) 426 
— Calinescu, Armand M. (1939. jún. 18.) 3590 
— László Dezső (1930. febr. 28.) 1938 
— Maniu, Iuliu (1926. márc. 24.) 942 
— Manu esperes 562 
— Nistor, I. (1933. márc. 10.) 2688 
— Országos Magyar Párt parlamenti csoport 
- memorandum (1931) 2139 
- (1931. febr. 18.) 2126 
— Roth, Hans Ottó (1924) 426 
— Vaida-Voevod, Alexandru (1922) 986 
— tematikus mutató 
— alkotmányvita 162,195 
— erdélyi választói névjegyzékhez 562 
— felirati javaslat (1928) 1610 
— felirati vita (1938. jún. 18.) 3590 
— kamattörvényjavaslat 2126 
— kisebbségi kérdés (1933. márc. 10.) 2688 
- (1939. jún. 18.) 3590 
- vasutasok (1931) 2139 
— nemzeti munka védelméről szóló törvény értelmezése 
- vita (1934. jún. 28.) 2755 
— szenátusi beszédek 
— névsor 
— Anghelescu (1928. ápr. 5.) 1562 
- (1934. ápr. 28.) 2739 
— Balogh Artúr (1927. febr. 9.) 1206 
- (1927. ápr. 10.) 1284 
- (1933. márc. 15.) 2512 
— Barabás Béla (1926. júl. 3.) 1013 
— Cápálneanu 2499 
— Ciorogariu görögkeleti püspök (1928. márc. 17.) 1472 
— Costáchescu közoktatásügyi miniszter (1929. máj. 7.) 1725 
— Cristea, Miron 2870 
— Cudalbu igazságügyi miniszter (1927. ápr. 2.) 1252 
— Ferencz József (1925. febr. 27.) 668 
— Franasovici 2661 
— Görög Joachim (1926. dec. 4.) 1129 
— Gyárfás Elemér 1013 
- (1926. dec. 2.) 1174 
- (1926. dec. 4.) 1128 
- (1926. dec. 12.) 1230 
- (1926. dec. 18.) 1147 
- (1927. febr. 24.) 1208 
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törvényhozók megnyilatkozásai — szenátusi beszédek — névsor — Gyárfás Elemér 
- (1927. márc. 28.) 1241 
- (1927. ápr. 2.) 1252,1953 
- (1927. máj. 20.) 1285 
- (1927. júl. 25.) 1316 
- (1927. júl. 27.) 1319 
- (1927. júl. 28.) 1318 
- (1927. júl. 29.) 1320 
- (1927. okt. 29.) 1380 
- (1927. nov. 24.) 1404 
- (1927. dec. 8.) 1411 
- (1927. dec. 10.) 1412 
- (1928. jan. 27.) 1450 
- (1928. febr. 3.) 1452 
- (1928. febr. 21.) 1453 
- (1928. márc. 9.) 1469 
- (1928. márc. 16.) 1518 
- (1928. márc. 20.) 1519 
- (1928. márc. 21.) 1478 
- (1928. ápr. 3.) 1503, 1509,1562 
- (1928. júl. 27.) 1564 
- (1928. okt. 30.) 1626,1633 
- (1929. jan. 22.) 1658 
- (1929. febr. 7.) 1669 
- (1929. febr. 27.) 1686,1693 
- (1929. márc. 8.) 1703 
- (1929. márc. 14.1704 
- (1929. márc. 15.) 1705 
- (1929. márc. 22.) 1707, 1713, 1714 
- (1929. ápr. 13.) 1723 
- (1929. máj. 7.) 1725 
- (1929. júl. 1.) 1758 
- (1929. júl. 9.) 1775 
- (1929. júl. 19.) 1809 
- (1929. júl. 24.) 1810 
- (1929. júl. 26.) 1798 
- (1929. nov. 29.) 1864 
- (1929. dec. 4.) 1876 
- (1929. dec. 20.) 1866 
- (1929. dec. 21.) 1889 
- (1930. jan. 28.) 1896 
- (1930. febr. 19.) 1905,1906, 1907, 1908 
- (1930. febr. 28.) 1915 
- (1930. márc. 20.) 1926 
- (1930. márc. 26.) 1934 
- (1930. ápr. 4.) 1936 
- (1930. ápr. 29.) 1957 
322 
törvényhozók megnyilatkozásai — szenátusi beszédek — névsor — Gyárfás Elemér 
1930. máj. 21.) 1972 
1930. máj. 26.) 1974 
1930. máj. 30.) 1990 
1930. jún. 3.) 1999, 2014, 2015 
1930. jún. 16.) 2016 
1930. jún. 17.) 2017 
1930. nov. 28.) 2073 
1931. febr. 11.) 2125 
1931. febr. 18.) 2136 
1931. ápr. 1.) 2179, 2189 
1931. jún. 16.) 2220 
1931. jún. 25.) 2221 
1931. jún. 26.) 2214 
1931. júl. 9.) 2230, 2240 
1931. dec. 5.) 2299 
1931. dec. 18.) 2326 
1932. febr. 10.) 2335 
1932. febr. 12.) 2336 
1932. febr. 19.) 2343 
1932. márc. 4.) 2345 
1932. márc. 11.) 2357 
1932. ápr. 5.) 2367, 2374 
1932. ápr. 11.) 2382 
1932. ápr. 15.) 2383 
1932. ápr. 18.) 2384 
1932. ápr. 19.) 2385 
1932. aug. 2.) 2412 
1932. aug. 23.) 2429 
1930. aug. 30.) 2420 
1932. szept. 13.) 2436 
1932. szept. 21.) 2449 
1932. szept. 22.) 2450 
1932. okt. 8.) 2442 
1932. okt. 9.) 2451 
1932. dec. 9.) 2467 
1932. dec. 17.) 2475 
1933. márc. 18.) 2520 
1933. márc. 29.) 2515, 3864 
1933. márc. 30.) 2526 
1933. ápr. 12.) 2527 
1934) 2661, 2787 
1934.. febr. 23.) 2642, 2660 
1934. márc. 30.) 2673 
1934. ápr. 5.) 2681 
1934. ápr. 21.) 2693 
1934. ápr. 26.) 2694 
323 
törvényhozók megnyilatkozásai — szenátusi beszédek — névsor — Gyárfás Elemér 
- (1934. ápr. 28.) 2739 
- (1934. jún. 25.) 2740 
- (1934. jún. 28.) 2730 
- (1934. nov. 12.) 2787 
- (1935. jan. 29.) 2815 
- (1935. febr. 1.) 2827 
- (1935. márc. 22.) 2866 
- (1935. dec. 3.) 2975 
- (1936. márc. 19.) 3027 
- (1936. dec. 4.) 3143 
- (1937. jan. 22.) 3183 
- (1937. febr. 8.) 3184 
- (1937. febr. 16.) 3197 
- (1937. márc. 17.) 3199 
- (1940. márc. 15.) 3721 
— Ionescu, Mihai (1927. febr. 24.) 1208 
— Iorga, Nicolae (1932. márc. 9.) 2346 
- (1934)2663 
- (1935)2816 
— Kocsán János (1927. ápr. 1.) 1264 
— Lápedatu kultuszminiszter (1934) 2787 
— Majláth Gusztáv gróf (1924. nov. 4.) 567 
- (1924. nov. 14.) 573 
— Makkai Sándor (1928. márc. 20.) 1462 
- (1930. dec. 9.) 2084 
— Márzescu (1886. jan. 22.) 385 
— Moldovan Gyula (1930. márc. 3.) 2054 
— Molnár Kálmán (1926. dec. 17.) 1175 
— Mumianu szenátor (1935) 2816 
— Nagy Károly (1924. nov. 3.) 559 
- (1925. febr. 27.) 668 
— Nistor, I. (1926. nov. 26.) 1119 
- (1933. márc. 10.) 2688 
- (1935)2816 
— Országos Magyar Párt parlamenti előterjesztése (1934. nov.; 1935. jan.) 
2787, 2815, 2816 
— Panun, G. (1893. dec. 1.) 385 
— Popovici, Mihail (1932. dec. 9.) 2467 
— Popovici, N. G. (1928. márc. 17.) 1518,1519 
— Rusu-Abrudeanum Ion (1934) 2687 
— Sándor József (1926. júl. 1.) 1022 
- (1926. júl. 2.) 1023 
- (1926. dec.) 1127 
- (1926. dec. 16.) 1190 
- (1927. febr. 10.) 1207 
- (1927. ápr. 5.) 1254 
324 
törvényhozók megnyilatkozásai — szenátusi beszédek — névsor — Sándor József 
— (1927. máj. 11.) 1269 
— (1930. márc. 3.) 2054 
— (1931. jún. 16.) 2219 
— (1931. jún. 26.) 2213 
— (1932. márc. 9.) 2346 
— (1933. febr. 22.) 2511 
— (1934. febr. 21.) 2643 
— (1934. márc. 26.) 2671 
— Szász Pál (1939. jún. 22.) 3595 
— (1940. márc. 20.) 3722 
— Tornya Gyula (1926. dec. 23.) 1191 
— (1927. febr. 15.) 1232 
— Trancu-Ia§i, Gr. (1926. dec. 17.) 1175 
— Vaida-Voevod, Alexandru (1929. júl. 24.) 1810 
— (1932. aug. 3.) 2427 
— tematikus mutató 
— a békebeli osztrák—magyar állampapírok rendezése 1252 
— a bukaresti egyetemen felállítandó magyar nyelv- és irodalmi tanszékről 
(1927. ápr. 5.) 1254 
— adóárverésekkel elkövetett visszaélések (1930. febr. 19.) 1905 
— adókivetés és -behajtás reformja 
— törvényjavaslat (1932. dec. 17.) 2475 
— adókivetési törvény tárgyalása (1931. febr. 11.) 2125 
— adókönyvecskék bevezetése (1928. jan. 27.) 1450 
— adósság rendezése 
— törvényjavaslat (1933. ápr. 12.) 2527 
— adótörvény-javaslat (1929. dec. 20.) 1866 
— a föld- és házadó problémáiról (1926. dec. 23.) 1191 
— a háromszéki általános szenátorválasztás igazolásához (1931. jún. 16.) 
2219 
— a kisebbségi részvénytársaságok fokozott ellenőrzése tárgyában kiadott 
rendelet ellen 1174 
— a kisebbségi teológiák román nyelv és történelmi tanszékei betöltésére 
vonatkozó törvényjavaslat (1931. ápr. 1.) 2185 
— alkoholtilalom be nem tartása Csík vármegyében (1926. dec. 17.) 1175 
— állami anyakönyvvezetés egységesítése 1412 
— állami javak kezelésének reformja (1929. febr. 27.) 1686, 1693 
— államsegély 1931. évre (1930. dec. 9.) 2084 
— államvédelmi törvény vitája (1934. márc. 30.) 2673 
— a megyei jövedelmek 10%-ának kötelező iskolai célokra való fordítása 
(1929. márc. 22.) 1713 
— a mezőgazdasági és városi adósságok likvidálására vonatkozó törvényja-
vaslat (1934. ápr. 5.) 2681 
— a módosított törvény vitája (1932. okt. 9.) 2451 
— a pápaság intézményéről (1928. márc. 17.) 1472 
— a parlamenti szünet alatt kiadott rendeletek ratifikálására vonatkozó tör-
vény (1937. jan. 22.) 3183 
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törvényhozók megnyilatkozásai — szenátusi beszédek — névsor — Sándor József 
— a parókiák államsegélye 1129 
— a Romániai Magyar Népközösség nyilatkozata (1939. jún. 22.) 3595 
— a vasutasok nyelvhasználatáról 1208 
— aviatikai bélyegek 
— törvényjavaslat (1932. ápr. 15.) 2383 
— az Országos Magyar Párt védelmében 1022 
— bakkalaureátusvizsga-törvényjavaslat (1925) 668 
— Banca Nationala veszteségeit biztosító javaslat (1932. ápr. 18.) 2384 
— banktörvény tárgyalása (1934. ápr. 21.) 2693 
— bányatörvény módosítása (1931. dec. 18.) 2326 
— Barabás Béla mandátumának védelmében (1926. júl. 2.) 1022 
— bírói likvidálásról szóló törvényjavaslat (1932. ápr. 19., szept. 13.) 2385, 
2436 
— bíróságok szervezéséről szóló törvényjavaslat (1933. febr. 22.) 2511 
— börtönügyi reform (1929. júl. 19.) 1809 
— Brátianu, Ionel halálára (1927. nov. 27.) 1404 
— Brátianu, Vintila kormányának bemutatkozása alkalmából mondott be-
széd (1927. dec, 8.) 1411 
— bukaresti egyetemen felállítandó magyar nyelv- és irodalom tanszék ügye 
(1927. ápr. 5.) 1254 
— bukovinai rutének ügye (1937, j a n- 30.): 3181 
— büntető törvénykönyv egységesítése 
— törvényjavaslat (1935. febr. 1.) 2827, 2866 . 
— Cisar érsek szenátorsága ügye 1320 
— cukorvám leszállítása (1932. febr. 19.) 2343 
— Csíki Magánjavak ügyének törvényes rendezése (1934. jún. 28.) 2730 
— devizakereskedelem korlátozása 
— törvényjavaslat (1932. szept. 22.) 2450 
— egészségügyi törvényjavaslat (1930. máj. 30., jún. 3.) 1990, 2014, 2015 
— egyes postahivatalok kisebbségellenes visszaélései (1929. nov. 29.) 1864 
— egyházi államsegély (1926. dec. 18.) 1147 
— clbocsájtott magyar tisztviselők és nyugdíjasok ügye (1927. ápr. 10.) 1284 
— elemi iskolai törvényjavaslat (1937. márc.) 3210 
— elintézetlen nyugdíjkérdés (1931. júl. 9.) 2230 
— előzetes katonai szolgálatról (1934. ápr. 26.) 2694 
— építkezési törvény (1927. márc. 28.) 1241 
— erdélyi agrártörvény értelmezése (1937. márc. 18.) 3203 
— erdélyi hadirokkantak nyugdíjának egyenlősítése (1932. márc. 4.) 2345 
— ügye (1929. ápr. 13.) 1723 
— erdőkezelési törvényjavaslat (1930. febr. 28.) 1915 
— érettségi törvényjavaslat (1929. máj. 7.) 1725 
— érettségi törvény tárgyalása (1931. jún. 26.) 2214 
— (1927. máj. 11-én) 1269 
— (1927. máj. 17-én) 1269 
— felirati vita (1927. júl. 28.) 1318 
— (1927. okt. 29.) 1380 
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törvényhozók megnyilatkozásai — szenátusi besz. — tematikus mut. — felirati vita 
— (1928. okt. 30.) 1626,1633 
— (1929. dec. 4.) 1876 
— (1930. nov. 28.) 2073 
— (1931. dec. 5.) 2299 
— (1934. febr. 21.) 2643 
— (1935. dec. 3.) 2975 
— (1940. márc. 15.) 3721 
— Ferdinánd király emlékezetére tartott gyászülésen (1927. júl. 25.) 1316 
— földgáztörvény vitája (1930. jún. 16.) 2016 
— gabonaosztályozási törvényjavaslat (1928. márc. 16., 20.) 1518,1519 
— háború előtti bírói letétek kifizetése (1930. febr. 19.) 1907 
— háború előtti pénzügyi kérdések lebonyolítása (1930. márc. 20.) 1929 
— hágai nemzetközi egyezmény ratifikálása (1930. máj. 26.) 1974 
— hátralékos állami tartozások rendezése 
-e- törvényjavaslat (1933. márc. 30.) 2526 
— ház- és földadó (1926. dec. 23.) 1191 
— házi cselédek kötelező betegbiztosítása tárgyában (1934. febr. 23.) 2660 
— igazságügyi szervezet módosítása 
— törvényjavaslat (1928. febr. 3.) 1452 
- (1934. jún. 25.) 2740 
— (1937. márc. 17.) 3199 
— ilfovi ügyvédi kamara határozatáról (1937. febr. 8.) 3184 
— iparkamarai törvény tárgyalása (1929. jan. 22.) 1658 
— iparosok és kereskedők szociális gondozása tárgyában benyújtott tör-
vényjavaslat (1926. dec. 12.) 1230 
— irredenta vádak (1929. júi. 1.) 1758 
— iskolai törvények módosítása (1937. márc.) 3210 
— kisebbségi egyházak államsegélye 
— törvényjavaslat (1931. ápr. 1.) 2189 
— kisebbségi egyházak portómentessége (1932. febr. 10.) 2335 
— kisebbségi főiskolák jogának törvénybe iktatása (1932. márc. 9.) 2346 
— kisebbségi kérdés (1934) 2663, 2688 
— kisebbségi részvénytársaságok ellenőrzése (1926. dec. 2.) 1174 
— kisebbségi tanulók vasúti kedvezményének visszavonása (1930. ápr. 29.) 
1957 
— kisebbségi teológiák román és történelem tanszékeinek betöltésére 
— törvényjavaslat (1931. ápr. 1.) 2185 
— kiviteli kereskedelemre vonatkozó törvényjavaslatok (1930. ápr. 4.) 1936 
— kongrua (1926. dec. 4.) 1129 
— konverziós javaslat vitája (1932. ápr. 11.) 2382 
— korondi állami iskolaigazgató visszaélései (1934) 2741 
— költségvetési vita (1940. évre) 
— (1940. márc. 20.) 3722 
— közegészségügyi törvény vitája (1930. jún. 3.) 2014, 2015 
— középiskolai törvényjavaslat (1937) 3210 
— középiskolai törvény tárgyalása (1928. ápr. 3.) 1503,1509, 1562 
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törvényhozók megnyilatkozásai — szenátusi beszédek — névsor — Sándor József 
— közigazgatási reform (.1929. júl. 24.) 1810 
— közigazgatási törvény módosítása (1932. aug. 30.) 2420 
— (1931. jún. 26.) 2213 
— közoktatásügyi miniszter (1934) 2741 
— lakástörvény-javaslat (1927. ápr. 1.) 1264 
— lakbértörvény vitája (1927. ápr. 2.) 1252 
— (1927) 
— lakásrekvirálások 1252 
— (1931. ápr. 1.) 2179 
— mádéfalvi székely kisgazdák kifosztása ellen (1932. márc. 11.) 2357 
— magyar nyelv használata a postai forgalomban (1930. jan. 28.) 1896 
— magyarosított nevek visszaváltoztatását célzó törvényjavaslat (1934) 2687 
— magyar (magyarországi) posta-takarékpénztári betétek kifizetése (1930. 
febr. 19.) 1906 ' 
— (1934. febr. 23.) 2642, 2661 # 
— magyar szenátorok megnyilatkozásainak közreadása 1140 
— magyar tisztviselők önkényes elbocsájtása (1929. márc. 8.) 1703 
— Maros-Torda vármegyei községi és megyei szenátorválasztásokról (1931. 
jún. 16., 25.) 2220, 2221 
— Márzescu-féle rendtörvény kiegészítése 
— törvényjavaslat (1933. márc. 15.) 2512 
— metylalkohol törvényjavaslat (1929. márc. 14.) 1704 
— mezőgazdasági adósságok szanálása 2367, 2374 
— mezőgazdasági konverziós törvényjavaslat (1932. ápr. 11., okt. 8., 9.) 
2382, 2442, 2451 
— minisztériumok átszervezése (1929. júl. 26.) 
— törvényjavaslat 1798 
— munkakamarai törvényjavaslat ellen (1927. febr. 10.) 1207 
— munkásbiztosítási törvényjavaslat tárgyalása (1933. márc. 18.) 2520 
— munkásvédelmi törvényjavaslat (1928. márc. 9.) 1469 
— nemzeti parasztpárt védelmében (1932. aug. 3.) 2427 
— népszámlálás (1927. máj. 11., 17.) 1269 
— népszámlálási törvény tárgyalása (1930. márc. 3.) 2054 
— névmagyarosítás érvénytelenítése 
— törvényjavaslat (1934) 2687 
— I. Nistorról 1127 
— numerus valachicus (1935) 2870 
— nyugdíjpénztári visszaélések (1932. febr. 12.) 2336 
— Országos Magyar Pártról (1926. júl. 1.) 1022 
— orvosi diplomák egyenjogúsítása (1930. jún. 3.) 2014 
— orvosi kinevezések felülvizsgálatára és hatálytalanítására vonatkozó tör-
vényjavaslat (1931. júl. 9.) 2240 
— orvosok kinevezése (1930. jún. 3.) 2015 
— osztrák—magyar állampapírok rendezése (1927. ápr. 2.) 1253 
— Osztrák—Magyar Bank pénztárjegyeinek kifizetése (1930) 1908 
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törvényhozók megnyilatkozásai — szenátusi beszédek — névsor — Sándor József 
parlamenti választások (1927) 
— sérelmek 1318, 1319,1320 
postai clearing- és csekkforgalom bevezetése (1927. febr. 9.) 1206 
postai takarékpénztári betétek (1934) 2661 
rekvirált lakások ügye (1928. febr. 21.) 1453 
rendkívüli adótörvény 
— törvényjavaslat (1932. szept. 21.) 2449 
rendtörvényjavaslat (1930. márc. 26.) 1934 
rokkantak (1936. dec. 4.) 3143 
rokkanttörvény módosítása (1937. febr. 16.) 3197 
római egyezmény ügye (1932. aug. 23.) 2429 
Románia és Jugoszlávia egyezménye a bánsági kisebbségi iskolákról 
(1933. márc. 29.) 2515 
stabilizáció és külföldi kölcsön (1928. júl. 27.) 1564 
stabilizációs kormánytörekvések (1928. okt. 30.) 1626, 1633 
stabilizációs törvényjavaslat (1928. júl. 27.) 1576,1669 
szászrégeni kisiparosok aránytalan megadóztatása (1930. máj. 21.) 1972 
székelyek mezőgazdasági kamatjáról (1934. márc. 26.) 2671 
székelyföldi óvodák ügye (1929. dec. 21.) 1889 
Székelykeresztúr új elnevezése ellen (1934. jún. 25.) 2740 
szerencsejátékok engedélyezése ellen (1929. júl. 9.) 1775 
— törvényjavaslat (1930. jún. 3.) 1999 
szesztörvény vitája (1930. jún. 17.) 2017 
szövetkezeti törvényjavaslat (1929. márc. 22.) 1707 
takarékbetét-tulajdonosok zaklatása (1929. márc. 15.) 1705 
tanítók nyelvvizsgája ellen (1934. ápr. 28.) 2739 
telepesek ügye (válasz Tátárescunak) (1927. febr. 15.) 1232 
Tu§nad, Lormeni, Lázáresti, Vrbia községek ügye (1936. márc. 19.) 3027 
Udvarhely vármegyei községi szenátorválasztások igazolása (1932. aug. 
2.) 2412 
új adótörvények ellen (1929. dec. 20.) 1866 
új házak adómentessége (1929. márc. 22.) 1714 
ügyvédi rendtartást módosító törvényjavaslat (1927. máj. 20.) 1285 
válaszfelirati beszéd (1924. nov. 3.) 559 
— (1924. nov. 14.) 573 
— (1926. dec.) 1127,1128 
— (1927) 1318 
válasz I. Nistornak (1926. dec. 16.) 1190 
válasz Tátárescunak (a telepesek ügyében) (1927. febr. 17.) 1232 
választási visszaélések (1927) 1318,1319,1320,1321 
vallásügyi törvény vitája (1928. márc. 20.) 1462,1478 
vasutasok nyelvhasználata (1927. febr. 24.) 1208 
— (1931. febr. 18.) 2136 
városi adósságok moratóriuma (1932. dec. 9.) 2467 
vezető magyar emberek letartóztatása 1319 
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törvényhozók megnyilatkozásai, Szlovákia 
törvényhozók megnyilatkozásai, Szlovákia 
— parlamenti beszédek 
— Esterházy János gróf 4068 
— magyar nyelvű oktatás ügye (1942) 4068 
Törvényhozó Tanács (Consiliul Legislativ), Románia 
— törvénytervezetei 2269 
törvényjavaslatok, Erdély 
— az erdélyi románok nemzeti és vallási egyenjogúsításáról (1863—1864) 3697 
— az erdélyi románokról (1848. szept. 23.) 3689 
— nyelvhasználatról (1863—1864) 3697 
— országgyűlés (1863—1864. évi) 
— bizottmányának törvényjavaslata a három országos nyelv használatáról 3697 
törvényjavaslatok, Jugoszlávia 
— középiskolai — (1926) 
— vallási kisebbségekről 1213 
— népiskolai — (Milan Grol-féle) (1928) 1624 
törvényjavaslatok, Magyarország 
— a közhivatalokban a kisebbségi nyelvek ismeretének biztosításáról 401 
— a nemzetiségek megnyugtatására (1848. aug. 25.) 3689 
— erdélyi románok nemzeti és vallási egyenjogúsításáról (1863—1864) 3697 
— erdélyi románokról (1848. szept. 23.) 3689 
— 1897. évi XVIII. t. c. (közoktatásügyi —) 336 
— 1883. évi XXX. t. c. (közoktatásügyi —) 387, 397 
— 1907. évi XXVII. t. c. (Apponyi-féle —) 349, 2225 
— Hubay-Vágó-féle - (1940) 
— népcsoportok önkormányozásáról 3757 
— kisebbségi nyelvek ismerete a közhivatalokban (1923. jún. 12.) 401 
— kisebbségi - (1868) 1697 
— nemzetiségi kérdés (1861) 3715 
— nemzetiségi — (1868) 3715 
törvényjavaslatok, Románia 
— a bortermelés válságának leküzdésére irányuló — (1932. ápr. 1.) 2359 
— adó - (1929. dec. 20.) 1866 
— adójavaslatok (1933. febr. 18.) 2505 
— adókivetés és -behajtás reformja (1932. dec. 17., 1933. márc. 1.) 2475, 2497 
— adókivetési — (1931. febr. 11.) 2125 
— adósságok rendezése (1933. ápr. 12., márc. 30.) 2526, 2527 
— a görögkeleti egyház egységesítésére (1925) 657 
— a kisebbségi teológiák román nyelv és történelmi tanszékeinek betöltésére vo-
natkozó törvényjavaslat (1931. ápr. 1.) 2185 
— állami rendőrség szervezéséről (1929. júl. 15.) 1776 
— állami tartozások rendezése (1933. márc. 30., ápr. 12.) 2526, 2527 
— államvédelmi — (1934. márc. 30.) 2673 
— a magyarosított nevek visszaváltoztatását célzó törvényjavaslat (1934) 2687 




a parlamenti szünet alatt kiadott rendeletek ratifikálására (1937. jan. 22.) 3183 
a postai clearing- és csekkforgalom bevezetéséről szóló törvényjavaslat (1927) 
1206 
a román magánjogi, kereskedelmi és büntető törvénykönyvnek az ország egész 
területén leendő alkalmazása tárgyában (1931) 2258 
aviatisztikai bélyegek 2383 
az állami anyakönywezetés egységesítése (1927) 1412 
az iparosok és kereskedők szociális gondozása tárgyában benyújtott — (1927) 
1230 
az orvosi kinevezések felülvizsgálására és hatálytalanítására (1931. júl. 9.) 2240 
az ügyvédi rendtartást módosító — (1927) 1285 
bakkalaureátusvizsga-törvényjavaslat (1925) 656, 659, 667, 668, 684 
Banca Nationala veszteségeit biztosító — (1932. ápr. 18.) 2384 
banktörvény tárgyalása (1934. ápr. 27.) 2693, 2695 
bányatörvényt módosító törvényjavaslat (1931. dec. 18.) 2326 
bírói likvidálásról szóló — (1932. ápr. 19., szept. 13.) 2385, 2436 
bíróságok szervezéséről (1933. febr. 22.) 2511 
börtönügyi — (1929. júl. 19.) 1809 
büntető törvénykönyv egységesítése 
— törvényjavaslat (1935. febr. 1., márc. 22.) 2827, 2866, 2901, 2910 
büntető törvénykönyvről — (1931) 2258 
céhek nemzeti tanácsáról, szakkamarákról (1939) 3629 
céhtörvény vitája (1940. ápr. 17.) 3737 
csendőrségi — (1929. márc. 6.) 1702 
devizakereskedelem korlátozása (1932. szept. 22.) 2450 
egyenes adó — (1934. márc. 22.) 2670 
elemi iskolai — (1924) 
— Anghelescu-féle — 439, 462, 473, 489 
építkezési — (1927) 1241 
erdélyi agrártörvény értelmezéséről 
— törvényjavaslat (1937. márc. 18.) 3203 
erdőkezelési — (1930. febr. 28., ápr. 1.) 1915,1935 
érettségi — (1929. máj. 7., 24.) 1725,1734 
— (1931. jún. 26.) 2214 
földgáz — (1930. máj. 12., jún. 16.) 1971, 2016 
gabonaosztályozási — (1928. márc. 16., 20.) 1518, 1519 
hátrálékos állami tartozások rendezésére — (1933. márc. 30., ápr. 12.) 2526, 
2527 
házi cselédek kötelező betegség elleni biztosítása (1934. febr. 23.) 2660 
igazságügyi szervezet módosítására — (1928. febr. 3.) 1452 
— (1934. jún. 25.) 2740 
— (1937. márc. 17.) 3199 
iparkamarai - (1929. jan. 22., febr. 8.) 1658,1677 
iparosok és kereskedők szociális gondozása tárgyában (1926) 1230 
kamattörvény-javaslat (1931. febr. 18.) 2126 
kisebbségi egyházak államsegélyéről — (1931. ápr. 1.) 2189 
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törvényjavaslatok, Románia 
— kisebbségi teológiák 
— román nyelv és történelem tanszékek betöltésére — (1931. ápr. 1.) 2185 
— kisebbségi törvényjavaslat 
— törvénytervezet (1940) 1. Bevezető O.p. 
— kiviteli kereskedelemre vonatkozó — (1930. ápr. 4.) 1936 
— konverziós — (1934. ápr. 4.) 2674 
— közalkalmazottak fizetéscsökkentését célzó — (1933. febr. 11.) 2491 
— középiskolai — (1928. márc. 13., ápr. 3., 5.) 1470,1503, 1509,1562 
- (1934. ápr. 16., 26., 27.) 2709, 2722 
- (1937. márc.) 3210 
— közigazgatási törvény módosítása (1931. jún. 26.) 2213 
- (1932. aug. 30.) 2420 
— közigazgatási törvényjavaslat (1929) 1812 
- (1935) 2990, 2999, 3011 
— közlekedési — (1929. júl. 11.) 1796 
— közoktatásügyi miniszter — 
— egy görögországi román iskola segélyezésére 1918 
— közoktatásügyi minisztérium átszervezéséről — (1931. júl. 10.) 2241 
- (1932)2454 
— kultusztörvényt módosító — (1929. júl. 22.) 1797 
— lakástörvény-javaslat (1927) 1264 
— lakbértörvény-javaslat (1931. ápr. 1.) 2179 
— lakbértörvény vitája (1927) 1252 
— luxus- és forgalmi adó (1934. márc. 10.) 2662 
— magánoktatási — (1925) 865 
— Márzescu-féle rendtörvény kiszélesítése 
— törvényjavaslat (1933. márc. 5.) 2498, 2512 
— mezőgazdasági kamarákról — (1930. jún. 16.) 2019 
— mezőgazdasági konverziós — (1932. márc. 1., ápr. 11., okt. 8., 9.) 2355, 2382, 
. 2442,2451 
- (1934) 2674, 2681 
— minisztériumok átszervezéséről — (1929. júl. 26.) 1798 
— munkakamarai — (1927) 1207, 1231 
— munkásbiztosításról — (1933. márc. 18.) 2520 
— munkásvédelmi — (1928. márc. 9.) 1469 
— nemzeti munka védelme 
— törvényjavaslat (1937) 3200, 3201 
— népiskolai — (1924) 462, 473 
— népszámlálási — (1930. febr. 18., márc. 3.) 2050, 2054 
— névmagyarosítás érvénytelenítésére — (1924) 2687 
— nyugdíjtörvény-javaslat (1925) 708 
— ostromállapot meghosszabbítása (1935. márc. 13.) 2847 
— papi javadalmak megállapításának új rendszere (1935. márc. 30.) 2875 
— rendkívüli adó — (1932. szept. 21.) 2449 
— rendtörvényjavaslat (1930. márc. 26.) 1934 
— rokkanttörvény módosítása (1937. febr. 16.) 3197 
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törvényjavaslatok, Románia 
— román magánjogi, kereskedelmi és büntető törvénykönyveknek az ország egész 
területén leendő alkalmazására (1931) 2258 
— stabilizációs — (1928. júl. 27., 1929. febr. 6., 7.) 1564,1576, 1668,1669 
— szakkamarák fölállítására vonatkozó — (1939) 3629 
— szakkamarákra vonatkozó — (1934. ápr. 19.) 2692 
— szerencsejátékok engedélyezésére — (1930. jún. 3.) 1999 
— szcsztörvényjavaslat (1930. máj. 27.) 1975, 2017 
— színházi — (1930. máj. 24.) 1973 
— (1937. febr. 26.) 3198 
— szövetkezetekről szóló — (1928. árp. 1., 1929. márc. 22.) 1486,1707 
— ügyvédi kar szervezéséről — (1930. jún. 5.) 1984 
— ügyvédi rendtartást módosító törvényjavaslat (1927) 1285 
— vallásügyi - (1928. márc. 21., ápr. 5., márc. 20.) 1462,1478,1502, 1520 
— vasúti autonóm munkáspénztárra vonatkozó — (1930. ápr. 9.) 1956 
törvénykönyvek, Románia 
— egységesítése 3160 
törvénykönyvek, végrehajtási utasítások, minisztertanácsi határozatok, minisztertaná-
csi rendeletek jegyzéke (1935. jan 1—1936. dec. 1.) 3161 
törvényrendeletek, Jugoszlávia 1. még rendelettörvények 
— zsidók jogainak korlátozására (1940) 3834 
törvényrendeletek, Románia 
— a feloszlatott politikai pártok vagyonának kezeléséről (1938. máj. 31.) 3391 
— a Királyhágómelléki Református Egyházkerület elismeréséről (1939) 3681 
— a kisebbségi főkormánybiztosság fölállításáról (1938) 3369 
— a nem román többségű községekről 
— oktatásügy 3618 
— a Nemzet Pártja 
— büntetőjogi védelméről (1940. jún.) 3753 
— igazságügyminiszter — (1940. jún.) 
— a Nemzet Pártja büntetőjogi védelme 3753 
— nyugdíjjárandóságok leszállításáról (1939) 3681 
— zsidó lakosok jogi helyzetéről (1940. aug. 9.) 3774 
törvényszék, Románia 2260, 2576, 2632, 2640, 2737, 2811, 2861, 3000, 3205, 3256, 
3288, 3372, 3415 
törvénytervezetek, Csehszlovákia 
— nemzetiségi — (1938) 3377 
törvénytervezetek, Magyarország 
— Kárpátalja önkormányzatáról (1940) 3707 
törvénytervezetek, Románia 
— bányatörvény 
— törvénytervezet (1929. márc. 22.) 1694 
— Királyhágómelléki Református Egyházkerület elismerése (1939) 3681 
— kisebbségi — (1940) 1. Bevezető O. p. 
— középiskolai — (1926) 1121 
— közigazgatási — (1929) 1727 
— Törvényhozó Tanács (Consiliul Legislativ) törvénytervezetei 2269 
— vallásügyi — (1923) 173 
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Traditionelle, Freiwillige und Zwangsminderheiten 
Traditionelle, Freiwillige und Zwangsminderheiten 2133 
Transilvanizmus 1160 
Transylvania in the 19th Century 662 
Tribuna (Nagyszeben), Magyarország 1552, 2293, 2321 
Tribüne Internationale, Franciaország 
- ülés (1925. máj. 12.) 728 
Troi^a 1. Szentháromság 
trónbeszéd, Románia (1928) 1610 
- (1929) 1855 
- (1931. jún. 25,) 2212 
- (1932)2404 
- (1935)2969 
trónöröklési jog, Románia 1976 
tudományos intézetek 
- magyar —, külföldön 518 
Túl a hegyeken 189 
tulajdonjog, Románia 123 " 
turisztika 260 
Tüntetések a magyar határon ? 1413 
Újabb csendőrbrutalitás a Székelyföldön 2812 
Újabb román zavargások 1413 
Újból a Magyar Szövetség 3480 
Új feladatok megszokott környezetben. Az első balti németek új otthonban 3645 
Újhírek, Szlovákia 3744 
Új magyar ármány a csehszlovák iskolák ellen Kassán 324 
Új politikai irány Jugoszláviában 424 
újraépítési kölcsön jegyzése, Románia 4012 
Új rendelet a plakátok szövegezéséről 2750 
Újságírók a hadbíróság előtt 1272 
ukrán kisebbség, Lengyelország 1092, 1228, 2235, 3624 
- (1919-1935)3555,3561,3581 
ukrán kisebbség, Románia 1122,1163 
- Nemzeti Újjászületés Arcvonalába való felvétele 3635 
- oktatásügy 
— ukrán nyelven tanítás 3634 
- ukrán irodalom, Bukovina 1163 
ukrán kisebbség, Szlovákia 
- Kelet-Szlovákia 3869 
ukrán kisebbség, Szovjetunió 469, 481,1092, 3546 
ukrán kisebbségek 1578 
ukrán mozgalom, Szovjetunió (1560—1915) 469 
ukrán tanácsköztársaság, Szovjetunió 1049 
ultranacionalizmus, Európa 1299 
ultranacionalizmus, Románia 427,1299 




Ungarn (a Volk im Osten különszáma, 1937) 3257 
Ungarns Staatsrecht nach dem Wellkriege 1098 
Uniflcarea legislativa (1931) 2258, 2269 
Union Inlerpadamenlaire, XX11 I.-me Conference Washington et Ottawa 1—13 octobre. 
Documents preliminaires I. .. 850, 862 
Unirea (Balázsfalva) 
— és a magyar helységnevek (1912) 2403 
Unitárius Egyház Képviselő Tanácsa, Románia 
— határozat (1924. jan. 12.) 382 
Unitárius Egyház Főtanácsa, Románia 
— határozati javaslat 317 
— hozzá tartozó jiskolák 
— statisztikai adatok, táblázatban (1927—28. tanév) 1642 
— ülés (1924. nov. 9.) 574 
Unitárius Egyház, Románia 
— hitvallásos jellegű oktatási intézetek (1927—28., 1930—31. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 2190 
- (1931-32. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 2476 
unitáriusok 1. vallásügy 
Unitárius Püspöki Hivatal, Románia 2476 
unitárius vallás, Erdély 1. vallásügy, Erdély 
úrbéres birtokosságok, Erdély 1448 
Úri betyárság 1051 
Űrnapja, Románia 
— megünneplése 2717, 3062 
útkaparó, Románia 
— magyar — 2884 
útlevelek, Románia 
— kiadásának korlátozása (1930) .1937 
utódállamok 
— kisebbségek 2031, 2092, 3208 
— magyar kisebbségek 
— együttműködés (1925-1930) 1992, 2097 
— magyarországi főiskolákon 
- statisztikai adatok, táblázatban (1925—1931) 2453 
Utópiák 2102 
ügyészek, Erdély 
— nemzetiségi megoszlás 
— statisztikai adatok, táblázatban (1934) 2991 
- (1936)3177,3192 
ügyész, Románia 3071 
ügyészség, Románia 
— Szatmárnémeti 
— rendelet (1936), újságírókról 3055 
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ügyészségi tisztviselők, Erdély 
ügyészségi tisztviselők, Erdély 
— nemzetiségi megoszlás 
— statisztikai adatok, táblázatban (1934) 2991 
- (1936)3177,3192 
ügyvédek, Magyarország 
— román —, visszacsatolt területeken 3991 
ügyvédek, Románia 
— fiatal magyar — 
— a Magyar Kisebbség egyik számát megtöltő írásai 3082, 3090 
— magyar — 3083 
— névjegyzék 3087, 3090 
— statisztikai adatok (1926—1935) 3086 
— névváltoztatása 3746 
— nyelvvizsgája 3364 
ügyvédi gyakorlat, Románia 
— zsidó ügyvédeké (1940), Arad 3815 
ügyvédi kamara, Arad 
— ügyvédek névváltoztatása 3746 
ügyvédi kamara, Csík vármegye 2803 
ügyvédi kamara, Déva 2852 
ügyvédi kamara, Ilfov 
— határozat (1936) 3184 
— zsidó ügyvédek (1940) 3782 
ügyvédi kamara, Ilfov—Bukarest 
— ünnepség (1925. dec. 1.) 933 
ügyvédi kamara, Kolozsvár 
— dékánja 2258, 2269 
ügyvédi kamara, Temesvár 
— választási harc (1936) 3009 
ügyvédi kamarák, Románia 3087 
— magyar vezetőségi tagok 3658 
ügyvédi kar, Románia 
— kisebbségek kiszorítása 3220 
— szervezete 
— törvényjavaslat (1930. jún. 5.) 1984 
ügyvédi rendtartás, Románia 
1 módosító törvényjavaslat (1927) 1285 
ügyvéd nyelvtudása, Románia 3047 
Ügyvédszövetség, Románia 3364 
Ügyvédszövetség, Szlovákia 3735 
üzemi alkalmazottak, Románia 3406, 3474 
Üzenek a pénznek 590 
Vaida-Voevod kisebbségi politikája 3312 
„valach"-vita, Románia 3000 
Válasz a Nádejdea és a Bánátul Románesc nevű lapoknak 532 
válaszfelirat 1. törvényhozók megnyilatkozásai, Románia 
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választási egyezmény, Jugoszlávia 
választási egyezmény, Jugoszlávia 
— Magyar Párt és a radikális párt között (1927) 1169 
választási egyezmény, Románia 
— Országos Magyar Párt és a Goga—Averescu-féle Néppárt közt („csúcsai pak-
tum", 1923. okt. 23.) 333, 345, 357, 393, 394, 630, 698, 709, 3136, 3162, 3168, 
3191, 3218, 3226, 3234, 3240 
— Országos Magyar Párt és a liberális párt közt (1926. ápr. 21.) 867, 868, 908, 909, 
921, 985,1014, 1211, 3168 
választási falragaszok, Románia 
— letépése 2727 
választási kartell, Románia (1926) 3168 
választások, Ausztria 
— országos — (1927) 1268 
választások, Bánság 
— képviselő — (1908), Oravicbánya 2281 
— képviselő — (1926) 
— statisztikai adatok, táblázatban 1002,1012 
— képviselő — (1927) 
— statisztikai adatok, táblázatban 1326 
— képviselő - (1930) 
— Temesvár 1964 
— képviselő — (1931) 
— eredmények 2217 
— képviselő - (1933) 
— Temes-Torontál vármegye 
— statisztikai adatok, táblázatban 3335 
— képviselő — (1937) 
— Temes-Torontál vármegye 
— statisztikai adatok, táblázatban 3335 
választások, Csehszlovákia 
— helyhatósági — 
— községi - (1931) 2268 
— (1938) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3408 
— tartományi — 
— járási — (1928. dec. 2.) 1628 
— városi — (1928. dec. 2.) 1628 
— nemzetgyűlési — (1929) 1822 
— parlamenti — (1925. nov. 15.) 859 . 
— statisztikai adatok, táblázatban 2893 
— parlamenti — (1929) 
— statisztikai adatok, táblázatban 2893 
— parlamenti - (1935) 2923, 2893 
— statisztikai adatok, táblázatban 2893 
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választások, Erdély 
választások, Erdély 1. még választások, Románia 
— helyhatósági — 
— (1929) 1811 
— községi - (1930) 2004 
— parlamenti — 
— (1922) 1369 
— (1926) 
— statisztikai adatok, táblázatban 1012,1369 
— (1927) 
— statisztikai adatok, táblázatban 1326, 1369 
— (1931)2217 
— (1926—1937) 
— Udvarhely vármegye 2412 
— (1926-1937) 
— Udvarhely vármegye 
— statisztikai adatok, táblázatban 3359, 2198,1321,1369, 2412 
— szenátorválasztási statisztika (1923) 951 
— visszaélések 1313,1321, 1324, 700, 712, 718, 735, 736,1175 
választások, Európa 
— kisebbségi választási blokk 1304 
választások, Jugoszlávia 
— helyhatósági — 
— községi — (1927) 
— Vajdaság 1384 
— tartománygyűlési — 1169 
— parlamenti — (1920) 
— statisztikai adatok, táblázatban 1196 
— parlamenti — (1923) 
— statisztikai adatok, táblázatban 1196 
— parlamenti — (1925) 
— statisztikai adatok, táblázatban 1196 
— parlamenti — (1927. szept. 11.) 1379 
— parlamenti — (1931. nov. 8.) 2282 
— parlamenti — (1935) 
— képviselő — 
— statisztikai adatok, táblázatban 2891 
— parlamenti — (1938) 
— képviselő — 
— statisztikai adatok, táblázatban 3514 
választások, Lengyelország 
— parlamenti — 
— kisebbségi blokk 1304,1387 
választások, Lettország 
— kisebbségi képviselők számaránya 1125 
választások, Magyarország 
— általános - (1927) 1257 
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választások, Magyarország 
— (1906) 1170 
— parlamenti — (1909), Oravicbánya 2281 
- (1910) 
— „nemzetiségek koalíciója" 2321 
- (1926) 1126 
- (1936) 2913 
- képviselő — (1910) 
— tekei választókerület 2331 
— választói konferencia (1910. ápr. 5.), Nagyszeben 1166,1170 
— választójogi népgyűlés (1908), Nagyszeben 
- román kisebbségé 2259 
— választójogi reform (1908) 2245 
választások, Olaszország 
— kisebbségi blokk 1304 
választások, Románia 
— (1925) 871 
— helyhatósági — 
- községi - (1926) 
— statisztikai adatok (1920) 914 
— (1929), Kolozsvár 1811 
— (1930) 2004 
— (1934), Máramaros vármegye 2812 
- megyei — (1930) 1919 
- megyei és községi — 777, 853 
— közigazgatási — 1. választások, Románia — helyhatósági — 
— parlamenti — 
- az Országos Magyar Párt törvényhozó tagjai 1. Országos Magyar Párt, Ro-
mánia — törvényhozó tagjai 
- (1920) 1362 
- (1922) 1362, 2192 
— magyar képviselők, szenátorok 2615, 3579, 3598 
- (1922) 
— német képviselők, szenátorok 3579, 3598 
- (1922-1932) 2585 
- (1925) 
— választási sérelmek, Csík vármegye 700, 712, 718, 735, 736 
- (1926) 975, 977, 989, 999,1006,1008, 1021, 1039,1362, 2192 
— Bánság 
— statisztikai adatok, táblázatban 1002,1012 
— Erdély 
— statisztikai adatok, táblázatban 1002,1012,1369 
— kapcsolt részek 
— statisztikai adatok, táblázatban 1002, 1012 
— magyar képviselők, szenátorok 2615, 3579, 3598 
— német képviselők, szenátorok 3579, 3598 
— sérelem, Csík vármegye 1175 
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választások, Románia — parlamenti — (1926) 
— választási beszéd 979 
— választási kartell 3168 
- (1927) 1297,1298,1300,1301,1311, 1312, 1362, 1407, 2192 
— kisebbségi blokk 1300, 1304 
— kamarai szavazatszámai és mandátumai 1300 
— magyar képviselők és szenátorok 2615, 3179, 3598 
— német képviselők, szenátorok 3579,3598 
— sérelmek 1313,1317,1318, 1319, 1320,1321,1324,1331 
— visszaélések Arad vármegyében 1289, 1324 
— Bihar vármegyében 1331 
— Brassó vármegyében 1324 
— Csík vármegyében 1313 
— Háromszék vármegyében 1331 
— Kisküküllő vármegyében 1313 
— Maros-Torda vármegyében 1313 
— Szilágy vármegyében 1313 
— Temes-Torontál vármegyében 1331 
— Udvarhely vármegyében 1321 
- (1928) 1621,1627,1635, 1637, 2192 
— kisebbségi blokk 1461,1635 
— magyar képviselők és szenátorok 2615, 3579, 3598 
— magyarok mandátumai 2596 
— német képviselők, szenátorok 3579, 3598 
— statisztikai adatok, táblázatban 3323 
- (1930) 
— részleges — 
— kisebbségi blokk 2119 
- (1931) 2173, 2178, 2192, 2193, 2197, 2203, 2204 
— Háromszék vármegye 2218, 2219 
— Központi Választási Bizottság 
— jegyzőkönyve 2217 
— magyar képviselők, szenátorok 2615, 3579, 3598 
— magyarok mandátumai 2596 
— német képviselők, szenátorok 3579, 3598 
— sérelmek 2210 
— Csík vármegye 2191 
— Szatmár vármegye 2191 
— Szilágy vármegye 2191 
— Temes-Torontál vármegye 2191 
— Udvarhely vármegye 2191 
— statisztikai adatok, táblázatban 3323, 3359 
— udvarhely képviselői mandátumok igazolásához 2198 
— visszaélések 2203 
- (1932)2399,2400 
— magyar képviselők, szenátorok 2615, 3579, 3598 
— magyarok mandátumai 2596 
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választások, Románia — parlamenti — (1926) 
— német képviselők, szenátorok 3579, 3598 
— statisztikai adatok, táblázatban 2401, 3323, 3359 
(1933) 2610 
— magyar képviselők, szenátorok 2615, 3579, 3598 
— mandátumok igazolása 2634 
— német képviselők, szenátorok 3579, 3598 
— román politikai pártok parlamenti képviselete 
— statisztikai adatok, táblázatban 2612 
— statisztikai adatok, táblázatban 2611, 2612, 3323, 3335, 3359 
(1937) 
— képviselő- és szenátorválasztások eredményei, Udvarhely vármegye 3359 
— magyar képviselők, szenátorok 3579, 3598 
— német képviselők, szenátorok 3579, 3598 
— statisztikai adatok, táblázatban 3318, 3323, 3335, 3359 
(1939) 3577, 3578, 3586 
— magyar képviselők, szenátorok 3579, 3598 
— névsora 3577 
— német képviselők, szenátorok 3579, 3598 
képviselő — (1922) 
— Erdély 
— statisztikai adatok, táblázatban 1369 
képviselő — (1923), Bánság 
— statisztikai adatok, táblázatban 951 
képviselő - (1923), Erdély 
— statisztikai adatok, táblázatban 951 
képviselő — (1926) 
— statisztikai adatok, táblázatban 1369 
képviselő — (1927) 1300 
— Bánság 
— statisztikai adatok, táblázatban 1326 
— Erdély 
— statisztikai adatok, táblázatban 1326,1369 
— kapcsolt részek 
— statisztikai adatok, táblázatban 1326 
— Országos Magyar Párt aradi képviselőjelöltje 1289 
— statisztikai adatok, táblázatban 1326 
képviselő — (1930) 
— Temesvár 1964 
képviselő — (1931), Bánság 2217 
— Erdély 2217 
— kapcsolt részek 2217 
— képviselői mandátumok, Udvarhely vármegye 2198 
képviselő - (1932) 2388, 2393, 2394 
képviselő - (1933) 
— Temes-Torontál vármegye 
— statisztikai adatok, táblázatban 3335 
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választások, Románia — parlamenti — (1926) 
— képviselő - (1934) 2811 
— képviselő - (1937) 3317, 3438 
— szavazók 3438 
— Temes-Torontál vármegye 
— statisztikai adatok, táblázatban 3335 
— Udvarhely vármegye 
— statisztikai adatok, táblázatban 3359 
— parlamenti — 
— szenátor — 
— (1922) 
— statisztikai adatok, táblázatban 1369 
— (1923), Bánság 951 
— Erdély 951 
— (1925), Csík vármegye 700, 712 
— (1926) 
— kapcsolt részek 1002,1012 
— statisztikai adatok, táblázatban 1369 
— (1927) 1300 
— Bánság 
— statisztikai adatok, táblázatban 1326 
— Erdély 
— .statisztikai adatok, táblázatban 1326, 1369 
— kapcsolt részek 
— statisztikai adatok, táblázatban 1326 
— (1931) 
— eredmények, Bánság 2217 
— Erdély 2217 
— Háromszék vármegye 2219 
— kapcsolt részek 2217 
— Maros-Torda vármegye 2220, 2221 
— (1932)2393 
— Udvarhely vármegye 2412 
— statisztikai adatok, táblázatban 3359 
— választási rendszerek 1977 
választói névjegyzékek, Erdély 562 
választói reform, Románia 932 
választói törvények, Románia 3577 
választójog 1038 
— Csehszlovákia 351 
— Jugoszlávia 
— magyar kisebbségé 
— választópolgárok törvénytelen kirekesztése 88 
— Magyarország 
— választójogi reform (1908) 2245 
— Románia 
— választójogi reform 596 
— választójogi törvény 2629, 2637, 2645 
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választójogi népgyűlés, Magyarország 
választójogi népgyűlés, Magyarország 
— Nagyszeben (1908) 2259 
választójogi törvények, Románia 2629, 2637, 2645 
választókerület, Csehszlovákia 287 
vállalatok, Csehszlovákia 
— a köztársaság vállalatai 915, 928, 939 
vállalatok, Románia 
— magán — 
— kirendelt ellenőrök intézményének megszüntetése (1941) 3951 
— román személyzet alkalmazása 3439, 3548, 3557, 3574 
— pusztuló magyar — 1019 
vallási kisebbségek, Erdély 1. vallásügy, Erdély 
vallási kisebbségek, Szerbia 1. vallásügy, Szerbia 
Vallási Kisebbségi Jogok Amerikai Nagybizottsága 729 
vallásügy, Amerikai Egyesült Államok 
— unitárius egyház 1133 
— Vallási Kisebbségi Jogok Amerikai Nagybizottsága 729 
vallásügy, Ausztria 
— Burgenland 625 
— zsidó—keresztény házasságok 
— statisztikai adatok 3491 
vallásügy, Bánság 
— a lugosi görög katolikus püspökség helyzete (1912) 1880 
— áttérések 
— református egyházból, Lúgos (1935—1939) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3725 
— r. k. egyházakból, Lúgos (1935—1939) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3725 
— bánsági egyházmegye statisztikája (1936) 3290 
— baptista imaházak bezárása 3511 
— egyházak, vallásfelekezetek, Krassó-Szörény vármegye 
— statisztikai adatok, táblázatban 3808 
— evangélikus parókia, Temesvár 
— könyvtára 4041 
— felekezeti statisztika (1900—1928) 
— statisztikai adatok, táblázatban 1653,1659,1670,1678,1692 
— izraelita magyar nyelvű líceum, Temesvár 467 
— katolikus ifjúsági egylet 3488 
— katolikus iskolaépület, Zsombolya 
— elvétele 3353 
— katolikus magyar fxúgimnázium, Temesvár 
— könyvtára 4041 
— tanárok nyelvvizsgája 3602 
— katolikus magyar gimnázium, Temesvár 
— magyar tanulók kitiltása 3139 
— nyilvánossági jogának megvonása 2963 
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vallásügy, Bánság 
— kegyesrendiek könyvtára, Temesvár 4041 
— Krassó-Szörény vármegye 
— egyházak, vallásfelekezetek 
— statisztikai adatok, táblázatban 3808 
— magyar kisebbség 
— felekezeti iskolák (1939—40., 1940—41. tanév) 
— statisztikai adatok, Szörény vármegye 3986 
— statisztikai adatok, Temes-Torontál vármegye (1940—41. tanév) 3977 
— német kisebbség 
— egyházmegyei statisztikája (1936) 3290 
— felekezeti iskolák, Temes-Torontál vármegye 
— statisztikai adatok, táblázatban (1940—41. tanév) 3977 
— papnevelde (hittudományi főiskola), Temesvár 
— könyvtára 4041 
— piarista főgimnázium, Temesvár 
— tanári könyvtár 4041 
— piarista ifjúsági könyvtárak, Temesvár 4041 
— református állami iskola könyvtára, Végvár 4071 
— református egyház, Karánsebes (16. sz.—1942) 3937 
— református egyházmegye 
— iskolaügye (1931—32. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 2490 
— r. k. egyházmegye, Temesvár 
— iskolaalapok 3415 
— r. k. Fiú- és leánylíceum, Temesvár 467 
— r. k. püspöki könyvtár, Temesvár 4041 
— r. k. püspök, Temesvár 4109, 4116 
— romániai német népcsoport 
— hitvallásos iskolák átvétele (1941. dec. 28.) 4058 
— sérelem 
— baptista imaházak bezárása, Temesi helytartóság 3511 
— szerb püspökség egyházi népszámlálása 784 
— temesvári r. k. egyházmegye 
— hitvallásos jellegű oktatási intézmények 
— statisztikai adatok, táblázatban (1926—27. tanév) 1479 
- (1930—31. tanév) 2140 
- (1933-34. tanév) 3026 
- (1939-40. tanév) 3789 
— hitvallásos jellegű iskoláinak és tanerőinek kimutatása (1939—40. tanév) 3789 
— iskolaalapok 3415 
— területén lévő r. k. magyar kisdedóvó intézetek, népiskolák, gimnáziumok és 
líceumok tanulóiról 
— statisztikai adatok, táblázatban (1938—39., 1939—40. tanév) 3648 
— temesvári r. k. püspök 
— megegyezés a romániai német népcsoporttal 
— a nemzeti tannyelvű katolikus egyházközségi iskolák átengedése tárgyá-
ban (1942) 4109, 4116 ( 
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vallásügy, Bánság 
— temesvári szerb püspökség 784 
— zárdaiskolák, Temesvár 
— könyvei 4041 
— zsidó rendtartás (1776) 4062 
vallásügy, Burgenland 
— felekezet szerinti megoszlás 
— statisztikai adatok, táblázatban (1923) 625 
vallásügy, Csehszlovákia 
— a lakosság felekezeti megoszlása 
— statisztikai adatok, táblázatban (1921,1930) 2618 
— cseh és magyar protestánsok a múltban 1542 
— evangélikusok nagygyűlése (1928. júl. 6.) 1542 
— Felvidéki Zsidó Szövetség 
— közgyűlés (1933. okt. 22.) 2579 
— szlovenszkói egyházpolitika 1209 
— szlovenszkói és ruszinszkói egyetemes református egyház 749 
— szlovenszkói és ruszinszkói református lelkészek 
— államsegélye (1919—1920) 772 
— valláspolitika 772 
— zsidó—keresztény házasságok 
— statisztikai adatok, táblázatban 3491 
vallásügy 
— egyházjog 428 
— magyar — 373 
vallásügy, Erdély 2602 
— a katolikus püspök viselkedéséről 1278 
— a román nemzeti ortodox egyház előretöréséről 873 
— áttérések 
— unitáriusok román egyházakba 
— statisztikai adatok, táblázatban 3662 
— cionizmus 663 
— egyházjog 373, 428 
— erdélyi és magyarországi román egyházak és iskolák élete és szervezete az I. vi-
lágháború előtt (1910—1923) 1585,1593,1602, 1614, 1622,1629 
— görögkeleti román érseki főegyházmegye konzisztóriuma 
— iskolaügyi rendelet (1910) 1622 
— katolicizmus 408, 549, 553, 607, 683, 783,1222, 1582,1586,1840, 2089 
— Erdélyi Katolikus Akadémia 
— tagozati ülés (1929. nov. 13.), Kolozsvár 1840 
— ülés (1931. jan. 13.) 2089 
— Erdélyi Katolikus Népszövetség 
— nagygyűlés (1924. okt. 26.), Arad 549, 553, 607 
— erdélyi katolikusok 1. még vallásügy, Erdély — erdélyi katolicizmus 
— erdélyi kat. püspök 1. vallásügy, Erdély — erdélyi r. k. püspök 
— Erdélyi Református Egyház Intézőbizottsága 
— gyűlés (1941. máj. 20.) 3936 
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vallásügy, Erdély 
— Erdélyi Református Egyházkerület 
— főhatósága alatt működő iskolák (1927—28. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 1634 
— hitvallásos jellegű oktatási intézetek (1927—28., 1930—31. tanév) 2169 
— közgyűlés (1935. nov. 24.) 2965 
— szórványban élő reformátusok 3066 
— erdélyi r. k . . . . 1. még vallásügy, Erdély — erdélyi k a t . . . . 
— Erdélyi Római Katolikus Egyházmegyei Tanács 
— római (vatikáni) egyezmény ratifikálása (1940. márc. 2.) 
— rendelettörvény 3708 
— röpirat 2602 
— erdélyi r. k. püspök 573,1278, 3797 
— joghatósága alatt működő r. k. elemi iskolák és óvodák 
— statisztikai adatok, táblázatban (1928—29., 1929—30. tanév) 2059 
— joghatósága alatt működő r. (örmény) k. iskolák 
— statisztikai adatok, táblázatban (1927—28. tanév) 1510, 1523 
— (1930—31. tanév) 2232 
— Erdélyi Római Katolikus Státus 2232, 2509 
— egyezmény róla 
— Románia és a Szentszék közt (1932. máj. 10.) 2429, 2678, 2761 
— gyűlése (1931) 2285, 2296 
— jelentés (1932. nov. 17.) 2439 
— jogi helyzete 2317 
— konkordátum róla 
— Románia és a Szentszék közt (1927. máj. 10.) 2285 
— közgyűlés (1929) 1846 
— Majláth főgimnázium (Gyulafehérvár) 
— megalakulása 1970 
— megszüntetése (1931) 2324, 2333,2342 
— erdélyi szász evangélikus egyház 3180 
— Erdélyi Unitárius Egyház 
— áttérések román egyházakba 
— statisztikai adatok, táblázatban 3662 
— erdélyi vallásfelekezetek 
— panaszirat a Nemzetek Szövetségéhez (1926) 716, 729, 740, 751, 761, 773, 
786, 798, 811, 823, 857, 894 
— tagjai és tankötelesei (1926—27. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 1793 
— erdélyi városok kegyurasága 373 
— Erdővidéki Református Egyházmegye 3079 
— evangélikus egyház, Nagyszeben 
— adótöbblet 3556 
— felekezeti iskola, óvoda, Székelyudvarhely 
— statisztikai adatok, táblázatban 2132 
— felekezeti iskolák városi segélye 
— Kolozsvár (1940) 3784 
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vallásügy, Erdély 
— felekezeti statisztika (1900—1928) 
— statisztikai adatok, táblázatban 1653, 1659, 1670, 1678,1692 
— görög katolikus autonómia 2055 
— görög katolikus érsekség, Balázsfalva 2055 
— memorandum (1912) 1978 
— görög katolikus és görögkeleti lakosok 
— statisztikai adatok, táblázatban (1857, 1910) 3320, 3326 
— görög katolikus lakosság, Székelyföld (1857,1910) 3320, 3326 
— görög katolikus püspök, Szamosújvár 3797 
— görög katolikus román egyház 1585 
— görög katolikus román felekezeti iskolák, Észak-Erdély 3955 
— görög katolikus templom, Sepsiszentgyörgy 
— sérelem 2797 
— görögkeleti kongresszus, Nagyszeben (1909) 
— határozatok 2314 
— görögkeleti lakosság, Székelyföld 
— statisztikai adatok, táblázatban (1875, 1910) 3320, 3326 
— görögkeleti püspök, Kolozsvár 3797 
— görögkeleti román felekezeti iskolák, Észak-Erdély 3955 
— görögkeleti templom, Tusnád 
— alapkőletétel 3642 
— gyulafehérvári latin szertartású r. k. egyházmegye 
— hitvallásos jellegű oktatási intézetek (1934—35. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3073 
— gyulafehérvári r. k. egyházmegye 3927 
— Egyházmegyei Tanács 
— közgyűlés (1939. nov. 16.) 3650 
— hittanvizsga, Bánffyhunyad 3574 
— Hunyadi Református Egyházmegye 
— közgyűlés (1926. júl. 8 - 9 . ) 998 
— katolicizmus 408, 549, 553, 607, 683, 783, 1222, 1840, 2089 
— és kisebbségi politika 1582 
— katolikus iskola, Csíkcsatószeg 
— bezárása 2782 
— katolikusok 1586 
— keresztény kisebbségek 1153 
— kisebbségi egyházak 729 
— segélyezése, Brassó vármegye 3745 
— „kolozsvári vallásháború" (1642) 651 
— magyar egyházjog 373 
— magyar felekezeti iskolák, Brassó 
— látogatottsága (1940—41., 1941—42. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 4028 ' ' 
— magyar katolicizmus 408, 549, 553, 607, 683, 783, 1222,1840,1582, 1586, 2089 
— nagyenyedi református kollégium rektora 3802 
— ortodox zsidók 
— a magyar tannyelv ügye 1224 
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vallásügy, Erdély 
— örmény katolikusok 3756 
— protestáns kisebbségek 557 
— reformáció 288 
— református iskola, Uzon 
— tanulók visszavétele 3634 
— református kollégium, Nagyenyed 
— rektora 3802 
— r. k. egyház 783 
— r. k. egyházmegye, Gyulafehérvár 1. vallásügy, Erdély — gyulafehérvári r. k. 
egyházmegye 
— iskola, Csíkcsomortány 
— állami kezelésbe kerülése 3658 
— iskolák tanulóit ért sérelmek, Bólya 1613 
— Csíkcsicsó 1613 
— Csíktaplóca 1613 
— Gelence 1613 
— Gyergyószentmiklós 1613 
— Gyergyótölgyes 1613 
— Illyefalva 1613 
— Nagytalmács 1613 
— Szárhegy 1613 
— Szováta 1613 
— líceumok 
— érettségi eredménye (1938—39. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 
— Brassó 3640 
— Csíkszereda 3640 
— Gyulafehérvár 3640 
— Kolozsvár 3640 
— Székelyudvarhely 3640 
— r. k. püspöki iroda, Gyulafehérvár 
— vezetője 3927 
— román egyházak 1585,1593, 1602,1614,1622, 1629 
— történeti áttekintés (17—20. sz.) 2,11 
— román nemzeti ortodox egyház 
— előretörése 873 
— román ortodox egyház 1585 
— szász evangélikus egyház, Nagyszeben 
— adótöbblet 3556 
— székelyek vallási önkormányzata 2153, 2163, 2174, 2334 
— szerzetesrendek (1941) 3918 
— szórványban élő reformátusok, Erdélyi Református Egyházkerület 
— statisztikai adatok, táblázatban 3066 
— unitárius egyházközségek és iskolák 3800 
— unitárius felekezeti iskola, Nyomát 3548 
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vallásügy, Erdély 
— unitárius líceum, Kolozsvár 
— érettségi eredmények (1938—39. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3641 
— unitárius líceum, Székelykeresztúr 
— érettségi eredmények (1938—39. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3641 
— unitáriusok áttérése román egyházakba (1936—1938) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3662 
— unitárius püspökválasztás, Torda (1928. máj. 20.) 1560 
— vallás története (1568-1876) 166 
— vallásfelekezetek tagjai és tankötelesei 1793 
— vallási kisebbségek 166, 1793 
— panasziratai 716, 729, 740, 751, 761, 773, 786, 798, 811, 823, 857, 894 
— vallásos összejövetelek engedélyezése, Gyulafehérvár 
— r. k. püspökségnél 3475 
— zsidók 2341 
— erdélyi cionizmus 663 
— erdélyi ortodox zsidóság 
— és a magyar nyelv 1224 
— zsidó kérdés (1932) 2341, 2349, 2350, 2362, 2369, 2378 
vallásügy, Felvidék 
— Felvidéki Zsidó Szövetség 
— közgyűlés (1933. okt. 22.) 2579 
vallásügy, Jugoszlávia 
— horvátoké 
— katolikus püspöki kar harca az államhatalom vezetőivel (1935) 2799 
— Jugoszláv Királyi Református Keresztény Egyház 
— országos tanácsülés (1939. márc. 21.), Novi Vbrász 3572 
— katolikus hitélet 
— statisztikai adatok, táblázatban 3685 
— katolikus iskolai ingatlan vagyon, Bezdán 3735 
— katolikus kisebbségek sérelme 1151 
— katolikus püspöki kar a szokol szervezetről 2508 
— magyar kisebbségé 1052 
— Missale Romanum 
— ószláv nyelven 1151 
— mohamedánok, Bosznia-Hercegovina (1910,1921) 3974 
— német kisebbségé 
— reformátusok elszakadási mozgalma (1941) 3919 
— református egyház 
— statisztikai adatok, táblázatban 443 
— r. k. egyház 365 
— r. katolikusok, Bezdán 3735 
— szerb egyháztörténet 337 
— szerb keleti egyház története (1680—19. sz. vége) 517 
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vallásügy, Jugoszlávia 
— vallási kisebbségek 
— középiskolai törvényjavaslat (1926) 1213 
— zsidók áttérése (1939) 3572 
vallásügy, kapcsolt részek 
— anyanyelvi oktatás, Arad vármegye 
— hitvallásos iskolákban (1940—41., 1941—42. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 4112 
— aradi Notre-Dame zárda sérelme 3179 
— egyházak államsegélye a háború előtt (I. világháború előtt) 
— statisztikai adatok, táblázatban (1913-1915) 2518, 2523, 2552, 2568 
— statisztikai adatok, táblázatban (1930—1933) 
— statisztikai adatok, táblázatban 2543, 2552, 2568 
— Erdélyi Katolikus Népszövetség 
— aradi tagozata 1222 
— nagygyűlés (1924. okt. 26.), Arad 549,553, 607 
— felekezeti iskolák körüli harc, Nagykároly-vidék (1936) 3051 
— felekezeti statisztika (1900—1928) 
— statisztikai adatok, táblázatban 1653,1659, 1670, 1678, 1692 
— görög katolikus püspökség, Nagyvárad 
— jövedelme (1912) 1552 
— görögkeleti katedrális, Arad 
— felavatása (1939. nov. 5.) 3651 
— izraelita magyar nyelvű líceum, Nagyvárad 467, 516 
— katolikus iskolák, Szilágy vármegye 3363 
— katolikus népgyűlés (1923) 300 
— Katolikus Népszövetség 1. vallásügy, kapcsolt részek — Erdélyi Katolikus Nép-
szövetség 
— Királyhágómelléki Református Egyházkerület 3612, 3681, 4054 
— elismerése 
— törvényrendelet (1939) 3681 
— felekezeti tanítók nyelvtanfolyama 3612 
— főhatósága alá tartozó elemi és középiskolák 
— statisztikai adatok, táblázatban (1926—27. tanév) 1534 
— hitvallásos jellegű oktatási intézetek 
— statisztikai adatok, táblázatban (1930—31. tanév) 2180 
— (1931-32. tanév) 2468 
— (1935-36. tanév) 3080 
— magyar kisebbségé 
— felekezeti iskolák, Szörény vármegye 
— statisztikai adatok, táblázatban (1940—41. tanév) 3986 
— felekezeti iskolák, Temes-Torontál vármegye 
— statisztikai adatok, táblázatban (1940—41. tanév) 3977 
— minoriták, Arad 3093 
— nagyvárad gör. kat. püspökség 
— jövedelme (1912) 1552 
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nagyváradi r. k. püspöki egyházmegye 
— népességi statisztika (1928) 
— statisztikai adatok, táblázatban 1799 
nagyváradi r. k. püspökség 
— r. k. hitvallásos jellegű oktatási tanintézetek 
— statisztikai adatok, táblázatban 
- (1927-28. tanév) 1535 
— (1930-31. tanév) 2200 
nagyváradi—szatmári r. k. püspök 
— beiktatása (1940) 3776 
premontreiek 
— nagyváradi ingatlanaik 3102, 3205, 3206, 3278 
— nagyváradi rendháza, Nagyvárad 
— házkutatás 2912 
református püspöki hivatal, Nagyvárad 2180, 2468 
református templom, Zilah 
— házkutatás 3565 
református vallásos egyletek, Szatmárnémeti 
— betiltása 3171 
r. k. elemi leányiskola, Nagykároly 
— nyilvánossági jog 3758 
r. k. felekezeti iskola, Nagykároly 
— nyilvánossági jogának megvonása (1935) 3099 
— visszaadása (1940) 3758 
r. k. felekezeti iskolák, Nagykároly-vidék 
— ügye a közigazgatási bíróság előtt (1931) 2902 
r. k. hitvallásos iskola, Arad (1940—41. tanév) 
— statisztikai adatok 3972 
r. k. gimnázium, Arad 467 
r. k. líceum, Arad 467 
— Nagykároly 467 
r. k. magyar tanonciskola, Arad 3966 
r. k. plébánia, Alsóhomoród 969 
— Csanálos 992 
— Csomaközll34 
— Józsefháza 969 
— Kálmánd 1001 
— Kaplony 960 
— Királydaróc 1032 
— Krasznabéltek 960 
— Krasznasándorfalu 992 
— Krasznaterebes 983 
— Mezőpetri 1110 
— Nagykároly 1048, 1054,1068,1080,1094 
r. k. plébánia, Nagymadarász 969 
— Nántü 992 
vallásügy, kapcsolt részek — r.k. plébánia 
— Szaniszló 1001 
— Túrterebes 1025 
— szatmári r. k. egyházmegye 
— hitvallásos jellegű oktatási intézetek 
— statisztikai adatok, táblázatban (1930—31. tanév) 2199 
— szatmári r. k. püspökség 2171 
— r. k. hitvallásos jellegű oktatási intézetek 
— statisztikai adatok, táblázatban (1926—27. tanév) 1521 
— vallásváltozások, Nagybánya 3166 
— zsidók törvénytelen áttérítése, Arad 4113 
— zsidó líceum, Nagyvárad 467, 516 
vallásügy, Kárpátalja 3765 
vallásügy, katolikus egyházi vagyon jellege 428 
vallásügy, kereszténység és állam 1541 
vallásügy, kereszténység 
— eszmetörténet 650 
vallásügy, Lengyelország 
— zsidó—keresztény házasságok 
— statisztikai adatok 3491 
vallásügy, Magyarország 
— államsegély a görögkeleti román érsekség és püspökség részére (1918) 1108 
— államsegély román felekezeti tanároknak (1913) 2425 
— a lugosi görög katolikus püspökség helyzete (1912) 1880 
— boroszlói (bresslaui) jezsuiták 3859 
— cionizmus 663 
— egyházak, vallásfelekezetek, Krassó-Szörény vármegye 
— statisztikai adatok, táblázatban 3808 
— egyházi segélyek (1918) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3029 
— egyházi sematizmus helységnevei 1540 
— egyházjog 373 
— erdélyi és magyarországi román egyházak és iskolák élete és szervezete az I. vi-
lágháború előtt (1910-1923) 1629 
— erdélyi városok kegyurasága 373 
— (1913) 2064 
— felekezetek támogatása 1540 
— felekezeti magyar iskolák, az átcsatolt területeken 
— statisztikai adatok, táblázatban (1938) 3825, 3855 
— felekezeti oktatás 
— statisztikai adatok, táblázatban (1913) 176 
— görög katolikus autonómia 2055 
— görög katolikus érsekség, Balázsfalva 2055 
— memorandum (1912) 1978 
— görög katolikus lakosság, Székelyföld 
— statisztikai adatok, táblázatban (1857,1910) 3320, 3326 
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vallásügy, Magyarország 
— görög katolikus püspökség 
— magyar nyelvű — (1912) 2410 
— Nagyvárad 
— jövedelme (1912) 1552 
— görög katolikus román felekezeti iskolák, Észak-Erdély 3955 
— görögkeleti felekezeti tanítók 
— gyűlés (1912) 1978 
— görögkeleti kongresszus, Nagyszeben (1909) 
— határozatok 2314 
— görögkeleti lakosság, Székelyföld 
— statisztikai adatok, táblázatban (1857, 1910) 3320, 3326 
— görögkeleti lelkészek 1930 
— görögkeleti román felekezeti iskolák 
— új szervezete 2410 
— Észak-Erdély 3955 
— hitvallásos iskolák 4078 
— Kárpátalján 3763 
— katolikus egyházközség 
— szlovák anyanyelvű — 1185 
— Krassó-Szörény vármegye 
— egyházak, vallásfelekezetek 
— statisztikai adatok, táblázatban 3808 
— lelkészek 2078 
— magyar egyházjog, Erdély 373 
— magyar görög katolikus püspökség 1903 
— román egyházak 1585,1593, 1602,1614, 1622,1629 
— román felekezeti tanárok államsegélye (1913) 2425 
— román görög katolikus egyház 1585 
— román görögkeleti felekezeti iskolák új szervezete (1912) 2410 
— román nyelvű hitoktatás 
— magyar gyerekek számára 2238 
— román ortodox egyház 1585 
— román papnövendékek, Ungvár 2078 
— román püspök 2071 
— román vallás 1302 
— szerb keleti egyház 517 
— szerb kisebbség 
— egyházi önkormányzat 2936 
— szerzetesrendek, Erdély (1941) 3918 
— szlovák anyanyelvű katolikus egyházközség, Budapest 1185 
— zsidó—keresztény házasságok 
— statisztikai adatok 3491 
vallásügy, Moldva 
— katolicizmus (17. sz.) 3953 
vallásügy, Németország 
— boroszlói (bresslaui) jezsuiták 3859 
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vallásügy, Németország 
— ortodox egyház egységesítése 4090 
— zsidó—keresztény házasságok 
— statisztikai adatok 3491 
— nemzetiségi jogok 
— elismerése az egyházak hatáskörében 2396 
vallásügy, Olaszország 
— német hitoktatók panaszirata 1558 
— szláv anyanyelvű katolikusok sérelme 1081 
— szláv papok sérelme 1111 
— zsidó—keresztény házasságok 
— statisztikai adatok 3491 
vallásügy, pápaság intézménye 1472 
vallásügy, reformáció 
— eszmetörténet 650 
vallásügy, Románia 123, 300, 408, 485,1165 
— állam és egyház viszonya 173 
— államsegély a parókiáknak 1129 
— egyházak államsegélye, Magyarországtól Romániához kapcsolt részeken 
— statisztikai adatok, táblázatban (1. világháború előtt) 2518, 2523, 2552, 
2568 
- (1929-1933) 2543, 2552, 2568 
— egyházak államsegélye 
— (1925) 1108,1147 
— (1931) 2084 
— felekezeti iskoláké (1934) 2708 
— kisebbségi egyházak részére (1925) 1108,1129,1147 
— törvényjavaslat (1931. ápr. 1.) 2189 
— lelkészek részére (1932) 2358 
— lelkészek részére (1937) 3214 
— református lelkészeké (1934) 2707 
— (1938)3364 
— unitárius lelkészeké (1934) 2707 
— antiszemitizmus 2350, 2362 1. még antiszemitizmus 
— anyanyelvi oktatás, Arad vármegye 
— hitvallásos magyar iskolákban (1940—41., 1941—42. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 4112 
— aradi Notre Dame zárda sérelme 3179 
— áttérések 
— magyaroké 2955, 2963, 2965, 3009 
— református egyházakból, Lúgos (1935—1939) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3725 
— r. k. egyházakból, Lúgos (1935-1939) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3725 
— unitáriusok a román egyházakba 
— statisztikai adatok, táblázatban 3662 
— baptista imaházak bezárása, Temesi helytartóság 3511 
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vallásügy, Románia 
bukaresti patriarchátus és az erdélyi magyar kisebbségek 873 
cionizmus, Erdély 663 
csebi egyházközség 482 
dévai r. k. egyházközség 
— estély (1925. febr. 14.) 650 
egyházak államsegélye 1. vallásügy, Románia — államsegély 
egyházak baráti együttműködést szolgáló világszövetség romániai bizottsága 
— ülés (1924) 485 
egyházak, vallásfelekezetek, Krassó-Szörény vármegye 
— statisztikai adatok, táblázatban 3808 
egyházi népszámlálás, Bánság 
— szerb kisebbségé 784 
egyházpolitika 678 
elemi iskolák államosítása (1919—1922) 455 
erdélyi cionizmus 663 
erdélyi katolicizmus 408, 549, 553, 607, 683, 783,1222,1582,1840, 2089, 1586 
Erdélyi Katolikus Akadémia 
— tagavató ülés (1929. nov. 13.), Kolozsvár 1840 
— ülés (1931. jan. 13.) 2089 
Erdélyi Katolikus Népszövetség 
— aradi tagozat 1222 
— nagygyűlés (1924. okt. 26.), Arad 549, 553, 607 
erdélyi katolikusok 1586 
Erdélyi Református Egyház Intézőbizottság 
— gyűlés (1941. máj. 20.) 3926 
Erdélyi Református Egyházkerület 
— főhatósága alatt működő iskolák (1927—28. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 1634 
— hitvallásos jellegű oktatási intézmények (1927—28. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 2169 
— közgyűlés (1935. nov. 24.) 2965 
— szórványban élő reformátusok 3066 
erdélyi r. k. . . . 1. még vallásügy, Románia — erdélyi k a t . . . . 
Erdélyi Római Katolikus Egyházmegyei Tanács 
— római (vatikáni) egyezmény róla 
— ratifikálása (1940. márc. 2.) 3708 
— röpirat 2602 
erdélyi r. k. püspök 573, 1278, 3797 
— joghatósága alatt működő r. k. elemi iskolák és óvodák 
— statisztikai adatok, táblázatban (1928—29., 1929—30. tanév) 2059 
— joghatósága alatt működő r. (örmény) k. oktatási intézetek 
— statisztikai adatok, táblázatban (1927—28. tanév) 1510,1523 
- (1930-31. tanév) 2232 
Erdélyi Római Katolikus Státus 2232, 2509 
— egyezmény róla 
— vatikáni (római) egyezmény (1932. máj. 10.) 2429, 2678, 2761 
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vallásügy, Románia — Erdélyi Római Katolikus Státus 
— gyűlése (1931) 2285, 2296 
— jelentése (1932. nov. 17.) 2439 
— jogi helyzete 2317 
— konkordátum róla 
— Románia és a Szentszék közt (1927 máj. 10.) 2285 
— közgyűlés (1929) 1846 
— Majláth főgimnázium (Gyulafehérvár) 
— megalakulása (1930) 1970 
— megszüntetése (1931) 2324, 2333, 2342 
— erdélyi szász evangélikus egyház 3180 
— Erdélyi Unitárius Egyház 
— áttérések román egyházakba 
— statisztikai adatok, táblázatban 3662 
— erdélyi vallásfelekezetek 
— panaszirat a Nemzetek Szövetsége előtt (1925) 894 1. még vallásügy Romá-
nia — erdélyi vallási kisebbség — panasziratok 
— tagjai és tankötelesei 
— statisztikai adatok, táblázatban (1926—27. tanév) 1793 
— erdélyi vallási kisebbség 
— panasziratok 716, 729, 740, 751, 761, 773, 786, 798, 811, 823, 857, 894 
— Erdély protestáns kisebbségei 557 
— Erdővidéki Református Egyházmegye 3079 
— erőszakos hittérítők 2877 
— eucharisztikus kongresszus 
— plakátja (1938) 3406 
— evangélikus egyház, Nagyszeben 
— adótöbblet 3556 
— Evangélikus Élet Naptára (1942) 4087 
— evangélikus parókia, Temesvár 
— könyvtár 4041 
— felekezeti iskola 574, 2398, 2419, 2708, 2902, 3051, 3523, 3717, 3776, 3800, 3977, 
3986 1. még oktatásügy, Románia 
— felekezeti iskolák 
— államsegélye (1934) 2708 
— körüli harc, Nagykároly-vidék (1936) 3051 
— községi segélyezés (1940) 3717 
— magyar kisebbségé 
— Szörény vármegye 
— statisztikai adatok (1939—40., 1940—41. tanév) 3986 
— Temes-Torontál vármegye 
— statisztikai adatok (1940—41. tanév) 3977 
— magyar nyelvhasználat 3523 
— német kisebbségé, Temes-Torontál vármegye 
— statisztikai adatok (1940—41. tanév) 3977 
— óvodák, Székelyudvarhely 
— statisztikai adatok, táblázatban 2132 
— városi segélye (1940), Kolozsvár 3784 
vallásügy, Románia 
felekezeti kisebbségi iskolák 
— közoktatásügyi miniszter rendelete (1939. ápr. 27.), 15.289. sz. 2575 
felekezeti líceumok 467, 491, 516, 1479, 1510, 1634, 1642, 1793, 1804, 2132, 
3640, 3648 
felekezeti magyar iskolák, Brassó vármegye 
— statisztikai adatok, táblázatban (1940—41. tanév) 4028 
felekezeti magyar iskolák, Romániánál maradt területeken 
— statisztikai adatok, táblázatban (1938) 3826, 3855 
felekezeti oktatás 176, 467, 491, 866, 1222, 3934, 3958, 3967, 3948, 3949 1. még 
oktatásügy, Románia 
felekezeti sajtó 2277 
felekezeti statisztika, Erdély, Bánság és a kapcsolt részek 
— statisztikai adatok, táblázatban (1900—1928) 1653,1659,1670, 1678, 1692 
felekezeti tanítók nyelvtanfolyama 3612 
görög katolikus egyház 3048 
görög katolikus püspök, Szamosújvár 3979 
görög katolikus román egyház 1585 
románok 1005 
— Tilicskén 431 
görög katolikus templom, Sepsiszentgyörgy 
— sérelem 2797 
görög katolikus valláskisebbség 
— sérelem 431, 482 
görögkeleti egyház 
— egységesítése 
— törvényjavaslat (1925) 657 
— rokonszenv a numerus valachicus-szal 2870 
görögkeleti katedrális, Arad 
— felavatása (1939. nov. 5.) 3651 
görögkeleti püspök, Kolozsvár 3797 
görögkeleti románok 1005 
görögkeleti román püspök, Arad 
— nyilatkozata 1165 
görögkeleti templom, Tusnád 
— alapkőletétel 3642 
görögkeleti teológia rektora 3611 
gyulafehérvári latin szertartású r. k. egyházmegye 
— hitvallásos jellegű oktatási intézetek (1934—35. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3073 
gyulafehérvári r. k. egyházmegye 3927 
— Egyházmegyei Tanács 
— közgyűlés (1939. nov. 16.) 3650 
hittanoktalás, Bánffyhunyad 
— a vizsga nyelve 3574 
hitvallásos iskolák statisztikai adatai 3972 
— mutató 3025 
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vallásügy, Románia — hitvallásos iskolák statisztikai adatai 
— táblázatban 3025, 3977, 3986, 4112 
— református - 1534, 2180, 2468, 3080 
— r. k. - 1479,1521,1535, 2140, 2199, 2200, 3026, 3073, 3648, 3789, 3972 
— unitárius — 1642, 2190, 2476 
— hitvallásos német iskolák 4058 
— Hunyadi Református Egyházmegye 
— közgyűlés (1926. júl. 8—9.) 998 
— irredentista lelkész, Szatmárban 674 
— izraelita magyar nyelvű líceum, Nagyvárad 467, 516 
— Temesvár 467 
— katolicizmus 1595, 2157 
— Erdélyben 1. vallásügy, Románia — erdélyi katolicizmus 
— és kisebbségi politika, Erdély 1582 
— katolikus egyház 300, 573 
— sérelmek 524 
— katolikus ifjúsági egylet 3488 
— katolikus iskola, Csíkcsatószeg 
— bezárása 2782 
— katolikus iskolaépület, Zsombolya 
— elvétele 3353 
— katolikus iskolák 
— elleni támadás 524 
— román tannyelv 2439 
— Szilágy vármegye 3363 
— katolikus iskolaügy, Szilágy vármegye 3363 
— katolikus magyar fiúgimnázium, Temesvár 
— könyvtára 4041 
— tanárok nyelvvizsgája 3602 
— katolikus magyar gimnázium, Temesvár 
— magyar tanulók kitiltása 3139 
— nyilvánossági jog megvonása 2963 
— Katolikus Naptár (1942) 4065 
— katolikus népgyűlés (1923) 300 
— Katolikus Népszövetség 1. vallásügy, Románia — Erdélyi Katolikus Népszövet-
ség 
— katolikusok, Erdély 1. vallásügy, Románia — erdélyi katolikusok 
— kegyesrendiek könyvtára, Temesvár 4041 
— kegyesrendi tartományfőnöki cím 3062 
— keresztény kisebbségek, Erdély 1153 
— Királyhágómelléki Református Egyházkerület 3612, 4054 
— elismerése 
— törvényrendelet (1939) 3681 
— felekezeti tanítók nyelvtanfolyama 3612 
— főhatósága alá tartozó elemi és középiskolák 
— statisztikai adatok, táblázatban (1926—27. tanév) 1534 
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vallásügy, Románia — Királyhágómelléki Református Egyházkerület 
— hitvallásos jellegű oktatási intézetek 
— statisztikai adatok, táblázatban (1930—31. tanév) 2180 
— statisztikai adatok, táblázatban (1931—32. tanév) 2468 
— statisztikai adatok, táblázatban (1935—36. tanév) 3080 
— kisebbségi egyházak 2335, 3530 
— államsegélye 
— (1925-1926) 1108, 1129, 1147 
— törvényjavaslat (1931. ápr. 1.) 2189 
— Erdély 729 
— kisebbségi egyházi intézményeket ért sérelem 328 
— portómentessége 2335 
— segélyezése, Brassó vármegye 3745 
kisebbségi felekezeti iskolák 
— tanítási program 866 
kisebbségi teológiák 
— román nyelv és történeti tanszékek betöltése 
— törvényjavaslat (1931. ápr. 1.) 2185 
kongrua (1926) 1129,1147, 3746 
— (1937) 3214 
— (1940) 3745 
kongrua-rendelet 
— 46.838. sz. (1926. nov. 15.) 1108 
konkordátum a Szentszék és a román kormány között 1. még vallásügy, Romá-
nia — római (vatikáni) egyezmény 
— (1924) 553 
— (1927. máj. 10.) 1579,1586,1603,1736,1737, 1738,1739, 2285, 2566 
lelkészek államsegélye 2358, 3214 
lutheránus egyház 1. még vallásügy, Románia — evangélikusok 
— statisztikai adatok, táblázatban (1923) 1167 
lutheránus presbiteri egyházak 
— 1927. ápr. 3-i választása 1236 
lutheránus vallás 
— magyar lutheránusok (1919—1926) 1167 
magyar egyházak 2392, 2411 
magyar evangélikusok szuperintendencia 3703 
magyar felekezeti iskolák, Brassó 
— látogatottsága (1940—41., 1941—42. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 4028 
magyar katolicizmus, Erdély 408, 549, 553, 607, 683, 783, 1222, 1582, 1586, 
1840, 2089 
magyar kisebbségé 300, 2254, 2330 
— felekezeti iskolák, Szörény vármegye 
— statisztikai adatok (1940—41. tanév) 3986 
— felekezeti iskolák, Temes-Torontál vármegye 
— statisztikai adatok (1940—41. tanév) 3977 
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vallásügy, Románia — magyar kisebbségé 
— magyar tannyelvű felekezeti iskolák, Brassó 
— statisztikai adatok, táblázatban (1940—41., 1941—42. tanév) 4028 
— sérelmek 328, 482, 512, 524, 1613, 2769, 2782, 2963, 3139, 3171, 3099, 3353, 
3565, 3658 1. még vallásügy, Erdély — vallási kisebbség panaszai 
— magyar lutheránusok 1167 
— minoriták, Arad 3093 
— minoriták, Moldva 
— konventuális — (17. sz.) 3953 
— misszionárius lelkészek első országos kongresszusa (1928) 1611 
— nagyenyedi református kollégium rektora 3802 
— nagyváradi r. k. egyházmegye 
— hitvallásos jellegű oktatási intézetek 
— statisztikai adatok, táblázatban (1927—28. tanév) 1535 
— statisztikai adatok, táblázatban (1930—31. tanév) 2200 
— nagyváradi r. k. püspöki egyházmegye 
— népességi statisztika (1928) 
— statisztikai adatok, táblázatban 1799 
— nagyváradi—szatmári r. k. püspök 
— beiktatása (1940) 3776 
— német kisebbség . 
— az egyházmegye statisztikája (1936) 3290 
— felekezeti iskolák, Temes-Torontál vármegye 
— statisztikai adatok, táblázatban (1940—41. tanév) 3977 
— romániai német népcsoport 
— hitvallásos iskolák átvétele (1941. dec. 28.) 4058 
— Országos Evangélikus Nagytanács 
— körlevél (1939. jan. 6.) 3518 
— ortodox zsidók, Erdély 
— a magyar tannyelv ügye 1224 
— örmény katolikusok, Erdély 3756 
— papi javadalmak megállapításának új rendszere 
— törvényjavaslat (1935) 2875 
— papnevelde (teológiai főiskola), Temesvár 
— könyvtára 4041 
— parókiák államsegélye 1129 
— piarista főgimnázium, Temesvár 
— tanári könyvtár 4041 
— piarista ifjúsági könyvtárak, Temesvár 4041 
— piarista tartományfőnök 3013 
— pojánai egyházközség sérelme 482 
— premontreiek 
— nagyváradi ingatlana 3102, 3205, 3206, 3275 
— nagyváradi rendháza 
— házkutatás 2912 
— protestáns kisebbségek, Erdély 557 
— püspöki legátus 
— gyűjtés részére 3729 
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vallásügy, Románia 
református állami iskola könyvtára, Végvár 4071 
református egyház, Karánsebes (16. sz.—1941) 3937 
református egyházból áttérések, Lúgos 3725 
református egyházmegye, Bánság 
— statisztikai adatok, táblázatban 2490 
református elemi iskolák, Uzon 
— tanulók visszavétele 3634 
református iskola, Hegyközszentimre 3079 
Református Naptár (1942) 4089 
református püspöki hivatal, Nagyvárad 2180, 2468 
református püspök támadása 1287 
református templom, Zilah 
— házkutatás 3565 
református vallásos egylet, Szatmárnémeti 
— betiltása 3171 
r. k. egyház 
— bizottság a kormány és a — közti vitás kérdések megoldására kiküldve 3634 
— Erdély 783 
— Lúgos 
— áttérések 3725 
r. k. egyházmegye, Gyulafehérvár 1. vallásügy, Románia — gyulafehérvári r. k. 
egyházmegye 
r. k. egyházmegye, Temesvár 
— iskolaalapok 3415 
r. k. elemi iskola, Nagykároly 
— nyilvánossági jog 3758 
r. k. felekezeti iskolák, Nagykároly 
— nyilvánossági jogának megvonása (1935) 3099 
— visszaadása (1940) 3758 
r. k. felekezeti iskolák, Nagykároly-vidék 
— ügye a közigazgatási bíróság előtt (1931) 2902 
r. k. fiú- és leánylíceum, Temesvár 467 
r. k. gimnázium, Arad 467 
r. k. hitvallásos iskolák, Arad 
— statisztikai adatok 3972 
r. k. iskola, Csíkcsomortány 
— állami kezelésbe kerülése 3658 
r. k. iskolák 3363 
— tanulóit ért sérelem, Bólya 1613 
— Csíkcsicsó 1613 
— Csíktaplóca 1613 
— Gelence 1613 
— Gyergyószentmiklós 1613 
— Gyergyótölgyes 1613 
— Illyefalva 1613 
— Nagytalmács 1613 
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vallásügy, Románia — r. k. iskolák — tanulóit ért sérelem 
— Szárhegy 1613 
— Szováta 1613 
— r. k. líceum, Arad 467 
— Nagykároly 467 
— Temesvár 467 
— r. k. líceumok 
— érettségi eredmények (1938—39. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 
— Brassó 3640 
— Csíkszereda 3640 
— Gyulafehérvár 3640 
— Kolozsvár 3640 
— Székelyudvarhely 3640 
— r. k. magyar fiúgimnázium 1. vallásügy, Románia — kat. magyar fiúgimnázium 
— r. k. magyar tanonciskola, Arad 3966 
— Római Katolikus Népszövetség 
— naptára (1942) 4036 
— r. k. plébánia, Alsóhomoród 969 
— Csanálos 992 
— Csomaköz 1134 
— Józsefháza 969 
— Kálmánd 1001 
— Kaplony 960 
— Királydaróc 1032 
— Krasznabéltek 960 
— Krasznasándorfalu 992 
— Krasznaterebes 983 
— Mezőpetri 1110 
— Nagykároly 1048,1054,1068,1080, 1094 
— Nagymadarász 969 
— Nántü 992 
— Szaniszló 1001 
— Túrterebes 1025 
— r. k. püspöki iroda, Gyulafehérvár 
— vezetője 3927 
— r. k. püspöki könyvtár, Temesvár 4041 
— r. k. püspök, Temesvár 4109, 4116 
— római (vatikáni) egyezmény 
— Románia és a Szentszék között 
— az Erdélyi Római Katolikus Egyházmegyei Tanács elismeréséről (1932. 
máj. 30.) 
— ratifikálása (1940. márc. 2.) 
— rendelettörvény 3708 
— az Erdélyi Római Katolikus Státusról (1932. máj. 10.) 2429, 2678, 2761, 
2769, 2830, 3708 
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vallásügy, Románia 
Romániai Ág. Evangélikus Egyház 
— országos korizisztóriuma 
— határozati javaslat (1941. nov. 20.) 
— iskoláinak átköltöztetéséről 4031 
Romániai—Erdélyi Református Anyaszentegyház Intézőbizottsága 4089 
romániai német népcsoport, Bánság 
— hitvallásos iskoláinak átvétele (1941. dec. 28.) 4058 
romániai zsinatpresbiteri ágostai hitvallású evangélikus egyházkerület 
— püspöke (1941) 3951 
romániai zsinatpresbiteri ágostai hitvallású evangélikus szuperintendencia 
— fennhatósága alatt működő iskolák 
— statisztikai adatok, táblázatban (1927—28. tanév) 1522,1643 
— (1930—31. tanév) 2347 
román kormány és r. k. egyház közötti vita kérdésének megoldására kiküldött 
vegyes bizottságok (1939) 3634 
román nemzeti ortodox egyház előretörése, Erdély 873 
román nemzeti ortodox egyház, Erdély 1585 
román ortodox testvériség 2761, 2769 
sérelem 1. még vallásügy, Románia — magyar kisebbség — sérelem 
— baptista imaházak bezárása, Temesi helytartóságban 3511 
— református templom, Zilah 
— házkutatás 3565 
statisztika 344,1167 
statisztikai adatok 
— áttérések, Erdély 2965 
— az erdélyi püspök joghatósága alatt működő r. (örmény) k. iskolák 
(1927—28. tanév) 1510 
— felekezeti magyar iskolák (1940—41. tanév) 
— Brassó vármegye 4028 
— Szörény vármegye 3986 
— Temes-Torontál vármegye 3977 
— felekezeti német iskolák (1940—41. tanév) 3977 
— vegyes házasságokról 3299 
— zsinatpresbiteri ág. hitvallásos evangélikus egyház, Románia (1923) 1167 
statisztikai adatok, táblázatban 
— áttérések 
— erdélyi unitáriusok román egyházakba 3662 
— református egyházakból, Lúgos (1935—1939) 3725 
— r. k. egyházakból, Lúgos (1935—1939) 3725 
— bánsági református egyházmegye iskolaügye (1931—32. tanév) 2490 
— egyházak államsegélye az I. vh. előtt, Magyarországtól • Romániához 
kapcsolt részeken 2518, 2523, 2552, 2568 
— egyházak államsegélye (1930—1933), Magyarországtól Romániához kap-
csolt részeken 2543, 2552, 2568 
— egyházak, vallásfelekezetek, Krassó-Szörény vármegye 3808 
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vallásügy, Románia — statisztikai adatok, táblázatban 
— Erdélyi Református Egyházkerület 
— főhatósága alatt működő iskolák (1927—28. tanév) 1634 
— hitvallásos jellegű oktatási intézetek (1927—28., 1930—31. tanév) 2169 
— szórványban élő reformátusok 3066 
— erdélyi r. k. püspök joghatósága alatt működő r. k. elemi iskolák és óvodák 
(1928-29., 1929-30. tanév) 2059 
— erdélyi r. k. püspök joghatósága alatt működő r. (örmény) k. iskolák 
(1927—28. tanév) 1510, 1523 
— (1930—31. tanév) 2232 
— erdélyi vallásfelekezetek tagjai és tankötelesei (1926—27. tanév) 1793 
— felekezeti magyar iskolák 
— Brassó (1941-42. tanév) 4028 
— Magyarországhoz csatolt területeken 
— 1938. évi adatok alapján 3825, 3855 
— Romániánál maradt — 
— 1938. évi adatok alapján 3826, 3855 
— Szörény vármegye (1940—41. tanév) 3986 
— Temes-Torontál vármegye (1940—41. tanév) 3977 
— felekezeti magyar tannyelvű óvoda, elemi iskolák, leányiskolák, fiúlíceum, 
tanítóképző tanulói, Székelyudvarhely 2132 
— felekezeti statisztika, Erdély, Bánság és a kapcsolt részek (1900—1928) 
1653,1659,1670,1678, 1692 
— gyulafehérvári latin szertartású r. k. egyházmegye 
— hitvallásos jellegű oktatási intézetek (1934—35. tanév) 3073 
— hitvallásos magyar iskolák, Arad vármegye (1940—41., 1941—42. tanév) 
4112 
— Királyhágómelléki Református Egyházkerület 
— főhatósága alatt működő közép- és elemi iskolák (1926—27. tanév) 1534 
— hitvallásos jellegű oktatási intézetek 
— (1930—31. tanév) 2180 
— (1931-32. tanév) 2468 
— (1935-36. tanév) 3080 
— kolozsvári magyar főiskolai hallgatók 
— vallás szerint 2519 
— nagyváradi r. k. egyházmegye 
— hitvallásos jellegű oktatási intézetek 
— (1927-28. tanév) 1535 
— (1930-31. tanév) 2200 
—' nagyváradi r. k. püspöki egyházmegye 
— népességi statisztika (1928) 1799 
— református egyházmegye iskolaügye, Bánság (1931—32. tanév) 2490 
— r. k. líceumok 
— érettségi eredmények (1938—39. tanév) 
— Brassó 3640 
— Csíkszereda 3640 
— Gyulafehérvár 3640 
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vallásügy, Románia — statisztikai adatok — r. k. líceumok — érettségi eredmények 
— Kolozsvár 3640 
— Székelyudvarhely 3640 
— romániai zsinatpresbiteri ág. hitvallású evangélikus szuperintendencia 
— fennhatósága alatt működő iskolák (1927—28. tanév) 1522, 1643 
— (1930—31. tanév) 2347 
— szatmári r. k. egyházmegye 
— hitvallásos jellegű oktatási intézetek (1926—27. tanév) 1521 
— (1930-31. tanév) 2199 
— szórványügyi magyarság 
— felekezeti statisztika (1910,1920) 3230 
— temesvári r. k. egyházmegye 
— hitvallásos jellegű oktatási intézetek 
— (1926—27. tanév) 1479 
— (1930—31. tanév) 2140 
— (1933-34. tanév) 3026 
— (1939—40. tanév) 3789 
— hitvallásos iskoláknak és tanerőinek kimutatása (1939—40. tanév) 3789 
— területén lévő r. k. magyar kisdedóvó intézetek, népiskolák, gimnáziu-
mok és líceumok tanerői 
— (1938-39., 1939-40. tanév) 3648 
— unitárius egyház 
— hitvallásos jellegű oktatási intézetek (1927—28., 1930—31. tanév) 2190 
— (1931—32. tanév) 2476 
— Unitárius Egyház Főtanácsa 
— alá tartozó iskolák (1927—28. tanév) 1642 
— unitárius líceumok 
— érettségi eredmények (1938—39. tanév) 
— Kolozsvár 3641 
— Székelykeresztúr 3641 
— vallásfelekezetek, Krassó-Szörény vármegye 3808 
— szász evangélikus egyház, Nagyszeben 
— adótöbblet 3556 
— szatmári r. k. egyházmegye 
— hitvallásos jellegű oktatási intézetek 
— statisztikai adatok, táblázatban (1926—27. tanév) 1521 
— (1930—31. tanév) 2199 
— szatmári r. k. püspökség 2171 
— székelyek vallási önkormányzata 2153, 2163, 2174, 2334 
— Szent Ferenc rend 
— kiadványa 4065 
— szentkép 3487 
— Szent László Társaság vagyona 2973 
— szerb püspökség egyházi népszámlálása, Bánság 784 
— szórványban élő reformátusok, Erdélyi Református Egyházkerület 
— statisztikai adatok, táblázatban 3066 
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vallásügy, Románia 
— temesvári r. k. egyházmegye 
— r. k. hitvallásos jellegű iskoláknak és tanerőinek kimutatása (1939—40. tan-
év) 3789 
— r. k. hitvallásos jellegű oktatási intézetek 
— statisztikai adatok, táblázatban (1926—27. tanév) 1479 
— (1930—31. tanév 2140 
- (1933-34. tanév) 3026 
- (1939-40. tanév) 3789 
— területén lévő magyar kisdedóvó intézetek, népiskolák, gimnáziumok és lí-
ceumok tanulóiról ' 
. — statisztikai adatok, táblázatban (1938—39., 1939—40. tanév) 3648 
— temesvári r. k. püspök 
— megegyezés a romániai német népcsoporttal 
— a nemzeti tannyelvű kat. egyházközségi iskolák átengedése tárgyában 
(1942) 4109, 4116 
— temesvári szerb püspökség 
-- — 784 
— „templomrablás" 512 
— teológiai főiskola (papnevelde), Temesvár 
— könyvtár 4041 
— téves anyakönyvezés 3278 
— törvények 
— Románia és a Szentszék közt 1927. máj. 10-én a Vatikánban megkötött kon-
kordátum 1739 
— vallás és kisebbségügyi törvények és a nők 1630 
— törvényjavaslat 
— (1928. márc. 21., márc. 20., ápr. 5.) 1462,1478, 1502, 1520 
— görögkeleti egyház egységesítése (1925) 657 
— kisebbségi egyházak államsegélyéről (1931. ápr. 1.) 2189 
— kisebbségi teológiák (1931. ápr. 1.) 2185 
— papi javadalmak megállapításának új rendszere (1935. márc. 30.) 2875 
— unitárius egyház 317, 382, 574 
— hitvallásos jellegű oktatási intézetek 
— statisztikai adatok, táblázatban (1927—28., 1930—31. tanév) 2190 
— (1931—32. tanév) 2476 
— Unitárius Egyház Főtanácsa alá tartozó iskolák 
— statisztikai adatok, táblázatban (1927-28. tanév) 1642 
— Unitárius Egyház Főtanácsa, határozati javaslat (1923. nov. 4.) 317 
— Unitárius Egyház Főtanácsa, ülés (1924. nov. 9.) 574 
— Unitárius Egyház Képviselő Tanácsa 
— határozat (1924. jan. 12.) 382 
— unitárius egyházközségek és iskoláik, Erdély 3800 
— unitárius felekezeti elemi iskolák engedélyezése 3776 
— unitárius felekezeti iskolák 574, 3800 
— Nyomát 3548 
— unitárius lelkészek államsegélye (1934) 2707 
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vallásügy, Románia 
— unitárius líceum 
— érettségi eredmények (1938—39. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 
— Kolozsvár 3641 
— Székelykeresztúr 3641 
— unitáriusok, Erdély 
— áttérések román egyházakba 
— statisztikai adatok, táblázatban 3662 
— püspökválasztás (1928. máj. 20.), Torda 1560 
— unitárius püspök szenátorsága 3438 
— Unitárius Püspöki Hivatal 2476 
— vallás és magyarságtudat összefonódása 300 
— vallásfelekezetek tagjai és tankötelesei, Erdélyben 1793 
— vallási kisebbségek, Erdély 166,1793 
— vallási panaszok 716, 729, 740, 751, 761, 773, 786, 798, 811, 823, 857, 894 
— vallásos összejövetelek engedélyezése, gyulafehérvári r. k. püspökségnél 3475 
— valláspolitika 408, 783 
— vallásszabadság 81 
— vallásügyi törvény tárgyalása (1928. márc. 21., ápr. 5.) 1478,1502,1520 
— vallásügyi törvény szenátusi vitája (1928. márc. 20.) 1462 
— vallásügyi törvények és a nők 1630 
— vallásügyi törvényjavaslat (1928. márc. 20.) 1462 
— vallásügyi törvénytervezet (1923) 173 
— vallásváltozások, Nagybánya 3166 
— zárdaiskolák, Temesvár 
— könyvei 4041 
— zsidók, Erdély 2341 
— erdélyi cionizmus 663 
— erdélyi ortodox zsidóság és a magyar tannyelv 1224 
— zsidó kérdés (1932) 2341, 2349, 2350, 2362, 2369, 2378 
— zsidók törvénytelen áttérítése, Arad 4113 
— zsidó líceum, Nagyvárad 467, 516 
— zsidó vallásúak nyelvhasználata 3488 
— zsinatpresbiteri ágostai hitvallásos evangélikus egyházkerület 
— új püspök 39511. még vallásügy, Románia — romániai zsinatpresbiteri... 
vallásügy, Ruszinszkó 
— protestáns egyházak 707 
— református egyház 749 
— lelkészek államsegélye (1919-1920) 772 
— r. k. egyház 
— statisztikai adatok 707 
vallásügy, Szentszék 553, 862 
— a Szentszék hivatalos lapja (Osservatore Romano) 3594 
— egyezmény (modus vivendi) a csehszlovák kormánnyal (1928. jan. 20.) 3126, 
3275 
— konkordátum a jugoszláv kormánnyal (1937) 3266 
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vallásügy, Szentszék 
— konkordátum a német kormánnyal (1933. júl. 20.) 2566 
— konkordátum a román kormánnyal (1924) 553 
— (1927. máj. 10.) 1579, 1586,1603,1736,1737,1738,1739, 2285, 2566 
— konkordátumok 2089 
— pápai bulla (1937. szept. 2.) 3275 
— római (vatikáni) egyezmény a román kormánnyal az Erdélyi Római Katolikus 
Egyházmegyei Tanács elismeréséről (1932. máj. 30.) 
— ratifikálása (1940. márc. 2.) 
— rendelettörvény 3708 
— római (vatikáni) egyezmény a román kormánnyal az Erdélyi Római Katolikus 
Státusról (1932. máj. 10.) 2429, 2678, 2761, 2769, 2830, 3708 
vallásügy, Szerbia 
— szerb egyháztörténet 337, 517 
— vallási kisebbség 350 
vallásügy, Szlovenszkó 530 
— katolicizmus és kisebbségi politika 1582 
— katolikus egyház 707 
— katolikus lelkészképzés 
— statisztikai adatok, táblázatban (1929-1930) 2009 
— magyar katolikusok helyzete 2937 
— magyar katolikusok követelései 3305 
— magyar püspökség felállítása 3360 
— magyar református egyház helyzete 4070 
— protestáns egyházak 
— statisztikai adatok 707 
— református egyház 749, 760 
— lelkészek államsegélye (1919—1920) 772 
— vallásszabadság 760 
vallásügy, Szovjetunió 
— valláspolitika 689 
vámok, Románia 2149 
Van-e haladás Európában? 1895 
Váratlanul betiltották a ,£árga liliom"-ot 2668 
városi adósságok, Románia 
— moratóriuma (1932,1934) 2467, 2681 
városi segély, Erdély -
— felekezeti iskoláké, Kolozsvár 3784 
— kisebbségi iskoláké 3634 
— Marosvásárhely 3048 
városok, Erdély 1. Erdély — városok 
városok, Románia 
— Bánság 31 
— elhanyagoltsága 103 
— elrománosítása 1220 




— vasgárdista sajtó 2564 
vasút, Románia 
— kisebbségi tanulók utazási kedvezményének megvonása 1957 
vasutasok, Magyarország 
— nyelvhasználata 
— román nyelvé (1897) 2426 
vasutasok, Románia 
— kidobott — helyzete 1945 
— kisebbségi — 2139 
— Erdély 
— elbocsájtása 2668 
— nyugdíjügye 2877 
— magyar — 
— irredenta, soviniszta vádak 3041 
— tömeges elbocsájtása (1933) 2514, 2530, 2668, 2672 
— nyelvhasználata 1194,1208, 2136 
— nyelvvizsga 2292, 2858 
— nyugdíjügye 2877 
— sérelme 1733, 2877 
vasúti autonóm munkáspénztár, Románia 
— törvényjavaslat (1930. ápr. 9.) 1956 
Vatikán 1. még Szentszék 
— egyezmény a csehszlovák kormánnyal (modus vivendi) (1928) 3126, 3275 
— egyezmény a román kormány és a Szentszék közt (1927. máj. 10.) 1579, 1586, 
1603,1736,1737,1738,1739, 2566 
— egyezmény a román kormány és a Szentszék közt (1932. máj. 10.) 
— az Erdélyi R. K. Státusról 2429, 2678, 2761, 2769, 2830, 3708 1. még Szent-
szék 
VÉCSEY-ház, Szatmárnémeti 
— a szatmári béke emléktáblája 3048 
vegyes bizottság, Románia 
— a román kormány és a r. k. egyház közti vitás kérdések megoldására kiküldött 
— (1939) 3634 
vegyes házasságok, Magyarország 
— statisztikai adatok, táblázatban (1919—1937) 3639 
vegyes házasságok, Románia 3345 
— Lúgoson 3702 
— statisztikai adatok 3299 
Végzetes politika 2102 
vend kisebbség, Jugoszlávia 
— helyzete, története 4006 
vend kisebbség, Magyarország 
— helyzete, története 4006 
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vend kisebbség, Németország 
vend kisebbség, Németország 
— lausitzi szerbek 1056,1154,1219, 1343 
— emlékirata 3239, 3248 
— lélekszámváltozás 3806 
Verband der nationalen Minderheiten in Deutschland, Németország 1042 
Verejna péce o vychovu iidu v republice Ceskoslovenské z r. 1928 (Prága, 1929) 2365 
Verlag von Hans Róbert Engelmann (Berlin) 14 
Versengés a moldvai misszióban a konventuális minoriták és a jezsuiták között. 
Olasz okmánytár.. . (Róma—Bukarest, 1940) 3953 
Verzeichnis der Deutschtumsbücherei (1929) 1819 
Veszedelmes és buta kisebbségi politika 2474 
vételi jog 139 
Via{a §i organiza(ia bisericeascá ycolara in Transilvania §i Ungaria (1915) 1585, 
1593,1602 
Victoria bank (Arad) 1552 
világgazdasági konferencia (1927. máj. 7.), Genf 1445 
világgazdasági válság 2063 
világháború, I. 536, 548, 582, 594, 611, 968, 1098, 1408, 1417, 1428, 1438, 1585, 1593, 
1602,1614,1622,1629, 3336, 3588, 3600, 3609, 3615, 3829 
világhelyzet 
— és kisebbségi problémák 2926 
visszacsatolt területek, Magyarországhoz Csehszlovákiától 
— Kárpátalja 
— népessége 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910,1930, 1939) 3630 
— önkormányzat 
— törvénytervezet (1940) 3707 
— ruszin—magyar viszony 3695 
— magyar lakosság 3522 
— népszámlálás (1938) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3552 
— népszámlálás (1939) 3630 
visszacsatolt területek 
— Magyarországhoz Romániától 
— Beszterce-Naszód vármegye tanácsába bekerült románok 3939 
— Erdélyi Párt megalakulása (1941) 3900 
— Észak-Erdély 
— képviselői a törvényhozásban 3807,3819, 3828, 3842 
— felekezeti magyar iskolák 
— statisztikai adatok, táblázatban (1930) 3825 
— Kelet-Magyarország 
— képviselői a törvényhozásban 3807,3819, 3828, 3842 
— lakossága 
— statisztikai adatok, táblázatban (1930) 3837 
— Magyar Párt életre hívása (1940) 3802 
— német vezetői 3814 
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visszacsatolt területek — Magyarországhoz Romániától 
— román ügyvédek 3991 
— statisztikai adatok, táblázatban (1869—1930) 3490 
— Romániához 
— Bukovina 
— zsidókra vonatkozó rendelkezések 3982 
Visszavándorlás Rigából 3645 
Volgamenti Németek Autonóm Köztársasága, Szovjetunió 
— megszüntetése (1941) 4018 
volgamenti németek, Szovjetunió (1762—1941) 
— statisztikai adatok 4018 
Volga német köztársaság (Pakrovsk) 1187 
Volk in Not 3095 
Volksblatt (Arad) 
— kiközösítése (1941) 3942 
Volksblatt, Olaszország 
— betiltása (1926) 1124 
Volksbund, Magyarország 
— bálja 3682 
— megalakulása, Ciko község 3566 
Volksgemeinschaft 1. népi közösség 
Volksrat, Románia 
— határozat (1933. nov. 22.) 2600 
Vorbereitung einer Riesenschiebung 1283 
Völkerbund und Minderheitenpetitionen (Bécs, 1931) 2188 
völkisch-mozgalom, Magyarország 3566 
Vöröskereszt szanatórium, Kolozsvár 3220 
Vrem Lumina 696 
Wesselényi Miklós az első nemzetiség politikus (Pécs, 1928) 1468 
Wilson-jegyzék (1914. aug. 5.) 2777 
Zágrábi Kisebbségi Iroda 1069,1081,1096 
Zam-Sáncrai közbirtokosság, Erdély 3069 
zászló, Horvátország 
— német — 4063 
zászló, Magyarország 
— román — 2379 
zászló, Románia 
— román — 2994 
zászló-affér, Románia 226 
zászlóper, Románia 2523, 3421, 3460, 3591 
zászlóügy, Románia 
— német kisebbségé 3374 
Zátony (Budapest) 2903 
Zipser. Deutsche Partei, Csehszlovákia 1980, 2062 
zsidók 




— kiköltöztetésük Bécsből (1941) 3894 
— zsidó—keresztény házasságok 3491 
— Bánság 
— zsidó rendtartás, „Tcmesi Bánság" (1776) 4062 
— Csehszlovákia 519, 538 
— Felvidéki Zsidó Szövetség 
— közgyűlés (1933. okt. 22.) 2579 
— zsidó—keresztény házasságok 
— statisztikai adatok 3491 
— Erdély 2341, 2349, 2350, 2362, 2369, 2378 
— elmagyarosodás 1224 
— ortodox zsidók és a magyar tannyelv 1224 
— Felvidéki Zsidó Szövetség 
— közgyűlés (1933. okt. 22.) 2579 
— Jugoszlávia 
— áttérése (1939) 3572 
— jogainak korlátozása 
— törvényrendelet (1940) 3834 
— lélekszám-változások 3806 
— Lengyelország 1228, 3624 
— zsidó—keresztény házasságok 3491 
— Magyarország 
— asszimiláció 637 
— 1939. évi IV. t. c. (első zsidótörvény) 
— közéleti és gazdasági korlátozásokról 3563 
— harmadik magyar zsidótörvény (1941. XV. t. c.) 4026 
— középkori törvényes rendelkezések róluk 40211. még rendeletek, Magyaror-
szág — zsidókról 
— oktatásügy 1398 
— 16—18. sz. 
— törvényes rendelkezések 4042 
— 19. sz. 
— törvényes rendelkezések 4049 
— zsidókérdés 3137 
— zsidó rendtartás, „Temesi Bánság" 4062 
— Nagy-Britannia 3478 
— Németország 
— rendőri intézkedések velük szemben (1941) 4000 
— zsidó—keresztény házasságok 
— statisztikai adatok 3491 
— Olaszország 3441 
— zsidó—keresztény házasságok 3491 
— Románia 76, 436, 538, 580, 596, 903,1165,1583, 2723, 3115 
— betiltott zsidó szervezetek 
— rendelet (1938. márc. 14.) 3364 
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zsidók — Románia 
Bukovina 
— rendelkezések róluk (1941) 3982 
Comité des Délégations Juives 
— panaszirat 1563 
cselédtartása 
— rendeletek (1938) 3329 
diplomások munkaszolgálat alóli mentessége (1942) 4086 
diplomás zsidók katonai alkalmazása 
— rendelettörvény (1941) 3877 
elmagyarosodott — 107, 414,1224 
erdélyi cionizmus 663 
erdélyi ortodox zsidóság 
— és a magyar tannyelv 1224 
erdélyi zsidók 2341 
honosítása 123 
igazoló iratok, Szatmár vármegye 3344 
katonai helyzetéről 
— rendelettörvény (1940. dec. 5.) 3844 
kávéházakban, korzón való tartózkodásuk, Arad 4121 
— Temesvár 4121 
kizárása a képzőművészek testületéből 
— rendelettörvény (1942. jún. 22.) 4131 
közmunkaszolgálat (1941. dec. 30.) 4064 
közmunkaszolgálat pénzzel történő megváltása (1942) 4104 
Máramaros 3994 
munkatáborok 
— rendelet (1938. márc. 14.) 3364 
oktatás 235 
oktatásügy 
— nemzetnevelésügyi miniszter rendelete (1940) 3796 
— rendelettörvény (1940. okt. 5.) 3832 
— zsidó líceum, Nagyvárad 
rendeletek róluk (1940) 3774 
rendelkezések (1940) 3782 
Romániai Zsidó Központ létrehozása 
— törvényjavaslat (1941. dec. 16.) 4055 
Romániai Zsidó Központ szervezése, működése 
— szabályrendelet (1942. jan. 30.) 4074 
statisztikai adatok 3215 
törvénytelen áttérítés, Arad 4113 
ügyvédi gyakorlat folytatása (1940), Arad 3815 
zsidóellenes zavargások, Nagyvárad (1927) 1413,1421,1422 
zsidókérdés 575, 3492 
— Erdély 2341, 2349, 2350, 2362, 2369, 2378 
zsidó lakosság összeírása 
— rendelettörvény (1941. dec. 16.) 4055 
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zsidók — Románia 
— Zsidó Népközületi Egyesületek Szövetsége 
— feloszlatása 
— törvényrendelet (1941. dec. 16.) 4055 
— zsidóösszeírás, Arad (1942) 4130 
— zsidó párt 2369 
— zsidó törvény 3782 
— szerepe a békekonferencián (1919—1920) 2088 
— Szlovákia 4022 
— kényszermunka-táborok 3984 
— „Temesi Bánság" 
— zsidó rendtartás (1776) 4062 
Zsidókérdés 3137 
zsidókérdés, Erdély (1932) 2341, 2349, 2350, 2362, 2369, 2378 
— Magyarország 3137 
— Románia 575, 3493 
— Szlovákia 3997 
— rendelet (1939. ápr. 18.) 3575 
Zsidó Népközületi Egyesületek Szövetsége, Románia 
— feloszlatása 
— rendelettörvény (1941. dec. 16.) 4055 
zsidóság 
— „zsidóság lényege, hivatása" 609 
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